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П Р Е Д И С Л О В И Е .
Настоящий выпуск является отдельным оттиском из издания «Населенные пун­
кты  Уральской Области» вышедшего отдельными томами по округам в период 
1928— 29 г. При этом издании было признано необходимым предпослать к  основному 
списочному отделу краткие текстовые описания для сжатой схематической характе­
ристики округов и районов Области на основе статистико-экономического материала 
последнего времени и использования имеющихся в литературе научных данных. 
При недостатке отведенного места (*/2 печ. страницы на район и одна страница для 
округа), описания должны были отметить лишь основные элементы естественно-гео­
графической и хозяйственно-административной структуры  районов и округов. Д ля этой 
работы даны были на основе материалов последних переписей: демографической, школь­
ной и Приполярной таблицы с районными и окружными абсолютными и относитель­
ными показателями, а  такж е впервые составлены и напечатаны карты  районов.
В отступление от этого только по Тобольскому округу  и его пяти северным 
районам были составлены расширенные описания на основе специальной разработки 
материалов Приполярной переписи 1926—27 г., впервые здесь публикуемых.
Причиной выпуска настоящего оттиска было желание спустить на места для 
более широкого использования новый справочный материал, главным образом, по 
районному хозяйству, который при всей его схематичности и недостатках мог быть 
использован для проработки вопросов административно-управленческого, хозяйствен­
ного, культурного и краеведческого порядка.
Для этой задачи места имеют до настоящего времени весьма ограниченную ли­
тер атур у, несмотря на важное, все возрастающее значение административного района 
в хозяйстве Области. Кроме «Уральского Районного справочника», изданного в 1926 г. 
на основе данных оформления низового районирования и использования налоговых 
списков, имеется лишь несколько попыток со стороны отдельных округов (Свердлов­
ского, Верхне-Камского и Пермского) дать специальные описания своих районов. 
Тоже самое имеет месте и в части описании округов, составление и издание коих 
местами идет медленным темпом, по разнообразным планам и программам.
В такой обстановке можно дум ать, что предлагаемый материал-схематические 
характеристики районов и округов, описания, статистические таблицы и карты , при 
всей его условной ценности, может быть все же полезен для достаточно широкого 
кр уга  работников мест, интересующихся районным хозяйством.
Можно такж е расчитывать, что схематические описания явятся базой для ряда 
местных работ по более углубленному изучению района в целом и в отдельных его 
тэазрезах, по заполнению тех пробелов, какие имеются в этом отношении в литера­
туре. Т акая работа пойдет по общественно-краеведческой линии и может дать весьма 
ценные результаты для будущей работы по описанию районов области.
Редакция описаний районов и округов принадлежит Д . М. Бобылеву, редак­
ция табличного материала—Ф. Н. Лебедеву и редакция карт—А. А. Колупаеву. 
Описания округов за исключением Тобольского округа выполнены В. А. Кондаковым, 
в описании'районов принимали участие: А. И. В аев—демографическая и культурно- 
иросветит. часть, Д . В . Пащок—часть, касающаяся сельского хозяйства, С. И. Пере- 
кигин—часть, касающаяся промышленности. Описание северных районов Тобольского 
округа выполнено Г. А. Горским. Карты выполнены картографами Г. Корзухиным 
и А. Олесовым.

П О Я С Н Е Н И Я :
к т а б л и ц а м  р а й о н н ы х  п о к а з а т е л е й .
Территории. Вопрос о территории является наиболее спорным и трудным, в виду нали­
чия нескольких расходящихся между собой источников и отсутствия критерия для их оценки. 
В таблицах приняты цифры, установленные в феврале 1928 г. Уралпланом и рекомендованные 
для руководства совещанием при Уралплане с представителями ведомств. В виду приближен­
ного значения этих цифр, размеры территории даны в тыс. квадр. километров с одним десятич­
ным знаком. Для севера Тобольского округа территория установлена по тому же методу зна­
чительно позднее. Необходимо помнить, что границы административных районов на севере 
округа весьма условны, поэтому данные о территории районов севера не являются твердыми.
Плотность. Отсутствие точных данных о размерах территории городов заставило отка­
заться от заполнения этой графы, в результате плотность по округу за исключением окружного 
города несколько ниже действительной, так как, исключив население окружного города, ре­
дакция не смогла исключить его территории. Понижение это настолько незначительно, что 
практически совершенно не меняет коэффициента.
Административный состав и население. Число сельсоветов и населенных пунктов в 
районе, число дворов, национальный состав, число лиц в трудоспособном возрасте и число 
грамотных взято на основании разработки демографической переписи 1926 г. и с корректурой 
по поселенному бланку на. изменившийся к 192; г. селенный состав, но не на естественный или 
механический прирост.
Имеющаяся разность в общей численности населения по северной части Тобольского округа 
и в численности отдельных национальностей с данными опубликованными ЦСУ по демографи­
ческой переписи об'ясняются различными методами разработки демографической и Приполярной 
переписи н позднейшими уточнениями материалов (подробно см. в «Списке насел, мест Тоболь­
ского окр.»).
Для северных районов Тобольского округа в период производства Приполярной пере­
писи не имелось достаточной четкости в административном районировании и эта работа в части 
создания туземных районов и тузсоветов была лишь в процессе оформления, поэтому админи­
стративная принадлежность населения к тому или другому тузсовету не могла во многих слу­
чаях быть выявлена. Это, главным образом, относится к Обдорскому району, где пришлось на 
ряду с административными единицами вводить такие географические группировки, как: Пески, 
Ямал, Урал и Таз, при чем без большой погрешности можно относить кочевников Гыданско- 
Тдзовского района к  Тазовскому тузсовету, полуострова Ямала к Ямальскому тузсовету и 
северной оконечности Уральского хребта к  Северо-Уральскому тузсовету. Кочевое население 
«Песков» не представилось возможным отнести к  какой либо административной единице, по­
этому в описаниях и в списке они выделяются как  отдельная (не административная) единица. 
В число населенных пунктов включены и пункты относительной оседлости, за каковые приняты: 
детние стойбища, на которых кочевники проводят более длительный период времени своего 
годиш-гого цикла.
Культурно-просветительные учреждения. Число школ библиотек и других культурно- 
просветительных учреждений взято по данным учета на 1 декабря 1926 г ., т. е. почти на ту 
же дату, на которую показано и население. Среди относительных величин этого раздела в 
дополнение к проценту грамотных дан, кроме Приполярных районов Тобсевера, показатель 
охвата, т. е. отношение числа учащихся в возрасте 8—11 лет к общему числу детей в этом 
возрасте. В четырех районах Саранульского округа: Еловском, Ножевском, Осинском и
Чернуиюнском процент детей, охваченных школой, ниже общего процента грамотности насе­
ления. Об ясняется это явление понижением числа школ в годы революции по сравнению с 
числом их в довоенное время, когда начальное обучение в быв. Вятской губернии, в состав 
которой входила территория теперешнего Сарапульского округа было близко ко всеобщему.
В трех районах Тагильского округа: Кытлымском, Туринском и Сосьвинском показате­
лем обеспеченности детей школьного возраста (8—11 лет) школой превышает 100 проц. при 
показателе фактического охвата детей этого возраста в 70 проц. Объясняется это большим 
количеством переростков (свыше 11 лет) и детей недостигших школьного возраста (моложе 8 л .) 
занимающих места в школе, а также большими школьными радиусами.
Сельско-хознйствснпые показателя- даны по весеннему опросу 1927 г ., по Тобольским 
же северным районам—по данным Приполярной переписи.
Промышленные показатели. Данные о числе лиц занятых в мелкой промышленности 
получены из материала демографической переписи с корректурой ее по другим источникам. 
Население с отхожими промыслами (охотники, рыболовы, возчики) в число занятых в промыш­
ленности не включено. Некоторое расхождение публикуемых цифр с опубликованными в других 
изданиях объясняется включением в итоги мукомольного и маслодельного производства, 
которые в большинстве изданий в итоги не включаются. Данные о числе занятой в крупной 
промышленности рабочей силы взяты из бланка срочных донесений и показаны к средине 1927 г.
Торговые заведения Число торговых заведений ьзято по данным учета 1926 г. с коррек­
турой по поселенному бланку. По северным районам число торговых заведений взято по 
специальному учету Приполярной переписи.
Перепись населения 1926 г. и другие материалы, послужившие основанием для описа­
ний, были разработаны по Троицкому округу в границах 12 районов без учета вновь выделен­
ного Нагайбакского района, редакции не представлялось возмояшым дать полное описание 
указанного района и полностью —таблицы абсолютных и относительных показателей. (Даются 
две таблицы одна без Нагайбакского райоца и другая - со включением его).
В отличие от других округов для Тобольского С-евора дается особая таблица абсолют­
ных величин для промыслового населения по данным Приполярной переписи и две таблицы 
относительных показателей для юга и севера Тобольского округа.
к окружным и порайонным описаниям и картам.
При составлении окружных и порайонных описаний в части естественно-исторических и 
географических характеристик были использованы в качестве источников всё наиболее изве­
стные, появившиеся в различное время, обследования и описания Урала в целом и отдельных 
территорий, ныне входящих в состав Области в климатическом, почвенном, ботаническом, гео­
логическом и др. отношениях. В виду особенностей многих научных работ представилось за­
труднительным дать расчлененные естественно-географические ландшафты и характеристики 
применительно к современным административным районам, почему в этой части сделанные 
описания носят схематический характер. Т ож е обстоятельство, вместе с ограниченностью отве­
денного места, сказалось и на окружных описаниях. Районные и окружные описания поэтому 
не идут далее желания дать общие представления о природных и, отчасти, экономических 
условиях отдельных административно-хозяйственных единиц Уральской Области в качестве 
пособия при пользовании «Списком населенных месте.
Для характеристики районов в сельскб-хозяйствепном отношении были использованы ма­
териалы Уральского Областного Статистического Отдела о весенних выборочных обследованиях 
крестьянских хозяйств за 1926 г. и 1927 г. и районные хлебо-фуражные балансы, исчисленные 
Окрстатбюро. Данные о землеустройстве взяты по материалам Окружного Земельного 
Управления.
В части характеристик состава населения и выявления степени обслуживания его куль­
турных и социальных нужд послужили данные переписи 1926 г. и данные учета состояния 
народного образования на 1 декабря 1926 г.
Характеристика промышленности районов дана, в частности цензовой промышленности 
но предварительным данным карточек срочных донесений за 1926-27 г., в части мелкой про-, 
мышленпости на основе данных демографической переписи 1926 г. о зцнятиях населения. 
Поскольку демографическая перепись учитывала наличное население на определенное чи°ло 
(17 декабря), возможно, что в приведенные данные по мелкой промышленности могли в одн х 
случаях попасть кустари и ремесленники, временно находившиеся в районах, а  в других слу­
чаях, наоборот, не попасть в учет, как временно выехавшие из районов. Не исключена воз­
можность, в отдельных случаях и сокрытия населением при переписи своих занятий.
Кроме того, при описании районов данные о численности промыслового населения округ­
лялись. Население с отхожими занятиями (охотники, рыболовы, возчики и т. п.) в приведен­
ные данные о числе кустарей и ремесленников не включались. Под товарными промыслами 
понимаются кустари, работающие на рынок. По наиболее крупным товарным промыслам дан­
ные приведены из материалов специального обследования Уральских кустарных гнезд, произ­
веденного в 1927 in Данные по мелкой мукомольной промышленности и маслоделию относятся 
к  1925 г. По крупным заводам цензовой промышленности данные о числе рабочих приведены 
в среднем за год.
Экономическая часть описаний Северных районов Тобольского округа основана исклю­
чительно на разработках материалов Приполярной переписи 1926-27 г. и относится к 1925-26 хо­
зяйственному году. Так как данная перепись является впервые здесь проведенной, то не пред­
ставилось возможным иллюстрировать описания динамическими показателями. Нужно иметь 
в виду двоякого рода недоучет продукции северных промыслов, допущенный при производстве 
переписи: 1) в некоторой части хозяйств продукция не была учтена вовсе, 2) в главнейшей же 
массе хозяйств размеры продукции были понижены неточными показаниями, обычными для 
переписей. В описаниях районов внесена поправка только па недоучет первого рода, так как 
Твердые поправочные коэффициенты для исправлений пониженных показаний могут быть уста­
новлены лишь в результате производимой Уралстатотделом критической обработки материалов 
цереписи. Продукция скотоводства переписью ие определялась и доходность этой отрасли се­
верного хозяйства была установлена нормативным путем. Таким образом, экономическая х а ­
рактеристика районов, данная в настоящем издании, не является ни исчерпывающей, ни окон­
чательной, в частности допущенное деление Тобольского Севера па 17 экономических подрай­
онов, дает лишь схему подлежащую дальнейшей, более углубленной проработке п уточнению.
Районные и окружные карты составлены по десятиверсткой карте В .Т .У ., исправленной 
по картографическим материалам Уралплаиа. Границы сельсоветов по большинству округов 
нанесены схематически за неимением материалов о землепользовании отдельных поселений. 
Условные обозначения для всех районных карт даются на первой районной карте.
К описаниям Тобольского округа в отличие от других округов прилагается только одна 
схематическая карта округа, с нанесением па ней же 17 условных экономических поцраГюноп 
Севера.
ВЕРХКАМСКИЙ ОКРУГ
J
Верхкамский округ
Образованный при районировании Области (и последующем выделении Коми-Пермяцйого 
округа) из частей бывш. уездов Пермск. губ. Чердыиского и, Усольского, Верхкамский округ 
занимает северо-восточную часть Прикамья. Он пограничен на севере, по линии несколько се­
вернее верховьев р. Печоры, с Коми-Зырянской областью, на востоке, по Уральскому хррбту - 
с Тагильским, па юге—с Пермским округом по широте устья р. р. Кольвы и Ипъвы, впадаю­
щих в Каму, и на западе—с Коми-Пермяцким округом по водоразделу между правыми прито­
ками Камы, Косой и Уролкой. Таким образом территория Верхкамского округа занимает запад­
ный склон Уральских гор в бассейне р. Камы и гл. об. ее левобережных притоков: p.p. Южной 
Кильтмы, Вишеры с Кольвой и Язьвой и Яйвы.
Поверхность округа, особенно в северо-восточной половине, имеет чрезвычайно слояшое 
строение, происшедшее вследствие пересечения двух горных складок: Уральских гор и Тиман- 
ского кряжа, в состав которого входит известный Полюдов Камень. Эта сильно гористая мест­
ность представлена древними осадочными отложениями и кристалическими породами. Право­
бережье р. Камы занято Ледниковыми наносами.1
Такое географическое положение и геологическое строение определяют естественные 
богатства Верхкамского округа. Он богат прежде всего полезными ископаемыми: ' каменным 
углем (Кизелкопи), солью (Усолье, Березняки, Лепва), калиевыми солями (Солшгамск); кроме 
того в с.-в. и в-пой частях округа (Вишерский край) имеются значительные месторождения 
железных руд (Кутимское, Лукьяновское, Чувальское и др.); известны месторождения золота 
и платины. Пермские медистые песчаники встречаются ближе к Каме, по р. Яйве. Другим 
богатством округа необходимо считать его леса (лесистость округа превышает 80 проц.). Пре­
обладают елово-пихтовые насаждения (до 70 проц.) с примесыо сосны, кедра, лиственницы.
Таким образом добыча ископаемых, развитие химической промышленности, использова­
ние лесных богатств являются основными предпосылками для хозяйственного развития округа.
Развитие сельского хозяйства - полеводства и живодноводства ограничивается относи­
тельно суровыми климатическими условиями и бедностью почв. Большое количество осадков 
(до 600 и более мм. в год), при средних низких годовых температурах и коротком вегетацион­
ном периоде, создают мало благоприятные условия для земледелия. К тому же почвы в пред- 
гориях Урала грубые, хрящевые, а в остальной части—песчаные и подзолистые, часто забо­
лоченные. Лишь районы юго-западной части округа в почвенном отношении доступны для 
развития земледелия. Тем не менее и в настоящее время и в дальнейшем, по мере развития 
промышленности, округ в сел.-хоз. отношении есть и будет преимущественно потребляющим. 
Преобладающими культурами в сельском хозяйстве округа являются: озимая рожь, овес, 
ячмень. Местами получили заметное развитие огородничество и птицеводство.
Помимо промышленности и сельского хозяйства значительная часть населения округа 
находит заработки от участия в лесозаготовках, сплаве леса и дров, в охоте на пушных зве­
рей и дичь, работах по водному транспорту, судостроению и в некоторых кустарных про­
мыслах.
Сравнительно значительный по размерам своей территории, свыше 70 тыс. кв. клм., Верх­
камский округ слабо обслуживается пока еще в транспортном отношении. В этом отношении 
он опирается гл. обр. па Камский водный путь и небольшой участок Луньевской ветки 
Пермск. жел. дор., весьма загруженной. Проблемы промышленного развития края тесно свя­
зываются здесь с осуществлением намеченного плана развития железнорожного строительства, 
а также с усовершенствованием и развитием водного транспорта.
Население округа определяется в 203057 чел. об. п., преобладающая национальность 
—русские, второе и третье место занимают татары и пермяки.
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1. Березовский район.
Расположенный в западной части округа, район с этой стороны непосредственно при­
легает к Коми-Пермяцкому краю. Территория р-на в 2,9 тыс. кв. клм., представляет собою 
холмистую равнину, пересеченную правобережными притоками реки Камы: Кондасса, Уролки, 
Сумич и др. В северной части р-на имеются заболоченные пространства.
По климатическим условиям рн находится в наиболее благоприятной полосе округа, 
при средней годовой температуре от 0 до +  0,5 и ср. выпадением осадков от 400 до 500 мм.
В почвенном отношении рн неоднороден. К югу от р. Лысьвы расположены под­
золистые почвы, севернее они переходят в песчаные, среди коих часто встречаются островка­
ми песчано-глинистые почвы. Елово-пихтовые леса имеют здесь широкое распространение.
В сел.-хоз. отношении рн является потребляющим, собственным хлебом покрывается 
около 98 проц. местных в нем потребностей. Полеводство составляет главное направление 
сел. хоз., основными культурами будут: оз. рожь—48,6 проц., овес—39,2 проц., из второсте­
пенных культур выделяются посев, травы—2—2,7 проц. и лен—2,5 проц. При обеспеченности 
скотом выше средней по округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,3, коров—2,0, 
взр. овец—3,2. Клеверосеяггае имеет значение серьезной отрасли хозяйства.
Межселенное землеустройство проведено на площади в 21,7 всех угодий, внутриселеи- 
пое—6,1 проц.
Крупной промышленности в р-не не имеется. В мелкой промышленности занято 226 ч ., 
преимущественно обслуживающих потребительские нужды местного населения. Выделяются 
среди других промыслы: пимокатный—с 67 занятыми в нем лиц., мельничный—44 ч., кузнеч­
ны й-до 25 чел.
Центр района находится в с. Березовке. При общем числе населения р-на в 16342 чел., 
преобладающей народностью являются русские—98,7 проц., второй—пермяки -1,1 проц. Плот­
ность населения-5,6. Дети школьного возраста составляют-7 ,3  проц., обеспеченность школь­
ными местами-57,8 проц., охват школой детей—40,3 проц., грамотность населения—25,7 проц.
В районе имеется 25 культ.-просвет. учреждений, из них 12 школ I ступ. Население 
обслуживается: 4 врач.-фельдш. пунк., 2 ветпунк., почтотд. и 9 торгпредпр., в том числе 
3 госуд. и 6 кооперат. . Телефонным сообщением связано 2 нас. пункта.
Транспортными связями рн обеспечен слабо. По его территории проходит трактовая 
дорога Чердынь- Коса—Кай.
2. Кизеловский район.
Занимая юго-вост. угол округа, рн здесь граничит с Тагильским и Пермским округами. 
Расположен он на западном склоне Уральского хребта, поверхность его гористая, с особенно
возвышенными и резкими очертаниями рельефа на востоке и более выравнена и низменна—на 
западе, по мере приближения к  Каме. Речная система свойственна горному характеру рай­
она, реки имеют быстрое течение и тЬлько отчасти пригодны для сплава. Из них следует 
указать в западной части р. Яйву, на юго-востоке—Койву—-лев. приток Камы и У сьву-п ра­
вый приток Чусовой.
Климатическое положение р-на неоднородно: наиболее холодная часть р-на находится 
на востоке, со средней годовой температурой ниже 0 и свыше 700 мм. годичного выпадения 
осадков. Неоднородность устанавливается и в почвенном отношении. По мере приближения 
к Уралу, почвы из подзолистых все более и более превращаются в каменистые и галечно-
Хрящеватые. Поверхность р-иа покрыта сплошными елово-пихтовыми лесами, иногда с прй- 
месью березы, кедра и лиственницы. На крайнем востоке на каменистом субстрате часто 
встречаются большие кедровые заросли.
В силу естественных условий, данный район имеет слабо развитое земледелие, он является 
преимущественно потребляющим, т. к. только 18 проц. его потребностей в хлебе покрывается 
собственным сбором. Больше половины хозяйств совсем не имеет посевов, средний размер по- 
лев. и усадебн. посевов па 1 хоз. равняется лишь—0,4 дес. Основные культуры: оз. рожь 
—36,8 проц., ячмень—28,9 проц., овес —27 проц., выделяется также культура посевных трав —5. 
Обеспеченность хозяйств скотом значительно ниже средней окружной, на 1 хоз. приходится 
голов: раб. лошадей-0 ,7 , коров-1 ,2 , взр. овец—0,9. Из других отраслей сел. хоз. заметное 
развитие имеют также птицеводство и огородничество, продукция коих идет на потребности 
фабр, завод, населения.
Землеустроительные работы закончены на площади, составляющей по межселетшому 
землеустройству—36,2 проц., по внутриселенному—1 проц.
По развитию цензовой промышленности Кизеловский рн занимает первое место благо­
даря имеющимся здесь богатым залежам каменного угля, приблизительно определяемым в 
1180 милл. тонн. Месторождения угля эксплоатируются трестом союзного значения «Кизел- 
копи». В настоящее время работают следующие копи: северная группа копей близ Кизела, 
где занято работами 2446 чел. и было добыто угля в 1926-27 г .—419392 тонны, Усьвинская 
копь, при ст. Усьва Перм. ж . д ., занято 388 раб., добыто 48417 тонн. Половинская копь, 
при ст. Половинка, занято 759 чел., добыто 127791 тонн, Луньевская копь, при ст. Копи, 
занято 230 раб., добыто 51256 тонн, и Губахинская группа копей, при ст. Губаха, где рабо­
тает 1634 чел. и добыто 29378 тонн. Всего же в районе было добыто 940,6 тыс. тонн кам. 
угля, что составляет 54,5 проц. общеуральской его добычи. При стан. Губаха находится 
госуд. районная электростанция № 3 Главэлектро ВСНХ, па пей занято 99 раб. Тому же 
тресту Кизелкопи принадлежат находящиеся в р-не Александровский механический зав., зани­
мающий 479 раб., и Артемовский жел. рудник, с 79 раб. В Вильве имеется химический зав. 
«Метил» Камоуралбумлестреста с 242 раб., вырабатывающий ацетон, метиловые спирты, и др. 
продукты лесохимической промышленности. В райцентре -г. Кизеле, имеется электро-вальцевая 
мельница Кизеловского ЦРК с 36 раб. В зав. Уст-Игум работает кирпичеделательиый зав. 
сел.-хоз. кредит, т-ва, с 75 раб. Кроме того в р-не расположена разработка известняка, вы­
полняемая Северохимом, на которой работает 195 чел. В местной мелкой промышленности за­
нято 289 чел., обслуживающих исключительно потребительные нужды местного населения.
Из общего числа населения 41823 чел. об. п. преобладающей народностью являются рус­
ские—87,6 проц., второю— татары —10,1 проц. По численности населения ри стоит на втором 
месте. Плотность населения—4,6. Дети школьного возраста ко всему населению составляют -
6,7 проц., охват школой детей шк. возр. -76,1 проц., обеспеченность школьными местами-  
99,4 проц. Грамотность населения—53,4 проц. В р-пе имеется 100 культ.-проев, учрежд., в 
т. чис. 38 школ I ступени. Население обслуживается также 4 больницами, 11 врач, и фельдш. 
пунк., 3 ветпунк., 9 почтотдел., 98 торгпредприятиями, в т. чис. 41 госуд., 9 коопер. и 48 
части., 17 насел, пункт, р-на связано телефоном.
При территории р-па в 9,1 тыс. клм., основным путем сообщения является Луньевская 
ветка Перм. жел. дор., пересекающая рн почти в меридиональном направлении.
3. Ленвннский район.
Ленвинекий рн занимает площадь в 3,4 тыс. кв. клм., находится в южной части округа 
и на юге соприкасается с Пермским округом. По строению поверхности территорию р-на 
можно разделить на две части: восточную (левобережье Камы) и западную (правобережье). 
В то время когда первая составляет обширную иногда заболоченную низменность, растянутую 
вдоль Камы, последняя носит холмистый характер. Только в крайней восточной части р-на 
рельеф имеет довольно расчлененный характер. Кроме р. Камы, протекающей здесь почти 
в меридиональном направлении, рн охватывается также ее правым притоком—р. Кондаес и 
нижним течением левого притока-р. Яйвой. В почвенном покрове левобережья преобладают 
песчаные почвы. В комбинациях с ними часто оказываются почвы торфяные, перегнойные и 
иловатые. Те же почвы имеют место и на правобережьи Камы, вдоль теч. р. Кондасса, но 
все нее преобладающими для этой части р-на будут подзолистые почвы. В восточной половине 
р-на распространены обширные сосновые леса с примесью ели и пихты. Для западной же 
части наиболее характерны елово-пихтовые леса, с небольшой примесью сосны.
По климатическим условиям рн занимает относительно благоприятное положение в 
округе. Средняя годовая температура колеблется в пределах — 0 до — 0,5", количество осад­
ков от 500 до 600 мм. (в восточной части).
Ри слабо развит в с.-хоз. отношении, он является потребляющим, собственным сбором 
хлеба покрывается лишь 43,2 проц. местной в нем потребности. Основные хлебные культуры: 
оз. рожь —48,3 проц., овес —33,4 проц., ячмень 16,2проц. Обеспеченность скотом ниже поокруж- 
ной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,7, коров—1,3, взр. овец—1,6. Значительно 
развито огородничество, продукты которого сбываются городскому населению. Землеустрои­
тельные работы по межселенному устройству закончены на площади 38,5 проц.
В районе расположены следующие Солеваренные заводы треста «Пермсол»! ЛенвинСкий 
—занято 565 чел. раб. и добыто 75770 тони соли, Дедюхинский имени 3 Интернационала, за­
нято—159 раб. и добыто соли 15992 тонн, Березниковский-с 195 раб. и добычей—30346 тонн. 
Всего в районе добыто 122,1 тыс. тонн, что составляет 57,7 проц. к  общеуральской добыче 
соли. Единственный на Урале Березниковский содовый зав. им. Ленина, принадлежащий 
Северному химическому тресту, занимает на работах 779 чел. и выработал в 1926-27 г. г. соды 
кальцинированной -  до 19,4 тыс. тонн и каустической—до 16,2 тыс. тогаг. В мелкой промыш­
ленности района занято 659 чел., обслуживаются, гл. обр., местные потребительские нужды. 
Из товарных промыслов можно отметить кирпичный, в котором занято;. 192 „чел.
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В пределах района находится окружной центр—г. Усолье с населением в 8976 чел. 
Всего населения в р-не 29917чел. об. п ., преобладают русские—98,9 проц., вторая народность — 
татары. По численности населения рн стоит на 4 месте. Плотность населения—8,8. Детей шк. 
возр. имеется—7,4 проц., обеспеченность школьными местами—109,4 проц. Охват школой де­
тей школвозр.—79,4 проц., грамотность населения—51,6 проц. В р-не имеется 66 культ.-проев, 
учр., в т. том чис. 27 школ I ст. Имеются также: три больн., 8 врач, и фельдш. пукк., агро- 
пунк., 6 почт, отдел., 54 торгпредприят., в том чис. 22—госуд., 14—коопер., и 18 части. В р-ие 
9 нас. пун. имеют телефонную связь.
Задачи транспорта обслуживаются р. Камой, Луньевской веткой, Перм. ж . д ., и трактом 
Пермь—Соликамск—Чердынь.
4. Майкорский район.
Наименьший по размерам территории—1,6 тыс. клм., данный рн занимает крайний юго- 
зап. угол округа, будучи пограничен с Коми-Пермяцким и Пермскими округами. Поверхность 
р-на представляет преимущественно равнинную местность с расположенными здесь небольши­
ми возвышенностями. Р. Кама проходит по восточной границе р-на, в южной его части про­
текает р. Иньвя, прав, приток Камы. Основным почвенным покровом р-па служит под­
зол, исключая низин, сопровождающих течение р. Иньвы, где основное значение имеют на­
носные земли. Со стороны растительности рн характеризуется наличностью елово-пихтовых ле­
сов, с небольшими примесями сосны.
Нахождение в южной полосе округа создает наиболее благоприятную обстановку 
р-на в климатическом отношении. Средняя годовая температура приближается здесь к +  1°, 
при среднем выпадении осадков в 500 мм.
Земледелие в р-ие недостаточно развито, собственным сбором хлеба покрывается только
64,6 проц. местных потребностей в нем. Будучи, поэтому, потребляющим в сел. хоз. отноше­
нии, рн имеет основными культурами: оз. рожь—40,2 проц., овес—41,6 и ячмень—16,1 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней по округу, приходится на 1 хоз. голов: раб. 
лошадей—0,9, коров—1,4, взр. овец-2 ,3 . Значительное развитие имеет здесь птицеводство.
Межселенное землеустройство закопчено в р-не па площади в 45,3 проц.
В Майкоре находится чугунно-плавильный зав. бывш. Прикамского горн, окр., ныне 
принадлежащий тресту «Уралмет». На нем 295 рабочих. На углежженнии этого завода заня­
то—187 чел. В Пожве находится механический зав бывш. Прикам. гор. окр., занимавший 
420 чел. раб. (поставлен с апреля 1927 г. па консервацию). Мелкая промышленность р-на 
обслуживает исключительно потребительные нужды местного населения и занимает 166 рабо­
чих.
Центр р-иа находится в зав. Майкор. Всего в р-пе 12700 чел. населен., из коих рус­
ских—91,4 проц. и пермяков—7,1. Плоти.населен,—7,9 Детей шк. возр.—7,4 проц.,обеспеченность 
школьными местами—99,2 проц., охват детей школой—74,2 проц., грамотность населения—
55,1 проц. В районе имеется 24 культ.-просв. учр., из них 9 школ перв. ст. Затем здесь име­
ются: 2 больницы, 2врач.-фел. пункт, ветпункт, агропунк., землеустр. п., двапочтотделения, 
18 торгпредпр., в том числе госуд.—7, кооператив.—6 и частных—5. В трех нас. пун. имеется 
телефонная связь.
Путями сообщения служит р. Кама и трактовая дорога Карагай—Майкор—Ленва.
\] 5. Ныробский район.
Один из наиболее крупных по величине территории—21,2 тыс. клм., Ныробский рн за­
нимает значительную часть площади округа в его северной части. Он пограничен с Коми- 
Зырянской областью, с Тагильским и Тобольским округами. Поверхность его носит гористый 
характер особенно в восточной половине, прилегающей к Уральскому хребту. Западная часть
р-па скорее представляет крупно-холмистую местность, заканчивающуюся на юго-зап. По- 
людовым кряжем. Основными р. р. района являются Колва, с левым ее притоком—Березовкой 
и правым—Вишеркой, и р. Печора, с притоком—Унья. В восточной части р-на наиболее рас­
пространены выходы на поверхность горных каменистых пород, в западной -  основное значение 
имеют песчаные почвы. Растительность р-на характеризуется наличием здесь обширных елово- 
пихтовых лесов. Встречаются в них примеси сосны и меньше—лиственницы и кедра. В климати­
ческом отношении рн расположен неблагоприятно, в самой северной холодной полосе округа, 
где средняя годовая температура составляет ниже—1°, при выпадении осадков в среднем от 
400 до 500 мм.
В силу почвенных й климатических условий земледелие , .здесь развита елабо, потреб­
ности в хлебе покрываются собственным сбором лишь на 40,1 проц. Культура оз. ржи соста­
вляет 41,5 проц., овса—28,1 проц., ячменя-23 ,1  проц., из второстепенных культур лен—2,9проц., 
картофель—1,7 проц. При обеспеченности хозяйства скотом выше средней окружной, на 1 хоз. 
приходится: раб. лошадей 1,0, коров—1,9, взр. овец—2,1. Землеустройство проведено слабо, 
межееленное закончено на площади в 8,6 проц.
Район но промышленный. Крупных промпредприятий здесь нет. Мелкая кустарная про­
мышленность товарного значения не имеет, обслуживая лишь местное население. В ней занято 
144 чел.
Центр р-на находится в с. Ныроб. При численности населения р-на в 8667 чел. об. п. 
преобладающими будут русские-98,4%,вторая народность—зыряне. Плотность населения низ­
к а я —0,4. Детей школьного возраста имеется-8 проц., обеспеченность школьными местами- 
76 проц., охват школой детей-55,8 проц. Грамотность населения—40,1 проц. Из имеющихся 
в р-не 29 культ.-проев, учр. имеется 13 школ I ст. Для обслуживания населения имеются: 
больница, 4 врач.-фельш. пунк., ветпункт, 3 почтотдел., 20 торгпредприятий, из них госуд,—6, 
кооперат.—13 и части,—1. Телефоном соединено 2 нас. пунк.
Основными путями сообщения являются водные. В этом отношении особое значение имеет 
для сношений с Печорой система р. Колвы (Вишерка, Березовка, Вогулка, Волосница, в трас­
се коих намечается сооружение Камо-Печорского водного пути). Большое значение имеет про­
ходящий по району Печорский тракт.
6. Соликамский район.
Площадь р-на равняется 6,8 тыс. клм.; он занимает центральное положение в округе. 
Поверхность его представляет постепенный, в направлении с запада на восток, переход от вы­
ровненной и низметгой£местности—иа западе, вдоль течения р. Камы—к возвышенному и гори-
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стому рельефу Уральских предгорий—на востоке. Основной рекой р-на служит р. Кама и ее 
притоки: Лысьва, Усолка, Боровая, Яйва и Глухая Вильва, приток р. Язьвы. Почвенный по­
кров р-на тоже неоднороден. Вдоль течения р. Камы, на правобережье севернее р. Лысьвы и 
по левобережью—всю ирикамскую низину занимают песчаные почвы. По ту и другую стороны
песчаной прикамской полосы наблюдаются подзолистые земли, которые в восточной части р-на, 
в связи с горным характером рельефа, все более и более комбинируются с каменистыми и 
галечно-хрящеватыми почвами. Растительность р-на характеризуется распространением елово­
пихтовых лесов, частью с примесью березы, кедра, лиственницы.
Также и в климатическом отношении рн представляет значительное разнообразие, при 
чем по мере удаления на сев.-вост. климатические условия становятся все менее и менее благо­
приятными по отношению к количеству осадков (местами выше 700 мм. в год) и тепла.
Несмотря на сравнительно значительное развитие земледелия, в сел.-хоз. отношении р-н 
все же является потребляющим, собственным сбором хлеба покрывается 81,4 проц. потребности 
в нем. Основные культуры: оз. рожь -46 проц. и овес—36,2 проц. Из второстепенных культур 
выделяются посевы тр ав-4 ,4  проц., лен—2,8 проц. Обеспеченность хозяйства скотом вышз 
средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: лошадей —1,1, коров—1,8 и взр. овец—2,3. 
В качестве побочных отраслей сел. хоз. клеверосеяние занимает видное место.
Межселенное землеустройство проведено на площади пока только в 16 проц. общей тер­
ритории, внутриселенное—3,4 проц.
Промышленное значение Соликамского р-на определяется наличностью здесь мощных 
калийных залежей. В р-не г. Соликамска сейчас проходится первая шахта. По программе Ка­
лийного треста выпуск его продукции должен начаться уже с 1929-30 г. в 295 тыч. тонн, при 
чем к 34-35 г. эта добыча должна увеличиться до 2200 тыс. тонн. В Соликамске имеется 
электростанция Горсовета с 3 раб. В Усть-Боровой находится солеваренный завод имени Ар­
тема, принадлежащий тресту «Пермсоль», на нем работает 256 чел. и добыто было соли в 
26-27 г. 35506 тонн. В мелкой промышленности р-на занято около 630 чел. Из кустарных про­
мыслов развит гончарный, с 65 занятами в нем лицами, с валовой продукцией в 21 тыс. р. 
До 30 проц. гончаров кооперировано в артели.
Районный центр—г. Соликамск (бывш. уездный город). Населения в р-не считается— 
33493 чел., преобладающая народность русские—99,3 проц. По числу населения р-н занимает в 
округе третье место. Плотность населения—4,9. Детей школьного возраста насчитывается— 
8,5 проц., обеспеченность школьными местами—78,7 проц., охват детей школой—57,7 проц., 
грамотность населения—39,2 проц. Район имеет 68 культур.-просвет, учрежд., в том чис. 
30 школ I ст. Население обслуживают: 3 больн., 7 врач, и фельдш. п., ветпункт, агропункт, 
2 почтотдел., 48 торгпредприят., в том числ. госуд,—13, коопер.—19 и части,—16.
Пути сообщения обеспечиваются р. Камой, а также Печорским трактом, проходящим по 
западной части территории.
\J 7. Чердынский район.
По величине территории, составляющей 25,0 тыс. кв. клм., Чердынский р-н занимает 
первое место в округе. Это громадное пространство широкой полосой тянется через весь округ. 
На сев.-вост. рн пограничен с Тагильским округом, на зап.—с Коми-Пермяцк. окр. и Авто­
номной областью Коми зырян. Восточной своей частью р-н расположен на Западном склоне 
Уральского хребта, поэтому и рельеф здесь гористый, ряд горных возвышенностей тянется 
здесь параллельно Уральск, хребту. По направлению к западу местность постепенно выравни­
вается и переходит все более и более в низменную. Особенно заметно этот переход наблюдается 
к западу от речной линии Язьва-Виш ера, Колва—Вишерка. В, этой части района, по течению 
р. р. Камы, Вишеры и Язьвы, встречаются сильно заболоченные долины. В состав водной арте­
рии р-на входит р. Кама, с ее притоками: Вишерой и Колвой. Имеется еще ряд других при­
токов, как то—южн. Кельтма, Пильва.
В почвенном покрове р-на преобладают гл. обр. песчаные почвы, которые в восточной 
части,ближе к  горным кряжам, сменяются каменистыми и галечно-хрящеватыми почвами. Тер­
ритория р-на покрыта значительными елово-пихтовыми лесами. Встречаются также сосна, реже 
лиственница и кедр.
Климатические условия имеют заметное отличие в направлении с юг.-зап. на сев.-вост. 
В крайней юг.-зап. части годовая температура, составляет 0°, на уровне Чердыни она спу­
скается до—1° и далее еще продолжает снижаться. Столь же заметны различия и .в  количестве 
выпадающих осадков—от 400 мм. в западной части, до 700 мм. в восточной полосе.
В сел.-хоз. отношении рн является потребляющим, собственным сбором хлеба покры­
вается только 68 проц. местной в нем потребности. Основные культуры: оз. рожь—37,6 проц., 
овес-29,7 проц., ячмень—26 проц. Обеспеченность скотом выше среднего по округу, на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—1,0, коров—1,8 и взр. овец—2,6. Землеустройство проведено 
по межселенному—в 14,5 проц. и внутриселенному устройству—в 6,4 проц.
В Чердыни имеется электростанция Горсовета с 5 раб. В с. Серегово находится плову- 
чая лесопилка Волж. Гос. речи, парох. с 29 раб. В мелкой промышленности насчитывается до 
1060 занятых лиц, из них в Чердыни—124 чел.; мелкая промышленность обслуживает гл. обр. 
потребительские нужды местного населения.
Районный центр—г. Чердынь (бывш. уездный город). По числу населения рн занимает 
первое место; из 51139 тыс. жителей об. п. на долю русских приходится—96,3 проц., вторая 
народность—пермяки—3 проц. Плотность населения 2,0. Детей школьн. возр. имеется—7,6 проц.,
\
\
обеспеченность школьными местами—71 проц., охват школой детей—52,6 проц., грамотность 
населения—41,6 проц. Из 75 культ.-проев, учрежд. имеется 36 школ I ст. В р-не имеются: 
больница, 8 врач, и фельдш. пунк., 4 ветпунк., агро и землеустр. пункт., 8 почтотдел. и 108 
торгпредприят., в том чис. госуд.—48, коопер.—33 и части,—27. Телефонную связь имеют 
8 насел, пунктов.
Транспортные связи обслуживаются р. р. Камой, Вишерой, Колвой, а также проходя­
щим через Чердынь Печорским трактом.
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ОКРУГ
II

Златоустовский округ.
Златоустовский округ, наименьший в Уралобласти по размерам своей территории—в
16,6 тыс. кв. клм., занимает ту часть Уральских гор, где средний рудный Урал, разбиваясь 
на ряд веерообразных хребтов, переходит в южный. Округ лежит несколько особняком от 
других округов, вклиниваясь глубоко с востока в пределы Башреспублики; лишь в сев. вост. 
части, на сравнительно малом участке, он соприкасается со Свердловским округом и на юго- 
вост.—с Челябинским и Троицким округами.
Округ имеет сложное устройство поверхности. Наиболее высокой частью округа является 
область непосредственно примыкающая к Златоусту, на ССВ и на ЮЮЗ. Это ряд отдельных 
гор и цепей: Юрма, Таганай, Уреньга, Нургуш, Зизальга, и др., идущих в указанном на­
правлении и достигающих значительной высоты (3,5—5 тыс. фут. над ур. моря). Чем дальше 
на запад от этой цепи хребтов, тем более меняется направление хребтов в С—3 и 3 направле­
нии и утрачивается их суровый скалистый характер, древние кристаллические и глубинные по­
роды заменяются известковыми и др. осадочными породами Пермского и каменно-угольного 
периодов. Таково строение западной части округа в пределах Миньярского и частью Катав- 
ского районов. Восточнее хребтов Таганая и Уреньги тянется параллельно водораздельный 
хребет Урал-тау и далее, за долиной р. Миасса, Ильменские торы, резко отделяющие ува­
листую абразионную платформу, незаметно сливающуюся далее с равниной юго-вост. округов 
Уралобласти, от горной части Златоустовского округа. Область Урал-тау и Ильменских гор 
занята Миасским районом, равнинная часть—Медведевским. На границах их имеется цепь озер: 
Миассово, Б. Кисегач, Чебаркуль. К этой же группе можно отнести и озеро Тургояк-краси- 
вейшее курортное место Урала.
По долинам гор протекает реки Ай, Юргозань, с Катавом и Сим (принадлежащие к си­
стеме р. Белой, прит. р. Камы) и верхним течением р. Миасс (относящийся к  системе Тобол- 
Иртыш). /
Климатические условия округа крайне своеобразны, что об'ясияется сложностью и вер­
тикальной расчлененностью рельефа, вызывающими явления так наз. «инверсии». Средняя го­
довая температура г. Златоуста-)-2,31’, количество осадков от 400 до 600 мм. в год, значитель­
но большее по западному склону, чем по восточному. Общее количество тепла и продолжи­
тельность вегетацион. периода крайне различны, зависят от высоты места, направления склонов 
и пр. *) Преобладающими почвами Златоустовского Урала являются грубые, каменистые и 
хрящеватые—в более высоких частях, подзолистые и серые лесные—по пологим склонам, пло- 
скогорпям и долинам. В области увалистой платформы и пониженных широтных цепей встре­
чаются также и черноземные почвы.
Растительный мир довольно разнообразен. Встречаются заболоченные луга, сменяющиеся 
пихтово-еловой тайгой, переходящей, в свою очередь, в сосновые и березовые леса. Предгорья 
зап. склона заняты лесостепью: сосново-березовыми лесами и обширными горными лугами. 
На вост. склоне преобладают сосновые боры. Лесистость округа свыше 69 проц.
Основными богатствами округа являются полезные ископаемые: бакальские жел. руды, 
саткинскип магнезит, графит, миасское рассыпное золото. В р-не, кроме того, имеются залежи 
медных руд, хромистого железняка, талька и пр.; встречаются драгоценные и редкие минералы, 
в этом отношении выдающееся значение имеют Ильменские горы.
Округ принадлежит к группе мощных промышленных округов Урала. Главнейшие за­
воды округа -Златоустовский, Кусинский, Саткинский, Катав-Иваиовский, Юрюзанский, Минь- 
ярекий, Магнезит. Златоуст представляет средоточие крупи. заводов где на др. угол, топливе 
из чистых бакальских руд ведется производство стальных высококачественных изделий (сталь 
разы, сортов, проволока, рази, инструменты по металлу и пр.).
Сельское хозяйство играет в округе второстепенную роль. Земледелие развито лишь в 
двух районах степной полосы: Медведевском и Миасском, где сосредоточено до 75 проц. всей 
площади посевов округа. По распределению культур округ относится к овсяно-пшенично­
ржаным.
Более или менее значительное развитие кустарной промышленности имеет место в Мнае- 
еком и Катавском р-нах, и в г. г. Мнассе и Златоусте.
Численность населения в округе определяется в 239804 чел., в том числе в г. Злато­
усте—48387 чел.
*) Более низкие температуры в долинах сравнительно с более высокими местами, не­
ожиданные заморозки и пр.
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1. Катавский район.
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Катавский рн лежит в западной части округа, при чем как с севера так и с юга он не­
посредственно граничит с Башреспубликой. По величине территории в 4 тыс. кв. клм, это наи­
более крупный из р-нов округа. Расположенный в полосе западного склона Уральского хреб­
та, рн характеризуется возвышенным и гористым рельефом, особенно к востоку от р. Катав. 
Здесь волнообразные горные гряды чередуются с продольными долинами, вытянутыми как и
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первые с сев.-вост на юго-зап. К западу от р. Катав это расположение хребтов нарушается, 
преобладающее значение приобретает широтное направление их. В направлении с юго-вост. на 
сев.-зап. протекает р. Юрюзань, принимающая приток р. Катав. В зоне известняков р. Юрю- 
зань протекает но узкой долине с отвесными скалами.
Почвенный покров р-иа в значительной степени характеризуется преобладанием камени­
стых и хрящеватых почв. Кроме их местами наблюдаются подзолистые и слабоподзолистые 
почвы и серые лесные земли. Лес в р-не смешанных пород, преобладают сосна, ель.
Район не является срльеко-хозяйственныы. он отпоецтпт ” "]-------—АШ’рёбляюишх; соб­
ственным сбором хлебов здесь покрывается тцвдшпи JJ  проц. жгтшл^ лт*1\1тффбностей. Глав­
ное направление сель, хозяйства— скотоводетвф; MHi Ul C Двое-57 ,3  проц.
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оз. рожь -23,5 проц. и яр. пшеница—13,4 проц., из второстепенных культур преобладает 
лен-3 ,5  проц. По обеспеченности хозяйства скотом он близок к средней по округу; на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей 1,0, коров—1,3 и взр. овец—3,3. Из других отраслей хозяй­
ства некоторое развитие здесь имеют птицеводство и огородничество, которые, однако, промы­
шленного значения не носят.
Землеустроительные работы в р-не закончены на площади составляющей по межселенно- 
му устройству—0,7 проц. и внутриселенному—4,2 проц.
Основное значение в р-ие имеет промышленность. В р-ном центре находится Катав-Ива- 
иовский металлургический зав. быв. Южно-Уральск. горнозав. треста, ныне «Уралмета». За­
вод имеет 1 домну, 1 мартэн и занимает работами 1011 чел. Здесь же имеется Катав-Иванов- 
ский цементный зав. «Уралмета» с 292 раб., выработка его в 1926-27 г. определялась в 19105 
тонн цемента. Металлургический зав. имеет горные разработки с 182 раб., углежжение с 126 раб. 
и торфяники—с 16 раб. В Усть-Катавском зав. имеется вагоностроительный завод «Уралмета» 
с 1166 раб.; этим заводом в 1926-27 г. было выпущено 702 новых ширококолейных вагона. 
Кроме указанных промпредприятий, в р-не имеются: Юрюзагтский зав. с 429 раб., производя­
щий подковы и конпо-подковпые гвозди. На углежжении и горных экспедициях завода заня­
то 112 раб. В Юрюзанском же зав. находятся перешедшие из Катавского раипромкомбината в 
Златоустовский промтрест полукустарного типа мастерские: чугунно-литейная и конно-гвоз- 
дильная с 20 раб. В мелкой промышленности р-на занято около 1050 чел. из них на долю Ка- 
тав-Ивановского завода приходится до 100 чел., Юрюзанского-до 230 и Усть-Катавского— 
до 70 чел. На юге р-па в с. Бедярыш развито производство изделий из мочала. В с.с. Месяда 
и Тюлюк имеет распространение дегтярно-смолокуренный пром.
Центр р-на находится в Катав-Ивановском зав. По численности населения ри занимает 
в округе второе место. Из общего числа населения в 42625 чел. преобладают русские—99,5 проц. 
вторая народность татары—0,15 проц. Плотность населения —10,6. Дети школьного воз­
раста составляют 8,5 проц., обеспеченность обучением равняется-83,3 проц., охват школой де­
тей—66,6 проц., грамотность населения—41,6 проц. Район имеет 64 культ, проев, учрежд., в 
том числе 24 шк. I ст. Население обслуживается: 3 больницами, 8 врач, фельдш. пунк., ветп., 
агрон., землеуст. п., 6 почтотдел., 67 торгпредпр., в том числе 24-госуд .,17 -коопер.и26- ча­
стных. Телефоном связано 10 насел, пунк.
Пути сообщения р-на обслуживаются проходящей по северной части его территории Са­
маро-3 латоустов. жел. дор. и жел. дорож. веткой —ст. Вязовая— Катав-Ивановский зав. и да­
лее к югу р-на идет узкоколейный путь на Белорецк.
2. Кусинский район.
Настоящий рн находится в самой северной части округа и непосредственно с этой сторо­
ны он граничит со Свердловским округом и Башреспубликой. Территория р-на определяется в
1,8 тыс. кв. клм., рельеф ее имеет возвышенный и гористый характер, особенно в восточной ча­
сти, где граница р-на идет по главному хребту Урал-тау. По направлению на запад вся ме­
стность занята менее значительными западными хребтами Южного Урала имеющими протяже­
ние с сев.-вост. на юго-зап. На крайнем северо-западе начинается полоса западных предгорий 
где рельеф имеет уже более мягкие и выравненные формы. Основною рекой р-на является Ан, 
лев. прит. р. Уфы, она протекает но южной части р-на и принимает притоком р. Кусу. Наи­
большее значение в р-ие имеют каменистые н подзолистые почвы. Преобладающая лесная ра- 
стителыюсть—лееа смешанных пород: ель, сосна, береза и осина. Из полезных ископаемых к 
р-не имеются железные руды, а также медные руды вблизи Кусы.
Кусинский рн—неземледельческий, здесь имеется совершенно ничтожная посевная пло­
щадь, по величине коей рн стоит на последнем месте в округе. Собственным сбором хлебов 
покрывается лишь 7 проц. потребности в нем р-па. Главное направление сел. хозяйства —ско­
товодческое. Основные культуры: овес—49,8 проц., оз. рожь—40,7 проц. По обеспеченности 
скотом рн стоит ниже средней но округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,0, ко­
ров—1,1 и взр. овец—3,9. Из других отраслей сел.-хоз. имеют некоторое значение птицеводство 
и огородничество. Землеустроительные работы в районе пока не начаты.
Основная масса населения р-на занята работами в крупной промышленности. Здесь 
имеются: Кусинский чугуино-литейный зав. «Уралмета», имеет 1 домну, 6 вагранок и ряд 
вспомогательных цехов; вырабатывается чугунное литье, чугунная эмалированная посуда и 
молотилки. Работами в заводе занято до 1950 чел. На рудниках зав. занято 174 чел. и на уг- 
левыжигательных печах-Аршинских и Ковалевских работает до 110 чел. Имеется далее в зав. 
Петропавловском винокуренный зав. Промотдёла Окрика, ныне Златоустовского Промтреста, с 
60 раб. В мелкой промышленности занято до 310 чел., в том числе в Кусинском зав.—175 чел. 
Развитых кустарных промыслов здесь не имеется.
Районный центр находится в зав. Куса. По численности населения в 16379 чел., рн стоит 
на одном из последних мест. Преобладающее население русские—97,4 проц,, вторая народ- 
кость татары—1,84 проц. Плотность населения-9,1 самая низкая в округе. Детей школьного 
возр. имеется—9,9 проц.. обеспеченность шк. местами—91 проц., охват школой детей - 63,3 проц., 
грамотность населения—50,1 проц,
Рн имеет 44 культ, проев, учрежд., в том, числе 11 шк. I ст. Далее здесь имеются: боль­
ница, 4 врач, фальдш. пункт., ветпунк., агро и землеуст. пунк., почтотдел., 33 торгпредпр., в 
том числе 15—госуд., 6 кооперат., 12—частных. Телефонная связь установлена с 17 нас. пунк
Транспортные связи обслуживаются проходящей по южной окраине линией Самаро-Зла- 
тоустовской жел. дор. со станцией «Златоуст» (Окружной центр—г. Златоуст); западная часть 
р-на пересекается Западно-Уральской линией Перм. ж. д. и, наконец, проходящим трактом, 
дающим выходы на Мясогутово и Миаес.
3. Медведевский район.
Один из всех районов округа позднее образованный—в 1926 г., Медведевский, занимает 
территорию в 1,1 тыс. кв. клм и составляет крайний восточный выступ, пограничный с Башре- 
(публикой и Челябинским округом. Поверхность р-на возвышена и представляет собою слабо 
холмистую равнину, служащую Увельско-Миасским водоразделом и имеющую склон на во­
сток. Местность бедна реками и имеет степной характер.
Преобладают в р-тте хрящеватые, супесчаные и суглинистые почвы, иногда серые леспы 
земли. На пологих безлесных «слонах наблюдаются черноземы. Лесорастительность р-на пред- ' 
ставляют сосна и береза. Последняя распространена в виде колок.
Настоящий рп является типичным сельско-хозяйствепным, стоящим на одном пз первых 
мест в округе по величине запашки па 1 хоз. и по величине общей посевной площади. Рн яв­
ляется производящим, покрывающим собственным сбором все местные внем потребности. >Глав­
ное направление сельск. хоз. -  полеводство; основные культуры: овес—46,3 проц., яр. пшени­
ца— 45,5 проц. Обеспеченность хозяйств скотом значительно выше средней окружной; на 1 хоз.
приходится голов: раб. лошадей—1,6, коров—1,4 и вар. овец—6,8. Значительно развито здесь 
птицеводство. Землеустроительные работы закончены на площади составляющей по внутрисе- 
ленному землеуст,- 3,6 проц. территории р-на. По межселенному земл. работы только что на­
чаты.
Район непромышленный, крупных премпредприятии здесь нет. В мелкой промышленно­
сти здесь занято около 220 чел., обслуживающих потребительские нужды местного населения.
Районным центром является пос. Медведевский. По численности населения -13611 чел. 
рн занимает последнее место в округе. Основное население русское—89 проц., вторая народ­
ность башкиры—6,6 проц. Плотность населения—12,4. Дети школьного возраста составля­
ют—17,9 проц. ко всему населению, обеспеченность школьными местами-8 6  проц.; охват шко­
лой детей—64,3 проц.; грамотность населения—45,3 проц. Район имеет30 культ, проев, учрежд., 
в том числе 19 школ I ст. Имеется также здесь: больница. 4 врач, фельдш. пунк., 2 ветпуик., 
агро и земл. пунк., 3 почтотдел., 17 торгпредпр., из них 2—государ., 13— коопер. и 2—части. 
Телефонная связь имеется в 6 нас. пунктах.
Пути сообщения обслуживаются, гл. обр., линией Самаро-Златоустовской жел. дор., пе­
ресекающей рн в широтном направлении. Несколько южнее жел. дор. через рн проходит 
Миасс—Челябинский тракт.
4. ]4иасский район.
Миасский рн лежит в восточной части округа. Его территория в 3,0 тыс. кв. клм, по­
гранична с севера - со Свердловским окр. и Башреспубликой, с востока—с Челябинским, с 
юга—с Троицким округами и Башреспубликой.
Поверхность р-на, в западной части непосредственно прилегающая к главному горному 
хребту Урала, возвышенна и гориста. К востоку от Ильменских гор местность значительно 
понижается, сглаживается и образует мягковолнистую равнину с небольшими на ней возвы­
шенностями, проходящими в меридиональном направлении. Гористая часть р-на отделяется от 
равнинной цепью озер, оживляющих ландшафт р-на. Наиболее крупные озера: Миассово, Тур- 
гояк, Чебаркуль, Б.-Кисегач. Многие из озер, постепенно заболачиваясь, превратились уже в 
торфяпники. Из рек р-па необходимо указать на Миасс, протекающий на север, верховья 
р. Увельки и ее левого притока Коелги и на р. Иремель.
В западной половине р-на, помимо грубых каменистых почв, распространены также хря­
щеватые и супесчаные подзолистые почвы. Встречаются боровые пески, В восточной половине
преобладают хрящеватые, супесчаные и суглинистые почвы, иногда серые лесные земли. На 
склонах мостами встречаются маломощные черноземы. Лесная растительность р-на характери­
зуется распространением сосны, ели и березы. Сосновые леса занимают полосу восточных пред­
горий Ильменского хребта и встречаются островами в долинах.
Из полезных ископаемых на территории р-на имеются месторождения железных руд, хро­
мистого железняка, графита, золота, при чем золотоносные россыпи расположены вдоль доли­
ны р. Миасса; здесь за прошлые 85 лет было добыто 4655 пуд. золота. Ильменские горы пред­
ставляют один из богатейших месторождений редких ископаемых, оно об'явлено государстве!г- 
ным заповедником большого научного значения.
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Миасский рн по величине посевной площади занимает первое место в ©круге и в сельск- 
хоз. отношении является производящим, полностью покрывающим собственным сбором все 
местные потребности в хлебе. Основными культурами здесь будут: яр. пшеница-48 ,0 проц. и 
овес-46,3 проц. Обеспеченность хозяйств скотом выше средней окружной; на 1 хозяйство при­
ходится голов скота: раб лошадей —1,4 коров -1 ,2  и взр. овец—4,4. Из других отраслей хозяй­
ства некоторое развитие имеют птицеводство и огородничество, но промышленного характера 
rie носят. Землеустроительные работы закончены на площади составляющей по межселеннону 
землеустройству —10,2 проц. и внутриселенному—9,2 проц. ко всей территории р-на.
В Миассе находится единственное на Урале производство (заводское) напилков, выпус­
тившее в 1926-27 г. 234,7 тыс. дюжин стальных напильников, на заводе занято—850 чел. рабо­
чих. Кроме него в Миассе имеются следующие промпредприятия, вошедшие в состав Златоу- 
стовсного промтреста: овчинно-шубный зав., с 50 раб. (включая в это число работающих иа 
дому кустарей), конезавод- с 22 раб. и типография с 1C раб. В Миасском р-не значительно 
развито мукомольное производство (около 50 проц. этого производства в округе). Из товарных 
мельниц акц о-ва «Хлебопродукт» в Миассе находятся две: М» 26 с 40 раб. и № 32 «Красный 
Разведчик», с 30 раб., затем имеются мелы-шцы в р-не: в с. Сарафаново—мельница № 27 с 
И раб., в с. Кундравы мельница № 28 с 13 раб. Из других предприятии надо отметить Се- 
веро-Ильменский торфяник с 350 раб., и рудники Миасского горного отдела с 210 раб.; работы 
по разведке и добыче полезных ископаемых которые ведутся здесь Уральской горно-техниче­
ской Конторой; золотые прииски треста «Союззолото», разрабатываемые путем старательского 
труда.
В мелкой промышленности занято около 1720 чел., в том числе в Миассе—725 чел. Из 
отдельных промыслов наиболее развиты: производство саней—со 160 лиц. (с. Сыростан и 
г. Миасс), бондарное—до 65 чел., (с. Нинсн. Тагильское), тележно-экипажное—до 100 чел. 
(г. Миасс и др.), плетение коробов и корзин—до 40 чел. Здесь же работает коллектив без­
работных сапожников—30 чел.
Районный центр обслуживается г. Миассом. По численности населения 52765 чел. рн зани­
мает первое место в округе. Господствующее население составляют русские—95,4 проц., вторая 
народность татары—2 проц. Плотность населения—17,6. Дети школьн. возр. составляют
8,8 проц. ко всему нас., обеспеченность школьн. местами—87,1 ироц,, охват школой детей- 
63,9 проц., грамотность населения-47 ,7  проц. Район имеет 114 культ.-просвш. учрежд., в том 
числе 30 школ 1 ст. Далее здесь имеются: 2 больницы, 9 врач, фельдш. пунк., 3 ветпуик., 
2 агропунк., 2 землеустр. п., 8 почтотдел., 157 торгпредприят., в том числе 41—госуд., 18-ко - 
оперативн. и 98 частных. Телефонную связь имеют 16 нас. пунк.
Основной транспортной осью р-на является линия Самаро-Златоустовской жел. дор., 
прорезывающая ри в широтном направлении. Кроме того имеющимися трактовыми дорогами 
открываются выходы р-на иа Златоуст, В.-Уральск, Троицк и Челябинск.
5. Миньярский район.
Территория р-на составляет западную оконечность Златоустовского округа, пограничную 
со всех сторон, кроме юго-восточн. части, с Башреспубликой. Величина территории р-на опре­
деляется в 2,8 тыс. кв. клм. По характеру рельефа рн относится к полосе предгорий Урала, в 
которой складчатость постепенно уменьшается по направлению к западу. Небольшие горные 
гряды расположены, гл. обр., в юго-восточной части р-на, но они однако, не имеют еще 
резких очертаний рельефа и обнаженных каменистых вершин. Р. Сим протекает по территории 
р-на по направлению иа запад, она часто образует глубокие долины со скалистыми возвыше­
ниями в полосе размываемых известняков и мергелей. По этому здесь часто встречаются пеще­
ры, подземные течения и др. карстовые явления.
В р-не имеют распространение непосредственные выходы на поверхность каменистых 
пород. На известняках наблюдаются расположения темноцветных почв. Часто встречаются 
подзолистые почвы. Лесная растительность характеризуется хвойными породами: сосной, елью 
и частью лиственными породами.
Из полезных ископаемых здесь имеются месторождения железных руд, жернового камня, 
плотных песчаников—«горнового камня», а также известняков и гипса.
Сельское хозяйство не составляет основного занятия населения р-на. По величине посев­
ной площади он занимает 4-е место в округе. Собственным сбором хлебов покрывается лишь 
33 проц. местных в нем потребностей, почему рн принадлежит к потребляющим. Главное на­
правление сел. хоз. здесь—скотоводство, полеводство же значительного развития не имеет. 
Основные культуры: овес -44,7 проц., оз. рожь—29,7 проц. и яр. пшеница —16,8 проц., из 
второстепенных культур выделяются лен —2,4 проц. и картофель-1,5 проц. Хозяйственная 
обеспеченность скотом ниже средней окружной, приходится на 1 хоз. голов: раб. лошадей— 
0, 9, коров—1,1 и овец—2,9. Некоторое развитие здесь имеет таклсе птицеводство. Землеустрои­
тельные работы только что начаты и закончены пока на площади, составляющей по межселен- 
ному землеустр только 1,3 проц. общей территории.
На территории р-на находятся заводы бывш. Симского гори, окр., ныне вошедшие в 
состав «Уралмета»: Миньярский железоделательный зав. с 1095 раб., впервые на Урале по­
ставивший холодную прокатку железа; Аша-Балашовский чугунно-плавильный зав., имеющий 
2 домны и 2 мартена, на заводе занято 1130 раб.; Симский зав. сельскохозяйственного машино­
строения «Уралсельмаша», выпускающий хода, бороны «Зигзаг» и запасные части к сел. хоз. 
машинам, занято 513 раб. В мелкой промышленности занято около 290 чел. Все они работают 
по обслуживанию местного населения, не производя товарной продукции для широкого рынка.
Районным центром служит зав. Миньяр. Общая численность населения р-па определяется 
в 31959 чел., основное население русское-96,6 проц., вторая народность татары-2  проц. Плот-
\ность населения- 11,4. Детей школьп. возр. имеется—8,8 проц. обеспеченность обучения -  
98,б проц., охват школой детей—64,4 проц., грамотность населения-41,6 проц. Рн имеет 57
культ.-просвет, учрежд., в том числе 17 школ 1 ст. Также имеются здесь: 6 больниц, 6 врач, 
фельдш. пунк., 3 ветпунк., 7 почтотдел., 68 торгпредприят., из них 19 -госуд ., 8—кооперат., 
4 1 - частных. Телефоном связано 12 нас. пунк.
Транспортные связи р-на обслуживаются линией Самаро-Златоустовской жел. дор., про­
ходящей здесь в широтном направлении.
6. Саткинский район.
Находясь в средней части округа, Саткинский рн с сев. зап. и юго-вост. граничит не­
посредственно с Башреспубликой. Величина его территории определяется в 3,9 тыо^кв. клм. 
Поверхность р-на преимущественно имеет гористый и возвышенный рельеф; на юго-востоке 
граница р-на проходит по главному Уральскому хребту— Урал-тау и при этом на территории 
р-на тянется ряд больших Уральских хребтов: Уреньга, Нургуш, и др., менее значительные, 
однако заполняющие почти всю территорию р-на. Только на сев. зап. остается небольшое про­
странство лишенное горных гряд, где складчатость рельефа постепенно сглаживается. Течением 
р. Ай захватываются две полосы р-на: на юго-вост. верховья р. Ай располагаются между ос­
новными горными хребтами Урал-тау и Уреныи и течение направлено на сев. вост. На сев. 
зап. р-на р. Ай течет в направлении на юго-зап. Кроме того здесь протекают р. р. Сатка, 
М. Сатка.
Почвы р-иа по преимуществу каменистые. На ряду с ними наблюдаются подзолистые и 
слабо-подзолистые почвы. При значительном лесном покрове, леса большою частью смешанные, 
с основными породами—елью, сосной и березой.
Район обладает весьма крупными ископаемыми богатствами; так здесь находятся извест­
ные, занимающие 5 место на Урале и лучшие по качеству7 Бакальскио железо-рудные место­
рождения, учтенные запасы коих составляют свыше 40 милл. топи. Бакальские руды при
Плавке на древесном топливе дают металл, пригодный для выделки наиболее квалифицирован­
ных изделий. Здесь же имеются не менее известные месторождения магнезита, учтенные запасы 
коего исчисляются до 31 милл. тонн, и ныне разрабатываемые только в небольшой части.
Саткинский рн слабоземледельческий, собственным сбором хлебов местные продоволь­
ственные потребности покрываются лишь на 30 проц. Полеводство не играет здесь значительной 
роли, гл. направление сел. хозяйства—скотоводство. Основными культурами являются; озим, 
рожь —40,0 проц., овес—39,7 проц. и яров, пшеница—16,4 проц. Степень обеспеченности скотом 
близка к  средней по округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей —1,1, коров—1,2, и 
овец-3 ,7 . Из других отраслей сел. хоз. некоторое значение имеют птицеводство и огородни­
чество, но промышленного характера они не носят. Землеустроительные работы в р-не закон­
чены на площади, составляющей по межселенному земл.—20,8 проц. и по внутриселенному—
5,1 проц.
Саткинский рн, благодаря своим естественным особенностям, является наиболее промыш­
ленным в округе. Саткинские, единственные в СССР, месторождения магнезита находятся в 
эксплоатации треста «Уралмет»; на рудниках по добыче магнезита занято до 160 чел. и на за­
воде «Магнезит»-915 чел. В 1926-27 г. было добыто 103,1 тыс. тонн магнезита в кусках и вы­
работано каустического магнезита 2980 тонн, металлургического магнезита-29388 тонн и кир­
пича магнезитового -14916 тонн. Продукцией магнезита удовлетворяются потребности СССР и 
Урала, а также она имеет и значение важной статьи экспорта. В 40 верст, от Сатки проис­
ходит добыча высококачественных Бакальских железных руд, эксплоатируемых «Уралметом»; 
в 1926-27 г. было добыто руды около 277 тыс. тонн, на рудниках занято 1860 раб. В самой 
Сатке расположен так назыв. 4113—чугунно-плавильпый зав. «Уралмета», имеющий 1 домну 
и ряд вспомогательных цехов, работами здесь занято 645 чел. Вблизи Сатки расположен един­
ственный в своем роде на Урале электрометаллургический завод «Пороги», ныне цех Ситкин­
ского ЧПЗ, имеет 2 электро—печи и выработал в 1926-27 г. 452,4 тони ферросилиция и 16,8 
тони карборунда, в заводе занято 60 раб. Недалеко от «Порогов» в с. Н. Пристань имеется 
фабрика жерновов Златоустовского промтреста, вырабатывающая натуральные, искусственные
и русско-французские жернова, занято 65 раб. В р-не расположены горные экспедиции Сит­
кинского ЧГ13 и завода «Пороги» с 17 раб. и на углежжении Саткинского зав. занято 127 раб. 
Из промзаведений, принадлежащих Златоустовскому промтресту в Сатке находятся: лесопильный 
зав. с 16 раб., конезавод—с 22 раб., кирпичный зав. № 36 с 70 раб. В мелкой промышлен­
ности р-иа занято до 620 чел., из них в г. Сатке числится до 300 чел.
Районным центром является г. Сатка. По численности населения в 34078 чел. рн зани­
мает 3 место в округе. Основное население русское—92,8 проц., вторая народность татары—
5,8 проц. Плотность населения—8,7. Детей школьного возраста насчитывается—8,7 проц. обе­
спеченность школ. мест.—87 проц., охват детей ш колой-67,2 проц., грамотностьнаселения—47,4. 
Район имеет 69 культ.-просвет, учрежд., в том числе 21 школу 1 ст. Есть здесь: 
3 больницы, 4 врач, фельдшерск. пункта, 2 вет. пункта, агро и землеустроит. пункты, 
6 почт, отдел., 97 торговых предприятий, из них 49—государственных^—кооперат. и 40—част­
ных. Телефонную связь имеют 18 населенных пунктов.
Пути сообщения р-на обеспечиваются проходящей здесь линией Самаро-Златоустовской 
жел. дор. На ст. Бердяуш на нее выходит Западно-Уральская линия Пермской жел. дор., а 
на юго-зап. проложена жел. дор. линия до ст. Бакал. Кроме того по р-ну проходит трактовая 
дорога: Мясогутово - Сатка—Златоуст.

ИРБИТСКИЙ ОКРУГ
III.

И р б и т с к и й  о к р у г .
Ирбитский округ граничит на северо-востоке и юго-востоке с Тобольским и 
Тюменским округами, территории коих до образования Уральской области входили 
в состав Западной Сибири; па северо-западе и западе—с Тагильским, на юго-запа­
де—со Свердловским и па юге—с Шадринским округом.
Округ почти целиком лежит в средне-умеренном лесном Зауральском поясе со 
средней годовой температурой от -+1° до -(-2° С. Находясь в восточной, наиболее 
континентальной полосе области, округ обладает относительно высокими летними 
температурами (средние летние достигают + 17° и выше), при относительно укоро­
ченном вегетационном периоде и малом выпадепии атмосферных осадков (400 мм. в 
год), особенно летом. Такое сокращение вегетации за счет понижения температуры 
весной можно об'яснить охлаждающим влиянием огромных заболоченных пространств, 
лежащих на север и северо-восток от о к р у г а .  Потому вполне благоприятной в 
климатическом отношении следует считать лишь южную часть округа, лежащую па 
гранпце лесной и лесостепной зоны, в тепло-умеренном Уральском поясе.
Основными типами почв округа являются: черноземный, суглинистый и подзо­
листый типы. Черноземные почвы получили наибольшее распространение в южной 
части округа, по p.p. Нице и Ирбиту. Среди них залегают пягнамн значительной 
площади суглинистые почвы. Эта южная часть округа представляется типичным сельско­
хозяйственным земледельческим районом. Наоборот, вся северная половина округа в 
западной и северо-заподной части, представленная кремнисто-глинистыми и хрящева­
тыми почвами, характеризуется значительными лесными и заболоченными простран­
ствами, лишь местами, где выступают подзолы, пригодными для земледелия. В силу 
этого северная Турииско-Тавдннская часть округа является более лесным, скотовод­
ческим, нежели земледельческим районом. В общем округ имеет относительно малую 
лесистость (32,6% ). Лес здесь носит характер смешанного, хвойно-лиственного, имеет 
в составе сосну, кедр, лиственницу, из лиственных: березу, осину и др.
В сельско-хозяйственном отношении округ является пшенично-овсяно-ржаным 
(с некоторой перестановкой порядка этих к у л ь ту р  в отдельных районах), с относи­
тельно высоким процентом в посевной площади трав (местами свыше 8% ) и заметно 
возрастающим процентом пшеницы, становящейся на место овса. В смысле обеспече­
ния скотом округ явл яется  обеспеченным выше среднего, имея наибольшую плот­
ность и интенсивный характер скотоводства в северо-западной, наименее плодород­
ной и земледельческой части округа. Если Ирбитский округ в настоящее время имеет 
еще относительно слабо выражепный производящий характер и зерново-животновод­
ческое направление, то в ближайших хозяйственных перспективах он имеет данные 
стать в северной своей части районом промыслово-животноводческо-зерновым, а  в 
южной—зерново-маслодельно-мясным.
Географическое положение округа обеспечивает ему сбыт и размещение сельско­
хозяйственных продуктов к а к  в смежных промышленных окр угах  У рала, так  п средп 
туземного промыслового населения Тобольского севера. Этому должна содействовать 
не только ж .-д . линия Свердловск-Тобольск, но и водные пути Туры  и Тавды, мо­
гущ ие, в известных условиях, расширить свое транспортное значение.
О с н о в н ы е  р а й о н н ы е  п о к а з а  т е л и  И р б и т с к о г о  о к р у г а .
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1. Байкаловский район.
Расположенный в южной части округа, рн имеет низменную, равнинного характера тер­
риторию, с кое где проходящими небольшими возвышенностями, «гривами». Здесь протекает 
рк Пленка, довольно значительный правый приток р. Ницы. Мелкоземлистый чернозем яв­
ляется в данном рн основным почвенным образованием, в юго-восточной части встречаются в 
виде небольших участков суглинистые почвы. Большая часть рн относится к лесостепной зоне 
Зауралья. Характерными лесными насаждениями здесь являются небольшие березовые «кол­
ки», вообще же, леса мало. Пути сообщения довольно слабо развиты, трактовых путей нет,
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грунтовые дороги имеют узко местное значение. В сел.-хоз. значении рн должен быть отнесен 
к числу производящих. При полеводственном направлении, основными культурами здесь мо­
гут быть названы: яров, пшеница (36,3%), овес (34,7%), площадь оз. ржи занимает 12,6%, 
посевы клевера и вики достигают 8,7%, общ. площади. Обеспеченность скотом местного хо­
зяйства близка к средней по округу: на 1 хоз. приходится голов: раб. лош. —1,7, коров—1,5 
и взросл, овец—-1,5. Здесь значительно развито также птицеводство, в этом отношении рн 
стоит на втором месте в округе. По величине площади под клевером ,ои занимает первое ме­
сто. Землеустройством охвачена значительная территория р-на: межселегшо землеустроенная 
площадь составляет-40% , внутриселенио—13,3% и с начатым зем-вом -5,8% .
Промышленная жизнь р-на развита слабо. Занятыми в мелкой промышленности около 
500 чел. обслуживаются исключительно нужды местного населения.
Центр р-на - с. Байкаловское. По численности населения—23134 чел.—район стоит наше­
стом месте в округе. Преобл. народность (98,9%)—русские, вторая—татары (0,77»), Плотность 
населения - 19ч. н а1кв . клм. Детского населения, в возр. 2 —11 л ., насчитывается 7,6%; обеспе­
ченность школьными местами -74,8%; охват детей шк. в. школой—60,6%. Грамотность насе­
ления достигает —48,8%. В р-не имеется 43 куль.-проев, учрежд , в том числе 24 шк. перв. 
ступ.; рн. обслуживается: больницей, двумя врач.-фельд. пункт., одним ветеринарным, двумя 
почт. отд. Всех торгпредприятий здесь считается 25, в т. ч, 3 госуд., 15 коопер. и 7 частных.
2. Благовещенский район.
Рн находится в северо-западной части округа; поверхность его равнинна и низменна, 
яо многих местах, особенно на водораздельных зонах, почва заболочена. Территорию р-на в 
направлении с сев.-зап. на юг.-в. прорезывает р. Тура с ее тремя левыми притоками: Сапки- 
ной, Яксаевкой и Турузбаевкой. Из почв наибольшее распространение имеет суглинистый под­
зол. На водоразделах—подзолисто-болотные почвы. К северу оподзоленность почв уменьшает­
ся. Растительность р-на—типично лесная. Л ес-по преимуществу пихтово-еловый, хотя встре­
чаются также местами сосновые и лиственные насаждения. Р. Тура служит основным спосо­
бом местного сообщения, ряд проселочных дорог гл. образом обслуживает сообщение с Т у­
ринском.
Рн в сел. хоз. отношении является производящим; глав, уклон с. хоз.—полеводствен- 
ный; основные культуры—оз. рожь (37,4°/о), яров, пшеница (27,3%) и овес (24,2«/о), из .'второ­
степенных культур-лен занимает 1,6°/о. При обеспеченности хозяйств скотом близкой к сред­
ней по округу, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—1,4, коров—1,7 и вз. овец,—2,4. 
Из других отраслей имеет значение огородничество, по развитию коего рн занимает в округе 
первое место. Землеустроительных работ в р-не не производилось.
По числу занятых в мелкой промышленности рн занимает в Округе второе место. В 
Калачинском и Кумарьинском сел. сов. развит дегтекуренный промысел, с 77 заведен, и 450 — 
работающими в них, рогожным промыслом занято свыше 100 чел. и до 300 чел.—различными 
ремеслами, обслуживающими местные потребности. Значительные заработки получает населе­
ние и от лесозаготовок и сплава леса. К сезенным занятиям относятся охота, сбор ягод и 
орехов.
Центр р-на в с. Благовещенском. По численности населения—21518 чел.—рн занимает 
седьмое место. Преобладающая народность русские— 96,2%, вторая—украинцы 2,1%- Дети 
шк. воз. составляют 7,7%; обеспеченность школьными местами -65,7%; охват школой—50,0%. 
Грамотность населения—34,3%. Рн обслуживает 41 кул.-проев, учреждение, из них школ пер 
вой ст.—21. Имеется здесь: больница, два врач.-фел. пункта, агропункт, одно почт. отд. Всех 
торгпредприятий насчитывается—21, из них гос.—3, кооперат,—15 и частных—3. Имеется так­
же внутрителефогшая связь между 3 нас. пункт, р-па.
Рн расположен в южной части округа. Поверхность—равнинная, особенно низменная и 
заболоченная к северу от р. Ницы. Основная артерия р-на, р. Ница, разделяет его на две, 
почти равные половины. К северу от Ницы наблюдаются, преимущественно, кремнисто-глини­
стые почвы, кое где —песчаные; к югу же, по другую сторону' Ницы —преобладают чернозем­
ные почвы, в зоне лесостепи. Из лесных пород здесь имеет распространение береза. К северу 
от Ницы местность лесистая, в состав леса входят сосна, ель; береза. К путям сообщения 
относится р. Ница и идущий вдоль ее тракт—Ирбит-Тюмень.
Район покрывает^собственным сбором все местные потребности в хлебе и является произ­
водящим. По величине имеют значение культуры: яр. пшеница—39,5%, овес—37,8% и озим, 
рожь—10,6°/о. Из второстепенных выделйются посевы вики и клевера—2,6% и льна—1,1°/о- 
Степень обеспеченности скотом—выше средней окружной, на одно хозяйство приходится го­
лов: раб. лошадей—1,6%, коров—1,8, овец—1,9. По размерам птицеводства—стада гусей, рн 
занимает первое место в округе. Межселенное землеуст. проведено на 33,1% территории, 
впутриселешюе—па 3,7%.
Центр р-на с. Елань. По числу населения 24065 ч. рн стоит на четвертом месте. Насе­
ление на 96,8% русские, татар насчитывается—2,6%. Детей шк. воз. — 7,5%; обеспеченность 
школ, местами—67,1%; охват школой детей—54%. Плотность населения-22. Грамотность со­
ставляет-44,8% . Рн обслуживает 50 кул.-проев, учрежд., в том числе 18 шк. перв. ступени. 
Есть больница, два врач.-фел. пункта, один ветпункт, агропункт; торгпредприятий насчиты­
вается 23, в том числе госуд.—2, кооперат. -  20, части. - 1. Имеется внутри телеф. связь между 
7 наспунктами.
Рн непромышленный. В мелкой промышленности занято до 400 лиц; носит она, преиму­
щественно, ремесленный характер, обслуживая местные потребности.
3. Еланский район.
/ .<>
4. Зайковский район.
Находясь в юго-западной части округа, Зайковский рн имеет равнинную поверхность, 
пересеченную долинами протекающих здесь рек. Заболоченные пространства встречаются ме­
ж ду небольшими возвышенностями, гл. об. в северной части. По территории р-на протекают 
рк. Ирбит, Бобровка, Вязовка. В районе преобладают глинистые почвы; широкая полоса под­
зола тянется по р. Шогрытпу, перемежаясь с ухудшепно-черноземными (заболоченными, опод- 
золенными) почвами. Местность покрыта, гл. обр., сосновым лесом, но значительное распро­
странение имеют тцЕсже береза и лиственница. Из путей сообщения по юго-восточ. части р-на 
проходит Перм. шел. дор. и Ирбитско-Камышловский тракт.
Собственным сбором хлебов покрываются все местные потребности в нем; район носит в 
сел.-хоз. отношении производящий характер. Главное направление земл.^полеводствепное; ос­
новные культуры: яр. пщеница-46%, овес—26,4% и ячмень—15,5%, из второстепенных куль­
тур выделяется конопля; по размерам плошади посева она занимает здесь первое место в ок­
руге. Обеспеченность скотом здесь слабее, чем в других районах, на 1 хоз. приходится голов: 
раб. лошадей —1,6, коров—1,5 и вз. овец —1,2. Землеустройство коснулось лишь незначитель­
ной части территории р-на, межселенно устроенная площадь составляет лишь—7%, виутрисе- 
ленно—1,4°/о.
Наиболее развит здесь веревочно-канатной промысел, в котором занято свыше 200 чел., 
центр промысла—Чериорицкое и д. Молокова. Далее", в маслобойном промысле занято 32 чел. 
Кроме того, свыше 300 чел. занято разными ремеслами местного значения.
Центр р-на—с. Зайково. Всего населения об. п .-  20458 чел., по численности населения 
рн стоит на 8 месте; русское население составляет 99,1%, вторая народность—татары—0,5°/о. 
Плотность населения—13. Детей шк. воз.—6,9’/t; обеспеченность школ, местами-65,9%;охват 
детей школой-54,6%; грамотных насчитывается 41,2°/о. Имеется 45 кул.-проев, учрежд., в том 
чис. 17 школ перв. ст. Рн обслуживают: 2 врач.-фел. пункт., ветпункт, агропункт, зем- 
леуст. п., почт. отд. Торгпредприят.—24, в т. ч. госуд.—2, коопер.—19 и частных—3.
5. Знаменский район.
Расположенный в южной части Округа, рн имеет низменную равнинную территорию, с 
проходящими небольшими возвышенностями, имеющими вид невысоких вытянутых бугров. В 
пределах района протекает р. Кирга—правый-приток р. Ницы. Наиболее" распространенными
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в р-не являются суглинистые почвы («серяки» и «беляки»). Они преобладают в сев. зап. 
углу р-на и в части территории к юго-востоку от р. Кирги. Между ними проходят широкой по­
лосой почвы с преобладанием черноземных. Более редкие, чем в зап. части округа лесонасаж­
дения состоят преимущественно из сосны и березы. Система местных путей развита слабо: в 
состав ее входят р. Кирга и почтовая дорога, идущая вдоль р. Кирги, через Знаменское на 
г. Ирбит.
Рн производящий, направление сел. хоз.—полеводствепное; основные культуры: яровая 
пшеница—41,1%, овес — 34,4°/о и ячмень-8 проц., посевы клевера и вики достигают 7% общ. 
пл. По обеспеченности скотом рн выше средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—1,8, коров—1,7 и овец—1,9. Значительно развито птицеводство, по размерам гусино­
го стада рн занимает выдающееся место в округе. Землеу строено межселенно до 50°/о террито­
рии р-на, межселенно—16,4°/о.
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По характеру непромышленный, рн имеет обслуживающие местные потребности мелко 
ремесленные предприятия, в коих занято около 330 чел.
Центр р-на в с. Знаменском. Всего населения в р-пе—18150 ч. об. п., по населенности 
он занимает одно из последних мест. Плотность населения—16,5. Русское население соста­
вляет— 99,1%, татар—0.3%. Детей шк. воз, —6,7%; обеспеченность школами—67,7%; охват де­
тей школой—49,2°/о; грамотность населения—45,3%. Число кул.-проев, учреждений—48, в том 
числе 15 шк. перв. ступ. Ри имеет: больницу, два врач.-фел. пункт., ветпункт, агропункт, 
почт. отд. Торгпредпр. имеется 13, в том числе—2 госуд. и 1 1 - кооперативных.
6. Заводоирбитскмй район.
Район расположен в юго-западном углу округа на стыке границы его с округами Свер­
дловским и Шадринским. Поверхность территории, свойственная этой полосе,—равнинная, с не­
большими возвышенностями. Между последними часто встречаются луговые или торфянные бо­
лотные образования, гл. обр. в южной части (вдоль ио течению р. Ирбит и по левобережью
р. Ляга). По р-ну протекает рк Йрбит с двумя своими правыми притоками, pp. Л ягой и Черной. 
Климатические условия—общие для всей равнинной западной ■ части Ирбит. окр. Почвенный 
состав—продолжение полосы кремнисто-глинистых почв, доминирующих в этой полосе. Вдоль 
рк Ирбита—Ляги и к востоку от них расположена широкая полоса черноземных почв. К запа­
ду от pp. Ирбита -Л яги  рн лесист, здесь, на ряду с сосной, значительно распространена так­
же лиственница. Восточной полосе чернозема соответствует зона лесостепи. Рн имеет развитые 
средства сообщения. Его пересекает проходящая непосредственно через Ирбитский зав. Пермск. 
жел. дор. Восточная часть пересекается Ирбитско-Камышловским трактом.
В сел. хоз. отношении—район производящий. Основные культуры: яр. пшеница—44,5% 
овес—26,3% и озимая рожь—13,4%. Засев конопли равняется—3,9%, льна—1,2%. По культу­
ре конопли рн занимает второе место. Обеспеченность скотом ниже средней по округу, на од­
но хозяйство приходится голов: рабоч. лошадей—1,5, коров —1,6, овец—1,6. Землеустройство 
проведено слабо: межселенное на территории—5,3%, выутриселенное—1,7%.
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В р-пе имеется железо-делательный завод с 266 рабоч. и добыча торфа—с 26 раб., при­
надлежащие к Алапаевскому гори, округу. В с. Стриганском есть паровая мельница 
Ирб.-Зав. сел.-хоз. кредитного т-ва с 8 раб. В мелкой промышленности занято около 400 чел., 
обслуживаются ею местные потребности.
Центром р-на служит И р б*й т с к и й зав. Населения в р-не насчитывается 20350 ч ., 
по числу жителей он стоит на 9 месте. Русское население составляет—99,4%. Детей школьн. 
возраста считается—7,6%; обеспеченность школ, местами-65,3’/о, охват детей гак.—52,6%, гра­
мотность населения—37,4%. Число культ.-проев, учрежд. — 48, из них 13 шк. перв. ступ. Ври 
имеются: больница, два врач.-фельд. пункта, вет.- и агро- пункты, землеуст. пункт, почт. отд. 
Торгпредприятий—23, из них 3 госуд., 19 кооперат., 1 частное.
7. Ирбитский район.
Рн занимает место в юго-западной части округа, большая часть его территории, к се­
веру от р. Ницы, представляет низменную, частью заболоченную равнину; южная часть тер­
ритории—более возвышена. Рн охватывается средним течением р. Ницы, и ее притоками—
Йрбит, Вязовкой, Мурза-Гилдёевкой, Чубарйвкой. Почвенныйхарактер района неоднороден 
pp. Полосой по юго-запад, границе, а также севернее р. Ницы, расположены кремнисто-глини­
стые почвы. Вдоль Ницы тянется широкая полоса подзола. Восточнее с. Ключевского эта по­
лоса переходит в черноземную. Непосредственно далее к югу лежат серые суглинки. Рн ле­
сист гл. обр. в его низменной части по левобережью р. Ницы. Преобладают сосна и береза, 
значительно распространена также ель. Хорошие транспортные условия р-на связываются с 
наличностью здесь проходящей через рн центр г. Ирбит жел. дор., а также р. Ницы, впадаю­
щей в Т уру' Здесь же проходят Верхотурско-Тюменский и Верх-Камышл. тракты.
Рн относится к производящим. Главные культуры: яров, пщеница— 41,5%, овес—35,9°/о 
й озим, рожь - 10,2°/о. Обеспеченность скотом ниже средней окружной, на одно хозяйство при­
ходится голов: раб. лошадей—1,6, коров-1,6 , овец—1,7; по размерам стада дойных коров рн 
занимает первое место в округе. Землеустроено межселеино 22,8% площади, внутриселен.-3,4о/0.
Рн непромышленный. Мелкая промышленность, с 410 занятыми в ней рабочими, обслу­
живает гл. обр. местные потребности.
Районный центр в г. Ирбите. По числу населения—26242 чел,—рн занимает второе место. 
Число русских составляет—98,8%, татар—0,7%. Плотность населения—12,5. Детей школьного 
возраста—7°/о; обеспеченность школ, м е с т ,-69,4%; охват детей школ.—54,6%. Грамотность 
населения —42,9%. Число кул.-проев, учр. достигает —51, из них 25 шк. перв. ступ. Рн име­
ет два врач.-фел. пункта. Торгпредпр. считается—17, в т. ч. г о с . - 1, кооперат, —15 и 1 части. 
Ряд учреждений, обслуживающих рн, находится в г. Ирбите. Телефонной связью об'единены 
3 насел, пункта.
8. Костинский район.
Костинский рн расположен в западной части округа, поверхность его возвышенная и 
равнинная, имеет небольшой склон на восток. Лежащие в отдаленности от рек территории
частью заболочены. В речную Систему р-на входит р. Рож. Часть территории, прилегающая к 
р. р. Рож и Нейве, характеризуется подзолистыми и черноземными почвами. Такая же почвен­
ная полоса лежит вдоль р. Ницы. В остальной части р-на наблюдаются кремнисто-глинистые 
почвы, часто находящиеся в комбинации с серыми суглинками, с супесями или галечно-хряще­
ватыми типами. Подзолисто—черноземная Зона р-на маЛолесна, на остальной территории име­
ются лесные насаждения—сосна, лиственница, береза. Путями сообщения служит местная 
речная система,- а также проходящий по северной части р-па Верхотурско-Ирбитский тракт.
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Костииский рн является потребляющим, все его потребности покрываются местным сбо­
ром хлеба лишь в 53,7%. Основными культурами являются: овес—37%, яровая пшеница— 
30,5%, ячмень—24,8%; посевы вики достигают 3,1°/о. При обеспеченности скотом ниже средней 
по округу, на 1 хозяйство приходится голов скота: рабоч. лошадей-1 ,3 , коров —1,4, овец—2,1. 
Значительно развито птицеводство, по размерам стада кур ри стоит на первом месте в округе.
Землеустроегшая межселенно площадь составляет-40,1% , впутриселентю —8,2%.
Мелкая промышленность имеет до 500 занятых в ней рабочих. Производство носит пре­
имущественно ремесленный характер.
С. Костино является районным центром. По числу населения—25.610 чел.—рн стоит на 
третьем месте. Плотность населения—18. Русские составляют 99,4%, примесь татар—0,2%. 
Детей в школ, возрасте—7,8%; обеспеченность школ, местами—65,4%; охват детей школой— 
52,9°/о. Грамотность неселения— 39,1%: Число культ.-просветительи. учреждений достигает 51, 
из них 19 школ первой ступени. Рн имеет: больницу, два врачебно-фельдшерских пункта, вет­
пункт, агропункт, почтовое отделение. Торгпредприятий—22, в т. ч. госуд,—3, кооперат.—17, 
частных—2. Телефоном соединены четыре пункта.
9. Слободотуринский район.
Слободотуринский район находится в юго-восточной части округа,, пограничной с 
Тюменским округом. В отношении строения поверхности рп служит дальнейшим развитием 
Туринской низменности, с теми же характерными для нее явлениями заболоченности водораз-
делов, каковые можно наблюдать в более северных и западных рп рн’ округа. Встречающиеся 
озера не велики и их немного. Основу речи, системы дает р. Тура, принимающая здесь 
приток (слева)—Сарагулку. Рп захватывает также часть течения р. Ницы. Почвы сильно под­
золисты. Часто встречаются торфянисто-болотистые почвы. Лишь в самом южном углу полу­
чают преобладающее значение черноземы. Растительность—повсюду елово-пихтовый лес. Ос­
новное значение в деле сообщения имеет р. Тура. Здесь проходит также Темень-Туринский 
тракт, его же ответвление на Ирбит пересекает южную часть р-иа.
Рп относится к производящим в сел. хоз. отношении. Основное направл. —полеводство. 
Главные культуры: овес—36,8°/0, яров, пшеница—32,4% и оз. рожь—22,1%, из второстепенных 
культур леи—1,8%. В этом последнем отношении рп стоит на втором месте в округе. Обеспе­
ченность хозяйства скотом характеризуется следующими цифрами: приходится на 1 хоз. голов 
раб. лошадей—1,8, коров-1 ,7  и овец-2 ,4 . Землеустроены межселенно—33,6% площади, вну- 
триселенпо —9,1%.
Район имеет только мелкую промышленность местного значения. В ней занято около
500 чел., из коих 40 чел. гончарным производством и 38 -бондарным. Кроме того ежегодно до 
400 чел. бывает занято заготовкой мочала.
С. . Туринская Слобода служит районным центром. Рн имеет 23.331 чел. населения, по это­
му признаку он стоит на 5 месте. Плотность населения—9,6. Преобладающая народность—рус­
ские (98,5%), вторая—татары (0,9’/о)• Детей шк. воз,—7,6%; обеспеченность шк. мает, —55%; 
охват детей школой—42,5°/о; грамотность населения—33,1%. Число культ.-проев, учрежд.— 58, 
в том числе 17 шк. перв. ступ. Рн имеет: больницу, 2 врач.-фел. пункта, 2 ветпункта, агро­
пункт, землеустр. п., почт. отд. Торгпредприятий имеется 24, в том числе 17 кооперативных 
и 7 частных.
10. Таборинский район.
Наибольший по величине территории Таборинский рн занимает самую северную часть 
Ирбитского /жруга, соприкасающуюся с Тагильским и Тобольским округами. Поверхность
р-на низменная, сильно заболоченная в своей северной части равнина.. Кроме болот, здесь 
встречаются иногда значительные но площади озера. Небольшие озера заболачиваются мхами. 
Через весь рн в направлении с сев.-зап. на юг протекает р. Тавда, имеющая не только сплав­
ное, но и важное судоходное значение (в прошлом). На Таборинском участке Тавда прини­
мает слова притоки: Черную, Волчимыо и Иксу, и справа: СульЮ, Емку, Кылыо, Таборнинку 
и Емельяшевку. В климатическом отношении рн, по сравнению с другими, находится в наи­
более суровых условиях. Почвенный слой, по преимуществу, подзолистый; на водоразделах 
он переходит в торфянисто-болотистые почвы. Близ р. Тавды наблюдаются песчаные почвы. 
Весь рн покрыт лесом, преимущественно елово-пихтовым. На песчаных почвах по Тавде 
встречаются сосновые бора. Путями сообщения служат: р. Тавда, трактовые дороги на Тавду 
н Туринск и зимняя дорога, идущая вблизи р. Тавды на с. Пелым.
В сел. хоз. отношении рн является потребляющим, покрывая только 59% местной по­
требности в хлебе своим сбором. Главное направление сел. хоз.—скотоводческое. Обеспечен­
ность скотом выше средней по округу; на 1хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,4, коров —
2,7 и овец—3,1. Основными культурами занято: озимой рожью—46,8%, овсом—20,3% и яров, 
пшеницей -16,8%, из второстепенных культур- льном—3,3% и картофелем—2,8°/°.
Мелкая промышленность насчитывает здесь до 200 занятых ею лиц и носит преимуще­
ственно ремесленный характер местного значения. Наиболее крупными занятиями населения 
являются рыболовство, охота, а также заготовка мочала.
Р-ный центр—с. Таборы. По численности населения-14.152 чел.,—район стоит на послед­
нем месте, а также и по плотности населения, которая равняется—1,2. Преобладающая на' 
родность—белоруссы (52,7%) и вторая—русские (43,9%). Дети школьного возраста составляют 
8,8%£ обеспеченность школ: местами—37,3%; охват детей школой —26о/0; грамотность населения- 
19,)?%. Число культурно-просветительных учреждений—31, в том числе 10 школ первой 
ступени. В р-не имеются: больница, два врачебно-фельдшер. пункта, ветпункт, агропункт, 
почтовое отделение. Торгпредприятий 20, из них госуд.—3, кооператив.—17.
11. Тавдинский район.
Настоящий рп занимает крайнюю восточную часть округа, пограничную с Тобольским 
п Тюменским округами. Поверхность р-на—типичная равнинная низменность, к  северу от 
р. Тавды сильно заболоченная. Часто встречаются значительные по величине озера. Речная 
система представлена здесь р. Тавдой, которая принимает слева приток Карабашку, а спра­
ва— Азанку и Каратупку. В пределах р-на Тавда имеет судоходное значение. Почвы р-на 
значительно оподзолелы. Песчаные почвы наблюдаются в прилегающей к р. Тавде полосе. 
Растительность характеризуется наличностью здесь пихтово-еловых лесов на прнтавдинских 
песчаных почвах. Довольно часты хорошие сосновые бора.
По отношению к транспорту рн находится в хороших условиях. К пос. Тавде подходит 
железная дорога, которая в будущем должна быть продолжена до Тобольска. Здесь же 
пристань на Тавде.
Рн является потребляющим, покрывая своим сбором хлеба только 25% потребности в 
нем. Главное направление сел. хоз.—скотоводство. При обеспеченности хозяйства скотом 
выше среднего по округу, здесь приходится на 1 хоз. голов: раб. лошадей—2,7, коров—1,7, 
взрослых овец—2,8. Основные культуры в р-ие: озимая р о ж ь -52,9%, овес—18,8% и яровая 
пшеница—13,2%; из второстепенных культур—преобладает лен—2,8%.
Рн достаточно промышленный. При ст. Тавда Перм. жел. дор. имеются два лесопиль­
ных завода Камоуралбумлестреста, с 517 занятыми на них рабочими. В мелкой промышлен­
ности занято около 350 чел. Из кустарных промыслов в районе имеется, рогожный-со 160 
рабочими. Значительная часть местного населения занята лесозаготовками, и сезонно: охотой, 
сбором орехов и ягод.
Р-ный центр—с. Тавда. Численность населения в р-не достигает 17.086 чел., в отно­
шении населенности рн стоит на одном из последних мест. Плотность населения—3,6. Рус­
ских насчитывается—89°/о, белоруссов—6,3%. Детей школьного возраста—7,5%; обеспечен-
ность школьными местами—61,1°/о;-охват школой детей—46,2°/’о; грамотность населения—37,7%. 
Число культурно-просветительных учреждений—34, из них 11 школ первой ступени. Р-н 
имеет: больницу, врач.-фельдшерский пункт, ветпункт, агропункт, почтовое отделение. Торг- 
предприятий 24, в т. ч. гос.—2, коопер—9 и части.—13.
1?. Туринский район.
Территория р-на представляет типичную для этой части округа низменную равнину, в 
некотором отдалении от рек заболоченную. Встречаются озера. Через рн по направлению с 
сев-зап. на юг протекает р. Тура, принимающая несколько притоков, слева: p.p. Богошевку, 
Кокузовку, Таборинку, справа—Сусатку, Чернеевку, Черную и др. Почвенный покров р-на 
в западной его части в значительной мере служит продолжением полосы серых лесных почв; 
к востоку от Туринска их становится все меньше и меньше и они сменяются подзолами. На 
водоразделах обычные торфянисто-болотные почвы. Поверхность р-на покрыта пихтово-ело­
выми лесами, реже встречаются сосна и лиственные породы. Хорошие условия в отношении 
транспорта создаются тем, что р-ный центр—г. Турипск—представляет собою жел.-дор.—водн. 
узел пут. сообщения на пересечении рекой Турой Перм. жел. дор. Кроме того из Туринска 
идут трактовые пути на Тюмень и на с. Таборинское (на Тавде).
Рн в сел.-хоз. отношении считается производящим. Главное направление сел. хоз. —поле­
водство, основные культуры: яровая пшеница 33,6°/о, овес—33,5°/о, озимая рожь—30,2%. 
Обеспеченность скотом ниже средней окружной, на одно хозяйство приходится голов: рабоч. 
лощадей—1,4, коров—1,5, взрослых овец—2,2. По размерам площади засева льна рн занимает 
видное место в округе. Землеустройство развито незначительно, межселенно землеустроенная 
площадь составляет-31,4°/о, внутрисе.тепио-8,7%.
Рн промышленный. Йз крупных заводов Следует отметить: лесопильный завод Камо- 
уралбумлесотреста, с 89 раб., расположенный при ст. Туринск Пермской жел. дор. В мелкой 
промышленности значится занятыми свыше 800 чел.; в этом отношении ри стоит в округе па 
первом месте. Из товарных промыслов необходимо отметить замше-рукавичный, в котором 
занято свыше 190 чел.; в г. Туршюке сосредоточена раскройка и пошивка рукавиц, выделка 
же кож производится в 4 верстах, в д. Антоновке. Развиты также производства: столярное—с 
60 рабоч., бондарное-с 87 раб. и санное—с 17 рабоч.
Районный центр находится в г. Туринске. По численности населения (32.562 чел.) район 
стоит на первом месте. Плотность населения—10,5. Русское население составляет 96,4%, бело- 
руссов—1,8%. Дети в школ, возрасте составляют 8%; обеспеченность школ местами—71,7%; 
охват детей школой — 57,7°/о; грамотность населения—43,8%. Число культурно-просветительных 
учреждений—75, в том числе—32 школы первой ступени. Р-н имеет: больницу, 4 врачебно­
фельдшерских пункта, ветпункт, агропункт, землеустр. пункт, почтовое отд. Торгпредприятий 
имеется 66, в т. ч. гос.—4, коопер.—28 и части.—34.

I V
ИШИМСКИЙ ОКРУГ

Ишимский округ.
Ишимский округ занимает крайнюю юго-восточную часть Зауралья. С ним пограничны: 
на западе—округа Курганский и Тюменский, на севере—Тобольский, на востоке—Сибирский 
край и на юге—Автои. Казанская ССР.
Территория округа определяется в 46,2 тыс. кв. клм, она представляет равнину, образо­
ванную лесовидными суглинками и слоистыми песками очень недавнего происхождения. Наи­
более всхолмленный характер имеет юго-восточная часть района округа (Ильинский, Ларихин- 
ский p.p.). .
В почвенном отношении территория округа представляет довольно сложный комплекс. 
Так называемый «Сибирский» чернозем, считающийся важнейшей и основной почвенной раз­
ностью, распространен по всей территории, но не сплошным покровом, а в виде «островов» по буг­
рам и гривам, в более дренированных местах, чаще в приречных участках. Часто вследствие 
сравнительной тонкости слоя, чернозем смешивается с глинистой подпочвой, образуя «красики» 
и «к р а сн о г л ин i a  i> (в южных районах). В северной и северо-западной частях округа понижения 
заполнены болотными и полуболотиыми почвами, в значительной степени сокращающими пло­
щадь сельско-хозяйственных угодий; в южных—солонцевыми и солонцеватыми почвами. Другой 
разностью являются «белики», иловато-суглинистые почвы, распространенные по всей территории 
округа и занимающие обычно полосы между черноземами и почвами низин. Под березовыми кол­
ками, как правило, распространены подзолистые почвы.
Климатические условия округа относительно благоприятны: средняя годовая для г. Иши- 
ма равна-|-0,4, количество атмосферных осадков 380 —450 мм в год, наибольшее в восточной ча­
сти округа; продолжительность вегетационного периода до 200 дней. В общем климат Ишим- 
ского округа менее континента лен, чем в более степных округах (Курганский, Троицкий) Ураль­
ской области.
Округ лежит в лесостепной полосе, па юге переходящей в степную. Средняя лесистость 
округа устанавливается в 10,8 проц., при весьма слабой обеспеченности лесом населения (до 1 1ект. надуш у). Преобладающими породами являются лиственные (53 проц.) -  береза, осина, 
разбросанные в виде отдельных «колков». В северной части округа много болот с сосняками 
(«рямы»). Южная половина округа носит озерио-степной характер. Озера многочисленны, боль­
шинство соленые, с непригодной для питья водой, мало или совсем безрыбные. Самые крупные 
озера: Черное (Армизонский рн), Таволжаи (Сдадк. р.), Сиверьга (Бердюжекнй р.) и Мед­
вежье (Петуховский р.). Несмотря на обилие озер, южные селения округа все же испытывают 
недостаток доброкачественной воды. Орошается округ р. Ишимом, в восточной половине окру­
га и р. Вагай—в западной; обе являются левыми притоками р. Иртыша, не имеют пн сплав­
ного, ни тем более судоходного значения.
Полезных ископаемых, за исключением торфа (имеется свыше 200 торфяных болот), обыч­
ных строительных материалов (глина, песок) и незначительных месторождений охры (вИлышск., 
Абатск. p.p.), в округе неимеется.
Ишимский округ является типичным сельско-хозяйственным, производящим, составляю­
щим с соседними округами Курганским и Тюменским один сельско-хозяйствеипый массив. При­
родные свойства—менее благоприятные в северной части и более—в южной, в целом определяют 
производящий, зерново-маслоделыю-животноводческий характер хозяйства Ишимского округа. 
По величине посевной площади (1927 г.) округ стоит на 5 месте в области. Округ по составу 
культур пшенично — (51,3 проц.),—овсяный (34,5 проц.); размеры хлебо-фуражных избытков 
крестьянского хозяйства в 1927 г. определялись в -5535,6 т. пуд. Округ многоскотный, по ко­
личеству голов коров он стоит впереди других округов области. Ишимский округ является, по­
добно Курганскому и Тюменскому, районом широкого развития маслоделия и по размерам 
производства стоит впереди их. В 1925/26 г. 258 маслозав. округа было выработано 2598,4 тонн 
масла. Округ выделяет также значительные заготовки льна, конопли, шерсти.
Главными торгово-заготовительными центрами округа служат; Ишим, Голышманово, 
Усть-Ламенское, Абатское, Петухово.
Промышленность в округе развито слабо, в этом отношении он занимает последнее место 
в области.
Численность населения в округе определяется в 441938 чел. об. п.
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Абсолютные величины.
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1. Абатский район.
Настоящий район, занимающий территорию в 3,1 тыс. кв. клм. лежит в восточной части 
округа и с этой стороны он пограничен с Сибирским краем. Поверхность р-па представляет до­
вольно выравненную местность, прорезанную в направлении с юго-зап. на сев.-вост. долиной и 
течением р. Ишима. Вдоль ее с правой стороны тянется довольно возвышенный увал. Слева 
р. Ишим принимает притоки Китерму и Яузяк. Развитая речная сеть в значительной степени 
дренирует местность и создает возможность использования ее для земледелия: заболочен­
ными остаются лишь небольшие пространства.
По долине р. Ишима распространены темио-цветиые солончаковые почвы, вые долины — 
наибольшее развитие получили суглинистые почвы, черноземы и серые лесные земли. По ска­
там р. Китерьмы и Яузяк расположены черноземные почвы, они же встречаются по островам 
солонцевато-степной полосы, по которой протекают эти реки. Район имеет слабое облесение.
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В сел.-хоз. отношении рн является производящим, с избытком покрывающим собствен­
ным сбором все местные потребности в хлебе. Главное направление хозяйства—полеводство; 
основные культуры: яр. пшеница—53,0проц., овес-30 ,9проц. и оз. рожь -12,5 проц. Обеспечен­
ность хозяйств скотом близка к средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лоша­
дей—2,0, коров-2 ,8  и овец—5,6. Из других отраслей хозяйства некоторое значение имеет пти­
цеводство.
В промышленном отношении ри характеризуется нахождением здесь 24 маслодельных за­
водов со 100 раб. Кроме того около 400 чеЛ. занято в производствах преимущественно реме­
сленного характера по обслуживанию нужд местного населения. Наиболее распространенными 
в р-не производствами являются: мукомолы-юе-  с 90 чел., сапожное—80 чел., пимокатное— 80 ч., 
портняжное—44 чел. и кузнечно-слесарное -  51 чел. Крупных промпредприятий в р-не не имеется.
Районный центр-с. Абатское. По численности населения—30954 чел. рн стоит в округе 
на 6 месте. Преобладающее население русское - 99,2 проц., вторая народи. -  украинцы 0,17 проц. 
Плотность населения—10,0. Дети школьного возраста составляют —7,6 проц., обеспеченность 
школьными местами-47,5 проц., охват шк. детей -33,9проц., грамотность населения—22,9 проц. 
Рн имеет 55 культ, проев, учрежд. в .том числе 24 шк, I ст. Имеются также: больница, 2 врач.
фельдш. пунк., ветпунк., агропунк., почтотдел., 30 торгпредпр., в том числе 7—госуд., 12—ко- 
операт., 11—части.
Пути сообщения р-на обслуживаются трактовыми дорогами, выходящими из с. Абатского 
на Ишим, Тобольск, Омск. Водное сообщение -  р. Ишимрм.
2. Армизонский район.
Район расположен в западной части округа, пограничной с Тюменским и Курганским 
округами. Территория р-на равняется 2,2 тыс. кв. клм. Район входит в степную полосу окру­
га и имеет плоскоравнинную поверхность с наличием на ней неглубоких впадин, заполненных
K.tM.5 о S 1C 15 ИЛИ.
водою или заболоченных. Всего в р-не насчитывается свыше 100 озер и до 70 торфяных болот. 
Наиболее крупные озера: Черное, Белое, Нязинское, 'Гаволжан. Речных стоков в р-не неимеетея.
Почвы р-на довольно разнообразны. Наилучшие песчано-черноземные почвы расположены 
на «островах». В северной части р-на пласт чернозема очень тонок и беден гумусом н имеет 
светло-серый цвет. Часто наблюдается беловатая суглинистая подпочва. Пониженные места р-на 
покрыты голыми солонцами пли черными перегнойными землями. В р-не распространены ли­
ственные леса, по здесь часто встречаются также болотные сосияги, так называемые «рямы».
В сел.-хоз. отношении рн является производящим, с избытком покрывающим собственным 
сбором хлеба местные в нем потребности. Основными культурами здесь будут: яров, пшени­
ца—61,4 проц., овес—30,1 проц. Обеспеченность скотом хозяйства ниже средней по округу; на 
1 хоз. приходится: раб. лошадей—1,8, коров—2,6 и овец—4,0. Из других отраслей хозяйства 
выделяется по развитию—птицеводство.
Район непромышленный. Крупных промнредприятий нет. Имеется 12 маслодельных заво­
дов с 44 раб. В мелкой промышленности занято до 300 лиц, она носит гл. обр. ремесленный 
характер. Из кустарных промыслов наиболее распространены: сапожный—с 60 лиц., пимокат- 
ный—40 чёл., портняжный—49 чел., кузнечный—32, овчинный—18.
Районный центр находится в с. Армизон. По численности населения—15750 чел. рн стоит 
на одном из последних мест в округе. Преобладающее население русские—99 проц., вторая на­
родность киргизы—0,22 проц. Плотность населения-7 ,1 . Детей шк. возраста имеется—7,7 ирод., 
обеспеченность шк. обучен.—73,6 проц., охват школой детей—48,4 проц., грамотность населе­
ния—27,2 проц. Рн имеет 53 культ, проев, учрежд. в том числе 19 шк. I ст. Имеются: боль­
ница, вр. фельдш. пунк., ветпунк., агропунк., iючтотдел., 14 торгпредпр.. в том числе3—гос.,
8—коопер., 3—частных.
3. Аромашевский район.
Аромашевский рп находится в сев.-зап. углу округа и непосредственно граничит с Тю­
менским и Тобольским округами. Занимаемая р-оном территория равняется 3,0 тыс. кв. клм. 
Поверхность р-на равнинна, не имеет сколько нибудь значительных возвышенностей. В напра-
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влении с юга-зап. на сев.-вост. рн прорезывается течением р. Вагай с ее притоками p.p. Ба- 
лахлей и Иленей. Местность в некотором удалении от речных бассейнов сильно заболочена, 
всего на территории р-на насчитывается до 14 торфяныхболот.
В почвенном отношении р-п мало пригоден для развития земледелия, наибольшее рас­
пространение здесь получили болотистые, полуболотные и солонцеватые почвы. Сравнительно 
удобные для земледелия земли расположены лишь неширокими полосами по обе стороны реч­
ных долин. Правобережье р. Вагая характеризуется небольшой мощности черноземом, а вне 
долины - преобладают иловатые суглинки («беляк»); по левобережью тянется полоса слабо пере­
гнойной почвы, а дальше—иловатый суглинок. По побережью р. Балахлея расположены черно­
земы, за которыми следует полоса «белика».
В сел.-хоз. отношении рн является производящим. При полеводствеином направлении ос­
новными культурами здесь будут: яр. пшеница—34,0 проц., овес -30,8 проц. и оз. рожь—21,4 проц., 
из второстепенных культур выделяются лен-2 ,9  проц. и конопля—2,7 проц. В р-не имеет зна­
чительное развитие скотоводство, по обеспеченности скотом рн стоит выше средней по округу; 
па 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей-2 ,3 , коров—2,7 и овец—6,3. Из других отраслей 
хозяйства наибольшее развитие имеет молочное дело.
Промышленность в р-не развито слабо. Крупных заводов здесь нет. Имеется 12 масло­
дельных зав. с 65 раб. Мелкая кустарная промышленность в которой занято до 500 чел., пред­
ставлена следующими производствами: портняжным-т-79 чел., сапожным —64, пимокатпым—59, 
бондарным—33, овчинным—26, плетенье коробков и корзин—19.
Районный центр находится в с. Аромашево. По численности населения—34872 чел. рн за­
нимает четвертое место. Основное население русское—88 проц., вторая народность татары—6,9 проц. 
Плотность населения—11,6. Детей шк. возраста имеется—8,9 проц., обеспеченность обу­
чением -57,8 проц., охват школой детей—39,95 проц. Грамотность населения 21,7 проц. 
Рн имеет 42 культ, проев, учрежд., в том числе 16 шк. I ст. Также имеются: 2 врач, фельцш. 
пунк., ветпунк., агропунк., 2 почтотдел., 21 торгпредпр., в том числе 8—гос., 12—коопер. 
и 1 —частное.
Путями сообщения в р-пе служат трактовые дороги: Ингам—Голышманово —Тобольск, 
идущая около течения р. Вагай и Игаим -Кротово—Тобольск, проходящая по северной части 
района.
4. Бердюжский район.
Настоящий рн находится в юго-западной части округа и занимает территорию в 2,8 тыс. 
кв. клм., входящую в степную зону округа. Помимо равнинности, поверхность р-на характе­
ризуется наличностью озерных котловин, грив («островов») и междугривиых понижений, иногда
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заболоченных. Речных стоков пет. В р-пе насчитывается около 5(1 озер и 5 торфяных болот. Из 
озер наиболее крупные -  Сиверы и Черемуховое. Почвенная структура р-на довольно разнообразна. 
Наиболее распространенным является чернозем, развитый на «островах», солонцеватые и боло­
тистые почвы, которые занимают гл. обр. ровные пространства между гривами. Лесная расти­
тельность здесь, особенно в южной части р-на. слабо представлена преимущественно листвен­
ными колками.
В сел. хоз. отношении рн принадлежит к производящим, с избытком покрывающим все 
местные потребности в хлебе собственным сбором. Главное направление сел. хоз. полеводство. 
Основные культуры: яр. пшеница 57,8 проц., овес—37,0 проц. Обеспеченность скотом хозяйств
I иже средней окружной; на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—1,9, коров -2 ,1 , 
овец—6,0. Из других отраслей хозяйства выделяется по значению птицеводство.
13 районе имеется 19 маслодельных заводов, с 69 рабочими. В мелкой кустарно-ремеслен­
ной промышленности р-на занято всего около 500 чел., она обслуживает нужды местною насе­
ления. Наиболее распространены промыслы: пимокатное, со 103 занятыми в нем лицами, са­
пожное—91 чел., портняжное—70, кузнечное 60, гончарное-20 , овчинное—23.
Районный центр находится в с. Бердюжье. Численность населения р-на определяется в 
34.369 чел., по ней он стоит на 5 месте в округе. Основное население—русские—99,0 проц., 
вторая народность—украинцы—0,35 проц. Плотность населения—12,2. Дети школ, возраста 
составляют-8 ,5  проц., обеспеченность школой—61,4 проц., охват школой детей—41,2 проц. 
Грамотность населения—24,2 проц.
Рн имеет 90 культурно-просветит. учреждений, в том числе 25 школ 1 ступени. Населе­
ние обслуживается: больницей, врач, фельдш. пункт,, ветпун., агропун., почтотдел., 32 торг- 
нредприят., в том числе 15—госуд., 11—кооперат. и 6 -части.
Пути сообщения р-на обслуживаются трактом Ишим—Бердюжье—Курган.
5. Викуловский район.
Наибольший в округе по величине своей территории, определяемой в 10,1 тыс. кв. клм. 
рн занимает наиболее северную часть округа, при чем с севера он граничит с Тобольским окр.
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с востока—с Сибирским краем. Поверхность р-на имеет равнинный характер, северная часть 
несколько всхолмлена. Наблюдается значительная заболоченность; насчитывается в n-не до 50
торфянных болот н 5 озер. В меридиональном направлении рн пересекается долиной и тече­
нием р. Ишима.
Почвенный покров более благоприятен для 'земледелия по прибрежным полосам рек, где 
преимущественно распространены иловато-суглинистые почвы. Долина р. Ишима характера 
зуется чередованием песчано-черноземных почв по буграм и солонцев -  на пониженных местах 
Значительная часть поверхности р-на имеет подзолисто-болотистые почвы. Рн имеет лиственную 
и хвойную лесную растительность.
Район в сел. хоз. отношении считается производящим, покрывающим свои потребности в 
хлебе собственным сбором. При полеводственном направлении, основными культурами здесь 
считаются: яр. пшеница—40,4 проц., овес—34,3 проц. и оз. роясь—14,4 проц., из второстепен­
ных культур выделяется—лен 3,2 проц. Скотоводство в р-не имеет сравнительно значительное 
развитие, обеспеченность скотом здесь выше- средней по округу; на 1 хоз. приходится голов: 
раб. лошадей—2,0, коров —3,4, овец—6,9. Из других отраслей хозяйства наибольшее 
развитие имеют льноводство и молочное дело.
В районе имеется 28 маслодельных заводов, со 119 занятыми в них рабочими. Кроме 
того в местной мелкой промышленности насчитывается около 600 занятых в ней лиц. Из 
кустарных промыслов наиболее распространенными будут: пимокатный—со 125 лицами, порт­
няжный— с 69, сапожный — с 67, кузнечный —с 53, кожевенный — 31, мукомоль­
ный -56  чел.
Районным центром является с. Викулово. По числу населения—36.809 чел., рн стоит на 
3 месте в округе. Основное население русские -93,5 проц., вторая народность украинцы —
2,7 проц. Плотность населения—3,6, самая низкая в округе. Дети школ. возр. составляют — 
8 проц., обеспеченность школьи. местами—51,4, охват школой детей—32,78. Грамотность насе­
ления—20,3 проц. Рн имеет 58 культ, проев, учрежд., в том числе 23 школы 1 ступени, боль­
ницу, 3 врач, фельдш. пункта, ветпункт, агро и землеустр. п. п., 3 почт, отдел., 18 торгпред- 
приятий, в том числе 8—кооперативных и 10—частных.
В отношении путей сообщения рн прорезывается трактовой дорогой Готопутово—Вику­
лово—Тара и частично трактом Ишим—Абатское—Тобольск.
6. Голышмановский район.
Голышмановский рн расположен в западной части округа и занимает территорию в 
26 тыс. кв. клм. Поверхность р-на представляет собою однообразную равнину, в южной 
части постепенно переходящую в степную озерную полосу округа. Местность значительно за- 
облочена, гл. обр. в северной части. Основная р. Вагай и ее правый приток р. Емец. Почвен­
ное строение р-на носит довольно пестрый характер. Большое распространение имеют болотные, 
полуболотные и подзолистые почвы. На приречных, более дренированных местах преобладают 
черноземы. Значительно распространены в р-не также солончаковые и солонцеватые почвы. По 
правобережью р. Емца, вне его долины, встречаются иловато-глинистые почвы («беляки»). Лес­
ная растительность представлена здесь лиственными породами: берееой, осиной.
В сел. хоз. отношении рн причисляется к производящим. Основные культуры здесь: яр. 
пшеница—47,3 проц., овес-34,1 проц. и озимая рожь—13,9 проц., из второстепенных культур 
можно отметить лен—1,8 проц. Обеспеченность скотом ниже средней окружной; приходится на 
1 хозяйство голов: раб. лошадей-1,9 , коров —2,3 и овец—5,5. Из других отраслей сел. хоз. 
выделяется льноводство.
В районе находится паровая мельница с 6 рабочими и 18 маслодельных заводов, с 77 
рабочими. Мелкая промышленность, в которой занято всего около 350 чел., носит главн. обр. 
ремесленный характер и обслуживает потребительные нужды местного населения.
Районным центром является пос. Катышка при ст. Голышманово. Населения имеется 
30.405 чел., господствующее население—русские (95,6 проц.), вторая народность—белоруссы 
(1,41 проц.). Плотность населения—11,7. Дети школьного возраста составляют—8,1 проц., обе­
спеченность школьн. местами—69,7 проц., охват школой детей—49,2 проц. Грамотность насе­
ления—26,1 проц. Рн имеет 74 культ, проев., учрежд., в том числе 27 школ 1 ступени. Также 
имеются: больница, 2 врач, фельдш. пункта, ветпункт, агропункт, 2 почт, отдел., 31 торгпред- 
приятие. из них 12— государственных, 15—коопер., 4—частных. Телефонная связь установ­
лена с 2 ттар, пунктами,
Путями сообщения для р-на являются: Омская жел. дорога, пересекающая ри в широт­
ном направлении, тракт Ишим—Тюмень, проходящий несколько севернее жел. дор. и тракт 
Голышманово — Тобольск и Голышманово — Ражевское—Бердюжье.
7. Ж иляковский район.
Район расположен в центральной части округа и занимает территорию в 5,0 тыс. кв. клм. 
Поверхность р-на довольно однообразна и представляет равнину, постепенно переходящую на 
юге в степную озерную зону округа. Юго-восточная часть р-на пересекается долиной и тече­
нием р. Ишима, принимающего слева приток р. Карасуль. Значительная часть р-на заболо­
чена, здесь насчитывается свыше 30 торфяных болот и до 45 озер, расположенных, преиму­
щественно, в южной части р-на. По своей величине выдается озеро Мерган.
На территории р-на господствуют, гл. обр., подзолистые и болотные почвы. В приреч­
ных, частях р-на местность более дренирована и более пригодна для земледелия. В долине 
р. Ишима распространены черноземные участки, но они перемежаются здесь с солонцеватыми 
почвами. По р. Карасуль, по обоим сторонам долины, наблюдаются также черноземы, но поч­
венный слой левого склона очень тонок и при вспашке наружу выносится подпочва — красная 
глина. В р-пе распространены лиственные перелески.
Район сельскохозяйственный. По величине посевной площади стоит на втором месте в 
округе. Собственным сбором с избытком покрываются все местные потребности в хлебе. Основ­
ные культуры: яр. пшеница—51,2 проц., овес-33,3 проц. и оз. роясь —10,8 проц., из второ­
степенных культур выделяется лен—2,3 проц. Обеспеченность скотом выше средней окружной; 
на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—2,2, коров—2,3 и овец-7 ,6 . В качестве побоч­
ной отрасли хозяйства здесь имеет значение льноводство.
В районе имеется И маслодельных заводов, с 87 раб. В мелкой промышленности занято 
около 700 чел., она носит преимущественно ремесленный характер и обслуживает местные 
нужды населения. Наиболее распространены промыслы: пимокатный—со 126 чел., сапожный— 
118 чел., портняжный—89, овчинный—40, кожевенный—32 чел.
Районный центр находится в д. Жиляковке, вблизи окружного центра г. Ишима (имеет 
население 13.804 чел.>. По численности населения—53.509 чел., рн занимает в округе первое 
место. Основное население п-па русские—92,8 проц., вторая народность белоруссьт-4,22 проц.
Плотность населения—10,7. Дети школьного возраста составляют—8,5 проц., обеспечен­
ность школьными местами—54,5 проц., охват школой детей—37,9 проц., грамотность населе­
ния—26,8 проц. *
Район имеет 72 культ.-просвет’, учрежд., из них 40 школ I ст. Далее зчесь имеются: 
врачебный пункт, 3 почт, отд., 51 торгпредпр., в том числе 8-государственных,' 12—коопера­
тивных и 31—частное. 1 1
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По отношению к обеспеченности'путями сообщения р-н находится в хороших условиях, 
в его пределах расположен большой транспортный узел—г. Ищим. Основное значение для р-на 
имеет Омская жел. дор. Кроме того, от Ишима имеется ряд трактовых дорог дающих выход 
на Тобольск, Тюмень, Курган и Петропавловск (Казак. ССР).
8. Ильинский район.
Ильинский рн расположен в южной части округа и граничит здесь с Авт. Казак. ССР. 
Территория р-на равняется 2 тыс. кв. клм. и входит в состав степной полосы округа. Одно­
образие поверхности нарушается лишь течением р. Ишима, прорезывающего рн в меридио­
нальном направлении. Рн характеризуется наличием на его поверхности «грив» или «островов», 
придающих местности волнообразный характер. В пределах р-на имеютсяДшогочисленные 
озера, их насчитывается до 42. Наиболее значительные из них: Яровское, Сиверга.
Почвенный состав р-на довольно пестр. Обычно возвышенные места («острова») заняты 
черноземами, а понижения между ними—солонцами. При этом в восточной половине р-на пере­
гнойные почвы встречаются реже. 13 южной части р-на на «островах» наблюдаются Серые 
суглинистые почвы («красноглинники»). Лесов в р-не сравнительно мало и они характеризуются 
лиственными породами.
Район относится к сельско-хозяйствепньш, производящим. Главное направление сел. 
хоз.—полеводство; основные культуры: яр. пшеница—55,4 проц., овес—39 проц. Обеспечен­
ность хозяйства скотом близка хс средней окружной; па 1 хоз. приходится голов: раб. лоша 
дей—2,0, коров—2,2 и овец—6,9.
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В районе крупных промпредприятий нет. Работают И маслодельных заводов, с 40 заня­
тыми в них лицами. Мелкая промышленность занимает здесь около 300 лиц. Кроме того я 
р-не ххмеется мукомольное производство (работа на ветрянных мельницах), здесь занято оютло 
290 рабочих.
Районный центр находится в с. Илышсиом. Общая численность населения р-на опреде­
ляется в 27.692 чел., из них русские составляют—98,6, вторая народность татары—0,52 проц. 
Плотность населения'—13,9. Детей шхсол. возр. имеется —8,5 проц., обеспече1тность школ, обу­
чен,—46,8 проц., охват школой детей—30,4 проц. Грамотность населения—22,3 проц.
- Район имеет 54 культ.-просвет, учрежд., в том числе 19 школ 1 ст. Имеются также: 
больница, 2 врач, фельдш. пуххкта, ветпункт, почт, отд., 28 торг. предприятий, в том числе 
14—государственных, 7 —кооперативных, 7—частных.
В части средств сообщения, рн обслуживается трактовой дорогой Интим —Ильинское -  
Петропавловск.
9. Ламенский район.
Находясь в западной части округа и с этой стороны на значительном протяжении по- 
граиичиый с Тюменским округом, Ламенский рн занимает территорию в 2,5 тыс. кв. клм. По­
верхность его носит равнинный характер, особенно это относится к его южной части, г д е  на­
чинается степная зона округа. Северная и средняя части р-на отличаются заболоченностью, на 
южной окраине имеется несколько озер. Основной р. является Вагай с «го притоками Сола- 
повкой и Суетяк.
В районе преобладают подзолисто-болотные почвы. Прибрежная дренированная полоса 
но р. Вагаю характеризуется распространением черноземных почв. По правобережью, вне до­
лины, неширокой полосой расположены иловато-суглинистые почвы, или «белики». Последние 
отдельными ложбинами встречаются также на левом увале долины. По р. Суетяк также по 
скатам увалов идет полоса черноземов, а вне долины—«белики». Лесная растительность р-на 
выражена березовыми, и осиновыми перелесками («согры»).
Район относится к  сельско-хозяйственным, производящим. Основное .направление сел. 
хоз.—полеводство; главные культуры: яр. пшеница—39,3 проц., овес—37,8 проц. и оз. р о ж ь- 
17 проц.; из второстепенных культур преобладают лен-2 ,3  проц. и конопля—0,6 проц. Обе­
спеченность скотом ниже средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей — 
2,1, коров—2.4, овец—6,0. Из других отраслей сел. хоз. имеет значение льноводство.
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В р-не имеется 15 маслодельных заводов, с 63 раб. Остальные производства, в которых 
числятся занятыми до 300 чел., носят преимущественно ремесленный характер и обслуживают 
местное население. Наиболее распространены промыслы: пимокатный-с 74 лицами, портняж­
ный—53, сапожный—45 и др.
Районный центр помешается в с. Усть-Ламенка. По численности населения—24.434 чел., 
рн стоит в числе последних в округе. Основное население русские-99,3 проц., вторая народ­
ность цыгане —0,23 проц. Плотность населения—9,8. Дети школ, возр, составляют - 8,6 проц., 
обеспеченность обучением 67 проц., охват школой детей—48,8 проц.; грамотность населения —
28,1 проц. Район имеет 63 культ.-просвет, учрежд., в том числе 25 школ 1 ст.; есть также: 
больница, врач.-фельдшер, пункт, ветпункт, агро и земл. пункт, цочт. отд., 13 торгпредприят. 
в том числе 3—государственных, 7—кооперат., 3 -части.
Транспортною осью р-на служит магистраль Омской жел. дор., пересекающая его тер­
риторию в,широтном направлении. Кроме того несколько севернее жел. дороги, через Усть- 
Ламенку проходит тракт Ишим—Тюмень.
10. Ларихинский район.
Район находится в южной половине округа и занимает территорию в 2 тыс. кв. клм. 
Поверхность этой" территории представляет плоскую равнину, пересеченную долиной и тече­
нием р. Ишима. По правобережью, вдоль р. Ишима тянется довольно крутой увал и менее 
начительный — на левой стороне реки. Долина Ишима, как и вся прилегающая степная по 
лоса, характеризуется наличием здесь «грив». На территории р-на имеется до 30 озер.
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Почвенный состав р-на весьма пестр. В долине р. Ишима наблюдаются темноцветные 
еолончаковатые почвы. Вне долины расположены суглинистые, серые, лесные и черноземные 
почвы и солонцы, при чем последние преимущественно залегают в мёждугривных понижениях, 
а черноземы покрывают возвышен, места. Лесная растительность ограничена лиственными колками.
В сел. хоз. отношении район может быть причислен к производящим. Основное направ­
ление - полеводство; главные культуры: яр. пшеница-54,6 проц. и овес—35,6 проц., из второ­
степенных культур лен—2,7 проц. Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней окружной; 
на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,9, коров 2,1 и овец 2,6. Из других отраслей 
имеет некоторое значение льноводство.
Район непромышленный. Здесь находится 8 маслодельных заводов, с 44 раб. В мелкой 
промышленности занято 325 чел., она носит, главным образом, ремесленный характер. Кроме 
того до 200 лиц занято работой на ветр. мельницах по перемолу зерна.
Районный центр с'. Лариха. Всего населения в р-не насчитывается 23.441 чел., основное 
население русское—99,2 проц., вторая народность украинцы-0,25 проц. Плоти, населения—11,7. 
Детей школьного возраста имеется -  8,5 проц., обеспеченность обучения—69,5 проц., охват 
школой детей -48,7 проц. Грамотность населения—27,9 проц. Рн имеет 54 культурно-просвет. 
учрежд., в том числе 23 школы 1 ст. Население обслуживают: врач.-фельдш. пункт, ветпункт, 
агро и землеустроительн. п. п., почт, отд., 24 торгпредприятия, в том числе 13—государствеин.,
9—кооперативных, 2—части.
В отношении путей сообщения, рн обслуживается проходящим по его территории в мери­
диональном направлении трактом Ишим—Лариха—Петропавловск,
11. Петуховский район.
Петуховский район находится в юго-западном углу округа и здесь он пограничен с Кур­
ганским округом и Автон. Казакской ССР. Он занимает территорию в 2,9 тыс. кв. клм. По­
верхность р-на плоекоравнинпа и характеризуется наличием на ней большого количества не­
глубоких впадин, заполненных водой и обилием «грив» или «островов». Всего насчитывается 
свыше сотни озер. Наиболее выделяются по своей величине озера Медвежье и Б.-Медвежье.
Почвенный покров р-на Довольно разнообразен и представляет сложный комплекс подзо­
листых почв и подзолов под колками и в западинах, разного рода солонцеватых почв и черно­
земов. Последние обычно располагаются сравнительно тонким слоем на «островах» и образуют 
«красики»; солонцы же и перегнойные почвы преобладают в междугривиых понижениях. В се­
верной части р-на черноземные слои на «обтровах» достигают значительной мощности. Леса в 
р-не, по преимуществу, лиственные. Возле озера Медвежьего имеется бор площадью около 
200 десятин.
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Петуховский рн является одним из важнейших сельско-хозяйственных районов. По ве­
личине площади посевов рн занимает первое место в округе. Основными культурами здесь бу­
дут: яр. пшеница—61,5 проц. и о вес-32,5 ироц. Обеспеченность хозяйства скотом близка к 
средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—2,1, коров—1,8 и овец - 6,8.
В районе находится Петуховский механический зав. Ншимского Промкомбината—со 
121 раб., кожевенный зав. Петухов, общ. потреб.—с 6 раб., мукомольная мельница-с 11 раб., 
и 8 маслодельных зав. —с 24 раб. В мелкой промышленности насчитывается 755 чел. Наиболее 
распространенными промыслами являются: пимокатлый- со 117 чел., сапожный—106, портняж­
ный - 103, кузнечный—73 и овчинный—30 чел.
Районный центр»-с. Юдино. Но численности населения 42897 чел. рн занимает 2-е ме­
сто в округе. Основное население русские-90,6 проц., вторая народность украинцы—7,2 проц. 
Плотность населения—14,8. Детей школьного возраст имеется 8,2 проц., обеспеченность школ, 
обучен.—77 проц., охват школой детей-52,5 проц., грамотность населения 31,1 проц. Район 
имеет 91 культ, нросв. учрежд., в том числе 34 школы I ст. Имеются также: больница, врач, 
фельдш. пунк., ветпунк., агро и земл. пунк., лочтотдел., 119 торгпред., в том числе 25—госуд., 
18-кооперат. и 76—частных. Телефонная связь имеется с 3 нас. пунк.
Пути сообщения р-на гл. обр. обслуживаются линией Омской жел. дор., а также трак­
том Частоозерское—Петухово —Новорыбинское (Казак. ССР).
12. Сладковский район.
Сладковский рн составляет юго-восточный угол округа и непосредственно граничит с 
ю га -с  Автои. Казанской ССР, с востока—с Сибирским краем. Занимаемая р-ном площадь со­
ставляет 3,8 тыс. кв. клм., она входит в степную озерную полосу округа. Поверхность р-иа 
имеет общее для этой зоны строение—плоской равнины с параллельно расположенными на ней 
гривами» или «островами». Междугривпые понижения часто заболочены. Речных стоков нет, 
но за то здесь довольно многочисленны озера, их насчитывается свыше 50. Наиболее крупные: 
Таволжан, Куртал, Соваткино, Кабанье.
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Почвенные условия р-на менее благоприятны по сравнению со степной зоной округа ле­
вобережья р. Ишима, так как здесь относительно мало распространены перегнойные почвы. 
Черноземы встречаются только на скатах к озерам. «Острова» же покрыты исключительно 
иловато-суглинистой почвой («белики») и в южной части—серыми супесчаными почвами, («крас- 
ноглинники»). На пониженных местах обычны голые солонцы.
Район относится к сельско-хозлйствениым производящим. Главное направление сел.-хоз. 
полеводство; основные культуры: яр, пшеница 51,6 проц. и овес—33,9 проц. Скотоводство в 
р-не имеет значительное развитие. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной; 
на одно хозяйство приходится голов; раб. лошадей-2 ,0 , коров-3 ,0  и овец -10,4. Из других от­
раслей сел.-хоз. имеет значение молочное дело.
В районе имеется 33 маслодельных завода со 111 раб. Остальная промышленность, в ко­
торой занято 340 чел., носит глав. обр. ремесленный характер и обслуживает нужды местного 
населения.
Районный центр иах'одится в с. Сладковском. По численности населения—30419 чел. рн 
занимает 7 место в округе. Основная народность русские 97 проц., вторая —украинцы -2 ,22  проц. 
Плотность населения—8. Дети шк. возраста составляют—8,9, обеспеченность шк. об.—58,5проц., 
охват школой детей 39 проц. Грамотность населения—23,3 проц. Район имеет47 культ, проев. 
_ учрежд., в том числе 23 школы I ст. Имеются: 2 врач, фельдш. пунк., агро и землеуст. п., 
2 почтотд., 26 - торгпредпр., в том числе: 9-госуд ., 11- коопер., 6 - част.
Пути сообщения р-на обслуживаются линией Омской же л. дор., проходящей по северной 
части его территории.
13. Сорокинский район.
Сорокинский рн расположен в северной половине округа и занимает территорию в 2,2 тыс 
кв. клм. Рельеф р-на однообразен и пре.цставляет собою равнину с весьма слабым наклоном па
в и к
у
север. В своей значительной части местность заболочена. Основная р. Ик, левый приток 
р. Ишима, течет в направлении с юго-запада на сев.-вост.
Почвенные условия р-на более или менее благоприятны лишь по прибрежным дрениро­
ванным полосам рек. Здесь по их долинам основное распространение имеют иловато-суглини­
стые почвы («белики»). Встречаются незначительные полосы черноземов. На остальном про­
странстве преобладают болотистые и подзолистые почвы. В р-пе имеют распространение ли­
ственные породы леса, преимущественно-береза и осина.
Район является сельско-хозяйственным, производящим. При полеводствеином направлений, 
главными культурами здесь будут: яр. пшен. — 33,8 проц., овес—32,5 проц. и оз. рожь-25 ,2  проц. 
Обеспеченность скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошад.—1,7, 
коров -2 ,4  и овец—7,5. Из других отр. сел.-хоз. наибольшее развитие имеет молочное дело.
Район непромышленный. Имеется 8 маслодельных заводов—с 51 раб. Мелкая промыш­
ленность, в которой занято около 200 чел., носит преимущественно ремесленный характер и 
обслуживает только местное население.
Районный центр находится в с. Большое Сорокино. По численности населения в 19705 ч., 
район стоит на одном из последних мест в округе. Основное неселение русские—78,9 проц., 
вторая народность украинцы—16,8 проц. Плотность населения—9. Дети шк. возраста состав- 
ляю т-9  проц., обеспеченность обучением—46,9 проц., охват школой детей—32,6 проц., грамот­
ность населения—23,4 проц. Район имеет, 45 культ, проев, учрежд., в том числе 16 школ 1ст., 
больницу, врач, фельдш. пунк., ветпунк., агропуик., почтотдел., 12 торгпредпр., в том числе 
1 —госуд., 6—коопер. и 5 частных.
Район обслуживается исключительно трактовыми дорогами: Ишим—Абатск—Тобольск, 
проходящей по самой северной окраине р-на и Ишим — Сорокино—Кротово—Тобольск.
14. Частоозерский район.
Настоящий район расположен в юго-западной части округа, пограничной с запада с Кур­
ганским округом и занимает территорию в 2,1 тыс. кв. клм. Эта территория характеризуется
плосковолнист'ым рельефом. На поверхности встречаются длинные бугры или гривы («острова»), 
понижения между коими очень часто заполнены водой или заболочены. Всего в р-не насчиты­
вает-ся до 130 озер и около 20 торфяных болот. Наиболее крупные озера—Щучье, Горькое, 
Карасье и др.
Почвы района составляют сложный комплекс подзолистых почв, солонцев и черноземов 
суглинистого характера, при чем последние обычно расположены на «островах» или гривах, а 
междугривные понижения заняты солонцеватыми или болотными почвами. В юго-восточной ча­
сти р-на почвенный слой островов неглубок и со значительно меньшим содержанием перегноя. 
Леса здесь редки и по качеству древесины низкосортны.
Район относится к  сельско-хозяйственным и производящим; по величине посевной площа­
ди рн занимает четвертое место в округе. Основные культуры здесь будут: яр. пшеница—59,9 проц. 
овес—38,1 проц. Рн преимущественно пшеничный. Обеспеченность хозяйств скотом близка к 
средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей - 2,0, коров—2,1 и овец—6,0.
Кроме 8 маслодельных заводов-с 30 раб., других промпредприятий в р-не нет. В мел­
кой кустарной промышленности занято свыше 300 чел., она носит преимущественно ремеслен­
ный характер и обслуживает местные потребности. Кроме того в р-не занято 182 чел. на вет- 
ренных мельницах при перемоле-зерна
Районным центром служит с. Частоозерское. Численность населения р-на определяется в 
22887 чел., основное население русское—99 проц., вторая народность киргизы—0,69 проц. Плот­
ность населения—10,9. Дети шк. возр. составляют—7,6 проц., обеспеченность школьными ме­
стами—84 проц., охват школой детей—59,8, грамотность населения - 27,5 проц.
Район имеет 49 культ, проев, учрежд., в том числе 22 школы I ст. Есть больница, врач, 
фельдш. пунк., ветпунк., агропунк., почтотдел., 18 торгпредприятий. в том числе 6 —государ., 
11—кооперат. и 1—частное.
Пути сообщения р-на ограничиваются трактом—Ишим—Частоозерское—Курган с ответ­
влением от него до с. Петухова и южной магистрали Омской жел. дор. (ст. Юдино).
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Коми-Пермяцкий округ.
Коми-Пермяцкий округ занимает северо-западный угол Уральской области в пределах 
верхнего течения р. Камы. Западная граница округа проходит смежно с автономной областью 
Коми и Вятской губ., южная и восточная —граничат соответственно с Пермским и Верхкам- 
ским округами. Эти последние границы почти совпадают с восточной границей распространения 
послетретичиых ледниковых наносов, лежащих на песчаниках, глинах и известняках пермкарбо- 
новых и пермских толщ.
Такое происхождение территории округа всецело об'ясняет ее современный ландшафт. 
Послеледниковые наносы представлены увалообразными моренами, расчлененными долинами рек. 
Здесь морены-крайний восточный отрог большого, вытянутого с запада на восток, моренного 
вала, известного под названием Северных увалов. Они служат водоразделами между р. р. Вят­
кой, Камой и между правыми притоками верхнего и среднего течения последней, обуславливая 
с одной стороны, ее своеобразный изгиб в этой части течения, с другой-общее понижение тер­
ритории округа в север.-восточном и восточном направлениях. С первым направлением 
совпадает течение р. Косы, с последним—р. Ииьвы, являющихся наиболее крупными правыми 
притоками р. Камы, орошающими округ. Кроме этих рек, на территории округа многочислен­
ны и другие притоки Камы, Косы и Ииьвы, мелководные, с засоренными руслами, не имею­
щие, в большинстве, в современном их состоянии даже сплавного значения. Сама же Кама 
во всем течении по округу является сплавной, а при условии расчистки и обстановки фарвате­
ра могла бы стать и судоходной, по крайней мере в начале навигации.. Наиболее пониженная 
часть округа в области впадения р. Косы в Каму занята огромными торфяными болотами 
(Гаинским, Косштским). Болота, кроме низин по другим рекам, встречаются часто и по водо­
разделам, вследствии их относительной равнинности, в особенности в северной части округа.
В почвенном отношении округ можно отнести к так наз. Вятско-Пермской подзолистой 
области, в почвенном составе которой, благодаря неправильно расчлененному рельефу сильно 
сказывается выход разрушенных пермских пород. Большие количества осадков (400—600 мм. в 
год) и малая величина испарения, служат причиной заболачивания обширных елово-пихтовых 
пространств. Зона типичных подзолистых почв проходит лишь в южной части округа, южнее 
верховьев р. Косы. Севернее идут суглинистые почвы на мергеле, либо мергалисто известковые! 
еще севернее, ближе к Каме, перемежающиеся подзолистые суглинки и подзолистые супеси.
В климатическом отношении округ относится к умеренному и среднеумеренному поясам 
области, с средними годовыми изотермами от О1 до-{-1° С. Средняя температура 14—I?1 С, лет- 
rnra-j-17-j-18° С. Продолжительность вегетационного периода до 150 дней. В общем, климатиче­
ские условия округа значительно мягче местностей, лежащих на той же широте в Зауралье и 
позволяют заниматься земледелием почти на всей территории округа.
По составу посевной площади округ явяется типичным овсяно-ржаным, при относительно 
высоком проценте посевов льна (около 5%), сравнительно с другими округами Уральской области.
В растительном отношении -  это район преимущественно елово-пихтового леса, со включе­
нием сосны (до 30%) и лиственницы (до 14%)- Общая лесистость округа-свыше 60%.
Из полезных ископаемых на территории округа следует отметить значительные запасы 
торфа, залежи бурого железняка., месторождения коего известны по всей площади между вер­
ховьями p.p. Косы и Ииьвы. Промышленное значение этих ископаемых надо будет учитывать 
в перспективах развития данного края в связи с улучшением условий транспорта.
Некоторым, в отдельных частях округа более значительным, подспорьем местному хозяй­
ству являются заработки, доставляемые занятием охотой, лесными работами, сплавом и отхо­
жими промыслами, свойственными этой части области.
Округ административно сформирован в 1925 г ., он выделен из состава Верхкамского ок­
руга по национальному признаку: 73'/0 населения округа составляют коми-пермяки. Окружным 
центром является с. Кудымкар, отстоящее от ближайшей жел. дор. станции и Камской при­
стани свыше 100 километр.
Отсутствие сколько нибудь благоустроенных дорог широкого пользования, редкая плот­
ность населения и его низкая культурность, при прочих относительно слабых экономико-гео­
графических данных, создают пока замкнутость и малую производительность Коми-Пермяцко­
го округа в общей народно-хозяйственной структуре Уральской Области.
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1. Гаинский район.
Являясь по величине наиболее значительным в округе, Гаинский рн занимает всю его 
северную часть. Поверхность рн имеет весьма расчлененный характер, так как водоразделы: 
Камско-Вычегодский, р. Камы и верховьев р. Лолога здесь пересечены многочисленными ре­
ками и речками. На ряду с увалами, встречаются и широкие низменные заболоченные долины, 
особенно значительное простирание имеет такая низменность к северо-востоку от с. Гаииского, 
по левому берегу р. Камы. Рн имеет значительно развитую речную систему: с 3  на В он про­
резывается р. Камой, имеющей здесь лишь сплавное значение. Упомянем далее о протекаю­
щих в большей своей части на территории рн левобережных притоках р. Камы: р. р. Веслене,
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Лупье, Лемане и верховьях р. Тимшера. Почвы района относятся к северному типу. Повсе­
местно распространены песчаные почвы и лишь местами, отдельными островами, наблюдаются 
почвы подзолистой группы и выходы почв с характером суглинков и супесей на разных под­
почвах. Поверхность рн более чем на 80°/о покрыта елово-пихтовым лесом, иногда с примесью 
сосны и лиственицы. Средствами сообщения здесь служат водные пути и часть Кудымкарского 
тракта, выходящего на рн центр с. Гайны.
В сельскохозяйственном отношении рн является потребляющим: собственным сбором 
хлебов покрывается лишь 59% потребностей рн. Главное направление сел. хоз. —полеводство; 
основные культург,I—овес (59,3°/°) и озимая рожь (27,3%); из второстепенных культур преобла­
дает лен (5,7%). Из других отраслей сел. хоз. наибольшее развитие имеет .животноводство с 
мясо-навозпо-молочным направлением. Работы по межселенному землеустройству закончены на 
территории, составляющей 22% ко всей площади крест, землепользования; впутриселеиного 
землеустройства не производилось.
Рн не промышленный. Имеющиеся здесь кустари-ремеслопники в числе 104 чел. обслу­
живают потребительные нужды местного населения.
Pi-т. центр—с. Гайны расположен на б. Камы. Основное население рн пермяки (61,9%), 
вторая по численности народность—русские (37,9%). По численности всего населения (11.227 ч.) 
рн стоит на последнем месте в округе. Плотность населения—1,4 на кв. клм, Дети школьного 
возраста (8—11 лет) составляют к числу населения 7,7%; обеспеченность школьными местами— 
43,8%; охват детей школьного возраста школой составляет 28,4%. Грамотность населения— 
21,7'Уо. В рн имеется 20 культ, проев, учреждений в т. ч. семь школ I-й ступени. В рн имеются 
также: одна больница, три врач.-фельдшер, пункта, ветпункт, агропункт, почтовое отделение и 
семь кооперативных торгпредприятий.
2. Косинский район.
Рн расположен в восточной, пограничной с Верхокамьем, части Коми-Пермяцкого окру­
га. Рельеф рн: разреженные большими торфяно-болотистыми низинами увалы, расположенные 
по течению р. Косы. Так, правый берег этой реки, при ее впадении в Каму, заболочен на 
протяжении около 50 клм. Из рек Косинского рн основное значение имеет Коса, правобереж­
ный приток Камы. Последняя своим течением захватывает некоторую часть северной полосы 
рн; р. Лолог захватывает рп нижним течением. Все реки имеют здесь ТОЛЬКО Сплавное значе­
ние. В климатическом отношении рн характеризуется количеством выпадающих осадков В 
400 м.м. и средней годовой температурой от 0 -до-ф0,5°. Преобладающими почвами рн являются
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песчаные, с отдельными выходами почв на известняке и бурых или светло-бурых глинах. 
Поверхность рн покрыта лесом, преимущественно сосной, елыо, с примесью лиственицы.
Кама и Коса служат естественными средствами сообщения. Кроме того рн в широтном 
направлении пересекается трактовой дорогой Кай—Коса—Соликамск.
Рн является потребляющим; потребности рн покрываются собственным хлебом лишь на 
74%. Главное направление сел. хоз.—полеводство. Главные культуры: овес (57,2%), озимая 
рожь (26,8%) и ячмень (11,5%); из второстепенных культур—лен (3,6%). Значительно развито 
животноводство с мясо-навозно-молочным направлением. Землеустройство в рн проведено слабо, 
межселенное закончено на территории равняющейся только 5,Зч/о всей площади крестьянского 
землепользования; внутриселенного землеустройства не было.
Промышленность в рн не развита. Кустарными промыслами занято 107 чел., исключи­
тельно обслуживающих местное население.
Центр рн—с. Коса. Пермяцкое население рн составляет 93,5%, остальные русские. По 
числу жителей (12.947 ч.) рн занимает в округе пятое место. Плотность населения—4,4. Детей 
школьного возраста насчитывается 8,2%; обеспеченность школьными местами—68,6%; охват 
школой детей 8 — 11 лети, возраста—52,5%. Грамотность населения—27,7%. Гн обслуживается 
28 культ.-просвет, учреждениями, из них имеется 13 школ первой ступени. В рн существуют: 
больница, 3 врач.-фельдшерск. пункта, ветпункт, агропункт, почтовое отделение. Имеется 8 
торгпредприятий, в том числе 5 кооперативных и 3 частных.
3. Кочевский район.
Гн находится в западной части Округа, пограничной с Вятской губернией. Поверхность 
района холмистая, несколько возвышенная в западном направлении, в полосе Камско-Косин- 
ского водораздела. Восточная часть рн составляет широкую, отчасти заболоченную, низмен­
ность, вытянутую по течению  ^р. Косы и ее левым притокам Опол и Сепол. Основной рекой 
рн служит р. Коса с ее левобережными притоками Опол, Сепол и Яншор.
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По сравнению с другими северными р-ми, климатические условия здесь более благо­
приятны. В почвенном отношении наблюдается значительная пестрота. В то время как в 
восточной и части западной полосы р-на преобладают песчаные почвы, в центре его находится 
значительная полоса суглинистых почв на мергеле. Елово-пихтовым лесом покрыта поверх­
ность рн, с примбсыо, местами, сосны и лиственицы.
Как большинство других р-ов округа Кочевский'рн является потребляющим, собственным 
хлебом покрывается 88% местных потребностей в нем. При полеводственном направлении сел.
хозяйства преобладающими культурами Служат: овес (47,5%) и озимая рожь (42,2’/а), лен 
занимает 4,0%. Большое развитие имеет животноводство с мясо-навозно-молочным на­
правлением.
Землеустройство в рн проведено в самой незначительной части, межселенное—в 5,4%, 
впутриселенного—совсем не производилось.
Промышленность в рн не развита. Насчитывается около 140 кустарей-ремесленников, 
работающих на местные потребности.
Центр рн—с. Кочево. По численности населения (19.451 ч.) рн занимает четвертое место 
в округе. По племенному составу на первом месте стоят пермяки(93,6%е), на втором - русские 
(0,3%). Плотность населения - 6,7. Детей школьного возраста насчитыватся— 8,2%; обеспечен­
ность их школьными местами равняется 65,2о/0; охват детей школьного возраста школой—42,2%. 
Грамотность населения-1 7 ,8 '/о. В числе 45 культурно-просв. учреждений рн имеется 19 школ 
первой ступени. Рн обслуживается одной больницей, тремя врачебно-фельдшерскими пунктами, 
ветеринарн. и агро-пунктами, тремя почтовыми отделениями, имеется также 8 торговых коопе­
ративных предприятий.
4. Кудымкарский район.
В широтном направлении Кудымкарский рн пересекает весь .округ. Поверхность его 
довольно возвышенная, со значительно расчлененным рельефом. Заболоченных низменностей 
здесь уже почти не встречается. Территория рн входит в полосу так наз. Вятско-Пермяцких 
увалов. Основу речных образований здесь составляет приток р. Камы—р. Иньва, но в рн она 
входит лишь своими верховьями и ее притоком—р. Кувой. Из других рек отметим—верховья 
Вильвы и Юсьвы. Почвы рн относятся к подзолистой группе. Лишь по долинам рек (Иньва, 
Вельва), на заливных местах, узкой прибрежной полосой имеются иловатые почвы. Расти­
тельность в виде елово-пихтовых лесов имеет в рн повсеместное распространение. В широтном 
направлении через рн проходит4 южная граница распространения кедра.
Кудымкарский тракт, проходящий через рн центр, соединяющий Кудымкар и Майкор 
является основным сообщением. Ближайшим выходом на Пермскую ж. д. явится предполо- 
гаемая к постройке дорога Кудымкар—Карагай—ст. Григорьевская, Перм. жел. дор.
Рп, покрывая местные потребности в хлебе собственным сбором в размере 94%, является 
потребляющим. Основное направление сел. хоз.—полеводство, главные культуры: озимая рожь 
(42,6%) и овес (41,7%), посевы льна занимают 4,8% и клевера —1,8% всей площади культур. 
Значительно развитое животноводство имеет мясо-молочное-направление. Довольно в крупных
размерах проведено в рн межСеленное землеустройство, оно закончено на площади равной 
43,8<>/о площади крест, землепользования. Виутриселенное землеуст. закончено на площади со­
ставляющей 5,4°/о.
Промышленность в рн слабо развита. Крупных промышленных заведений не имеется. 
Кустарно-ремесленные промыслы, с числом 749 занятых лиц, исключительно имеют местное 
значение. Более других развиты промыслы: кузнечный—110 чел., портняжный—132, пимокат- 
ный—111 и столярный—66 чел.
Окружный и районный центр - с. Кудымкар. Преобладающая народность рн —пермяки 
(94,б°/о) на втором месте —русские (5,2"/о). По численности населения (58541 ч.) рн стоит на 
первом месте, плотность населения —15,8. Детей шк. возраста—7,2% к об числу нас. Обеспе­
ченность школ, местами—7 9 , 3 охват школой детей шк. вз—51,4%. Грамотность населен,— 
28,2%. В рн имеется 83 кул.- проев, учрежд., в том числе 42 школы перв. ст. Имеется боль­
ница, 8 врач.-фел. пунк., ветпункт, два агропунк., семь почт, отд., 42 торгпредпр., втомчис. 
2 гос., 39—кооперат., 1 част.
5. Юрлинский район.
Рн вытянут полосой через весь округ в широтном направлении. Холмистая поверх­
ность составляется из Вятско-Пермских увалов и является Косинско-Иньвенским водоразде­
лом. В_полосе водораздела левобережья р. Лопан находится болотистая низменность, но об­
щая заболоченность, сравнительно с другими северными р-на округа, здесь меньше. Па терри­
тории рн находятся небольшие правые притоки рк Косы: Юм, Лопва, Лопан.
Преобладают в рн подзолистые суглинки и супеси. Основой местного сообщения служит 
Кудымкарский тракт, пересекающий рп в меридиональном направлении (проходит через рн 
центр-с. Юрлу).
При значительном в 98°/о покрытии местных потребностей собственным сбором хлебов, рн 
должен считатся потребляющим. При полеводственпом направлении сел. хоз. выделяются на 
первое место культуры: овса (42,8°/о) и озимой ржи (42,7°/о); культура льна составляет 3% и 
клевера 2,1%. Животноводство имеет мясной уклон. Землеустройство проведено здесь слабее 
всех др. ри., межселениое лищь па площади менее одпого°/о общей терр. кр. землпол.
В рп имеются только мелкие куст, ремесл. предприятия местного значения. На них за­
нято до 220 чел. Более других заметны промыслы: пимоКатный— 61 чел., кузнечный—38, порт­
няжно-овчинный—52 чел.
Ри центр-с. Юрла. По численности населения (24955 ч.) рп стоит в округе на третьем 
месте. Преобладающая народность здесь русские (97,3%), основное же население округа пер­
мяки составляют здесь лить 2,5%. По численности населения (24955 ч.) район стоит в Окру­
ге па 3 месте. Плотность населения равняется 7,8. Детей шк. воз. насчитывается 8,42°/о; обес­
печенность школьными местами—42,5°/о- Грамотность населения —26%, что ставит рн на 4 ме­
сто в округе. В рн имеется 36 кул. проев, учрежд., из них 16 школ первой ступени. Имются: 
больница, 3 врач.-фельд. пункт., ветпункт и агропункт, три почт. отд. Из числа 19 торгпредпр. 
16 госуд. и кооператив, и 3 частных.
6. Юсьвинский район.
Самый меньший по величине территории рн этот занимает крайний юговосток округа. 
Характер рельефа рн определяется прохождением здесь Вятско-Пермских увалов. Основная 
речная артерия-—р. Ипьва сплавного значения. Кроме того рн о х в а т ы в а е т с я  течением 
е притока- р. Юсьвой. Подзолистые почвы характерны для рн кроме долины р. Иньв ы, где 
моются следы наносных иловатых почв. Елово-пихтовые леса покрывают поверхность ргг. По- 
пмо р. Иньвы в местном сообщении имеет большое значение тракт Кудымкар-Майкор, прохо- 
ящип через с. Юсьву и тракт Майкор-Карагай, захватывающий рн с ю.-востока.
М а с ш т а б  1:800.000
клм в ^ о  8 16 гч кяи.
Рн является единственным в округе имеющим в сел. хоз. отношении производящий ха­
рактер, его потребности в хлебе покрываются полностью местным производством. При поле­
вод ственном направлении сел. хоз.'—в культурной площади на видном месте стоят: озимая 
рожь (41,4°/о), овес(39,6°/о) и ячмень (11,6%), посевы льна исчисляются в 3,6% и клевера 3,2%. 
Животноводство имеет мясо - молочное направление.
Межселеиное землеустройство закончено па территории составляющей 57,5°/о всей пло­
щади крест, землепол.; впутриселенное на площади в 12,1%.
Центр рн—с. Юсьва. По численности населения (25436 ч.) рн занимает второе место. Ос­
новная народность здесь пермяки (94,4%), вторая по численности (5,4%)—русские. Плотность 
населения составляет 15,9. Детей школьного возраста числится 6,8%. Обеспеченность школьн. 
местами—92,1%, охват детей школой-58°/о. Грамотность населения самая высокая в окр уге- 
35, 5%. Имеется 50 культ, проев, учрежд., в том числе 2'1 шк. первой ступ. Для обслуживания 
населения имеются: больница, 4 врач.-фел. п., ветпункт, агропункт, 4 почт, отд., 28 торгов, 
предпр., в том числе 23 кооперат. и 5 частных.
Промышленность в рн имеет слабое развитие. Имеется некоторое количество кустарно-
ремесленных заведений в коих числится занятыми около 300 чел. Более всего развиты промы­
слы: кузнечный —70 чел., сапожный —29 ч., портняжный—51 ч. И пнмокатный—27 ч. Кустари
работают исключительно на местные потребности.
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Кунгурский округ.
Кунгурский округ находится в юго-восточной части Приуралья (56—68° сев. шир. й 
56—59° вост. долг.). На юге он граничит с Башреспубликой, на востоке—со Свердловским и 
Тагильским округами, на севере—с Пермским и западе—с Сарапульским. При районировании 
области он образ, был из б. у. Кунгурского, Красноуфимского и части Осинского(Пермск. и Екб.г.).
Округ занимает территорию в 25,8 тыс. кв. клм., расположенную по западному склону 
среднего Урала. Этим географическим положением об‘ясняется своеобразие поверхности и поч­
венного строения территории округа. Западная часть округа составлена горизонтально лежащи­
ми древними отложениями песчано-глинистых сланцев и известково-глинистых песчаников. 
Восточнее их залегает обширная площадь мергелей, гипсов, известняков, образующих Кунгур­
ский ярус, в которую вдается, постепенно с‘уживаясь на север, Уфимское плато, состоящее из 
известняков. Далее на восток эти отложения переходят в каменно-угольные и, чем ближе г: 
хребту, тем в более древние, частью кристаллические породы.
Мощное развитие известняков и гипсов, относительно легко растворяющихся, привело к 
образованию на всей площади кунгурского яруса «карстового» ландшафта, внешне выражен­
ного изобилием пещер, воронок и пр., чему обязана и знаменитая Куигурская ледяная пещера.
На территории округа протекают р. р. Сылва, Ирень, Шаква, Вогулка, Уфа, имеющие 
сплавное значение, при чем Сылва судоходна от Кунгура.
Из полезных ископаемых на территории округа местами встречаются железные руды, 
гл. обр. бурый железняк (в дачах Молебской, Суксунской, Иргинской, Артинской и др.) не­
значительной мощности и низкопроцентен, содерж., неимеющие промышленного значения. На 
обширном пространстве около бывш. зав. Уинска, Ашапа, Суксуна и в полосе к север.-вост. 
от Кунгура залегают медистые песчаники (с 2 проц. сод. меди). Затем на территории округа 
имеются значительные месторождения огнеупорных и фарфоровых глин, в некоторых местах по 
составу весьма высокого качества, наиболее известны и разрабатываются месторождения глин: 
СухолОжское, Пеньковское, Лобейское, Кленовское, Ершовское, Капустииское, Шарашинское и др. 
Значительное залегание селенита и мраморовидных гипсов находится в р-не средн. теч. р. Ирени.
В почвенном отношении Кунгурский округ занимает довольно благоприятное положение 
во всем Приуралье. Здесь, начиная с западной границы, тянутся широкой полосой плодород­
ные темноцветные черноземные и суглинистые почвы, лишь на востоке округа, в предгорий, 
постепенно переходящие, через супесчаные почвы и светлые суглинки, в каменисто-подзолистые, 
хрящевые и каменистые почвы,' частью совсем непригодные для земледелия. Зато в централь­
ной части округа, южнее Кунгура и на обширной территории в излучине р. Уфы и к сев.-зап. 
от Красноуфимска находятся настоящие, высокой плодородности черноземы.
Климатические свойства округа, более суровые по мере приближения к Уральскому 
хребту, также в общем вполне благоприятны. Находясь целиком в средие-умерениом и умерен­
но-теплом уральских поясах со средними годовыми температурами от +  1° С до +  2,5° С, при 
вполне достаточном количестве осадков, округ является типичным сельско-хоз., земледельческим.
Земледелием занята подавляющая часть населения, свыше 96 проц. Все районы, кроме 
Алмазовского и Уинского, носят производящий характер. Большое значение здесь имеет ютеве- 
росеяние, при чем площадь под посевом трав достигает в части районов значительной величины. 
В составе посевной площади на первом месте стоят овес, оз. рожь, пшеница; последняя обнару­
живает тенденцию к систематическому за последние годы росту своей площади.
Лесистость округа составляет 37,3 проц., лиственные породы - около л/4 насаждений.
Из крупной промышленности в пределах Кунгурского округа имеются благоприятные 
предпосылки для развития некоторых видов химической, керамической, в частности фарфоро- 
фаянсовой, кожевенно-обувной, текстильной и др. По развитию кустарной мелкой промышлен­
ности данная территория области стояла в довоенное время на видном месте. Наличность на 
территории округа разнообразных ископаемых, избыток в хозяйстве растительного и животного 
сы рья-с одной стороны, своеобразное географическое положение округа (особенно в прошлом) 
относительно путей сообщения, наличность здесь значительного контингента рабочих рук, 
оставшихся после ликвидации в прошлом ряда железоделательных и медеплавильных заводов — 
с другой стороны создали благоприятные условия для развития кустарных промыслов. Из 
числа последних: кожевенно-обувное, гончарное, керамическое, камнерезное, медно-издельное, 
обработка растительных материалов и производство земледельческих машин получили довольно 
широкое развитие в целом ряде районов округа, и имеют здесь гнездовой характер.
Центром округа служит г. Кунгур с населением в 19861 чел. об. п., в прошлом уездный 
город и крупный торговый узел Приуралья. Населенных пунктов в округе считается: гор. 
типа-3 и сельских 2504, со 100002 хозяйств, и населением в 460069 чел. Проц. гор. и ф.-з. населе­
ния определяется для Кунгура—8,4, для округа в—4,3. Кроме преобладающего русского па­
ления наиболее крупными национальными группами здесь являются татаро-башкиры и марийцы.
В отношении обеспечения путями сообщения округ находится в благоприятных усло­
виях: в сев.-зап. направлении он прорезан железн. дор. Свердловск-Пермь-Москва и Лехпш- 
град, в его южной части проходит линия Свердловск-Казань-Москва. Из трактовых дорог 
имеются: Сибирский тракт, Гороблагодатский, Бирский, Осинский, Нязепетровский. Водное 
сообщение обслуживается упомянутыми выше реками.
В округе имеется также ряд минеральных источников, из них наиболее известны и ис­
пользуются для лечебных целей сернисто-щелочные и железистые—в Больших Ключах. В Сук- 
суне имеются серн, и желез, источники.
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1. Алмазовский район.
Алмазовский район занимает крайний юго-западный угол округа, пограничный с юга- с 
Башреспубликой, с запада—с Сарапульским округом.
Поверхность р-на гориста, и характеризуется довольно пересеченными и неправильными 
очертаниями рельефа, при наличности здесь значительного количества рек и мелких речек, 
протекающих в крутых берегах, в направлении с севера на юг. Почти все реки р-иа относятся 
к уфимской речной системе, к ним надо отнести р. Саре, с притоками Ус-Маш, К айгаир. Тюй, 
с притоками Атер и Тесяк.
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В отношении климатических условий рн находится в наиболее благоприятной обстановке 
в округе: при минимальном среднем годовом количестве выпадающих осадков в 450—500 мм. 
и средней же годовой температуре—в —[-1,5°, максимальной для этой полосы.
В почвенном отношении рн довольно разнообразен. В нем повсеместное распространение 
имеют, главным образом, суглинистые почвы, часто оподзоленные, особенно в западной части 
территории; здесь же наиболее развита лесная растительность, с преобладанием еловых и 
пихтовых пород.
Основными путями сообщения для р-на служат Московско-Казанская жел. дор., прохо­
дящая по северной части его территории, и Бирский тракт, пересекающий р-н в меридиональ­
ном направлении, через с. Алмаз.
Рн является земледельческим, но потребности его собственным сбором хлебов покры­
ваются лишь на 85 проц. Главное направление сел. хоз.—полеводство; основные культуры:
овес- (44,6 проц.), озимая рожь—(35,5 проц.); из второстепенных хсультур имеют значение по­
севные травы-(5,3 проц.) и леи—(1,6 проц.). Обеспеченность хозяйств скотом здесь несколько 
выше средней окружной—на одно хозяйство приходится голов: раб. лошадей—1,0, коров —1,3 и 
взр. овец—2,4. Из других отраслей здесь имеет значение тхчеловодство.
Землеустроительные работхд в р-не проведены в значительной части, межселенно земл-ная 
площадь составляет 45,2 проц., внутриселепно —14,4 проц. общей площади.
При отсутствии крупных промзаведений, мелкая промышленность насчитывает охсоло 
600 занятых в ней чел. Из.местных промыслов главное значение ххмеет столярный, в х-сотором 
участвует до 100 раб., кулет1сацкий—до 95 раб. и пимокатный—с 66 чел.
Территория р-на исчисляется в 1,6 тыс. клм. Районный центр-с. Алмаз. Из 22,064 чел. 
об. пола населения, преобладающим являются русские—81 проц., вторую народность соста­
вляют татары—12,4 проц. По численности населения, р-н стоит на предпоследнем месте. Плот­
ность населения—13,8, также значительно нижесредней по oitpyry. Дети школьного возраста — 
(8—11 лет) составляют 8,3 проц. к общему числу населения; обеспеченность школых. местами— 
49,2 проц., охват школой детей школьного возраста —36,1 проц. Грамотность населения-
29,7 проц. В р-не имеется: 29 культ.-просвет. учреждений, в том числе 20 школ первой ступ., 
больница, 2 врач.-фельдшер. пункта, 2 ветпункта, агропункт, 4 почт, отделения.
2. Артинский район.
Район расположен в юго-восточном углу округа, пограничном с юга - с Башреспублшюй, 
а с востока—со Свердловским округом..
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Примыкающая к западному склону Урала поверхность р-хха представляет возвышенную 
и гористую равнину. По направлению к западу очертания рельефа становятся более мягкими 
и постепенно местность получает хараютер холмистой равнины. Основой р-на служит р. Уфа, 
пересехсающая его с востока на запад; она имеет только сплавное зххачение. Слева Уфа прини­
мает приток Лртю. В южной части р-па протехсает p. Oita, впадающая за пределами р-на в р. Ай.
Рн находится в умеренной полосе округа, хара1стеризующейся средним годовым выпа­
дением осадквв около 500 м.м. и средней годовой температурой, приближающейся K-j-lu в юж­
ной части р-па, и падающей до 0° в северной. Наихудшие почветхые условия наблюдаются в
северной части р-на, где преобладают подзолистые почвы и особенно часто—подзолисто-каме­
нистые. К югу от р. Арчи значительное место имеют черноземы, в комбинациях с суглинками 
и супесями. На этих почвах распространены березовые лесные насаждения, с некоторой при­
месью сосны.
Основными путями сообщения являются частично р. Уфа и тракт Красноуфимск— 
Арти—Уфалей.
В сельске-хозяйственном отношении р-н является производящим, по величине посевной 
площади он стоит на четвертом месте. Все местные потребности' в хлебе в избытке покрываются 
собственным сбором. При основном полеводственном направлении сел. хозяйства, главными 
культурами являются: овес-33,2 проц., яровая пшеница 30,4 проц., озимая рожь—23,9 проц.; 
из второстепенных культур: посевы трав—7,2 проц. и льна—1,6 проц. При обеспеченности 
скотом выше средней но округу, па одно хоз. приходится: раб. лошадей—1,4, коров—1,3, взр. 
овец-2 ,1 . Клеверосеяпие и льноводство имеют здесь важное значение.
Землеустройство в р-не осуществлено на значительной части его территории, межселенно 
устроенная площадь составляет 82,4 проц. и внутриселепно— 2,9 проц.
В р-ие находится Артинский косной завод треста Уралмет, с числом рабочих свыше 
800 чел. В 1926-27 году заводом было выработано 2.039,8 тыс. шт. кос и 231 тыс. серпов. В 
мелкой промышленности занято по району 864 чел., из них 354 чел. падают на долю районного 
центра. Из гнездующихся промыслов здесь имеется производство дуг в Артинск. зав., с числом 
занятых в нем до 50 рабоч.
Территория р-на равняется 2,2 тыс. клм. По численности населения—36.504 чел., район 
занимает пятое место. Основная народность —русские—89 проц., вторая-марийцы—9,7 проц. 
Плотность населения—16,6. Детей школьного возраста считается—8,6 проц. Обеспеченность 
школ, местами —63 2 проц.; охват школой детей школьного возраста -49,1 проц. Грамотность 
населения—37,9 проц. Район имеет: 51 культ.-просвет, учреждение, в том числе 28 шк. перв. ст. 
Также имеются: больница, 3 врач, пункта, ветпункт, агро и землеустроит, п. п., 2 почт. отд. 
Из 47 торгпредприятий 5 -государственных, 25 —кооперативных, 17—частных. Телефоном со­
единены 3 населенных пункта.
3. Ачитский район.
Находящийся в восточной части округа, пограничный со Свердловским округом, Ачит­
ский район имеет довольно неоднородную поверхность территории: восточная треть его имеет 
гористый рельеф, здесь имеются возвышенности; в центральной части очертания рельефа вы­
равниваются, местность переходит в волнистую, встречаются лишь отдельные возвышенности 
(г . Тичечная); наконец, к западу от р. Йргины, местность снова переходит в гористую. 
Основою речной системы р-на служит р. Бисерть с ее правыми притоками: Каменкой, Бисерт- 
ским Утом, Ачитом и др., и левыми: Тгошем и Ариеем. Северо-западная часть р-на пересе­
кается притоками р. Сылвы, из них наиболее значительна р. Иргина, обслуживающая запад­
ную часть р-на.
Район входит в полосу округа с климатическими условиями менее других р-нов благо­
приятными для сельского хозяйства, особенно это надо сказать относительно его восточной 
части, где средняя годовая температура держится ниже 0', при годовом количестве осадков от 
550 до 600 м.м. Западная часть территории р-на имеет меньшее выпадение осадков, при сред­
ней годовой температуре до4-0,5°. В почвенном отношении район имеет довольно пеструю кар­
тину. В его крайне западной части, по левобережью р. Пргнаы, суглинки имеют преимуще­
ственное распространение; к востоку простирается полоса лессово-суглинистого чернозема. Далее, 
за пределами довольно условной извилистой линии (с. Быково), находятся супесчаные почвы 
и, наконец, па крайнем северо-востоке р-гга (восточнее линии У т -Н . Потам—Биссертское) 
наблюдаются в преобладании каменистые и каменисто-подзолистые почвы. Основные лесные 
массивы находятся в зоне супесчаных и каменистых почв.
Путями сообщения являются здесь Московско-Казанская жел. дор., пересекающая район 
в его юго-восточной части, около Бисерти, и Сибирский тракт, с ответвленьем от Ачита на 
Красноуфимск.
В еельско-ховяйствеином отношении рп по величине площади посевов близок к средним 
по округу. Он является производящим, с избытком покрывающим собственным сбором все 
местные потребности в хлебе. Главное направление местного сел. хоз.—полеводство, при основ­
ных культурах: овсе—33,4 проц., оз. ржи—29,8 проц. и яровой пшенице—24,1 проц., второ­
степенные культуры выражены в посеве тр ав -7 ,5  проц., льна - 1,5 проц. и гречихи—1,1 проц. 
Обеспеченность хозяйств скотом выше средней по округу, па 1 хоз. приходится здесь: раб. 
лошадей—1,1, коров —1,3 и овец—1,2. Клеверосеяние занимает здесь видное место в хозяйстве. 
Р-н почти не землеустроен, работы в этом отношении только что начаты на площади около 
1 проц. всей территории.
Не имея крупных промзаведепий, рп имеет сравнительно развитую мелкую промышлен­
ность, с 1366 занятыми в производстве рабочими. Из кустарных промыслов наибольшее значе­
ние имеет сапожный (472 раб.) и пимокатыый (219 раб.).
Районный центр—с. Ачит. При территории р-на в 2,9 тыс. клм., имеется населения 
35655 чел. об. п., из ьих русских-86,7 проц. и татар-6 ,6  проц. По численности населения рн 
занимает в округе 6-е место. По плотности населения-12,3 чел. на кв.клм., он стоит на одном
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из последних мест. Дети школьного возраста составляют 8,1 проц., обеспеченность шк. места­
ми—63,7 проц., охват школой детей—48,9 проц. Грамотность населения—35,4 проц. Имеется 
здесь 64 культ.-просв. учрежд., в том чис. 27 шк. 1 ст. Здесь находятся также: больница, 
5 вр.-фел. пункт., ветпункт, агропункт, 4 почт отд. Из 58 торгпредприятий 25 кооперат., 3 гос. 
и 30 част. С 8 пунктами имеется телефонная связь.
4. Березовский район.
Находясь в северо-восточной части округа, Березовский рн непосредственно граничит с 
Пермским округом. Имеет возвышенную, крупио-холмистую поверхность со склоном на юго- 
запад. Рн прорезывается текущими в крутых и скалистых берегах реками, из них наибольшее 
протяжение имеют правые притоки Сылвы—p.p. Барда и Шаква.
Рн находится в полосе округа с наиболее неблагоприятным сочетанием тепла и осадков; 
особенно выделяется в этом отношении его северо-вост. угол. Максимальное количесрво осад­
ков достигает здесь до 700 мм., при средней годовой темпер, около 0°. В западном направле­
нии количество осадков меньше, годовая темпер, повышается до 4-0,5'’.
В почвенном отношении здесь можно наметить три полосы: западная (к западу от линии 
прибл. с. Покровское выход из трассы р. Барды), где основное распространение получили се­
рые суглинки, восточую—весь сев.-вое. выступ р-на, с преобладанием здесь подзолистых и 
каменисто-подзолистых почв, и среднюю часть—в которой доминируют супесчаные почвы. Зна­
чительная территория р-на покрыта, елово-пихтовыми и лиственными лесами, особенно это 
относится к его северной зоне.
Путями местного сообщения служит Кушвинский тракт, проходящий через районный 
центр—с. Березовское. Вблизи границы р-на (южн.) проходит линия Пермской жел. дороги.
По общей величине площади цосева рн занимает в округе 3-е место и является произво­
дящим: он с избытком покрывает собственным сбором хлебов все местные в нем потребности. 
Основные культуры здесь: овес-42,8 проц., озим, рожь—35,8 проц., из второстепенных куль­
тур: посевные травы—7,7 проц. и лен—1,6 проц. Обеспеченность района скотом близка к сред­
ней по округу, на 1 хоз. приходится раб. лошадей—0,9, коров—1,2, взр. овец—1,6. Клеверо- 
сеяние значительно развито в районе. Землеустройство проведено в значительной степени, меж- 
селенно землеустроенная площадь составляет 66,1, внутриселенпо -10,4 проц.
В мелкой промышленности, обслуживающей потребительные нужды, занято около 1050 ч., 
из них в пимокатном промысле—до 180 раб.
Районный центр находится в с. Ёерезовке. При Территории в 2 тыб. кв. Клм., район 
имеет 43458 чел. населения об. п., из них: русские составляют 92,6 проц. и татары—6,9 проц. 
По численности населения рн стоит на втором месте в округе. Плотность населения—21,7.
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Дети школьного возраста составляют—6,7 проц., обеспеченность школ, местами—65,6 проц., 
охват школой детей шк. в ,—49,7 проц., грамотность населения—40,1. Район имеет 83 культ.- 
проев. учр .,в  том чис.—41 школу 1-й ступ. Есть больница, 5 вр.-фел. пунк., 2 ветпунк., агро­
пункт, 5 почтотд., 64 торгпредпр., в т. ч. кооперат.—21 и частн.43. Телефоном связано 5 селений
5. Богородский район.
Находясь в юго-западной части округа и на некотором протяжении будучи смежным с 
Сарапульским округом, Богородский рн имеет рельеф поверхности к югу от с. Богородского 
возвышенный и гористый, глубоко расчлененный протекающими здесь реками. В северной же 
части местность представляет открытое водораздельное плато с легкими волнообразными очер­
таниями рельефа. Речной бассейн р-на по преимуществу относится к Сылвинской системе, реки 
текут с юга на север. Из них надо указать Ирень, с притоками Арей, Тарт. Шуртан и др. В 
южном направлении течет через рн р. Саре, принадлежащая к  Уфимской вод. системе. В кли­
матическом отношении рн входит в полосу округа с наиболее благоприятным сочетанием 
основных метеорологических элементов, при средней годовой температуре в 4-1°. годовое ко­
личество осадков несколько ниже 500 мм. Почвы р-на в большей его части представлены су­
глинками, иногда оподзолешщши. Исключение составляют два участка: равнинный, лежащий
к северу от с. Богородского, на котором получили распространение черноземы, и по правую 
сторону р. Ирени (к югу не доходя до Енапаевой), отличающиеся супесчаным характером поч­
вы, с большими примесями гальки. Последний участок отличается наибольшей в р-не леси­
стостью. К северу от Богородска начинается лесо-стенная зона.
Рн является производящим в сел. хоз. отношении, покрывающим собственным сбором 
хлебов все местные в нем потребности. Главное направление сел.-хоз. полеводство, основными 
культурами здесь будут: оз. рожь-36 ,8 проц., овес—36,6 проц. и яр. пшеница—13,3 проц., из 
второстепенных культур: травы —8 проц. и лен—1,7 проц. Обеспеченность скотом близка к 
средней по округу, на 1 хоз. приходится: раб. лош,—0,9 и коров—1,1. Подсобными отраслями 
хозяйства должны считатся здесь клеверосеяние и пчеловодство. Землеустроител. работы про­
ведены лишь на незиачит. части территории р-на, межселеггао устроенная площадь составляет 
лишь—13,4 проц.
В пределах р-на находится Сарсииский стекольный зав. Кунгурского ОКРИК'а, с чи­
слом рабочих в 267 чел. В Тклйе имеется винокуренный завод, принадл. Уральскому об'еди- 
нию совхозов, с 25 руб. В местной мелкой промышленности потребительного характера на­
считывается до 400 раб.
С. Богородское—центр р-на. Территория р-на составляет 1,7 тыс. кв. клм. Всего населе­
ния об. п. 26304 чел., из них русских—68,8 проц. и довольно много татар-28,7 проц. Плот­
ность населения—15,5. Детей шк. возр.—7,8 проц., обеспеченность школ, местами—74,2 проц., 
охват школой детей—47,3 проц. Грамотность населения—37,3 проц. В р-не имеется 65 кул.- 
прос. учреж., в том числе—24 школы 1 ст. Имеются также: больница, 4 врач.-фел. пунк., 
ветпункт, почтотд., 60 торгов. предпр.,втом чис. гос. -1 , коопер.—29 и част.—30. В 4 пунктах 
р-на имеется телефон.
Для местных сообщений служит: Москов.-Казанск. ж. дор., проходящая по южной 
оконечности района, и Бирский тракт, проходящий через район в меридиональном направлении.
6. Кишертский район.
Кишертский рп находится в северной половине округа. Его поверхность представляет 
собою возвышенную площадь, с заметным склоном на юго-запад. Протекающая по территори 
крайне извилистая, но в значительной своей части сплавная р. Сылва и ряд ее притоков: Бар­
да, Кишерка, Лек глубоко расчленяют рельеф, придавая ему гористый характер.
В климатическом отношении рп необходимо отнести к средне-умеренной полосе округа, 
со средне-год. количеством осадков около 600 мм.
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По почвенным условиям рп можно расчленить на две полосы:- восточную (к востоку от 
течения р. р. Барды, Сылвы), которая характеризуется супесчаными и подзолисто-супесчаными 
почвами, при чем на самом востоке имеются уже выходы каменисто-подзолистых почв, и запад­
ную, по ту сторону течения указанных р. р. и отличающуюся наличием здесь суглинистых 
почв. При этом, на крайнем юго-западе преобладающее значение получают черноземные поч­
вы. Леса наиболее свойственны восточной части р-иа, по направлению на юго-запад они пере­
ходят в березовые колки.
Район является производящим, покрывающим все местные потребности в хлебе. Основные 
культуры: овес—32,8 проц., оз. рожь —32,2 проц., яр. пшеница —23,1 проц., из второстепен­
ных культур выделяются—посевные травы (5 проц.) и леи (2,4 проц.), которые и являются 
вспомогательными отраслями местного сел. хоз. крупного значения. Обеспеченность скотом 
близка к средней по округу, на 1 хоз.: раб. лошадей—0,9, коров —1,4 и взр. овец—1,7 шт. Земле­
устройство проведено пока частично, межселегаго землеустр. площадь составляет только 
26’ проц.
В промышленном отношении рн характеризуется нахождением здесь двух канатных 
фабрик Уралтекстиля: в д. Низкое—фабрики «Свобода» и в с. Голдыри—фабрики имени Кали­
нина, с числом рабочих на обоих фабриках до 280 чел. Около ст. Кишерть, Перм. ж . д ., име­
ются Опалихинские кварцевые разработки с числом рабочих в 25 чел. В мелкой промышлен­
ности р-на занято около 1100 чел. Широко развит каиатпо-веревочный промысел, сосредоточен­
ный в с. с. Голдырево, Комарово, Куклята, Лобанцы, Капустине и др. Всего в этом промысле 
занято до 600 чел. Часть кустарей объединена в кооперат.-произв. артели Комаровскую и 
■Голдыревскую. Кроме того здесь имеется до 14 сыроваренных заводов, с числом рабочих до 
27 чел.; наибольшее развитие сыроварение получило в с. Черный Яр.
С. Усть-Кишерть служит районным центром. Территория района занимает 1,3 тыс. клм. 
при населении в 28446 чел. об. п., из них русские составляют 97,3 проц. и татары-1,8 проц. 
По численности населения рн стоит на 10 месте. Плотность населения—21,9. Детей школьн. 
возр. имеется 6,6 проц., обеспеченность шк. местами составляет—59,2 проц., охват школой 
детей—45,6 проц. Грамотность населения—39,6 проц. В р-не имеется 54 культ.-проев, учрежд.,
в т. ч. 22 школы I Ст. Есть больница, 3 врач.-фельдш. п., 2 ветпунк., агропункт, земЛеуСТр. 
пункт, 6 почтотд. и 38 торгпредпр., в т. ч. кооперативных —25, части.—13. Телефоном связаны 
5 нас. пунктов.
Основой сообщения служит, кроме р. Сылвы, главная магистраль П. ж. дор., проходя­
щая по северной части территории р-на. По небольшому отрезку его юго-запад, части про­
ходит Сибирский тракт.
7. Красноуфимский район.
Расположенный в южной части округа, рн отчасти соприкасается с территорией Баш- 
республики. Поверхность р-на гористая. Имеющиеся возвышенности известны под местным 
названием Саранинских, Шуртанских и др. гор, составляющих северные отроги Уфимского
плоскогорья. Из рек основное значение Здесь имеет Уфа, протекающая на значительном про­
тяжении района. С правой стороны она принимает притоки: Бисерть (нижи, часть теч.), Сарану. 
Уфа имеет сплавное значение.
По своим климатическим условиям рн несколько выделяется по сравнительно небольшому 
количеству осадков, от 450 до 500 мм. Средняя годовая темпер, составляет для западн. части 
р-на - f  10.
Из почв наибольшее распространение в р-не имеют серые и светлосерые суглинки. Благо­
даря гористому характеру рельефа, почвенный покров отличается большим разнообразием по
Своей мощности и степени оподзолеиности. В сев.-вост. углу (к востоку от р. Уфы) имеются 
два значительные участка черноземных почв.
В сел.-хоз. отношении район производящий. Основные культуры: овес—37 проц., яров, 
пшеница-31 проц., оз. рожь—22,5 проц. Из других отраслей сел. хоз. имеет наибольшее раз­
витие клеверосеяние, площадь посевных трав равняется—5,J  проц., льном засевается—1,5 проц. 
и гречихой—1,1 проц. Обеспеченность хозяйств скотом несколько выше средней окружной: на 
1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1, взр. овец—1,6. Коров приходится —1,2 (ср. поокр.). 
Землеустройство проведено в значительных размерах, межселетшо землеустроенная площадь 
составляет-66 проц.
В Красноуфимске имеются: огнеупорно-керамический зав. с числом раб. в 16 чел., лесо­
пильный зав. —17 раб., паровая мельница—6 раб. и типография—3 раб., принадлежащие 
РИК‘у, и кожзавод Райселькустсоюза—с 5 раб. Около г. Красноуфимска находятся прииски 
по добыче белой глины и кварца, где занято до 30 раб. В Нижне-Саранинске имеется меха­
нический завод кооперативно-промыслового т-ва по выработке молотилок и веялок с числом ра­
бочих до 200 чел. Кустарей по производству молотилок и веялок насчитывается здесь до 
132 чел.; за последне время промысел падает и часть кустарей переходит на прозизводство 
экипажей. Кустарей-экипажников считается 147 чел. Кроме производства сел.-хоз. машин и 
экипажей в р-не развиты еще промыслы: веревочно-канатный с 53 чел., кирпично-гончарный 
с 11 чел., сапожный —133 чел., портняжный—100 чел. и пр. Всего в мелкой промышленности 
р-на занято 1038 чел., в том чис. в Красноуфимске -  337 чел.
Бывш. уездн. город Красноуфимск является районным центром. Величина территории 
р-на определяется 2 тыс. кв. клм., населения считается 33219 чел. об. п., в том числе рус­
ских—90,9 проц., татар-5 ,3  проц.; по численности населения рн стоит на 9 месте. Плотность 
населения —16,6. Детей шк. возр. имеется-7 ,6  проц., обеспеченость школьными местами —
100.1 проц , охват школой детей—70,1 проц., грамотность населения-48 ,4 . Рн имеет 76 культ.- 
просвет, учр., в том числе 1 техникум, 2б шк-. I ступ. Затем имеются здесь: больница, 2 врач, 
пунк., 2 ветпунк., агропункт, землеустроит. п., 6 почт, отд., 187 торгов, предпр., в том числе 
госуд.—19, кооператив.—56 и частных—112. В 3-х насел, пунк. имеется телефон.
8. Кунгурский район.
Находясь в северной части округа, рн с этой стороны непосредственно граничит с Перм­
ским округом. Поверхность р-на —возвышенная равнинная площадь, глубоко прорезываемая 
протекающими здесь реками. Главными из них будут Сылва, в нижней части ее течения в 
пределах р-на имеется ряд притоков: Ирень, Бабка, Шаква и др. Сылва имеет не только
сплавное значение—ниже Кунгура, в весеннюю высокую воду гл. обр., она также и судоходна. 
По климатическим условиям рн входит в полосу, отличающуюся средним для округа количе­
ством тепла и осадков.
Наиболее характерными для р-на почвами являются суглинистые (серые суглинки), рас­
пространенные по всей центральной части р-на. Особо выделяется крайняя западн. полоса 
(прибл. к  западу от линии: с. Троельжап-Троицкое -  теч р. Иргины), в которой наблюдаются 
супесчаные почвы. Такого же характера клинообразный участок супесей и рядом с ним—поло­
са черноземных почв находятся непосредственно к югу от Кунгура. Наиболее развитые леса, 
имеются в северной части р-на, остальное пространство заполнено березовыми и иногда елово 
пихтовыми перелесками.
В сел. хоз. отношении рн является производящим, местные потребности в хлебе с избыт­
ком покрываются собств. сбором. По величине площади посева рн занимает второе место в округе. 
Полеводство составляет главное направление сел. хоз. Основные культуры здесь: овес 33 проц., 
озим, рожь—33 проц. Из второстепенных культур посевы трав составляют—7,4 проц. На одно 
хоз. приходится раб. лошадей-0,8, коров —1,1 и овец взр,—1,6. Клеверосеяние составляет 
здесь одну из важных отраслей сел. хоз. Землеустройство проведено в значит, степени, меж- 
селенно землеустроеио-74,4 проц. всей площади.
Рн характеризуется значительным развитием здесь промышленности. При ст. «Ергач» 
Перм. ж . д. находится Алебастровый зав. с 17 раб. В отношении мелкой промышленности не­
обходимо установить наличие в Кунгуре кожзаводов, способствовавших развитию в р-не 
сапожного промысла, в коем занято—около 1200 чел. В д. Плехановой находится кооперативно­
кустарная артель «Обувь», об'единяющая 212 чел. кустарей. Из других промыслов имеют зна­
чение пимокатный—с 313 раб., портняжный—210 чел., производство сумок—201 раб., посадоч­
ный—с 194 раб., гончарный—с 137 раб., (в д. Филиппово), кожевенный -107 чел., овчинный -  
72 раб., столярный —76, кошемный-65, шорный-56  и пр. Всего в мелкой промышленности 
занято (без Кунгура) 3594 чел.
Г. Кунгур является районным центром. Территория р-на равняется 1,6 тыс. кв. клм., 
при населении в 52657 чел. об. п. (без г. Кунгура), из коих русских—98,8 проц. н татар -
1.1 проц. По численности населения рн занимает первое место в округе. Дети школьн. возр. 
составляют 7,1 проц., обеспеченность школьными местами—58,8 проц., охват школой детей—
46,6 проц. Грамотность населения—44,5 проц. Рн имеет 89 культ.-просвет, учрежд., в том числе 
44 шк. I ст. Имеется также: 4 врач, п., ветпунк., 4 почтотд., 58 торгов, предпр., из них 
31 коопер., 27 части. Телефон имеется в 3-х насел, пуик.
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По отношению к путям сообщения положение р-на довольно благоприятное: админи­
стративный центр округа и района—г. Кунгур является узлом водных путей и гужевых 
(тракты: Сибирский, Бирский, Осипский, Кушвинский), а также ри прорезывается гл. маги­
стралью Перм. жел. дороги.
9. Манчажский район.
Находится район в южной половине округа, смежной с этой стороны с Башреспубликой. 
Поверхность р-на—обширная открытая равнина, являющаяся водоразделом р. Уфы. Только в 
сев.-вост. части (за р. р. Уфа, Бардым) рельеф местности переходит в холмистый, в значи­
тельной мере расчлененный притоками р. Уфы, которая прорезывает рн в его сев.-западной 
части. В пределах р-на находятся левые притоки Уфы: Бардым, Юва, Есанзельга и др. В юго- 
восточной, пограничной с Артипск. рн, части протекает р. Карзя.
В климатическом отношении рп входит в умеренную для округа полосу, с годовым 
колич. осадков до 500 мм. (в южной части р-на—меньше). В почвенном отношении рн характе­
рен наличностью небольшой площади черноземов. Они занимают всю водораздельную площадь 
и в восточной части комбинируются с суглинками и супесями. К северу от р. Уфы преимуще­
ственное развитие имеют супесчаные почвы. Наибольшее распространение леса имеют в вос­
точной части р-на, центральная черноземная полоса безлесна.
По величине посевной площади и по среди, величине дес. на 1 хоз. район является в 
округе основным сельско-хозяйственным, производящим, покрывающим с избытком потреб­
ности в хлебе собственным сбором его. Основные культуры: рожь—34,5 проц., овес—31,2 проц, 
и яров, пшеница —24,9 проц.; из второстепенных культур посевные травы—5 проц., лен— 
1,3 проц. и полба—0,8 проц. Клеверосеяние и льноводство занимают здесь видное место. По 
обеспеченности хозяйств скотом рн находится в благоприятном положении. На 1 хоз. при­
ходится голов: раб. лошадей—1,5, коров—1,3, т. е. выше средней по округу. Землеустройство 
проведено в значительной части; межселеиио землеустроепо 52,9 проц. площади.
Местная мелкая iфомышленнооть исключительно обслуживает потребительские нужды и 
насчитывает 593 занятых в ней лиц. Из них сапожным промыслом занято—92 чел., портняж­
ным—85 чел.
Центр р-на находится в с. Манчаже. Площадь р-на равняется 2,1 тыс. кв. клм., населе­
ния—33894 чел. об. п., в том числе русских—56,21, татар—18 проц. По численности населения 
рн стоит на 7 месте. Плотность населения —16. Дети школьн. возр. составляютс—7,8 проц., 
обеспеченность школьными местами—65,8 проц., охват школой детей—44,5 проц. Грамотность 
населения—33,3 проц.
В р-не имеется 65 культ.-просв. учреждений, в том числе 30 школ I ст. Имеются так­
же: больница, 3 врач, пунк., ветпункт, агропункт, землеустроит. пункт, 3 почтотдел., 32 торг. 
предпр., из них 22—кооперат. и 10 части. В 5 насел, пупк. района имеется телефон.
10. Ординский район.
Район находится в западной половине округа. В отношении строения рельефа его можно 
разделить на 2 части: восточную (к востоку от р. Ирени) возвышенную, однообразно выравнен­
ную площадь, с обильно разбросанными по ней воронко-образными провалами, и на западную -  
левобережную, отличающуюся неправильным строением рельефа и холмистую. Основная для 
данного р-на река Ирепь имеет сплавное значение, протекает в северном направлении, правым 
ее притоком служит р. Кунгурка, из левых притоков на территории р-па находятся р. р. Б. и 
М. Ашап, Турка и др. В климатическом отношении рп можно разделит на две части: край­
нюю, восточную, где средняя годовая температура держится ниже +1°, и более теплую— запад­
ную. Количество выпадающих осадков всюду выше 500 мм.
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1 Почвы р-на весьма разнообразны. Западная часть его, приблизительно до линии Ашапск. 
зав., характеризуется наличием, гл. обр., каменистых почв. Еще восточнее, до линии Орда— 
Шляпииково, тянутся широкой полосой суглинистые почвы, и, наконец, в крайней восточной 
части имеются черноземные почвы, лессово-суглинистого типа, в комбинации с суглинками.
В сел.-хоз. отношении рн является производящим. Главное направление сел. хоз. —поле­
водство. Основные культуры: оз. рожь—38,6 проц., овес—31,4 проц., пшеница - 15,6 проц., 
посевные травы занимают—5,4 проц. и лен—1,6 проц. Обеспеченность скотом ниже средней по 
округу, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей-0 ,8 , коров—1,1, взр. овецт-1,8. Земле­
устройство в р-не только что начато, землеустроенная плошадь равняется всего—4,5 проц.
В имеющейся в р-не мелкой промышленности занято 1040 чел. Наибольшее развитие 
получил здесь каменнорезный промысел, в котором занято 244 чел. Промысел сосредоточен в 
селениях Красно-Ясыльском и Богомолово и заключается в выработке из селенита письмен­
ных приборов, шкатулок и разных мелк. поделок. Из других промыслов заметны: пимокат- 
ный—занято 131 чел., портняжный—97 чел. и гончарный—70 чел.
С. Орда—центр р-на. Территория р-на равняется 1,7 тыс. кв. клм. Населения считается 
37017 чел. об. п., по численности населения рн стоит на четвертом месте. Русское население 
составляет 86,9 проц. и татарское-12,9 проц. Плотность населения -21,8. Дети школьн. возр.— 
7,7 проц., обеспеченность школьными местами —68,8 проц., охват детей школой—51,3 проц.; 
грамотность населения—44,8 проц.
В районе имеется 72 культ.-просв. учреждения, в том чис. 33 школы I ступ. Имеются: 
больница, 3 врач, пунк., 2 ветпунк., агропункт, 2 почт, отдел., 47 торгпредпр., в том числе 
госуд,—1, кооперат.—38, части,—8. В 3 насел, п. имеется телефон.
Местное сообщение обслуживается р. Иреныо и Бирским трактом, проходящим в вос­
точной части, непосредственно через р. Орду.
11. Суксунский район.
Суксунский рн занимает центральное положение в округе. По строению поверхности он 
довольно отчетливо разбивается на две части: первая—лежащая по правобережью p.p. Сыл- 
вы—Иргины, которая отличается холмистостью и расчлененным рельефом, и вторая-лево­
бережная часть. В последней расположена цепь горных возвышенностей, известных под мест­
ным названием Иргинских гор. Далее, на запад, они образуют возвышенное Ирепо-Сильвен- 
ское водораздельное плато. Основная для района река Сылва, весьма извилистая, 
течет в крутых берегах. С левой стороны Сылва принимает притоки Иргину, Сыру.
Район находится в средней, умеренной для округа полосе, со средней годовой температ. 
в -(-0,5°, с количеством осадков около 500 мм.
Рн довольно разнообразен в почвенном отношении. К востоку от течения р. р. Сылва- 
Иргина лежат супесчаные и супесчано-подзолистые почвы, в южной части комбинирующиеся с 
черноземом. По левую сторону тех же р. р. до линии Суксуна расположена полоса суглинков.
Остальная крайняя западная часть р-на характеризуется распространением черноземных почв 
лёссово-суглинистого типа. Лесная растительность наиболее представлена в восточной части 
р-на. К западу от р. р. Сылвы-Иргины растительность переходит уже в лесостепные виды и 
лес встречается только в виде березовых колок.
Рн является производящим в сел.-хоз. отношении, собственным сбором он покрывает 
все потребности в хлебе. Основные культуры: овес-32,4 проц., оз. рожь —28,6 проц. и яров, 
пшеница—27,9 проц. Из второстепенных культур преобладают посевные травы—6,2 проц. и 
лен—1,8 проц. Обеспеченность всем скотом ниже средней по округу: на 1 хоз. проходится раб. 
лошадей—0,9, коров—1,2, взр. овец-1 ,5 . Межселегшо землеустроенная площадь составляет 
только 22 проц.
В Суксунском заводе имеется производство по выработке самоваров, с числом занятых 
рабочих—91 чел. Механический завод принадлежит Суксунскому рай промкомбинат у  и в 
1926-27 г. арендовывался кустарно-промысловой артелью. В мелкой промышленности по райо­
ну занято всего 1489 чел. Особенное значение приобрел здесь самоварный и медный промыслы, 
сосредоточенные в Суксуне, с числом запятых лиц-240 чел. и с выработкой до 13 тыс. шт. 
Самоваров в год. Из других промыслов развиты: канатно-веревочпын (занято до 106 чел.),
сапожный—со 150 раб ., пимокатный—139 чел., портняжный—136 чел., льно-прндилыгый—102 ч., 
гончарный—78 чел.
Рн занимает территорию в 1,5 тыс. кв. клм. при населении в 41363 чел. об. п., в т. чис. 
русских—89,3 проц. и татар-5 ,6  проц. По численности населения рн стоит на третьем месте. 
Плотность населения-27,6. Детей школьного возраста насчитывается 7,5 проц., обеспеченность 
школьными местами—62,2, охват детей школой-49,1 проц., грамотность населения—37,9 проц. 
В районе имеется всего 59 культ.-просв. учрежд., в том числе 32 школ. I ст. Есть также 
больница, 3 врачпупк., 2 ветпунк., агропункт, землеустроит. п., 2 почтотд., 49 торгов, пред­
приятий, из них 2 гос., 28 коопер., 19 части. В 4 насел, п. имеется телефон. Средствами со­
общения служит р. Сылва и Сибирский тракт, проходящий в западной части р-па.
12. Уинский район.
Район находится в западной, смежной с Сарапульским округом, части округа. В от­
ношении рельефа поверхности западная часть р-на значительно отличается от восточной. По­
следняя охватывает все правобережье р. Ирени и представляет из себя довольно выравненную 
поверхность, имеющую склон к зап. к р. Ирени. По левую сторону р. Ирени местность имеет 
неправильный, холмистый и глубоко расчлененный рельеф. В пределах р-на р. Ирень имеет ос­
новное значение с ее правым притоком Телес и левым: Аспа и Сын.
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По климатическим условиям р-н неоднороден. В восточной части, по линии Суда- 
Воскресенское проходит изотерма средней годовой темп, в +1°. Годичное количество осадков 
составляет около 500 мм. Почвенный покров р-иа различен. Восточная часть (до линии Судин- 
ское-Воскресенское) характеризуется черноземными почвами. Дальше идет, охватывая район 
р. Ирени, широкая полоса суглинстых почв, и, наконец, западнее с. Уинского отмечаются еще 
два почвенных района: северный—где распространены различные нечерноземные почвы, и юж­
ный -  с супесями с примесыо гальки.
В сел.-хоз. отношении район является потребляющим, не покрывающим местных потреб­
ностей в хлебе собственным сбором. Основные культуры здесь рожь—40,2проц., овес-34,7 проц., 
яров, шиеница—12,7 проц. Из второстепенных культур—посевные травы—6,3 проц. и гречиха — 
1,9 проц. Обеспеченность хозяйств скотом ниже средней окружной. На 1 хоз. приходится го­
лов: раб. лошадей—0,8, коров—1,2 и взр. овец—1,6. Из других отраслей сел. хоз. заметное 
развитие имеет пчеловодство. Землеустройство здесь только что начато.
В местной мелкой промышленности занято 1157 чел. Из промыслов наибольшее развитие 
получил рогожно-кулеткацкий, с числом занятых в нем лиц 385 чел.
Районный центр—с. Уинское. По численности населения рн занимает в округе 8 место. 
Всех жителей считается 33396 чел. об. п., из них русских—87 проц. и татар-12 ,9  проц. Плот­
ность населения—20,9. Детей школьн. возраста—8 проц., обеспеченность школьными местами — 
57 проц., охват школой детей—47,1 проц. Грамотность населения—40,2 проц.- Из 56 культур.- 
проев, учрежд. р-на школ I ступ.-2 5 . Имеется больница, 3 врач, пунк., 2ветпунк., агропункт, 
4 почтотдел., 29 торгпредпр., в т. ч. кооператив.—25 и части,—4. Телефон имеется в 2 насел, 
пунктах.
Путями сообщения служит р. Ирень, а также Бирский тракт.
13. Шамарский район.
Шамарский ри находится в северо-вост. углу округа, территория его равняется 2,5 тыс. 
кв. клм., с востока он пограничен со Свердловским и Тагильским округами. Близко располо­
женный к западному склону Урала, рн занимает наиболее возвышенную и гористую часть
округа. На поверхности территории р-на можно проследить системы возвышенных гряд, про­
стирающиеся в меридиональном направлении. Основной рекой в р-не является Сылва, она имеет 
сплавное здесь значение. В своем течении в направлении на юг-Зап. она делает в пределах 
р-на большой выгиб к северу. С левой стороны Сылва принимает приток Вогулку, а справа— 
Молебку.
По значительной величине выпадения осадков, от 600 до 700 мм., по недостатку тепла, 
при средней годовой температуре ниже 0° район дает наиболее неблагоприятное сочетание 
метеорологических факторов,
I3  почвенном отношении рн довольно однообразен. Здесь имеют повсеместное распростране­
ние подзолистые и особенно подзолисто-каменистые почвы на разрушенных конгломератах и 
галечниках. Имеются лишь очень небольшие, отдельные участки в горных долинах с налич­
ностью здесь подзолисто-суглинистых почв. Рн на большом пространстве покрыт лесами, с пре­
обладанием ели.
Рн свои потребности в хлебе покрывает собственным сбором с избытком, почему он и 
является производящим. Основное направление сел. хоз. полеводство. Главлные культуры: 
овес—45,5 проц., оз. рожь —40 проц., из второстепенных культур посевные травы занимают
9,6 проц. и лен —1,8 проц. По обеспеченности скотом приходится на 1 хоз. голов: раб. лоша­
дей-0,9 , коров—1,6 и взр. овец—2,1. Клеверосеяние является важной отраслью сел. хоз. 
Землеустроительные работы в р-не только что начаты.
Мелкая промышленность р-па исключительно обслуживает местные потребительные 
нужды. Занято ею 259 чел., из них в пимокатном - 57 чел.
Центр р-на—пос. Шамары. При общей численности населения в 11819 ч., русских имеется
99.8 проц., и вотяков -0,02 проц. По численности населения рн стоит на последнем месте, а 
также и по плотности населения—4,73. Детей школьного возраста имеется 7,4 проц., обес­
печенность школьн. местами—68,6 проц., охват школой детей—45 проц. Грамотность населе­
ния—34,6 проц. Район имеет: 33 культури.-проев, учрежд., в т. ч. 13 школ I ст., имеется 
больница, 3 врач, пунк., ветпункт, агропункт, 3 почтотд., 22торгпредпр., в т. ч. 12 кооперат. 
и 10 части. В 2-х насел, пункт, имеется телефон.
Пути сообщения обслуживаются: главной магистр. Перм. ж. д., пересекающей рн через 
ст. Шамары, водное сообщение—р. Сылвой.
14. Юго-Осокинский район.
Территория р-иа составляет северо-западный угол округа, с севера он граничит с Перм­
ским, а с запада—с Сарапульским округами. Занимая площадь в 1,1 тыс. кв. клм., рн имеет 
поверхность с холмистым рельефом, В средней части р-па, по меридиональному направлению, 
тянется цепь возвышенностей, известная под местным названием «Белые горы», «Савле» и др. 
и представляющая наиболее ' возвышенную и малодоступную часть р-на. Значительной рас­
члененности рельефа также много способствует наличие здесь значительного количества рек, 
принадлежащих к Ирено-Сылвенскому бассейну: р. р. Турка с притоками: Бырма, Юг, Гаре­
ва, Бым, Бабка и др. За исключением Бабки, все они текут на юг.-вост.
В климатическом отношении рн дает своеобразное сочетание наибольшего тепла со сред­
ним для округа выпадением осадков (превыш. 500 мм.).
По почвенному строению рн разделяется на две полосы: западную, (к западу от Юго- 
Осокина) с сильно оподзолеипыми каменистыми почвами, и восточную, с преобладанием серых 
и подзолистых суглинков и супесей. На территории р-иа большое распространение имеют 
елово-пихтовые леса.
Район в сел.-хоз. отношении является производящим. Главное напраленне сел. хоз.— 
полеводство, основные культуры: озим, рожь—30 проц., овес-28,3 проц., и яров, пшеница—
18.8 проц.; из второстепенных культур посевы трав занимают 14,7 проц. и льна—2 проц. 
Обеспеченность хозяйств скотом ниже средней окружной, па 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—0,7, коров—1,0, взр. овец—1,8. Землеустроительные работы в р-не только что 
начаты.
Мелкая промышленность р-на насчитывает 914 занятых в ней чел. Из промыслов наи­
более развиты: сапожный, с числом занятых-413 чел., портняжный-98 чел., пимокатный— 
80 чел. и прядильный -  90 чел.
Центр р-на—Юго-Осокинский зав. Населения в р-не насчитывается 24273 чел., в том 
числе русских 96,4 проц. и татар—3,5 проц. Плотность населения—22,1. Дети школьн. возр. 
составляют—8,1 проц., обеспеченность школ, местами-69,3 проц., охват школой детей—54,4 проц. 
Грамотность населения—46,3. Район имеет: 41 культ.-просв. учрежд., в т. ч. 16 школ I ст.
Есть здесь больница, 2 врач, пунк., ветпункт, агропункт, землеустроит. пункт, 2 почт, отдел. 
19 торгпредпр., в том числе 11 кооператива, и 8 части.
Пути сообщения обслуживаются проходящим через рн центр -Юго-Осокино, Осинско 
Кунгурским трактом.

V I I
КУРГАНСКИЙ ОКРУГ

Курганский округ.
Курганский округ лежит в юго-восточной лесостепной и степной частях Уральской об­
ласти; его географическое положение определяется 54°,3— Бб^ .З сев. шир. и 64°—67J,4 вост. дол. 
Округ граничит на западе —с Челябинским, на сев. зап.—с Шадринским, на сев.—с Тюмен­
ским, на востоке —с Ишимским округами и на юге—с Авт. Казанский ССР. Территория округа 
в 32,8 тыс. кв. клм. захватывает западную окраину великой Западно-Сибирской низменности 
и имеет общее слабое падение на северо-восток совпадающее с направлением единственной в 
пределах территории округа водной артерии—р. Тобола. Поверхность округа в общем пред­
ставляется равнинной, она образована, относительно недавнего происхождения, горизонталь­
ными песчано-глинистыми отложениями. Наиболее постоянной по рельефу является западная 
половина территории, вплоть до р. Тобола, где наблюдаются как довольно глубокие речные 
долины и значительные водораздельные возвышенности, так и местные впадины и всхолмления. 
Более совершенная форма равнины выступает по всей остальной вое. части округа, начиная с 
самой долины Тобола, по правому берегу коего на всем протяжении реки тянется довольно 
высокий увал. На всем пространстве вое. час. округа выступают весьма типичные для черно­
земной полосы Зап. Сибири невысокие «увалы», или «гривы». Округ сравнительно беден про­
точными водами, крайне неравномерно распределенными по его территории. Р. Тобол орошает 
лишь западную часть, восточная же часть (2/3 тер. окр.) почти совершенно лишена проточных 
вод. Здесь довольно многочисленны озера, из коих не мало горькосоленых и солеосадочных, 
имеются озера курортного значения («Кривинское»),
Курганский округ находится в зоне черноземных почв Западно-Сибирской низменности. 
Отмечается большое разнообразие почвенных типов на огромном пространстве, создающих своим 
сочетанием большую почвенную пестроту связанную с местными особенностями рельефа, соста­
вом материнских пород и общими географическими причинами. Господствующими являются 
черноземные почвы, наиболее важные для сел. хозяйства. Далее следуют солонцевые почвы, 
особенно распространенные в южном и юго-вост. районах. Песчаные почвы заняты лесами 
(сосновыми). Наносные почвы свойствены долине р. Тобола, болотные почвы довольно распро­
странены, но имеют малое хозяйственное значение. Оподзоленные почвы встречаются в северной 
лесной части округа. Занимают также видное место среди других почвенных типов т. наз. «бе- 
лики», «серики», «красики».
В некоторой своей части округ является значительно облесенным (р. Белозерский, Курган­
ский, Юргамышск.). В среднем по округу лес составляет 16,2 проц. всей территории. Слабо- 
облесены районы на юго востоке. Главную массу леса составляют березовые леса, разбросан­
ные колками.
Климат округа, как и всей западной Сибири, является резко континентальным. В общем 
округ беден осадками, составляющими в среднем за год, 316-323 мм.; средняя годовая тем­
пература равна—1,5.
-Месторождений каких либо полезных ископаемых, даже строительных материалов, в 
округе не имеется.
Курганский округ один из самых мощных округов Уралобласти в сельско-хозяйствен- 
ном отношении. По размерам посевной площади он занимает второе место после Шадринского. 
По составу культур он является пшенично (54,1 проц.)-овсяным (36,1 проц.). Согласно хлебо­
фуражного баланса на 1927—28 г. округ дал избыток продовольственных и кормовых хлебов в
8180,8 тыс. пуд., по этой величине он стоит в области на втором месте после Челябинского 
округа. Округ выделяется по развитию • здесь маслоделия, в этом отношении по размерам 
производства масла он занимает второе место после Ишимсцого округа. Округ играет значи­
тельную роль и по заготовкам здесь различных видов сел. хоз. продукции. В этом отношении 
он несколько уступает место лишь Ишимскому округу.
Обрабатывающая промышленность округа представлена рядом производств, связанных с 
наличностью местного сел. хоз. сырья. Существующие наиболее крупные заводы сосредоточены 
в г. Кургане, где имеются: выработка маслобоек, частей сел. хоз. машин, турбин, изготовле­
ние молочной посуды. Особенно необходимо отметить мясохладобойню вырабатывающую мяс­
ные консервы. Имеет перспективы для развития производство бекона, здесь имеется фабрика 
состоящая в ведении Госторга.
Основными торговопромышленными центрами служат: гор. Курган, с. Куртамыш,
ст. Макушино.
Населения в округе считается в 493860 чел.
О с н о в н ы е  р а й о н н ы е  п о к а з а  т е л и  К у р г а н с к о г о  о к р у г а .
Абсолютные величины.
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1. Белозерский район
Белозерский рн лежит в северной части округа, соприкасаясь здесь с Тюменским окру­
гом и занимает территорию в 2,9 тыс. кв. клм. Поверхность р-на равнинна. Она несколько 
всхолмлена но гористому правобережью р. Тобола; с другой стороны его расположен полого- 
уходящий левый берег, а самая долина р. Тобола имеет совершенно равнинный характер. Ос­
новная река р-на Тобол течет в направлении с юга на сев. вост. и в пределах р-на принимает 
слева приток р. Ик и справа—р. Суер.
Преобладающее значение в р-не имеют черноземные и песчаные почвы. Почти все лево­
бережье занято суглинистым черноземом; на крайнем севере он переходит в супесчаные и пес­
чаные почвы, а на юге—в супесчаный чернозем и. супесь. Вдоль р. Тобола тянется также не­
широкая полоса солонцев. Правобережье р-на по преимуществу занято супесчаными почвами, 
в северной части переходящими в супесчаный чернозем. По обеспеченности лесной раститель­
ностью рн стоит на первом месте в округе; его лесистость определяется в 37,4 проц., при чем 
леса представлены, преимущественно, березовыми перелесками и колками. Сосновые леса на­
блюдаются гл. обр. в крайней северной части левобережья.
По климатическим условиям рн относится к наиболее благоприятной полосе округа, где 
сравнительно высоко годовое количество осадков и не высока средняя годовая температура.
Настоящий рн относится к сельско-хозяйственным, производящим. Главное направление 
сел.-хоз.—полеводство; основные культуры здесь: яр. пшеница—49,8 проц. и овес—41,1 проц. 
Обеспеченность хозяйств скотом близка к средней окружной; на 1 хозяйство приходится голов:
Г д Н.
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раб. лошадей—1,6, коров—2,2 и овец—2,3. Ив других отраслей хозяйства здесь имеет развитие 
молочное дело.
Землеустроительные работы закончены на площади, составляющей по межселенному зем- 
леустр, —37,1 проц. и внутриселенному—2,5 проц.
Настоящий рн имеет достаточно развитую промышленность. На его территории находят­
ся: стекольный завод в с. Боровлянском, вырабатывающий оконное стекло и хозяйственную 
посуду, с 92 раб. и паровая мукомольная мельница в с. Першинском с 6 раб. В мелкой ку­
ста рхю-ремесленной промышленности занято около 1 тыс. чел. Из промыслов наиболее разви­
ты: сапожный—с 133 чел., пимокатный—со 129 чел., кузнечно-слесарный-со 104 чел., и порт­
няжный—79 чел. Продукция промыслов сбывается на местных рынках и удовлетворяет потреб­
ности населения р-на. В районе значительно развито маслоделие, здесь работает 33 артели с 
130 раб.
Районный центр находится в с. -Белозерском. По численности населения—41783 чел. рн 
занимает первое место в округе. Основное население русские—99,6 проц., вторая народность— 
белоруссы—0,1 проц. Плотность населения—14,4. Дети школьн. возр. составляют—7,6 проц. 
число школьн. мест—59,8 проц., охват школой детей—42,5 проц. Грамотность населения-
32,2 проц.
В районе имеются 54 культ, проев, учрежд., в том числе 33 шк. I ст. Имеются также: 
больница, 4 врач, фельдш. пун., 2 встпун., агро и землеуст. пун., 2 почтотдел., 34торгпредпр. 
в том числе 4—госуд., 25 кооперат. и 5 частных. Тёлефонная связь имеется с 3 пас. пуи.
Пути сообщения р-на обслуживаются р. Тоболом и Кургаио-Тюменской трактовой дорогой.
2. Варгаш инский район.
Настоящий рп находится в центральной части округа, размеры его территории опреде­
ляются в 1,5 тыс. кв. клм. Поверхность р-на представляет собою плосковолнистую равнину, 
значительно удаленную от р. Тобола и лишенную проточных вод. Последнее обстоятельство 
содействовало образованию на территории р-на ряда озер, особенно в его восточной части.
Почти на всей площади р-на господствует суглинистый чернозем, с ореховатой подпоч­
вой. Меагами, вблизи и вокруг озер он заменяется черноземовидными суглинками, так назыв. 
«щельггаками» и солонцами. Лесной растительности в р-не сравнительно мало (лесистость —
9,7 проц.), при чем она характеризуется распространением березовых колок, большею частью 
состоящих из березы с примесью осины.
По своим климатическим условиям рн уже входит в наиболее засушливую полосу окру­
га, так как  количество выпадающих осадков здесь не велико сравнительно, при относительно 
высокой средней год. температуре.
Настоящий рн является сельско-хозяйствеиным, производящим, сравнительно с другими 
р-нами округа относительно малопосевным. Основными культурами здесь будут: яр. пшени­
ца—56,3 проц., и овес—34,6 проц., из второстепенных культур выделяется лен—1,8 проц. Обес­
печенность хозяйства скотом близка к  средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. ло­
шадей—1,7, коров—1,8 и овец—2,4. Из других отраслей хозяйства заметное развитие име­
ет птицеводство. Землеустроительные работы закончены на площади по межселенному землеуст. —
11,8 проц. и по внутриселенному—5,3 проц.
Варгашинский рн непромышленный. Крупных промпредприятий здесь нет. На масло­
дельных заводах занято 59 чел. В мелкой промышленности занято около 430 чел., наиболее 
развиты промыслы: мукомольный (ветрянные мелыг.) 116 чел., сапожный—54, пимокатный 40, 
портняжный—43. В подавляющем большинстве кустарно-ремесленными занятиями обслужи­
ваются только нужды местного населения.
Центром р-на служит ст. Варгаши. По численности населения—25455 чел. рн стоит на 
одном из последних мест. Основное население русское—99,4 проц., вторая народность цыга­
не—0,1 проц. Плотность населения—17. Дети школ. возр. составляют—7,3 проц., число школь­
ных мест—62,9 проц., охват школой детей—46,2 проц. Грамотность населения—28,6 проц. В
р-не имеется 38 культ, проев, учрежд. в том числе 25 шк. I ст. Имеются также: 2 врач, фельд. 
пун., 2 ветпун., агро и почтотд., 21 торгпредпр., из них 2 -го суд ., 15 -кооперат., 4 -част.
В р-не имеется. Зауральская Областная опытная, сел.-хоз, станция.
Масштав I 500.000 
к/m.} о ь » гнут
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Транспортной осью р-на является линия Омской жел. дор., проходящая по р-ну в ши­
ротном направлении через р-иый центр—Варгатпи. Здесь же проходит и Кургано-Ипшмский 
тракт, пересекающий рн в северной части.
3. Глядянский район.
Данный ри находится в юго-западной части округа; с юга он непосредственно граничит 
с Автон. Казанской ССР. Занимаемая р-ном территория равняется 1,9 тыс. кв. клм., она пред­
ставляет собою равнину, более характерно выраженную на востоке и со значительным местным 
непостоянством рельефа на западе, где рн прорезается долиной и течением р. Тобола. Послед­
ний протекает по самой западной окраине и на большом протяжении служит здесь погранич­
ной линией. В р-не имеются два сравнительно крупные притока: Черная и Алабуга.
В р-не преимущественное распространение получили суглинистые черноземные почвы, 
занимающие всю восточную часть р-на. Ближе к р. Тоболу суглинистый чернозем сменяется 
супесчаным черноземом, затем супесями и песками, среди последних встречаются и солонцева­
тые земли. Лесной растительности в р-не мало, его лесистость составляет всего 5,7 проц.
По своим климатическим условиям рн очень близок к наиболее засушливой полосе ок­
руга, количество осадков при высокой годовой температуре здесь невелико.
Район относится к  сельскохозяйственным, производящим, многопосевным. Основные 
культуры здесь будут—яр. пшеница-52,2 проц., овес—35 проц. и оз. рожь-9  проц., из второ­
степенных культур преобладает лен—1,3 проц. Обеспеченность хозяйств ниже средней окруж­
ной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,8, коров—1,8 и овец—2,8. Из других отрас­
лей хозяйства получили развитие льноводство и бахчеводство. Землеустройство закончено на 
площади составляющей по внутриселенному землеустройству—4,0 проц.
‘■ " л  / V  *
Настоящий рн не промышленный. Из промыслов можно считать маслоделие с 50 раб.. 
как наиболее здесь развитое. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности занято до 280 ч. 
при чем промыслами этими обслуживаются лишь потребительные нужды местного населения.
Районный центр—с. Глядяиское. По численности населения-ч 27398 чел., рн стоит на 
одном из последних мест в округе. Основное население русское—99,7 проц., вторая народность — 
киргизы-0 ,1  проц. Плотность населения—14,4. Детей школьн. возр. имеется—7,8 проц., обес­
печенность школьными местами—55,4, охват школой—39,5 проц. Грамотность насел.—22,4 проц.
Район имеет 28 культ, проев, учреж., из них 19 шк. 1 ст.; население обслуживается: 
3 врач, фельн. пун., 2 ветпунк.. агропун., почт, отд., 22 торг. предпр., в том числе 10—гос.,
11—коопер., 1 частное.
Задачи транспортной связи р-иа гл. обр. обслуживаются трактовыми путями, дающими 
выход на Курган, Куртамыш, Звериноголовск и Пресногорьковское (Казакск. ССР).
4. Звериноголовский район.
Расположенный в юго-западном углу округа рп непосредственно прилегает: с запада—к 
Челябинскому округу, с юга и юго-вост. —к автон. Казакской ССР. Занимаемая р-ном терри­
тория равняется 2,8 тыс. кв. клм. и носит в целом довольно равнинный характер, хотя ее 
рельеф не везде постоянен, встречаются и чередуются возвышенности, всхолмления, впа д и н ы .  
По юго-вос. части р-на протекает р. Тобол, в пределах нее р-на находятся части его притоков 
II. и В. Алабуги. В западной части территории расположен ряд озер.
Почвы р-на отличаются наибольшим в округе разнообразием. Преобладающими все же 
являются различные черноземные почвы: суглинистые, супесчаное и «каштановые». Из не­
черноземных почв необходимо отметить большое развитие в р-не песчаных и супесчаных почв, 
наиболее распространенных в северо-западной части и солонцев, тянущихся полосами и остро­
вами вдоль р. Тобола и его левобережью. Прибрежная полоса Тобола характеризуется на­
носными землями. Растительность р-на состоит из лесных березовых колок. Иногда встречаются 
сосновые леса.
Климатические условия р-на характеризуются максимальным для округа количеством 
тепла и близким к среднему выпадением осадков.
В сельско-хозяйственном отношении рн причисляется к производящим, среднепосевным; 
основные культуры: яр. пшеница—54,8 проц., овес—29,5 проц. и оз. рожь-1 0 ,4 проц., из второ­
степенных культур—лен—1,0 проц. Обеспеченность скотом нижне среднеокружной; на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—1,5, коров 1,8 и овец—2,2. Из других отраслей здесь раз­
вито бахчеводство. Землеустроительные работы проведены на площади: по межселенному устрой­
ству—8,2 проц., по внутриселенному-23 ,2  проц.
Район непромышленный, крупных промпредприятий здесь нет. В маслоделии занято 88 
человек. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности занято до 730 лиц. Наиболее рас­
пространенные промыслы: пимокатный—с 115 чел., кузнечно-слесарный - 92 чел., сапожный— 
75 чел., портняжный—91 чел. Всеми этими промыслами обслуживаются исключительно потре­
бительские нужды местного населения.
Районный центр находится в пос. Звериноголовском. По численности населения—30715 ч. 
рн занимает 7 место в округе. Основное население русские-87,2 проц., вторая народность 
украинцы—7,2 проц. Плотность населения—И. Дети школьн. возр. составляют—7,4 проц., 
обеспеченность школьными местами—65,4 проц., охват школой детей—46,9 проц. Грамотность 
населения—38,4 проц.
Район имеет 48 культ.-проев, учрежд., в том числе 25 школ 1 ст. Затем имеются: боль­
ница, 4 врал, фельдш. пунк., 3 ветпушс., агропунк., почтотдел., 22 торгпродпр., из них 3— 
госуд., 9—коопер., 10 частных.
Транспортная связь в р-не обеспечивается трактовыми путями Троицк-Звернноголовское- 
Петропавловск, проходящим по южной окраине р-на, и Звериноголовск-Курган, идущим вдоль 
р. Тобола по его правобережью. Значительную роль в водных сообщениях играет р. Тобол.
5. Курганский район.
Курганский рн лежит в центральной части округа и лишь небольшим выступом грани­
чить с Шадринским округом. Величина территории р-на определяется в 2,6 тыс. кв. клм.; по­
верхность ее довольно однообразна и представляет часть занадно-сибирской низменности. 
В притобольской правобережной части р-на обнаруживаются более или менее значительные 
местные колебания рельефа. По направлению с юго-зап. на сев.-вост. рн прорезывается доли­
ной и течением р. Тобола.
Наиболее распространенными в р-ие являются песчаные почвы, они занимают весь сев. 
зап. угол р-на (к сев. от линии жел. дор. и к зап. от р. Тобола). К югу от песчаных почв по 
левобережью Тобола расположены различные почвы: суглинистый и- супесчанный чернозем, 
супеси и солонцы. По правобережью р. Тобола, параллельно с течением, тянутся последова­
тельно полосы наносных земель, песчаных почв, супесей и остальную восточную часть зани­
мает суглинистый чернозем. По лесистости рн занимает первое место в округе (°/о лесистости—
37,4 проц.). Кроме того и по составу лес принадлежит здесь к  наиболее ценным. В песчаной 
зоне, по течению р. Ик, расположен крупный Илецко-Иковский сосновый бор. Сосковый лес 
также тянетсяшолосой и по правобережью р. Тобола.
Климатические условия р-на определяются его нахождением в средней полосе округа, 
характерной близкими к средним для округа показателями как по количеству выпадающих 
осадков, так и по годовой температуре.
Настоящий рн в сель.-хоз. отношении является средне-посевным, производящим, основными 
культурами будут: яр. пшеница—47,3 проц. и овес—41,9 проц., из второстепенных —лен—1,8 проц. 
и картофель — 1,8 проц. Обеспеченность хозяйства скотом ниже средняго окружного; на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей-1 ,4 , коров-1 ,6  и овец—1,8. Землеустроительные работы закон­
чены на площади: по межселенному устр.—21,5 проц. и внутриселенному - 23,2 проц.
Промышленность в р-не развита слабо. Имеется 3 средних по величине мукомольных 
мельницы Курганского райпромкомбината, с 23 рабочими. Работает 11 небольших маслодель­
ных предприятий с 28 зап. лицами. Всего в мелкой кустарно-ремесленной промышленности за­
нято—1024 чел. Наиболее развиты промыслы: пимокатный—со 142 лиц., гончарный—109 чел., 
бондарный —108, сапожный—98, кузнечно-слесарный—95. Товарных гнездующихся промыслов в 
районе нет.
Районным центром служит г. Курган. По численности населения—33813 чел., рп зани­
мает 7 место в округе. Основное население русские —99,4 проц., вторая народность -  татары— 
0,1 проц. Плотность населения—13. Детей школьн. возр. имеется—7,2 проц., обеспеченность 
шк. местами 67,8 проц., охват детей—48,6. Грамотность населения 37,4 проц. Район имеет 
53 культ.-просвет. учрежд. из них 41 школа 1 ст. Имеются также: 3 врач, фелып пунк., 2 вет- 
пунк., 23 торгпредпр., в том числе 14 коопер., и 9 частных. Телефоном связано 14 нас. пунк.
Пути сообщения р-на обеспечиваются гл. обр. линией Омск. жел. дор., пересекающей 
рн в широтном направлении. Kj ме того из г. Кургана имеются трактовые выходы на Тюмень, 
Ишим, Звериноголовск, ГОргамь, :.
6. Куртамышский район.
Район расположен в юго-западной части округа и пограничен с Челябинским округом. 
Территория его равняется 1,7 тыс. кв. клм. и представляет собою равнину, прорезанную до­
вольно глубокими речными долинами и имеющую значительные возвышенности и всхолмления 
на водоразделах. Основною рекой здесь является Тобол, входящий сюда частично своим лево- • 
борежьем и Куртамыш, его левый приток.
i
Преобладающие почвы р-на супесчаный чернозем. На крайнем севере он сменяется су­
глинистым черноземом. Вдоль левого берега р. Куртамыша и в виде большого острова к сев. 
от с. Куртамыш, расположены песчаные почвы и, наконец, по долине р. Куртамыш лежат 
суглнно-супеси. Кое где встречаются пятна сологщев. По лесистости рн относится к средней 
полосе округа (12,1 проц.). Леса представлены березовыми колками.
По климатическим условиям район находится в сравнительно благоприятных условиях 
по максимальному количеству перепадающих осадков и по максимальной же величине средней 
годовой температуры.
Рн сельско-хозяйственный, сравнительно с другими с меньшей площадью посевов, произ­
водящий; основные культуры: яр. пшеница—45,1 проц., овес-.36,7 и оз. рожь—12,1 проц., из 
второстепенных культур выделяется лен—2,1 проц. Обеспеченность хозяйств скотом ниже 
окружной средней. На 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,3, коров—1,4 и овец—3,1. 
Из других отраслей сельско-хоз. наибольшее развитие имеет разведение технических культур 
(лен, конопля). Землеустроительные работы закончены на площади: по межселенному зем.—
1,0 проц., по внутриселенному—2,2 проц.
Куртамышский рн имеет слабо развитую промышленность. Из числа промзаведений здесь 
имеются только 2 мукомолыт. мельницы Куртамышского промкомбината: в д. Я зево -с 5 раб. 
и в е .  Куртамыш-с 12 раб. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности р-на всего за­
нято—1142 чел. Наиболее развиты промысла: пимокатпый—с 322 чел., промысел товарный,
продукция его сбывается далеко за пределами р-на, средоточие промысла в с. Куртамыш. 
Далее идут: сапожный-с 99 чел., кузнечно-слесарный—115 чел., портняжный—125 чел. 
В маслодельной промышленности занято 57 чел.
Районный центр—с. Куртамыш. Общее число населения р-на определяется в 30289 чел., 
основное население русские—98,5 проц., вторая народность татары-0 ,9  проц. Плотность насе­
ления—17,8. Дети шк. возр. составляют—7,9 проц., обеспеченность школьными местами-
83,2 проц., охват школой детей-59,4 проц. Грамотность населения—41,1 проц. Район имеет 
49 культ.-просветит, учрежд., в том числе 33 шк. 1 ст., имеетея больница, 3 врач, фельдш. 
пунк., 2 ветпунк., агропунк., почтотдел., 47 торгпредпр., в том числе 20 госуд., 9—коопер., 
н 18—частных. Телефонная связь установлена с 16 нас. пунк.
Пути сообщения р-на обслуживаются гл. обр., трактом с. Долговское-Куртамыш-Гля- 
дянское.
7. Лебяжьевский район.
Район находится в восточной половине округа и занимает территорию в 2,1 тыс. кв. клм. 
Поверхность р-на равнинная, с проходящими на ней невысокими увалами и «гривами». Речных 
стоков здесь не имеется и значительные скопления застойных вод выражаются наличностью 
озер, частью горько-соленых, некоторые с целебными свойствами.
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В почвенном покрове р-на, преобладают суглинистые черноземы. Очень часто, вблизи 
озер и их котловин, суглинистый чернозем переходит в черноземовидные суглинки и по днищам 
усохших о зер -в  солонцы. Особенно сильное распространение они получили в сев.-вост. части
окр. По лесорастителыюсти ри необходимо отнести к  малолесной зоне округа. Леса здесь со­
стоят из низкорослых березовых колок.
Климатические условия района относятся к менее благоприятным в округе, здесь срав­
нительно мало выпадающих осадков и одновременно довольно высокая средняя годовая темпе­
ратура.
Район относится к многопосевным, сельско-хозяйствеппым, производящим р-иам округа. 
При полеводственном направлении основными культурами будут: яр. пшеница—60,5 проц. и 
овес—32,4 проц.; из второстепенных—лен и картофель. Обеспеченность скотом несколько выше 
средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—2,0, коров—1,7 и овец—3,2. Из 
других отраслей хоз. наибольшее развитие имеет птицеводство. Землеустроительные работы за­
кончены на площади: по межселен. зем. —7,7 проц., внутриселен.—6,1 проц.
Район непромышленный. Работает только 1 мукомольная мельница № 31 вблизи ст. Ле­
бяжье. В р-не насчитывается до 70 ветрян. мельниц. Маслоделием занято до 45 чел. Мелкая 
кустарно-ремесленная промышленность также слаба, в ней занято до 480 чел. Наиболее раз­
виты промыслы: сапожный—66 чел., пимокатный—53, портняжный—59, кузнечно-слесар­
ный—64. Все эти промыслы имеют местный потребительный характер.
Районный центр находится в с. Лебяжье. По численности населения рн занимает 4 ме­
сто в округе. Из 34385 чел. основное население составляют русские—99,3 проц., вторая на­
родность татары—0,3 проц. Плотность населения—16,3. Дети шк. возр. составляют—7,6 проц., 
обеспеченность шк. местами—61,5 проц., охват школой детей—44,3 проц. Грамотность населе­
ния-27 ,2  проц. Район имеет 54 культ.-просв. учрежд., из них 30 школ I ст. Имеются здесь: 
больница, 4 врач, фельдш. пун., 2 ветпун., агропун., почтотдел., 57 торгпредпр., в том числе 
14—гос., 14—коопер., 29—частных. Телефоном связано 5 нас. пунк.
Транспортные связи р-на обслуживаются гл. обр. линией Омской ж. д., проходящей по 
территории р-на в широтном направлении и трактами: Ялуторовск—Лебяжье—Лопатки и Кур­
ган—Ишим. Последний пересекает рн в его северной части.
8. Лопатинский район.
Находясь в юго-восточной части округа рн граничит с юга с Автон. Казанской ССР. 
Территория р-на занимает 2,3 тыс. кв. клм. Поверхность его представляет равнину с правиль­
но расположенными на ней «гривами» и плоскими междугривными понижениями, нередко за­
болоченными или занятыми озерами. Озер в р-не имеется значительное число, из них немало 
горько-соленых или даже солеосадочных. Из последних известны: Филатовское, Колтышево, 
Теренкуль и др.
Основными почвами р-на являются суглинистые черноземы. Однако, они здесь сильно 
разбавлены черноземовидными суглинками и солонцами и вместе с ними составляют наиболее 
распространенные в р-не почвы. Особенно сильное развитие солонцы получили в восточной ча­
сти р-на. Район очень малолесен (5,1 проц.).
Осадки в р-не довольно незначительны и составляют минимальное количество для окру­
га.' Годовая температура здесь выше средней для округа. Таким образом ры входит в наибо­
лее засушливую полосу.
Район относится к сельско-хозяйственным, средне-посевным, производящим. Основные 
культуры здесь: яр. пшеница—67,8 проц. и овес—26,4 проц., из второстепенных культур вы­
деляются картофель- 1,2 проц. и лен—1,0 проц. Обеспеченность скотом хозяйств выше сред­
ней окружной. На 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—2,0, коров—2,1 и овец—3,8. Из дру­
гих отраслей наибольшее значение имеет молочное хозяйство. Землеустроительные работы за­
кончены на площади: по межселеиному земл. — 6,6 проц. и по внутриселенному - 0,2 проц.
Лопатинский рн не промышленный, крупных промпредприятий здесь нет. В маслоделии 
занято-59  чел. В мелко кустарно-ремесленной промышленности р-на занято 440 чел. Из про­
мыслов наиболее развиты: мельничный (раб. на ветрянках)—около 60 чел., пимокатный—67, 
сапожный -  67. Все эти промыслы имеют узко местное значение.
Районный центр—с. Лопатки, По численности населения—24875 чел. рн стоит на одном 
из последних мест. Основное население русские-92  проц., вторая народи, украинцы—6,6проц. 
Плотность населения—10,8. Дети школьного возраста составляют — 6,6, обеспеченность 
шк. местами—71,4 проц., охват школой детей—46,1 проц., грамотность населения—33 проц.
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Район имеет 39 культ, проев, учрежд., в том числе 24 шк. I ст. Население обслуживают: 
больница, 4 врач, фельдш. пунк., 2 ветпунк., агропунк., почтотдел., 19 торгпредстав., в том 
числе 3—государ., 14 кооперат., 2—частных.
Основную роль в транспорте р-на играет тракт Лопатки -ст . Лебяжье Омской ж. д.
9. Макушинский район.
Расположенный в крайней юго-восточной части округа, рн граничит здесь с Ишимским 
округом и Автон. Казанской ССР. Территория р-на равняется 2,8 тыс. кв. клм., его поверх­
ность представляет собою плосковолнистую равнину, на которой правильными параллельными 
рядами расположены «гривы». Междугривные плоские понижения заболочены или заняты озе­
рами, которых здесь имеется значительное количество.
Почвенная структура р-на характеризуется тремя разновидностями: суглинистыми чер­
ноземами, черноземовидными суглинками и солонцами. Основной почвой служат черноземо­
видные суглинки и по ним пятнами различной величины и конфигурации, без всякой правиль­
ности, размещены суглинистый чернозем и солонцы. Растительность р-на представлена мелко­
рослыми березовыми перелесками с примесью осины.
Климатические условия р-на соответствуют полосе наибольшей засушливости, благодаря 
минимальному количеству осадков и высокой средней годовой температуре.
Район типично—сельско-хозяйетвеиный. По величине посевной площади он стоит на вто­
ром местев округе. Основные культуры: яр. пшеница—60,7 проц. и овес—34,1 проц. Обеспе­
ченность'’хозяйства скотом несколько выше средней окружной; на 1 хоз. приходится голов
раб. лошадей—2,0, коров—1,8 и взр. овец—3,1. Из других отраслей наиболее развиты молоч­
ное хозяйство и птицеводство. Землеустроительные работы закончены в р-не на площади: по 
межселенному земл.—7,3 проц. и по внутриселенпому-5 ,9  проб;.
Промышленность р-па развита слабо. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности 
занято до 480 чел. Наиболее распространенные промыслы: пимокатный- 86 чел., сапожный—91, 
маслоделием занято 4G чел. и работающих на мукомольных мельницах—93 чел. '
Районный центр находится в с. Макушино. По числу йаселения—36619 чел. рн занимает 
3 место в округе. Основное население русское—97,6 проц., вторая народность—киргизы—0,7 проц. 
Плотность населения —13. Детей школьного возраста насчитывается-7 ,8  проц., обеспеченность 
школ, местами—72,3 проц., охват школой детей—52,6 проц. Грамотность населения—32,4 проц.
Рн имеет 45 культ, проев, учрежд., в том числе 32 школы I ст. Здесь3'имеются также: 
больница, 3 врач, фельдш. пунк., ветпунк., агропунк., 2 почтотдел., 66 торгпред пр.,’* из них 
13-государ., 14—кооперат., 39—частных. Телефоном связано 9 нас.?пунк.
Транспортной осью р-на является линия Омской жел. дор., проходящая по р-ну прибли­
зительно в широтном направлении, через р-ный центр с. Макушино. Северная часть террито­
рии пересекается трактом К урган- Ишим.
10. Марайский район.
Настоящий рн располагается в северной части территории округа и граничит здесь с 
Тюменским округом. Территория р-на определяется в 2 тыс. кв. клм., она имеет однообразный 
равнинный рельеф, с .мягковолнистыми очертаниями. Особенно плоским характером отличается 
восточная часть р-на. По направлению с юго-вост. на сев.-зап. через рн протекает р. Суерь, 
правый приток р. Тобола.
Преобладающее значение в р-не имеет суглинистый чернозем, занимающий всю централь­
ную часть р-на. К востоку от р. Суерь большее развитие получают черноземовидпые суглинки 
«тельники» и солонцы. К западу от с. Марайского суглинистый чернозем переходит в супе­
счаный; затем сменяется супесями и песчаными почвами. По степени лесистости рн занимает в 
округе среднее место (15,3 проц.), при чем преобладает лиственный лес, сосновый лес имеет 
место только в западной части р-на, на песчаной почве.
Климатическою особенностью р-на является уменьшенное, по сравнению со средним по 
округу, выпадением осадков. Средняя годовая температура сравнительно невысока.
Район сельско-хозяйственный производящий. Основные культуры: яр. пшеница—55,0проц. 
и овес—36,6 проц. Из второстепенных культур выделяется лен—1,0. Обеспеченность хозяй­
ства скотом выше средней по округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,7, ко­
ров 1,8 и овец—2,0. Из других отраслей здесь получило развитие молочное хозяйство. Землеу­
строительные работы закончены на площади: по межселенному земл.—28,4 проц. и внутрисе- 
ленному—13,2 проц.
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Промышленность в р-не слабо развита. Из предприятий средней промышленности имеет­
ся мукомолыю-нефтянная мельница- в с. Мостовском, с 6 раб. В мелкой промышленности за­
нято около 850 чел. Из промыслов наиболее развиты: мелкое мукомольное—с 220 лиц., пимо- 
катный—117 чел., сапожный—99, кузнечно-слесарный—95, портняжный—84. В маслодельной 
промышленности занято 64 чел. Кустарная промышленность работает па местный потребитель­
ный рынок.
Районный центр находится в с. Марайском. По численности населения—33147 человек, 
рн стоит па 6 месте. Основное население русские—99,5 проц., вторая народность белорус- 
сы—0,2 проц. Плотность населения—16,6. Детей шк. возр. имеется—7,8 проц., обеспеченность 
школ, местами—59,9 проц., охват детей школой—42,8 проц., грамотность населения—31 проц.
Рн имеет 64 культ, проев, учрежд., в том числе 31 шк. I ст. Население обслуживают: 
больница, 4 врач, фельдш. пунк., 2 ветпунк., агропунк., 2 почтотд., 21 торгпредпр. в том чи­
сле 6—государ., 14—коопер., 1—част. Телефонную связь имеют 2 нас. пунк.
Пути сообщения в р-не развиты слабо и обслуживаются лишь местными проселочными 
дорогами.
11. Мокроусовский район.
Район занимает в округе его северо-восточный угол, пограничный с севера—с Тюменским 
и с востока—с Ишимским округами. Территория р-на занимает 2,2 тыс. кв. клм. и предста­
вляет собою равнину с типичными для черноземной полосы западно-сибирской низменности не­
высокими «гривами», расположенными параллельно друг другу. Проточными водами рн почти 
необеспечен, на его территории имеется ряд озер, особенно значительные по величине в во­
сточной части р-на. Наиболее крупные озера: Черное, Щучье, Куртан и др.
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Телефон 10-14,
Почвенный покров р-на разнообразен. Наибольшее распространение имеют все же черно­
земовидные суглинки («щельники») и мелкоглинистый чернозем («красики» и «серики»). На ря­
ду с ними большое значение в р-не имеют солонцы, гл. образ., безструктурные. Леса в р-не 
мало. Лесистость составляет лишь 7,7 проц. и самый лес представлен низкорослыми березовы­
ми колками.
Местность в климатическом отношении характеризуется значительным недостатком атмос­
ферных осадков.
Настоящий рн относится к сельско-хозяйственным, производящим, с посевной площадью 
ниже других в округе. Основные культуры: яр. пшеница—55.0 проц. и овес—38,2 проц., из 
второстепенных культур выделяется лен—1,0 проц. Обеспеченность хозяйства скотом выше 
средней окружной; на 1 хоз. приходится голов раб. лошадей—1,9, коров—2,1 и овец-2 ,2 . Из 
других отраслей наибольшее развитие имеет молочное хозяйство. Землеустроительные работы 
проведены на площади: по межселенному устр.—2,5 проц. и по внутриселенному—0,3 проц.
Район непромышленный. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности занято около 
630 чел. По числу занятых лиц на первом месте стоят промыслы: пимокатный—85 чел., рабо-
тают на мукомольно-ветрянных мельн,—160 чел. В местной маслодельной промышленности за­
нято 76 чел.
Районный центр находится в с. Мокроусово. При населении в 25626 чел. основной на­
циональностью являются русские—99 проц., вторая народность—киргизы—0,5 проц. Плотность 
населения—11,6. Дети шк. возр. составляют —7,4 проц.. обеспеченность обучением—78,5 проц., 
охват школой детей—58,3 проц., грамотность населения—31 проц. Район имеет53культ.прскв. 
учрежд., в том числе 34 школы I ст. Также имеются: больница, 2 врач, фельдш. пунк., веги., 
агропунк., почтотдел., 23 торгпредпр. в том числе 13—коопер. и 10—частных.
Пути сообщения в р-не обслуживаются трактом Ялуторовск—Мокроусово -  ст. Лебяжье 
Омской жел. дор.
12. Половинский район.
Расположенный в южной части округа, рн пограничен здесь с Автон. Казакской ССР. 
Размеры территории р-на определяются в 1,8 тыс. кв. клм. Поверхность р-на представляет со
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бою слегка всхолмленную местность, лишенную речных стоков, вследствие чего наблюдается 
здесь ряд озер. Из них Половинное, Яровое, Долгое.
В почвенном отношении рн характеризуется повсеместным развитием суглинистого черно­
зема, сменяющегося около озер и их котловин на черноземовидные суглинки и солонцы. По­
следние особо широкое распространение получили в юго-восточ. части р-на (около с. Половин-
ное). Лесов в р-не очень мало, лесистость его составляет всего 5,7 проц. и по составу лесона­
саждений характеризуется мелкорослыми березовыми колками.
Благодаря высокой средней годовой температуре'и сравнительно малому количеству вы­
падающих осадков, рн оказывается расположенным в засушливой полосе округа.
Район сельско-хозяйственный, многопоеевный, по величине посевной площади занимает 
третье место в округе. Основные культуры: яр. пшеница—60,0 проц., овес—34,0 проц., из вто­
ростепенных культур выделяется лен—1,1 проц. Обеспеченность хозяйств скотом выше средней 
окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—2.0, коров—1,8 и овец —3,8. Из других 
отраслей имеет значение птицеводство. Землеустроительные работы в р-не проведены на пло­
щади: по межселенному землеуст,—8,4 проц., впутриселенному—1,6 проц.
Промышленность в р-не слабо развита. Крупных промпредприятий нет. Товарное значе­
ние имеет маслоделие, коим занято 54 чел. На мукомольном деле (ветр. мельница) работает до 
120 чел. Всего в мелкой кустарно-ремесленной промышленности занято в р-не 476 чел. Из про­
мыслов наиболее развиты: пимокатный—69 чел., кузнечно-слесарный—56 чел.
Районный центр находится в с. Половинное. Всего населения считается в р-не 27490 ч ., 
из них русских—96,4 проц., вторая народность украинцы—2 ,8проц. Плотиостьнаселения—15,2. 
Детей школьного возраста имеется—8 проц., обеспеченность обучением—49,6 проц., охват шко­
лой детей—32,2 проц., грамотность населения—24,4 проц. Рн имеет 36 культ, проев, учрежд., 
из них 20 школ I ст. Далее здесь находятся: больница, 2 врач, фельдш. пунк., 2 ветпунк., 
агропунк., почтотдел., 22 торгпредпр., в том числе 5 -го су д ., 12—коопер., 5—части.
Транспорт р-на развит слабо и обеспечивается только исключительно проселочными до­
рогами.
13. Утятский район.
Утятский рн находится в центральной части округа и занимает территорию в 1,7 тыс. 
кв. клм. Поверхность его в общем равнинна, местами глубоко прорезана левыми притоками 
Тобола и- сопровождается местными всхолмлениями, впадинами и пр. Рн почти в меридиональ-
I
ном направлении с юга на север пересекается р. Тоболом, а  северная часть его притоком— 
Юргамышем.
Обычное разнообразие почвенного покрова имеет место и здесь. Долина р. Тобола по­
крыта наносными почвами. По правобережью почвы расположены полосами в таком порядке:
песчаные, супеси, супесчаный чернозем и остальная часть занята суглинистым черноземом. В 
зоне р. Юргамыша лежит супесчаный чернозем. В юго-зап. части р-на, кроме того, большое 
развитие получили суглинистый чернозем и солонцы. Лесов в р-не сравнительно мало и они 
гл. обр. представлены лиственными‘перелесками. Сосновый лес тянется лишь полосой по пра­
вому берегу р. Тобола.
По климатическим условиям рн находится уже в переходной к  наиболее засушливой по­
лосе округа, он сравнительно мало обеспечен осадками, при сравнительно высокой средней го­
довой температуре.
Район принадлежит к  сельско-хозяйственным, производящим, среднепосевным для дан­
ного округа. При полеводственном направлении основными культурами здесь будут: яр. пше­
ница-47,2 проц., овес-39,1 проц. и оз. рожь-8,9 проц., из второстепенных культур: лен-1,8 проц. 
и картофель—1,0 проц. Обеспеченность скотом хозяйства низке средней окружной; на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—1,4. коров—1,7 и овец—2,3. Из других отраслей хозяйства 
наибольшее развитие имеют льноводство и бахчеводство. Землеустройство проведено на пло­
щади: межселенное—1,7 проц. и внутриселениое—13,2 проц.
В районе только в незначительной степени развита мелкая ремесленно-кустарная про­
мышленность в которой занято до 450 чел. Из промыслов наиболее развиты: пимокатный—67 ч., 
портняжный—72 чел., кузнечно-слесарный — 64 чел. В маслоделии занято в р-не 59 чел.
Районным центром служит с. Утятское. Населения числится 27003 чел., преобладающее 
население русские—99,4 проц. , вторая народность цыгане—0,14 проц. Плотность населения—15,9. 
Дети школьн. возр. составляют—7 проц., обеспеченность обучения—67,4 проц., охват школой 
детей—48,7 проц. Грамотность населения— 32,7 проц. Рп имеет 45 культ.-просвет, учр., в том 
числе 23 шк. 1 ст. Имеются также больница, 2 врач, фельд. пун., 2 ветпун. почтотдел., 22 торг- 
предпр., в том числе 13—коопер., 9—частных. Телефон, связь имеют 4 нас. пунк.
Пути сообщения р-на обслуживаются гл. обр. Курганско-Звериноголовским трактом, 
проходящим через рн в меридиопальном направлении, через р-ный центр.
14. Чашинский район.
Расположенный в крайней сев.-зап. части о к р у г а  рн непосредственно граничит с 
Шадринским и Тюменским округами. Занимаемая р-ном территория равняется 2,1 тыс. кв. клм., 
она лежит на Исетско-Тобольском водоразделе, ее поверхность представляет собою плоскую 
равнину, кое где сопровождаемую местными нарушениями рельефа: всхолмлениями, впадинами 
и пр. Проточными водами рн беден. Здесь берет начало р. Ик, левый приток р. Тобола. На 
территории р-на имеется несколько озер.
Основной почвою р-на является суглинистый чернозем. Вблизи и вокруг больших озер 
он переходит в черноземовидные суглинки («шельники»). На крайнем севере и юге местность 
покрыта супесчаными и песчаными почвами. Соответственно этому распределяется в р-не и 
растительность. По степени обеспечения лесом рн занимает одно из первых мест в округе, его 
лесистость—33,7 проц. На северной и южной песчаных полосах получили распространение 
сосновые леса. Остальная часть р-на облесена березовыми перелесками.
По климатическим условиям рн находится в благоприятной обстановке в округе, при 
максимальном количестве осадков и наиболее низкой средней годовой температуре.
Район принадлежит к группе сельско-хозяйственных, производящих, сравнительно с 
другими—мало посевным. Основные культуры: яр. пшеница —50,7 проц. и овес—39,0 проц., из 
второстепенных культур выделяется лен—2,3 проц. Обеспеченность скотом ниже средней окру­
жной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,6, коров—1,7 и овец—2,0. Из других от­
раслей выделяется по развитию—льноводство. Землеустройство закончено на площади: меж­
селенное—11,0 проц. и внутриселенное—6,0.
В районе имеется паровая мукомольная мельница Чашинского с.-хоз. кредита, т-ва с 
19 раб.; завод стеклянных изделий, арендуемый коопарт. в с. Чимеевом с 57 раб., изгото­
вляющий разл. хозяйств, посуду. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности р-на за­
нято до 680 чел. Из промыслов наиболее развиты: пимокатный—со 189 чел., кузнеч.-слесар.— 
91 чел., сапожный—69 чел., портняжный—68. Промыслы обслуживают местное население.
Районный центр—с. Чаши. Населения в р-не числится всего 27726 чел., основное насе­
ление русские—99,7 проц., вторая народность поляки—0,05 проц. Плотность населения—13,2 проц. 
Детей школьн. возр. имеется—8 проц., обеспеченность школ, обучен.—52,6 проц., охват шко­
лой детей—39,8 проц. Грамотность населения—32,8 проц.
Рп имеет 36 культ.-просвет. Учреясд., в том числе 22 школы 1 ст. Есть так иге: боль­
ница, 2 врач, фельдш. пунк., 2 ветпуак., агро и землеустр. п. п., почтотдел., 21 торгпредпр., 
в том числе 3—госуд., 16-коопер., 2—частных. Телефоном связано 6 нас. пунктов.
Путями сообщения рн обеспечен слабо. Они обслуживаются обычными гужевыми до­
рогами узко местного значения.
15. Юргамышский район.
Район расположен в  западной части округа и граничит с Челябинским и Шадринешш 
округами. Занимаемая им территория равняется 2,3 тыс. кв. клм. и представляет собою пло­
скую равнину, кое где нарушенную небольшими местными изменениями рельефа. В южной 
части равнинность более непостоянна, здесь рн прорезывается довольно глубокой речной до­
линой р. Юргамыша, левого притока р. Тобола.
Почвы р-на, по преимуществу, суглинисто-черноземные. Лишь крайний с сев. вост. угол 
занят песчаными и супесчаными почвами и супесчаного характера черноземами. Точно также 
вдоль течения р. Юргамыша тянется полоса суглино-супесеп и по его правобережью идет ши­
рокая полоса супесчаного чернозема. Лесистость р-на составляет 28,8 проц., при чем леса 
представлены гл. обр. березовыми колками.
Но климатическим условиям рн расположен в полосе округа с максимальной влажностью. 
В отношении тепла рн лежит в переходной и наиболее жаркой зоне округа.
Район сельско-хозяйственный, по величине посевной площади он стоит на первом месте 
в округе. При полеводственном направлении основными культурами здесь являются: яр. пше­
ница—46,3 проц., овес—42,9 проц. и оз. рожь—7,1 проц., из второстепенных культур—лен— 
1,9 проц. По обеспеченности скотом хозяйства рн стоит ниже средней окруяшой; на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—1,4, коров—1,4 и овец—1,8. Из других отраслей развито 
льноводство.
Землеустрийство закончено на площади: межселенное —5,9 проц. и внутриселенное — 
6,6 проц.
На территории р-на находится Юргамышский лесозавод Челябинского Окрзу с 10 раб. 
и мукомольные мельницы: 1) в д. Соколовой-с 10 раб., 2) в с. Кислянском—с 14 раб., 
3) в с. Чинеевом с 7 раб., 4) близь с. Киппель—с 21 раб. и 5) близь ст. Юргамыш, Ом. ж . д .  
с 8 раб. В мелкой кустарно-ремеслен. промышленности занято до 780 чел. Наиболее развиты 
промыслы: пимокатный—со 120 чел., колесный-9 8  чел., кузнечно-слесарн.-  98 чел., сапожный— 
81 чел. и портняжный—93 чел.
Районный центр находится при ст. Юргамыш. По числу населения ■ 39540 чел. рн зани­
мает в округе второе место. Основное население русские—99,5 проц., вторая народность- 
украинцы—0,13 проц. Плотность населения -  17,2 проц. Детей школьн. возр. составляет—7,3 проц., 
обеспеченность школьным обучением—67 проц., охват школой детей—43,9 проц. Грамотность 
населения - 33,3 проц.
Район имеет 56 культ.-проев, учрежд., в том числе 31 школу 1 ст. Имеются также: 
больница, 4 врач, фельдш. пунк., 3 ветпунк., агропунк., 2 почтотдел., 24 торгпредпр., из них 
1—госуд., 17—коопер. и 6—частных. Телефонная связь установлена с 16 нас. пунктами.
В отношении транспортных связей рн обслуживается линией Омск. ж . д., проходящей 
по его территории в широтном направлении через р-ный центр, а также трактом, идущим вдоль 
жел. дор. на г. Курган.
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ПЕРМСКИЙ ОКРУГ

Пермский округ.
Округ расположен между 57'/2°*и 59° сев. шир. и 53’—59° вост. долг, занимает централь­
ную часть Прикамья в бассейне среднего течения Камы. Территория округа равняется 38,1 тыс. 
кв. км. На севере он пограничен с Коми-Пермяцким и Верх-Камским, на юге с Сарапуль- 
ским и Кунгурским, на западе—с Вятск. губ. и Вотской авт. обл., на востоке по Уральскому 
хребту—с Тагильским округом.
Округ занимает западный склон Урала, постепенно понижающийся к долине р. Камы. 
За р. Камой, в западной части округа, поверхность носит всхолмленный характер, здесь про­
ходит повышенная гряда, служащая водоразделом между Камой и Вяткой. В геологическом 
отношении территория округа характеризуется рядом меридионально идущих древних отложе­
нии и образований. Долины рек заполнены глинисто-песчаными отложениями. Все остальное 
пространство западной половины округа представлено древними отложениями красноцветной 
толщи, мергелей, известняков, гипса, медистых песчаников, получивших развитие в особенно­
сти по левому берегу Камы, выше г. Перми.
Из полезных ископаемых на территории округа имеются: россыпи' золота и платины в 
верховьях правобережных притоков Чусовой (Крестовоздв. пром.), медистые песчаники (Югов- 
ские), железорудные месторождения (Пашийское, Бисер скоеу соль (Верх. Чус. городки), хро­
мистый железняк. Из строительных материалов имеются; известняки, мергели и гипсы. Во мно­
гих местах имеются залежи торфа. Получили известность Журавлинские (около Ч ус. зав.) ме­
сторождения аллюминиевой руды—боксита. Однако все эти месторождения не имеют большого 
промышленного значения. Округ пользуется ввозными рудами и минеральным топливам.
Преобладающими почвами округа являются подзолистые, различной оподзоленности в за­
висимости от рельфа местности и почвообразующих горных пород. В этом отношении округ 
делится на 3 полосы: 1) горную, где преобладают каменистые почвы, а по долинам рек и в 
замкнутых низинах — болотные; 2) предгорную -  отличающуюся меньшим количеством каменных 
почв, но все еще преобладающих над другими и 3) обширный, занимающий */з округа, район 
преобладания глинистых и суглинистых подзолистых почв.
В климатическом отношении округ делится на две полосы: западную и восточную. Во­
сточная, наиболее повышенная часть обладает более низкими температурами (ср. годовая от 
О до —{— 1°) и большим количеством осадков (свыше 600 мм. в год). Западная часть более тепла 
(ср. годовая температ.-f-l0— |—2°) и менее влажна.
Округ лежит в полосе елово-гшхтовых лесов. Лишь в южной части примешиваются ли­
ственные и широко лиственные породы. Лесистость округа 60 проц., при 2,8 га леса на душу 
населения.
В соответствии с ф и з и к о -г е о г р а ф и ч е с к и м и  свойствами и в хозяйственном отношении ок­
руг является неоднородным. Восточные его районы—Чусовской, Лысьвинский являются преи­
мущественно горнопромышленными, наоборот западные -  типично сельско-хозяйственными.
Преобладающими культурами будут: овес—44 проц., рожь—32 проц., при относительно 
высокой доле посевных тртв (5,4 проц.), а в западных районах также и льна. Улучшенные си­
стемы полеводства с многопольными севооборотами за последние годы начали получать все воз­
растающее распространение. В связи с этим начало развиваться и скотоводство, в частности 
молочное хозяйство.
По значению промышленности округ стоит на 3 месте в области—по стоимости валов, 
продукции и на 4-м по числу занятых в промышленности рабочих. Крупнейшими заводами в 
округе являются: Чусовский—металлургический, Лысьвепскнй— эмалирован, и оцинкованной 
посуды, Мотовилихинский—машиностроительный, Пермский —Уралсепаратор. Из других заво­
дов: Пермский— суперфосфатный, Павловский—косный, Очерский—сел. хоз. машиностронт., 
Зюкайский—маслобойный. Кроме того имеются заводы деревообделочные, стекольный и др. 
Из кустарных промыслов значительно развиты в Югов. зав. столярно-мебельный и кожевенно- 
обувной .
Общее число населения в округе 716660 чел. Окружным центром служит г. Пермь, яв­
ляющаяся важнейшим культурным и .экономическим центром области, крупным узлом жалез- 
нодорожного и водного транспорта. Наличие развитой водной системы бассейна Камы и Чу­
совой выдвигают важное значение округа в сношениях между бассейном Волги и лесным и 
горнозаводским Уралом и сельско-хоз. Зауральем и Сибирыо.
Это значение округа в ближайших перспективах значительно расширится в связи с осу­
ществлением водной транспортной связи с бассейнами Печеры и Северной Двины, с построй­
кой Пермского лесобумажного Комбината и развитием лесообработочной промышленности во­
обще в этой полосе области в связи с осуществлением Волго-Донского пути.
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показатели 
Пермского 
округа. 
относительные 
величины
1. Верещагинский район.
Расположенный в западной части округа, Верещагинский рн здесь непосредственно гра­
ничит с Вотской автономной областью. Занимаемая р-пом территория равняется 1,5 т. кв. кл. 
и представляет ровную местность, возвышенную, с относительно мягким очертанием рельефа. 
Наиболее возвышенный и расчлененный рельеф имеет место в саверо-западн. части р-на, в 
верхо'вьях р. Лысьвы. Кроме Лысьвы, правого притока р. Обвы, злесь протекает также р. Се- 
иыч, левый приток Лысьвы.
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ'.
® ВЕРШИ райцентр. . ___ осластная ^
о Со полона сельсовет  ___ _  . „ окружная |
о Moouftce. прон нэселлун, .___ ____. pa нона я
—— тракты _   ________ сельсоветов '
Почвы в р-не доволы-ю разнообразны и встречаются в различных комбинациях; так в 
северной части преобладают подзолистые земли, но здесь же встречаются, особенно на скло­
нах, бурые глинистые почвы, песчано-глинистые и даже каменистые. В южной полосе р-на 
(на юг от ж. д. линии) преобладающее значение получают уже супесчаные почвы, час шо 
оподзоленные и почвы песчаные.
В климатическом отношении благодаря своему нахождению на крайнем западе округа, 
рн характеризуется минимальным количеством влаги и наибольшим количеством тепла. Сред­
няя годовая температура составляет здесь -ф- 1,5°, а годовое количество осадков измеряется в 
400 мм.
Район относится к числу земледельческих и в сел.-хоз. отношении является производя­
щим, с излишком покрывающим собственным сбором потребности н хлебе. Главное направле­
ние сел.-хоз.—полеводство, основные культуры: овес—51,0°/», рожь—27,6%, ячмень—11,9%, из 
второстепенных культур выделяется клевер - 5,7%. Обеспеченность скотом близка к  средней 
окружной на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,9, коров—1,2 и вз. овец—3,0. Из дру­
гих отраслей хозяйства значительное развитие имеет льноводство. Землеустройство закончено 
на площади: межселегшое—28,7°/« и внутриселенное—33,3°/о.
На территории р-на, вблизи ст. Верещагино, находится самый крупный па Урале Зюкац- 
ский маслобойный завод, капитально переоборудованный в начале 2G-27 г., па нем работает до 
180 чел., за 8 мес. 1926-27 г. было выработано масла льняного—20968 центн. В мелкой про­
мышленности р-на занято около 600 чел. Из отдельных, наиболее развитых промыслов, надо 
отметить: пимокатный—в котором занято до 122 лиц., прочие промыслы обслуживают исклю­
чительно местные потребности.
Районный центр находится в селении Верещагино. По численности населения — 42268 чел. 
рн занимает в округе 5-е место. Основное население руские—99,6%, вторая народность вотяки 
—0,1%. Плотность населения—28,2. Дети в возрасте 8 —11 лет составляют -  7,1%, обеспечен­
ность детей обучением -53,1%. охват детей школ, вояр,—45,2°/о, грамотность населения—34,8°/о. 
Рн имеет 59 культ, проев, учреждений из них 25 школ 1 ст.; имеются также: больница, 3 врач, 
фельдш. пункта, 2 ветпун., 5 почт, отдел., 43 торг. предприятий, в том числе 16—государ., 
8 —кооперат., 19—частных, агроп., землеуст. п. Телефоном связано 8 нас. пун., телегр.*—5 пун.
Транспортною осью р-на является Пер. жел. дор., проходящая здесь почти в широтном 
направлении. Обслуживаются пути сообщения также трактовыми дорогами: Бородулино- Сепы- 
чевское и Очер—Верещагино—Карарай.
2. Верхнегородковский район.
Район находится в восточной части округа и занимает территорию в 1,2 тыс. кв. кл. 
Поверхность р-на представляет довольно возвышенную и расчлененную местность, повышаю­
щуюся на восток к Уралу. Возвышенные площади и увалы располагаются здесь с большою 
правильностью. В направлении .с востока на запад рн. прорезывается р. Чусовой, вдоль тече­
ния ее расположена по правобережью широкая речная долина.
Большинство почв р-на относится к подзолистому типу. Большое также распространение в 
р-не имеют мергелисто-известковые почвы. В составе грунта здесь в стречаются песчаники и конгло­
мераты. Поверхность р-на в значительной части покрыта еково-пихтовьши лесами, частью за­
болоченными.
Рн входит в зону округа в климатическом отношении переходящую к суровой и небла­
гоприятной местности, с годовым выпадением осадкой до 600 мм., при средней годовой темпе­
ратуре опускающейся ниже- f l0.
В сельско-хозяйственном отношении рн является потребляющим, покрывающим собствен­
ным сбором до 80 проц. местных потребностей в хлебе. При полеводческо-животноводческом 
направлении сел. хоз.—основными культурами здесь будут: овес—39,4 проц., рожь—34,9проц. 
и ячмень—18,4 проц. Из второстепенных культур выделяется клевер—5 проц. На одно хозяй­
ство приходится голов: раб. лошадей—0,9, коров—1,7 и овец 4,8. Землеустройство проведено 
на площади, составляющей по межселенному з-ву—11 проц. и по внутриселенному -36,7 проц.
Крупной промышленности в р-не нет, зато мелкая промышленность получила здесь зна­
чительное распространение, в пей занято около 870 чел., или до 12 проц. ко всему трудоспо­
собному населению района. Из отдельных кустарных промыслов наибольшее значение имеют: 
рогожный—занято до 190 чел., сапожный —170 чел., пимокатный—105 чел., бурачный —52 чел. 
и бондарный—30 чел. Продукция промыслов сбывается на местных и окрестных рынках.
Районный центр—с. Чусовские Городки.
По численности населения—15217 чел. район занимает одно из последних мест. Основное 
население русские-99,9 проц., вторая народность1 татары—0,1 проц. Плотность населении-12,7. 
Дети школьного возраста ко всему населению района составляют—7,8 проц., обеспеченность 
детей обучением—76 проц., охват школой детей шк. возраста-68,7 проц., грамотность населе­
ния—48 проц. Район имеет 39 культ, проев, учрежд., в том числе 17 школ 1 ст.; население 
обслуживают кроме того: больница, 4 врач, фельдш. пун., ветпун., агропун., землеустр. пун., 
почт, отд., 21 торг. пред., в том числе государст,—6, кооперат.—12 и частных —3. Телефонную 
связь имеют 2 нас. пункта.
Путями сообщения рн обеспечен достаточно. Основное значение имеет здесь горонозавод- 
ская линия Пермск. ж . д ., проходящая в южной части р-на. Имеют значение также р. Чусо- 
вая и трактовая дорога: Серги-Чусов. город, —Солеварни.
з. Добрянский район.
Территория р-на, занимающая довольно значительное пространство в 4,2 тыс. кв. км., 
находится в болшей части по левобережью р; Камы, непосредственно на севере примыкая к 
Верхкамскому округу. По характеру рельефа поверхность района можно разделить на две ча­
сти. Западная левобережная часть, лежащая к западу от линии с. Перемское-Добрянский зав. 
включающая южнее расположенную црикамскую излучину, представляет низменную равнин­
ную местность. Остальная часть р-на представляет довольно возвышенную, крупно холмистую 
местность, постепенно повышающуюся на восток к Уралу. Основною рекой р-на является 
р. Кама, а также здесь находится значительная часть течения р. Косьвы, левого притока 
р. Камы.
Рн имеет довольно разнообразную почвенную структуру. Низменная левобережная часть 
его характеризуется распространением супесчаных, песчаных, а также иловатых почв. 
В остальной части р-на преобладают подзолистые почвы. По склонам встречаются 
слабоподзолистые темноцветные почвы. Их наличие обуславливается выходами мергелисто­
известковых плиточных пород. Рн покрыт густыми елово-пихтоврши лесами, частью забо­
лоченными. Лишь низменная Прикамская часть р-на имецт чистые сосновые насаждения, или 
смешанные с березой и елью.
По климатическим условиям рн относится к довольно неблагоприятной полосе округа. 
Годовое количество осадков здесь колеблется от 550 до 600 мм, при средней годовой темпера­
туре пиже-f-l0.
Район в сельско-хозяйственном отношении относится к потребляющим, собственным сбором 
покрывается около 80 проц. местных потребностей в хлебе. Главное направление хозяйства лу- 
говодственно-полеводственное, основные культуры: о вес -46,9 проц., рожь—38,5 проц. и ячмень 
— 11,3 проц. По обеспеченности скотом рн близок к  средней по округу, на 1 хоз. приходится 
голов раб. лошадей-0,8, коров—1,3, взр. овец—2,9. Межселенное землеустройство закончено 
па площади 23,8 проц., внутриселенное-11 ,9  проц.
Из действующих крупных заводов в р-не находится Добрянский железоделательный зав. 
с 1300 чел. рабочими. Завод имеет 2 мартена, 3 вагранки с отрайс. печ., прокатные станки и 
5 кров, клетей. В мелкой промышленности р-на занято до 590 чел. Значительно -развиты ку­
старные- промыслы: смолокурение - с 53 лиц., лимокатной—с 82 чел.
Районным центром служит зав. Добрянка.
По численности населения—33244 чел. рн занимает 9-е место. Русские составляют здесь 
основное население-99,4 проц., вторая народность татары -0,4 Проц. Плотность населения—7,9
Дети школьного возраста с.оставлятот~7,2 проц., обеспеченность детей обучением—71,9 проц. 
охват школой детей -53,2 проц. Грамотность населения-47,3 проц. В р-не имеется 83 культ, 
проев, учрежд., из них 24 шк. 1 ст. Также имеются здесь: 2 больн., 9 врач, фельдш. пун., 
2 вет. пун., агроп , землеуст. п., 3 почт, отд., 48 торгпред прият., в т. ч. 23- гос., 5—коопер., 
20—часг. Телефонную связь имеют 2 нас. п.
Пути сообщения обслуживаются р. Камой. Затем по р-ну, почти в меридиональном направ­
лении, проходит тракт Пермь - Солеварни.
4. Ильинский район.
Район расположен в центральной части округа и занимает территорию в 1,7 тыс. кв. кл. 
Поверхность его широкой заливной долиной р. Обвы делится на две чаети, состоящие из воз­
вышенных площадей с наклоном к р. р. Каме и Обве. Самые водораздельные площади сравни* 
тельномало расчленены. Основная р. р-на Обва.
Почвы р-на довольно разнообразны. Большое распространен не имеют подзолистые почвы. 
Обширное развитие в р-не также имеют мергелисто-известковые и мергелисто-глинистые почвы. 
Наконец, низина р. Обвы отличается суглинистыми, супесчаными и песчаными почвами; ри 
значительно облесен и особенно на водораздельной площади; в общем преобладаетеьл и пихта 
и только местами, на песчаных почвах, растет сосна.
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Рн находится в сравнительно благоприятных климатических условиях: средняя годовая 
температура составляет выгае-}-10, при среднем годовом выпадении осадков в 500 мм.
Ильинский рн относится к группе земледельческих, производящих, с избытками покры­
вает все потребности собственным сбором хлебов. Главное направление сельского хозяйства— 
полеводно-животноводческое, основными культурами являются: овес—39,7 проц., рожь —
31,4 проц. и ячмень-22,9 проц. Обеспеченность скотом, близка к средней по округу, прихо­
дится на 1 хоз. голов: раб. лошадей— 0,8, коров -1 ,3  и овец—3,1. Межселенное землеустрой­
ство закончено на площади в 15,7 проц., внутриселенное—15,5 прои.
Рн непромышленный, крупных промзаведений здесь нет; мелкая же промышленность до­
стигла значительного развития занимая до 1500 чел. Из гнездующих промыслов можно отме­
тить: бондарный—занято 197 чел., с валовой продукцией на 22,8 тыс. р ., пимокатный—183 ч., 
и до 100 тыс. р' валов, прод.; производством сит—занято 91 чел. Из прочих промыслов наи­
большее развитие получили: сапожный—занято 337 чел. мукомольный —с 77 лиц., кожевен­
ный—с 47 чел., колесный—27, овчинный—25, гончарный—21 и маслодельный—19 чел. Продук­
ция промыслов сбывается на местных и окружных рынках.
Районный центр находится в с. Ильинском.
По численности населения рн занимает в округе первое место. Из общего числа населе­
ния 49576 чел. об. п. русских считается — 99,7 проц., вторая народность татары—0,2 проц. 
Плотность населения 29,2. Дети школьного возраста составляют—6,2 проц., обеспеченность 
детей обучением—64 проц., охват школой детей шк. возр.—49,6 проц,, грамотность населе­
ния-42,1 проц. Район имеет 58 культ, просвет, учреждений, в том числе 37 школ 1 ст. Населе­
ние обслуживают: 2 больницы, 5 врач, фельдш. пунк,, 2 вет. п.. агропун., землеус. п ., 3 поч- 
отд., 60 торгпредприятий, из них: 32- гос., 8—коопер., 20—частных. Телефонную связь имеют 
8 нас. пун.
Основною транспортной осью р-на является р. Кама, прорезывающая восточную часть 
р-на, а также р. Обва. Кроме того с. Ильинское связано трактовыми дорогами с Пермью, 
Усольем, ст. Григорьевской.
5. Калининский район.
Район расположен в южной части округа и занимает территорию в 3,0 тыс. кв. клм. 
его поверхность представляет собою возвышенную равнину, расчлененную долинами речек. Р. 
северной части, прилегающей к р. Каме, лежит низменная полоса. В южной части местность 
имеет довольно неправильный рельеф в виде разбросанных холмов, увалов, гряд. Основная 
р. Кама, прорезывающая р-н с сев. зап. стороны.
Почвенный покров р-на состоит глав. обр. из слабоподзолистых и неясно выраженных 
подзолистых, буроватого оттенка почв. На более пониженных и ровных местах встречается 
светло-бурый лессовидный нанос и темно серые подзолистые почвы. На гшзинах-темноцветные 
болотные почвы.
По климатическим условиям рн необходимо отнести к средней полосе округа, отличаю­
щейся значительным количеством осадков при умеренной близкой к средней для округа тем­
пературе. Годовое количество осадков в вост. части р-на, составляет более 500 мм. при средней 
годовой температуре близкой к -f-l0.
В сельскохозяйственном отношении рн является производящим. Главное направление 
сел. хоз.-животноводческое; основными культурами здесь являются: овес—42 проц., р о ж ь- 
353 проц. и ячмень —11,4 проц., из второстепенных культур выделяется клевер—3 проц. В 
среднем на 1 хозяйство приходится: раб. лошадей—0,9 гол., коров—1,5 и овец—3,6. Из других 
отраслей хозяйства наибольшее значение имеет огородничество. Межселенное землеустройство 
закончено на площади в 98,3 проц., вмутриселенпое—1,7.
В районе находятся следующие крупные промышленные предприятия. Пермский супер­
фосфатный завод, с 222 раб. и Сылвинский стеклозавод «Красная звезда* с 442 раб. Стоимость 
продукции выработанной за 1926/27 г. определяется для Сылвииского завода в 553 тыс. руб.* и 
для Пермского суперфосфатного—в 1151 тыс. руб. В мелкой промышленности занято свыше 
800 чел. Из отдельных мелких промыслов наиболее развиты: кирпичный—занято до 100 чел., 
пимокатный—до 78 чел., кузнечный—55 чел., сапожный—53/ гончарный—35 и мукомольный— 
29 чел.
Районный центр паходится в г. Перми, являющемся в тоже время, и окружным центром 
и имеющим, вместе с Мотовилихой и пос. В.-Курья—119776 жит. об. пола. Цензовой промыш­
ленностью г. Перми занято 2940 чел. и мелкой и куст, ремесл. пром.—1983 чел.
По численности населения в 40400 чел. (без Перми и Мотовилихи) рн занимает 6-е место 
в округе. Основное население русские—95,6 проц , вторая народность башкиры—3.5 проц. 
Плотность населения -13,5 . Дети школьного возраста составляют ко всему населению—6,9 проц., 
обеспеченность детей обучением—91,6 проц., охват школой детей—67,4 проц., грамотность насе- 
ния—50.2 проц. В г. Перми имеется 241 культ, проев, учреждений, из них 32 школы 1 ст. 
Район имеет 64 культ, проев, учреждений, в том числе 37 шк. 1 ст. Для обслуживания насе­
ления р-на имеются: 2 больницы, 14 врач, фельдш. пуи., 2 ветпун., агроп., 7 почтов. отд., 
59 торгпредпр., в том числе 36—коопер. и 23-част. Телефонную связь имеют 16 нас. пун.
Путями сообщения рн обеспечен. В этом отношении он обслуживается Пермск. жел. дор., 
Камской водной магистралью и Оханрко-Пермским трактом.
б. Карггайский район.
Район расположен в западной правобережной, прикамской части округа, его территория 
равняется 1,2 тыс. кв. клм. Поверхность р-на представляет собою возвышенную равнину с 
мягкими очертаниями рельефа. Местность ■ сравнительно слабо прорезана речками и оврагами: 
вследствие этого здесь имеются слабо расчлененные водораздельные площади. Территория р-на 
пересекается р. Обвой; здесь же протекает р. Язьва, левый приток Обвы.
Почвы p-на отличаются значительной пестротой. К северу от р. Обвы основными явля­
ются подзолисто-глинистые и суглинистые почвы. На склонах обнажаются бурые глинистые и 
песчано-глинистые почвы. Вдоль р. Обвы тянется долина с ее песчаными наносами. Южнее 
р. Обвы очень широкое развитие получил подзол и, в частности—супесчаный подзол. Лесная 
растительность р-на характеризуется распространением елово-пихтовых насаждений.
Показателями климатических условий р-иа является: средняя годовая температура 
выше-|-10 и довольно умеренное выпадение осадков, измеряемое около 400 мм.
В сельско-хозяйствениом отношении рн является производящим, по величине посевной 
площади ом стоит на втором месте в округе. При полеводственном направлении сел. хоз., 
основными культурами здесь будут: овес—46,9 проц., рожь— 28,6 проц. и ячмень—10 проц. Из 
второстепенных культур видное место занимает клевер -10 проц. Обеспеченность хозяйства 
скотом здесь выше среднего для округа, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—1,1, 
коров—1,3 и овец—4. Из других отраслей сел. хоз. наибольшее развитие имеет льноводство. 
Межселенное землеустройство закончено на площади—37,6 проц. и внутриселенное — 31,8 проц.
Крупной промышленности в р-не нет. В мелкой же промышленности всего занято около 
550 чел. Из отдельных кустарных промыслов наибольшее распространение получили: санно- 
тележный—занято в нем 80 чел., кузнечный—52 чел., пимокатный—80 чел., на водяных 
мельницах занято в мукомольном производстве около 50 чел. в овчинном—46 чел., гончар­
ном -32, бондарном—19 чел,
Районный центр находится в с. КарагаЙ.
Населения р-на. насчитывается 29906 чел., из них русских—99 ироц. и пермяков—0,6 проц. 
Плотность населения—24,9. Детей школьного возраста насчитывается—6,7 проц., обеспечен­
ность детей обучением 06,1 проц., охват школой детей-51 ,6  проц., грамотность населения —
43,7 проц. Район имеет 56 культурно-просвет, учреждений в том числе 21 шк. 1 ст. Имеются
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также: 2 больн., 4 врач, фельдш. п., ветп., агропун., 4 почт, отд., 13 торгпредпр., в том чис. 
7—госуд. и 6—коопер. Телефонную связь имеют 4 нас. пунк.
Пути сообщения р-иа обеспечиваются Перм. ж . д ., линия коей проходит по южной 
части р-на и, отчасти, р. Обвой. Кроме того, имеется развитая сеть трактовых дорог, причем 
из Карагая имеются выходы: на Сепычи, Кудымкор, Усолье, Нытву.
7. Ленинский район.
Ленинский рн входит в центральную полосу округа и занимает территорию в 1,3 тыс. 
кв. клм. Поверхность р-на представляет возвышенную равнину, глубоко изрезанную оврагами 
и речками. В западной половине местность состоит из нескольких гряд, вытянутых в меридио­
нальном направлении. В восточной половине рельеф принимает более гористый характер. К 
югу, по направлению к Каме, местность понижается. Все реки р-на—Сюзьва, Сын, Ласьва 
текут на юг, р. Кама захватывает небольшую южную часть территории р-на.
В размещении почв района надо отметить ту особенность, что ровные водораздельные 
площади, составляющие большую часть территории, заняты подзолистыми почвами и гл. обр., 
подзолистыми суглинками, а склоны обыкновенно заняты бурыми глинистыми почвами. Кроме 
того, имеют распространение в р-не почвы па известняках и мергеле, а также почвы супесча­
ные и каменистые. Рн хорошо облесен и леса преимущественно располагаются на водораздель­
ных территориях.
Рн отличается довольно значительным выпадением' осадков, достигающих в восточной 
части до 500 мм. и сравнительно благоприятной средней годовой температурой превышающей-^!'*.
Район относится к земледельческой полосе округа и является производящим. Главное 
направление сел. хоз.-полеводство; главные культуры: овес—44,5 проц., рожь—36,1 проц., 
ячмень—11 проц., из второстепенных культур преобладает клевер —5 проц. Обеспеченность 
скотом ниже средней окружной. На 1 хоз. приходится толов: раб. лошадей—0,9, коров—1,3, 
овец—2,5. Межселенное землеустройство проведено—41,3 проц. к площади, внутрисхемное в
25,8 проц.
Масштаб 1:500.000
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Крупной промышленности в р-не нет. Мелкой промышленностью занято до 370 чел. 
работающих преимущественно на местный потребительный рынок.
Районным центром служит с. Григорьевское. *
По численности населения—28074 чел. рн занимает одно из последних мест. Основное, 
население русские-99,4 проц., вторая народность белорус.—0,4 проц. Плотность населе­
ния—21,6. Дети школ. возр. составляют-6 ,2  проц., обеспеченность детей обучением опреде­
ляется в 55,3 проц., охват школой детей—43 проц., грамотность населения—35,8 проц.
Рн имеет 37 культ, проев, учреждений, в том числе 16 школ 1 ст., также имеются: боль­
ница, 5 врач, фельд. пун., ветпуп., агроп., землеуст. пун., 5 почт, отд., 24 торгпредпр., из них 
6 -го су д ., 11—кооперат., 7—частных. Телефонную связь имеют 5 нас. пунк.
Транспортною осыо р-на служит линия Пермск. жел. дор. пересекающая его территорию 
почти в широтном направлении, а также ветка ж. Д. на Нытву. Кроме того рн соединяется 
трактовой дорогой с Ильинском,
8. Лысьвенсиий район.
Рн расположен в восточной части округа и граничит с Тагильским и Кунгурским окру­
гами. Его территория равняется 1,3 тыс. кв. км. Поверхность р-на возвышена и расчленена, 
на восток она становится более гористой. Основная р-ка района-Лысьва, левый приток Чусо­
вой, пересевает территорию почти в меридиональном направлении.
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Местность характеризуется обширным распространением подзолистых суглинков и супе­
сей, а также различных галечно-хрящеватых почв. По склонам к р. Шакве наблюдаются вы­
ходы известковых пород. Район имеет густые елово-пихтовые насаждения.
Рн выделяется по значительной величине выпадающих осадков—до 700 мм. Средняя 
годовая температура определяется около-|-0,5".
Район неземледельческий, 'по величине посевной площади он занимает в округе послед­
нее место. Главное направление сел. хозяйства-животноводство, основные культуры: овес —
46,9 проц., рожь-25 ,9 проц., ячмень—7,3 проц. из второстепенных культур выделяется клевер 
занимающий—17 проц. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной, на 1 хозяй­
ство приходится голов: раб. лошадей—1,2, коров-1 ,8  и овец—4,4. Землеустройство закончено 
па площади: межселенное-82,2 проц. и внутриселенное—9,3 проц.
В районе находятся два больших заводских предприятия быв. Пермского горнозавод­
ского треста, ныне ,,Уралмета“ . Первый из них металлургический завод имеет 3 мартена, 
6 прокатных станков и ряд вспомогательных цехов. Занимает 4330 раб. Второй—механический 
завод с 3615 раб., известен своей продукцией - посудой, которой нм в 1926/27 г. было выпу­
щено: луженой-4151 тонн, оцинкованной 7520 тонн и эмалированной — 2950 тонн. Мелкая про­
мышленность района развита слабо, в ней занято до 310 чел., исключительно работающих на 
местного потребителя.
Районный центр—занод Лысьва.
По численности населения-33233 чел., район занимает 10-е место в округе. Основное на­
селение русское—96 проц. вторая народность татары- 2,Р проц. Плотность населения—25,6, 
Дети школьного возраста ко всему населению составляют 6,6 проц., обеспеченность детей обу­
чением—119,6 проц.. охват детей школьного возраста школой —69,8 проц., грамотность населе­
ния—58,2 проц. Район имеет 54 культ, просвет, учрежд., в том числе 13 школ 1 ст. Также 
имеются: больница, 2 врач, фельдш. пункта*, 2 ветер, пункта, агропункт, землеустр. пункт, 
почт, отд., 136 торгпр. предприятий, в том числе: 42—государств., 4 кооперат., и 90 —част­
ных. Телефонную связь имеют 10 нас. пунктов.
Пути сообщения обслуживаются Западно-Уральской линией Пермской же л. дор., пере­
секающей территорию района почти в меридиональном направлении.
9. Нердвинский район.
Район находится в сев. зап. части округа и занимает территорию в 1,8 тыс. кв. км, 
которая на значительном протяжении с севера граничит с Коми-Пермяцким округом. Поверх­
ность р-на равнинна. Однако, часто наблюдаются нарушения рельефа в виде скатов, склонов и
нр. Местность имеет склон на восток. Юговосточную часть р-на прорезывает р. Об’ва, правый 
приток р. Камы. В р-не протекает также р. Пердва, левый приток Обвы.
Преобладающее значение в р-не имеют подзолистые почвы, которые наблюдаются почти 
во всей северной половине р-на, при чем, они расположены не только под лесом, но и под па­
хотными угодьями. Кроме того большое развитие в р-не имеют подзолистые суглинки. При 
нарушениях равнинного рельефа наблюдаются и глинистые почвы. По долине р. Обвы тянутся
песчаные отложения. В южной части р-на, в непосредственной смежности с песчаной долиной 
Обвы, значительное развитие имеют также мергелисто-известковые почвы. Господствуют елово­
пихтовые леса, с небольшой примесью сосны. -
В сельско-хозяйственном отношении р-н является производящим. При главном полевод- 
ственно.м направлении сел. хоз., основными культурами здесь являются: овес-47,4 проц., 
рожь—37,8 проц., ячмень—8,5 проц., из второстепенных культур выделяется лен—1,6 проц. 
Степень обеспеченности скотом близка к средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: 
раб. лошадей—0,9, коров-1,3, овец-2,7. Из других'отраслей сел. хоз. наибольшее развитие 
здесь имеет льноводство. Землеустройство в районе закончено на территории: межселенное—90,4 
проц., внутрнселенное—9,7 проц.
Крупной промышленности в р-не нет. В мелкой-же промышленности всего занято до 
475 чел. Из отдельных кустарных промыслов наиболее распространены следующие: пимокат­
ный-в  нем занято до 125 чел., портняжный—91'чел., кузнечный—65 чел., гончарный—с 21 чел. 
Имеется также 28 мельниц, с 57 занятыми лицами. Мелкой промышленностью обслуживаются 
местные потребительные рынки.
Районный центр находится в с. Нердва.
По численности населения—33347 чел., p-и занимает в округе 8-е место. Основное насе­
ление русское—86,9 проц., вторая народность пермяки—13 проц. Плотность населения —18,5. 
Дети школьного возраста составляют-7  проц. Обеспеченность детей обучением—54,4 проц., 
охват детей школой—40,2 проц., грамотность населения—31,7 проц. В районе имеется 33 куль­
ту рно-просвет. учрежд.. в том числе 18 школ 1 ст.; население обслуживают: 2 больницы, 
3 врач. фел. пун., 2 вет. пун., 5 почт, отдел., агропун., землеустр. пун., 15 торгпредпр., из 
них: 7—гос., 8—коопер., телефонную связь имеют 3 пас пун.
Пути сообщения в р-ие развиты слабо и обслуживаются трактами: Нердва—с. Ильин- 
ское, с. Карагай—Майкор, с. Карагай—Кудымкор.
10. Нытвинский район.
Находясь в юго-западной части округа Нытвинский р-н занимает территорию в 1,3 тыс. 
кв. км. Его поверхность по своему строению может быть разбита на три полосы: 1) восточное 
правобережье (к вост. от р. У. Нытьвы), представляющее собою широкую болотистую при’ 
камскую низину, 2) западное правобережье, составляющее возвышенную и расчлененную рав­
нину, тянущуюся по краю болотистой низины в виде ряда крутых склонов и 3) левобережья— 
тоже возвышенной местности с неправильно разбросанными холмами и увалами. Основная для 
р-на р. Кама протекает в направлении на юго-зап. и принимает в пределах р-на правый при 
ток р. У. Нытву.
В низменной части р-на наиболее распространены песчаные почвы; на более возвышенных 
местах наблюдаются серые или подзолистые супеси. Значительная часть р-на характеризуется 
развитием подзолистых суглинков и супесей. Р-н имеет значительные елово-пихтовые лесона’ 
еаждения, из лиственных пород часто встречаются осина, береза, липа.
Средняя годовая температура определяется для р-на несколько ниже - Г 1,5°. Годовое ко­
личество осадков для вое. части р-на достигает до 500 мм.
В сельско-хозяйствеином отношении р-н является производящим. Главное направлен», 
хозяйства—полеводство. Основные культуры: овес—46,5 проц., рожь-34,9 проц., ячмень -11,7 
из второстепенных культур преобладает лен—1,4 проц. Обеспеченность скотом ниже средней 
по округу. На 1 хозяйство приходится голов: раб. логаадей-0,8, коров—1,2, овец—2,9. Земле­
устройство закончено на территории: межселенное —22,7 проц. п внутрнселенное—20,4 проц.
На территории р-на находится железоделательный зав. треста «Уралмет», имеющий 
прокатных етаНов и с рядом вспомогательных цехов; им вырабатывается кровельное железо. 
На заводе занято 1264 раб. В мелкой промышленности р-на занято около 580 чел. Наиболее 
развиты кустарные промыелы: пимокатный—с 147 чел., кузнечный - с 70 чел., портняжный-- 
95 чел. В мельничном производстве занято 65 чел. Мелкая промышленность обслуживает толь­
ко местные потребительные нужды.
Районным центром служит зав. Нытйт.
По численности населения—28820 чел. р-н занимает 12-е место. Основное население рус­
ские—99,6 проц., вторая народность татары-0,1 проц. Плотность населения—22,2. Дети школь­
ного возраста составляют-7,2 проц. Обеспеченность детей обучением—67,9 проц , охват шко­
лой детей—49,7 проц., грамотность населения—43,8. Район имеет 57 культ, проев, учреждений, 
из них 18 школ 1 ст. Также имеются: больница, 3 врач, фельдш. пун., ветер, пун., агропуп. > 
землеустр. п., почт, отд., 38 торгпредпр., из них 19—госуд., 4—кооперат., 15--частных.
Пути сообщения р-на обслуживаются Нытвинской веткой Перм. ж. д. Этим же задачам 
служит Камская водная магистраль и Оханско-Карагайский тракт.
11. Охансиий район.
. Р-н лежит в южной Части округа, здесь ой непосредственно граничит с Сарапульским 
округом. Занимаемая районом территория равняется 1,8 Тыс. кв. км. Она имеет низменный ха­
рактер лишь в некоторых местах, по побережью р. Камы, особенно по ее северной левобереж­
ной излучине. Остальная часть р-на имеет возвышенный, часто очень расчлененный и непра­
вильный рельеф, при чем для правобережья типичны береговые холмы. Р. Кама протекает по 
р-ну но направлению с севера на юг.
В прйкамской низине р-на наблюдаются песчаные почвы. На возвышенном пр&вобережьй— 
подзолистые почвы, на склонах—супесчаные и суглинистые, не вполне развитые буроватые 
почвы. На левобережных холмистых возвышенностях, помимо подзолов, часто встречаются 
почвы со значительными примесями гальки. Большое развитие, особенно по левобережью, по­
лучили в р-не елово-пихтовые и смешанные с лиственными породами леса..
В климатическом отношении рн занимает благоприятную полосу округа где средняя го­
довая температура несколько превышает-)~1,50, и годовое количество осадков сравнительно не 
велико, до 450 мм.
Район относится к земледельческим; по величине посевной площади он занимает 4-е ме­
сто в округе. Основными культурами здесь.будут: ро ж ь-39,8 проц., овес-36,5 проц., пшени­
ца—7,6 проц. Из второстепенных культур клевер-4,7 проц Обеспеченность хозяйства скотом 
ниже средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—0,8, коров—1,1, 
овец 3,2. Из других отраслей сел. хоз. наиболее развиты льноводство и птицеводство. Межсе- 
ленное землеустройство закончено на площади в 26,1 проц., внутриселенное—27,3 проц.
На территории р-на находятся: в Юго-Камске—механический завод с 602 раб., выраба­
тываются молотилки, приводы, запасные части; в д. Полуденная находится гвоздарный завод 
с 20 чел. раб. В мелкой промышленности района занято около 1110 чел. Из гнездующихся про­
мыслов следует отметить: пимокатный—занято 267 чел., с вал. продукцией до 146 тыс. руб., 
санный-4 0  чел. Из прочих промыслов наиболее развиты: кузнечный со 178 чел., портняж­
ный—130 чел., сапожный—96 чел., мельничный—72, дегтярно-смолокуренный 31 чел. и гон­
чарный 20 чел.
Районным центром служит г. Оханск.
По численности населения рн занимает в округе второе место, всего числится населения 
15293 чел., основная народность русские-99,8 проц. Плотность населения 25,1. Детей школь­
ного возр. насчитывается 8,4 проц. Обеспеченность детей обучением 79,6 проц., охват школой
детей—61,8 проц., грамотность населения —50,9 проц. Район имеет 67 культ, проев, учрежде­
ний, в т. ч. 30 школ 1 ст. Также имеются: 2 больницы, 5 врач, фельдш. пункт., 2 вет. пун:, 
агропун., землеустр. пун., 4 почт, отд., 45 торгпредпр., в том чис. 26 —госуд., 13—кооп., 
6 -части. Телефонную связь имеют 13 нас. пунк.
Пути сообщения р-на гл. обр. обслуживаются Камским водным путем. Кроме того здесь 
достаточно развита сеть трактовых путей, соединяющих Оханск с Пермью, Сарапулом, Осой 
и Карагаем.
12. Очерский район.
Район находится в западной части округа и на небольшом участке граничит с Вотской 
автон. обл. Занимаемая р-оном территория равняется 1,2 тыс. кв. км. По строению поверхно­
сти эту территорию можно разделить на две части: западную (к западу от Очерского пруда), 
которая характеризуется холмистым рельефом и вместе с этим представляет совершенно откры­
тую местность и восточную-с довольно изменчивым рельефом, образующую постепенный склон 
к р. Каме. Основною для р-на является р. Очер, правый приток р. Камы.
Почвы района по преимуществу песчаные, Слабо-подзолистые и супесчаные. В местностях 
сложно-пересеченных, как, напр., по водоразделу p.p. Очерк и Ласьвы встречаются песчано­
хрящеватые и даже каменистые почвы. В восточной половине р-на собственно песчаные земли 
распространены гл. обр. на пониженных местах и по течению p.p. Возвышенные же пункты и 
склоны заняты супесями и песчано-глинистыми почвами Лесные насаждения состоят гл. обр. 
из ели и пихты.
Находясь в полосе округа с наибольшим количеством тепла, рн имеет среднюю годовую 
температуру в-)-1,5° и годовое количество осадков в 400 мм.
В сельско-хозяйственном отношении рн является производящим. Главное направление 
сел. хоз. -  полеводство; основными культурами здесь являются: овес -  48,5 проц., рожь—24,6 проц., 
ячмень—18,6 проц., из второстепенных культур выделяется лен—2,8 проц. Обеспеченность хо­
зяйства скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,7, ко­
ров—1,0, овец—2,0. Из побочных отраслей сел. хоз. значение имеет льноводство. Межселенное 
землеустройство проведено на территории в 26 проц., внутриселенное—25,1 проц.
На территории р-на находится завод сельск. хоз. машиностроения с 654 раб , в 1926- 27 г. 
им было выработано 8912 молотилок. Здесь же имеется мастерская сел.-хоз. орудий кооперат. 
артели «Работник» с 57 раб., выработавшая в 26-27 г. 448 молотилок и 374 привода. Затем, в 
Павловском зав. находится Косной завод «Уралмета'. На заводе занято 550 чел. раб., в
1926—27 г. было им выработано 1308,6 тыс. шт. кос -литовок. Там же имеется коопер. артель 
«Жестянщик» с 38 чел. Мелкая промышленность р-па развита слабо; в ней занято около 
540 чел. работающих, гл. обр., на местный потребительный рынок.
Районный центр находится в зав. Очер.
По численности населения 37310 чел. рн занимает 7-е место в округе. Основное населе 
ние русское—99,8 проц. Плотность населения 31,1. Дети школьного возраста составляют—7,5 
проц., обеспеченность детей обучением-71,8 проц., охват детей школой—57,1, грамотность на­
селения—41,3 проц. Район имеет 61 культ, проев, учреждение в т. ч. 26 школ 1 ст. Кроме то­
го имеются: 2 больницы, 4 врач, фельдш. пун., ветпун , агропун., землеустр. пун., иочтотд. и 
37 торгпредпр., в том чис. 18—госуд., 15—коопер., 4—частных. Телефонную связь имеют 3 
нас. пун.
Район обслуживается трактовыми дорогами, связывающими Очерский зав. с Оханском, 
со станциями Перм. ж. д. Верещагино и Бородулино.
13. Серьгинский район.
Находясь в юго-восточной полосе округа, рн граничит с Кунгурским округом. Его тер­
ритория равняется 1,7 тыс. кв. км. и имеет поверхность возвышенную равнинного характера, 
глубоко прорезанную долиной и течением р. Сылвы, которая протекает по р-ну почти в мери­
диональном направлении и имеет весьма извилистое течение.
В почвах р-иа преобладают серые и темно-серые подзолистые почвы. По р. Сылве в пе­
ресеченной местности часты выходы грубых почв—Кунгурских известняков. Благодаря их раз­
мыву здесь часто наблюдаются воронки, провалы. Заливной долине р. Сылвы свойственны тем­
ные, иловатые почвы. Поверхность р-на отчасти безлесна, частью облесена березовыми и ело­
во-пихтовыми насаждениями, Последние более свойственны возвышенным местам,
Средняя годовая температура р-на определяется в-|~1°, а в восточной части еще июне. 
Среднее годовое выпадение осадков достигает до 600 мм.
Район имеет земледельческий характер, производящий излишки хлебов. Главное напра­
вление сел. хоз.-полеводство. Основные культуры: овес 41,3 проц., роясь—39,5 проц., яч­
мень—8,4 проц. и из второстепенных культур клевер—4,9 проц. Обеспеченность хозяйств г ско­
том выше средней окружной, па 1 хоз. приходится Толов раб. лошадей-0 ,9 , коров-1 ,3  и 
овец—5,5. Землеустроительные работы в р-не закончены на территории: межселенные -  89,5 проц., 
и внутриселенные-10,7 проц.
Крупной промышленности в р-не нет. В мелкой же промышленности всего занято около 
550 чел., работающих гл. обр. на местный рынок. Из отдельных промыслов наиболее распро­
странены: пимокатный, в нем занято —137 чел., портняжный—97 чел., сапожный —69, кузнеч­
ный—67, мельничный—36, овчинный—32 чел.
Районный центр находится в с. Серьга.
По численности населения в 24790 чел. рн ртоит на одном из последних мест в округе. 
Основное население русское—83,8 проц., вторая народность татары —16,1 проц. Плотность на­
селения— 14,6. Дети школьного возраста составляют —7,5 проц. Обеспеченность детей обу­
чением-77,3, охват детей школой-63 ,6 , грамотность населения—41,4. Район имеет 57 культ, 
просвет, учрежд., в том числе 25 шк. ] ст., кроме того население обслуживают: больница, 
5 врач, фельдш. пун., 2»нет. пун., агропун., землеустр. пун., 3 почт, отд., 34 торгпредпр., из 
них 17—государ., 8—кооперат., 9—части. Телефонную связь имеют 6 нас. пуп.
Близость проходящей вблизи территории р-на линии Перм. ж. д. оказывает влияние на 
его транспортные связи. Те же задачи обслуживаются трактовой дорогой, соединяющей Серь­
ги с Перм. ж . д. и дальше—с Чусовскими Городками и Солеварнями.
14. Сивинский район.
Территория р-на находится в самом сев. зап. углу округа и здесь он с запад, стороны 
граничит с Вятской губ. и Вотской автон. обл. на севере—с Коми-Пермяцким округ. По раз­
мерам территории 2,5 тыс. кв. км. рн стоит на третьем месте в округе. Поверхность р-на от­
личается возвышенным, по ровным характером, с относительно мягкими очертаниями рельефа. 
Здесь имеются значительные водораздельные площади сравнительно мало и не столь глубоко 
изрезанные речками. Наиболее расчлененная местность находится к южной части р-на. Ос­
новные реки р-на Обва—правый приток Камы и Сива —прав. прит. Обвы.
Рн имеет довольно однообразную почвенную структуру. Преобладающее распространение 
имеют подзолистые почвы глинистого или суглинистого типа. Кроме того в р-не встречаются 
бурые глинистые и песчано-глинистые почвы. По возвышенностям, тянущимся вдоль p.p. Си­
вы и Обвы, наблюдаются выходы .мергелисто-известковых образований.
Район находится в полосе округа но климатическим условиям характеризующейся ми­
нимальным количеством осадков и максимальным количеством тепла. Средняя годовая темпе­
ратура несколько выше4-1и, а в южной части р-на она достигает j 1,5°, годовое количество осад­
ков достигает 400 мм.
Настоящий рн является основным земледельческим, занимающим первое место в округе 
по величине посевной площади. Основные культуры: овес- 44,9 проц., роясь 33,5 проц., яч­
мень—10,1 проц. из второстепенных культур выделяются клевер-4,3 проц. и лен -1 ,8  проц. 
Степень обеспеченности скотом выше средней окружной, на 1 хозяйство приходится голов: раб. 
лошадей—1,0, коров- 1,5, овец—4,2. Межселенное землеустройство в р-не закончено на пло­
щ ади-22 проц., внутриселенное—29,2 проц.
На территории р-на находятся промышленные заведения: картонная фабрика «Северный 
Коммунар» Камоуралбумлесотреста с 200 раб., выработавшая в 1926-27 г. 2002 тонны карто­
на. Имеется кирпичный зав. полукустарного типа, прин. Сивинскому РИ К'у, выпустивший 
r 26-27 г. до 200 тыс. шт. кирпича. Мелкая промышленность в р-не работает слабо, в ней за­
нято около 500 чел., ома преимущественно работает для местного рынка,
Районным центром служит с. Сива,
По численности населения—42456 чел. рн занимает в округе 4-е место. Основное населе­
ние русские - 90,5 проц., вторая народность белоруссы—6,6 проц. Плотность населения—17,0.
Дети школьного возраста составляют—7,5 проц., обеспеченность детей обучением-55 проц. 
охват школой детей-41,7 проц., грамотность населения-31,8. Район имеет 82 культ, проев, 
учрежд., из них 26 шк. 1 ст.; население обслуживают; больница, 3 врач, фельдш. пун., вет. 
пун., агропун., 5 почт, отд., 18 торгпредпр., в том числе 7—госуд., 8 -коопер., 3 части. Те­
лефонную связь имеют 7 нас. пун.
Пути .сообщения р-на развиты весьма слабо. Основное значение для р-на в этом отноше­
нии имеет трактовая дорога, соединяющая рн с Карагаем и со ст. Бородулино, Перм. ж. д.
15. Сосновский район.
Рн расположен в крайнем юго-зап. углу округа и занимает территорию в 1 тыс, кв. км., 
на западе он пограничен с Вотской авт. областью, а с ю га -с  Сарапульским округом. По­
верхность р-иа представляет собою холмистую местность, в значительной части; открытую. 
Речная система р-на состоит из p.p. Буч, Сосновка, Черная, которые являются правыми при­
токами р. Сивы.
В почвенном отношении рн характеризуется распространением супесчаных и песчаных, 
слабо-подзолистых почв. Кроме того в р-не песчаный и супесчаный слой почвы часто содер­
жит большие примеси хряща или крупной гальки. В р-не имеются елово-пихтовые леса.
По климатическим условиям рн находится в сравнит, благоприятной полосе округа как 
в отношении обеспеченности теплом так и по количеству выпадающих осадков. Средняя годо­
вая температура составляет-^, 5°, годовое количество осадков;—400 мм.
В сельско-хозяйственном отношении район является производящим. Главное направле­
ние сел. хоз. —полеводство. Основные культуры: овес -41 проц., ячмень—26,5 проц., яров, 
пшеница —12,8 проц., из второстепенных культур лен—7,8 проц. Обеспеченность скотом ниже 
средней по округу. На 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей-0,9, хюров—1,0, овец—3,0. 
Из побочных отраслей хозяйства имеют значение льноводство и свиноводство. Землеустройство 
в районе закончено на территории: межселенное—4,5 проц., внутрнселеппое — 3,7 проц.
Крупной промышленности в р-не нет. В мелкой промышленности участвуют около 473 ч., 
занятях гл, обр. работой на местного потребителя. Из отдельных промыслов наиболее распро­
странены: сапожный—занято до 100 ч ., пимокатный—98 чел., портняжный—55 чел., кузнеч­
ный—30 чел., кожевенный—23 чел., овчинный—22 чел., маслобойный—17 чел.
Районный центр—с. Большая Соснова.
Населения в р-не числится 24380 чел , основное население русские—99,8 проц. Плот­
ность населения—24,4. Дети школ. возр. составляют—7,7 проц. Обеспеченность детей обуче­
нием- 50,9 проц., охват школой детей—38,4 проц., грамотность населения—40,4 проц. Район 
имеет 31 культур, проев, учрежд., в том чис. 12 шк. 1 ступ. Кроме того в районе имеются: 
больница, 2 врач, фельдш. пун., вет. пун., агропун., 2 почт, отд., 10— коопер. торгпредприят,, 
телефонную связь имеют 3 нас. пунк.
Пути сообщения р-на обслуживаются гл. обр. трактовыми дорогами. Из районного цент­
ра они дают выходы на Чепца—Глазов, Оханск—Пермь, на Черновское—Воткинск—Сарапул.
П р и м е ч а н и е. В р-не проц. грамотного населения выше проц. охвата детей 
школой. Анализ грамотности возрастных групп по переписи 1926 г. показывает, что r 
годы, предшествующие революции, детские возрасты более охватывались школой.
16. Чермозский район.
Расположенный в северной части округа, рн с этой стороны непосредственно граничит с 
К.-Пермяцким и В.-Камским округами, его территория равняется—1,6 тыс. кв. км. Поверх­
ность района довольно однообразна и представляет собою равнину с незначительными на ней 
нарушениями общего рельефа. Восточная левобережная часть р-на занимается обширной при- 
камской низиной, в которой встречаются заболоченные места. Основная для р-на р. Кама про­
текает здесь с севера на юг. По территории р-на протекают: р. Чермоз, правый приток 1('а- 
мы, а также р. Иньва и лев. приток Камы—р. Косьва, •
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В почвенном отношении рн характеризуется распространением подзолов, занимающих 
все водораздельные пространства. Обширная левобережная нрикамская низина имеет песча­
ные почвы. В связи с наличием здесь болот-эти почвы часто комбинируются с торфяными, 
перегнойными и иловатыми почвами. В отношении растительности, то на низменных местах 
здесь преобладают сосновые леса, иногда с примесью ели, пихты и лиственных пород.
По климатическим условиям рп необходимо отнести к полосе округа для которой харак­
терны показатели близкие к  средним для округа. Средняя годовая температура здесь близка 
к+1°. Годовое количество осадков составляет—500 мм.
Ры характеризуется довольно слабым развитием земледелия. Местные потребности в хле­
бе покрываются собственным сбором его лишь в 70проц. Основные культуры: рожь—44,3 проц., 
овес—36,7 проц., ячмень—14,4 проц., из второстепенных культур выделяется лен— 2,6 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней по округу; на 1 хозяйство приходится голов: 
раб. лошадей—0,7, коров—1,2, овец—2,6. Землеустройство в районе проведено па площади: 
межселенное—22,2 проц., внутриселенное—14,6 проц.
На территории р-на находится Чермозский железоделательный завод, входящий в состав 
треста «Уралмет». На нем занято около 1900 чел. раб., завод имеет 2 мартена, 2 вагранки, 
1 отраж. печь, 1 сутуночн. ст., 5 кровел. клетей. Мелкая промышленность в р-не развита до­
вольно слабо. В ней занято только около 110 чел., работающих исключительно для местного 
потребления.
Районным центром является зав. Чермоз.
По численности населения—18502 чел. рн стоит на предпоследнем месте в округе. Основ­
ное население русское-97 ,6  проц., вторая народность татары-1 ,4  проц. Плотность" населения 
—11,6. Детей школьного возраста насчитывается-7 ,2  проц. Обеспеченность детей обучением-
82.8 проц., охват школой детей-61 ,7  проц., грамотность населения-52,6 проц. Район имеет 
49 культур, просвет, учрежден, в том числе 12 шк. 1 ст. Имеются ещё: больница, 3 врачебн. 
фельдш. пун., вет. пун., 2 агропун., 2 почт, отд., 40 торгпредпр., из них 10 госуд., 3 ко- 
операт., 27 части. Телефонную связь имеют 4 нас. пункта.
Транспортною осью района является р. Кама. Кроме того, здесь проходит трактовая до­
рога Ил ьинское — Чермоз -  У со лье.
17. Чусовской район.
Наибольший в округе по величине своей территории (8,3 кв км.) и находящийся в юго- 
восточной его полосе, рн граничит с В.-Камским и Тагильским округами. Поверхность р-на 
на западном склоне Уральского хребта представляет собою горную местность, особенно типич­
но выраженную в своей восточной части, непосредственно прилегающей к горному хребту. 
Обычный местный лендшафт слагается из скалистых возвышенностей, тянущихся в меридиональ­
ном направлении. К западу от Луньевской жел. дор. ветки местность заметно понижается, 
становится менее гористой. Основная для р-на р. Чусовая протекающая по юго-западной его 
части, принимает справа притоки Койву и Усьву.
В р-не очень большое развитие, в частности сплошное на востоке, получили каменистые 
почвы. Средняя часть р-на характеризуется каменисто-подзолистыми, глинисто-подзолистыми 
почвами и почвами на известняках. К западу от Луньевской ветки обширное распространение 
получили суглинки и супеси, а также различные галечно-хрящеватые почвы. Поверхность р-на 
в значительной части покрыта елово-пихтовыми лесами.
Район расположен в самой неблагоприятной по климатическим условиям полосе округа. 
Годовое количество осадков, увеличиваясь с запада на восток и здесь "превышает 700 мм. Сред­
няя годовая температура в восточной части р-на снижается до 0 и даже—1°.
В р-не земледелие развито слабо. В сельско-хозяйственном отношении рн является пот­
ребляющим, собственными сборами хлебов покрывается только около 40 проц. местных потреб­
ностей. Главное направление сельского хозяйства—животноводство. Основные культуры: о вес -
38.9 проц., рожь—37,8 проц., ячмень—20,4 проц., из второстепенных культур выделяется л е н -
1,1 проц. Обеспеченность скотом близка к средней окружной; на 1 хозяйство приходится голов: 
раб. лошадей—0,9, коров—1,5, овец—3,1. Землеустройство в р-не закончено на территории, со­
ставляющей: межселеноое—5.8 проц., внутриселенное—12,7 проц.
На территории р-на расположено ряд заводов, входящих в состав треста «Уралмет», из 
них Чусовской железоделательный завод с 2870 рабоч.; завод имеет 2 домны, 4 мартена, и ряд 
вспомогательных цехов. Теплогорский чугунно-литейный завод с 280 рабоч. имеет 1 домну, и 
вспомогательные цеха. Пашийский чугунно-плавильный завод с 422 раб. имеет 1 домну. На 
углежжениях этих заводов занято: Чусовского завода—160 чел., Теплогорского—97 чел., Виль- 
венского-Пашийского зав.—71 чел., Койвенского-39чел. В с. Лимино находится 2-х рамный ле­
сопильный зав. с 212 раб., обслуживающий Чусовской и Лысьвенский заводы. В районе рас­
положены также рудники: Бисерский, при ст. Бисер, с 37 раб., добываются хромистые руды, 
Журавлинский, Северн. химич. треста, с 27 раб., добывающий алунито-бокситовые глины. Все­
го в цензовых предприятиях р-на занято 4250 рабоч. Мелкая промышленность в р-не развита 
сравнительно слабо, в ней занято около 400 чел., работающих по обслуживанию местного по­
требления.
Районным центром является раб. пос. Чусовая, узловая ст. Перм. ж . д.
Но численности населения-43361 чел. рн занимает третье место в округе. Основное на­
селение русские-92,2 проц., вторая народность татары—4,9 проц. Плотность населения—5,2,
i
наименьшая в округе. Дети школьного возраста составляют—7,6 проц., обеспеченность детей 
обучением—93 проц., охват школой детей—62 проц. Грамотность населения—57,4 проц. Район 
имеет 64 культур, просвет, учрежд. в том числе 21 .шк. 1 ст. Затем здесь имеются: 3 больни­
цы, 7 врач, фельдш. пун., 3 ветер, пун., 9 почт, отд., 107 торг. предприятий из них 46—госуд.,
12—коопер. и 49 частных. Телефонную связь имеют 82 насел, пункта.
Пути сообщения района обслуживаются железно-дорожными линиями: горнозаводской и 
Луньевской, а также водными сообщениями но р. Чусовой,
18. Юговской район.
Район находится в южной части округа, его территория равняется 1,5 тыс. кв. клм., с 
юга и юго-вост. он пограничен с Сарапульским и Кунгурским округами. Территория р-на 
представляет собою возвышенную площадь с неправильно разбросанными холмами, грядами и 
увалами. Особенно расчлененный характер рельефа можно наблюдать в южной части р-на, на 
водоразделе притоков р. Сылвы. Основная для р-на р. Бабка, с ее левыми притоками—p.p. Быр- 
мой и Югом.
Составною частью почвенной структуры значительной части р-на являются подзолистые 
суглинки, подзолистые суцеси и подзолы. Кроме того холмистые возвышения не редко имеют 
хрящеватый или каменистый грунт; попадаются подзолисто-суглинистые или супесчаные обра­
зования с большой примесью гальки. Наконец, в западной части, по правобережью р. Юга, 
встречаются мергелисто-известковые почвы и почвы на мергелистых глинах. Лесная раститель­
ность в р-не значительно развита и характеризуется распространением елово-пихтовых и сме­
шанных с лиственными породами лесов.
По с в о р г м  климатическим особенностям рн относится к средней полосе округа, отли­
чающейся значительностью выпадения атмосферных осадков и сравнительно умеренной темпе­
ратурой. Средняя годовая температура для р-иа определяется n-f 1°, а годовое количество 
осадков превышает 500 мм.
Район относится к  группе сельско-хозяйственных, производящих. Основными культурами 
здесь являются; овес—39,3 "проц., рожь—38,8 прсц., ячмень—5,3 проц., из второстепенных 
культур на видном месте стоит клевер—9,8 проц. Обеспеченность скотом ниже средней по 
округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,6, коров—1,1, овец -2,8. Землеустройство 
в р-не закончено на площади, составляющей по межселенному з-ву—41,6 проц. и по внутри- 
селенному—5,1 проц,
Из промпредприятий на территории р-на находится при ст. Кукуштан, Пермской ж. д. 
дрожжево-винокуренный зав. принадлежащий ТПО Пер. ж. д. с 52 раб. Район по развитию 
мелкой кустарной промышленности занимает первое место в округе. В ней по району всего 
занято 2065 чел., что составляет 16,2 проц. местного трудоспособного населения. Наиболее 
развита мелкая промышленность в Юговском заводе, где ею занято до 1490 чел., из них на 
долю столярного промысла приходится до 389 чел. Столяры вырабатывают разнообразную ме­
бель, как простую, так и стильную. Мебель юговских кустарей пользуется широкой извест­
ностью в области. Работают глав. обр. по заказам учреждений, организаций и частных лиц, 
обслуживая своей продукцией Пермь, Свердловск; частично она сбывается в Зап. Сибирь. 
Большинство кустарей кооперировано в артели, их имеется 4. Валовая продукция промысла 
примерно исчисляется в 180 тыс. р. Портняжным промыслом в Югу занято до 360 чел., ку­
стари изготовляют костюмы массового потребления. Большинство кустарей работает для мага­
зинов г. Перми и частью Свердловского ЦРК. До 70 проц. этих кустарей кооперировано, 
имеются 3 артели. В сапожно-посадочном промысле занято 319 чел., большинство их также 
кооперировано, имеющиеся 2 артели об'единяют 260 чел. Вырабатывается тяжелая рабочая 
обувь. Большие перспективы развития здесь имеет экипажный промысел, в котором занято 
около 220 чел. Кустари вырабатывают крестьянские хода, имеющие большое распространение 
и за пределами округа, большинство кустарей кооперировано и входит в состав кредитного 
т-ва. Вне Юговского зав. развит столярный промысел; в нем занято до 107 чел. и стоимость 
его продукции определяется в 37 тыс. руб. Кроме того, в отдельных промыслах р-на занято: 
в кузнечном—95 чел., портняжном—92 чел., сапожном—64 чел., в пимокатном—55 чел. По­
следние промыслы имеют менее выраженный товарный характер.
Районный центр находится в зав. Юговском.
По численности населения в 26747 чел. р-н занимает в округе 14-е место. Основное 
население русское —90,2, проц., вторая народность татары—5,4 проц. Плотность населения -17,8. 
Дети школьного возраста составляют-8 ,2  проц.,обеспеченность детей обучением—69,3 проц., 
охват детей школой —59,2 проц., грамотность населения-47,1 проц. Район имеет 39 кулы ,- 
просвет. учреждений в том числе 19 школ 1 ст. Имеются также: больница, 5 врач.-фельдш. 
пунк., 2 ветерин. пун., агроп.. землеустр. пун., 4 почт, отдел., 33 торгпредприятий, в том 
числе: 14—госуд., 10—кооп. и 9—частных. Телефонную связь имеют 7 нас. пунктов.
Транспортною осью р-на служит линия Пермск. жел. дор., пересекающая рн. Крупное 
значение для р-на имеет также Сибирский тракт, идущий вблизи линии жел. дор. и имеющий 
ответвление на Юговской зав.


IX
САРАПУЛЬСКИЙ ОКРУГ

Сарапульский округ.
С а р а п у л ь с к и й  о к р у г  расположенный между 56°—571 /2° сев. широт, и 53’-  57J 
вост. долг., занимает юго-западный угол Прикамской части области, его территория равняется
23,1 тыс. кв. клм. Округ граничит на сев.—с Пермским, на вост.—с Куягурским округами, на 
юге—Башреспубликой, на юго—зап. -  с Татарской авт. ССР и на западе—с Вотской областью. 
Округ лежит в пределах среднего течения р. Камы, которая пересекает его территорию с сев. 
вост. на юго-зап., принимая в себя слева p.p. Тулву и Буй с Пизом, а справа—Сиву с Вот- 
кой. На юго-западе, на границе с Татреспубликой—в Каму впадает р. Белая.
В геологическом отношении округ представляет увалистую область', состоящую из серых 
песчанников и глин(верхне—Пермского периода, прорезанную долиной р. Камы с притоками; 
долина покрыта новейшими отложениями. Из полезных ископаемых известны лишь в восточ­
ной части округа медистые песчаники.
Почвенный покров округа, при преобладании темноцветных перегнойных почв, в общем 
довольно разнообразен. Западная часть округа представлена суглинками, долина р. Камы — 
бедными песчаными и суглинистыми почвами. Далее идет полоса плодородных известково-мер­
гелистых почв, переходящих в восточной части по границе с Куигур. окр. в темноцветные чер­
ноземные и суглинистые почвы.
В отношении растительности округа следует отметить, что здесь уже в естественном со­
стоянии и имея достаточно широкое распространение произрастают дуб, вяз, липа и др. ши­
роколиственные древ, породы, не переходящие дальше на север и в Зауралье. Облесение ок­
руга составляет 22,7 проц. при обеспеченности лесом населения около 7,9 гект. на душу.
По климатическим свойствам округ во всем Предуралье явлается наиболее благоприят­
ным. Он лежит в южном умеренном поясе Урал, области со средними годовыми температура­
ми от-)-1° до-{-20 и с 500 — 550 мм. атмосферных осадков в среднем за год. Одна­
ко ежегодные колебания количества осадков из года в год весьма значительны и нередки за­
сушливые годы.
Хозяйство Сарапульского округа носит односторонний сельско-хозяйственный характер- 
с трехпольно-зерновым направлением, при навозном животноводстве. Округ—наиболее распа­
ханный из всех округов области. Основными культурами здесь являются оз. рожь, овес, зна­
чительны посевы гречи. В некоторых частях округа выделяются районы зерново-льняные, (сев. 
зап. p.p.) и зерново-клеверные (сев. вост. p.p.) За последние годы замечается сильный рост 
многополья. Сильно растет посев трав. В скотоводческом отношении округ малоскотный, наи­
более обеспеченный мелким скотом. Из подсобных отраслей сел. хоз. развито огородничество в 
северных p.p. и пчеловодство в южных. Сбор зерновых хлебов дает товарные излишки для вы­
воза за пределы округа..
Округ относится к слабым в промышленном отношении, здесь наиболее развиты: метал­
лообрабатывающая и машиностроительная промышленность (Боткинский зав.), кожевенная и 
шорно-обувная (Сарапул), экипажная (Камбарка).
Кустарные промыслы округа представлены рядом производств по обработке дерева и ко­
жи (тележно-тарантасным, санным (Барда, Сайгатка) рогожным и кулеткацким (Барда), коже­
венным, шорным и)обувным (Сарапул, Оса и Ножовка).
Сарапульский округ является наиболее обжитым и плотно заселенным. При общем чи­
сле населения в 539970 чел. округ дает среднюю плотность в 23,7 и в этом отношении округ 
стоит на 2-м месте уступая первое -  Шадринскому.
В южной части округа, местами переходя в Башреспублику, проходит железно-доролшая 
линия Свердловск —Казань—Москва, обеспечивающая ему необходимые транспортные связи. 
Окрулшой центр—г. Сарапул стоит на пересеченыи двух магистралей—водной и железно-до­
рожной, что обеспечивает ему довольно'выгодное положение в качестве крупного экономиче­
ского узла Прикамья.
Кроме Сарапула важными распределительными пунктами округа, являются также: Бот­
кинский зав. Оса, Камбарка, Елово.
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1. Бардымский район.
Бардымский рн расположен в восточной части округа, пограничной с Кунгурским окру­
гом. По величине территории он относится к группе наиболее значительных, она равняется
2,3 тыс. кв. клм. По характеру поверхности рн делится на две довольно различные между
усл о в ны е з н а к и  
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собой части: восточную (к востоку от р. Тулвы)—нагорную, отличающуюся весьма расчленен­
ным и возвышенным рельефом и западную (левобережную)—низменную, на западе постепенно 
переходящую в возвышенную и увалистую. Основною рекою р-на является Тулва, пересекаю­
щая рн почти в меридиональном направлении. На территории р-на имеется ряд притоков Тул­
вы: Танып, Ашап, Тюпдюк, Барда, Тунтор и др.
По климатическим условиям рн относится к сев.-вост. полосе округа характеризуюгцейся 
сравнительным избытком влаги и малым количеством тепла. Годовое количество осадков со­
ставляет здесь около 450 мм. и средняя годовая температура около-)-1,5”.
Наиболее благоприятной для сел.-хоз. почвенной структурой отличается левобережная 
полоса долины р. Тулвы. Почвы здесь представлены по преимуществу серыми и темно-серыми 
подзолистыми суглинками, местами встречаются супеси. В западной и восточной гористых 
частях р-на распространены каменистые почвы. Район значительно облесен, преобладают ель 
и пихта.
В сельско-хоз. отношении рн является производящим, покрывающим собственным; сбором 
хлебов все местные в нем потребности. Главное направление сел. хоз. - полеводство, ' основ­
ными культурами являются: оз. рожь—66 проц., овес—23,2 проц. Обеспеченность скотом ниже 
средней" по округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,6, коров-0 ,9  и овец-2,0. 
Значительно развито здесь разведение технических культур. Землеустроительные работы за­
кончены в р-не на площади, составляющей по межселенному з-ву—4,0 проц. и внутриселен­
ному—6,1 проц.
Район является одним в коем значительно развита мелкая промышленность. Здесь глав­
ную роль играет кулеткацкий промысел, имеющий гнездовой характер, в нем занято свыше 
1 тыс. чел., вырабатывающих продукцию на сумму около 200 тыс. р. в год. Центром про­
мысла служат д. д. Куземьярово и Чувашева, где им занято 114 хозяйств, с 305 лицами; за­
тем carnio-тележным промыслом занято 32 чел. и до 500 чел. работают в разных промыслах, 
обслуживающих нужды местного населения.
Районным центром является с. Барда. По читас лу населени 5 —4[8С4 чел. об. п. рн стоит 
на 5 месте в округе, основное население р-на— тары—66 проц., вторая народность русские-
23,2 проц. Плотность населения—19. Дети школьного возраста составляют-8,6"проц., обеспе­
ченность обучением (отношение чис. шк. мест к числу детей шк. возр.)—65,4 проц., охват 
школой детей—42,8 проц. Грамотность населения—25,2. Район имеет 82 культ, просвет, учрежд. 
в том числе 29 шк. 1 ст., больницу, 4 врач фельдш. пунк., 2 ветпунк., агропун., почт, отд., 
49 торгпредприятий, из них: 12 госуд., 17 коопер. и 20 частных.
Пути сообщения района обслуживаются трактовыми дорогами: Оса-Барда-Чернушка и 
Барда-Уинское (Кунг. окр.). )
2. Боткинский район.
Территория района, составляющая 2,1 тыс. кв. клм., расположена в западном выступе 
округа, на большом протяжении пограничного с Вотской автономной областью. Поверхность 
р-иа отличается возвышенным и сильно пересеченным рельефом. По юго-восточной окраине 
р-на протекает р. Кама, делающая здесь большую излучину к югу. В пределах р-на располо­
жена вся нижняя часть течения р. Сивы, правого притока Камы и р. Вотки, притока Сивы. 
Из числа больших водоемов необходимо отметить большой Боткинский зав. пруд, питающийся 
р. р. Воткой и Шарканом.
Потаенная структура р-на довольно пестра. Преобладают здесь светло-серые, большою 
частью суглинистые и подзолистые почвы. На поверхность р-на часто выходят мергелистые и 
известковые породы. Растительность получила развитие в виде елово-пихтовых лесов, в южной 
части р-па значительно разреженных.
По климатическим условиям рн находится в полосе округа, характеризующейся близкой 
к средней для округа температурой и минимальным количеством влаги. Годовое количество 
выпадающих осадков приближается к 400 мм., а средняя годовая температура равнаф-20.
Район имеет значительно развитое земледелие, по величине площади посевов он занимает 
третье место в округе и относится к производящим, покрывающим собственным сбором хлебов 
все местные в нем потребности. Основное направление сел. хоз.—полеводство, главными куль­
турами являются: оз. рожь—44,0 проц. и овес—28,8 проц., из второстепенных культур—кар­
тофель—2,2 проц. и лен—1,3 проц. Обеспеченность скотом близка к средней по округу: на 
1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,9, коров—1,0 и овец—2,9. Из побочных отраслей 
сел. хоз. наиболее развиты клеверосеяние и разведение технических культур. Земле­
устройство закончено на площади: межселенное—14,1 проц. и внутриселенное—23,7 проц.
По развитию крупной промышленности рн занимает второе место после Сарапула. В 
Боткинском зав. находится крупный госуд. машиностроительный зав. сельско-хоз. машин и 
орудий Акц. о-ва ,,Уралсельмаш“ , с 2648 раб., экипажная мастерская, принадлежащая куст, 
промыс. артели ,,Молот“ , с 72 раб., лесопильный завод Боткинского лесозага с 39 раб. и ти­
пография Боткинского промкомбината с 15 раб. Мелкая кустарная промышленность, в которой 
занято свыше 700 чел., носит преимущественно ремесленный характер и обслуживает нужды 
местного населения. В прежнее время на Боткинском заводе, кроме сел. хоз. машин и ору­
дий, строились также речные суда, паровозы, жел. дор. мосты и ряд разных машин. При 
наличии мощности пруда в 3500 лош. сил представляется возможность широкого развития 
сельской электрофикации округа.
Административным центром р-на является раб. нос. Воткинск (в 85 вер. от Сарапула). 
По численности населения—60320 чел. рн занимает первое место в округе. Основное население
русские—96,5 проц.; вторая народность—вотяки—2,7 проц. Плотность населения одна из наи­
высших для округа—28,7. Дети школ. возр. составляют-8 ,3  проц., обеспеченность обу­
чением—72,7, охват школой детей-49 ,8  проц. Грамотность населения—35,2 проц. Район 
имеет 110, культ.-прос. учрежд., в том числе 36 школ 1 ст., больницу, 4 вр. фельд. пунк., 
ветпунк., агропун., земл. пун., почтотд., 184 торгпредприятия, из них: 14 гос., 16 коопер. и 
154 частных. Телефоном связано 3 нас. пункта.
/
В транспортном отношении ри находится в благоприятных условиях. Воткипск связан 
Москов. Казанск. жел. дор- с Ижевским зав. и главной магистр, этой дороги и жел. дор. 
веткой с пристанью Галево на Каме. Большое значение имеет также водный транспорт по 
Каме. Из гужевых сообщений рп обслуживается трактовыми дорогами: Сарапульско-Воткнн- 
ской, Воткинск-Глазов, Воткинск-Оса.
3. Еловский район.
Район расположен в центральной части округа и занимает территорию в 1,3 тыс. кв. клм. 
Поверхность его, особенно в прикамской левобережной полосе, передставляет собою непра­
вильно пересеченную, холмистую местность. Холмы и гряды с довольно крутыми скатами
расположены гл. обр. параллельно р. Камы, или ей перпендикулярно. В юго-западном углу 
рельеф сильно смягчается. Основною рекой р-на является Кама, она служит естественной сев,- 
вост. границей р-на, слева она принимает ряд небольших притоков: Зобачевка, Сосновка и др., 
в южной части р-на имеется верхнее течение р. Пизь, правого притока р. Буй.
В почве1шый состав р-на по левобережью р. Камы входят бурые глины, каштановые 
суглинки, песчано-глинистые на Пермских глинах, на юго-западе—суглинки супесчаного 
характера, подзолы и пески.
Климатические условия р-на как по величине осадков, так и по средней годичной тем­
пературе почти совпадают со средними величинами по округу: годовое количество осадков 
здесь несколько выше 400 мм., средняя годичная температура немного выше-f  2°.
Район относится к сельско-хозяйственным, производящим, покрывающим собственным 
сбором хлебов местные в нем потребности. При полеводствениом направлении сел. хоз. основ­
ными культурами являются: оз. рожь—42,2 проц., овес—25,2 проц., яр. пшеница—18,5 проц. 
и гречиха—12,9 проц.; из второстепенных культур—лен—1,3 проц. Обеспеченность скотом ниже 
средней по округу, на 1 хоз. приходится голов; раб. лошадей—0,7, коров—1,0 и овец—2,6. 
Землеустройство закончено на площади: межселенное—63,4 проц. и внутриселенное—23,6 проц.
Промышленность в р-не развита слабо. Крупных заведений нет. В мелкой промышлен­
ности насчитывается около 500 занятых лиц. Наиболее распространешшши кустарными произ­
водствами являются: гончарное-с 11 чел., мукомольное -  с 109 чел., пимокатное—66 чел., 
портняжное—66 чел., кузнечное—47 чел., маслобойное—38 чел. и пр.
Районный центр находится в с. Елово, пристань на р. Каме. Численность населения 
определяется в 25770 чел., из них русские составляют—99,7 проц., вторая народность тата­
ры—0,1 проц., плотность населения — 19,8 Детей школьн. возраста считается—8 проц., 
обеспеченность обучением-40,6 проц.. охват школой детей—32,1 проц. Грамотность населе­
ния—33,4 проц. Район имеет 24 культ, проев, учр. в том числе 15 шк. 1 ст., 2 врач, фельдш. 
пун., ветпун., агропун., земл. пун., 3 почт, отд., 36 торгпредпр., в том числе:'24 гос., 12 ча­
стных. Телефонная связь имеется в 3 нас. пунктах.
Р. Кама обслуживает транспортные связи р-на, кроме того по левобережью Дамы про­
ходит через районный центр трактовая дорога Оса-Сарапул.
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4. Камбарский район.
Район расположенный по обеим берегам р. Камы, находится в южной части округа и 
здесь непосредственно граничит с Башреспубликой. Территория р-на занимает 1,2 тыс. кв. клм. 
и имеет неодинаковый рельеф. Левобережная прикамская часть отличается пониженной по­
верхностью, местами с повышенными площадками. Правобережье носит характер возвышенной 
и пересеченной местности, р. Кама пересекает рн в меридиональном направлении; ее левый 
приток Буй и правый приток последнего—Камбарка и на сравнительно небольшом протяже­
нии—р. Пизь —орошают территорию р-на.
В почвенном отношении территория левобережья Камы довольно однообразна, все пони­
женные участки имеют песчанные почвы, а более возвышенные—подзолистые супеси. На право­
бережье распространены суглинки. Лесная растительность р-на вообще слабая, встречается 
местами дуб.
Климатические условия р-на являются наиболее благоприятными сравнительно с другими 
частями округа как по количеству тепла—до-(~2,5° сред. год. темпер., так и по влажности - 
среднее выпадение осадков за год несколько менее 400 мм.
По сельско-хозяйственному значению рн стоит в числе последних в округе, тем н§ менее 
он все же является производящим, собственным сбором хлебов полностью покрываются все в 
нем местные потребности. Основные зерновые культуры: оз. рож-52,8 проц., овес—20,7 проц., 
гречиха---7,4 проц. и полба—6,1 проц., из второстепенных культур выделяется горох—3,2 проц. 
Обеспеченность скотом ниже средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей— 
0,6, коров 1,0 и овец—3,8. Значительно развито в районе клеверосеяние. Землеустройство в 
р-ие закончено на площади: межселенное-23 проц. и внутриселенное-5 ,9  проц.
Район характеризуется значительным развитием мелкой промышленности. В Камбарском 
заводе находится гнездо экипажно-тарантасного производства, в котором занято свыше 650 ч. 
Кроме того в p-но свыше 100 чел. занято прядильным производством, до бОчел.—х-сулеткацким, 
до 160 чел.—мукомольным и, приблизительно, до 200 чел. промыслами ремесленного характера 
по обслуживанию местного населения. Кроме того, в Камбарке находится лесопильный зав. 
Сарапульского лесозага окрзу.
Районным центром служит зав. Камбарка расположенный на линии Казань-Свердловск, 
в 35 вер. от Сарапула. По численности населения—23882чел., рн стоит на одном из последних 
мест. Преобладающая народность русские—99,2 проц., вторая народность татары—0,5 проц. 
Плотность населения —19,9. Дети школьного возраста составляют—8,4 проц., обеспеченность 
обучением—71,4 проц., охват школой детей—53,5 проц. Грамотность населения-34,8 проц. 
Район имеет 38 культурно-просвет. учреждений, в том числе: 17 школ 1 ст., больницу, 3 вра- 
чеб. фельд. пунк., ветпун., агропун., почтотдел., 49 торгпредпр., из них 15 госуд., 11 коопер., 
23 частных. Телефоном связано 5 нас. пунктов.
Путями сообщения рн обеспечен. Большое значение в транспорте имеет р. Кама. Основ­
ною транспортной осью р-на является линия жел. дороги Москва-Казань-Свердловск, проходя­
щая по северо-восточной части р-на.
5. Каракулинский район.
Расположенный по правому берегу р. Камы район составляет юго-западный выступ 
округа, вытянутый по течению реки, смежный с запада с Татарской АССР и с юго-вос.—с 
Башреспубликой. Величина территории р-на равняется 0,9 тыс. кв. клм. Местность является 
продолжением правобережной части соседнего Камбарского р-на, но носит более резко-холми­
стый характер, холмы разбросаны в беспорядке и местами переходят в гряды. Среди холмов 
и гряд имеются громадные овраги, часто ветвящиеся и образующие небольшие плато. При­
брежная часть имеет более расчлененный рельеф и более возвышена, р. Кама прорезывает р-н 
в направлении с вое. на юго-зап., на территории p-на. находится также и устье р. Белой.
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Почвами р-на являются неоподзоленные суглинки на краснобурых Пермских глинах, а 
также подзолисто-супесчаные. Леса в р-не очень мало, а южная часть является совершенно 
безлесной.
Район находится в полосе благоприятных климатических условий, имея среднюю годо­
вую температуру-f 2,5° и годовое количество осадков около 400 мм.
Район земледельческий, производящий, удовлетворящий собственным сбором все местные 
потребности в хлебе. Основными культурами служат: оз. рожь—50,6 проц., овес-27,2 проц., 
гречиха—8,5 проц. и полба-8 ,1  проц. Обеспеченность скотом ниже среднего по округу, на 
1 хоз. приходится, голов: раб. лошадей—0,6, коров-0 ,9  и овец -  4,3. Землеустройство закончено 
на площади; межселенное -13,6 прсц. и внутриселенное-22,8 проц.
Крупной промышленности в р-ие нет. В мелкой промышленности Занято свыше 900 чел. 
Из кустарных промыслов следует отметить: кулеткацкое, в котором занято свыше 180 чел., са­
пожное—130. чел., пимокатпое—112 чел., портняжное—100 чел., вязанье сетей—24 чел.
Районный центр находится в с. Каракулино, крупном торговом селе и хлебной пристани 
на Каме, отправлявшей в довоенном времени большие количества хлебных грузов. По чис­
ленности населения—27025 чел. рн стоит на 9 месте в округе. Основное население русское —
92,3 проц., вторая народность марийцы—7,5проц. Плотность населения наивысшая в округе—30. 
Детей школьн. возр. насчитывается— 7,6 проц., обеспеченность обучением—74,4 проц., охват 
школой детей -32,7 проц. Грамотность населения—37,6 проц. Район имеет 38 культ, проев, 
учрежд., из них 23 шк. 1 ст., больницу, 2 врач, фельдш. пун., ветпун., агроп., землеустр. 
пуп., 2 почтотд., 54 торгпредприят., в том числе 17 гос., 9 коопер., 28 частных.
Камская водная магистраль составляет основную транспортную ось р-на, по его терри­
тории также проходит тракт Каракулино-Сарапул.
6. Киясовский район.
Район находится в юго-зап. выступе округа, при чем- с севера он пограничен с Ав. Вот­
ской областью, а с зап. и юга—с Татарской АССР. Территория р-на равняется 0,9 тыс. кв. 
клм., имеет очень возвышенный и пересеченный рельеф. Основной рекой р-на служит Иж, со­
ставляющий границу с Вотской обл. и ее левый приток—Крикмас. В почвенном отношении рп 
характеризуется распространением подзолистых супесей и неоподзоленных суглинков на красно- 
бурых Пермских глинах.
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По климатическим условиям рн относится к наиболее благоприятной зоне округа, с 
максимальным количеством тепла -  средняя годовая темперагура-)-2,50 и умеренным количеством 
осадков до 400 мм. в среднем за год.
Район относится к сельско-хозяйственным, по величине посевной гогошади он стоит на 
5 месте, а по средним размерам посева на 1 хоз.—далее на первом месте в. округе. Главное 
направление сел. хоз.—полеводство; основные культуры: оз. рол;ь—50,6 проц., овес—33,6проц., 
гречиха - 8,8 проц. и полба—2,4 проц. Обеспеченность скотом ниже средней по округу, на
i  хоз. приходится: раб. лошадей—0,8, коров—1,0 и овец—3,6. Землеустройство закончено на 
площади: межселенное—11,1 проц. и внутриселенное—36,5 проц.
Рн не промышленный, крупных промзаведений здесь нет. В местной мелкой промыш­
ленности занято около 400 чел., из них: корзиночным производством—30 чел., колесным—29. 
Остальные кустарные производства преимущественно носят ремесленный характер и обслужи­
вают потребительные нужды населения.
Районным центром является с. Киясово, расположенное на торговом пути в Агрыз. По 
численности населения—24255 чел. рн занимает 12 место в округе. Основное население рус­
ские—87,6 проц., вторая народность вотяки—11,5 проц. Плотность населения—26,9, Дети 
школьного возраста составляют—7,8 проц., обеспеченность обучением—51,9, охват школой де­
тей—39,2 проц. Грамотность населения—31,3 проц. Район имеет 52 культ, проев, учреждения, 
в том числе 17 школ 1 ст., больницу, 2 врач, фельдш. пун., ветпун., агропун., почтов. отд., 
26 торгпредпртгятий, в том числе 9 госуд., 7 кооператив, и 10 частных. Телефоном обслужи­
вается один населенный пункт.
Пути сообщения развиты в р-не слабо. Основное транспортное значение имеет здесь 
только тракт на Сарапул.
Район расположен в южной части округа, здесь он граничит с Башреспубликой. Терри­
тория р-на равняется 1 тыс. кв. клм., она находится в верховьях р. Бул и его правобережных 
притоков Савы и Армеза. Рельеф р-на в его правобережной (по р. Бую) полосе значительно 
сложен и неправилен, он характеризуется неправильными грядами и увалами и всхолмления­
ми, часть их расположена по водоразделам. Гряды и увалы иногда достигают значительной 
высоты. Южная левобережная часть р-на занимает сравнительно незначительное пространство 
и представляет довольно однообразную равнину. Основная для р-на р. Буй прорезывает 
территорию его почти в широтном направлении на запад. Из притоков Буя (правых) надо 
отметить Армиз, Тимбай и др.
В почвенном отношении рн разделяется р. Буем на две части. В северной преобладаю­
щими почвами являются подзолистые суглинки, которые глав, образом приурачиваются к ров­
ным водораздельным пространствам. Южная равнинная часть р-на характеризуется серыми и 
темно-серыми почвами и на открытых местах - черноземами. Растительность в р-не имеет уже 
заметный переход к лесо-степной зоне.
7. Куединский район
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Район лежит в полосе округа климатические показатели коей весьма близки к средним 
для округа; по температуре—средняя годичная равна+20 и несколько ниже средней по вели­
чине выпадающих осадков-около 400 мм.
В сельско-хозяйственном отношепии рн является производящим, по величине общей по­
севной площади он стоит на 9 месте в округе. Главное направление сел. хоз. полеводство; 
основные культуры: оз. рожь—39,4 проц., овес—27,5 проц. и гречиха—11 проц.; из второсте­
пенных культур выделяется лен—3,1 проц. Обеспеченность скотом близка к  средней по округу, 
на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей-0,7, коров—1,1 и овец—4,1. Клеверосеяние, разве­
дение технических культур и молочное хозяйство имеют здесь заметное развитие в качестве 
второстепенных отраслей хозяйства. Землеустройство закончено на площади составляющей по 
межселенному землеустройству—64 проц. и внутриселенному—12,0 проц.
Промышленность в р-не развита слабо. Крупных промзаведений нет. Мелкою промыш­
ленностью, в которой занято до 500 чел., обслуживаются преимущественно нужды местного 
населения. Из промыслов наиболее выделяются: кузнечный—с 47 занятыми в нем лицами, 
столярный—с 24 чел., овчинный—с 30 чел., сапожный—с 42 чел., портняжный—с 70 чел., 
пимокатный—85 чел.
Районным центром временно является зав. Бикбарда находящийся вблизи ст. Куеда, 
Московско-Казанской жел. дороги. По численности населения—36155 чел. рн занимает в округе 
6 место. Основное население русское—82,1 проц., вторая народность вотяки—15,3 проц. Плот­
ность населения—22,6. Детей школьного возраста имеется—7,9 проц., обеспеченность обу­
чением-48,4 проц., охват школой детей—36,7 проц. Грамотность населения—32,8 проц. Рн 
имеет: 45 нультурно-просветит. учреждений, в том числе 21 школ. 1 ст., больницу, 2 врачебн. 
фельдш. пунк., ветпунк., агропун., 2 почт, отдел., 26 торгпредприятий, в том числе: 10 госуд., 
11 кооперат. и 5 частных. Телефонную связь имеют 4 населенных пункта.
Основною транспортной осью р-на является Московско-Казанская жел. дор., проходящая 
по южной его части. Кроме того, рн соединен с Осой трактовой дорогой.
8. Ножовский район.
Район лежит в северной части округа, он вытянут по правобережью р. Камы, его терри­
тория занимает 0,7 тыс. кв. клм. Поверхность р-на представляет собою равнину, на протяже­
нии которой низменност» часто перемежаются с возвышенностями. Юго-восточная граница 
совпадает с течением р. Камы.
Основными почвами р-на являются песчанистые, они тянутся полосами вдоль рек, на 
более же возвышенных местах наблюдаются супеси. В состав лесной растительности входят 
елово-пихтовые насаждения, значительно ныне уже разреженные.
Район лежит в полосе округа с умеренным количеством тепла—средняя годовая не­
сколько ниже-(-2° и влаги -  среднее годовое количество выпадающих осадков—до 400 мм.
В сельско-хоз. отношении, рн считается производящим, он стоит па последним месте в 
округе по величине посевной площади. Основные культуры—оз. рожь—35,8 проц., гречиха- 
23,9 проц., овес-22,1 проц. и яр. пшеница 11,4 проц., из второстепенных культур лен —
2,1 проц. Обеспеченность скотом выше средней по округу; на 1 хоз. приходится толов: раб, 
лошадей—0,9, коров-1 ,2  и овец—3,1. Землеустройство в р-не только что начато.
Район не промышленный. В мелкой промышленности занято до 400 чел. Из кустарных 
производств наиболее развиты: сапожное, со 170 занятых в нем лиц. Остальные промыслы но­
сят преимущественно ремесленный характер и обслуживают нужды местного населения.
Районный центр находится в с. Ножовке. Основное население русское-99,9 проц., вто­
рая народность татары 0,03 проц. По численности населения —15154 чел. рн стоит в округе на 
последнем месте. Плотность населения—21,7. Дети школьного возраста составляют ко всему 
населению—9,2 проц., обеспеченность обучением—40,0 проц./охват школой детей -35,6 проц. 
Грамотность населения—37,1 проц. Район имеет 25 культ, проев, учрежден, в том числе 10 шк. 
1 ст., больницу, врач, фельдш. пун., ветпунк., почт, отдел. Телефонная связь имеется с 2 нас. 
пунктами.
Транспортные связи р-на обслуживаются Камской водной магистралью, на которой Но­
жовка является значительной речной пристанью. Гужевое сообщение идет по тракту Ножовка- 
Воткинск, проложенному вдоль берега р. Камы.
9. Осинский район.
Осинский рн расположен в самом сев. вост. углу округа; он пограничен с севера с 
Пермским и с востока—с Кунгурским округами. По величине территории—2,4 тыс. кв. клм. 
рн стоит на первом месте в округе. Район занимает пространство вверх по течению р. 'Гул- 
вы, от ее устья и по обоим берегам р. Камы вверх и вниз по ее течению от устья Тулвы. 
Рельеф территории р-на довольно сложен. Местность, расположенная за р. Тулвой по ее пра­
вому берегу, приподнята. Возле р. Камы, особенно по ее левому берегу идет широкая низина, 
особенно значительно развитая в юго-западной части р-на. Часть района, далее за равниной 
по направлению к югу и востоку, представляет местность покрытую грядами и увалами со 
спокойными или крутыми склонами и оврагами.
В связи с указанным строением рельефа неоднородна и почвенная структура р-на. По 
правобережью Камы наблюдаются подзолистые почвы, на склонах-суглинистые и супесчаные 
почвы буроватых оттенков, не вполне развитые. Прикамская левобережная низменность харак­
теризуется песками, к  югу они сменяются подзолистыми почвами. Наконец, в восточной по­
лосе распространены подзолистые, красновато-бурого оттенка почвы и в наиболее гористой 
местности—значительное место занимают каменистые почвы.
По климатическим условиям рн занимает наиболее неблагоприятную зону округа, отли­
чающуюся пониженным количеством тепла и значительным количеством выпадающих осадков — 
до 500 мм. в среднем за год. Средняя годовая температура составляетф-1,5°.
Район относится к сельско-хозяйственным, производящим. Главное направление сел. 
хоз.—полеводство, основные культуры: оз. рожь -48,3 проц., овес—34,4 проц. и яр. пшеница— 
8,4 проц., из второстепенных культур выделяется лен—1,1 проц. Обеспеченность скотом выше 
средней по округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,9, коров-1 ,2  и овец-3 ,2 . 
Землеустройство в р-не закончено на площади: межселеиное—77,7 проц. и впутриселен- 
ное—9,9 проц.
В р-не находятся 2 лесопильно-мукомольных завода: в Осе с 27 раб. Осинского РНК‘а 
и д. Крези -с  8 раб. — Сарапульского лесозага Окрзу. Кроме того, в г. Осе имеется типогра­
фия с 8 раб. и электростанция—с 14 раб. принадлежащие Осинскому РИК‘у  и кожевенный 
завод «Красный кожевенник», с 48 раб. — Осинской кооперат. артели, Рн отличается значитель­
ным развитием мелкой кустарной промышленности в коей занято до 1400 чел. В г. Осе из 
кустарных производств следует отметить гнездовой промысел сапожный, в котором занято до 
179 чел. В р-не первое место по числу занятых рук должно быть отведено кулеткацкому про­
изводству, с 251 раб. Далее идут производства: пимокатное—150 чел., смолокуренное—48 чел., 
пр-во ободьев—44 чел., бондарное—23 чел., овчиннное—30 чел., кирпичеделателыюе-25 чел.
Районный центр находится в г. Осе, быв. уездном центре, расположенном вблизи Камы, 
где имеется значительная в прошлом по своим грузовым оборотам пристань. По численности 
населения—49563 чел. рн занимает второе место в округе. Основное население русские- 
99,6 проц., вторая народность—татары—0,4 проц. Плотность населения—20,7. Дети школьного 
возраста составляют - 8,3 проц., обеспеченность обучением—48,6 проц., охват школой детей-
37,5 проц. Грамотность населения—42,3 проц. Рн имеет 92 культ, проев, учрежд., в том числе 
32 школы 1 ст., больницу, 2 врач, фельдш. пунк., ветпунк., 2 агропун., 2 ночтотд., 123 торг-
предприят., из них 29 госуд., 21 кооперат., и 73 части. Телефонная связь имеется с 6 нас. 
пунктами.
Масштаб 1;500.000
КЛМ.5 0 5 Ю (Б КЛМ.
Основною транспортной артерией р-на является р. Кама. Кроме того, по территории р-на 
проходят трактовые дороги: Сарапульско-Осинская, Бирско-Куединская, и Юго-Осокинская.
10. Сарапульский район.
Сарапульский рн, расположенный по обоим берегам р. Камы, находится в западной 
части округа где он пограничен с автономной Вотской облает. Территория р-на определяется 
в 2,3 тыс. кв. клм.; по правому берегу Камы она имеет возвышенный характер, всхолмлена 
не резкими возвышенностями, частью переходящими в гряды. Возвышенные пространства по 
берегам Камы сильно дренированы. Левобережная часть р-на носит сравнительно равнинный 
характер, р. Кама пересекает рн в направлении с севера на юг; здесь имеется ряд ее неболь­
ших притоков, как, напр., Сарапулка, Нечкан и др.
Почвенный состав р-на довольно разнообразен. В восточной, более низменной части пре­
обладают песчаные почвы, при чем по Камской низине местами встречаются заболоченные 
пространства. В остальной части р-на наблюдаются серые и темно-серые лесные земли, а в 
северной части, кроме того, встречаются выходы на поверхность мергелистых и известковых 
пород. Рн в общем малолесен, особенно в его южной части.
Климатические условия р-на благоприятны. Средняя годичная температура в южной 
части р-на достигает-)-2,50, а выпадающие осадки составляют менее 400 м. за год.
Район сельско-хозяйственный, производящий, по величине посевной полощади он стоит 
на первом месте в округе. Основными культурами здесь являются: оз. рожь—44,9 проц., 
о вес-28,8 проц. и яр. пшеница—10,7 проц., из второстепенных культур выделяются полба— 
3,5 проц. и горох -3 ,3  проц. Обеспеченность хозяйств скотом выше средней окружной; на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—0,8, коров—1,1 и овец—4,3. Из других отраслей сельского
хозяйства наибольшее развитие имеет клеверосеяние. Землеустройство закончено на площади, 
составляющей по межселенному устройству-46 ,3 проц. и внутриселеппому—22,2 проц.
Считая и районный центр—г. Сарапул, в цензовой промышленности здесь занято 1652 ч. 
В мелкой промышленности насчитывается занятых в г. Сарапуле 1246 чел. и в районе—свыше 
1 тыс. чел. В городе сапожным промыслом занято свыше 800 чел., в районе выделяются ку- 
стар. промыслы: пимокатный-с 333 занятыми лицами, сапожный—100 чел., плетение корзин- 
61 чел., гончарный—57 чел., овчинный-36  чел.
Районным центром является г. Сарапул, бывший уездный город, значительная хлебная 
пристань на Каме в прошлом, с населением в 25.229 чел. Не считая города, численность на-
селения в р-не определяется в 49.145 чел., в этом отношении р-п стоит на третьем месте в ок­
руге. Основное население района—русские—99,8 проц. Плотность населения—21,4. Дети школь­
ного возраста составляют—7,9 проц., обеспеченность обучением—56,4 проц., охват школой де­
тей—45,3 проц.; грамотность населения—31,2 проц. Р-н имеет 61 культ.-просвет, учреждение, 
в том числе 37 школ 1 ступени, 3 врач.-фельдшерск. пункта, агропункт, ветпункт, почтовое 
отделение, 38 торгпредприятий, в том числе 15—государственных, 11—кооперат., 12—частных. 
Телефонная связь имеется с 10 населенными пунктами.
В отношении транспортных связей р-н находится в хорошем положении, они обеспечи­
ваются Камской водной магистралью и линией Московско-Казанской жел. дор., проходящей 
через районный центр. Кроме того, трактовыми дорогами р-н соединяется с Боткинском, Осой, 
Каракулино, Киясово.
11. Усинский район.
Настоящий район расположен в южной половине округа и здесь он непосредственно 
граничит с Башреспубликой. Р-п занимает территорию в 1,8 тыс. кв. клм., расположенную па ■
площади, запятой верховьями р. р. Барды, М. Пиза, Альнлша, Усы и Ошьи. Местность имеет 
значительное число более или менее крутых склонов, скатов, холмов и гряд. В западной части,
около р. Пизь местность несколько низменна. Основными реками района будут: Пизь и ее левый 
приток Б. Уса. Преобладающими почвами в западной часги р-иа, особенно на низменных ме­
стах—являются песчаные почвы, на возвышенных местах они сменяются подзолистыми супе­
сями. В более возвышенной сев.-восточной части р-на встречаются, главным образом, подзо­
листые суглинки. Лесные насаждения характеризуются распространением елово-пихтовых по­
род, частью с'примесью сосны.
Климатические условия р-на довольно близки к средним для округа. При среднем годо­
вом выпадении осадков несколько выше 400 м.м., средняя годовая температура устанавли­
вается здесь в +2°.
Район относится к сельско-хозяйственным, производящим, по величине посевной площади 
он стоит на 6 месте в округе. При основном полеводственном направлении сел. хоз., главными 
культурами здесь являются: озимая рожь—39,1 проц., овес—24,2 проц. и гречиха-15,5 проц., 
из второстепенных культур выделяются посевные травы—6,7 проц. и лен—2,6 проц. Обеспе­
ченность хозяйства скотом близка к средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: рабочих 
лошадей—0,8, коров—1,1 и овец—3,7. Из второстепенных отраслей сел. хоз. имеют значение 
разведение технических культур и клеверосеяние. Землеустройство закончено на площади: по 
межселенному устройству—21,9 проц. и внутриселенному—28,8 проц.
Район непромышленный. Крупных промзаведений здесь нет. В' мелкой промышленности 
насчитывается около 900 занятых в ней лиц, из которых свыше 300 чел. занято прядильным 
промыслом, 100 чел.—портняжным, около 100 чел. пимокатяым и 22—столярным.
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Районный центр—с. Большая Уса. По численности населения в 29.207 чел., р-н зани­
мает восьмое место в округе. Основное население—русские—99,6 проц., вторая народность— 
татары—0,2 проц. Плотность населения —16,2. Дети школьного возраста составляют—7,9 проц., 
обеспеченность обучением—56,3 проц., охват школой детей—38,4 проц., грамотность населе­
ния—32,4 проц. В р-не имеется 53 культурно-просветит. учрежд., в том числе 21 школа 1 ст., 
больница, 3 врач.-фельдшерск. пункта, ветпункт, агропункт, 2 почтовых отделения, 32 торг- 
предприятия, в том числе 13—го бу дарственных, 10—кооперативных, 9—частных. Телефонную 
связь имеет 2 населенных пункта.
Пути сообщения в р-не развиты слабо. Главным из них является сообщение гужем на 
Бикбардинский завод и на Московско-Казанскую железную дорогу.
12. Фокинекий район.
Расположенный в западной части округа, по левобережью р. Камы, р-н занимает терри­
торию в 1,6 тыс. кв. клм. Территория р-на охватывает среднее течение р. Пиза и Сайгатки и 
имеет сравнительно равнинный характер, лишь местами выступают небольшие возвышенности. 
Постепенно и мало заметно местность занимаемая р-ном сливается с Камской левобережной 
долиной. Почвенная структура р-на характеризуется наличностью оподзоленных супесей, в 
восточной части р-на наблюдаются пески, свойственные пониженным местам. Суглинки подзо­
листого типа наблюдаются в северной части. В лесной растительности р па преобладающее 
значение имеет сосна, на юге распространен дуб.
По климатическим условиям р-н относится к полосе округа со средними показателями 
тепла и влажности: средняя годичная температура здесь отмечается в -f-2°, а средне-годичная 
величина осадков-в 400 м.м.
Район относится к сельско-хозяйсгв., производящим. Основные культуры: оз.. рож ь-
46,3 проц., гречиха—36 проц.,' овес - 9,7 проц., по размерам площади посева гречихи р-н зани­
мает первое место в области. Из второстепенных культур выделяется лен—3,8 проц. Обеспе­
ченность скотом хозяйств выше средней по округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей— 
0,9, коров—1,3 и овец—2,9. Разведение технических культур имеет значение побочной отрасли 
сел. хозяйства. Землеустройство закончено на площади: межселенное—17,3 проц., внутриселен- 
< ное -  28,7 проц.
В р-не находится Михайловский химический завод по выработке древесного спирта и 
уксусного порошка, принадлежащий Московскому гостресту «Лесохим», с 43 рабочими. Мелкая 
промышленность р-тта. насчитывающая около 320 чел., носит преимущественно ремесленный 
характер и обслуживает нужды местного населения.
Районный центр -с. Фоки. По численности населения—25.932 чел., р-н занимает в окоуге 
десятое место. Основное население русское-99,8 проц., на втором месте стоят цыгане и баш­
киры. Плотность населения - 16,2.
Дети школьного возраста составляют 7,4 проц, обеспеченности обучением-51,5 проц., 
охват школой детей-42,0 проц., грамотность населения—29,6 проц. Р-н имеет 43 культурно- 
просвет. учрежд., в том числе 18 школ 1 ст., больницу, 2 врач.-фельдш. пункта, ветпункт,
2 агропункта, 2 почт, отделения, 24 торгпредприятия, в том числе 0—государственных, 8 -ко - 
операт., 7—частных. Телефонную связь имеют 5 насел, пунктов.
Пути сообщения р-на обеспечиваются, главным образом, Камской водной магистралью. 
Трактовая дорога связывает р-н с Сарапулом и Осой.
13. Частинский район.
Район находится в северной части округа, по правую сторону р. Камы. Занимаемая им 
территория равняется 0,9 тыс. кв. клм. и имеет неоднородное строение рельефа. Северная часть 
ее отличается значительной расчлененностью иельефа, преобладают холмообразные возвышен­
ности, иногда довольно значительные и крутые. Южная часть от р. Частой представляет низ­
менную равнину, постепенно переходящую на востоке в Прикамскую низину. Почвы в север­
ной части подзолистые, к  ним цасто примешиваются каштановые суглинки и супеси. В южной 
части и на более низменных частях наблюдаются подзолистые супеси и пески. Елово-иихговые 
насаждения уже значительно изрежеиы вырубками.
Р-н отличается сравнительно значительным количеством выпадающих осадков, приблизи­
тельно около 450 м.м. за год, при невысокой средней температуре, составляющей за год.
Р-н носит сельско-хоз. характер, все потребности его в хлебе полностью покрываются 
собственным сбором. Основные полевые культуры: оз. рожь-42,8 проц., овес—25,1 проц. и 
яровая пшеница—12,6 проц.; из второстепенных культур—посевные травы—5,6 проц. и лен—
1,5 проц. Обеспеченность хозяйств скотом выше средней окружной; на 1 хоз. приходится гол.: 
раб. лошадей-0,9, коров—1,1 и овец—3,3. Землеустройство закончено па плогаади—:межселеи- 
ное—16,9 проц. и в^утриселеипое—17,7 проц.
В районе находятся Частинские торфоразработки, принадлежащие Северному химиче­
скому тресту, с 187 раб. В местной мелкой промышленности занято до 300 чел., она носит 
преимущественно ремесленный харахстер и обслуживает нужды местного населения.
Районный центр находится в с. Частые, большом торговом центре и хлебной пристани 
па Каме. По численности населения-24.054 чел., р-н занимает предпоследнее место в округе. 
Основное население—русские—99,9 проц., вторая народность—мордва. Плотность населения—26,7. 
Дети школьп. возраста составляют — 8,2 проц., обеспеченность обучением — 55,4 проц., 
охват школой детей—42,9 проц. Грамотность населения—40,9. Район имеет 50 культурно-про­
светительных учрежд., в том числе 19 школ 1 ст. Кроме t o i ’o ,  население обслуживается: боль­
ницей, 3 врач.-фельдш. пунктами, ветпунктом, агропунк., землеустр. пунк., почтов. отдел., 
36 торгпредприят., из них 20—госуд., 2—хсооперат. и 14—частных. Телефошхую связь имеют 
4 населенных пункта.
Из путей сообщения основное значение имеет Камсцая водная магистраль. Кроме того, 
по правобережью проходит трактовая дорога Частые - Ножовка.
14. Черновской район.
Чериовской р-н занимает крайний сев.-зап. угол округа, пограничный с запада—с Вот­
ской Автономной областью, с севера—с Пермским округом. Территория р-на равняется
1,3 тыс. кв. клм. и находится в пределах течения р. Сивы и по водораздельной площади ме­
жду р. р. Сивой и Чепцей. Местность имеет довольно разнообразный рельеф. К востоку от 
р. р. Черной и Сивы он имеет легко-волнистые очертания, далее к югу местность переходит в 
Прикамскую низину. Западная часть р-на возвышена, Характеризуется сильно пересеченным 
увалистым рельефом. Р. Сива прорезывает территорию р-на почти в меридиональном на­
правлении.
Почвы р-на, особенно в восточной части, супесчаные и песчано-слабо-подзолистые. К западу 
от р. Сивы, в гористой части, наблюдаются каменистые и галечно-хрящеватые почвы. Лесные на­
саждения характеризуются елово-пихтовыми породами, значительно уже разреженными.
В отношении климатичёСйих условий, р-н характеризуется умеренным количеством вы­
падающих осадков, около 400 м.м. в год и средне годовой температурой несколько выше +2°.
Район типично земледельческий, производящий, по величине посевной площади он стоит 
на седьмом месте в округе. Основные кильтуры: овес—32,6» проц., оз. рожь—24,0, яр. пше­
ница—20,2 проц. и ячмень—16,4 проц., из второстепенных культур выделяется лен—2,3 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—0,9, коров—1,1 и овец—3,3. Из побочных отраслей сельск, хоз. выделяются молочное 
хозяйство и разведение технических культур. Землеустройство закончено на площади: межсе- 
ленное—17,4 проц. и внутриселеиное~14,8 проц. 4
Район непромышленный. Мелкая промышленность, в которой занято до 375 чел, носит, 
гл. обр., ремесленный характер и ею обслуживаются местные нужды.
Районным и крупным экономическим центром является с. Черновское.
По численности населения^32.602 чел., р-н занимает второе место. Основная народность 
русские—96,1 проц., вторая народность—вотяки—3,7 проц. Плотность населения —25,1. Дети 
школьн. возраста составляют—8,3 проц., обеспеченность обучением—55,1 проц., охват школой 
детей—39,8 проц., грамотность населения—34,1 проц. Р-н имеет 51 культ.-проев, учрежд., в 
том числе 25 школ 1 ст. Кроме того здесь имеются: больница, 2 врач.-фельдш. пункта, вет­
пункт, агропункт, почт, отд., 37 торгпредприятий, в том числе 16-госуд ., 10 кооперативн. и 
11—частных.
Пути сообщения р-на, гл. образом, обслуживаются проходящим через Чертовское Вот- 
кинско-Осинским трактом; этот тракт имеет ответвление на Больше-Сосновское.
15. Чернушкинский район.
Р-н составляет крайний юго-восточный угол округа, в верховьях р. Таныпа и его при­
токов: Сульмаша, Стрежи, Тюя; с сев.-вост. р-н граничит с Кунгурским округом, с юга—с
Башреспубликой. Занимаемая р-ном территория в 1,8 тыс. кв. клм. имеет равнинный харак­
тер только в своей крайней сев.-зап. части. К югу же от жел. дор. и западнее р. Сырее она 
имеет довольно путанный рельеф. Наконец, в основной части р-на имеются неправильной фор­
мы возвышенности, бугры и гряды с довольно мягкими очертаниями. Основная р. района— 
Танып, правый приток р. Белой.
Господствующими почвами р-иа являются супеси, преимущественно грубо зернистого со­
става, иногда с примесью гальки. Имеют распространение также подзолистые супесчаные поч­
вы. К юго-западу от р. Сырее имеют также развитие неподзолистые суглинки, главным обр., 
каштановые. Район покрыт елово-пихтовым лесом.
По своим климатическим условиям р-и относится к сев.-вост. полосе округа с менее 
благоприятными, по сравнению со средними для округа, метеорологическими показателями. 
Годовое количество осадков здесь составляет 450 м.м., а средняя годовая температура-|-1,5°.
Район сельск. хоз., производящий. По величине посевной площади он занимает 2-е ме­
сто в округе. Основные культуры: оз. рожь—42,9 проц., овес—35,7 проц. и гречиха—7,1 проц.; 
из второстепенных культур выделяются посев, травы—3,9 проц. и лен—1,4 проц. Обеспечен­
ность хозяйства скотом выше средней по округу; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей— 
0,8, коров—1,1 и овец—2,8. Из других отраслей сел. хоз. наибольшее развитие имеют клеверо- 
сеяние и разведение технических культур. Землеустройство в р-не закончено на площади— 
межселенное на 13,6 проц. и внутриселенное—27,2 проц.
В районе крупных промзаведений нет. В мелкой промышленности насчитывается до 
1 тыс. занятых лиц. Из отдельных производств наиболее распространены: портняжное—со 
169 чел., пимокатное—175 чел.,'кузнечное—108 чел., кулеткацкое—83 чел., гончарное-30, ов­
чинное—29.
Районный центр временно помещается в с. Рябках. По численности населения-47.873 ч. 
р-н занимает четвертое место в округе. Основное население—русские—97,7 проц., вторая на­
родность—татары—1,9 проц. Плотность населения—26,6. Дети школьного возраста составляют—
8,2 проц., обеспеченность обучением—52,3 проц., охват школой детей—36,7 проц. Грамотность 
населения—38,3 проц. Район имеет 66 культ.-просвет, учреждений, i том числе 28 школ 1 ст. 
Здесь имеются также: больница, 5 врач.-фельдш. пунктов, ветпункт, агропункт, землеустр. 
пункт, 2 почт, отделения, 37 торгпредприятий, в том числе 9 —государственных, 17—кооперат., 
11—частных.
Пути сообщения р-на обслуживаются Московско-Казанской кел. дор., проходящей через 
р-н в широтном направлении.
\
Свердловский округ.
Свердловский округ лежит между 55,5°—58° с. шир. и 58°- 64° в. д.; он граничит с окру­
гами Кунгурским, Тагильским, Ирбитским, Шадршгким, Златоустовским и Башреспубликой.
Территория округа занимает пространство в 34,5 тыс. кв. клм. по обоим склонам Ураль­
ского хребта в его наиболее пониженной части. Западная часть этой территории занимает 
полосу древних осадочных пород, постепенно переходящих в кристаллическую зону хребта, 
чрезвычайно сложного строения. Восточная часть округа равнинна, образована новейшими от­
ложениями, в основании которых лежат сильно перемятые, разорванные, часто поставленные 
на голову те же осадочные породы древних образований. Эта восточная часть, сопредельная 
с Шадринским округом и Аргаяшским кантоном Башресп., обладает вполне доброкачествен­
ными почвами: темноцветными почвами подзолистого типа и черноземами суглинистого и су­
песчаного характера и является сельско-хозяйственной частью округа; западная же часть, 
лежащая в горах, обладает грубыми хрящеватыми и каменистыми почвами и имеет опреде­
ленно выраженный горнопромышленный характер.
Климатические свойства округа со средними годовыми до -)- 2 >, при достаточном коли­
честве атмосферных осадков (от 500 мм. в запади, горист, части до 375 мм. на юг,—вост.) 
более благоприятны чем в окружающих округах, более влажных и холодных-северо-западных, 
и засушливых-юго-восточных. <
По своему местонахождению в поперечной полосе охватывающей среднюю часть Ураль­
ского хребта, округ отличается исключительным разнообразием имеющихся здесь полезных 
ископаемых, главнейшими из них являются: весьма мощные залежи медных и сернистых руд, 
асбеста, хромовой руды, поделочных и драгоценных камней. Менее мощны месторождения 
золота, жел. руд, ископаемых углей, цинка и пр.
Лесистость округа определяется в 61%; лес имеет значительный удельный вес в 
качестве энергетической базы местной промышленности. Большие энергетические рессурсы 
ташке заложены в широко распространенных в округе залежах торфа.
Округ в целом носит резко выраженный промышленный характер. Об‘ем промышлен­
ности округа весьма значителен: валовая продукция цензовой промышл. в 1926-27 г. выража­
лась в 117 мил. руб., ниже цензовой—в 13 мил. В масштабе округа продукция промышлен­
ности составляет 75%, к итогу валовой продукции промышченности, сельского и лесного 
хозяйства в целом. В масштабе области промышленность Свердл. окр. составляет 26% от всей 
продукции Урала, или )/3 продукции горнозаводской полосы области. В частности промыш­
ленная деятельность округа характеризуется (по данным 1926 ■-'■с'7 г.) в главнейших отраслях: 
добыча медных руд (5,2 мил. р.),  асбеста ‘(4,9 м. р.), в металлургической пром.: по черной
металлур.-выплавка чугуна и ряд высших переделов (26,6 мил. р.),  цветная металлур., вы­
плавка и электролиз меди (18 мил. р.), по текстильной промышлен.-суконное, льнопрядильное 
и ватное производ. (9,6 мил. р.), мукомольная промышленность в составе 12 мельниц (ст. прод. 
18,8 мил. р.), добыча и обраб. минералов, производ. цемента,* добыча мрамора, известняка, 
корундов, и пр. Таким образом основная роль в развертывании промышленности округа от­
водится цветной металлургии, обработке металлов, асбестовой промышленности и основной 
химической промышленности, что связывается с необходимостью новых сооружений: меде-
обрабатываюшего и цинково-серно-кислотного заводов, завода для этектролиза, меди, сортиро­
вочной фабрики на асбесте, машиностроительного завода, завода для производства нике для и 
пр. Развитие всех этих видов промышленности обеспечивается наличностью природных рес- 
сурсов, выгодностью географического положения, наличностью рессурсов рабсилы и обеспе­
ченностью путями сообщения.
Значительно развита в округе мелкая промышленность по обработке металлов, минера­
лов, дерева, в кожевенном деле, произв. одежды и пищев. пром. Из отдельных промыслов 
наибольшее значение имеют: металлообрабатывающий, граиильно-каменно-резный, овчино­
шубный, обозно-колесный, сундучный.
Сельское хозяйство вдоль части западной и вост. границ округа является коренным 
занятием населения и имеет преимущественно зерново-молочное направление. Преобладающими 
культурами являются овес-пшеница и, в части р-нов—овес-рожь. В отношении сел. хоз. про­
дукции округ в общем дефицитен.
Населения округа насчитывается 620865 чел. и в том числе в самом Свердловске-област. 
центре—131669 чел. Обращает на себя внимание значительность % населения городского и 
заводского. По величине этого % Свердловский округ стоит на втором месте СССР.
В отношении железно-дорожных путей округ находится в выгодном положении. Сверд­
ловск является узлом 6 жол. дор. линий и одной линией пересекается западная часть терри­
тории округа.
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1. Арамильский район.
Арамильский рн занимает центральное положение в округе, в непосредственном сосед­
стве с г. Свердловском. В своей западной части рн находится на территории среднего Урала, 
почему здесь рельеф его имеет расчлененный, холмистый характер. По направлению к востоку 
поверхность становится более низменной и выравненной. На территории р-па, определяемой 
в 1,3 тыс. кв. клм., протекают p.p. Исеть, Уктус и Чусовая, не имеющие ни судоходного, 
ни сплавного значения.
Почвенный покров р-на дает довольно пеструю картину. Здесь встречаются каменистые 
почвы, свойственные восточному склону Урала и различные нечерноземные почвы, распола­
гающиеся на широких долинах по течению рек и между холмами. В крайней восточной части 
р-на почвы начинают перемешиваться с черноземными землями. В общем преобладающими 
почвами в р-не являются серые лесные суглинки (до 35% площади), далее идут оподзоленные 
суРлинки (25%), черноземы (15%) и сухопутно-болотистые почвы. Поверхность р-на довольно 
лесиста-на 60%, при чем основными породами леса являются сосна, береза.
УСЛОВНЫЕ. ЗНАКИ
®  А Р А М И Л Ь  р а х о п .ц е н гр   о Б/?<эсгнь/е ^
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о Олъховксе. проч.селев.    р а ь /о //в ь /е ^
---%=-=g Гравт ь/ ___________ сельсоветов4
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По климатическим условиям рп нужно отнести к средней полосе округа, отличающейся 
умеренным количеством тепла и влаги. В восточной части р-на средняя годовая температура 
составляет около -И0 и выше, в западной части она составляет от-)-0,5° до-)-1п. Годовое коли­
чество осадков в среднем- устанавливается в 400-450 мм.
Ископаемыми богатствами р-на,’ не имеющими крупного промышленного значения явля­
ются: железная руда, золото, изумрудные породы, асбестовые, магнезит, марганец и тальк. 
Имеется также несколько крупных торфяпников.
Сельским хозяйством в р-не занимается свыше 60ч/о всех хозяйств, сбором продоволь­
ственных культур покрывается до 70°/о местных потребностей в хлебе, почему рн следует
ст.Косалино
Аосу/гхно;
чт.УктысддЗ 
бшкексегскхк / б  Легок,
борорулкка_
ФомннбГуь
Г—Уерданцеао }
бчркощкгекое
.о8ерхкг-Макароеа б. Сгделмххоео
отнести к потребляющим. По размерам посевной площади рн стоит на 6 месте в округе. Основ­
ные культуры здесь: овес—55,7%, яров, пшеница-18,2%, из второстепенных культур преобла­
дают однолетние посевные травы, по площади коих рн занимает видное место в округе. Обес­
печенность скотом близка к средней окружной, приходится голов на 1 хоз.: рабочих лоша­
дей—0,8, коров —1,0, взр. овец—1,2. По величине свиного стада рн занимает первое место в 
округе.
Землеустроительные работы в р-не проведены почти полностью. Межселенно землеустр. 
площадь составляет ко всей территории р-на—60,8%; внутриселенная -4,7%; кроме того про­
изводятся работы по межсел. земл. на площади в 26,1%, по внутриселенному—24,9%. Межсе- 
ленное землеустр. угодий сельск. хоз. пользования- закончено полностью.
Рн принадлежит к числу немногих р-нов округа со слабым развитием горной и горно­
заводской промышленности. Здесь имеются: чугунно-литейный и механический завод «Спартак» 
с 161 раб., П.-Исетская слесарно-механическая артель «Смычка» с 48 раб., два кирпичных 
завода № 3 и 4 Свердловского промкомбината с числом раб. на первом—77 челов. и на вто­
ром—83 челов. Здесь имеется крупная 1-я Уральская суконная фабрика имени «Кутузова» 
с 1346 раб. По развитию мукомольной промышленности рн стоит на первом месте - в округе, 
здесь имеются: муком.. мельница № 33 Уралмельтреста с 66 раб., муком. мельница № 182 
Хлебопродукта с 86 раб., мук. мельница № 12 им. «Калинина», Арамильского райпромкомби- 
ната с 5 раб., мук. мельи. № 14, Арам. кред. т-ва с 3 раб. Довольно значительно развиты 
в р-не кустарные промыслы, в них занято до 1050 чел. ТТо числу запятых лиц наиболее раз­
виты промыслы: кузнечный—207 чел., портняжный 143 чел., пимокатный—106 чел., колес­
ный (в д. Выохиной, давнишний центр колесного промысла) 105 чел. и сапожный—105 чел. 
По стоимости валовой продукции промышленности рн занимает 5 место в округе.
Районный центр находится в с. Арамиль. Населения в р-не числится 34970 челов., по 
численности населения район стоит на 5 месте. Преобладающая народность русские—99,4%, 
вторая народность татары -0,3%. По плотности населения—26,9 чел. на 1 кв. клм. рн стоит 
на вюром месте в округе. Дети школ. возр. составляют 8,1°/о ко всему нас., обеспеченность 
школ местами—93,5%, охват школой детей—69,5%, грамотность населения—46,3.
Район имеет: 48 культ, проев, учрежд.,' в том числе 24 школы 1 ст., больницу, 5 врач, 
и фельд. пун., ветпуи., агропун., землеуст. п., 6 почт, отд., 72 торгпредприят., в т. ч. 15-го- 
судар., 18—коопер., 3 9 - частных. Телефонная связь установлена с 13 нас. пунк.
Путями сообщения рн обеспечен достаточно. В меридиональном направлении он пересе­
кается Челябинской линией Перм. ж. д., в северной части—Тюменской линией той же дор. 
Гужевые сообщения обслуживаются гл. обр. Челябинским трактом, проходящим через Ара­
миль и в северной части -  Сибирским трактом.
2. Баженовский район.
Район находится в восточной части округа й здесь он граничит с Шадринским округом. 
Территория р-на занимает 2,4 тыс. кв. клм. Поверхность его представляет возвышенную, не­
сколько всхолмленную равнину, несколько покатую на север, к  р. Пышме и к югу, к р. Исети, 
глубоко прорезанную протекающими здесь реками, из последних необходимо отметить Исеть, 
Пышму, Б. Рефт, текущие на восток и не имеющие судоходного и сплавного значения.
В почвенном строении р-на наблюдается разнообразие. К северу от главн. жел. дор. ма­
гистрали преобладают суглинки и подзолистые почвы, к  югу от нее, по течению р. Камы- 
шенки, находится широкая полоса черноземных земель. Наконец, вдоль р. Исети тянется по­
лоса супесчаных почв, частью оподзоленных. Приблизительно чернозем, подзол и подзолистые 
суглинки занимают каждый по Ь'з всей территории р-на. Поверхность р-на на 60»/о покрыта 
лесом, особенно к сев. от жел. дор. и вдоль течения р. Исети, преимущественно сосновым.
На территории р-на, в 30 клм. от ст. Баженове, находятся единственные в СССР зале­
жи асбеста, а также богатейшие месторождения изумрудов. Кроме того здесь имеются известь 
и белая глина.
Несмотря па значительную протяженность, рн в климатическом отношении довольно одно­
образен. Годовое количество осадков в р-не составляет 400-450 мм. Средняя годовая темпе­
ратура немного выше-)-10.
Сельское хозяйство служит главным занятием жителей, им занято свыше 80% общего 
числа хозяйств. Рн относится к числу немногих, в коих валовые сборы продовольственных 
хлебов с незначительным дефицитом покрывают потребности населения в питании, в данном 
р-не на 84°/о. Основными культурами здесь являются: овес—51,1% и яров, пшеница—24,1, из 
второстепенных культур—лен (2,7%) и однолетние посевные травы—(2,0%); по размерам по­
сева трав рн занимает второе, после Арамильского, место в округе. Обеспеченность скотом 
близка к средней по округу, на 1 хоз. приходится голов: рабочих лошадей —0,9, коров -1,1 
и вз. овец—1,3.
Землеустройство в р-не проведено в значительной части, межселен. земл. площадь со­
ставляет 40,4% и производятся работы на площади—9,2°/о, внутриселенно земл. площадь—7,8°/о 
и производятся работы—4,2%. Межсел. земл. угодий с. х. назначения закончено уже польностью.
Наряду с земледелием крупное значение для р-на имеет и промышленность. Имея бога­
тые месторождения асбеста и самоцветов рн может расчитывать на блестящие промышленные 
перспективы. На Баженовских асбестовых рудниках работает до 5040 чел. Здесь же находится
фабрика асбестовых изделий с 55 раб. и фабрика асбестового картона «Коминтерн», с 69 раб. 
В 1925-26 г. здесь добыто было асбеста 22 тыс. тонн, на сумму 3924 тыс. руб. Рудники при­
надлежат тресту «У раласбест». Общая стоимость производства асбестовых рудников и пред­
приятий по обработке асбеста определялась в 1925-26 г. около 4252 тыс. р. Вторым крупным 
предприятием здесь являются изумрудные копи, эксплоатируемые трестом «Русские самоцветы»,
расположенные в 42 вер. от ст. Важе ново. В 1925-26 г. здесь работало 422 чел., стоимость ва­
ловой продукции определялась в 330 т. руб. Кроме указанных предприятий в р-не находятся; 
чугунно-литейн. мастерская, лесопшпса и мельница Измоденовской артели с 63 раб., мукомоль­
ная мел. Уралмельтреста с 44 раб., муком. мельн. № 41 и лесопилка Баженовского РИК‘а 
с 20 раб., Черноусовская льнопрядильная и ткацкая фабрика имени «Ногина» с 757 раб. 
В мелкой промышленности занято до 930 челов., наиболее развиты промыслы: смолокурен­
ный—127 чел., сапожный 121 чел., пимокатный - 192 чел., кузнечный— 79 чел.
Районный центр находится в с. Белоярском. По численности населения—14167 чел. рн 
занимает в округе второе место. Преобладающее население русское-98,6%, вторая народность 
татары—1,3°/о. Плотность населения-18,4. Дети школьного возраста составляют—6,6%, обес­
печенность шк. местами —98,5%, охват детей школой—73,2°/о, грамотность населения—47,7°/о.
Район имеет 65 культ, проев, учрежд., в том чис. 32 школы 1 ст., 2 больницы, 10 врач, 
и фельдш. пун., 3 ветпун., агропун., землеуст. п., 3 почт, отд., 112 торгпредпр., из них 
33—госуд., 31—коопер., 48—част. Телефонная связь установлена с 25 нас. пунктами.
В отношении путей сообщения рн обслуживается гл. линией Перм. Hi. дор,, на которой 
расположена ст. «Баженово» с грузооборотом в 1925-26 г. до 46 тыс. тони, гл. обр. асбест и 
хлебн. грузы. Из трактовых дорог наиболее важное значение имеет Сибирский тракт, пересе­
кающий рн с зап. та восток. В южной части р-на проходит Шадринский тракт, идущий вдоль 
течения р. Исети.
3. Березовский район.
Район находится в северо-восточной части округа, в ближнем расстоянии от областного 
центра—г. Свердловска и занимает территорию в 2,9 тыс. кв. клм. В юго-западной части рн 
является непосредственным продолжением восточного склона среднего Урала, поверхность его 
возвышена, с крупно-холмистым рельефом. К северо-востоку поверхность заметно выравнивает­
ся. На территории р-на# имеется несколько больших озер: Исетское, Шарташское, и более мел­
ких—Шитовское, Шувакиш, Балтым. В северной и сев. зап. части имеются большие болоти­
стые пространства. Из рек^здесь протекают:^ Исеть, ‘Пышма, Адуй и Режь (по гр. с Режев- 
ским р.).
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Почвенный покров р-на состоит из каменистых и некаменистых пород. В сев. части пре­
обладают суглинки, в открытых местах переходящие в подзол (легкий). В западной части на­
блюдаются красные суглинки, переходящие к югу в светлые почвы; в восточ. и юго-восточ. 
полосах—серые суглинки, переходящие на востоке в черноземные почвы. Рн покрыт лесом на 
60%; в южной части господствуют сосновые леса, иногда с примесью березы и липы; в север­
ной полосе появляются ель, лиственица, пихта.
В р-не имеются крупные месторождения золота и меди и менее значйтельные-хромистого 
железняка, горн, хрусталя, аметиста, изв. камня и др.
В климатическом отношении рн делится на две части—западную—б злее холодную, где 
годовая температура колеблется от+0,5°%1" и сравнительно более теплую восточную, с темпе­
ратурой свнше-j-Iй. Количество осадков за год составляет 400—450 мм.
Занятие сельским хозяйством не является основным для данного р-на, им занимается 
только 30°/о общего числа хозяйств. Собственным сбором хлебов покрывается только около 
18%местных продовольственных потребностей и сельское хозяйство развито преимущественно в 
южной части р-иа. По размерам посевной площади рн занимает одно из последних мест в ок­
руге. Преобладающая культура: овес—85,1%. Обеспеченность скотом ниже средней поокруж- 
ной; на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,5, коров—1,0, взр. овец—0,8. Площадь с за­
конченным межселенным землеустройством составляет 14,8% ко всей территории р-на; с закон­
ченным внутриселенным—0,8, работы производятся по межселенному земл. на площади—14,1%.
В области крупной промышленности значение р-на основывается на наличности Березов­
ских золотопромышленных предприятий. Другое крупно-промышл. предприятие-Пышминско- 
Ключевский медн. завод, ныне не работает; из прочих промпредприятий следует отметить: 
«Чистовский торфяник», госмельница № 180 «Хлебопродукта» с 40 раб., чугунно-литейный зав. 
имени «Валова» с 28 раб., лесозавод «Республиканец» с 75 раб., районную электростанцию с 
61 раб. Значительно развита мелкая кустарно-ремесленная промышленность имеющая до 1380 
занятых лиц. Особенно развиты промыслы: сапожный - 392 чел. (в Березов, зав.), кузнечный 
-149 чел., смолокуренный—139 чел. и столярный—123 чел.
Районный центр—раб. пос. Березовский. По численности населения—18950 чел. район 
занимает в округе 16 место. Преобладающая народность русские— 98,6°/о, вторая народность 
татары- 0,8°/о. По плотности населения—6,5 рн является одним из слабо населенных в округе. 
Детей школьного возраста насчитывается—8,8%, охват школой детей—179,8°/о, грамотность на­
селения— 51,7°/о. Рн имеет 39 культ, проев, учрежд., в т. чиС. 18 шк. 1 ст.; больницу, 5 врач, 
фельдш. пунк., ветпун., агро и землеуст. п.п., 7 почтотд., 35 торгпредприят., в' том чис. 
15—госуд., 14—коопер. и 6 частных. Телефоном связано 13 насел, пунк.
В отношении путей сообщения рн обслуживается 4 жел. дор. линиями Свердловского уз­
ла: главной магистралью Перм. жел. дор., Московско-Казан., Горнозаводской лин. Перм. ж. д., 
Северо-восточно-уральск. ж. лин. Из грунтовых дорог наибольшее для р-на значение имеет 
Верхотурский тракт.
4. Бисертский район.
Район расположен в сев. запад, части округа, пограничен с Куигурским округом. Раз­
меры территории р-на определяются в 1,8 тыс. кв. клм. Территория р-на, непосредственно при­
легающая к  западному склону Уральского хребта, носит гористый характер. Особенно расчле­
ненный характер рельефа наблюдается к сев. от рк. Бисерти. К югу от последней рельеф не­
сколько сглаживается и встречаются выравненные пространства со значительными на них лу­
говыми угодьями. Основой речной артерии р-на служит рк. Бисерть с ее притоками: Баской, 
Локташем, Безимянной и др.
Почвенный покров северной части р-на (севернее р. Бисерти), имеет довольно пеструю 
картину, что имеет непосредственную связь с гористым рельефом. Здесь имеют распростране­
ние каменистые, каменисто-подзолистые, хрящеватые и суглинистые почвы. Все они неправиль­
но чередуются. Южнее р. Бисерти почвенный покров становится менее каменистым и состоит 
гл. обр. из оподзоленных суглинков. Рн на 50% покрыт лесом (ель, пихта, сосна, осина, бе­
реза), главным образом в его северной части, в южной части встречаются обширные лесные 
луга.
Бисертский район находится в полосе округа неблагоприятной в климатическом отноше­
нии, отличающейся низкой средней годичной температурой от 0 до-1-0,511. По количеству осад­
ков рн занимает первое место в округе, имея годовое их количество свыше 500 мм.
В р-не имеются месторождения бурого железняка (не разраб.), золотоносные россыпи и 
не имеющие цромьтшлениого значения залежи известняка.
Бисертский рн относится к сельско-хозяйетвенным, более 90% хозяйств связано с земле­
делием, тем не менее он является потребляющим, т. к. собственным сбором хлебов покрывает­
ся лишь 53% местных в нем потребностей. Основными культурами здесь будут: овес—52,2% и 
оз. рожь 24,8°/о. Обеспеченность скотом несколько выше средней окружной, приходится на 1 
хоз. голов: раб. лошадей-0,9, коров—1,3 и взр. овец—1,9. Здесь значительно развито свино­
водство, по величине стада свиней рн стоит на 3-м месте в округе.
Рн совершенно не землеустроен, работы производятся на площади, составляющей по меж- 
селениому и внутриселенному земл. только 0,3%.
Промышленность р-на развита слабо. Крупным предприятием является находящийся на 
консервации Бисертский чугунно-плавильный зав. и его обслуживающие железные рудники. 
Из работающих следует отметить чугунно-литейную мастерскую с 20 раб., кожзавод К» S с 9 
раб., и углежжение Бисертского метзавода с 8 раб. В мелкой промышленности занято до 235 
чел. Все кустари рмеесленники обслуживают потребительские нужды местного населения. С 
конца 1925 г. завод находится в концессии акц. общ. «Лена-Гольдфильдс».
Районный центр находится в зав. Бисерть. Общее число населения определяется в 19776 
чел., преобладающая народность русские—86,6%, вторая народность башкиры—5,4°/о. Плот­
ность населения сравнительно слабая—11. Детей школьного возраста имеется-8,3%’, обеспе­
ченность школьными местами—173,7°/о, охват школой детей—53,9%, грамотность населения—32,9%.
Район имеет 38 культ, проев, учрежд., в том числе 16 школ 1 ст., больницу, 4 врач, 
фельдш. п., ветпун., агропун., землеуст. п., 2 почтотдел., 31 торгов, предпр., в том числе го- 
суд.—5, кооперат,—7 и частных-19. Телефонную связь имеют 7 населен, пунк.
Транспортные связи р-на обслуживают проходящая через него линия Московско-Казан­
ской жел. дор. и пролегающий вдоль нее Сибирский тракт.
5. Егоршинский район.
По величине территории в 1,1 тыс. кв. клм Егоршинский рн является наименьшим вок- 
руге; находится он в самом северо-восточном углу и граничит: па севере с Тагильским, на 
востоке—с Ирбитским, юго-востоке -  с Шадринским округами. Район имеет ровную, возвы­
шенную поверхность, отчасти пересеченную небольшим числом рек, из коих надо отметить 
Режь и р. Ирбит, с двумя левыми притоками последней: Бобровкой и Булкаш. Реки сплав­
ного значения не имеют. В северной части р-на имеется несколько торфяных болот.
В западной, сев. западной и юго-вост . полосах р-на преобладают серо-суглинистые поч­
вы, переходящие частью в светлые суглинки и частью в торфянистые. В северо-восточной ча­
сти преобладают черноземные почвы, переходящие местами в торфянистые почвы и суглинок. 
В юго-западной полосе господствуют суглинки. Территория р-на на 30°/о покрыта лесом, с 
преобладанием в нем сосны и березы.
В р -не, около ст. Hi. д. «Егоршино», находится месторождение каменного угля, одно из 
важнейших на Урале (запасы угля около 2 миллиардов 300 милл. пуд.).
Рн по климатическим условиям относится к восточной полосе округа со средней годовой 
температурой превышающей- f l0, при количестве осадков в среднем за год в 400 —450 мм.
Несмотря на наличность каменноугольной промышленности, рн является одним из ти­
пичных сельско-хозяйственных: здесь земледелием занято около 87% всех хозяйств. В отно­
шении зернового и продовольственного баланса он является также одним из наиболее благопо­
лучных, покрывая местным сбором хлебов 97% всех в нем потребностей р-на. По размерам 
общей посевной площади рн стоит на 4 месте в округе. Главное направление сел.-хоз.-полевод­
ство, основные культуры: овес-35,6% , яров, пшеница - 29,8% и ячмень—24%; из второстепен­
ных культур выделяются однолетние посевные травы—3,5"/о и лен—1,3%. В среднем на 1 хо­
зяйство приходится голов скота: раб. лошадей—1,0, коров -1,3 и взр. овец—1,1, что составля­
ет выше средней по округу. По величине свиного стада рн занимает в округе четвертое место.
Землеустройство проведено в р-не почти полностью: межселенно землеустроенная пло­
щадь ко всей территории р-на составляет—72,1% и производятся работы на площади в 19%; 
по внутриселенному—проведено на площади в 19,4°/о и ведутся работы на площади в 19,4%. 
Межселенное устройство угодий сел.-хоз. пользования закончено полностью.
Промышленное значение р-на определяется наличностью здесь Егоршинских каменно­
угольных копей, в большинстве расположенных вблизи ст. Егоршино. В 1925-26 г. добыто бы­
ло каменного угля 307 тыс. тонн и антрацита - 30 тыс. тони. На копях работает до 1300 раб. 
Здесь же находится ] айонная электростанция с 42 раб. К числу крупных промпредприятий 
р-на относится чугуино-литейная и механическая мастерская Покровской трудовой артели. 
Мелкой промышленностью охватывается в р-не приблизительно до 570 кустарей. Наиболее раз­
виты промыслы: кузнечной с 101 зан. лицами, пимокатный— с 99 чел. и кирпичный—70 чел. В 
р-пе намечается постройка крупной районной электростанции на Егорншнском угле.
Районный центр находится при ст. Егоршино. По численности населения в 29987 чел., 
рн занимает 7 место в округе. Преобладающая народность русские-97% , вторая народность 
татары—2,5%. Плотность населения наивысшая по округу—27,3%. Дети шк. возр. соста­
вляют—7,3%, обеспеч. школ, местами—97,7%, охват школой детей—67,3'J/o, грамотность насе­
ления—40,9%. Район имеет: 58 кул. проев, учрежд., в том чис. 23 школ. 1 ст., 3 больницы, 
5 врач, фельдш. пун., 2 ветп., агропун., землеуст. п., почтотд., 37 торгпредпр., в том числе 
19 госуд., 13 кооп., 5 част. Телефоном связано 9 населенных пунктов.
Транспортными связями рн достаточно обеспечен: в его пределах, пересекаясь при 
ст. Егоршино, проходят две ж. д. линии в широтном направлении: Сев. Вост. Уральск, линия 
Пермск. ж. д. и линия Богданович-Алапаевск в меридиональном направлении. Узловая 
ст. Егоршино имеет грузооборот свыше 126 т. тонн по отправке каменного угля и по получению 
лесных, строительных материалов, хлеба.
6. Каслинский район.
Расположенный в юго-восточной части округа рн граничит здесь с Шадринским округом 
и Башреспубликой и занимает территорию в 1,5 тыс. кв. клм. Западная часть р-на, охватываю­
щая Урал и его восточный склон—гориста, средняя часть—возвышена с покатостью к востоку
и в восточной части носит равнинный характер. Приблизительно около У8 части территории 
р-на занимают крупные озера, имеющие промысловое значение. Наиболее крупные из них: 
Иртяш (с площадью в 4800 дес.), Силач (4 тыс. дес.), Б. Касли (2 тыс. дес.), Синара (3 тыс. 
дес.), Окупькул (1800 д.). Главнейшая река р-на Синара, не имеющая сплавного значения.
Почвенные типы р-на довольно разнообразны. В западной гористой части (до озерной 
полосы) наблюдаются каменистые почвы, местами распространены также суглинки и супеси.
Далее, к востоку, появляются черноземные почвы, которые комбинируются с супесями, а 
иногда и с солонцеватыми землями. Поверхность р-на на 50о/° лесиста, при чем в западной 
части в составе лесных насаждений преобладает сосна, а восточной береза.
Из полезных ископаемых в южной части р-на имеются месторождения корунда, в лес­
ной даче-известны залежи железных руд.
По климатическим условиям рн относится к восточной полосе округа имеющей наиболее 
высокую среднюю годовую температуру B-f2° и наименьшее количество осадков—ниже 400 мм.
По величине посевной плошади рн занимает 3 место в округе. Из общего числа хозяйств 
около 90с/о занимается земледелием. Район, так. об., является сел. хозяйственным, особенно в 
его северной части. Тем не менее, при наличности значительного неземледельческого населе­
ния, собственным сбором хлебов покрывается лишь 69'/о местных в нем потребностей. Основ­
ными культурами р-на являются: яр. пшеница—52,8»/о и о вес -30,6%; по величине посева 
пшеницы р-н является одним из немногих в округе. Из второстепенных культур преобладают 
лен—3,1°/о;и однолетние посевные травы—1,5°/". Обеспеченность скотом близка к средней окруж­
ной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошаей-1,0, коров —1,0 и взр. овец—1,5. Землеустрой­
ство проведено уже в значительной части р-на, по межселенному земл. закончено на площади 
в 40°/о и производятся работы-на площади в 31,6о/о, по внутриселенному закончено на 20о/0 и 
продолжаются—на 5,1о/о.
Крупным промпредприятием р-на является: Каслинский чугунно-литейный зав. выраба­
тывающий чугунную простую и эмалированную посуду, здесь занято 2052 раб. Кроме того 
здесь находятся: Воздвиженский стекольный зав. с 319 раб., Теченская корундо-обогатитель- 
ная фабрика с 63 раб., корундо-наждачная группа рудников с 89 раб., Казылташский и Мало­
каслинские рудники с 27 раб., чугунно-литейная мастерская сел. хоз. кред. т-ва с 78 раб., 
мукомольная мельница РИК‘а с 10 раб. и Тюбукский винокуренный зав. с 28 раб. Из про­
мышленной продукции значительной известностью пользуется Каслинское художественное 
литье. Рн, главным образом Каслинский зав., является одним из крупных кустарных центров, 
имевших широкое значение, особенно в довоенное время, по производству сел. хоз. машин 
имевших сбыт на Сибирские рынки. Всего сейчас в мелкой промышленности здесь занято 
ИЗО чел. Наиболее развиты кустарные промыслы: сапожный, занято в нем 192 чел., портняж­
ный—164 чел., прядильный—158 и кузнечный со 105 чел. Из других промысловых занятий 
большое значение имеет озерное рыболовство.
Районным центром является зав. Касли. По численности населения в 36495 чел. район 
стоит на 4 месте в округе. Преобладающее население—русское 99,6%, вторая народность та­
тары— 0,1°/о. Плотность населения—24,3. Дети школ. возр. составляют-7,5% , обеспеченность 
школ, местами—85,8%, охват детей школой 62,4'Уо; грамотность населения-41,5% . Рн имеет 
53 культ, проев, учрежд., в т. чис. 20 школ 1 ст., больницу, 4 врач, и фельд. пун., 2 ветп., 
агропун., земл. п., 2 почтотд., 128 торгпредприятий, в том числе 29 госуд., 14 коопер., 
85 частных. Телефоном связано 10 нас. пун.
Путями сообщения р-на служат: жел. дор. линия Свердловск—Челябинск, проходящая 
по западной части р-на, остальная, наибольшая часть территории, обслуживается Челябинским 
трактом и, отчасти, Маук-Баженовским.
7. Кыштымский район.
Район занимает территорию в 1,6 тыс. кв. клм., расположен в крайне южном углу округа, 
и граничит на юге и вост.—с Башреспубликой, на юго-западе—со Златоустовским округом. 
В центральной и западной частях поверхность р-на имеет возвышенный и гористый рельеф в виду 
прохождения здесь Уральского хребта. В восточной части поверхность низменна и мягко 
волниста. Из главнейших возвышенностей р-на надо отметить хребет Юрма и гору Сугомяк, 
На территории р-на находится ряд довольно крупных озер: Увельды, Иртяш, Кызылташ, 
Улагачь и Аракуль. Из озера Уфимского берет свое начало р. Уфа. Кроме этой реки здесь 
небольшой участок р-на захватывает р. Миасс.
В западной гористой части р-па имеют распространение каменистые почвы. В восточной 
полосе р-на доминируют различные нечерноземные почвы, гл. обр.. супесчаные и суглинисто- 
супесчаные земли в комбинации с хрящеватыми и каменистыми почвами. Территория р-на в 
значительной части покрыта лесами, сосновой и березовой пород.
Здесь в р-не имеется месторождение меди (Карабашский руд.) мощностью около 426 милл. 
пуд., одно из богатейших в СССР, также встречаются железная руда, корунд, серный колче­
дан, никкель (запасы около 1 мил. пуд.).
По климатическим условиям рн сходен с соседним Каслинским. Средняя годовая тем­
пература р-на определяется в-(- 2°, количество выпадающих осадков исчисляется в 350—400 мм.
Земледелие не составляет основного занятия населения р-иа, оно развито преимуществен­
но в южной части р-па. Собственным сбором хлебов покрывается только 17,3°/о его местных 
потребностей, следовательно данный рн следует причислить к группе потребляющих. По раз­
мерам посевной площади рн стоит ца одном из последних мест. Главное направление сельского 
хозяйства—животноводство. По величине отдельных культур рн является овсяно-пшеничным. 
Обеспеченность хозяйств скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—0,6, коров- 0,9 и взр. овец- 1,0. Землеустр. работ в районе не производилось.
Кыштымский рн относится к промышленным горнозаводским; большинство предприятий 
однако, здесь бездействует. Из крупных предприятий работают важнейший на Урале Карабаш- 
скиймедеплавильный зав. с числом рабочих 1055 чел., подаюший черновую медь для Нижпе 
Кыштымского электролитного завода вырабатывающего чистую электролитную красную медь; 
на этом заводе занято 408 раб. Руда для Карабагаа поступает со Сталинского, Рыковского и 
Американского медных рудников, где работает 1277 чел. Кроме этих предприятий в р-не на­
ходятся: кирпичная фабрика Н. Кыштымского электролитного зав. с 57 раб., корундовый руд­
ник Карабашского зав. с 116 раб., кустарные мастерские сел. хоз. кредитн. т-ва с 68 раб., 
лесопилка Карабашского зав. с 10 раб., Ямской лесопильный зав. с 93 раб. и мукомольн. 
мельница № 1 Кыштымского ЦРК с 12 раб. Рн являлся в довоенное время значительным 
центром экипажного производства, в нем работало ранее до 500 кустарей, сбывавших продукцию 
на Сибирские рынки. Всего ныне в мелкой кустар. промышл. р-на занято до 470 кустарей, 
гл. обр. в промыслах; кузнечном—71 чел., сапожном-71 чел., колесном—43 чел.
Районный центр—раб. пос. Кыштьш.
Населения в р-пе насчитывается 26044 чел., в том числе русских—95,6%, вторая народ­
ность татары—3,1%. Плотность населения—16,3%. Детей школьн. возр. имеется 8,6%, обес­
печенность школьн. местами—100%, охват школой детей— 73,8%, грамотность населения—49,4%. 
Район имеет: 87 культурно-просветит. учрежд., в том числе 12 школ 1 ст., население обслу­
живают: 2 больницы, 3 врач, фельдш. пунк., 2ветпук., агропунк., 3 почтотд., 134 торгпредпр., 
в том. числе 31 госуд., 5 коопер., и 98 частных. Телефоном связано 17 нас. пункт.
Транспортным связям р-иа служит Свердловск—Челябинская линии П. ж. д ., пере­
секающая рн в меридиональном направлении. От Кыштыма до Карабаша имеется узкоко­
лейка. Кроме того через ри проходит Горнощитский тракт.
8. Михайловский район.
Район расположен в западной части округа и здесь он граничит с Кунгурским окру­
гом, и на небольшом южном участке—с Башреспубликой. При территории в 1,5 тыс. кв. клм. 
поверхность р-на представляет западный всхолмленный склон Урала. В пределах р-на проте­
кают р. р. Уфа и Серга, пригодные для сплава
Почвенный состав р-на крайне разнообразен. К сев. дт р. Уфы-Серги, в связи с сильной 
расчлененностью рельефа, почвы имеют смешанный характер, с преобладанием каменисто­
подзолистых. Эта часть р-на покрыта густыми елово-пихтовыми лесами. К югу от Уфа-Серга 
идут смешанные черноземно-суглинистые почвы, с лесным покровом из березы и частью сосны.
Наконец восточная, наиболее гористая, часть р-на характеризуется каменистыми почвами. Из 
полезных ископаемых в р-не имеется только торф.
В климатическом отношении рн характеризуется несколько пониженной годовой темпе­
ратурой в среднем 0 до -f- 5°, и повышенным количеством выпадающих осадков, в среднем 
выше 500 мм. за год.
Рн носит сельско-хозяйственный характер. Большинство хозяйств занимается земле­
делием. Однако, не смотря на это район должен быть причислен к группе потребляющих так 
как собственным сбором хлебов покрывается только около половины своих местных потреб­
ностей. Основными культурами здесь будут: овес—44,0% и яров, пшеница-33 ,5% ; из второ­
степенных культур преобладают посевы клевера—8,4%. Обеспеченность скотом выше средней 
по округу: на 1 хоз. приходится голов раб. лошадей—1,4, коров—1,3 и взр. овец—2,3. Земле­
устроительные работы проведены на незначительной территории: мвжселенно землеустр. пло­
щадь составляет 8,4°/о и производятся работы на площади в 4 ,7°/о; внутреселенно землеустроено 
01,% территории.
Михайловский рн имеет полупромышленный характер.' В р-не имеется 2 крупных пред­
приятия: Михайловский железо-делат. зав. треста «Гормет», находящийся в 8 клм. от ст. Михай- 
ловск. зав. Зав. передельный, выпускающий кровельное железо, в 1925-26 г. выпустил про­
дукции на 1804 тыс. р., имеет устарелое оборудование, работает на нем 745 раб. Второе круп­
ное предприятие — Михайловская писче-бумажпая фабрика с 179 раб. Далее здесь имеются еще: 
Самосудский торфянник со 178 сез. раб. и углежжение с 6 раб. Наиболее развиты кустарные 
промыслы в Михайловском зав. Всего в мелкой кустарно-ремесленной промышленности р-на 
занято около 540 раб. По числу занятых лиц наиболее развиты промыслы: сапожный, с 127 
лиц., пимокатный—112 лиц, кузнечно-слесарный—89 чел. Из отхожих промыслов большое зна­
чение для р-на имеют лесные работы; рубкой и вывозкой леса бывает занято ежегодно до 600 
хозяйств.
Районный центр находится в Михайловском заводе. По численности населения—23460 ч. 
рп занимает одно из последних мест. Русские составляют преобладающую часть населения— 
82,4%, вторая народность—башкиры —16,9%. Плотность населения 15,6%. Детей школьного 
возраста имеется 8,5%, обеспеченность школьными местами—70,2%, охват детей шкалой— 
52,6%. Грамотность населения—29,6%. В районе имеется 51 культ.-просвет. учрежд., в том 
чис. 19 школ 1 ст. Имеются'также здесь: больница, 3 врач, фельдш. п., ветпунк., агро и
землеустр. п., 3 почтотдел. 3G торгпредприят., из них 8—госуд., 6-коопер., 22-частн. Теле­
фоном связано 2 вас. п.
В части транспортных связей рн обслуживается Западно-Уральской линией Перм. ж. д. 
Отдельные части р-на обслуживаются трактами: Михайловским и Нязепетровским.
9. Невьянский район.
Невьянский рн находится в Неверной части округа и пограничен здесь с Тагильским 
округом. Размеры территории р-на определяются в 3,1 тыс. кв. клм. ,  по величине территории 
рн стоит на первом месте. К западу от горнозав. линии Перм. жел. дор. поверхность р-на 
гористая, здесь проходит Уральский хребет с его восточным склоном. Восточная же часть 
р-на возвышена, но несколько выравнена. Здесь имеются крупные озера: Аятское(20 кв. клм.), 
Таватуй (23 кв. клм.) и ряд сравнительно небольших. В северной полосе имеется несколько 
больших болот. Главные из рек р-на—Тагил, Нейва, Реж не имеют ,здесь сплавного значения.
Почвы р-на достаточно разнообразны; в них преобладают серые боровые суглинки. В худ­
ших условиях находится западная часть р-на в которой преобладают каменистые и галечно­
хрящеватые почвы. В восточной расположены иекаменистые, главным образом суглинистые 
почвы, сильно оподзоленные. Значительная часть р-па покрыта лесом, с древесными поро­
дами: сосной, березой и елью.
Из полезных ископаемых здесь имеются значительные медно-рудные месторождения 
(Карпушинское, Калатипское, Белореченское) с запасами свыше 300 милл. п., железные руды 
(Нейво-Рудянка) с запасами до 1 милл. п., месторождения золота, асбеста, никкеля, кобальта, 
хромовых руд, марганца, цветных глин, кварца.
В климатическом отношении рп входит в полосу округа со средней годовой температу­
рой от -)- 0,5° до -}- 1°. Наиболее неблагоприятные гслиматические условия имеют место в гори­
стой западной части, где средняя годичная температура выражается в 0. Количество вы­
падающих осадков колеблется от 400 мм. (в вост. час.) до 500 мм. (западной).
В связи с естественными условиями рн делится на две полосы: западную, включающую 
заводы находящиеся на горнозав. линии, чисто промышленную и восточную-сельско-хозяй- 
ственную. Почти половина населения совсем не связана с сел. хоз. В силу этого и не смотря 
на значительность общей площади посева рн своим сбором хлебов покрывает только 45,1«/о
всей местной в нем потребности (продовольственной). Основные культуры: о вес -39,8%, озим, 
рожь—34.4% и яр. пшеница—21,8%, из второстепенных культур выделяются лен—1,5°/0 и по­
севные травы—1,3°/о. Обеспеченность населения скотом ниже средней окружной, приходится 
на 1 хоз. голов: раб. лошадей—0,6, коров—0,9 и взр. овец—1,2.
Землеустройство проведено в незначительной части: межселенное составляет лишь 4,9% 
ко всей территории р-на и в производстве находится—3,6% площади.
Район имеет значительно развитую промышленность. К крупным пром. предприятиям 
относится Калатинский медеплавильный зав. с 1197 раб., в 1925-26 г. завод выпустил меди на 
1736 тыс. р. Завод этот пользуется рудой с Карпушинского, Белореченского, Обновленного и 
Калатинского медных рудников, на коих занято-1830 раб. Кроме того некоторое количество 
медной руды добывается на Левихинском руднике, где занято—122 чел. Продукция завода— 
красная черновая медь в качестве полупродукта, содержащего в виде примеси благородные 
металлы, вся целиком идет на электролиз в Кыштымский электролитный зав. В качестве под­
собного предприятия Калатинского завода работают близ лежащие рудники по добыче флю­
сов и кварца с 165 раб. Часть населения до 150 чел. занята старательскими работами по до­
быче золота и платины. Далее в р-не имеется цементный зав., в 7 клм от г. Невьянска. За­
вод изготовляет портланд-цемент, имеющий большое значение в Уральском строительстве. На 
этом заводе, вместе с бондаркою и рудником занято 754 раб. В р-не работают два торфяника 
Тумашевский и Калатинский с 280 раб. Невьянский чугунно-л'итейный и механич. завод из­
готовляет чугунные водопроводные трубы, болты, гайки и всевозможные машинные части. На 
заводе работает 876 чсл. Далее здесь также имеются: лесопилка, подсобное предприятие Кала­
тинского комбината с 16 раб., кожевенный зав. К» 6 с 3 раб. и Нейво-Рудяискаяэлектростан­
ция с 3 раб.
По развитию кустарной промышленности рн занимает одно из первых мест в округе. В 
довоенном прошлом здесь имел большое значение известный сундучный промысел (в Невьян­
ске) и связанный с ним замочный (Быньговской зав.), гончарный, овчинный, скорняжный про­
мыслы в Вер. и Нижних Таволгах и т. д. Из товарных кустарных промыслов, имеющих ны­
не известное значение в экономике р-на необходимо отметить: сапожный (сосредоточенный гл. 
обр. в Невьянске), в нем занято 531 чел., сундучный (тоже в Невьянске) приготовляет кова­
ные сундуки имеющие заграничный сбыт-в Турцию и Персию, занято в нем 221 лицо, овчин­
но-шубный-в с. Таволгах, промыслом занято 208 чел., изготовляющих полушубки, тулупы, 
рукавицы и пр., гончарный—в Таволгах, занято 168 чел. и кузнечно-слесарный занято339 чел. 
Всего в мелкой промышленности р-на зааято до 2120 чел.
Районный центр находится в г. Невьянске. По численности населения—52918 чел. рн за­
нимает первое место в округе. Преобладающая народность русские —(98,1 проц.), вторая на­
родность татары—1,2 проц. Плотность населения—17,1. Детей школьного возраста считается —
8,1 проц., обеспеченность школьными местами—100 проц., охват школой детей -71,2 проц.; 
грамотность населения—48,6. Район имеет 105 культ, проев, учрежд., в том числе 34 школы 
I ст. Население обслуживается 3 больн., 10 врач, фельдш. п., 3 ветпун., агро и землеуст. п.п., 
8 почтотд., 215 торгпредпр., в том числе 47 госуд., 23 коопер. и 145 част. Телефонная 
связь имеется с 23 нас. пун.
Интересы местного сообщения обеспечиваются проходящей в р-пе горнозаводской линией 
Перм. ж . д., кроме того имеется ветка соединяющая Калатинский завод с Невьянском и две 
узкоколейные ветки, соединяющие Калатинский зав. с Карпушинским и Белореченским рудни­
ками и ст. Н. Рудянской. В северной части рн пересекается Верхотурским трактом.
10. Нязепетровский район.
Находящийся в крайней юго-запад, части округа и пограничный на юге и юго-зап. 
с Башреспубликой Нязепетровский рн имеет территорию в .2,5 тыс. кв. клм. Рн расположен 
на западном склоне Уральского хребта, вследствие чего имеет возвышенный и крупно-холми­
стый рельеф. Особенно резкие очертания он принимает по течению рек. Главная из них Уфа, 
имеющая сплавное значение за всю навигацию. Ее притоки Нязя, Сурояги и Ураим годны 
для сплава только в большеводье.
Преимущественное распространение в р-не имеют каменистые почвы. В юго-вост. части 
р-на преобладают легкие черноземные почвы, в сев.-зап.—черноземные, с лесным перегноем. 
Поверхность р-на на 70 проц. покрыта лесом, гл. обр. лиственных пород. Из полезных иско­
паемых в р-не находятся иеимеющие особого промышленного значения месторождения бурого 
железняка, медных руд, глин, доломита, известняка и кварца.
В климатическом отношении рн разделяется на две части, восточная часть имеет сред, 
год. температуру от-|~0,5‘’ доф-1°, западная-от 0 до-(-0,5". Количество выпадающих в р-не осад­
ков значительно и составляет в среднем за год 450— 500 мм.
Рн относится к сельско-хозяйственпым, однако, в виду незначительности запашек, леси­
стости, неблагоприятного климата и др. причин рн является потребляющим, собственным сбо­
ром хлебов покрывается толвко на 34 проц. местные в нем потребности. Главное направление 
сел. хоз.—животноводство; обеспеченность скотом выше средней по округу. На 1 хоз. прихо­
дится голов: раб. лошадей - 1,0, коров—1,2 и взр. овец—2,7. Основные культуры: овес—45,2 
проц., оз. рожь—31,6 проц. и яр. пшеница 19,9 проц. Землеустроительные работы в р-не 
только что начаты на площади по отношении к территории р-на в 9,2 проц.
Рн по современному состоянию может быть отнесен к непромышленным. Нязепетровский 
чугунно-плавильный и железо-делательный зав., занимавший в довоенное время до 2800 раб., 
ныне вследствие ветхого и устарелого оборудования остановлен. Из крупных предприятий ныне 
имеется здесь только один лесозавод «Смычка» с 9 раб. В кустарной промышленности р-на за­
нято до 640 чел., работают гл. обр., кустари-ремесленники, обслуживающие^ потребительские 
нужды местного населения. Из промыслов наиболее развиты: сапожный—с ИЗ чел., портняж­
ный—со 104 чел., пимокатный—с 89 ч. и прядильно-ткацкий—с 78 чел. Кроме того в р-не зна­
чительно развиты отхожие промыслы, гл. обр. лесорубка и лесовозка.
Центр р-на находится в Нязепетровском заводе. Населения в р-не считается 20508 чел., 
преимущественно русских—96,3 проц., вторая национальность —татары 2,2 проц. Плотность 
населения довольно слабая—8,2. Дети школ. возр. составляют-7,9 проц., обеспеченность шко­
лами—75,3 проц., охват школой детей -55,4 проц., грамотность населения—35,9 проц. В р-не 
имеется 47 культ, проев, учрежд., в т. ч. 11 школ I ст. Население обслуживается 2 больни­
цами, 5 врач, фельдш. пунк., ветпункт., агропун., землеуст. пун., 5 почт, отд., 57 торгпредпр., 
в том чис. 9—госуд., 6—кооперат. и 42—части. Телефоном связано 3 насел, пунк.
Транспортные связи р-на обслуживаются проходящей Западно-Уральской линией Пермск. 
жел. дор. Главной трактовой дорогой служит Нязепетровский тракт, дающий выход от Нязе- 
петровска на Н.-Уфалейский завод.
Для водных сообщений используется р. Уфа.
11. Первоуральский район.
Район находится в центральной части округа и занимает территорию в 2,3 тыс. кв. клм. 
Расположенный на западном склоне среднего Урала, рн характеризуется сильно расчленен­
ным, крупно-холмистым рельефом. По р-ну, в направлении с юго-вос. на сев.-зап., протекает 
р. Чусовая, слева принимающая приток р. Ревду; обе имеют сплавное значение.
Масштаб 1800.000rtflM.8 н а  S й 1, клм
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Преобладающими почвами р-па"является оподзоленный суглинок с глинистой подпочвой. 
В. значительной полосе, прилегающей с севера к Первоуральскому зав., наблюдаются темно- 
цветные почвы подзолистого типа, облесенные разреженными соснягами. Район на 85 проц. 
покрыт лесом елово-пихтовых, гл. об. пород.
Район имеет значительные ископаемые богатства. В числе их имеются крупные место­
рождения железных руд (Шайтанская и Билимбаевская группы), с запасами около 27 милл. п., 
медные руды (Дегтяринский рудник), с запасами около 1730 мил. пуд., хромовые руды (Шай­
танская дача)—около 15 мил. пуд., никкель и кобальт, огнеупорные глины и тальк.
По климатическим условиям рн относится к западной полосе округа с несколько пони­
женной годовой температурой, она в среднем выражается колебаниями от 0 до-f 0,5о. Для этой 
полосы количество выпадающих ссадков повышено и колеблется от 450 до 500 м.м. в среднем 
за год.
Сельское хозяйство в р-не имеет лишь подсобное значение при основных промышленных 
занятиях населения. Значительное число хозяйств совсем не имеет посевов. По величине общей 
площади посевов рп стоит на одном из последних мест. В силу указанного рн является пот­
ребляющим: собственным сбором хлебов покрывается только 15,6 проц. местных в нем пот­
ребностей. Главное направление сельского хозяйства—животноводство, обеспеченность скотом
ниже средней по округу; на 1 хозяйство приходится; раб. лошадей-0,7, коров—1,0 и взросл, 
овец- 1,9. Основные хлебные культуры: овес-66,5 проц., озим, рожь-19,4 проц. и яров, пше­
ница-11,9 проц. Землеустройство в р-не только что начато.
Настоящий рн типичный промышленный, горнозаводский, с 3 крупными металлурги­
ческими предприятиями, железными рудниками, большими месторождениями медных руд, 
крупной химической промышленностью. После передачи части предприятий в концессию, в 
р-не остается 2 металлозавода: Билимбаевский чугунно-плавильный и Первоуральский труб­
ный зав.
В частности, в число крупных предприятий р-на входят: Первоуральский зав. цельно­
тянутых труб, с 751 раб., вырабатываются трубы катаные и цельнотянутые; Ревдинский ме­
таллургический зав. имеющий, вместе с занятыми в углежжении,-1104 раб., вырабатывающий 
проволоку катаную и тянутую, железо сортовое и гвозди проволочные; Билимбаевский чугун­
но-плавильный зав. вырабатывающий чугун и имеющий 546 раб. вместе с горн, отдел, и 
углежжением; трудовая артель «Трудовик» в П.-Уральск, зав., имеющая 118 раб. и выраба­
тывающая хоз. чугунное литье; чугунно-литейная мастерская «Прозелит», вырабатывающая 
раз. хоз. чугун, литье, с 32 раб. Находящийся в р-не Шайтанский хромпиковый завод с 
близлежащим Гологорским хромовым рудником, вырабатывает хромпики калиевый и натро­
вый—дубильные и красящие вещества, с 673 раб.; далее здесь имеются: паровая мукомольная 
мельница Билимбаев. кр. т-ва с 2 раб., лесозавод «Прогресс» с 87 раб.; в Дегтяринском кол­
чеданном руднике занято 256 раб. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности р-на за­
нято около 800 чел. Наиболее развитыми промыслами будут: сапожный с 188 раб., портняж­
ный с—177 чел., кузнечно-слесарный-с 150 чел. Значительное число хозяйств в р-не занято 
различными неземледельческими работами: лесозаготовки, вывоз леса, возка руды. Районным 
центром служит зав. Первоуральский.
По численности населения в 43853 чел. рн занимает третье место в округе. Преобладаю­
щее население русское — 98,1%, вторая народность татары —1,3°/0. Плотность населения—19,1%. 
Детей школьного возр. имеется- 8,9%; обеспеченность школ, местами—91,4%; охват школой 
детей—65,1%; грамотность населения—49,8%. Район имеет 62 культ, просвет, учреждения, из 
них 24 школы 1 ст. Имеются также: 4 больн., 9 врач, фельдш. пун., 3 ветпунк., агропун., 
9 почт, отдел., 116 торгпредпр., в том числе: 41 -гос ., 18—коопер. и частных—57. Телефоном 
связано 24 нас. пункта.
В пределах р-на проходят жел. -дор. линии: гл. линия Перм. жел. дор., Московско-Ка­
занская, пересекающая рн несколько южнее, Западно-Уральская линия Перм. ж. д. прохо­
дящая по западной части р-на и пересекающая при ст. Кузино главную магистраль. Кроме 
того имеется еще Ревдинско-Дегтярская ветка. Из шоссейных и грунтовых дорог здесь имеет 
важное значение Сибирский тракт.
12. Полевской район.
Полевской рн находится в центральной части о к р у г а  и занимает территорию 
в 1,7 тыс. кв. клм. которою охватывается часть Уральского хребта представленного здесь не­
сколькими, тянущимися в меридиональном направлении, горными кряжами. Поэтому и 
рельеф р-на возвышенный и гористый. Из рек основное значение имеет р. Чусовая, протекаю­
щая здесь своими верховьями. Из имеющихся в р-не водоемов довольно значительными явля­
ются Северский и Полевской заводские пруды.
Почвы р-на по преимуществу каменистые. Лишь в бассейне левых притоков р. Чусовой: 
Раскуихи и Красногорки и в самых верховьях Чусовой имеются два больших равнинных 
участка, на кототорых получили распространение оподзоленные суглинки. Эти участки срав­
нительно мало обезлесены. Все остальное пространство р-на покрыто лесом, с преобладанием 
в нем сосны и частью березы, реже встречаются липа, осина, ель, пихта.
В части полезных ископаемых здесь имеются: месторождение медных руд (Гумешёвское 
—не разрабатываемое, Зюзельский рудник, с запасом около 56 мил. пуд.), железных руд с 
содержанием фосфоритов и хромитов (Северский зав.) с запасом в 236 мил. п.; богатые место­
рождения мрамора (Мраморский зав.), наждака, малахита и серного колчедана.
В климатическом отношении рн типичен для средней полосы округа со средней годовой 
температ. от—0,5° до-(-1". Количество выпадающих за год осадков определяется от 450 до 500 мм.
' Рн относится к промышленным в коем занятие сельским хозяйством является подсоб­
ным, больше половины хозяйств не имеют полевого посева. Таким образом данный рн может 
быть назван потребляющим, собственным сбором хлебов покрывается только 15% всех в нем 
местных потребностей. По размерам посевной площади рн занимает одно из последних мест 
в округе. Основные культуры: овес-73%, ячмень - 15% и озим, ро ж ь-8,1%. По обеспеченно­
сти скотом рн стоит ниже средней по округу. На 1 хозяйство приходится голов: раб. лоша­
д е й -0,7, коров—1,0 и взр. овец—1,8. Землеустройство проведено лишь на незначительной 
части, р-на, землеустр. площадь составляет только 0,07% террит. р-на.
Крупная промышленность р-на находится в ведении треста «Северохим» а металлурги­
ческие предприятия сданы в концессию акц. о-ву «Лена-Гольдфильдс-Лимитэд». Из крупных 
предприятий на территории р-на находятся: Полевской меде-плавильный зав. и его сырьевая 
база Зюзельский колчеданный рудник имеющие 579 раб., завод изготовляет красную штыко­
вую медь; Северский металлургический зав. вместе с жел. рудником имеющие 177 раб., выра­
батывается чугун; Полевской химический зав. с 226 рабоч. вырабатывает серную кислоту 
и др. химич. прод. Кроме указанных предприятий здесь имеются еще: куст. пром. кооперат. 
артель «Мраморск. кустарь» в Полевском зав. со 107 раб., выпускаются разные изделия из 
серого мрамора; фабрика искусственных жерновов и наждачных изделий Струковича, на 
ст. Мраморской, с 29 раб. Кустарные промыслы в р-не развиты слабо, в них занято всего 
до 450 чел. обслуживающих нужды местного населения.
Районный центр находится в Полевском заводе. По численности населения—18634 чел., 
рн занимает последнее место. Преобладающая народность русские-98,7% , вторая народность 
татары—0,7°/о. Плотность населения 11,0. Детей шк. возраста имеется -  8,5%, обеспеченность 
школьными местами—97,9''/о, охват школой детей—73,2о/., грамотность населения— 52,9°/0. 
Район имеет 50 культ, проев, учрежд., в том чис. 10 шк. 1 ст. Население обслуживают: боль­
ница, 4 врач, фельдш. пун., ветп., агрпп., 4 почтотдел., 46 торгпредпр., в том числе 13—гос., 
14 —кооп., 19-частных. Телефоном связано 12 нас. п.
Путями сообщения служат: Челябинская линия Перм. ж. д., пересекающая вост. часть 
р-на по меридиональному направлению и Горнощитский тракт, проходящий через все главные 
селения р-на.
13. Режевской район.
Настоящий рн расположен в сев. вост. части Свердловского округа и здесь граничит 
на севере с Тагильским округом. Занятая р-ном территория равняется 1,9 тыс. кв. клм. По­
верхность р-на возвышенная и холмистая, глубоко прорезанная протекающими здесь p.p., 
имеющая склон на восток. Основная р. Реж в значительной своей части течения служит по­
граничной линией с Березовским р-ном., сплавного и судоходного значения река не имеет. 
На территории р-иа имеется несколько небольших озер, из них Травянное около 6 кв. клм.
Наибольшее распространение в р-не получили лесные оподзоленные почвы, часто встре­
чающиеся в комбинации с черноземом полуболотного происхождения, с большим содержанием 
перегноя. Эти подзолисто-черноземные почвы сравнительно мало облесены. Остальная часть 
территории покрыта лесом; из древесных пород чаще всего встречаются: сосна, береза, оси­
на, ель.
Из полезных ископаемых в р-не имеются: месторождения’ охры и мумии около Режа, 
асбеста, слюды, талька, фосфорита (с. Пачку и), золота, железных руд, бериллов, турмалина, 
аквамарина, аметистов.
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По климатическим условиям рн принадлежит к сев. вост. полосе округа, характеризую­
щейся несколько повышенной против средней по округу годовой температурой—несколько 
выше-f-l'1. Количество выпадающих осадков определяется в 400-450 м.м.
По размерам посевной площади рн занимает первое место в округе. Рн является наибо­
лее ярко выраженным сельско-хозяйственным районом, около 90% всех хозяйств занимается 
земледелием. Рн считается производящим, все потребности р-на в хлебе полностью покрыва­
ются собственным сбором. Основные культуры: овес - 47,7%, ячмень— 22,7%, яровая пшени­
ца - 18,6°/о- На 1 хоз. приходится в среднем голов: раб. лошадей —1,0, коров—1,3, взрослых 
овец-1 ,5 . Межселенно землеустр. площадь ко всей террит. р-на составляет 60,8% и произво­
дятся работы на площади в 18,8%, по внутриселенпому устройству проведено на площа­
ди в 27,7% и производится на— 18,8°/о, Землеустройство межселенное земель сел. хоз. назна­
чения закопчено.
Находящиеся в р-не Режевской чугунно-плавильный зав. и Останинские асбестовые 
рудники—не работают. Промышленные перспективы р-па связываются с возобновлением Зтих 
предприятий и усилением разработок фосфоритов. Сейчас в р-не работают: рудник «Новое дело» 
с 28 раб., вырабатывается хромистый железняк и Пачкунско-Липовские разработки фосфори­
тов близь с. Липовского с 22 'раб. В р-не значительно развиты кустарные промыслы, гл. обр. 
в Режевском зав., в них занято около 1 тыс. чел. Наиболее значительно развиты промыслы: 
кузнечно-слесарный—с 294 чел., пимокатный -  со 120 раб., портняжный—со 130 чел.
Районный центр находится в зав. Рок. По численности населения в З.'РТб чел., рн за­
нимает в округе шестое место. Преобладающее население—русское (99,7%), вторая народ­
ность-татары (0Д2%). Плотность населения—17,8. Число детей шк. возраста определяется 
в 7,6%, обеспеченность школьн. местами- 90,1°/о, охват школой детей— 67,5°/о, грамотность на­
селения—41,7%. В р-не имеется 84 культ, просвет, учрежд., в том числе 28 школ 1 ступ., 
2 больницы, 6 врач, фельдш. пун., 2 ветпун., агро и земл. пун., 2 почтотд., 46 торгпредпр. 
в т. ч.: гос.- 18, коопер, —21 и частных—7. Телефоном связано 19 нас. пунктов.
В транспортном отношении рн обслуживается Сев. Вост. Урал, линией Перм. ж . д., про­
ходящей по юго-восточной части р-на. Важнейшей гужевой дорогой р-на служит Невьянско- 
Режевской тракт, а также тракт Реж-Баженово.
14. Сергинский район.
Расположенный в западной части округа Сергинский рн граничит здесь непосредственно 
с Кунгурским округом. Территория р-иа равняется 1,9 тыс. кв. клм. Поверхность р-на, со­
ставляющая западный склон Уральского хребта отличается возвышенным и гористым харак­
тером. Лишь в север, части имеются до некоторой степени выравненные горные долины. В р-не 
протекают р. р. Серга и Бардым, последний имеет сплавное значение. Повсеместное распро­
странение имеют в р-не каменистые почвы, местами наблюдаются тяжелые лесные суглинки,
слегка оподзоленные, с глинистами подпочвами. Поверхость р-на на 75°/о покрыта елово-пихто­
вым лесом, с примесью березы и осины.
В р-не имеются месторождения жел. руд. (ныне не разрабатываемые), белая глина, до­
ломит, кварцит, известняк.
По климатическим условиям рн относится к западной полосе округа имеющей наиболее 
низкую температуру, годовая средняя температура здесь колеблется от 0 до-(-0,5°. Среднее ко­
личество осадков за год превышает 500 мм.
По величине посевной площади рн стоит на одном из последних мест в округе. Сельское 
хозяйство служит лишь подсобным занятием населения, больше половины хозяйств не имеют 
полевых посевов- Рн относится тс потребляющим, местные потребности в хлебе удовлетворяются 
собственным сбором лишь на 13,6%. Основными культурами здесь будут: овес-85,7% и ози­
мая рожь —13,5%. Обеспеченность скотом близка к средней по округу, на 1 хоз. приходится 
голов: раб. лошадей—0,8, коров—1,2, взр. овец—1,5. Землеустройство в р-не только начато, 
межселенно землеуст. площадь составляет ко всей территории—0,1°/о.
Основа Сергинского района—крупная промышленность. Здесь имеются три горнозавод­
ские предприятия, принадлежащие тресту «Гормет», из них Нижне-Сергинский металлургиче­
ский зав., на котором вместе с каменноломней и углежжением работает 1414 чел., и прово­
лочно-гвоздарные заводы: Атигский—с 176 раб. и Верхне-Сергинский—с 314 раб. Кустарная 
промышленность не имеет широкого развития, в ней занято до 630 чел. Выделяются промыслы: 
сапожный-с 145 чел., портняжный - 117 чел., кузнечно-слесарный -  со 130 чел. Промыслы об­
служивают местные потребности. Имеют крупное значение заработки от лесозаготовительных 
работ.
Районный центр-зав. Нижние Серги. Население р-на исчисляется в 23956 чел., преобла­
дающая национальность русские (99,3°/о), вторая народность—татары (0,07). Плотность населения 
—12,6. Дети школ, возраста составляют Э,3°/о., обеспеченность школьными местами—92,5%, охват 
школой детей—69%, грамотность населения 43°/<‘. Район имеет 39 культ, проев, учреж., в том 
числе 12 школ 1 ст., одну больницу, 4 врач, фельд. пун., ветпун., агроп., 3 почтотд., 68 торг- 
предпр., в том чис. госуд.—22, коопер. —5 и част.-41 . Телефонная связь имеется с 7 населен­
ными пунктами.
Основными путями сообщения являются для р-на две жел. дор. линии: Западно-Ураль­
ская Перм. ж. д., проходящая в меридиональном направлении и Московско-Казанская, пере­
секающая первую в северной части р-на. Главным гужевым путем служит Сибирский тракт и 
Михайловский.
15. Староуткинский район.
Расположенный в самом северо-западном углу округа район пограничен с сев. стороны с 
Тагильским, а с западной—с Кунгурским округами. Занимаемая р-ном территория определяется 
в 3,0 тыс. кв. клм., по величине террит. рп стоит на втором месте в округе. Рн расположен на 
западном склоне Уральского хребта и в связи с этим его поверхность имеет возвышенный и 
гористый характер. В запади, части рельеф постепенно выравнивается и принимает крупно- 
холмистые очертания. В пределах р-иа протекает р. Чусовая, имеющая здесь сплавное значе­
ние и верхним своим течением—р. Сылва.
В почвенном отношении в наиболее неблагоприятных условиях находится гл. обр. во­
сточная часть р-на, здесь преобладают каменистые почвы. В западной же половине преобладают 
подзолистые и каменисто-подзолистые почвы, на незначительном пространстве встречаются су- 
песчанные почвы. Рн на 80% покрыт лесом елово-пихтовых пород.
Из полезных ископаемых в p-но находятся: бурый железняк, доломит, огнеупорные 
глины, кварц и нек. др.
Климатические условия района представляют собою довольно неблагоприятное сочетание 
в округе низкой температуры с избыточным выпадением осадков. Средняя годовая температура 
р-на составляет несколько ниже 0° при средней по округу от-(-0,5 до%1°. Количество осадков 
превышает 500 мм. за год.
Несмотря на отмеченные неблагоприятные условия все же основным занятием населения 
р-на служит земледелие. Вследствие незначительности посевов рн в сельско-хозяйственном 
отношении будет потребляющим, собственными сборами хлебов удовлетворяются только на 35% 
местные в нем потребности. Основные культуры: овес—47,7%, озимая рожь—47,4%, из второ­
степенных культур преобладают многолетние посевные травы. В здешнем хозяйстве заметное 
развитие имеет животноводство. На 1 хоз. приходится голов скота: раб. лошадей—0,8, 
коров 1,7 и взр. овец—1,9. Землеустроительных работ не было.
В промышленном отношении рн считается наиболее слабым в округе. Из крупных пред­
приятий его на территории имеются: слабо оборудованный Ст. Уткинский чугунно-плавиль­
ный зав. имеющий 251 чел. раб., вместе с занятыми в углежжении; Лесозавод «Коммунар» с 
64 раб. В мелкой кустарно-ремесленной промышленности р-на занято до 430 чел., обслуживаю­
щих местные потребности. Население р-иа получает также заработки по заготовкам и вывозке 
лесоматериалов.
Районный центр-зав. Старая Утка. По численности населения 20775 чел. рн занимает 
одно из последних мест, преобладающее население русские—(99,5%), вторая народность—тата­
ры—(0,15%). Плотность населения -6,9 тоже одна из самых слабых в округе. Детей шк. воз­
раста считается-9,3% , обеспеченность школьными местами — 75,8%, охват школой детей —61%’
грамотность населения — 46%. Район имеет 29 культ.-просв. учрежд., в том чис. 14 школ 1 ст 
Есть здесь две больницы, 5 врач, фельдш. пунк., 2 ветпунк., агроп., 5 почтотдел., 43 торг. 
предприят., в том числе 14 госуд., 8 коопер., 21 частных. Телефонная связь имеется с 14 нас. 
пункт.
Путями сообщения р-на служат жел. дор. линии: главная магистраль Перм. жел. дор. 
пересекающая территорию р-на и несколько севернее этой линии Западно-Уральская жел. дор. 
Из шоссейных дорог важное значение для р-на имеет Михайловский тракт.
16. Сысертский район.
Сысертский рн расположен в восточной части окоугаи непосредственно граничит здесь, 
с Шадрипским округом. Рн занимает территорию в 1,5 тыс. кв. клм. В отношении строения 
поверхности имеет две резко отличающиеся части: северную возвышенную и холмистую и 
южную— пониженную и равнинную. Главная река р-на Сысерть не имеет даже сплавного зна­
чения. Из крупных водоемов имеются озера: Щелкунское (4,7 клм.), Багаряк (3 кв. клм.),
Б. Сысертск. Кроме того имеется 2 больших заводских пруда: В. Сысертский-8 ,5  кв. клм. и 
Сысертский-2,7 кв. клм.
В почвенном отношении рн довольно разнообразен., на юге расположена с весьма из­
вилистыми очертаниями полоса черноземов. В западной части почвы каменисты, в центре 
наблюдаются различные нечерноземные почвы, главным образом супесчаные и супесчано-сугли­
нистые, на севере-беляки. Лесная растительность господствует в северной части рн с преобла­
данием сосны. В восточной части растительность является свойственной лесостепи. Из числа по­
лезных ископаемых в районе встречаются железные руды (запасы до 74 милл. пуд.), платина, огне­
упорные глины и хризолиты.
Климатические условия р-ыа отвечают восточной части округа с более высокой темпера­
турой, средняя годовая по району несколько выше +  1". Годовое количество осадков в север­
ной части р-на—составляет 400 мм., а южнее оно еще меньше.
Только часть р-па является сельско-хоз. территорией, остальная же относится к про­
мышленной зоне. Значительная часть хозяйств не имеет полевого посева. В виду всего этого 
настоящий рн явля’ется потребляющим, всего его потребности в хлебе покрываются собствен­
ным сбором лишь в пределах 65%. Основный культуры полеводства: овес—37,2%, яр. пшени­
ца—32,6% и ячмень—21,8'/о, из второстепенных культур выделяется лен— 3%, Обеспеченность
скотом ниже средней окружной: на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—0,8; коров—1,0 и 
взр. овец—1,3%. Землеустроительные работы проведены на незначительной части р-на, меж- 
селенно-землеустроенная площадь составляет 31, б '/о ко всей территории р-на.
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В промышленном отношении рн не имеет большого значения, в виду отсутствия перспе­
ктивы развития металлургического дела. Из крупных промпредприятий _ здесь имеется Сысерт- 
ский металлургический завод, чугунно-плавильный, сданный в концессию акц. о-ву «Лена- 
Гольдфильдс Лимитэд». На заводе и его подсобных предприятиях занято 444 раб., золото­
платиновый округ «Уралзолото» со старательскими рабоч. занимает 24 чел. и Щербаковский 
винокуренный зав. выраб. спирт сырец, занимает 18 раб. По развитию мелкой кустарно­
ремесленной промышленности рн относится также к числу слабых, всего .здесь занято до 540 ч. 
Из промыслов наиболее развиты: сапожный—с 85 чел., пимокатный —с 78 чел., кузнечно-сле­
сарный- со 107 чел., портняжный—84 чел. Этими промыслами обслуживаются потребности 
местного населения.
Районный центр находится в зав. Сысерть. По численности населения 20882 чел. рн 
стоит на одном из последних мест. Преобладающее население русские—(99,6%), вторая на­
родность-татары— (0,22%). Плотность населения—13,9. Дети школьн. возр. составляют,—8,7%, 
обеспеченность школьными местами 100%, охват школой де^ей—75,7°/о, грамотность населе­
ния—45,8°/о.
В районе имеется 47 культ.-просвет, учрежд. в том числе 16 шк. 1 ст. Население об­
служивают: 2 больницы, 2 врач, фельдш. пуще., ветпунк., агроп., 2 лочтотдел., 52 торгпред - 
прият., в том числе 18 госуд., 10 коопер., 24 частн. Телефоном связано 2 нас. пунк.
Рн является единственным в округе не обслуживаемым жел. дор. путями сообщения. 
Главной дорожной артерией здесь служит Челябинский тракт, пересекающий рн в меридиональ­
ном направлении.
17. Уфалейский район.
Район находится в южной части округа и здесь на небольшом протяжении он пограни­
чен со Златоустовским округом. Территория р-на равняется 2,5 тыс. кв. клм. и характеризуется
возвышенным и гористым рельефом, что связано с прохождением здесь ряда горных кряжей 
Уральского хребта.
В речную систему р-на входят: р. Уфа, ее приток- Уфалей и Чусовая, берущая здесь 
начало из озера Чусовского, все реки здесь не имеют даже сплавного значения. Из крупных 
водоемов, имеющихся на территории р-на, необходимо отметить в северо-вост. части озеро 
Иткуль (около 30 кв. клм.) и ряд других, менее значительных: Тотыш, Ариткуль, Ташкуль, 
Карасье, и пруды при В. Уфалейском и Н. Уфалейском заводах.
В почвенном отношении рн характеризуется преобладанием легких суглинков, с выхода­
ми на поверхность горных пород.
В числе полезных ископаемых имеющихся в р-не находятся: железные руды, никкель и 
огнеупорные глины.
По климатическим условиям рп относится к средней полосе округа—умеренной по коли­
честву тепла. Годовое количество осадков составляет здесь 450 - 500 мм.
Рн является промышленным в основе; сельское хозяйство имеет значение лишь для от­
дельных селений и мелких хуторов в южной части р-на. Больше половины хозяйств не имеет 
полевого посева, но размерам посевной площади рп стоит на последнем месте. Вследствие 
указанного рн относится к группе потребляющих, собственным сбором хлебов покрывается 
только 5°/о всех местных в нем потребностей. Основные культуры: овес-69.7% , оз. рожь 
—19,9% и яров, пшеница—10,7,,/с. На 1 хозяйство приходится голов скота: раб. лошадей—0,9, 
коров —1,2. Землеустроительные работы в районе только что начаты.
Уфалейский рп относится к типичным промышленным, благодаря наличности здесь 2-х 
крупных металлургических заводов. В. Уфалейский зав. вырабатывает чугун и кровельное же­
лезо, на заводе, вместе с горным отд.. торфягшиком и углежжением, занято 1622 раб. На 
Нижне-Уфалейском зав. вырабатывается: чугун, мартеновс. металл и сутунка, здесь работает 
588 чел. Кроме этих заводов на территории р-на находится конезавод Н. Уфал. кред. т-ва с 
65 раб. и мраморные разработки треста «Русские самоцветы* с 59 раб. Мелкая кустарно­
ремесленная промышленность развита здесь слабо, в ней занято всего до 300 чел.; обслужива­
ются исключительно нужды местного населения. Наиболее развиты промыслы: портняжный, 
сапожный.
Районный центр находится в Верхнем Уфалее. Населения в р-не считается 20005 чел., 
преобладающая народность русские-94,4% , вторая народность башкиры -4,6%. Плотность 
населения- 8 , одна из самых низких в округе. Детей школьн. возр. считается 7,4%, обеспе­
ченность школьными местами—114'/о, охват школой детей- 8 4 , 5 грамотность населения -54%. 
Район имеет 79 культ.-просвет, учрежд., в том числе 13 школ 1 ст. Кроме того здесь имеются: 
2 больницы, 3 врач, фельдш. пушс., ветпунк., агропуик., 3 почтотд., 58 торгпредприят., в том 
числе 18—госуд., 4—коопер., 36—частных. Телефоном связано 8 насел, пунк.
Пути сообщения обеспечиваются гл. обр. Челябинской линией Перм. жел. дор., про­
ходящей в сев. вост. части р-на. Из гужевых дорог главнейшими являются: Горнощитский 
тракт, а также тракты Уфалейский и Нязепетровский.
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Тагильский округ
Тагильский округ занимает восточный склон Урала между 57,5° и 62° сев. шир., распро­
страняясь на северо-восток до водораздела между p.p. Пелымом и Тавдой—с одной стороны и 
притоками Конды—с другой; в этой части он граничит с Тобольским округом, на юго-восто­
ке—с Ирбитским, на юге—со Свердловским округами. Западная граница округа проходит по 
водоразделу Уральского хребта, смежно с Верхкамским и Пермским округами, в южной части 
она делает значительный выступ на юго-запад, захватывая пространство вплоть до левобережья 
р. Чусовой, за пределы зап. Уральской линии Перм. жел. дор. Здесь округ граничит с Куи- 
гурским.
По величине территории в 106,1 тыс. кв. км. Тагильский округ занимает в области пер­
вое место после Тобольского, по географической же плотности населения—4,1 чел. на кв. км—14-е 
(предпоследнее) место.
В геологическом отношении округ делится на две части: западную, прилегающую к 
Уральскому хребту, состоящую из кристаллических в значительной части глубинных горных 
пород и восточную-из осадочных отложений.
В пределах округа сосредоточены важнейшие месторождения железных руд (северного 
Урала, горы Благодати и Высокой, Алапаевские и Надеждинские месторождения), медных руд 
(Богомоловское, Тагильские и др.) платины (почти на 100 проц. всей ее добычи на Урале и в 
Союзе), золота. Месторождения каменного угля имеются в районах —Надеждинском (Богослов­
ский бурый уголь) и Алапаевском.
Геологическое строение и географическое положение территории Тагильского округа ока­
зывает влияние на его климатические и геоботанические свойства. Округ имеет сравнительно 
значительное количество выпадающих атмосферных осадков; в западной, горной части округа 
оно, в среднем за год, достигает свыше 500 мм и до 450—400 мм—в восточной части. Наибо­
лее теплой является юго-вост. часть территории, имеющая среднюю годовую выше 0 и до-f-l0; 
это районы восточнее И.-Тагила и южнее Верхотурья.
В почвенном отношении округ делится на 3 части: 1 -район хрящеватых, подзолистых 
почв, или подзолисто-болотных и торфянисто-болотных, 2-ю группу составляют типичные под­
золисто-болотные почвы, занимающие сев. вост. часть округа, 3-я группа представлена подзо­
листыми серыми лесными почвами в дренированных частях рельефа и на возвышенных бере­
говых пространствах, или темноцветными полуболотными почвами. Эта группа почв находится 
в юго-восточных частях округа.
Округ имеет значительные лесные богатства. Его средняя лесистость, наиболее высокая 
в северной половине, определяется в 50,4- проц.
Являясь средоточием тяжелой металлургии, цветных и черных металлов, добычи золота 
и платины, Тагильский округ представляет один из крупных промышленных округов горноза­
водского Урала. По величине промышленной продукции и по количеству занятых в производ­
стве рабочих он стоит на первом месте после Свердловского округа. Основными видами круп­
ной промышленности здесь являются: металлургическая, платино-золотодобывающая, дерево­
обрабатывающая, бумажно-целлюлозная, горно-добывающая. Преобладающая часть населения 
занята в этих отраслях промышленности; в некоторых районах развиты также и кустарные 
промыслы (металлообрабатывающие, дерево-обрабаТывающие, сундучный и др.). В северной 
части распространен охотничий промысел. Наиболее крупными промышленными центрами ок­
руга служат: Нижний Тагил, Надеждинск, Нижняя Салда,, Кушва, Алапаевск, Висимо-Шай- 
таиский зав. и др. Значение некоторых из указанных центров в ближайшие годы значительно 
усилится с дальнейшим развитием промышленного строительства.
Сельское хозяйство в округе, кроме части юго-вост. районов (гл. обр. Петрокам., Мах- 
певск. и др.), носит подсобный характер и не имеет больших перспектив для развития. По 
сел. хоз. балансу округ в целом является потребительским, ввозящим. Преобладающими куль­
турами здесь будут: овес, рожь, яр. пшеница. Наиболее развито животноводство; крупный ро­
гатый скот имеет в своем составе высоко качественное отродье «Тагильское». Развитие коне­
водства основывается на местной потребности в лошади для заводских перевозок.
Центр округа—г. Нижний Тагил, один из важнейших горнозаводских центров Урала. 
Общее количество населения округа (вместе с городом) составляет 438176 чел. об. п., в том чи­
сле населения городского и индустриальных районов -  208029 чел.
Округ имеет значительно развитую сравнительно с другими частями области сеть желе­
знодорожных путей, связывающую все его крупные промышленные центры Ооновпыми линия­
ми являются Богословская и Горнозаводская Пермск. жел. дор. Этими линиями округ связы­
вается: через П ермь-с Камско-Волжским бассейном и Европейскою частью СССР и через 
Свердловск и Богданович—с Сибирью и юго-восточными производящими с-х . округами Урал- 
области. Значительную роль , в транспорте могут иметь также водные пути сообщения (p.p. Ту­
ра, Полым, Лозьва, Сосьва), открывающие выходы Уральской продукции в Сибирь, и связы­
вающие .Урал с Кузбасом. Дальнейшее развитие жел. дор.—водного транспорта в округе в 
значительной степени поможет усилению его промышленного значения в хозяйстве Урала и 
СССР.
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1. Алапаевский район.
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Алапаевский рн составляет юго-восточный угол округа и занимает территорию в 4,8 тыс. 
кв. клм., при чем с востока он граничит с Ирбитским, с юга—Свердловским округами. По­
верхность р-на своей западной частью входит в область предгорий Урала, характеризующихся 
наличием здесь возвышенностей и увалов в чередовании с выровненными площадями. Обилие 
сточных вод также увеличивает пересеченность рельефа. По направлению к  востоку рельеф 
постепенно сглаживается и в северо-вост. части р-иа, в ' области р. Кыртомки, переходит в 
заболоченную низменную равнину. Основная р-ка Нейва протекает по району в направлении с 
юго-зап. на сев. вост.
Наиболее лучшие по качеству земли расположены в юго-вост. углу р-иа, к югу от 
р. Нейвы. Здесь господствует мелкоземлистый грунт, что способствует образованию не только 
темно-цветных суглинистых почв, но и черноземов, при чем они комбинируются здесь с поч­
вами подзолистого типа. Встречаются, особенно к северу, почвы грубого состава. На северо-г 
восток распространены болотные почвы. Хвойные леса наибольшее развитие получили к северу 
от р. Нейвы; к югу более распространены березовые насаждения.
Из полезных ископаемых на территории р-на необходимо отметить имеющие крупное 
промышленное значение месторождения железных руд-бурых железняков, залежи асбеста 
(Курмановские), огнеупорные глины. Здесь же имеются месторождения каменного угля до­
вольно высокого качества (Подосшшна, Сииячиха).
В климатическом отношении рн находится в наиболее благоприятной полосе округа, имея 
среднюю годовую температуру в-j-l» при количестве осадков, несколько превышающем 400 Мм. 
в среднем за год.
Не смотря на то, что по величине посевной площади рн занимает первое место в округе, 
ом все же является потребляющим, собственным сбором покрывается только 58 проц. местных 
потребностей в хлебе. Основные культуры: овес—38,5 проц., яр. пшеница—27,8 проц. и 
ячмень—24 проц. Степень обеспеченности хозяйства скотом близка к средней окружной; на 
1 хоз. приходится гол. раб. лошадей—0,9, коров—1,2, овец—2,3; развитие скотоводства имеет мо­
лочный уклон. Землеустройство в р-не закончено на площади, составляющей 39 проц. ко всей 
территории.
Алапаевский район имеет крупное промышленное значение, на его территории работают 
крупные металлургические заводы с их лесокуренными, торфяными и горными операциями. 
Металлургический зав. в Алапаевске с 2774 раб. выпускает чугун, мартеновскую болванку, 
сутунку и кровельное железо; сутункой снабжаются все ближайшие заводы; Нейво-Шайтан- 
ский чугунно-плавильный и железо-делательный зав. с 1018 раб. вырабатывает чугун, кровель­
ное железо; Верхне-Синячихинский зав. с 677 раб. изготовляет чугун, кровельное железо. В 
состав горных разработок р-на входят рудники: Флюсовый рудник—вблизи Алапаевска с 
79 раб. добывает известняк; Алапаевские жел. рудники с 216 раб., Зыряновские жел. рудники 
с 462 раб., Синячихинские жел. рудн. с 219 раб., Нейво-Шайтанские с 15 раб. и хромистый 
рудник —с 18 раб. По выжигу древесного угля работают: Балакинское, Мугайское, Чернов- 
ское и Шайтанское углежжения со 169 раб. По добыче торфа разрабатываются торфяники: 
Мугайский, Алапаевский и Нейво-Шайтанский с 205 раб. Всего в крупной промышленности 
р-на занято 5831 чел. Алапаевский металлургический район должен в будущем служить круп­
ным центром выплавки древесно-угольного чугуна и усиления выработки кровельного железа, 
при условии постройки здесь нового завода-гиганта.
В мелкой кустарно-ремесленной промышленности занято до 790 чел., промыслы сосредо­
точены гл. обр. сельских местностях (до 72 проц.). Из наиболее развитых можно отметить 
промыслы: портняжный—188 чел., пимокатный—127 чел., кузнечно-слесарный—И чел., сапож­
ный—86 чел.; товарных промыслов в р-не нет, в большинстве обслуживаются лишь нужды 
местного населения. Число занятых во всей промышленности р-на составляет 26 проц. к общему 
числу трудоспособного населения.
Районным центром является г. Алапаевск.
По численности населения—53515 чел. рн стоит на втором месте в округе. Основное на­
селение русские—97,2 проц., вторая народность татары—2,3 проц. Плотность населения—11,2. 
Дети в возрасте 8—11 лет составляют ко всему населению 8,1 проц., обеспеченность детей 
обучением (отношение числа школьных мест к числу детей в возр. 8—11 лет) —88,9 проц , ох­
ват школой детей воз. 8—11 лет—67,3 проц. Грамотность населения—43,5 проц. Район имеет 
97 культ, проев, учреж., в том числе 33 шк. 1 ст., имеются также: 3 больн., 9 врач, фельд. 
пункт., 2 ветпунк., агропун., землеустр. пун., 5 почт, отд., 153 торгпредпр., в том числе 
53 госуд., 13 коопер. и 83.частных. Телефонную связь имеют 21 нас. пун., телеграфную — 
1 нас. пункт.
Пути сообщения р-на обслуживаются северо-восточ. уральской линией Пермск. жел. дор. 
и целой сетью узкоколейных путей, связывающих заводы с заготовками Ёугля, дров и рудни­
ками р-на. Имеется также трактовая связь Алапаевска с Тагилом и Верхотурьем.
Алапаевск имеет жел. дорожный выход на Тагил и следовательно на линию Уральской 
горноз. дороги, а с другой стороны на Егоршино и Богданович.
2. Верхотурский район.
Находясь в восточной части округа, рн занимает территорию в 6,5 тыс. кв. клм. По­
верхность района к  востоку постепенно выравнивается н превращается в низменную равнину, 
сильно заболоченную, особенно на водоразделах. Удобные для населения места расположены 
почти исключительно по течению рек. С запада на вое. рп пересекается рекой Турой; справа 
принимающей приток р. Салду.
В р-не значительно распространены "Торфянисто-болотные (на водоразделах) и подзолисто­
болотные почвы. К югу от р. Туры появляются серые лесные и темноцветные полуболотные 
почвы. Р-н хорошо о б л е с е н ,  при чем в состав леса преимущественно входят: ель, 
пихта, сосна.
По своим климатическим условиям р-н относится к зоне, климатические показатели коей 
близки к средним для округа. Годовое среднее количество осадков несколько превышает 400 мм, 
а средняя годовая температура характеризуется изотермой в 0°; в юго-вост. части р-на она 
несколько повышается до -j-0,5°.
По величине посевной площади р-н стоит на четвертом месте в округе; в сельско-хозяй­
ственном отношении он является потребляющим, удовлетворяющим только на 43 проц. местные 
потребности в хлебе собственным сбором. Основные культ, овес—45,4 проц., ячмень-27 ,8 проц., 
яр. пшеница—12,3 проц. и оз. рожь —11,6 проц. из второстепенных культур преобладает лен 
—1,1 проц. и посев, травы-1 ,2  проц. Обеспеченность скотом хозяйства выше средней окруж­
ной; на 1 хоз. приход, гол. раб. лошадей—1,0, коров-1 ,8 , овец—3,3; скотоводство имеет молоч­
ное направление. Землеустройство в районе закончено на площади составляющей 15 проц. тер­
ритории назначенной для этого.
Район имеет слабо развитую промышленность. Наиболее крупным является лесозавод 
Верхотурского РИК‘а с 66 раб. В мелкой кустарной промышленности занято 798 чел., в этом 
отношении р-н занимает второе место в округе. В районном центре-с. Верхотурье имеется 
163 кустаря, остальные находятся в сельских местностях. Наиболее развиты промыслы: рогож­
ный, с 280 зан. лицами, промысел имеет товарный характер, со сбытом продукции далеко за 
пределами р-на; сапожный—с 82 лиц., портняжный -  с 99 чел., пимокатный—64 чел.; остальные 
промыслы имеют узко местное значение.
Масштаб 1:1.000.000KJ1P1 ю 0 ю 20 30 клм.
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Районный центр находится в с. Верхотурье (бывш. город). По численности населения 
26.275 чел. р-н занимает второе место в округе. Основное население русские-96 ,4  проц., вто­
рая народность пермяки —1,1 проц. Плотность населения-4,0. Дети школьного возраста соста­
вляют 8,7 проц., обеспеченность обучением — 98,4 проц., охват детей школой—82,0, грамотность 
населения— 43,6 проц. Р-п имеет 62 культурпо-просветнт. учрежд., в том числе 32 шк. I ст., 
имеются также: 2 больницы, 7 врач.-фельдш. пун., 4 ветпункта, агропун., землеустр. пункт, 
3 почтов. отдел., 81 торгпредприятие, в том числе 21—государ., 11-коопер., 49—части. Теле­
фоном связано 6 нас. пунктов.
Пути сообщения района обслуживаются гл. обр. Богословской линией Пермск. жел. дер., 
проходящей по запади, окраине р-на через Верхотурье. Из Верхотурья же имеется ряд трак­
товых выходов на Богословск—Ивдель, Ниж. Туру—Кушву, Сосьва -  Пелым и Алапасвск— 
Ирбит.
3. Висимский район.
Р-н расположен в юго-западной части округа и на юге он пограничен со Свердловским 
округом. Территория р-на занимает пространство в 1,6 тыс. кв. клм., располагается по глав­
ному Уральскому водораздельному хребту и частично охватывает его западный склон. В за­
висимости от этого и рельеф поверхности имеет гористый, сильно расчлененный и малодоступ­
ный характер. Поверхность глубоко пересечена течением горной реки - Межевой Утки и рядом 
ее притоков, принадлежащих к Чусовскому бассейну. На территории р-иа находится большой 
Черпоисточенский заводский пруд и два менее значительных: Висимо-Шайтанский и Уткинский.
В р-не господствуют каменистые почвы различного состава; развиты также галечно-хря­
щеватые почвы. На склонах встречаются участки мелкозернистых и суглинистых наносов. Из 
древесных пород ель и пихта сохраняются лишь на более высоких местах. В остальном р-н ха­
рактеризуется обильным распространением лиственницы и сосны. Встречается также и кедр.
• *
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Из полезных ископаемых в районе имеются крупные месторождения платины.
Район не сельско-хозяйственный; больше половины хозяйств здесь не имеет ни полевых 
посевов, ни рабочего скота. Все потребности в хлебе собственным сбором покрываются только 
в размере 6 проц. Основные зэрновые культуры: овес—83,3 проц., оз. рожь—16 проц. Главное 
направление хозяйства здесь—молочное скотоводство. Обеспеченное ть хозяйства скотом однако 
значительно ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. .лошадей—0,5, коров-0,9, 
овец—1,8. Землеустройство здесь только что начато.
Основное население занято здесь горно-промысловыми работами; работами на платиновых 
приисках всего занято до 3800 рабоч., самые работы ведутся дражным путем, отчасти стара­
тельским способами. Мелкая кустарно-ремесленная промышленность развита слабо, в ней при­
близительно занято до 380 чел. Наиболее развиты промыслы: сапожный—со 108 зап. лиц., порт­
няжный—с 68 лиц., кузнечно-слесарный—с 68 чел. Промыслами обслуживаются лишь потреби­
тельные тгужды местного населения.
Районным центром служит зав. Висимо-Шантанский. По численности населения-22571 ч. 
рн занимает восьмое место в округе. Основная народность русские—99 проц., вторая народ­
ность татары—0,6 проц. Плотность населения—14,1. Детей школьного возраста имеется—8,5 проц., 
обеспеченность обучением—70,7 проц., охват школой детей—53.3 проц., грамотность населе­
ния—47,5 проц. Район имеет 25 культ, просвет, учрежд., в том числе 9 школ 1 ст., больницу, 
6 врач, фельдш. пунк., вет. пунк., агропун., 3 почтотдел., 56 торгпредпр., в том числе 23—гос., 
6-коопер., 27—части. Телефонную связь имеют 18 нас. п.
Пути сообщения обслуживаются узкоколейной жел. дорогой Тагил—Виетю-Шаитанский 
зав. с ответвлениями, а также идущим в том же направлении трактом.
4. Гаринский район.
Гаринский р-н является самым крупным в округе по величине территории, которая рав­
няется 33,3 тыс. кв. клм. и занимает весь огромный северо-восточный выступ округа, погра­
ничный с сев.-вост,—с Тобольским, с юга —с Ирбитским округами. Все пространство р-на 
представляет собою низменную равнину. Лишь в его западной окраине обнаруживаются повы­
шения и небольшие нарушения рельефа. На водоразделах расположены сплошные и обширные 
малопроходимые болота; по течению рек иногда встречаются небольшие озера. Главная река 
р-па Тавда образуется здесь в южной части территории из слияния рек Сосьвы и Лозьвы; 
слева р. Тавда принимает большой приток Пелым, обширный бассейн коего входит в состав 
территории р-на
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Наиболее распространенными в р-не являются подзолисто-болотные и болотно-торфяные 
почвы. Лишь по дренированным прибрежьям встречаются нормально-подзолистые почвы Расти­
тельность р-на однообразна и представлена здесь елью, пихтой, кедром и сосной.
Р-н имеет довольно благоприятные климатические условия. Средняя годовая температура 
для значительной северной части р-на падает ниже -1° и только в Притавдштской полосе она 
несколько повышается, достигая в южной части 0°. Осадков в районе выпадает около 400 мм. 
в год.
В сельско-хозяйств. отношении р-н является потребляющим, удовлетворяющим собствен­
ным соором хлебов 53 проц. местных в нем потребностей. Главное направление сельского хо­
зяйства экстенсивное полеводство. Основные культуры—оз. рожь- 40,8 проц.,овес—35 прэц. и 
ячмень i 6,6 проц. Скотоводство имеет преимущественно навозное значение. Обеспеченность 
хозяйства скотом значительно выше средней окружной; на 1 хоз. приходится гол. раб. лошад. 1 5 
коров—1,9, овец -7,4. Землеустройство в р-не только что начато.
Район не промышленный, мелкая кустарно-ремесленная промышленность развита слабо, 
с 220 занятыми в пей лицами, что составит всего до 21,2 проц. общего числа трудоспособного 
населения р-на. Всеми промыслами исключительно обслуживаются лишь местные базары. Зна­
чительную роль в заработках местного населения играют: охота, рыболовный промысел, сбор 
ягод и др. -
Районный центр находится в с. Гари. По численности населения в 17872 чел. р-н зани­
мает 11 место в округе. Основная народность русские-91,2 проц., вторая народность белорус- 
сы -3 ,6  проц. Плотность населения—0,5. Дети школьного возраста составляют-8 проц , обе­
спеченность детей обучением—77,9 проц., охват школой детей—63,3 проц., грамотность населе­
ния—20,2 проц. Район имеет 35 культ.-просвет, учрежд., в том числе 20 школ 1 ст., больницу, 
5 врач.-фельдш. пунк., 2 ветпунк., агропунк., 3 почт, отдел., 18 торгпредпр. из них 5 госуд., 
и 13—кооперат. Телефон имеется в 1 нас. пункте.
Пути сообщения р-на гл. обр. обеспечиваются сетью судоходных p.p. Тавдой, Лозьвой, 
Сосьвой, Пелымом. Кроме того по району проходит тракт Сосьва-Гари— Пелым, далее он идет 
уже в качестве зимней дороги на Тобольский север, связывая Тагильский окруд с рекой Обь ю
5. Ивдельсний район.
Непосредственно прилегающий с запада к главному Уральскому хребту и занимающий 
самое северное положение в округе Ивдельский р-н граничит по линии Уральского хребта с
Верхкамским и На севере —с Тобольским' округами. По величине территории 16,4 тыс. кв. клм. 
район занимает второе место в округе. Возвмшеппый и гористый рельеф поверхности р-па на
западе, представленный здесь горными кряжами и отдельными пиками, по направлению на 
восток постепенно выравнивается и понижается, Кряжи, увалы, возвышенности все чаще на­
чинают чередоваться с равнинными площадями. Наконец к востоку от течения реки Лозьвы ■ 
(выше устья р. Ивделя), местность становится совершенно равнинной, в большей части покры­
той обширными болотами. Главная река р-на Лозьва протекает в направлении с сев.-зап. на 
юго-восток. На протяжении своего течения Лозьва принимает целый ряд притоков справа и 
слева Наиболее значительный из них правый—Ивдель.
В отношение почвенного покрова p-и характеризуется большим развитием хрящеватых и 
каменистых образований в гористой западной части и торфянисто-болотными почвами в восточ­
ной половине р-на. В средней полосе предгорий те и другие образования комбинируются, при 
чем каменисто-хрящеватые почвы занимают более возвышенные места и часто оподзолены. 
Здесь же встречаются подзолистые суглинки. Подзолисто-болотные и торфянисто-болотные почвы 
занимают все понижения рельефа. Основной лесной фонд района составляется елово-пихтовыми 
и кедровыми лесами, иногда чередующимися с мелкими и редкими сосняками. Хорошие сосно­
вые боры встречаются сравнительно редко.
Из полезных ископаемых на территории р-на имеются месторождения платины, золота и 
железных руд (Северные рудники)
Климатические условия являются наиболее здесь суровыми в округе в отношении недо­
статка тепла. Средняя годовая температура в данной полосе опускается далеко ниже—1°. 
Количество осадков измеряется от 400 до 500 мм.
В сельско-хозяйственном отношении р-н является потребляющим; при весьма ничтожной 
площади посева (около 100 дес.) все потребности р-на в хлебе собственным сбором покрываются 
лишь т о л ь к о  в 3 проц. Около 80 проц. всех хозяйств имеет внеземледельческие зара­
ботки. Скотоводство, также как и полеводство, имеет характер подсобного занятия. Обеспечен­
ность хозяйства скотом близка к средней окружной; па 1 хоз. приходится раб. лошадей—1,0, гол., 
коров—1,2, овец-2 . Землеустроительные работы в р-ие еще не начаты.
Р-н имеет слабо развитую промышленность. Из крупных промпредприятий на территории 
р-на находится Заозерский платиновый круг с 394 чел. рабоч., хозяйственных и старателей. 
Мелкая кустарная промышленность также развита незначительно, в ней занято около 100 чел. 
Из промыслов преобладает шитье меховых изделий и выделка мехов. Не малую роль в эконо­
мике р-на играют также: охота на пуганых зверей, рыбная ловля и сбор ягод.
Районный центр находится в с. Ивделе. По численности населения—4983 чел. р-н зани­
мает последнее место в округе. Основная народность русские-88 ,5  проц., вторая народность 
зыряне —6 проц. Плотность населения наименьшая для всего округа-0 ,3 . Дети школьного 
возраста составляют 8,1 проц., обеспеченность детей обучением—80,9 проц., охват школой де­
тей - 55,6 проц., грамотность населения—50,9 проц. P-li имеет 13 культ.-просвет, учрежд., в том 
числе 6 школ 1 ст., больницу, 5 врач.-фельдш. пун., ветпункт, 2 почт, отдел., 8 торгпредпр., 
в том числе 3—госуд. и 5 кооперат. Телефонную связь имеют 5 нас. пун. В составе населения 
р-на имеется небольшая группа туземцев полуоседлых и кочевников (вогул и самоед).
Пути сообщения р-на обслуживаются р. Лозьвой и Верхотурско-Идельским трактом. От 
Ивделя на север проходит зимняя дорога на Березов.
б. Кушвинский район.
Район расположен в юго-западной части округа па территории в 4 т. кв. клм. и погра­
ничен с запада с Пермским округом. Территория р-на лежит в области главной водораздель­
ной цепи Урала, в силу этого его поверхность характеризуется горными кряжами, возвышен­
ными увалами и другими крупными очертаниями рельефа. По направлению на восток поверх­
ность р-на заметно понижается и выравнивается постепенно. На территории р-ыа находятся 
истоки p.p. Туры, Салды, Баранчи (исток Тагила) и Серебрянки, принадлежащей к Камскому 
бассейну.
В почвенной структуре р-на наиболее распространенными являются каменистые и хря­
щеватые почвы. В западной части р-па каменистые почвы развиты гораздо значительнее, чем 
в полосе предгорий, где более характерны хрящевые почвы. Оподзолеиных почв также боль- 
ще на западе р-на. Лесная растительность представлена здесь густыми еловыми лесами. На 
востоке они сменяются сосновыми.
На территории округа имеются богатые месторождения полезных ископаемых. Здесь 
находится исключительно важного значения для заводов среднего Урала месторождение ма­
гнитного железняка (гора Благодать) с запасами до 38 мил. тонн железной руды, медные руды 
(Богомоловское месторождение) с запасами около 8 мил. toiiii., золото, хромистые руды и 
некоторые другие.
Климатические условия р-на, в силу его возвышенного положения, неблагоприятны. 
Так средняя годовая температура на крайнем западе р-па ниже—1° и только в восточной 
части она превышает 0'*. Па западе средне-годовое выпадение осадков достигает 600 мм, на во­
стоке оно снижается до 400 мм.
Р-п в сельско-хозяйственном отношении является потребляющим; его потребности в 
хлебе покрываются собственным сбор, только в размере 10 проц. Больше половины населен, не 
имеет вовсе полевых посевов, около половины не имеет рабочего скота. Основные полевые 
культуры: овес—58,8 проц., ячемень-20,6 проц., оз. рожь—18,6 проц. Главное направление
сельского хозяйства—молочное скотоводство. Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней 
окружной; па одно хозяйство приходится раб. лошадей-0 ,6  гол., корок 0,9 и овец—1. 
Землеустройство в районе только что начато.
P -и промышленный, основная часть населения (68 проц.) занята горнозаводскими рабо­
тами. В недалеком будущем промышленное значение района усилится в связи с постройкой 
медеплавильного гиганта-завода на Богомоловских месторождениях руд. На Богомолстрое 
работают подсобные предприятия: лесопилка с 10 раб., и медные рудники: Левихинский, 
Компанейский с 578 раб. Из действующих промышленных предприятий в р-не имеются: элек- 
тро-механический и чугунно-литейный завод «Вольта» в Баранче с 599 раб., завод вырабаты­
вает электродвигатели различной мощности и трансформатора; Кушвинский металлургический 
завод вырабатывает чугун и мартеновский металл, имеет 1187 рабочих; завод получает руду 
с близь лежащего железного Благодатного рудника с 350 раб.; Верхне-Туринский железно- 
делательный завод с 1036 раб, вырабатывает болто-гаечные изделия, при заводе работает ле­
сопилка с 8 раб. Мелкая кустарная промышленность развита в р-не слабо; кустари-ремеслен­
ники в •числе около 290 чел. заняты исключительно обслуживанием потребительских нужд 
местного населения.
Районный центр находится в г. Кушве.
По численности населения—34929 чел. р-н занимает третье место в округе. Основная 
народность русские-97,4 проц., вторая народность татар ы -1,9 проц. Плотность населе­
ни я-8 ,7 . Дети школьного возраста составляют 8,7 проц., обеспечен, детей обуч,—98,7 проц., 
охват школой детей-68,5 проц., грамотность населения—55,4 проц. Р-н имеет 54 культур.- 
просвет, учрежд., в том числе 19 школ 1 ст. Имеются также: 4 больницы, 4 врач.-фелын. пун., 
3 ветпунк., агропун., 6 почт, отд., 149 торгпред., из них46—гоеуд., 9 кооперат. и 94—части. 
Телефонную связь имеют 7 нас. пунк.
Путями сообщения р-н достаточно обеспечен. Районный центр и ст. жел. дор. Кушва 
является значительным жел дор. узлом Горнозав. и Богослов, линий Перм. жел. дор. Кроме 
того отсюда же и от.ст. Верхней проведено несколько узкоколеек. Кушва дает выходы по 
трактовым путям на Верхотурье, Тагил и Кунгур.
7. Кыновский район.
Район занимает юго-западный выссуп округа, который непосредственно граничит здесь 
с Пермским, Кунгурскиы и Свердловским округами. Территория р-на занимает 5,2 тыс. кв. клм., 
она расположена на западном склоне Урала и прилегает к главному ее хребту. В зависи­
мости от этого и рельеф р-иа, особенно по правобережью р. Чусовой, имеет гористый, сильно 
пересеченный характер. Поверхность р-на складывается из системы возвышенных площадей 
и хребтов. При пересечении ее рекой Чусовой образуются высокие скалистые берега и обрывы. 
По левобережью р. Чусовой также имеют место возвышенные перевалы, хотя очертания рель­
ефа здесь уже значительно смягчаются. Р. Чусовая протекает по району по направлению на 
сев. зап. и принимает справа притоки: Сулем, М. Утку, Серебрянку и.Сылвиду.
Па всех более или менее высоких местах р-на преобладает каменистый покров, совер­
шенно непригодный для сельско-хозяйственной культуры. Имеющиеся в р-не суглинки в силу 
своей большой оподзоленности также непригодны для земледелия. Лесная растительность ха­
рактеризуется распространением лиственницы и сосны. По левобережью р. Чусовой преобла­
дают елово-пихтовые леса.
В р-не ведутся разведки на каменный уголь.
Климатические условия р-иа довольно суровы. Средняя годовая температура лишь не­
много превышает—! 0, а количество выпадающих осадков в среднем определяется в 500—600 мм.
В сельско-хоаяйственном отношении р-и причисляется к потребляющим; собственным 
сбором местные потребности в хлебе не покрываются. До 40 проц. хозяйств не имеют посевов 
и рабочего скота. Основные полевые культуры: овес-51,6 проц., оз. роись-48,2 проц. В р-не 
имеет некоторое развитие молочное скотоводство. Обесгвчениость хозяйства скотом ниже сред­
ней окружной; на 1 хозяйство приходится раб. лошадей—0,7 гол., коров-1 ,1 , овец—2,2. 
Землеустроительные работы только недавно начаты.
Крупных промышленных предприятий на территории р-на нет. Мелкая кустарно-реме­
сленная промышленность также развита слабо. Все кустари-ремеслен. числом около 260 чел. 
обслуживают местное население.
По численности населения в 15138 чел. р-н занимает одно из последних мест в oicpyre 
Основная народность русские-9 9 ,6  проц., вторая народность татары—0,3 проц. Плотность 
населения - 2,9. Дети школьного возраста составляют—8,5 проц., обеспеченность детей обуче­
нием—73,9 проц., охват школой детей—57,2 проц., грамотность населения-39,9 проц. Район 
имеет 35 культ.-просвет, учреждений в том числе 10 школ 1 ст., 2 больницы, 4 врач.-фельдш. 
пунк., ветпункт, 2 почт, отдел., 20 торгпредприятнй, в том числе: И —госуд., 3 —кооп., 6—ча­
стных. Телефонную связь имеют 3 нас. пункта.
Пути сообщения р-на обслуживаются Западно-Уральской линией Перм. жел. дор., трак­
том Кунгур—Кьш—Серебрянка—Кушва и р. Чусовой.
8. Кытлымский район.
Кытлымский р-н расположен в западной части округа, где по линии главного Ураль­
ского хребта он пограничен с Верхие-Камским округом и на юге соприкасается с Пермским 
округом . Территория р-на равняется 5,2 тыс. кв. клм. Район находится в полосе восточиы 
предгорий Урала и поэтому рельеф его отличается довольно неспокойным характером. Наличие 
кряжей, увалов, отдельных возвышенностей в условиях достаточного обеспечения р-на реч­
ными стоками все это значительно разнообразит и оживляет внешние очертания и вид поверх­
ности. Основная река Ляля с притоком р. Нясьмой протекает по южной части р-наиЛобва— 
по северной.
Состав почв р-на в значительной степени объясняется его близостью к Уральскому хребту 
Здесь весьма распространены почвы грубого состава как каменистые, так особенно хрящеватые. 
Подзолистые почвы также повсеместно встречаются, но они в большой доле смешаны с камнем 
или хряшем. Р-н богат хвойными лесами, в его составе чаще встречаются ель, пихта в сосна, 
последняя больше в восточной части р-на.
Из полезных ископаемых здесь имеются крупные платиновые месторождения (Кытлымо- 
Косьвинский з. пл. округ), и ряд старых золотых приисков.
Климатические условия отличаются здесь тем, что при очень низкой годовой температуре, 
которая везде держится ниже—1°, количество выпадающих осадков быстро увеличивается на 
запад, по мере приближения к главному Уральскому хребту (с 400 мм.—на пр. востоке оно 
доходит до 600—700 мм. на крайнем западе).
Р-и в сельско-хозяйственном отношении является потребляющим. При ничтожной посев­
ной площади (в поселках юго-восточной части района) все потребности р-на в хлебе покры­
ваются собственным сбором только на 8 проц. Больше 80 проц. хозяйств не имеют полевых 
посевов, больше 60 проц.—рабочего скота. Гланое направление сел. хозяйства—молочное ско­
товодство. Основные полевые культуры: овес-38,3 проц., озимая рожь—35,4 проц., яч­
мень—20,1 проц. Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. при­
ходится раб. лошадей-0 ,5  гол., коров —1, овец—1,2. Землеустройство в р-не недавно начато.
В промышленном отношении р-н имеет сравнительно небольшое значение. Наличие здесь 
золото-платиновых приисков придает р-ну несколько промышленный характер. В Кытлымо- 
Косьвинском платиновом округе работает 656 чел. старателей и хозяйственных рабочих. Мелкая 
кустарно-ремесленная промышленность по своему составу крайне незначительна, работает 
всего до 60 чел., занятых исключительно обслуживанием местного населения.
Районный центр—з. Панда. По численности населения—G847 чел. р-п стоит па одном из 
последних мест в округе. Основное население русское-88,4 проц., вторая народность бело- 
руссы-7,3 проц. Плотность населения—1,3. Дети школьного возраста составляют 7,8 проц. 
обеспеченность детей обучением —105,3 проц., охват школой—72,3 проц., грамотность населе-
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я и я -52 проц. Р-п имеет 23 культ.-просвет, учрежд., в том числе: 6 школ 1 ст., больницу
3 врач.-фельдш. п., 2 ветпуп., 3 почт, отдел., 20 торгпредпр., в том чис. 7 госуд., G—кооп 
п 7— части. Телефонную связь имеют 8 насел, пункт.
Районный центр имеет трактовый выход на ст. Верхотурье, Перм. жел. дор. В южной 
части р-на до ст. Старой Ляли (так паз. Старый Лесопильный завод) от ст. Выя проходит 
узкоколейная жел. дорога (70 клм,).
9. Лялинский район.
Район находится в центральной части округа и занимает территорию в 1,9 тыс. кв. клм, 
Возвышенная и холмистая поверхность р-на имеет заметное понижение на восток, где она все 
более и более выравнивается и переходит в низменность. Местность глубоко прорезана реками, 
текущими на восток. Основная р. Ляля и ее левый приток—Лобва.
В р-не большое распространение имеют подзолисто-болотные почвы. В западной части 
р-на, где грубые породы близко подходят к поверхности, можно встретить хрящеватые и ка­
менистые подзолистые почвы. Довольно обыкновенны в р-не также подзолистые суглинки. В 
состав лесонасаждений входят ель, пихта, сосна, кедр, лиственница.
Из полезных ископаемых в р-пе наблюдаются небольшие месторождения золота, 
Климатические условия р-иа довольно суровы. Средняя годовая температура характери­
зуется изотермой в —1° и годовое количество осадков несколько превышает 400 мм.
В сельско-хозяйственном отношении р-н потребляющий, собственным сбором хлебов 
покрывается только 25 проц. местных в них потребностей. Более 50-проц. всех хозяйств не 
связаны с сел. хоз., не имеют ни полевых посевов, ни рабочего скота. Основные полевые куль­
туры: овес—42,7 проц., оз. рожь—23,3 нроц., ячмень—16,3 проц. и яр. пшеница—10,1 проц. 
Главное направление сел. хоз.—молочное скотоводство; обеспеченность хозяйства скотом ниже 
средней окружной. На 1 хоз. приходится раб. лошадей-0 ,5  гол., коров—1,0, овец—2.6. Земле­
устройство в р-не только что начато.
В районе имеется ряд крупных предприятий по механической обработке древесины. Ко­
личество рабочих в промышленности составляет 22 проц. к общему числу трудоспособного 
населения р-на. На территории р-на находится Лобвинский лесопильный завод, на ст. Лобва, 
Пермс. ж. д ., имеет 796 рабочих, вырабатываются экспортные пиломатериалы и шпалы; Ново- 
Лялинский лесопильный зав. усг .  Ляля Перм. ж . д. с 462 раб., выпускает экспортные пило­
материалы; Ново-Лялинский деревообделочный зав, с 1В раб. вырабатывает оконные и дверные 
части, мебель, вагонную обшивку и пр.; Ново-Лялинский целлюлозный зав., имеет 156 раб., 
вырабатывает небеленную целлюлозу; Ново-Лялинская бумажная фабрика с 181 раб. выпускает 
бумагу: писчую, оберточную, газетную и др. сорта; фабрика является самой крупной на Ура­
ле, и найонец, силовая электростанция, дающая энергию пяти предприятиям с 151 раб. Мел­
кая кустарно-ремесленная промышленность в р-пе развита не значительно; в ней занято около 
190 чел. кустарей обслуживающих потребительные нужды местного населения.
Районным центром служит зав. Новая Ляля. По численности населения 18929 чел. рн 
занимает 10 место в округе. Основная народность русские—81,8 проц., вторая народность 
белоруссы—9,9 проц. Плотность населения —10. Детей школьного возраста насчитывается—
8,1 проц., обеспеченность детей обучением—88,2 проц., охват школой детей—77 проц. Гра-
мотиость населения - 42,0 проц. Район имеет 58 культур, иросв. учрежд., й том числе 22 щкоЯы 
1 ст., также имеются: 2 больницы, 5 врач, фельдш. пун., ветпунк., агропун., 2 почт, отд., 
47 торг. предпр. в том числе 14 госуд., 6 кооперат., 27 частных. Телефонную связь имеют 
3 нас. пункта.
Пути сообщения р-па обеспечиваются Богословской линией Перм. ж . д. и Верхотурско- 
Ивдельским трактом.
10. Махневский район.
Махневский ри находится в восточной части округа и здесь ом пограничен с Ирбитским 
округом. Территория р-на в 2 тыс. кв. клм. имеет поверхность представляющую собою пони 
жениую равнину, почти сплош покрытую лесами и болотами, за исключением узких прибрел: 
иых полос. Эти полосы являются единственными удобными местами для заселения р-на. Здеш
\
мне водоразделы малодоступны, имеют затрудненное сообщение по тропинкам и дорогам, про­
ложенным вдоль и вблизи рек. Основная река Тагил течет по северной окраине р-на в на­
правлении па сев. вое.; справа она принимает притоки Мугай и Кыртомку.
В почвенном покрове р-па основное значение имеют разнообразные торфянистые и 
травянисто-болотные почвы. Вдоль нижнего течения р. Тагила появляются темноцветные полу- 
болотиые земли и иловато-болотные почвы на заливных лугах. Растительность р-иа состоит из 
елово-пихтовых лесов, сменяющихся местами сосновыми.
Климатические условия р-на сравнительно благоприятны. Средняя годовая температура 
несколько превышвет-f 0,5" и годовое количество осадков измеряется в 400 мм.
Не смотря на сравнительно значительную площадь посевов, по величине коей рн стоит 
на третьем месте в округе, он все же является потребляющим т. к. собственным сбором по­
крывается только 75 проц. местных потребностей в хлебе. Главное направление сел. хозяй­
ства-полеводство. Основные культуры: овес—48,7 проц.. оз. рожь—17,7 проц., яр. пшеница-
16,1 проц. и ячмень —15,9 проц. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной; на 
1 хоз. приходится: раб. лошадей—1,3 гол., коров—1,6, овец—2,5. Землеустройство в р-не за­
копчено на площади в 15 проц.
Район не промышленный, крупных промпредприятий здесь нет. В мелкой кустарно- 
ремесленной промышленности занято приблизительно около 400 чел. Из промыслов наиболее 
развиты: портняжный—с 83 лиц, пимокатный—с 66 чел., сапожный—с 51 чел. и мукомоль­
ный—59 чел. Всеми ими обслуживаются исключительно местные потребности населения.
Районный центр находится в с. Махнево.
По численности населения—21312 чел. район занимает в округе 9-е место. Основная 
народность русские—99,3 проц., вторая народность татары—0,4 проц. Плотность насел.—10,7. 
Детей школьного возраста здесь имеется—7,3 проц., обеспеченность детей обучением—78,1 проц. 
охват школой детей -64,1 проц., грамотность населения—42,6 проц. Район имеет 38 культур, 
проев, учреждений, в том числе 22 школы 1 ступ., имеются здесь: больница, 6 врач, фельдш. 
пунк., 2 вет. пун., агропун., землеустр. пуп., почтовое отд., 15 торгпред прият., из них: 10 го- 
суд ., 5 коопер. Телефонную связь имеет 1 нас. пункт.
Пути сообщения р-на обслуживаются кроме р. Тагила, трактом Верхотурье-Нрбпт, 
проходящим по северо-запад, части р-на и имеющим ответвление на Алапаевск.
11. Надеждинский район.
Надеждинский рн расположен в северной части округа и с запада по линии главного 
Уральского хребта он непосредственно граничит с Верхкамским округом. По величине терри­
тории в 14,3 тыс кв. клм. район стоит на третьем месте в округе. По характуру поверхности
рн можно разбить на две части: западную, расположенную между главным Уральским хреб­
том и линией Богословских увалов, которая представляет собою область восточных предгорий 
Урала и состоит из кряжей, увалов и др. рода возвышенностей, довольно часто пересеченных
is широтном направлении. Восточная часть, расположенная к востоку от линии Богословских 
увалов. Эта часть района быстро понижается и выравнивается и восточнее р. Сосьвы уже 
приобретает равнинный характер. Основная река р-на Сосьва. Наиболее значительными ее 
притоками являются слева—Лангур, справа: Шграп, Турья, Каква.
Почвы р-на мало пригодны для земледелия. В западной половине р-на большое распро­
странение имеют каменистые и особенно хрящеватые почвы. Имеют также развитие и подзоли­
стые почвы, но и они имеют некоторые примеси хряща. В восточной половине р-на, а  отчасти 
н в центральной расположены разнообразные торфянистые и болотные почвы. Район богат 
лесами, в их состав входят: ель, пихта, сосна, кедр и др.
Из полезных ископаемых широкого промышленного значения на территории р-на имеются 
месторождения железных руд, бурых и магнитных железняков: Ауэрбаховские и Воронцевские 
жел. рудники, с высоким содержанием железа, разведанные запасы их составляют около 
1 мил. тонн. Самское месторождение жел. руд. с запасом свыше 2 мил. тонн бур. железн. 
Медные руды, значительно уже истощенные многолетней разработкой (Турьинская группа), с 
запасом около 80 тыс. тонн. Имеются Богословские буро-угольные месторождения с общим 
промышленным запасом свыше 110 мил. тон угля. Из других ископаемых здесь встречаются 
месторождения золота, огнеупорных глин, марганцевых руд и век. др.
В климатическом отношении район лежит в очень суровых условиях. Средняя годовая 
темперутура здесь везде ниже—1°, годовое количество выпадающих осадков измеряется в 
400—500 мм.
В сельско-хозяйственном отношении рн является потребляющим, собственным сбором 
хлеба покрывается только на 4,5 проц: общая в нем местная потребность. Земледелие является 
лишь подсобным занятием населения, больше половины хозяйств не имеют полевого и рабочего 
скота. Основные культуры здесь: оз. рожь-37  проц., овес—33 проц. и ячмень—20 проц. Обе­
спеченность скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится: раб. лошадей - 0,7 гол., 
коров —1,1, овец—0,9. Землеустройство в районе недавно начато.
Район является одним из наиболее промышленных в округе. Здесь сосредоточены пред­
приятия крупного промышленного об‘единения -  Надеждинского Комбината. Природные богат­
ства р-на: рудные и каменно-угольные месторождения и близь лежащие лесные Массивы яв­
ляются благоприятной базой для работы мощного металлургического завода Урала-Надеждин- 
ского, имеющего современное оборудование. Завод считается также крупнейшим древесно- 
угольным металлургическим предприятием СССР. Считая занятых на лесозаготовках и пере­
возках на заводе работает до 10 тыс. чел. Завод вырабатывает ч/гун, мартеновский металл, 
кровельное и сортовое железо, балки, швеллера и рельсы. В 1925 — 26 г. было здесь вырабо­
тано: чугуна разного 130 тыс. тонн, мартеновского металла—134 тыс. тонн, кровельного желе­
за—35 тыс. тонн, сортового железа—5 тыс. тонн, рельсов-77  тыс. тонн. Вводится производ­
ство труб и новое на Урале производство прокатных валков. Из подсобных производств На- 
деждииского завода в р-не работают: Богословская каменно-угольная коп ь-с 1243 раб., же­
лезные рудники Ауэрбаховский, Вороицевский и Самский с 994 раб., Богословская каменно- 
ломня—с 82 раб., углевьпкигательные печи—с 905 раб., Шахтинская мукомольная мельница’— 
с 43 раб. При Надеждинском зав. имеется электростанция, одна из крупнейших па Урале 
(мощностью в 10 тыс. клв.), обслуживающая все предприятия завода. В мелкой кустарно- 
ремесленной промышленности р-на занято всего 430 лиц. Из промыслов наиболее развиты- 
портняжный с 161 чел., и сапожный - 69 чел. Промыслы обслуживают исключительно потреби­
тельные нужды местного населения. Количество всех занятых в промышленности р-па состав­
ляет 45 проц. it общему числу трудоспособного населения.
Районным центром является г. Надеждинск, один из важнейших заводских центров 
Урала и крупный населенный пункт на границе северного и среднего Урала (с 33345 человек 
населения на 1 янв. 1928 г.).
По численности населения—63258 чел. район стоит па первом месте в округе. Основное 
население русское-88 проц., вторая народность татары -6. 2 проц. Плотность населения—4,4. 
Дети школьного возраста составляют-7,1 проц., обеспеченность детей обучением— 98,2 проц,, 
охват школой детей -  68,2 проц., грамотность населения-53,4 проц. Район имеет 80 культ, 
проев, учрежд., в том числе 32 школы 1 ст., имеются также: 3 больницы, 13 врач, фельдш. 
пуп., 3 ветпун., агропуп., 9 почт, отд., 214-торгпредприятий, в том числе: 41 госуд., 1бкоопер.. 
157 частных. Телефонную связь имеют 17 населен, пунктов.
Пути сообщения р-на обслуживаются Богословской линией Перм. ж . д. От ст. Надеж- 
дипск идут железно-дор. ответвления па Богословский и Сосьвинский зав. и на жел. рудники 
(Самский). Кроме того р Сосьва, являясь судоходной, также принимает участие в обслужи­
вании транспортных нужд р-на. Через рн проходит Верхотурско-Пвдельский тракт.
12. Нижнетуринский район.
Район расположен в западной половине округа и граничит здесь с Пермским округом. 
Территория р-на занимает пространство в 2,9 тыс. кв. клм. в полосе восточных предгорий 
Урала. Поверхность р-на отличается возвышенным и расчлененным рельефом. Значительные 
возвышенности, кряжи и увалы часто располагаются в виде цепей в меридиональном направ­
лении. К востоку местность заметно понижается и рельеф становится более мягким и выравнен­
ным. Основная река Тура протекает по р ну с юго-зап. на сев.-вое. и принимает слева при­
токи: Ис, Выю.
В почвенном отношении рн выделяется обильным распространением каменистых и осо 
бенно хрящеватых почв. Сильно развиты также подзолистые почвы но и они значительно 
обогащены примесью камня и хряща. К востоку мелкоземлистые грунты постепенно становятся 
более мощными. В составе лесов преобладает сосна.
Климатические условия р-на характеризуются низкой годовой температурой, а именно 
изотермой в —1" и не равномерностью выпадения осадков: в то время как в восточной части 
р-на они составляют около 400 мы в год,, на западе эта величина доходит до 600—700 мм.
В сельско-хоз. отношении р-н является потребляющим, собственным сбором хлебов по­
крывается только до 8 проц. местных потребностей. Сельское хозяйство не является главным 
занятием населения, большинство хозяйств работает вне сел. хоз. и не имеет ни посевов, ни 
рабочих лошадей. Главное направление хозяйства молочное скотоводство. Основные полевые 
культуры: овес-41,2 проц., ячмень—16,3 проц. и оз. рожь-22 ,2  проц. Обеспеченность хозяй­
ства скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов раб. лошадей-0 ,5 , коров—0,9 
и овец—1,6. Землеустройство в р-не недавно начато.
Промышленность в р-не развита слабо. Из крупных предприятий имеется только желе­
зоделательный завод в Н-Туре, который вырабатывает кровельное железо, на нем занято, вме­
сте с углевыжигатрльными операциями, 483 раб. Мелкая кустарно-ремесленная промышлен­
ность в р-не незначительна. Все кустари ремесленники в количестве до 300 чел. обслуживают 
нужды местного населения. Из промыслов более всего развит сапожный—с 90 чел. и портняж­
ный—с 74 чел.
Районный центр находится в зав. Нижней Туре. По численности населения—24866 чел. 
рн занимает 7-е место. Основное население русские—95,4 проц., вторая народность татары—3,7 
проц. Плотность населения—8,6. Детей школьного возраста насчитывается—8,1 проц., обеспе­
ченность детей обучением —101,3 проц., охват детей школой—81 проц., грамотность населе­
ния—54,4 проц. Район имеет 56 кул. проев, учреж. в том чис. 19 школ 1 ст., 4 больницы, 
9 врач, фельдш. пун., 2 ветпуп., агропун., 3 почт, отдел., 89 торгпред, в том числе32—госуд., 
1 2 -  коопер. и 45—частных. Телефонную связь имеют 35 насел, пунк.
Основное транспортное значение в р-не имеет Богословская линия Пермск. ж . д. с ' вет­
кой от ст. Выя па, Н.-Туринский зав. и узкоколейным ответвлением в направлении к Павде- 
Кытлыму. Параллельно жел. дор. через рн проходит также Верхотурско-Кушвинский тракт.
13. Петрокаменский район.
Район охватывает небольшую часть округа в 1,3 тыс. кв. км. в его южной части, по те­
чению р. Нейвы, при этом с юга он непосредственно граничит со Свердловским округом. По­
верхность р-на возвышена по относительно выравнена и прорезана долиной р. Нейвы, текущей 
здесь в направлении с запада на восток.
В почвенном покрове р-на распространены серые и темно-серые суглинки, а также поч­
вы подзолистого типа. И те и другие часто встречаются в комбинации с черноземами. Кроме 
мелкоземлистого грунта в р-не также распространены но занимают сравнительно подчиненное 
положение почвы грубого состава-каменистые и хрящеватые. Леса в р не, особенно к югу от 
р. Нейвы, разрежены и представлены лиственными, гл. обр., березовыми рощами.
М асш таб 1:500.000
с в Е р д л  о в.  к ' О  К Р.
Из полезных ископаемых на территории р-па имеются месторождения самоцветных кам­
ней (Мурзиика).
В климатическом отношении рн находится в благоприятных, сравнительно, условиях: 
средняя годовая температура достигает здесь -j-l'J и годовое выпадение осадков измеряется в 
400 мм.
По величине посевной площади рн стоит па втором месте в округе, но все же он яв­
ляется потребляющим так как собственным сбором хлеба покрываются не все в нем местные 
потребности (на 85 проц.). Главное направление сел. хозяйства - полеводство с введением сор­
товых зерновых культур и параллельным развитием молочного скотоводства. Основные культу­
ры: овес-44 проц., ячмень —17.4 проц., яр. пшеница-16.5 проц. и оз. ронж -14,5 проц., из 
второстепенных культур преобладают посевные травы-7 ,4  проц. Обеспеченность хозяйства ско­
том выше средней окружной; на 1 хозяйство приходится раб. лошадей - 1,2 гол., коров—1,2, 
овец—3,4. Из других отраслей сел. хоз. значительное развитие имеет клеверосеяние. Земле­
устройство проведено в р-не па площади, составляющей!—70 проц.
Район имеет полупромышленный характер. Из х^рупных предприятий на его территории 
находится Красноуральский асбестовый рудник с 609 раб., вырабатываютцпй сортировагшын 
асбест. Значительно развита в районе мелкая кустарно-ремесленная промышленность. К числу 
гнездующихся товарных промыслов относится сундучный, сосредоточенный в Петроххаменском 
заводе и охватывающий до 160 занятых в нем чел. Окованные сундуки идут в готовом виде за 
пределы области, частью же передаются в полуделе-не окованные Невьянским кустарям-сун- 
дучникам для окончательной отделки. Промысел имеет тенденцию к дальнейшему развитию. 
Из других промыслов наиболее развиты: кузнечно-слесарный—со 113 чел., сапожный—с 99 ч., 
и пимокатный-с 85 чел. Всего лее в мелкой промышленности р-на занято 835 чел., при чем 
последние 1'руппы промыслов удовлетворяют толыю потребительские нужды местного населения.
Районный центр—с. Петрокаменское,
По численности населения—28692 чел. район занимает пятое место в округе. Основное 
население руссхсое—99,7 проц., вторая народность татары—0,2 проц. Плотность населения—22.
Дети школьного возраста составляют—7,5 проц., обеспеченность детей обучением—81,0 нроц., 
охват школой детей - 62,8 проц., грамотность населения 39,3 проц. Рн имеет 60 культ, нросв. 
учреж .,-в т. чис. 27 школ 1 ст., больницу, 6 врач, фельд. пун., 3 ветерпун., землеуст. пун., 
агропунк., 2 почт, отд., 36 торг. предпр., из них 9 —госуд., 19 -коопер. и 8 -частных. Теле­
фонную связь имеют 2 насел, пункта.
Пути сообщения р-на обслуживаются Тагильско-Алапаевским трактом, проходящим че­
рез ры центр—зав. Петрокаменский, вдоль р. Нейвы. В западном углу района проходит гор­
нозаводская линия Пермской жел. дороги.
14. Салдинский район.
Салдниский рн расположен в южной части округа; занимаемая им территория в 2,6 тыс. 
кв. км. находится в полосе предгорий. Для нее характерны возвышенности, кряжи и увалы 
постоянно сменяющиеся равнинными площадями, иногда заболоченными. Пересеченности рель е-
фа много содействует также наличие в р-не большого числа речек. Основная из них Тагил и 
ее правый приток Салда. В северной части р-на имеется несколько озер.
Преобладающее распространение в р-не имеют каменистые и особенно хрящеватые почвы. 
Особенно грубые грунты лишены подзолистого горизонта; на песчаниках, сланцах оподзолен- 
иость выражена хорошо. На водоразделах часто встречаются подзолисто-болотные и торфяни­
сто-болотные почвы. В лесонасаждениях р-на преобладает сосна; елово-пихтовые леса занимают 
подчиненное положение.
Рн находится в относительно благоприятных климатических условиях. Средняя годовая 
температура равняется Здесь-(-0,50, а годовое количество осадков измеряется в 400 мм.
Сельское хозяйство не служит основным занятием населения, больше половины общего 
числа хозяйств (54 проц.) отвлечено на промышленных работах, значительное число хозяйств 
(33 проц.) не имеет посевов и рабочих лошадей (35 проц.). Район относится к  группе потре­
бляющих, покрывает собственным сбором хлеба только 35 проц. местной в нем потребности. 
Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится рабочих ло­
шадей—0,8 гол., коров—1,1, овец—2,0. Основные полевые культуры: овес-49 ,6  проц., озим, 
рожь—18,4 проц., ячмень—17 проц. и яр. пшеница-14 ,8  проц. Землеустройство в р-не недав­
но начато.
Район имеет достаточно развитую промышленность; на его территории находятся: Ни- 
жне-Салдинский металлургический завод, вырабатывающий чугун, мартеновскую болванку, 
котельное железо и рельсы и имеющий 2264 рабочих; Верхне Салдинский металлургический за­
вод, вырабатывающий мартеновскую болванку, сортовое железо и сталь и имеющий—1373 рабо­
чих. Кроме того здесь же работают: углежжение Н.-Салдинскцго зав. с 10 раб., Нелобский 
кварцевый рудник с 56 раб. и торфянники: Ломовской и Черновской—с 83 раб. В мелкой ку­
старно-ремесленной промышленности р-на занято 418 чел. Из промыслов наиболее развиты: пи­
мокатный-с 66 чел., сапожный -с 84 чел., кузнечно-слесарный -  с 48 чел. и бурачное произ­
водство в Н.-Салдинском зав. Кустарями в большинстве обслуживаются только потребительные 
нужды местного населения.
Районный центр находится в зав. Н. Салда.
По численности населения—32901 чел. рн занимает четвертое место в округе. Основное 
население русское—97,7 проц., вторая народность украинцы- 2  проц. Плотность насел.—12,7. 
Дети школьного возраста составляют—9 проц., обеспеченность детей обучением—80 проц., 
охват школой детей шк. воз.—57,9 проц., грамотность населения—47 проц. Район имеет 
44 культ, просвет, учрежд. в том числе 17 шк. 1 ст., также имеются: 2 больницы, 5 врач, 
фельдш. пунк., 2 вет. пунк.. агропун., 2 почт, отд., 68 торгпредпр., в том числе: 20 госуд., 
9 коопер., 39 частных. Телефонную связь имеют 6 нас. пунктов.
Пути сообщения р-на обслуживаются линией Пермск. жел. дор. Тагил—Алапаевск, 
пересекающий рн в широтном направлении. Кроме того, Н. Салда соединяется с Н. Тагилом 
трактовой дорогой.
15. Сосьвинский район.
Район лежит в восточной части округа, его территория равняется 2,2 тыс. кв. клм. По­
верхность р-на представляет собою низменную равнину, пересеченную в направлении с зап. на
Масштаб 1-800.000
вост. рекой Ю. Сосьвой и ее правым притоком—Лялей. На водоразделах наблюдается значи­
тельная заболоченность.
В отношении почв наблюдается, что на приречных дренированных участках распро­
странены подзолистые и слабо-подзолистые образования; за ними следуют подзолисто-болотные 
почвы и далее, на водоразделах—болотио торфяные почвы. Лесная растительность характери­
зуется здесь елово-сосново-пихтовыми лесами.
По своим климатическим условиям рн входит в зону округа, где годичное количество 
осадков несколько превышает 400 мм., а средняя годовая температура составляет приблизи­
тельно—0,5°.
В сельско-хозяйственном отношении рн является потребляющим; все его потребности в 
хлебе покрываются собственным сбором только на 42 проц. Главное направление сел. хоз.— 
полеводство со значительным развитием скотоводства, имеющего гл. обр. навозное значение. 
Основные культуры: оз. рожь—41,5 проц., овес—31,6 проц. и ячмень—18,7 проц. Обеспечен­
ность хозяйства скотом значительно выше средней по округу; на 1 хоз. приходится: раб. 
лошадей—1,1 гол., коров—1,8, овец—1,3. Землеустроительные работы в р-не недавно еще 
начаты.
Район непромышленный. Ранее здесь имевшийся крупный металлургический завод ныне 
не работает. Мелкая кустарная промышленность развита слабо. Все кустари-ремеслеииики 
около 130 чел. обслуживают исключительно местное население.
Районный центр-бы в. зав. Сосьва. По численности населения—10125 чел., рн занимает 
одно из последних мест в округе. Основное население русские—94 проц, вторая народность 
белорусы—2,9 проц. Плотность населения-4 ,6 . Дети школьного возраста составляют8 ,6 проц., 
обеспеченность детей обучением—103 проц., охват школой детей—73,7 проц., грамотность на­
селения—39,5 проц. Рн имеет 26 культ, проев, учрежд., в том чис. 13 шк. 1 ст., 2 больницы, 
3 врач, фельдш. пун., ветер, пун., агропун., землеустр. пун., почт. отд. 8 торгпредпр., в том 
чис. 7 коопер., 1 частное. Телефонную связь имеют 7 нас. пунктов.
Пути сообщения обслуживаются в районе узкоколейной жел. дор. Надеждипск-Сосьва 
и трактом Верхотурье— Сосьва —Пелым.
16. Т а ги л ь ски й  район.
Тагильский pH расположен в южной Части округа и здесь он на небольшой территории 
Пограничен со Свердловским округом. Территория р-на равняется 1,9 тыс. кв. клм. и нахо­
дится в области главного и второ степенных горных хребтов Урала; в силу этого она харак­
теризуется возвышенным рельефом, местами с довольно резкими очертаниями и контурами. 
Кряжи, увалы, возвышенности и их цепи прорезаны глубокими речными долинами. К востоку 
рельеф постепенно выравнивается. Основной рекой района является Тагил, протекающий здесь 
в направлении с юга на сев. вост. Здесь же находится большой пруд Н. Тагильского завода
Почвы р-на, в связи с частым выходом на поверхность основных пород, отличаются 
грубым составом. Имеют преобладание каменистые и хрящеватые почвы в той или иной мере 
оподзоленные. В р-не имеются болыйие хвойные леса, с преобладанием в них в восточной части 
сосны.
Из полезных ископаемых на территории р-иа имеются: крупные месторождения магнит­
ных ж елезняков-г. Высокая с запасами руд свыше 50 мил. тонн; месторождения медного 
колчедана (С. Донато), марганцевых руд, золота и нек. др.
Климатические показатели по р-ну очень близки к  средним для округа. Средняя годо­
вая температура несколько превышает O'5, а годовое количество осадков колеблется от 400 мм. 
(на востоке р-иа) до 500 мм. (в западной части).
В сельско-хозяйственном отношении рн является потребляющим, все ого местные по­
требности в хлебе своим сбором покрываются всего только в размере 8 проц. Больше 70 проц. 
всех хозяйств занято работами вне сельского хозяйства. Главное направление сельского хо­
зяйства—молочное скотоводство. Основные культуры: овес—78 проц.. оз. рожь—18,4 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом близка к средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: 
раб. лошадей-0 ,9 , коров—0,9 и овец—1,1. Землеустроительные работы в р-не недавно начаты.
Район имеет крупное промышленное значение, которое в значительной степени возростет 
с окончанием постройки рудообогатительных фабрик, и осуществлением предполагаемого 
вагонио-строительного завода-гиганта. Нижне-Тагильский металлургический завод выпускает 
чугун, перерабатываемый здесь нее на мартеновском цехе на балки, швеллера, листовое (ко­
тельное) железо. При заводе имеется силовая электростанция. На территории р-на находятся: 
Лебяжинский железный рудник, с 455 чел., Высокогорский жел. рудник с 864 чел., Иванов­
ский рудник с 78 раб., Антоновский зав. с 27 раб., (ныне консервированный) и медный руд­
ник «3-го Интернационала», со 102 рабочими. В мелкой кустарной промышленности р-на за­
нято 280 чел. и в кустарных промыслах Нижнего Тагила-578 чел. из них занято производ­
ством ковшей —109 чел., подносно-красочным - 63 чел., производством лопат, кроватей—26 чел.
Районным и в тоже время и окружным центром является г. Нижиий Тагил имеющий 
население в 38820 чел. Население же района равняется 1714 чел. Основное население р-на 
русские—99,9 проц. Плотность населения—9 Дети школьного возраста составляют в р-не —
9,5 проц., обеспеченность детей школой-63 ,4  проц., охват школой детей—56,4 проц., грамот­
ность населения: города-61 ,6  проц., р-на—42 проц. Культурно-просветительных учреждений 
имеется в городе 46 (из них 13 шк. 1 ст.) и в р-не - 15 (из них 10 шк, 1 ст.). В районе име­
ются также: больница, 4 врач, фельдш. пун., 3 почт. отд., торгпредприятий в городе-255 (из_ 
них 80 госуд. и коопер.) и в районе-18 (из них 7 коопер. и 11 частных). Телефонную связь 
имеют 6 нас. пунктов.
Пути сообщения р-на достаточно развиты и обеспечиваются наличием Тагильского ж . д. 
узла, имеющего выходы по горнозав. линии на II Свердловск, по линии Тагил—Алапаевск— 
Егоршино—Богданович—на северо-уральскую дорогу и главную магистраль Свердловск— 
Тюмень. Помимо этого имеется связь Тагила трактовыми путями с Верхотурьем, Н. Салдой, 
Алапаевском и Свердловском.
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА
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ОКРУЖНЫЕ 
РАЙОННЫЕ 
ЭКОНОМ ПОДРАЙОН 
РАЙЦЕНТРЫ
Хрояо-Литогр. треста „Уралполиграф" г. Свердловск. Зак. № 536 а
Э к о н о и .  п о д р а й о н ы :  1. Верхне-Кондинский, 2. Нижне-Кондинскйй. 3. П р иир ты ш ский, 4. П р и о б ски й . 
5. Наэымский, 6. Прийбский. 7. Южный, 8 Северный, 9. Приобский, 10. В ерхне-С освинский 11. Н и ж н е - 
Сосвинский. 12. Казымский, 13. Сынский, 14. Обь-Надымдкий. 15. Приуральский, 16. Я м альский, 17. Т а зо в с к и й .

Тобольский округ.
Тобольский округ занимает северо-восточную часть Уральской Области. Территория ок­
руга в меридиональном направлении от берегов Северного Полярного моря (северп. оконечп. 
острова Белого) и до южной границы округа вытянута на 1.700 клм. и с запада па восток, 
от Уральского хребта до границы с Сибкраем- почти па 1 тыс. клм. Из общей территории 
округа, определяемой в 1121,3 тыс. кв клм., на Долю так называемого Тобольского Севера 
(в составе 5 северных административных районов) приходится 1.045 тыс. кв. клм. По величи­
не занимаемой площади округ стоит па первом месте в Области, составляя около 2/з ее тер­
ритории. Будучи образован при районировании Урала из сев.-восточ. части бывшей Тюмен­
ской губ., быв. Березовского, Сургутского и части Тобольского у . у .  и Еерх-Пелымекой во­
лости быв. Туринского у ., нынешний Тобольский округ соприкасается границами: на востоке 
с Красноярским, Томским, Тарским округами Сибкрая, на юге и юго-западе—с Ишимским, 
Тюменским, Ирбитским, Тагильским и частью Пермским округами, на западе с автономной 
областью Коми-Зырян, на севере он прилегает к Северному Полярному морю тремя полуост­
ровами: Ямалом, между Карским морем и Обской губой, Обско-Тазовским (Ныдским) —меж­
ду Обской и Тазовской губами и Гыданским полуостровом.
Поверхность территории округа представляет почти ровную низменность, слегка пока­
тую к  Северному Полярному морю, и приподнятую на западе у  горного хребта Урала. В 
строении рельефа этой территории имеются некоторые отклонения; так, от Карского моря до 
широты Хэ поверхность имеет характер типичной низменности, построенной, главным образом 
из песка, гальки и глины; от широты Хэ на юг до широты Конды местность представляет 
цепи невысоких увалов, чередующихся с низинами; и, наконец, от широты р. Конды и до 
южных границ округа местность опять принимает равнинный характер. Правый берег Ирты­
ша и Оби--возвышенный на большей части его протяжения.
В геологическом отношении Тобольский округ делится на две различные части. Более 
значительная, входящая в состав Западно-Сибирской низменности, покрыта ледниковыми, реч­
ными и озерными наслоениями на большом протяжении. На территории южная граница кото­
рой проходит севернее левых притоков р. Конда и далее севернее Самарово и Сургута,— 
имеется много валунных отложений. Западная часть округа составляет восточный склон 
Уральского хребта. Экспедиционные обследования последних лет установили, что эта часть 
горного Урала геологически является продолжением уже изученных, более южных его частей. 
По тому яге восточному склону Урала обнаружены большие выходы дунитово-перпдотитовых 
пород с амфиболитовой опояской, габбро, гранитов и др.
В отношении полезных ископаемых практический интерес представляет лишь пока того 
— западный Урал-Березовскнй район, где по левым притокам Северной Сосвы, невидимому, 
имеются промышленные месторождения железных и медных руд, угля, марганца, а  может 
быть и нефти. Местами находится асбест и есть признаки других полезных ископаемых, ха­
рактерных для более южных смежных районов Тагильского округа. Более северная часть 
Уральского хребта пока остается почти совершенно незатронутой обследованиями и по эконо­
мическим условиям едва ли может иметь какое-либо промышленное значение в ближайшее 
время. В остальной части округа почти исключительно местный интерес представляют глины, 
краски (охра, синяя и др.), отчасти валуны и песок как стройматериалы. В южной части 
округа и севернее, по течению Иртыша и Оби, имеют большое распространение торфяинпкн, 
пока, однако, совершенно неиспользуемые.
При низменном характере территории, медленности ската в море текучих под, их задер­
жке в низинах и местных неровностях рельефа, имеется заболоченность почвы па значитель­
ном пространстве, наличность здесь множество озер и болотных пространств. Округ имеет 
весьма значительный и широко разветвлений речной бассейн. Основные водные артерии края 
р< ки Обь и Иртыш. Кроме Иртыша крупными притоками Оби являются: Агаи, Тром-Юган, 
Ним, Лямин, Казым и Иолуй—справа и Югап, Салым, Смия. Северная Сосва, Вой кар и 
Щучья—слева. Из крупных притоков Иртыша в пределах округа следует отметить: Туртас, 
Демьяика, Вагай, Тобол, Носка, Конда. Обь от Больших Яров образует дельту, которая 
переходит дальше в Обскую губу; воды последней с присоединением к ней Тазовской губы 
выносятся в Северное Полярное море. Общая длина Обской губы определяется в 800 клм., а 
'Вазовской губы до 430 клм. Из других, более значительных рек Тобсевера необходимо отме­
тить Таз и Пур, впадающие в 'Газовскую губу и Надым—в Обскую губу. Из более крупных 
озер па территории северной части округа имеются: Ярро-то, Ямбу-то,' Ней-то, Нум-то, Пя- 
ку-то, Ланго-вари. Значительные озера имеются в Кондииском и Чердыпском районе.
Положением округа к географическом отношении, значительной протяженностью его 
территории в меридиональном направлении обуславливается суровость и разнохарактерность 
его климата. Северную часть округа следует отнести к полярно-холодному, а южную—к уме­
ренно-холодному поясу. Средняя годовая температура для края определяется ниже О1, при 
чем для Обдорска она выражается в —7,8°, Березова-4,6°, Сургута—3,8° и для Тобольска—0,2°. 
Па суровость климата округа влияет незащищенность края от холодных северных и северо- 
восточных ветров, наличие па западной границе Уральского хребта, препятствующего проник­
новению сюда теплых западных ветров. Суровостью климата вызывается на ли чье на зпачитель-
пой части территории северных районов вечной мерзлоты почвы, весьма мало оттаивающей в 
период лета. Южная граница вечно!'! мерзлоты проходит несколько южнее 04° сев. широты. 
Среднее годовое выпаденье осадков устанавливается для Тобольска—427 м.м., Сургута—384, 
Березова—349 и для Обдорска—261 мм.
Почвенно-климатические условья округа обуславливают наличье здесь двух раститель­
ных полос или зон: а) тундровой зоны в области залегания главным образом почвы с вечной 
мерзлотой и наименьшего ее оттаивания и б) более южной -лесной зоны с преобладанием хвой­
ных пород, которые на самом тоге округа сменяются лиственными. Указанные зовы делятся в 
свою очередь на ряд подзон. Тундровая зона включает три подзоны: а) тундровую-арктическую 
характерную наличием мохового покрова тундры, отсутствием крупных кустарников и 
бедностью растительного покрова, б) тундровую-типичную (к югу от арктической 
тундры) с наличием мелкого богульника и карликовой березы и в) лесо-тундровую-с 
мелкой лиственницей, елью, более густым моховым лишайниковым и травяным покровом. Лес­
ная зона делится на подзоны: а) елово-лиственную, б) кедрово-болотную, в) урмано-болотнуго 
и г) подзону лиственных лесов. Характеристика этих подзон и отчасти их границы, отмечены 
в описаньях районов округа.
Округ обладает крупными лесными богатствами. Из 74,7 мил. гкт. общей лесной площади 
Уралобласти 41,8 мил. гкт. приходится на долю Тобольского округа. Северная граница высоко­
ствольных лесов начинается от Уральского хребта несколько выше 65 параллели, пересекает 
р. Обь на высоте 64 параллели, охватывает бассейн Пазьша, проходит на восток до Сургута, 
поворачивает к сев.-востоку по р. Агану, доходя до 62° 30' сев. широты и за пределами Об­
ласти круто поворачивает к югу. Леса, расположенные на материковых почвах, занимают 
юго-западную часть Березовского, большую часть Кондинского и восточную часть Сургутско­
го района. Преобладает сосна. Самаровский район по берегам реки Оби покрыт урманами, в 
которых большую роль играет кедр и ель. Леса Тобольского Севера в значительной части не- 
обследованы, не устроены и их лесохозяйственное значенье не выявлено даже на наиболее от­
ветственных массивов. Обесцениваются леса наличностью заболоченных пространств, а также 
повреждениями от пожаров. Часть лесов Березовского, Сургутского и Кондинского районов 
может иметь экспортное значенье.
Общая численность населения Тобольского округа определяется в 191.647 чел. об. п. 
Из них на долю 5 северных районов причитается—54.128 ч. при чем в этой полосе округа 
небольшая часть населения, главным образом кочевого, переписью осталось неучтенным. Из 
общей массы промыслового населения Севера—51.618 чел. перепись зарегистрировала нахож­
денье его в 8.864 оседлых хозяйствах (37.707 чел.), в 719 -  полуоседлых (3.920 ч.), и 1.811—ко­
чевых (с 9.991 чел.). Особенность северной «асти округа является его разноплеменность, на­
хождение здесь малых народностей чрезвычайно эксплоатировавшихся в дореволюционных 
условиях и чрезвычайно отсталых в культурном и хозяйственном отношениях. Их этих пле­
менных групп основными являются остяки (в 2.814 хоз. остяков Севера переписью устано­
влена наличность 12.979 чел.), самоеды (в 1.532 хоз. 8.332 чел.) *), вогулы (1.233 хоз. с 
5.478 чел. насел.). Самоедская группа, помимо разделения на каменных, низовых и лесных 
самоедов, имеет еще несколько других, более мелких ответвлений (юраки, остяко-самоед), 
остяки включают обских и группу енисейских, имеют подразделение на Казымских, Об­
ских, последние значительно уже обрусели (особенно в Самаровском районе). До­
вольно значительную по величине группу на севере дают зыряне (1.021 хоз. с 5 329 чел.), 
включающую в виду довольно развитой метизации мелкие группировки: самоедо-зыряп, во- 
гуло-зырян, остяко-зырян. При значительной территориальной разобщенности национальных 
групп севера, основная масса остяков сосредотачивается в районах: Березовском, Обдорском, 
Самаровском—(по берегам Оби и ее притоков), и в знач. части Кондинского. Самоеды камен­
ные и низовые гл. обр. в Обдорском районе на территории Ямала, Таза, Северного Урала, 
р. Щучьей, лесные самоеды—на территории Сургутского района, в верховьях и среднем тече­
нии Пура, вогулы—в бассейне Северной Сосвм (Березовского р.) и верхнем и среднем те­
чении Кондьг. Зырянское население расселено в Обдорском районе в его южной части и в 
Березовском—по Северной Сосве и Ляпииу.
В части территории Тобольского округа имеются благоприятные перспективы для раз­
вития колонизации.
Проблема развития производительных сил Севера неизбежно связана с проведением 
ряда мер по культурно-хозяйственному устройству малых народностей (бамоеды - остяки- 
вогулы). Эта задача достаточно серьезно поставленная советской властью в последние годы 
у нее осуществляется на местах.
Тобольский округ с его значительными естественными богатствами вошел в систему 
районированного хозяйства Уралобласти со значительно истощенными в период капитали­
стической эксплоатации рессурсами. Упадок некоторых отраслей хозяйства Севера не изжит 
еще и до настоящего периода.
Земледелие севернее Тобольска имеет лишь подсобное значение к промысловым заня­
тиям населения. Оно более развито в Уватском р-пе, менее в частях Кондинского и Самаров- 
ского р. р. где выделяется развитие за счет полеводства огородных культур. Южнее То­
*) Сюда же должна быть причислена группа лесных самоедов в 76 хоз. с 461 ч. об. п., 
учтенных административным путем и не попавших в разработку переписи.
больска земледелие получает значение основного занятии с промыслово-животноводческим 
уклоном. Преобладающие культуры: оз. рожь, овес, ячмень. Собственным сбором хлебов 
потребности в них населения также и здесь не обеспечиваются полностью. Дефицитность 
хлебо-фуражного баланса Тобольского округа исчислялась для 1928-29 г. цифрой свыше 
21 тыс. т. хлеба подлежащего завозу (в том числе и для снабжения всего промыслового 
Севера).
Основным для северной части округа является комбинированное промысловое хозяйство, 
в котором важную роль (в различных полосах в различной степени) играют: рыболовство, 
охота, оленеводство, и отчасти и некоторые мелкие промысловые занятия (сбор ягод, орехов, 
извоз и др.). Послевоенные хозяйственные сдвиги изменили прежние соотношения отдельных 
промыслов между собой и современное их положение представляется в таком виде.
Развитие рыболовства в Тобольском округе имеет базой наличность, особенно в его 
северной полосе, в речных бассейнах Обской системы довольно ценных об'ектов рыболовного 
промысла, осетровых, лососевых пород. По числу лиц занятых промыслом хозяйств и общей 
ценности продукции добычи рыболовство стоит впереди других промыслов. По данным пе­
реписи Севера в 1925-26 г. всего было добыто рыбы в 5 северных районах (без добычи па 
промыслах Обтреста) на сумму 1.982 тыс. руб. Товарная часть продукции округа за 1927-28 г. 
по данным Облзу равнялась 16.914 тонн, чю, приблизительно, составляет 84- проц. к  довоен­
ному. Часть улова, идущая на личное и хозяйственное потребление населения, определяется, 
приблизительно, в 20 тыс. тонн.
Современная добыча рыбы характеризуется уменьшением в ней, по сравнению с довоен­
ной, добычи цепных пород. Так, современная добыча красной рыбы составляет 71,4 проц. 
п белой - 44,6 проц. к довоенному их улову. Главное участие в добыче рыбы принимают 
районы: Обдорский (30,8 проц.), Березовский (23 проц.) и Самаровскин (21,8 проц.), на 
южные районы округа приходится ire более 6 проц. всей добычи. Рыбная продукция (товар­
ная) округа на 70 проц. расходится в пределах Области, крупная доля идет для Сибирского 
края. Рыбо-консервпое производство реорганизованное Госторгом, выработало в 1927-28 г. 
729 тыс. банок консервов из рыбы на 301 тыс. руб. Рост консервного производства согласно
5-летнего плана намечается для Тобсевера цифрой выработки в 1932-33 г. всего до 3.500 тыс. 
коробок консервов, на что потребуется до 1.750 тонн рыбы высокого качества. Часть консер­
вов идет для экспорта, также как и частью мороженая рыба. Рыбное хозяйство округа 
нуждается в заботах для его восстановления, укрепления и развития в соответствии с его 
естественными фондами. Здесь на первом плане ставится развитие крупной рыбопромышлен­
ности и рационализация ее хозяйства, увеличение ценности продукции путем улучшения 
обработки, проведение водоустройства в интересах борьбы с хищничеством и охраны рыбных 
богатств, кооперирование ловецкого населения и пр. моры. При условии достаточных капи­
тальных вложений, правильной постановки хозяйства и наличности научных обследований 
рыбный промысел севера, с которым связаны также хозяйственные интересы туземного насе­
ления должен скоро выйти из полосы депрессии. Возможность развития в прибрежных се­
верных зонах округа морского зверобойного промысла также составляет реальную задачу.
Одной из характерных особенностей, свойственных главным образом р. Оби и имеющих 
большое отражение в рыбном хозяйстве Севера отмечается явление «замора»—массовой гибели 
рыбы зимой. Это явление об‘ясняется недостатком кислорода в воде в связи с наличием в ней 
гумиповых и дубильных веществ, попадающих из болотистых притоков реки.
Другим промыслом, обуславливаемым естественно-географическими факторами края, 
служит охота, дающая значительной ценности продукцию. Промысловую территорию Тоб­
севера можно разграничить на 2 зоны в отношении расселения промысловых животных: тун­
дровую и лесную. Промысловая фауна тундровой зоны состоит из горностая, песца, зайца, 
волка, россомахи и пек. др. К промысловой фауне лесной зоны (зоны высокоствольных лесов 
п лесо-болот) следует отнести: белку, ласку, горностая, соболя, куницу, кидуса, лисицу, рысь, 
выдру, речного бобра, из копытных—лося и северного оленя. Из всех перечисленных об'ектов 
охоты наибольшее промысловое значение имеют на территории округа песец и белка, заготовка 
их составляет в общей массе заготовок—84 проц. По имеющимся данным переписи Севера на 
его территории было добыто населением в 1925—26 г. всего пушнины на сумму 1.058 тыс. руб. 
и кроме того продукции птицеловства на 150 тыс. руб. Останавливаясь па показаниях дина­
мики развития здесь пушнозаготовок за последний период можно видеть, что в округе было 
заготовлено разного рода пушнины в 1924—25 г. па 1213,7 тыс. р., в 1925-26 г. па 1.318 т. р. 
Из данных Уралобторга за самый последний год 1927—28 г. стоимость заготовок, пушнины в 
Тобольском округе определяется в 1.731 тыс. р. при общей заготовке по Уралобласти па 
6.958 тыс. руб.
Значительному развитию охотничьего хозяйства и его крупному удельному весу среди 
других промыслов Севера в последние годы способствовала весьма благоприятная рыночная 
когпонктура с пушниной и ее валютное значение и торговых сношениях с заграницей. Экспорт­
ное значение пушнины Тобсевера по некоторым ее видам довольно значительно, так по песцу 
оно равняется 24 проц. н по соболю—10 проц, всего вывоза заграницу. По это же положение 
создало па Севере отвлечение охотничьего населен,те от других, менее рентабельных занятии
(как папр. рыболовство) и привело к значительному сокращению пушных богатств Тобокруга, 
за счет хищнического истребления наиболее ценных пород зверя. Последнее обстоятельство 
начинает в ряде районов давать о себе знать (Кондинском, Сургутском, в Приобской полосе 
Березовского района, на Северной Сосве).
В плане ближайшего отрезка времени стоит ряд задач в отношении восстановления, 
реконструкции и упреплеиия охотничьего хозяйства округа. К числу их относятся: учрежде­
ние заповедников и заказников, охотоустройство туземного населения, развитие коллективи­
зации в пользовании охотоугодьями, организация сети пушно-звероводных питомников, меры 
по повышению стоимости продукции пушных промыслов, увеличение экспорта второстепенных 
продуктов охоты и т. д. Параллельно с этим требуется постановка систематического изучения 
охотничьего промысла.
Оленеводство имеет весьма крупное значенье для северной полосы округа. Эта полоса 
является одним из важнейших для Советского Севера оленеводческих районов. Оленеводство 
здесь имеет распространение, главным образом, на территории Обдорского района, частью 
Березовского и еще менее—Сургутского. Здесь можно установить три типа оленеводческого 
хозяйства округа: а) наиболее мощное тундровое оленеводство крайнего Севера, носящее на­
туральный характер, б) промышленно-зырянское оленеводство сосредоточенное главным обра­
зом на территории приполярного Урала и, наконец, в) оседлое и полуоседлое избянпое олене­
водство лесной зоны. Переписью Севера установлена по отношению к 1925—26 г. как бы ста­
бильность состояния оленеводства. Состояние общего стада оленей выразилось цифрой на 
конец 1926 г. в 343 тыс. голов (взрослого и молодняка). Принимая яж во внимание некоторый 
недоучет хозяйств и снижение в показаниях о наличности оленей указанная выше цифра должна 
считаться несколько ниже действительной. Стада оленей, главц. образ., концентрируются (по 
летним пастбищам) на Ямале—до 127 тыс. голов, на Урале, на территории ограниченной 
Карой, Байдаратской губой и р. Щучьей—70 тыс. голов, на Т азу—55 тыс. гол. и Обь- 
Надымской полосе—до 33 тыс. гол. В Березовском районе учтено 35.570 оленей. Кормовые 
рессурсы Тобольского Севера дают возможность значительного расширения стада оленей про­
тив современного их количества. Задерживающими развитие оленеводства на Севере причи­
нами являются: слабостью стимулов к расширению стада по отсутствию сбыта продукции, 
падеж оленей от различных заразных заболеваний, крупные «травежи» стада от волков и др. 
причины. Слабая товарность оленеводства отмечается и перецисью, по данным которой общая 
стоимость продукции оленеводства выведена для 1925—26 г. в 548 тыс. руб. Экономическое 
значение оленеводства должно расцениваться исходя из его роли при занятиях охотой и рыбо­
ловством. В ближайших перспективах необходимо поставить ряд мер для развития и укреп­
ления оленеводчества Тобольского Севера. В том числе необходимы: повышение рентабельности 
хозяйства, реорганизация стада в сторону увеличения его производящей части, улучшение 
породы оленя, постановка помощи оленеводам в деле борьбы с эпизоотиями, более полный 
охват промышленностью продукции оленеводства. Последняя проблема разрешается постройкой 
замшевого завода на севере, организацией мясо-консерваого (из оленины) производства. Олене­
водство лесной зоны вызывает необходимость организации здесь снабжения олепядш безолен- 
пой и бедняцкой части туземного населения, необходимыми им для промысловых занятий.
Из других промысловых второстепенного- характера побочных занятий населения не­
которых районов округа следует отметить: сбор орехов, ягод, рубку дров и нек. др. Общая 
доходность от этих промыслов по данным переписи составляла до 156 тыс. руб. в год. Кустар­
ная промышленность более или менее развита, главным образом, в южной части округа, кон­
центрируясь преимущественно около Тобольска. Всего в этой части округа занято мелкой 
промышленностью до 2.080 чел. В северных районах кустарная промыгнленность, несмотря на 
большие предпосылки для ее наличности слабо выражена; всего в 956 хозяйствах занято ею 
1.121 чел. главным образом, по обработке дерева, изготовлению одежды и туалета, кожевенно- 
меховому производству. В довоенное время в округе имел развитие скорняжно-пошивочный про­
мысел, который и ныне выделяется среди других кустарных занятий.
Крупная промышленность на Тобсевере кроме консервного производства Госторга раз­
вита слабо. В общем по округу для 1928 г. насчитывалось 10 промзаведений с 175 раб. и 
стоимостью валовой продукции на 812,7 тыс. руб. В хозяйственных перспективах Севера преду­
сматривается возможность организации здесь кроме нескольких консервных фабрик, замшевого 
и лесопильных заводов, завода по переработке отходов рыболовства и оленеводства.
В дорожном отяошеии Тобольский округ находится в неблагоприятных условиях. Терри­
тория обширного округа, главным образом крайний Север, сев.-вост. и юго-вост. являются в 
буквальном смысле бездорожными, не считая речных сообщений, которыми только и обслужи­
ваются здесь транспортные связи за период навигации. Относительно обеспеченной дорогами 
будет южная часть округа. Всего гужевых путей имеется в округе свыше 2 тыс. клм., v сюда, 
„главным образом, относятся зимние дороги (зимники). Этого типа дороги являются примитив­
ными средствами сообщения. Северная часть территории округа дает выходы своей продукции 
по зимнем путям в нескольких направлениях. На запад имеется зырянский транзитный путь 
через Урал от Обдорска через Елец н до Ижмы, по этому пути шли раньше грузы оленьего
сырья и мороженой рыбы. Далее существовал зимний путь от Мужей др р. Усы (приток 
Печеры). Северо-Сосвинский край и Березовский имели выходы через Урал по так иазыв. 
«Сибиряковским дорогам»: Ляпин-Щугор, и Няксимволь-Илыч. Левобережная Обь, находя­
щаяся в сфере тяготения своей продукции к Уральским заводам, имеет отсюда выходы зим­
ними дорогами: Березов-Сартынья, Няксимволь-Ивдель (конечный пункт Верхотурст:. тракта), 
откуда грузы поступают на ближайший участок жел. дороги Богословск-Надеждинск на Урал. 
Другая дорога, связывающая Обь с Тагильским Севером направляется от Кондинека через 
Шаим, Пелым и Гари и имеет выход на Верхотурье, С тот Гарипский тракт, имеет несколько 
выходов на Обь (Кондипск, Матлым, Кеушки, Варана). Южным выходом для Тобольского 
Севера служит зимняя дорога Обдорск-Тобольск, идущая вдоль течения р. Оби и Иртыша, и 
имеющая ответвление от Самарово на Сургут. Южнее Тобольска имеются трактовые выходы: 
Тобольск-Тюмень, Ишимский и Тарский тракты. Вопросы хозяйственного развития округа, 
главным образом, упираются в транспортное строительство, в программу которого вместе с 
развитием гужевых путей и усовершенствованием водного транспорта входит и жел. дор. 
строительство. В последней части наиболее срочной проблемой является доведение жел. дор. 
линии Свердловск-Ирбит-Таида до Тобольска, связывающей Урал с округом. При разра­
ботке вопроса о проведении северных магистральных путей для связи Сибири с северными 
портами значение Тобольского Севера должно быть учтено и полной мере.
t
По водным артериям округа -  Оби и Иртышу ежегодно совершаются рейсы речной части 
так наэыв. Экспедиции Северного Морского Пути. Эта флотилии производит в Обской губе на 
рейде «Нового порта» перегрузку доставленных ею экспортных товаров Сибири на загранич­
ные суда и прием от них импортных товаров. Для Тобольского Севера эта операция имеет 
пока только транзитное значение.
Организация, почтово-телеграфной связи па обширной территории Тобольского Севера до 
настоящего времени является слабым местом, сеть учреждений этой связи не имеет твердой 
установки и необходимой разветвленпооти. 'Сеть радио-связи, хотя и расширяется, но до 
настоящего времени не охватывает таких районов как Сургут, центры Тазовского края и др.
Товарное пшаыие промыслового севера об‘едииено единым планом и осуществляется на 
местах через довольно широкую сеть госзаготовителей и кооперацию. Размеры завоза товаров 
в навигацию '1929 г. определялись цифрой до 4,5 милл. руб.
Административным центром округа является гор. Тобольск, бывший губернский центр до 
присоединения Тобольской губернии к Уралу. В городе считается жителей об. п. 18.484 чел., 
из коих в цензовой и мелкой кустарной промышленности занято до 625 чел. Город является 
по своему положению важным транспортным узлом, значение коего возрастет в связи с прове­
дением жел. дор. линии Тобольск —Тавда и устройством в Тобольске (Савин ерик) глубоко­
водной гавани-затона для судов Обь—Иртышской группы. Из других значительных населен­
ных пунктов на северной части территории округа следует отметить Обдорск, Березов, Сама­
рово, Сургут—представляющие из себя административно-экономические центры районного 
значения.
Тобольский округ гг его Север имеют достаточно выявленные перспективы развития на 
почве использования местных естественных богатств. Но осуществление хозяйственного строи­
тельства здесь увязано в сложном комплексе других сопутствующих задач: постановкой во­
просов транспорта, колонизации, с проведением ряда культурно-социальных мероприятий, 
поднятием культурного состояния национальных меньшинств, созданием для этого культурных 
баз, туземным районированием, втягиванием малых народностей Севера в органы управления, 
организацией туземных судов и т. д. Эти задачи Советской властью уже поставлены здесь в 
порядок дня.
Крайне слабая изученность Севера округа вызывает необходимость широкой постановки 
и проведения ряда научно-исследовательских работ.
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1. Байкаловский район.
Район расположен в южной части округа и занимает территории в 6,1 тыс. кв. км; е 
юга он пограничен с Ирбитским и Тюменским округами. Рн входит в урманно-болотистую 
подзону округа, а южная его часть в подзону лиственных лесов. Поверхность р-на равнинна, 
небольшие нарушения ее рельефа сглаживаются обширными болотами, более всего встречаю­
щихся на водоразделах. Кроме болот здесь также наблюдается значительное число озер, 
особенно многочисленных в восточной части р-на. Основная для данного р-на река Тобол 
протекает в направлении с юго-зап. на сев. вост.
Преобладающее значение в р-не имеют болотистые типы почв -торфяниые, торфянисто­
болотные и темноцветные болотные почвы. Последние более свойственны слабо заболоченным 
• аливным низинам. На дренированных незаливаемых прибрежных участках р-на получили 
распространение оподзоленные суглинки и подзолы. Песчаные почвы встречаются реже. Лес­
ная растительность представлена здесь елью, пихтой и кедром; в южной части р-на пре­
обладают береза и осина.
В сельско-хозяйственном отношении рн является производящим, имеющим небольшой 
излишек хлебов. Главное направление сел. хоз. —полеводствечно-скотоводческое; основные 
культуры: оз. рожь —50,9 проц., овес—25,7 проц. и яр. пшеница—16,3 проц., из второстепен­
ных культур выделяются полба—2,3 проц. На одно хозяйство приходится голов скота: 
раб. лошадей-2,5, коров—2,0 и овец—3,5. Землеустройство закончено на площади: меж- 
селенное—25,5 проц. и впутриселенное—1,4 проц.
Район не промышленный, крупных промзаведений в нем нет. Мелкам промышленность, 
в ксторой занято около 120 чел., носит ремесленный характер и обслуживает лишь нужды 
местного населения. Наиболее распространенными являются промыслы: мукомольный, пимо- 
катный и портняжный.
Районный центр—с. Байкалово.
По численности населения—14026 чел. р-н занимает 5-е место в южной части округа. 
Основное население русские—68,7 цроц , вторая народность татары—29,4 проц. Плотность 
населения—2,3. Дети школьного возраста 8—11 лет составляют 8,3 проц. ко всему населе­
нию; обеспеченность детей обучением (отношение числа школьных мест к числу детей шк. 
возр.)—76,6 проц., охват школой детей шк. возр —50,1 проц., грамотность населения—28,3 
проц. Рн имеет 38 культ.-просвет, учрежд., в том числе 20 школ 1 ст., 3 врач.-фельдш. 
пунк., ветерин. пунк., агропунк., почт, отд., 13 торгпредприят., в том числе 7—госуд., 4 — 
коопер. и 2—част. Телефонную связь имеют 2 нас.пункта.
Местные пути сообщения обеспечиваются судоходной р. Тоболом и Тобольско-Тюмен­
ским трактом, проходящим по р-ну вдоль р. Тобола.
2. Дубровный район.
Район находится в юго-восточной части округа и с востока он пограничен с Сибир­
ским краем; его территория равняется 5,1 тыс. кв. км., она растянута по течению р. Ирты­
ша и целиком входит в урманно-болотистую подзону округа, которая характеризуется рав­
нинной поверхностью, в значительной своей части заболоченной.
Почвы дренированной части р-на подзолистые. На водоразделах основное распростра­
нение имеют торфянники и торфянисто-болотные почвы. По слабо заболоченным низинам 
встречаются темноцветные болотные почвы. Рн покрыт густыми хвойными лесами из пихты, 
ели и кедра.
Средняя годовая температура определяется здесь несколько ниже 0°, годовое количе­
ство выпадающих осадков несколько превышает 400 мм.
Район в сельско-хозяйственном отношении считается потребляющим, покрывающим 
собственном сбором до 85 проц. местной потребности в хлебе. Основными культурами здесь 
будут: оз. рожь—31,6 проц., овес—26,3 проц. и яр. пшеница—J6,2 проц., из второстепенных 
культур выделяется лен—6,5 проц. На одно хозяйство приходится голов скота: рабочих ло­
шадей—1,8, коров—2,4 и овец—3,6. Межееленное землеустройство проведено на площади в
12,6 проц., внутриселенное—2 проц.
Промышленность в р-не развита слабо, крупных предприятий здесь нет. В мелкой 
промышленности занято около 200 чел., наиболее распространены промыслы: кузнечный, 
•смолокуренный, сапожный, портняжный и пимокатный. Кроме .того имеются здесь и масло­
дельные заводы. Все проыслы носят преимущественно ремесленный характер.
Районным центром является с. Дубровное.
По числености населения—20843 чел. рн занимает третье место. Основное его населе­
ние русские—75,4 проц., вторая народность татары—23,3 проц. Плотность населения—4,1. 
Дети школьного возраста ко всему населению составляют 8,5 проц. обеспеченность обуче­
нием детей—77,7 проц., охват школой детей-**-50,7 проц., грамотность населения—24,3 проц. 
Район имеет 72 культурн.-просвет, учреждения из вих 25 школ 1 ст., имеются также: 
4 врач- фельдш. пунк., 2 ветер, пункт., агропунк., 2 почт, отдел., 21 торг. предпр., из них
6—госуд.. 13—кооперат., 2—частных.
Пути сообщения р-на обслуживаются Иртышской водной магистралью и трактом То­
больск- Дубровное-Усть-Ишим, проходящим по р-ну вдоль р. Иртыша.
3. Тобольский район.
Тобольский р-н находится в южной части округа занимая территорию в 18., 6 тысяч 
кв . км. Поверхность его имеет равнинный характер, при наличности значительной заболо­
ченности. Кроме болот здесь часто встречаются также и озера, иногда более или менее зна­
чительные, но неглубокие, постепенно заболачивающиеся мхами. Из рек основное для райо­
на значение имеет Иртыш, около Тобольска делающий почти под прямым углом заворот на 
север и Тобол здесь же впадающий в Иртыш.
Наибольшее распространение в р-не получили торфянисто-болотные почвы. Для за­
ливных долин характерны темноцветные иловато-болотные почвы (черные земли) хотя здесь 
они уж е несколько меняют свою окраску и не столь мощны как  в более южных частях 
округа. На дренированных участках района встречаются суглинистые и песчаные почвы в 
той или иной мере оподзоленные. Растительность района представлена хвойными, елово­
пихтовыми и кедровыми лесами.
Климатические условия р-на характеризуются средней годовой температурой опреде­
ляемой для Тобольска в—0,2° и годовым выпадением осадков в количестве несколько пре­
вышающем 400 мм.
Хотя район по величине посевной площади и стоит на первом месте в округе, однако 
в сел. хоз. отношении он является потребляющим, покрывающим собственным сбором 
только 70 проц. местной потребности в хлебе. При полеводственно-скотоводческом направ­
лении хозяйства основными культурами здесь являются: оз. рожь—40,5 проц., ячмень —
13,7 проц. и яр. пщеница—10,3 проц.. из второстепенных—лен—3,6 проц. На 1 хозяйство 
приходится голов скота: раб. лошадей—1,9 коров—1,8 и овец —3,1 Землеустройство закон­
чено на площади: межселенное-24,2 проц., внутриселенное—только что начато.
В промышленном отношении район слабо развит, предприятия цензовой промышлен­
ности имеются только в окружном центре—г. Тобольске, на них занято всего до 175 чел. 
В мелкой кустарно-ремесленной промышленности заняту» всего в г. Тобольске до 450 чел. 
и в районе— до 800 чел. В числе кустарных промыслов района следует отметить замшевое 
производство—в нем занято свыше 150 чел., вязание сетей—с 200 занятыми лицами, рогож- 
но-кулеткацкий промысел с 65 чел., бондарный—с 43 чел. Центром замшевого производства 
является Бакшеевский с/с., где данным промыслом занято около 55 чел., а вязания сетей — 
д. Бизина с 40 занятыми промыслом лицами. Значительное число лиц занято в районе ры­
боловством и охотой.
Районным и в тоже время и окружным центром является город Тобольск, имеющий 
18.484 чел. жителей, при 41 культ, проев, учреждении.
По численности населения района в 39.650 чел., он занимает первое место в округе. 
Основное население русские—74,4 проц., вторая народность—татары—24,9 проц. Плотность 
населения—2,1. Дети школьного возраста в районе составляют—8,3 проц., обеспечен­
ность детей обучением—78,3 проц., охват школой детей-51 ,2  проц., грамотность населе­
ния—24,5 проц. Район имеет 91 культ, прос. учрежден, в том чкеле 53 школы 1 ст. Населе­
ние обслуживается: 5 врач.-фельдш. пунк., 3 ветер, пун., 3 почт, отд., 22 торгпредприят., 
из них 5—госуд., 10—кооп., и 7—части. Телефоном связано 4 нас. пункта.
Пути сообщения района обеспечиваются наличностью в нем Тобольского, транспортно­
го водно-гужевого узла, лежащего на слиянии Тобола и Иртыша и кроме того имеющего 
трактовые выходы на Тюмень, Ишим и Самарово. На очереди стоит вопрос о проведении 
жел.-дорожной линии Тавда— Тобольск имеющей громадное значение для соединения Ураль­
ского края с Тобольским севером.
4. Чернаковский район.
Район расположен в южной части округа и непосредственно граничит здесь с Тюмен­
ским и Ишимским округами и с востока—с Сибирским краем. Величина территории р-на 
определяется в 8,8 тыс. кв . клм. Поверхность р-на имеет равнинный характер, небольшие 
нарушения рельефа на водоразделах сглаживаются обширными болотами. Однообразие 
рельефа нарушается долиной и течением р. Вагай, протекающей по р-ну с юга на север. 
На территории р-на имеются также озера, особенно выделяются своей величиной—Уватское 
(в восточной части) и Дикое (на севере).
Преимущественное распространение в районе имеют торфяные и торфянисто-болотные 
почвы. По слабо заболоченным низинам встречаются темноцветные болотные почвы. Дрени­
рованные пространства расположены гл. обр. по прибрежным участкам рек и в виде остро­
вов на водоразделах. На них наблюдаются подзолистые суглинки («серые земли») и подзолы 
(«беляки»). Пески, супеси оподзолены слабо." Район покрыт густыми хвойными лесами 
(«урманами»), в состав которых входят пихта, ель, кедр и иногда лиственница. На песках 
встречаются сосновые боры. Довольно часто наблюдаются травяные кочковатые болота и 
болотистые березники (согры).
Средняя годовая температура р-на близка к 0°, а среднее годовое количество осадков 
несколько превышает 400 мм.
В сельско-хозяйственном отношении р-н является производящим, дающим некоторый 
незначительный избыток хлебов но удовлетворении всех местных потребностей. Основное 
направление хозяйства—полеводно-скотоводческое; основные культуры: оз. рожь—41 проц., 
овес—27,9 проц., яр. пшеница—19 проц., ячмень—6,5 проц.; из второстепенных культур — 
лен—2,0 проц., конопля—2,0 проц. На одно хозяйство приходится голов скота: раб. лоша­
дей—1,9. коров—2,2 и овец—3,5. Землеустройство закончено на территории (внутриселен- 
ное)—0,8 проц.
В районе крупной промышленности нет. Мелкая промышленность, в которой занято 
около 260 чел., носит ремесленный характер и обслуживает только нужды местного населе­
ния. Наиболее распространенными промыслами являются: кузнечный—с 27 чел., мукомоль­
ный—с 37 чел., пимокатный— с 34. портняжный-с 20 чел. Кроме того в р-не развиты рыбо­
ловство и охота.
Районный центр находится в с. Черном.
По численности населения в 23.732 чел., р-н занимает второе место в округе. Основ­
ное население-русские-79,1 проц., вторая народнесть - татары—20,1 проц.; плотность насе­
ления—2,7 Дети школьного возраста составляют 6,1 проц., обеспеченность детей обучением— 
79 проц., охват школой детей—51,7 проц., грамотность населения—19,9 проц. Район имеет 
53 культурно-просветит. учреждения, в том числе 30 школ I ст., также имеются: больница, 
5 врачебно-фельдшерск. пунк., 2 ветеринарн. пункта, агропункт, почт, отделение, 19 торг. 
предприятий, в том числе 9 —государств., 7 кооперат. и 3—частных. Телефонную связь 
имеет 1 нас. пункт.
Транспортные пути, помимо р. Вагай, представлены здесь также трактом Тобольск— 
Черное—Ишим, проходящим по территории р-на вдоль р. Вагай.
5. Уватский район.
Территория р-на находится несколько севернее Тобольска и здесь она соприкасается 
с районами Тобольского севера: Самаровским, Сургутским и Кондинским, а также и с Си­
бирским краем. Поверхность р-на равнинна со слабыми повышениями на водоразделах. 
Однако в виду значительной здесь площади болот, эта холмистость сглаживается. Озер в 
р-не немного, большинство их уже заболочено. Главной рекой р-на служит Иртыш, прини­
мающий слева два большие притока Туртас и Демьянку.
В почвенном покрове в связи с заболоченностью местности, преобладают торфянисто­
болотные почвы и по заливной долине Иртыша-темноцветные иловато-болотные почвы. На 
более возвышенных местах и на дренированных участках района распространены подзоли­
стые почвы. Р-н входит в урманную зону округа, характеризующуюся густыми хвойными 
лесами, состоящими из ели, сосны и кедра.
Район относится к группе потребляющих, собственным сбором хлеба покрывается 
только 44 проц. местной в нем потребности. Основные культуры: оз. рожь—40,5 проц. яч­
мень-28,9 проц., овес—27,3 проц. Обеспеченность скотом выше средней по округу; на 1 хо­
зяйство приходится голов: раб. лошадей - 2,2, коров—2,8 и овец—4,3. Землеустройство за­
кончено на площади межселенное—8,2 проц., внутриселенное недавно начато.
Район непромышленный. В мелкой промышленности занято до 218 чел., она носит 
ремесленный характер и обслуживает только нужды местного населения. Значительная 
часть населения р-на занята рыболовством—свыше 700 чел. и охотой—свыше 140 чел.
Районный центр находится в с. Увате.
По численности населения—18.442 чел., р-н занимает четвертое место среди районов 
земледельческой полосы округа. Детей школьного возраста насчитывается 9,4 проц., обеспе­
ченность детей обучением—50,4 проц., охват детей школой-39,3 проц., грамотность на­
селения—25 проц. Район имеет 54 культ.-просвет, учрежд., в том числе 21 школу I ступени, 
также имеются: больница, 3 врач.-фельдшерск. пункта, ветеринарный пункт, 2 агропункта, 
землеустроит. пункт, 4 почт, отдел.. 28 торгпредприятий, из них 14—госуд., 11—кооперат., 
3—частных. Телефонную связь имеют 3 нас. пункта.
Местные пути сообщения здесь обеспечиваются Иртышской водной магистралью и 
трактом Тобольск—Самарово, проходящим по району вдоль р. Иртыша.
Березовский район.
Березовский район занимает площадь в 213,6 тыс. кв. км. между 653/4°—61° сев. широты 
и 59V4u— 723/4 вост. долготы.
Административный центр района—с. Березов расположен на высоте 40 м. над уровнем
моря.
Поверхность района в основном представляет из себя равнину, однообразие которой 
нарушается лишь глубокими долинами рек (в первую очередь Обской долины), цепями увалов 
(наиболее значительных в верхнем течении Северной Сосвы) и, наконец, Уральским горным 
хребтом, составляющим западную окраину района.
Из полезных ископаемых встречается торф,' жел. руды. Давними разведками в вер­
ховьях С. Сосвы, Вольи и Щекурьи обнаружено было золото.
По типу почвенного покрова весь район относится к  слабо-подзолистой (лесной) подзоне, 
но зональные слабо-подзолистые пбчвы господствуют лишь по сухим суглинкам вдоль рек и 
по островам среди болот; на обильных песках распространены подзолы; по краям болот и в 
сильно заболоченных лесах с толстым моховым покровом—торфяно-болотные почвы; в долинах 
—речные наносы.
Климат Березовского района отличается суровостью. По данным Березовской метеоро­
логической станции за ряд лет, средняя годовая температура выражается цифрой 4,6° ниже 
нуля. Область вечно мерзлой почвы охватывает северные окраины Березовского района. 
Южную границу вечной мерзлоты проводят обычно насколько южнее Березова и реки 
Казыма.
Время вскрытия и замерзания р. Северной Сосвы у  Березова, по данным за 13 лет, 
определяется в среднем такими датами: вскрытие—15 мая и ледостав—30 октября. Количество 
годовых осадков довольно значительно—349,7 мм.
В ботаническом отношении большая часть района входит в область высокоствольных ле­
сов, а север и отчасти северо-восток в область лесотундры. Район целиком относится к ке­
дрово-болотистой подзоне лесной зоны западно-сибирской низменности. Составляя западную 
часть подзоны, район имеет характерные ботанические особенности. Так, сосна решительно 
преобладает здесь над другими породами леса. Пески в особенности заняты сосновыми бо­
рами, обычно с лишайниковым покровом. К сосне боров часто примешана лиственница. По 
дренированным местам вдоль береговых материков и на повышенных островах среди болот 
растут хвойные леса, где кедр и ель успешно конкурируют с сосною. Частью смешанные 
хвойные леса спускаются и в речные долины. Пихта встречается в районе сравнительно редко. 
Хвойные гари поростают березняками и осинниками с густым кустарником. Лиственные за­
ливные леса, особенно таловые поросли, распространены в долинах рек. Большая же часть 
речных долин и края озер заняты хорошо развитыми заливными лугами с преобладанием 
злаков или осок.
Необходимо отметить широкое распространение в районе кормових оленьих лишайников, 
особенно в сосновых борах и постепенно заменяющих их к северу елово-лиственничных на­
саждениях. Значительные ягельные площади, особенно по С. Сосве, опустошены лесными 
пожарами. На склонах Урала лучшие оленьи пастбища раскинуты по водоразделам на высоте 
500 и более м. над уровне»! моря.
Из промысловых мелкопитающих наиболее распространена по всему району белка. Много 
горностаев, зайцев и бурундуков, реже встречаются лось, олень, лисица и соболь; еще слабее 
представлены выдра, россомаха, медведь бурый, белка-летяга, ласка и крот; куница и кидус, 
норка и колонок, рысь и волк встречаются единичными экземплярами; песец только в редкие 
годы забегает в район, преимущественно в северные его пределы. В верховьях Малой Сосвы 
сохранился в небольшом количестве речной бобр.
Из птиц повсеместно обитают гуси и многочисленные виды уток. Широко распространены 
глухарь, тетерев, рябчик и белая куропатка.
Из более ценных видов рыбы в значительном количестве ловятся: муксун, нельма, сырок, 
щокур, отчасти осетр и пыжьян; особенно же сосвинская сельдь; черная рыба обильно пред­
ставлена щукой, язем, чебаком и сорогой; некоторое промысловое значение имеют окунь, налим, 
карась и отчасти ерш. Местами водятся линь, таймень и хариус; стерлядь попадается в Оби в 
виде исключения.
Естественным образом район делится на четыре подрайона, границы которых в первую 
очередь определяются течением важнейших рек кран *).
1. П р и о б с к и й  подрайон обнимает долины р. Оби с ее притоками, кроме Казыма и 
С. Сосьвы. Впрочем долины этих рек в их низовьях и нижнее течение М. Сосвы приходится 
также включить в состав данного подрайона. На этом отрезке своего течения, длиною прибли­
зительно в 450 км ., Обь изобилует многочисленными протоками. Прорезывая территорию 
Березовбкого района в меридиональном направлении, Обь подмывает свой правый берег, кото-
*) Верхнее течение Назыма и Лямина, не смотря на формальную принадлежность 
Березовскому району, отнесено к Назымскому подрайону Самаровского района по мотивам, 
указанным в описании последнего.
pun, поэтому, приобретает характер возвышенности. На низменном же левом берегу высокий 
материк большею частью удален от реки на десятки км. Вскоре после разветвления Оби на. 
Большую и Малую, ее долина сближается с низовой долиною С. Сосвы, а затем и сливается 
с нею в одно целое.
Широкая Обская долина, достигающая местами 50 км. имеет илистую наносную почву, 
на которой развиваются богатые заливные луга, преимущественно злаковые. Луга чередуются 
с кустарниками и лиственными лесами с преобладанием тальника.
В обильных лесных насаждениях по правому берегу Оби преобладают хвойные породы, 
особенно сосна, а местами кедр; процент ели и лиственницы значителен. На запад от Обской 
долины, в южной части района, раскинулись значительные увалы, среди которых протекают 
притоки Оби—Хугот и Нянынь-еган. Далее к северу, параллельно течению М. Сосвы, в 
низовьях этой реки и по р. Пунге, местность сильно заболочена и богата озерами. Здесь распо­
ложены два больших озера, Най-ду (свыше 100 кв. км. )  и Лапды-ту (около 250 кв. км.).
Из правобережных притоков Оби более значительны р. р. Больше-Атлымская (100 км.), 
Шеркальская (200 км.) и Чемашевекая (100 км.), из левобережных—Хугот (100 км .) ы 
Нянынь-еган (100 км.).
2. К а з ы м е к и й подрайон, в состав коего не входят низовья Казыма от юрт Мозям- 
ских. занимает сев. вост. часть района. Верхнее течение Казыма представляет из себя сильно 
заболоченную низменность, переходного типа от болота к тундре. Лесные насаждения, пре­
имущественно кедр, сосна и лиственница, встречаются здесь лишь в виде незначительных 
островов да узкой каймой сопровождают течение Казыма. Ниже, по мере приближения к Оби, 
местность повьпяается, и площадь лесов расширяется.
Река Казым протекает на протяжении 520 верст Из правобережных притоков заслу­
живает упоминания Сурим (85 км.), из левобережных—Помыт (140 км .), Амня (140 км .) и 
Лыхп (130 км .). В верховьях Казыма расположено крупнейшее озеро района—Нум-то (окол* 
300 кв. км .).
3. В е р х н е - С о с в и п с к и й  подрайон охватывает верховья С. Сосвы, приблизительно 
до устья Визима, и М. Сосвы—по Нергинское озеро. За исключением узкой полосы уральских 
гор по западному краю подрайона, все почти остальное его пространство носит ярко выражен­
ный увалистый характер. Прилегающие к хребту валы, песчано-глинистого строения,' богатые 
валунами, достигают значительной высоты, свыше 80. К востоку они постепенно снижаются, 
приобретая вместе с тем чисто песчаное строение. Наиболее обширное болотистое пространство 
расположено по обоим берегам реки Тапсуя. Господствующие почвы подрайона—сравнительно 
неглубокие, но хорошо выраженные подзолы. Сосна решительно господствует над прочими 
древесными породами.
Важнейшая река подрайона С. Сосва, имеющая в длину 800 км., принадлежит под­
району лишь на протяжении 250 км. Русло ее песчаное и каменистое. Из более значительных 
притоков С. Сосвы по территории подрайна протекают: левобережный Нейс (120 км .), право- 
бережные Лспля (80 км.), Тансуй (225 км .), Визнм (120 км.) с притоком Хурой (120 км.) и 
М. Сосва (320 км.).
4. Н и ж н е-С о с в и н с к и й подрайон обнимает оба берега С. Сосвы от Визима до 
устья Сыс-конс-я и далее—левобережье С. Сосвы до ее впадения в Обь. На западе подрайона 
неширокой каймой проходит уральский хребет. Все остальное пространство представляет рав­
нину, слегка взволнованную мелкими суглинистыми и песчаными увалами. Реки, текущие с 
Урала, быстры и порожисты от скопления валунов в их русле. Болота широко развиты по 
всему подрайону, заполняя межувальные низины и обширные пространства по водоразделам. 
Большая часть подрайона, входит в область вечной мерзлоты. Из почв предобладающее значе­
ние принадлежит т’орфянисто-болотным.
Вечная мерзлота придает подрайону характер переходный от лесной полосы к лесо­
тундре. Сосна главным образом обитает на юге подрайона, уступая первенство ели, кедру и 
лиственнице. Но и эти породы образуют мощные насаждения только по течениям рек. На 
остальной площади редкие и мелкорослые леса, чем дальше к  северу, тем чаще сменяются 
безлесными торфяниками.,
Из притоков С. Сосвы, орошающих территорию подрайона, наиболее крупные—оба лево­
бережные: Ляпин (310 км.) и Вогулка (170 км.). В Ляпин впадают: Мапья (65 км.) и 
1Цекурья (70 км .) с притоком Чертынья (65 км .), в свою очередь принимающим приток 
Ятрия (100 км.); слева—Кемпаж (120 км.) с Б. Оурьей (90 км).
Наличное население Березовского района зафиксировано переписью 1926/27 г. в количеств 
6447 муле, и 6313 жен. или 12.760 душ обоего пола. По численности населения, район занимает 
7 место в округе и 2 место на Тобольском Севере. Географическая плотность населения 0,06 жит. 
на 1 кв. км. Дальнейшее изложение большею частью исходит из цифры 11.734 чел., которою 
определяется постоянное промысловое население района.
Эта цифра слагается из 5.940 м. и 5.794 л;., таким образом на 1000 м. приходится 
975 ж. Преобладание мужского пола особенно ярко сказывается у  остяков (941 ж. на 1000 м.) 
и вогулов (957 ж . на 1000 м.). Напротив русские дают 1022 ж ., а  зыряне 1052 ж . на 1000 м.
Национальный состав промыслового населения таков:
Таблица № 1.
Муж. Женщ.
И Т О Г О
Абсол. В °/о°/о
1. О с т я к и ..................... 2115 1990 4105 35,0
2. Р у с с к и е ..................... 1340 1369 2709 23,1
3. В о г у л ы ..................... 1710 1636 3346 28,5
4. Зыряне ..................... 637 670 1307 11,1
5. С амоеды ..................... 110 107 217 1,9
6. П р о ч и е ..................... 28 22 50 0,4
ИТОГО . .  . 5940 5794 11734 100,0
Туземные племена (остяки, вогулы и самоеды) составляют 65,3 проц. промыслового на­
селения. Из них остяки живут преимущественно по берегам Оби почти на всем ее протяжении 
в пределах района. Им же принадлежит почти весь Казым. В бассейне С. Сосвы они обитают 
только по Вогулке и Малой Сосве. Вогулы занимают весь бассейн С. Сосвы, за исключением 
вух только что упомянутых ее притоков. К югу от устья С. Сосвы, приблизительно до 
63 параллели, они сплошь заселяют Малую Обь, а в значительной мере и Большую (Пугор- 
горт, Соусланы, юрты Вежакарские, Комудвановские и др.). Самоеды составляют незначи­
тельную примесь к  населению Лялина да редкими хозяйствами встречаются по С. Сосве. 
Русские живут по Оби, С. Сосве и Ляпину; главная масса их сосредоточена в крупных при­
обских селах и в с. Березове на С. Сосве. Зыряне обитают по С. Сове и особенно по Ляпину.
Подавляющее большинство населения живет оседлою жизнью. Из 2461 промыслового 
хозяйства только 1,5, или 7.1 проц., относятся к полуоседлым и 69, или 2,8 проц. являются 
кочевыми хозяйствами. По числу душ полуоседлые составляют только 8,3 проц., а  кочевники 
лишь 3,2 проц. промыслового населения района.
В районе насчитывается 273 населенных пункта, не считая стойбищ кочевников. Густота, 
селитебности -1  населенный пункт на 782,4 кв. тем. Из населенных пунктов района первым по 
количеству населения является с Березов (1377 чел.). За ним следует: Саран-паул (640 ч.), 
с. Кондинское (554 чел.), Б. Атлым (451 чел.), Шеркалы (380 чел.), М. Атлым (ЗаЗ чел.), 
с. Щекурьн (303 ч.).
Четыре вида хозяйственной деятельности - рыболовство, охота, скотоводство (с огородни­
чеством) и оленеводство имеют решающее значение для экономики района. Согласно данных 
приполярной переписи, продукция перечисленных промыслов составляет свыше 80 проц. в 
доходах промыслового населения. Поэтому, для характеристики хозяйственной жизни района 
остановимся главным образом на этих четырех отраслях северного хозяйства. Материалы пере­
писи позволяют произвести следующие исчисления:
Таблица № 2.
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Число занятых Абсол. . . 2108 2000 1613 763 2461
хозяйств . . В проц. . . 85,7 81,3 65,5 31,0 100,0
Абс. (в т. р.) 672,9 296,1 205,2 91,8 1266,0
Получено продук­ В проц. . . 53,2 23,4 16,2 7,2 100,0ции на сумму
Па 1 хоз.в руб. 319 148 127 120 515
Приведенные цифры позволяют охарактеризовать хозяйство района, как по преимуще­
ству рыболовно-охотничье, чаще с уклоном в сторону скотоводства и реже—в сторону олене­
водства.
Переходя к экономической характеристике подрайонов, остановимся прежде всего на 
распределении между ними промыслового населения и продукции четырех важнейших промы­
слов в процент, к районному итогу. Надо сделать оговорку что, при освещении хозяйствен­
ных особенностей подрайонов, по соображениям экономической однородности, отнесены к При­
обскому подрайону с. Березов и еще несколько селений, расположенных в низовьях С. Сосвы, 
в непосредственной близости к реке, по левому берегу.
Таблица № 3.
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1. Приобский ......................... 60,2 58,0 67,8 39,9 76,7 3,4 58,0
2. Нижне-Сосвинский . . . 24,8 26,9 23,9 28,9 18,3 64,2 27,1
3. Верхне-Сосвинский . . . 7,1 6,6 2,4 16,6 5,0 8,8 6,6
4. К азы м ски й ......................... 7,9 8,5 5,9 14,6 0,0 23,6 8,3
По району................. 100,0 100,0 100,0 О о о 100,0 100,0 100,0
Приобский подрайон охватывает около 60 проц. всех промысловых хозяйств и всего 
промыслового населения. Около 25 проц. хозяйств и населения приходится на долю Нижне- 
Сосеииского подрайона. Остальные 15 проц. распределяются между Верхне-Сосвинским и Ка- 
зымским подрайонами.
Приобскому району принадлежит 3/4 общей продукции животноводства, более 2/в продук­
ции рыболовства, менее 2/5 продукции охоты и только три с небольшим процента продукции 
оленеводства. Нижне-Сосвинский подрайон охватывает почти 2/3 продукции оленеводства. Ка- 
зымский и Верхне-Сосвинский подрайоны, при скромной роли их в общей экономике района, 
имеют довольно высокий процент участия в продукции охотничьего промысла. Казымский 
подрайон, кроме того, располагает почти четвертью продукции всего оленеводческого хозяйства 
района.
Еще определеннее вскрывает особенности в хозяйственной структуре подрайонов даль­
нейшая таблица (№ 4).
ПОДРАЙОНЫ
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1. Приобский............................. 62,1 16,1 21,4 0,4 100.0
2. Нижне-Сосвинский . . . 46,9 25,0 10,9 17,2 100,0
3. Верхне-Сосвинский . . . 19,3 58,8 12,2 9,7 100,0
4. Казымский............................. 88,2 41,1 — 20,7 100,0
По району ................. 53,2 23,4 16,2 т . » 100,0
Приобский подрайон представляется центром рыболовио-животноводческого хозяйства. 
Нижне-Сосвинский и Казымский подрайоны являются рыболовно-охотничьими, с заметным 
оленеводческим уклоном. Верхне-Сосвинский подрайон заслуживает наименования охотничье- 
рыболовного.
Рассмотрим теперь некоторые дополнительные данные по отдельным промыслам, начиная 
с важнейшего—рыболовства.
Общий улов рыбы по району за 1926 г. равнялся 51.296 центн. Состав его нельзя назвать 
высоким по качеству. Белая рыба (вместе с красной) составляет, по данным переписи, только
9,2 проц. всей продукции, а черная 90,8 проц. Из отдельных пород ценной рыбы на первом 
месте стоит сосвинская сельдь, затем муксун, сырок, нельма, щокур. Среди черной рыбы пер­
вое место принадлежит щ уке—40,6 проц. всей добычи; далее следует язь—26,1 проц. и чебак 
вместе с сорогой—16,7 проц. всего улова. На одно рыбацкое хозяйство пришлось 24,3 центн. 
рыбы стоимостью 319 руб.
В добыче звероловства первое место и по количеству, и по стоимости принадлежит бел­
ке. В 1926 г ., по данным переписи, охотничьими хозяйствами (за исключением хозяйств с по 
учтенной продукцией) добыто белки 160.860 шт. За нею по количеству добытых экземпляров 
следуют: горностай—3.393, заяц—1.334, лось—672, лиса—605, соболь—458. олень дикий—414, 
бурундук—332, выдра—183, песец—137, медведь—100. Продукция птицеловства составляется 
из уток—86.129 шт., глухарей—16.680, тетеревов—11.400, рябчиков—6.087, гусей —5.138, куро­
паток—4.965 и лебедей-421. Добыча охотничьего промысла на одно хозяйство выразилась в 
сумме 148 руб., при чем 85,3 проц. этой суммы падает на звероловство и 14,7 проц. на пти­
целовство.
О величине состава стада в районе и обеспеченности скотоводческих хозяйств скотом 
дают представление следующие цифры:
  Таблица >6 5.
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( Всего . . . 3156 2415 3556 2023 1133 7845 1
Голов скота . -! \ 1590
На 1 хоз. . 2,0 1)5 2,2 1,3 0,7 4,9 )
45,3 проЦ. районного стада составляет крупный рогатый скот, 40,2 проц,—лошади и
14,5 проц.—мелкий скот, почти исключительно овцы.
Подавляющее большинство скота принадлежит Приобскому подрайону. Нижне-Сосвин" 
ский подрайон, сильно уступая количеством скота Приобскому, значительно превосходит в 
этом отношении Верхне-Сосвинский.
Обратимся теперь к оленеводству.
__________    Таблица № 6.
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1. Приобский................. 63 1054 ,3,0 786 16,7 49-49 2 -9 6
2. Нижне-Сосвинскип 406 20225 56,9 13292 49,8 145-19 2—91
3. Верхне-Сосвинский 109 4311 12,1 2949 39,6 74-71 1—89
4. Казьшский................. 185 9980 28,0 6607 53,9 117-06 2 -1 7
По району . . 763 35570 100,0 23634 46,6 120-40 2 -5 8
На Нижне-Сосвииский подрайон приходится больше половины и на Казьшский больше 
четверти оленьего стада.
Оленеводческое хозяйство района носит в общем характер мелкого лесного оленеводства,
91,6 проц. оленеводов имеют не более ста голов на хозяйство, 7,1 проц.—от 101 до 500 голов,
1,1 проц.—от 501 до 1000 голов и одно хозяйство (0,1 проц ) владеет 3.730 голов. Зимою оле­
ни обычно пасутся на лесных пастбищах вблизи юрт. Летом оленеводы бассейна С. Сосвы от­
правляют свои стада на Урал. Только незначительная часть Ляпинских оленеводов—зырян 
откочевывает к лету в северные тундры. '
Местное оленеводство не носит промышленного характера. Зато, являясь для большин­
ства оленеводов вообще единственной тяговой силой, олень играет, в частности, большую роль 
в охотничьем промысле, доставляя охотников в наиболее отдаленные и богатые зверем угодья.
Земледелие существует в районе в зачаточном виде. Переписью зарегистрировано в 
672 хозяйствах лишь 49 гектаров посевов. Посевы, гл. обр. огородные культуры встречаются 
во всех подрайонах, кроме Казымского. Любопытно отметить, что более трети посевной пло­
щади приходится на дальний северо-западный угол района (села Саран-паул и Щ екурья).
Из «прочих добывающих промыслов» заслуживают внимания лесо-рубочный промысел, 
сбор кедрового ореха и ягоды (брусники). В 1926 г., по данным переписи, населением района, 
заготовлено с целью продажи 6.350 саж. дров и 10.500 бревен, общим счетом на сумму свыше 
30.000 руб., собрано 348 центн. ореха на сумму 6.300 руб. и 132 центн. брусники на 1.800 р.
Обрабатывающая промышленность развита в районе слабо. Цензовых промышленных 
заведений нет. Из нецензовых имеется электрическая станция, освещающая с. Березов, и 
лесопильный завод в том же селе, бездействовавший во время переписи. Из кустарных про­
мыслов наибольшее значение имеют промыслы по обработке дерева: приготовление лодок, по­
солочной тары, саней, нарт и т. д. По материалам переписи, промысловое население района 
получило годового дохода от кустарно-ремесленных замятий меньше 30 т. руб.
Значительная часть продукции добывающих промыслов вырабатывается местными жи­
телями на рынок. Перепись устанавливает такой процент реализации добычи для отдельных 
промыслов: звероловство—96,9 проц. рыболовство—60,1 проц. оленеводство—20,4 проц. и пти­
целовство-3,8 проц.
Большая часть сбываемой продукции поступает в местные заготовительные организации. 
Лишь небольшое количество рыбы вывозится населением за пределы района, преимуществен­
но в Тагильский округ. Заготовительная и товаро-проводящая сеть района в период переписи 
состояла из 18 государственных и 34 кооперативных торговых заведений, работавших в 19 се­
лениях. Мелких частных торговцев переписью зарегистрировано 6.
До районирования Уральской области район целиком входил в состав Березовского уез­
да сначала Тобольской, а затем Тюменской губернии. Он образован из волостей: Подгорной, 
Казымской, Ляпинской, Сосвинской, Кондинской и части Котской. Березовскому райисполко­
му подчинено семь с,советов.и один тузсовет.
Приводим некоторые цифровые данные о количестве наличного населения с/советов, а 
также о числе и размерах населенных пунктов на их территории.
_______________    Таблица № 7.____
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Населения обоего пола . . 1324 1168 1497 3155 1997 1155 1777 687 12760
Дворов оседлых и полу-
о с е д л ы х ......................... 340 278 346 587 370 202 327 151 2601
Населенных пунктов . . . 10 19 28 39 98 29 .14 36 273
На 1 населенный пункт
приходится дворов . . 34,0 14,6 12,4 15,1 3,8 7,0 23,4 4,2 9,5
В районе имеется 51 культурно-просветительное учреждение, в т. ч. 15 школ первой 
ступени. Общая грамотность по району 17,6 проц., грамотность по отдельным народностям: 
русские—49,0 проц., зы ряне-31,4 проц., самоеды—13,4 проц., остяки -6,6 проц., вогу­
лы- 0 , 3  проц. и прочие—44,0 ироц.
Имеются также врачебный пункт, пять фельдшерских медицинских, одни ветпункт. В 
с. с. Березове и Кондинском существуют приемо-передаточные радиостанции и почтово-телег­
рафные отделения. Почтовые агентства имеются в с. Шеркалах, Чемашах, М.-Атлыме. Почто­
вая связь между Березовом, Сартыньей, Саранпаулем и Някспмволем во время навигации под­
держивается почтовым катером но не регулярно.
Почтовое движение зимою производится на лошадях, причем обычно почта, приходит 
трижды в неделю. Во время навигации почта доставляется пароходами, с промежутком от 
Р /2 До 3 недель. В весеннюю и осеннюю распутицу почтовое движение приостанавливается на­
долго, так что около 3 месяцев в году почтовая связь совершенно отсутствует.
В области транспорта важнейшее значение имеет пароходное сообщение по реке Оби. 
Изредка госпароходство направляет свои суда й по притокам Оби. Так, в 1927 году были об­
служены p.p. С. Сосва и Ляпин на 552 км., с завозом 1.794 тонн груза и вывозом 552 тонн, 
и Казым на 287 км., с завозом 61 тонны и вывозом 1 тонны. Независимо от пароходного дви­
жения, местное население широко использует летом бесчисленные реки края в качестве вод­
ных путей. Из зимних дорог важнейшее значение имеют: 1) большой тракт Тобольск-Обдорск, 
проходяший долиной Оби; 2) дорога, ведущая из с. Конринского в с. Гари Тагильского окру­
га и 3) дорога, соединяющая Березов через Сарчыныо и Няксимволь с с. Ивдель Тагильского 
округа. Расстояние по зимнему пути от с. Березово до г. Тобольска исчисляется в 1.070 клм.
Кондинский район.
Копдинский район занимает территорию в 54,8 тыс. кв. клм. между 6 Р/40— 583Д° север, 
широты и бЗ'/г0-  69° восточи. долготы от Гринвича.
Территория района обнаруживает слабый наклон от юго-запада к северо-востоку. Много­
численные увалы, в виде островов и гряд, обычно песчаного и рейсе -  глинистого строения, 
иногда сменяются более значительными материковыми пространствами. Из таких сравнительно 
обширных возвышенностей можно отметить местность между p.p. Юконда, Вынтья и Кама и 
так называемую «Полуденную гору», простирающуюся от южного берега Леушинского озера 
(«Тумана») до р. Кумы и дальше, за пределы района.
Из полезных ископаемых можно отметить только торф и разносортные глины.
В почвенном отношении Кондинский район целиком относится к типично-подзолистой 
(лесной) подзоне. Наиболее характерными почвами района являются подзолы на песках. Поч­
вы на глинистых и супесчаных грунтах, значительно уступающих по площади пескам, недо­
статочно исследованы. Торфянисто-болотные почвы преобладают, занимая все водоразделы.
По многолетним данным окружающих метеорологических станций, средняя годовая тем­
пература района колеблется между нулем и -0,5°.
Самое раннее вскрытие р. Конды наступает в конце апреля (25)’ самое позднее в поло­
вине мая (14-18); самый ранний рекостав—в конце сентября (27), самый поздний—в начале 
ноября (8). Количество осадков достигает 350—505 мм. в год.
Главной водной артерией района является р. Конда, левобережный приток р. Иртыша; 
протяжение ее составляет около 950—1.000 клм. Имея верховья в Березовском районе, Конда 
течет сначала в юго-вост., затем в восточном и, наконец, в сев.-восточ. направлении, образуя 
большую луку, причем устье ее оказывается южнее истоков только на сто с небольшим клм. 
Нижним своим течением, на протяжении около 50 клм., Конда принадлежит Самаровскому 
району. Конда отличается многоводностью, образует много протоков и имеет песчаное русло с 
редкими перекатами; чаще встречаются так называемые лома. В верховьях Конда течет узкой 
лощиной, затем приобретает обширную пойму, шириною местами свыше 15 клм.
Из левобережных притоков Конды более крупными являются: Муломья (230 клм.), Тая 
(180 клм.) и Юконда (130 клм.); из правобережных—Ворья (100 клм ), Бвра (100 клм.).
Реки Кондинского района обладают характерною особенностью: местами они расширяют* 
ся, образуя мелководные проточные озера, именуемые по местному-«туманами». Эти своеоб­
разные водоемы нередко достигаю! значительных размеров, измеряемых десятками и даже 
сотнями клм. Так три соседних тумана, расположенных по р. Евре, Всрхне-Сатыгинский, 
Средне-Сатыгипский и Ншкне-Сатыгинекнй или Леушинский, в общей сложности представ­
ляют водную площадь около 300 кв. клм.
Территория Кондинского района полностью входит в зону высокоствольных лесов; он 
почти целиком относится к  урмано-болотистой подзоне лесной зоны западно-сибирской низ­
менности.
Большая часть района покрыта болотами. О степени заболоченности можно судить хотя 
бы по лесоустроенным дачам Нижие-Коидинской и Камско-Кондинской, где из общей пло­
щади в 1.5-2 тыс. гектаров оказалось твердого незаболоченного пространства только 14,2 проц. 
Сфагновые болота господствуют над прочими растительными формациями, заполняя водораз­
дельные пространства. На песчаных островах среди болот и по дренированным берегам рек 
широко распространены сосновые боры с примесью лиственницы, богатые хорошими бруснич­
никами. Реже встречаются урманы из кедра и ели, предпочитающие супесчаную и суглинистую 
почву. Лиственные леса, главным образом из березы и осины, сосредоточены в долинах рек, 
особенно в их низовьях; южнее Конды встречается в небольшом количестве липа. Молодая бе­
резовая и осиновая поросль занимает также обширные гари, оставленные сильными повтор­
ными пожара,ми последних десятилетий. Нельзя, между прочим, не отметить значительных 
опустошений лесной площади, произведенных выжиганием лесов в целях улучшения бруснич­
ников, а также для привлечения лося и оленя. Долины рек, в первую очередь р. Коиды, изо­
билуют заливными лугами с травой высокого качества.
Среди промысловых зверей наибольшее значение имеют белка, соболь (с куницей и ин­
дусом), выдра, лиса,.колонок, дикий олень и лось. В незначительном количестве добываются 
горностай, медведь, заяц, россомаха, волк, барсук, белка-летяга и хорь. Бурундук встречается 
везде, но промыслового значения до последнего времени на имел. В верховьях Конды кое-где 
сохранился речной бобр.
Главным об‘ектом птицеловства служат утка, тетерев, 
количествах промышляют также куропатку, гуся и лебедя.
глухарь и рябчик; в небольших
Белой и красной рыбы в пределах района не ловится; раньше местами добывали доволь­
но много сырка, но за последние годы и он потерял промысловое значение. Из черных пород 
главную роль в местном рыболовном промысле играют щука, язь, окунь, чебак, отчасти ка­
рась и ерш.
По данным переписи 1926—27 г. наличное население Кондинского района определилось в 
количестве 2.523 муж. и 2.720 жен. или 5.243 душ обоего пола. По численности населения 
район занимает 10 место в округе и 5 место на Тобсевере. Географическая плотность населе­
ния—0,10 жит. на 1 кв. клм. Постоянного промыслового населения (вместе с семьями) на­
считывается 5.149 чел., в том числе 2.473 муж. и 2.676 жен.; на 1.000 муж. приходится 
1.082 жен. Преобладание женского пола сохраняется по всем национально-племенным группам, 
за исключением здесь численно-ничтожной зырянской, выражаясь в следующих величинах: во­
гулы—1.132. остяки—1.106 и русские -1.023 жен. на 1.000. муж.
Все население района ведет оседлый образ жизни.
Национальный состав промыслового населения характеризуется такими цифрами:
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1. В о г у л ы ..................... 993 1124 2117 41,1
2. Р у с с к и е ..................... 1027 1051 2078 40,4
3. О стяки......................... СО 477 908 17,6
4. З ы р я н е ..................... 8 6 14 0,3
5. Прочие......................... 14 18 32 0,6
ИТОГО. . 2473 2676 5149 100,0
Туземцы, представленные вогулами и остяками, составляют около 58,7 проц. всего насе­
ления. Районы расселения этих двух племен резко разграничены. Вогулы населяют все верхнее 
и среднее течение Конды, с ее притоками до юрт Есаул, расположенных в 27 клм. ниже рай­
онного центра с. Нахрачи. Остяки проживают от названных юрт до границы Самаровского 
района. Русские более или менее равномерно расселились по р. Конде и ее притокам, кроме 
р. Юконды, где процент русских жителей резко падает.
В районе зарегистрировано 128 населенных пунктов; густота селитебностн—1 населенный 
пункт на 428,1 кв. клм. Из сколько-нибудь крупных селений заслуживают упоминания с. Нах­
рачи (277 чел.), с. Леуши (200 чел.), с. Болчары (158 чел.) и юргы Есаул (150 чел.).
На основании материалов переписи 1926—27 г. можно заключить, что Свыше 90 проц. 
всего дохода населения получается от добывающей промышленности. Значение отдельных про­
мыслов в экономике района определяется следующими цифрами:
Таблица Jsl° 2.
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Число занятых хозяйств
Получено продукции на 
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Первенствующее значение в хозяйстве района принадлежат рыболовству, на долю кото­
рого приходится почти половина всей продукции добывающих промыслов в ее ценностном вы­
ражении. На втором месте стоит сельское хозяйство, приносящее промысловому населению 
около трети всей стоимости продукции. Охота и «прочие промыслы» в виде сбора ягод и кед­
рового ореха—имеют почти одинаковый удельный вес, выражающийся 9,5—9,6 проц. всего го­
дичного дохода от добывающей промышленности.
Отдельные местности района представляют довольно пеструю картину взаимоотношения 
различных промыслов. Только в отЕЮшении роли сельского хозяйства и «прочих добывающих 
промыслов» (ягодного и орехового), описываемая территория отчетливо делится на два под­
района: Верхне-Кондинский и Нижне-Кондинский. Граница их проходит между реками Тап и 
Юконда и затем по левобережью р. Кумы. К Верхне-Кондинскому подрайону относятся Шаим- 
ский, Сатыгииский и Леушинский с/советы, к Нижне-Кондинскому—остальные четыре.
Следующая таблица рисует распределение между двумя подрайонами промыслового на­
селения к продукции важнейших промыслов в процентах к районному итогу.
Таблица № 3.
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1. Верхне-Кондинский..................... 46,2 46,3 46,4 47,8 58,5 11,6 47,2
2. Нижне-Кондинский..................... 53,8 53,7 53,6 52,2 41,5 88,4 52,8
По району ................. 100,0 100,0 100,0 100,0
ОсГотН 100,0 100,0
Доля участия подрайонов в продукции рыболовства и охоты почти полностью совпадает 
с процентом охваченных подрайонами промысловых хозяйств и промыслового населения. Иначе 
обстоит дело с сельским хозяйством и «прочими» промыслами. Несколько слабее населенный 
Верхне-Кондинский подрайон осваивает, однако, почти 60 проц. продукции сельского хозяй­
ства; зато на долю Нижне-Кондинского подрайона приходится более 88 проц. продукции ягод­
ного и орехового промыслов.
Своеобразие хозяйственной физиономии указанных подрайонов подтверждается также 
следующей таблицей, определяющей процентное соотношение валовой доходности отдельных 
промыслов.
Таблица № 4.
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1. Верхне-Кондииский . .
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46,9
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9,8
9,5
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26.0
2,3
16,0
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По району . . 47,8 9,6 33,1 9,5 100,0
В 1926 к. местным населением добыто всего 19.363 центнера рыбы, почти исключительно 
черной. В составе улова щука занимала 32,6 проц., чебак с сорогою —25,0 проц., окунь—
16,2 проц. и язь—12,0 проц. На одно рыбацкое хозяйство пришлось 16,5 центнеров рыбы, 
стоимостью 254 рубля.
Продукция охоты за тот же год по материалам переписи, выразилась в натуре (за ис­
ключением 17 хозяйств, по которым она учтена не была) такими цифрами: белок убито 
13.886 шт., колонков—605, оленей диких—574, соболей—281, лосей -230, выдр—219, уток—25038, 
тетеревов—5289, глухарей-2752 и рябчиков—2444 штук. Доход одного хозяйства от охоты опре­
делился в 62 р ., из которых 81,4 проц. поступили от пушного промысла и 18,6 проц. от пти­
целовства.
Удельный вес охоты, при одинаковых показателях для обоих экономических подрайонов 
в целом, сильно колеблется по более дробным территориальным единицам. Наибольшее значе­
ние имеет охота в двух смежных с/'совета,х, отнесенных к разным подрайонам, Шаимском и 
Карымском (тузсов.). В первом охота дает 18,1 проц., а во втором—17,1 проц. стоимости всей 
продукции.
В области сельского хозяйства района главная роль принадлежит скотоводству, на долю 
которого приходится 79 проц. всей с.-х. продукции; остальные 21 проц. дает земледелие, пре­
имущественно в форме огородничества.
Приводим несколько цифр, характеризующих размеры и состав стада, имеющегося на 
территории района.
Таблица № 5.
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В составе районного стада лошади занимают 23,9 проц., крупный рогатый скот40,0 проц. 
и мелкий скот 36,1 проц.
Средняя обеспеченность скотом и Верхне-Кондинском подрайоне значительно выше, не­
жели в Нижие-Кондинском. Соответствующие показатели для обоих подрайонов таковы: по 
всему стаду 9,1 и 7,3; по крупному рогатому скоту 3,0 и 3,6 и по мелкому скоту 3,6 и 2,3 
показатели лошадггости одинаковы в обоих подрайонах.
оемледолие, вообще находящееся Здесь только в начаточном состоянии, более свойственно 
Верхнс-Кондннскому подрайону, что подтверждается следующими данными.
Таблица № 6.
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Годовой сбор кедрового ореха составил 593 центнера и сбор ягод (почти исключительно 
брусники) 2231 центнер; из этого количества 522 центнера ореха и 1972 центнера ягоды собра­
ны населением Нижне-Кондинского подрайона.
В пределах района зарегистрировано две ветряных мельницы, две кузницы и две сле­
сарных мастерских. Из кустарных промыслов наиболее распространено изготовление лодок, 
морд., дровней, веревок и т. д ., но почти исключительно для нужд собственного хозяйства. 
Годовой доход от ремесленно-кустарных занятий выразился приблизительно в 3—4 тыс. руб.
Для отдельных добывающих промыслов товарная продукция по отношению к добыче 
определена переписью в таких размерах: звероловство—97,0 проц., ягодный и ореховый про­
м ы слы -85,9 проц., рыболовство - 64,6 проц,, птицеловство—3,1 проц. Продукция сельского 
хозяйства по общему правилу идет на собственные потребности.
Реализация продукции и закупка необходимых товаров производится населением пре­
имущественно в местных торговых организациях, расположенных обычно в с советских цен­
трах. Значительную долю рыбы местные жители вывозят сами зимой в Тобольск, Туринск, 
Ирбит, Верхотурье, Надеждинск, откуда возвращаются с мукой й другими предметами по­
требления. Немало рыбы сбывается также наезжим крестьянам из соседних южных и запад­
ных районов.
Торговая сеть Кондинского района в момент переписи состояла из 3 государственных и 
8 кооперативных торговых пунктов, размещенных в 7 селениях.
Территория Кондинского района составилась из бывших волостей Верхпе-Кондинекой и 
Болыне-Кондинской быв. Туринского уезда, Кондинской и Меньше-Копдинской бывш. Тоболь­
ского уезда. Районный центр с. Нахрачи. Район делится на 6 с/советов и один тузеовет — 
Карымский. Ниже приводятся данные о числе наличного населения дворов и населенных 
пунктов по отдельным с/советам.
Таблица № 7.
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Населения обоего пола 546 739 1116 1128 409 686 616 5243
Дворов ............................. 168 177 270 287 108 171 177 1358
Населенных пунктов . 23 21 28 20 17 10 9 128
На 1 нас. пункт при­
ходится дворов . . 7,3 8,4 9,6 14,4 6,4 17,1 19,7 10,6
В районе зарегистрировано 24 культурно-просветительных учреждения, в т. ч. 9 школ 
первой ступени. Общая грамотность по району 21,4 проц.; грамотность по отдельным народ-
ностям: русские—30,6 прод., вогулы 14,1 проц., остяки —16,2 проц., зыряне—64,3 проц., 
прочие 40,6 проц.
В районе имеется один врачебный пункт, три фельдшерских медицинских, один ветпункт 
и'одно почтовое отделение в с. Нахрачи. Почта в с. Демьянское и из с. Демьянское зимою 
ходит раз в неделю, летом приблизительно раз в месяц - на катере, или лодкою и пешей тро­
пой. Весной и осенью ежегодно происходит перерыв почтового движения месяца на 1|/2.
В летнее время единственным почти средством сообщения в районе служат лодки. Река 
Конда доступна для пароходов на протяжении свыше 700 км., но паровые суда заходят в нее 
редко. Так, в 1927 г, она была обслужена Сибгоспароходством лишь на 210 км. с завозом 
198 тонн груза и вывозом 9 тонн.
В зимнее время транспортное движение совершается но семи основным дорогам: 3 на 
г. Тобольск, 2 на Турипск и 2 на Верхотурье и Надеждштск. Дорога с. Кондинское—Шаим — 
Верхотурье соединяет Кондипский район с Березовским районом и Тагильским округом. Рас­
стояние по зимнему пути от с. Нахрачи до г. Тобольска исчисляется в 300 клм.
Обдорский район.
Обдорский район занимает площадь размером 512,4 тыс. кв. км. в самой северной 
части Тобольского округа. Крайние географические точки территории района расположены 
под 731/2°— бЗ1/^0 сев. широты и 61У2°—82° вост. долготы от Гринвича.
Поверхность района представляет собой слегка покатую ic полярному морю равнину. 
Районный центр—с. Обдорск расположен на высоте всего только 26 м. над уровнем моря. 
Имеются значительные отличия в строении южной и северной частей района, приблизитель­
ная граница которых проходит между 66 и 67 градусами северной широты. И а юге ландшафт 
носит моренный характер, и многочисленные увалы чередуются с низинами. Из полезных иско­
паемых, кроме торфа и глины, можно отметить мамонтовую кость, имеющуюся на севере 
района.
Большая часть района относится к скрыто-подзолистой почвенной подзоне, но южными 
своими пределами район захватывает небольшую часть слабо-подзолистой подзоны.
В силу своего географического положения, Обдорский район отличается от прочих ме­
стностей Тобольского округа особенно суровым климатом. По многолетним данным метеоро­
логических наблюдений, средняя годовая температура Обдорска равняется 7,8° ниже нуля. На 
Ямале и Гыданском полуострове годовая средняя, по предположениям, падает до —12°. Вечная 
мерзлота распространена по всему району, вплоть до ю ж е !о й  его границы.
Обь у  Обдорска, по данным за 17 лет, вскрывается в среднем 31 мая и замерзает 
27 октября. Среднее годовое количество осадков 260,9 мм.
По характеру растительности вся территория района входит в зону полярного севера, 
различая в ней три области: а) полярного моря, б) полярной тундры и в) лесотундры, частью 
распространяющейся за южные пределы Обдорского района. ЮжЕгая полоса района входит в 
елово-лиственничную подзону лесной зоны, а все остальное пространство района—в тундровую 
зону западно-сибирской низменности, состоящую из трех подзон: а) лесо-тундровой, б) типич­
но-тундровой и в) арктической тундры.
Елово-лиственичная подзона занимает часть среднего течения Таза и IIура, среднее те­
чение Надыма, верхнюю половину течения Полуя. бассейны Куновата, Сыпи и Войкара. 
Примесь кедра к господствующим елово-лнетвеничным насаждениям здесь еще значительна. 
Подзона лесотундровая заключает в своих пределах иизовья Таза, Пура, южную часть Тазов­
ской губы, нижнее течение Надыма или Полуя, южЕтую часть Ямала с реками Ходытты и 
Яды, реки Шучыо и Собь. Кедр в пределах подзоны уже не имеет сплошного распространения. 
На глинистых почвах развиваются только мелкая лиственница, ель, береза; на песках же 
лиственница и ель достигают еще крупных размеров даже на северной окраине подзоны. 
Дальше к северу, приблизительно до 70° сев. широты, простирается типично-туЕТдровая под­
зона, почти вовсе лишенная крупных древесных пород, сменяющихся кустарниками, преиму­
щественно полярной береЗЕ-гой. Hai-сонец, крайний север района занят арктической тундрой, 
отличающейся чрезвычайно слабым развитием кустарников и вообще обладающей весьма скуд­
ным- растительным покровом.
Особо важное значение для района имеет вопрос об оленьх пастбищах. Главная масса 
оленьих стад большую часть года пасется в полосе типичной тундры, где зеленые мхи реши­
тельно преобладают над лишайниками и, в частности, над ягелем. Однако, благодаря обшир­
ности пастбищ, олени находят на них достаточно корма. Морское побережье еще беднее 
«оленьим мохом», и олени могут пастись здесь только в период зеленого корма. Крайний се­
вер района, в полосе арктической тундры почти не имеет лишайниковых оленьих пастбищ, 
почему зимой он делается мало доступным из-за отсутствием корма. Напротив полоса лесо­
тундры обладает хорошими оленьими пастбищами на моховой тундре водоразделов, в елово-
лиственничных борах речных долин и по отдельным елово-лиственничным островам.
В виду обширности Обдорского района, ниже дается краткая характеристика его есте­
ственно-исторических особенностей по шести отдельным подрайонам.
1. С ы н с к и й  подрайон занимает юго-зацадную часть района между р. Щучьей, левым 
берегом Оби, Березовским районом и областью Коми. Поверхность подрайона покрыта невы­
сокими пологими холмами, с расположенными между ними озерами и болотами. Обширные 
торфянники сглаживают волнистый рельеф подрайона в южной его части. Местность заметно 
повышается по направлению к  западной окраине подрайона, заполненной горами Полярного 
Урала. Реки, обладая мало разработанными долинами, имеют каменистые русла и отличаются 
обилием порогов и быстротой течения. Слабо-подзолистые почвы южной части подрайона по­
степенно переходят в скрыто-подзолистые. Вечная мерзлота, распространенная по всему под­
району, обусловливает преобладание тундровых почв болотного типа. Моховая тундра, господ­
ствуя на равнине, занимает также й склоны гор на две трети от их подножия; как на возвы­
шенностях, так и на равнинах она нередко прерывается участк. пятнистой тундры. Из лесных 
пород наиболее широко распространена лиственница; сосна растет только на юге подрайона, 
до р. Сыпи; кедр доходит до р. Войкар; ель встречается севернее.
Подрайон орошают три значительных левобережных притока Оби: реки Сьпш (270 км.), 
Войкар (100 км .) и Собь (125 км.).
2. В состав О б ь-Н а д ы м с к о г о подрайона входя’1: 1) Обская долина от границы 
Березовского района до устья Оби, включая низовья р. Щучьей и Обскую дельту; 2) все 
правобережье Оби и Обской губы до р. Ныды. При описании населения и экономики под­
района, включаются также в его состав селения, расположенные к непосредственной близости 
к Оби по ее левому берегу и немногие населенные пункты южной части Ямала с оседлым 
населением.
Р. Обь протекает в пределах подрайона (и в целом на всей территории Обдорского 
района) на протяжении около 470 км. сначала (по течению) двумя рукавами (Б. и М. Обь), 
затем одним, и наконец, от Больших Яров снова двумя, из которых один называется 
Хаманельской, а другой Надымской Обью. Обская долина в границах района достигает пре­
дельной широты до 60 км. Как и выше по течению, она изрезана протоками. Подзолистый 
процесс в почвенном структуре покрове ослабевает к северу. Дельта Оби (от Б . Яров) пред­
ставляет собою массу низменных островов, отделенных друг от друга рукавами-протоками и 
покрытых травой, низкорослым тальником, ольховником и полярной березой. Многочисленные 
отмели частью зарастают травой, частью почти голы, представляя из себя новейший аллювий 
без признаков почвообразования. Менее заливаем ie повышения заняты тундровыми торфяни­
сто-болотными почвами с неглубокой мерзлотой.
Левый берег Оби, включая дельту, на всем почти протяжении низменный. При впадении 
Хаманельской Оби в Обскую губу расположен песчаный бар.
Правый берег Оби до Б. Яров возвышенный и волнистый; много валунов и гальки. 
Правый материковый берег Надымской Оби также возвышенный; ниже материка до уреза воды 
тянется твердая, песчаная, усеянная галькой полоса, уходящая далеко в глубь реки, отчего 
берега Надымской Оби отмелые, и большие суда не могут к нам приблизиться более, чем на 
300 -  500 м.
К востоку от Оби поверхность подрайона покрыта холмами моренного происхождения. 
В верховьям р. Ходытты, правого притока Надыма, увалы достигают высоты более 80 м. 
Вечная мерзлота, захватывая частично южные пределы подрайона, широко распространяется 
на севере. На севере подрайона подзолистые почвы остаются преимущественно на незаливных 
долинных песках; остальное пространство занято пятнистой тундрой, голыми выдутыми места­
ми или торфяштыми и торфяно- болотными почвами. Господствующими лесными породами на 
юге будет-ель и лиственница; на севере ель постепенно исчезает. Кедр в южной части, по 
Куновату и верхнему течению Надыма встречается часто, сосна лишь виде исключения. Па 
мере продвижения на север, на глинистых почвах лиственница, ель и береза все более мель­
чают. На пологих склонах и вершинах холмов, открытых действию северных ветров, древес­
ная растительность нередко совершенно отсутствует.
Кроме Оби по территории подрайона протекает несколько значительных рек имеющих 
приблизительно такое протяжение: Куноват—270 км., Полуи--500 км ., Нады.м—500 км., Ны- 
да 250 км. Из озер самое крупное озеро Лаигобари в верховьях Полуя, занимающее площадь 
около 40 кв. км. Реки обладают хорошо развитыми долинами.
3. К П р и  у р а л ь с к о м у подрайону отнесена местность прилегающая к северной 
оконечности Уральского хребта между р. Карой, западным берегом Байдарацкой губи и ле­
вым берегом, р. Щучьей, от ее верховьев до средины течения. Подрайон имеет вид покатой на 
северо-восток равнины, поднимающейся над уровнем моря нз 30—80 м. Поверхность образо­
вана преимущественно валунным суглинком и песком. Безлесная моховая тундра часто сме­
няется голыми участками или топкими бугристыми болотами. Много мелких озер. Многочис­
ленные ручьи и речки имеют мало разработанные долины с отвесными склонами. Но левому 
берегу р. Щучьей встречаются лиственничные рощицы.
Р. Кара, являющаяся естественной границей между Уральской областью и областью Коми, 
имеет протяжение около 225 км., а р. Щучья, принадлежащая подрайону верхней половиноп 
своего левого берега, достигает 190 км. длины.
4. Я м а л ь с к и й  подрайон, занимая одноименный полуостров, на юге граничит с Обь- 
Надымским и Сыпским подрайонам. На севере Ямал отделяется проливом Малыгина от 
большого острова—Белого. Берега Ямала обычно имеют вид песчаных и глинистых обрывов, 
под которыми тянется песчаный заплсск.
Южная часть полуострова по своим Природным условиям весьма близка к северным 
окраинам Обь-Ыадымского подрайона. За исключением этой части, полуостров образован мор­
скими осадками эпохи, когда крайний Тобольский Север был временно залит волнами при­
полярного моюя. Характер плоской и однообразной низменности, вообще свойственный Ямалу, 
наиболее ярко выражен на севере полуострова и острове Белом. В центральной части Ямаль­
ской тундры имеется некоторое повышение в меридиональном направлении; эта возвышенность 
служит водоразделом между Карским морем и Обской губой.
Разработанные долины рек и озер встречаются лишь на юге подрайона. Крупных рек 
на Ямале немного; но мелкие речки и ручьи, зачастую высыхающие в летнюю пору, во мно­
жестве пересекают Ямальскую тундру. Озера в южной и особенно средней части Ямала раз­
бросаны в громадном количестве. Образуются целые проточные системы озер, связанные с 
речными бассейнами. Часть озер заросла, превратившись в моховые и травяные болота. Реч­
ные долины и озерные лайды чередуются с пространствами высокой тундры, изрытой дей­
ствием воды и ветра. Холмы высокой тундры поднимаются иногда на 15—20 м. над впади­
нами, часто занятыми озерами. В областях более низменной тундры местами встречаются 
одинокие холмы, не выше 8 -10 м.
Грунты Ямала состоят из суглинков и песков, совершенно лишенных камня; попадается 
лишь мелкая галька. Почва собственно тундры почти повсюду песчаная. Особенно развиты 
пески в центральной части Ямала. Под действием сильных ветров происходит интенсивное 
развевание, причем обнажаются значительные пространства сыпучих песков, с мелкими хол­
мами и грядами.
Мерзлота распространена повсеместно. В Ямальской тундре, в зависимости от почвы, 
она залегает: на глинисто-песчаиой почве—на глубине 50 см., на песках глубже 1 м. В связи 
с по ижением уровня мерзлоты, в защищенных местах подзолистые почвы, повидимому, прод­
вигаются довольно далеко от южной границы подрайона. В береговой полосе, на так 
называемой низовой тундре, заливаемой весенними водами, развиваются торфянисто-болотные 
почвы.
В южной части полуострова по р. Хадыте встречается еще крупный лес, даже строе­
вой, в виде ели и лиственницы, иногда в обхват толщиной. Дальше к  северу по речкам и 
ручьям растут лишь чахлые и редкие лиственницы. Ольховник попадается только к югу от 
озера Ярро-то. Севернее названного озера лишь полярная береза густыми зарослями стелится 
в тундре, и ивы различных видов разрастаются по речным лайдам и берегам озер. В северных 
частях полуострова, в особенности по берегу Карского моря, мало ивовой и березовой стланки. 
Высокие водоразделы особенно бедны растительным покровом и часто даже вовсе лишены его. 
Ягельные пастбища хорошо развиты в высокой тундре, ближе к центральным частям полу­
острова и вообще на водоразделах. По Карскому побережью ягельных пастбищ мало.
Крупнейшая река Ямальского полуострова — ГОрпбей течет на протяжении около 160 км. 
Из озер осебенно выдаются своими размерами два одноименных озера Ярро-то, Ней-то и 
Ямбу-то, занимающие площадь каждое от 150 до 300 кв. км.
5. Т а з о в с к и й подрайон обнимает бассейны Пура и Таза в значительной части их 
течений, Обско-Тазовский полуостров, всю Тазовскую губу и ее правобережье до границы 
Сибирского края, включая также Гыдаоский (Гыдаямский) полуостров, омываемый с запада. 
Обской губой, а с востока морскйми заливом Гыда-Ям. На западе водоразделом рек Пура и 
Ныды Тазовский подрайон отграничивается от Обь-Надымского подрайона.
Тазовская губа образуется слиянием рек Пура и Таза. Обе реки вливаются в губу мно­
гочисленными рукавами шириной не свыше 1 км Западное устье Пура местами расширяется 
в большие мелководные проточные озера. Левый берег губы возвышенный, правый низменный. 
Фарватер от 2 до 41/3 м. глубиною. Много островов, немало также отмельных мест и подвод­
ных банок. В губе наблюдается прилив и отлив.
Сильно растянутая от юга к северу территория района совмещает в себе многие есте­
ственно-исторические особенности Обь-Надымского и Ямальского подрайонов.
Распространенная по всему подрайону вечная мерзлота, приближаясь, по мере движе­
ния на север, к поверхности почвы, все более и более угнетающе действуют на растительный 
мир,. В среднем течении Пура и в соответствующих местностях по берегам Таза растут еще 
значительные леса, где кедр и ель борятся за существование с лиственницей. В низовьях же 
этих рек древесная растительность обычно ограничивается уже редкими лесками из чахлой 
лиственницы, березы и северной ольхи да кустарниками. Затем остаются одни редкие кустар­
ники из ползучей карликовой березы и ивняков. Наконец, приблизительно от 70 параллели, 
кустарники сильно хиреют, и далее к северу тянется песчаная тундра с крайне скудного рас­
тительностью.
Главные реки подрайона Пур (900 км.) и Таз (свыше 9о0 км.) принадлежат подрайону— 
Пур приблизительно половиной, а Т аз—третью своего протяжения.
Среди промысловых животных Обдорского района первое место занимает по экономи­
ческому значению промысла—песец, обитающий преимущественно на севере. В значительном 
числе добываются также горностай, лиса, олень дикий, местами заяц. Встречаются белка-ле­
тяга , выдра, медведь бурый и по морскому побережью -белый медведь. На Северном поляр­
ном море туземцы промышляют также тюленя, нерпу и моржа. В недавнее время в Обскую
губу заходил в значительном числе дельфин (белуха). Особо нужно отметить Волка, являюще­
гося бичем оленьих стад, и лемминга (пеструшка), составляющего основную пищу песца.
Обдорский район превосходит все прочие района Тобольского Севера по количеству до­
бываемых населением гусей и особенно куропаток; ловятся также утки, глухари, тетерева, в 
небольшом количестве лебеди и рябчики. Н а морском побережья обитает гага.
В рыболовном промысле главное значение имеет добыча белой рыбы: муксуна, нельмы, 
сырка, щокура, пыжьяна. Омуль и обская сельдь (ряпушка) из всех районов Тобольского Се­
вера ловятся только в Обдорском; добывается также осетр. Черная рыба представлена щукой, 
налимом, язем; попадаются окунь, ерш, карась и др.
Итоги переписи 1926—27 г. дают такие цифры наличного населения Обдорского района: 
8.647 м ., 8.270 ж ., а всего 16.917 душ обоего дола. По численности населения район зани­
мает 5 место в округе и 1 место на Тобольском Севере. Географическая плотность населения 
—0,03 жит. на 1 кв. км. Из 16.596 чел. постоянного промыслового населения насчитывается 
8.442 м и 8.154 ж.; на 1000 м. приходится 966 ж . У самоедов и остяков относительная чис­
ленность женского пола еще ниже: 932 ж. на 1000 м. обоих племен. Напротив, у зырян на 
1000 м. приходится 1043 не., а у русских даже 1086 ж.
Национально-племенной состав промыслового населения выражается в следующих 
цифрах.
Таблица № 1.
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1. С ам о еды .................... 3.863 3.599 7.462 45,0
2 Зыряне .................... 1.960 2.045 4.005 24,1
2. О стяк и ........................ 2 028 1.890 3.918 23,6
4. Р у с с к и е .................... 543 590 1.133 6,8
5, Вогулы . . . . . . 6 8 14 0, 1
6. П р о ч и е .................... 42 22 64 0,4
И т о г о ,  . 8.442 8.154 16.596 100,0
В составе населения 63,7 проц. принадлежит туземцам, в лице самоедов и остяков с 
ничтожной примесью вогулов.
Полуоседлые хозяйства составляют 8,4 проц. всех промысловых хозяйств (3297) и ко. 
чевые хозяйства ровно 50,0 проц Полуоседлым хозяйствам принадлежит 9,7 проц, и коче­
вым 54,0 проц. всего населении.
Степень оседлости отдельных национально-племенных групп и их размещение по тер­
ритории района представляется в таком виде. Русские ведут почти исключительно оседлый 
образ жизни, населяя Приобский и Обь-Надымский подрайоны и все три оседлых селения 
Тазовского подрайона.
Зыряне по числу хозяйств на 24 проц. принадлежат к кочевникам. Оседлые зыряне 
проживают в Обь-Надьшском подрайоне, где составляют большинство в крупнейших селе­
ниях района - Обдорске и Мужах. Зыряне-кочевпики имеют два центра зимнего обитания — 
в Сыпском и Обь-Надымском подрайонах. По левому берегу Оби их зимние кочевья сосре­
доточиваются вблизи Мужей, распространяясь в сторону Березова. Весной они расходятся 
по двум главным дорогам, переваливают через Урал и затем, постепенно сближаясь, вы­
ходят на летние пастбища Приуральского подрайона. Меньшая часть зырянских кочевых 
хозяйств рассеивается зимой по Куновату, Полую и верховьям Надыма. Весной они 
сходятся под Обдорском, откуда по двум основным направлениям, одни через верховья 
р. Усы, другие-пересекая р. Щучыо в се среднем течении, также выходят к Байдарацкой 
губе.
Остяцкие кочевые хозяйства, составляющие 14,0 проц. всех остяцких хозяйств, пользу­
ются приблизительно теми же путями кочевания, как и вторая из указанных выше зырянских 
кочевых групп. Оседлые и полуоседлые остяки обитают по Оби и ее притокам в пределах 
Сынского и Обь-Надымского подрайонов.
Самоеды, состоящие’по Числу хозяйств на 97,2 проц. из кочевникой, делятся в отноше­
нии путей кочевания на три основные группы. Большинство хозяйств первой группы зимует 
в среднем течении р. Щучьей, по ее левому берегу, а меньшинство между Полуем и Нады ­
мом. Летом вся эта группа продвигается к северу по Байдарацкому побережью. Вторую, 
наиболее многочисленную^ самоедскую группу составляют Ямальские самоеды. Приблизи­
тельно половина этой группы проводит зиму в разных пунктах Ямальского подрайона. 
Д ругая половина разбивает свои зимние стойбища по южному берегу Обской дельты и за­
падному берегу нижнего Надыма. Н а летнее время вся группа несколькими потоками вли­
вается в глубь Ямала и там растекается по берегам Обской губы и Карского моря вплоть 
до пролива Малыгина. Третья Тазовская группа самоедов в большинстве располагается зи­
мою по южному берегу Обской губы, на высоте Надымской дельты и по реке Ныде. Отсюда 
весною самоеды-кочевники направляются через Обско-Тазовский полуостров и Тазовскую 
губу далеко на север, частью достигая северной оконечности Гыданского полуострова. Зн а­
чительно меньшая группа, отщепляясь от общего движения, пасет летом свои стада в низо­
вьях Пура и Таза. Заслуживает еще упоминания смешанная самоедско-остяцкая группа, 
круглый год кочующая по обоим берегам Обской дельты и южной части Обской губы. Н а­
конец, необходимо иметь в виду, что по многим из намеченных выше путей, кроме жителей 
Обдорского района, кочуют в небольшом числе зауральские зыряне и сибирские самоеды, 
не включенные в итоги приполярной переписи по Тобольскому округу.
В районе насчитывается 152 населенных пункта, кроме мест относительной оседлости 
кочевого населения. Густота селитебности—1 населенный пункт на 3.371,1 кв. км. Наиболее 
многолюдны селения: с. Обдорск (1872 чел.), с. Муаки (1348 чел.), с. Хэ (321 чел.), с. Куше- 
ват (223 чел.) и с. Шурышкары (216 чел.).
Около 85 проц. всего годового дохода населения поступает от рыболовства, охоты, 
оленоводства и скотоводства ( с огородничеством).
Распространенность и сравнительное значение перачисленных отраслей северного хо­
зяйства характеризуются приводимыми ниже пифрами.
Таблица N° 2.
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Абсолютн. . . . 2.482 2.545 720 2.132 3.297
Число занятых хо-в .
( В процентах . . 75,3 77,2 21,8 64,7 100.0
_ Абс. (в тыс. р .) 473,0 618,8 57,2 582,2 1.731,2
Получено продукции
В процентах . . 27,3 35,8 3,3 33,6 100,0
на сумму . . . .
На 1 х-во (в р.) . 191 243 79 273 525
Охота приносит значительно больше трети, а оленеводство немного больше трети ос­
новных доходов хозяйства; заметно уступает им рыболовство, на долю которого падает, 
однако, больше четверти валовой доходности. В сравнении с этими основными отраслями 
северного промыслового хозяйства, скотоводство в Обдорском районе, не в пример прочим 
районам Тобольского Севера, отходит на задний план.
Удельный вес подрайонов в основных отраслях районного хозяйства обнаруживается
из дальнейшей таблицы, где приведены цифры промысловых Хозяйств, промыслового населе* 
ния и продукции важнейших промыслов в процентах к районному итогу.
Таблица № 3.
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1 . Сынский .................................... 3,6 4,1 5,9 1,0 0,4 1,0 2,3
2. О бь-Н ады м ский ........................ 53,3 48,8 62,8 20,2 99,3 13,2 32,1
3. Приуральский . ........................ 11,8 12,2 3,9 16,7 0,3 25,7 15,7
4. Я м а л ь с к и й ................................ 18,6 19,5 12,5 45,1 — 36,0 31,6
5. Тазовский . • ............................ 12,7 15,4 .14,9 17,0 — 24,1 18,3
По району . . . . . 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1
Бросаются в глаза малолюдность Сынского и многолюдность Обь-Надымского под­
районов. Первое обстоятельство в значительной мере об‘ясняется тем, что много зырян- 
кочевников, зимующих в пределах подрайона, были отнесены, при разработке материалов 
переписи, к Приуральскому подрайону, по месту их летнего пребывания. Что касается Обь- 
Надымского подрайона, то в его состав входит Обская долина, отличающаяся сравнитель­
ной густотой населения во всех районах Тобольского Севера. Обь-Надымский подрайон 
привлекает внимание высоким процентом своего участия в продукции рыболовства и ското­
водства. То же можно сказать о Ямальском подрайоне в отношении охоты и оленеводства. 
Но значительно определеннее вскрывается хозяйственное своеобразие подрайонов в дальней­
шей таблице, устанавливающей процентное отношение стоимости продукции каждого основ­
ного промысла к общей их годовой доходности.
Таблица № 4.
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1. Сынский 69,7 14,8 0,5 15,0 100,0
2. Обь-Надымский . . . . 53,5 22,5 10,2 13,8 100,0
3. Приуральский . ' • . . . 6, 8 38,0 0,1 55,1 100,0
4. Я м а л ь с к и й ........................ 10,8 51,0 — 38,2 100,0
5. Тазовский . . . . . . . 22,3 33,3 -- 44,4 100,0
По району . . 27,3 35,8 3,3 СО со о 100,0
Обь-Надымский подрайон, охватывающий Обскую долину и Сынский, непосредствен­
но к ней примыкающий, представляются по преимуществу рыболовными подрайонами. 
Остальные три подрайона, более северные по своему географическому положению и занятые 
почти исключительно кочевниками, строят свое хозяйство главным образом на оленеводстве 
и охотничьем промысле. В Ямальском подрайоне, по данным переписи, охота оказывается 
даж е впереди оленоводства в смысле продуктивности. По Тазу значение охоты несколько 
понижается, зато возрастает роль рыболовного промысла и оленеводства.
Нельзя ис отметить особенностей хозяйственного уклада различных племенных групп 
и Приуральском подрайоне. У кочующих там остяков и особенно у зырян продукция олене­
водства дает свыше 70 проц. и продукция охоты около 20 проц. основного дохода. Напро­
тив, но самоедским хозяйствам соответствующий процент выражается цифрами: для олене­
водства 31.2 проц. и для охоты 58,6 проц.
За  1926 г. улов рыбы в районе, не считая добычи на промыслах Обь-треста, равнялся 
26.890 центн., в т. ч. 68,0 проц. белой рыбы, 5,8 проц. красной и 26,2 проц. черной рыбы. 
Из отдельных пород сырок составил 19,6 проц., муксун 17,6 проц , пыжьян 14,1 проц., 
щокур 8,1 проц., осетр 5,7 проц., щ ука 6,9 проц. и налим 6,0 проц. Н а одно рыбацкое хо­
зяйство пришлось 10,8 центн. стоимостью 191 руб.
Охотниками (исключая 19 хозяйств, по которым продукция охоты переписью не учте­
на) добыто за год: белки 63.097 ш т., песцов разных сортов 22.263, зайцев 7.406, горно­
стаев 2.550, оленей 713, лисиц 703, бурундуков 214, волков 196, россомах 50, медведей бу­
рых 50, медведей белых 29, выдр 26. Птицы добыто: куропаток 199.165, уток 51.817, 
гусей 28.884, глухарей 4.651, гаг 2.061, тетеревов 1.648, лебедей 530 и рябчиков 281. На одно 
охотничье хозяйство пришлось дохода от охоты 243 руб ., в том числе 90,5 проц. от зверо­
ловства и 9,5 проц. от птицеловства.
Говоря об охоте и звероловстве, нельзя также не упомянуть и о морском зверобойном 
промысле, хотя и мало распространенном. Переписью отмечено занятие этим промыслом в 
100 хозяйствах на севере района (главным образом по западному побережью Ямала). З а  год 
ими добыто 17 моржей, 88 нерп и морских зайцев и 577 тюленей, общей стоимостью на 
6.450 руб.
Скотоводство имеет значение только в долине Оби. Здесь сосредоточен весь почти 
имеющийся в районе скот. Состав стада в районе таков.
________________________________________________Таблица № 5.______
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| Всего . . . 792 635 1082 678 178 2052
Голов скота j | 719
1 на 1 х-ство 1,1 0,9 1,5 0,9 0,2 2,9
Крупный рогатый скот составляет 52,7 проц. районного стада, лошади 38,6 проц. и 
мелкий скот 8,7 проц.
Переписью по всему району зарегистрировано только 20 хозяйств с огородными посе­
вами для 1925 г. и 9 хозяйств для 1926 г.
Главная масса оленей, имеющихся на Тобольском Севере, находится в пределах Об- 
дорского района. Количество оленей по подрайонам указано ниже. Таблица № 6.
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1. Сынский .................... 94 4114 1 ,4 2884
!
43,8^ 64 -10 1 -4 6
оК/. Обь-Надымский . . 673 32952 11,4 22944 49,0 114-05 2 33
3. Приуральский . 370 70642 24,4 48289 190,9 403-83 2—12
4. Я м ал ьски й ................ 603 126966 43,8 8' 343 210,6. 347 -  42 1 -6 5
5. Тазовский ................ 392 55108 19,0 32573 140,6
1
358 48 2 -5 5
По району . . 2132 289782 100,0 193033
1
135,9 273-09 2- 0 .
Резко проступает в таблице различие оленеводческого хозяйства в двух подрайонах, 
расположенных по Оби, с одной стороны, и в трех остальных, более северных, с другой. 
Два первых подрайона владеют только 12,8 проц. оленного стада района; на одно 
оленеводческое хозяйство здесь приходится в среднем от 43,8 до 49,0 голов. В трех север­
ных подрайонах сосредоточено 87,2 проц. оленей и средняя обеспеченность хозяйства оле­
нями колеблется для отдельных подрайонов в пределах 140,6-210,6 гол.
68,7 проц. оленеводческих хозяйств Обдорского района имеют не свыше 100 голов 
на хозяйство; 25,7 проц. хозяйств владеют стадами от 101 до 500 голов; 4,1 проц. хозяйств 
насчитывают от 500 до 1000 оленей и только 1,5 проц. оленеводов являются собственни­
ками стад размерами свыше 1.000 оленей.
Переписью 1926-27 г. в Обдорском районе учтено только одно цензовое промышлен­
ное предприятие—лесопильный завод в с. Обдорске. Кроме того ежегодно, во время летнего 
промысла, на обских песках, ниже Обдорска, работает консервная фабрика Госторга (в 
Н анги и Аксарке). Доход промыслового населения от ремесленно-кустарных занятий вы­
разился за год всего в сумме около 26 тыс. руб. Из отдельных обрабатывающих промыслов 
населения заслуживают внимания выпечка хлеба, закупаемого в запас кочевниками, порт­
няжный, сапожный и скорняжно-пошивочно-меховой промысел.
Из общей стоимости продукции основных промыслов района на долю товарной про­
дукции пришлось: по звероловству 86,0 проц., по рыболовству 55,3 нроц., по оленеводству 
16,3 проц. и по птицеловству 7,8 проц.
Сбыт продукции и закупка предметов потребления и промыслового снаряжения про­
изводилась при посредстве местных торгово-заготовительных организаций. Торговая сеть 
в момент переписи имела в своем составе 26 государственных и 7 кооперативных торговых 
заведений, расположенных в 16 населенных пунктах. Переписью зарегистрирован только 
один частный торговец. Хлебо-запасные ' магазины существуют: с 1926 г. в Кушевате, с 
1927 г. в Хальмер-седе и с 1928 г. в Обдорске.
Территория Обдорского района образовалась из северной части Березовского уезда 
(волости Обдоцская самоедская, Оборская остяцкая и Куноватская) с присоединением к 
ней низовьев Т аза и Гыданского края, принадлежащих ранее бывшей Енисейской губер­
нии. Административный центр района с. Обдорск. В момент переписи в районе существо­
вало четыре с/совета (К утеватский, Мужевский, Обдорский и Хэнский) и два Тузсовета 
(Сынский и Тазовский). Позже были организованы еще три Тузсовета (Ш урышкарский, 
Уральский и Ямальский). Ниже приводятся данные о количестве наличного населения и 
населенных пунктов (не считая условных населенных пунктов кочевников),
Таблица № 7 .
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Населения обоего пола 605 1248 2034 3426 620 2646 1081 2024 3233 16917
Дворов оседлых и по- 
луоседлых . . . . 107 256 424 879 150 34 — — — 1850
Населенных пунктов 11 32 28 66 12 3 — — — 152
Н а 1 населенный пункт 
приходится дворов 9,7 8,0 15,1 13,3 12,5 11,3 — — — 12,2
Культурно-просветительная сеть района состоит из 20 учреждений, в том числе 6 школ 
I ступени.
Общая грамотность по рай он у-10,4 проц.; грамотность по отдельным народностям: 
русские —54,7 п р о ц ; зы ряне—25,3 п р о ц ; о стяки -0 ,6  проц.; сам о ед ы -0,3 проц.; п рочи е-
39,1 проц. Среди вогулов грамотных нет.
В районе имеется один врачебный пункт, 3 фельдшерских медицинских, один вет- 
пукт и ветеринарно-бактериологический институт.
Приемо-передаточные радио-станции имеются в Обдорске, М ужах, Маре-сале (запад­
ный берег Ямала) и в Новом порте (восточный берег Ямала). В Обдорске и Мужах нахо­
дятся почтово-телеграфные отделения, в Кушевате почт.-тел. агентство, в Х э- почтовое
отделение. Почтовая связь поддерживается летом на пароходах, зимою на лошадях по 
тракту Обдорск-Тобольск. Расстояние по зимнему пути от с. Обдорск до г. Тобольска 
исчисляется в 1.260 клм. Весенний и осенний перерывы почтового движ ения продол­
жительны.
Летом госпароходством производится регулярное пароходное движение между Обдор- 
ском и Тобольском; иногда пароходы доходят до Х э и Ныды. Кроме того по Оби и Обской 
губе курсируют паровые промысловые суда Госторга.
Самаровский район.
Территория Самаровского района равняется 36,7 тыс. кв. км. Ее крайние географичес­
кие точки лежат под 613/4°—60° сев. широты и 65°—703/4° вост. долготы от Гринвича.
Самаровский район территориально представляет из себя равнину, средняя высота кото­
рой над уровнем моря колеблется между 40—50 м. Площадь района в нескольких направле­
ниях прорезана широкими и глубокими долинами Оби и Иртыша. И з полезных ископаемых 
можно отметить только обычные для всего Тобольского Севера торф, глины.
В почвенном отношении Самаровский район отличается некоторой пестротой: здесь встре­
чаются пять почвенных районов двух почвенных подзон. К  югу и юго-западу от долины ре­
ки Оби расположена типично-подзолистая, а к северу и северо-востоку слабо подзолистая под­
зона, в состав которой входит и Обская долина.
Климат Самаровского района, по сравнению с другими соседними районами можно приз­
нать менее суровым. По данным за семь лет, средняя годовая температура с. Самарова рав­
нялась—1,8°.
Время вбкрытия р. Иртыша у Самарова, по данным за 12 лет, приурочивается в сред­
нем к 7 мая, а время ледостава к 6 ноября.
В геоботаническом отношении занимаемая районом площадь входит в область высоко­
ствольных лесов, за вычетом упомянутой местности между Назымом и Лямином, приближа­
ющейся по своему характеру к лесотундре. Ю жная граница района почти совпадает с южной 
же границей кедрово-болотистой подзоны лесной зоны западно-сибирской низменности. В 
лесных насаждениях преобладают хвойные породы -к ед р , ель и сосна; последняя особенно 
распространена на песчаных почвах и по краям водораздельных болот. Пихта широкого рас­
пространения не имеет, лиственница же растет преимущественно в северной части района, а по 
Иртышу попадается лишь отдельными экзем плярам . Лиственные породы-береза, осина, осо­
бенно и в а—сосредочены главным образом в долинах рек, богатых заливными лугами.
В добыче звероловства первое место и по количеству и по стоимости занимает белка. 
Довольно часто встречаются колонок, соболь (с куницей и кидусом), лиса, заяц, выдра; попа­
даются также лось, олень, медведь, белка-летяга, россомаха, барсук, ласка.
Из водоплавающей дичи в значительном количестве добываются утки и гуси. Боровая 
дичь представлена тетеревом, рябчиком и глухарем; промышляют также куропатку и в 
небольшом количестве лебедя.
В районе ловится красная рыба—осетр и стерлядь, белая—муксун, нельма и сырок, 
главным же образом черная рыба, из отдельных пород которой первенство принадлежит щуке; 
за нею следует язь, чебак с сорогой, окунь, налим и карась; в небольшом количестве ловит­
ся ерш.
В составе Самаровского района намечаются три подрайона, применительно к  важней­
шим водоемам описываемой территории.
1. П р и и р т ы ш е к и й подрайон, занимая южную часть района, охватывает оба берега 
Иртыша до самого устья, низовья его левобережного притока—р. Конды и р. Сотом.
Правый берег Иртыша представляет собою возвышенную гряду, крутизна которой с 
западной стороны достигает 40 -6 0  м. над уровнем воды. Местами эта гряда подходит к  са­
мому Иртышу, местами, особенно в северной половине подрайона, удаляется от главного рус­
ла на 20 и более км. Нередки глубокие овраги по крутому западному скату. Н а восток 
«Иртышская гора» распространяется в виде покатости, теряющейся в болотах. Грунт нагорного 
берега песчано-глинистый, широко распространены торфянисто-болотные почвы. В лесах пре­
обладают хвойные породы.
Широкая долина Иртыша, местами достигающая 25 км ., на западе незаметно переходит 
в водораздел. Долина изрезана протоками и старицами, оставленными подвигающимся на 
восток Иртышом. Входящее в состав подрайона нижнее течение Конды когда-то также было 
протокой Иртыша. Поверхность долины пересекается узкими невысокими гривками; кое-где 
Поднимаются небольшие уцелевшие участки разрушенного рекой материка. Возвышающиеся 
над уровнем полных вод участки покрыты подзолистыми почвами; все же остальное простран­
ство занято или новейшим аллювием или иловато-болотными, бедными гумусом почвами, по­
степенно приближающимися к  аллювиальным почвам соседней слабо-подзолистой подзоны. 
Долина Иртыша покрыта лугами и кустарниками, а  на более возвышенных местах листвен­
ным и хвойным лесом. Бассейн р. Согом занят преимущественно болотом—согрой, по которому 
раскинуты луговые гривы, рыбные озера и боровые острова. Низкие берега р. Согом большею 
частью окаймлены лиственным лесом.
Две самые значительные реки подрайона принадлежат ему только небольшими отрезками 
своего течения; Иртыш на протяжении 240 км. и Конда—50 км ., р. Согом имея в длину око­
ло 150 км. целиком входит в территорию района.
2. К  П р и о б с к о м у  подрайону в первую очередь относится Обская долина на всем 
ее протяжении в пределах Самарского района, с примыкающими к ней ближайшими селениями 
по обоим берегам Оби. Сверх того, в состав данного подрайона включена отличная в есте­
ственно-историческом отношении, но слишком слабо населенная местность по течению крупных 
левобережных притоков Оби р. р, —Ковинской, Сеульскей и Ендыря.
Долина Оби в пределах подрайона достигает уже значительной ширины, до 40 кл. Из 
многочисленных проток Оби выдается размерами Ендырская, протяжением свыше 200 км:., 
соединяющаяся с Обью множеством мелких проток. Хотя Обская долина по своему почвен­
ному строению относится к  слабо-подзолистой подзоне, но подзолы встречаются здесь редко, 
на немногих незаливаемых участках. Торфянисто-болотные почвы слабо представлены только 
ниже Самарова по западному краю долины, не заливаемому в полую воду. Господствуют же 
повсеместно илистые и песчаные наносы. Обширные заливные луга оживляются густыми поро­
слями тала и другими лиственными насаждениями. Правый берег Оби, низменный »и болоти­
стый от Сургутской границы до устья Иртыша, далее к северо-западу переходит в высокий 
материк, богатый лесом. По левому же берегу до Иртыша мелкие речки сопровождаются не­
большими увалами, за которыми расстилаются болота. Сильно заболочены и бассейны рек 
Ковинской, Сеульской и Ендыря. По берегам этих рек, а  ташке на многочисленных гривах и 
'островах растут хвойные леса, нередко строевых, с преобладаем сосны, а местами кедра.
Длина течения Оби в пределах подрайона около 340 км. Р . р. Новинская, Сеульская и 
Ендыр имеют приблизительно одинаковое протяжение около 150 км.
3. Н а в ы и г с к и й  подрайон обнимает бассейн р. Назыма и р. Лямин за исключением 
ее нижнеге течения. При установлении границ этого подрайона, сделано отступление от 
оффициально принятых районных границ, согласно которых большая часть обоих названных рек 
принадлежит Березовскому району. Такое отступление вызвано тем обстоятельством, что все 
население этих рек, за исключением Сургутской части Лямина, входит в состав Назымского тузсо- 
вета Самаровского района. Местность между правыми берегами Назыма и Оби возвышенная, с 
увалами, пересеченная логами и речками. Лес на этом материке преимущественно хвойный, с 
преобладанием сосны и значительной примесью лиственницы. Лесные насаждения ценны по 
качеству и удобны для эксплоатации. Левый берег Назыма и берега его многочисленных при­
токов окаймляются лесами, большею частью хвойными, неодинаковой ценности. З а  опушкой 
тянутся болотистые пространства, обычно поросшие сосняком, переходящие между вершинами 
Назыма и Лямина в обширные чистые болота, окаймленные узкими гривами корявой сосны. 
По правому берегу Лямина проходит возвышенный поросший главным образом хвойным же 
лесом материк, шириною свыше 4 км.
Р. Назым, правобережный приток Оби, имеет в длину свыше 300 км. Крупнейший из 
его притоков Немс-юган (левобережный) течет на протяжении 150 км.
Переписью 1926-27 г. зарегистрировано на территории Самаровского района 5.778 м. и 
6.057 ж ., а всего 11.835 наличных душ обоего пола. По численности населения район зани­
мает 8 место в округе и 3 на Тобольском Севере. Географическая плотность населения — 
0,32 жит. на 1 кв. км. Количество постоянного промыслового населения выражается в 
цифрах: 5.631 м. и 5.930 ж ., а  всего 11.561 чел. Н а 1.000 м. приходится 1.053 ж . Отдельные 
национальные группы дают резкие отклонения от этой средней; у  русских на 1.000 м. при­
ходится 1.069 ж ., у  остяков 999 ж . и у  самоедов 655 ж . Впрочем, последняя цифра не пока­
зательна, в виду малого числа самоедов в районе.
По национально-племенному признаку промысловое население делится так:
Таблица № 1.
Муж. Ж ен.
И т 0 
1 
1 
5
О
Обо­
его
пола
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% %
1. Русские .................... 4737 5062 9799 84,8
2. Остяки ........................ 807 806 1613 13,9
3. С ам оеды .................... 29 19 48 0,4
4. В о г у л ы .................... 1 — 1 —
5. Прочие . . . 57 43 100 0,9
И т о г о .  . . 5631 5930 11561 100,0
Туземцы составляют только 14,3 проц. всего населения. И по абсолютной, и по отно­
сительной величине туземного населения район занимает последнее место на Тобольском
Севере. Остяки довольно равномерно расселились по всему району; из 13 с/советов их вовсе 
нет только в одном Коневском. Небольшая группа самоедов—кочевников обитает на р. С ан 'ях , 
отнесенной к Назымскому подрайону. Русским везде принадлежит подавляющее большинство, 
исключая Назымский подрайон, где они составляют меньше 20 проц. населения; в верховьях 
Назыма русские не живут совершенно.
Почти все населевие ведет оседлый образ жизни. Исключением являются 66 остяцких 
полуоседлых хозяйств с 290 чел. об. п. и 10 самоедских кочевых хозяйств с 47 чел, об. п. 
Полуоседлые хозяйства составляют только 2,3 проц. общего числа промысловых хозяйств, а 
кочевые лишь 0,4 проц.; полуоседлые туземцы составлят 2,5 проц., а кочевые 0,4 проц. 
всего промыслового населения.
Оседлое и полуоседлое население проживает в 99 населенных пунктах. Густота 
селитебности—один населенный пункт на 370,7 кв. км. Из более крупных селений первое'место 
принадлежит с. Самарову (1.290 чел.); сравнительно многолюдны также с. Реполове (703 чел,), 
с. Елпзарово (555 чел.), с. Тюлинекое (456 чел.), с. Базьяново (446 чел.), д. Белогорье 
(425 чел.), с. Сухоруково (410 чел.), с. Батово (369 чел.), д. Цингалы (368 чел.) и с. Ко- 
нево (321 чел.).
Важнейшее значение в хозяйственной жизни района имеют рыболовство, скотоводство 
(с огородничеством и полеводством) и охота, продукция которых покрывает около 80 проц. 
всего валового дохода промыслового населения за хозяйственный год.
Удельный вес оленеводства в экономике района ничтожен, но в одном из подрайонов 
(Назымском) оно играет все же некоторую роль. Поэтому, при освещении экономического 
уклада района, следует, помимо трех основных занятий, вкратце коснуться и оленного хо­
зяйства.
Приведем несколько основных цифр, характеризующих состояние в районе перечислеы- 
гных промыслов.
-_________________ Таблица № 2.
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В таблице с достаточною отчетливостью отразились, как  решающий вес рыболовства и 
'скотоводства в экономике района, так и подчиненное значение охотничьего промысла. Обра­
щаясь затем к отдельным подрайонам, видим уже несколько иную картину. Распределение 
между подрайонами промыслового населения и валового дохода от основных промыслов выра­
ж ается  в таких процентных отношениях.
Таблица 3.
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1. Прииртыш ский.................... 53,5 52,7 40,9 11,5 63,0 47,6
2. П риобский............................ 41,8 42,4 56,0 40,2 36,3 — 45,5
3. Н азы мский............................ 4,7 4,9 3,1 48,3 0,7 100,0 6,9
По району . . | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Прииртышскому подрайону, где сосредоточена большая половина населения района, 
принадлежит более 60 проц. продукции скотоводческого хозяйства. Не столь многолюдный 
Приобский подрайон получает значительно больше дохода, по сравнению с Прииртышским, от 
рыбной ловли и почти вчетверо больше от охоты. Наконец, на долю Назымского подрайона, 
охватывающего лишь около 5 проц. населения, приходится почти половина всего районного- 
дохода от охотничьего промысла. Особенно же рельефно обнаруживается значение отдельных 
промыслов для хозяйства подрайонов в следующей таблице, определяющей долю каждого- 
промысла в основных доходах хозяйства.
Таблица № 4.
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1. Прииртыш ский................ 39,1 2,5 58,4 — 100,0
3. П риобский........................ 55,9 8,9 35,2 — 100,0
3. Н а з ы м с к и й .................... 20,3 71,3 4,4 4,0 100,0
По району . . 45,4 10,2 44,1 0,3 100,0
Оба крупные подрайона являются рыболовно-скотоводческими, при чем в Прииртыш- 
ском скотоводство имеет больший, а рыболовство меньший удельный вес сравнительно с При­
обским подрайоном. Вместе с тем в Приобском подрайоне возрастает значение охоты. Что 
касается Назымского подрайона, то он оказывается охотничье-рыболовным, при чем рыбная 
ловля стоит далеко позади основного охотничьего промысла. Этому же подрайону целиком при­
надлежит продукция оленеводства, так как вне его границ оленей на территории Самаровского 
района нигде не имеется.
Продукция рыболовства за 1926 г. выразилась по району в количестве; 28.559 центн., 
в том числе 1,5 проц. красной, 7,0 проц. белой и 91,5 проц. черной рыбы. В частности, щука 
составляла 36,9 проц. всего улова, чебак с сорогой 19,1 проц., язь 19,0 проц. На одно рыба­
цкое хозяйство пришлось 12,9 центн. рыбы стоимостью 215 руб.
З а  тот же год охотниками (исключая 5 хозяйств с не учтенной продукцией охоты) до­
быто разного зверя: белки 45.322 шт., горностая 1.374, колонка 428, лисиц 368, соболя (с ку­
ницей и кидусом) 312, зайцев 162, выдр 130, лосей 66, медведей 46. Птицы разной: добыто
уток 30.549, гусей 9.374, тетеревов 5.884, рябчиков 5.829, глухарей 3.198, куропаток 1.731, 
лебедей 108. Добыча одного охотничьего хозяйства определилась в 86 р., в том числе 77,9 проц. 
от звероловства и 22,1 проц. от птицеловства.
В области сельского хозяйства скотоводство решительно преобладает над земледелием, 
превосходя последнее по стоимости продукции приблизительно в семь раз. К раткая цифровал 
характеристика районного стада приводится ниже.
Таблица № 5.
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Крупный рогатый скот составляет 37,6 проц. районного стада, лошади—36,2 проц. и 
мелкий скот (преимущественно овцы)—26,2 проц.
Н а долю Прииртышского подрайона приходится свыше 60 проц. общего числа голов, на 
долю же Назымского лишь 0,7 проц. Напротив домашние олени, как уже отмечалось выше,-
имеются только у жителей Назымского подрайона. Общее число оленей и размеры получаемой 
от ндх продукции очень невелики.
Таблица № 6.
Число хо­
зяйств с 
оленями
У н и х  о л е н е й Продукция на сумму (рубл.)
Всего В т. т.взрослых
Всего на 
1 х-во Н а 1 х-во Н а 1 оленя •
75 1593 1127 21,2 3 9 -6 0 1 86
Земледелие в районе слабо развито и сводится преимущественно к  посевам картофеля 
на огородах. Посевы зерновых культур отмечены переписью толысо в южной части Прииртыш- 
ского подрайона. Распределение посевов и урожая по подрайонам видно из дальнейшей таб~
Л И Д Ы .
Таблица >6 7.
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1. Прииртышский . 936 61,3 231,0 0,25 6246 1886 4168 6,7 2,0 4,4
2. Приобский . . . . 691 57,9 12,6 0,02 2419 — 2403 3,5 — 3,5
3. Назымский . . . 2 1,5 — — 5 — 5 2,5 — 2,5
По району . 1629 57,0 243(6 0,15 8670 1886 6576 5,3 1,2 4 , С
‘ В 1926 г . населением района собрано кедрового ореха 538 цеитн. и брусники 492 центн. 
па общую сумму около 23.000 руб.
От кустарно-ремесленных занятий выручено промысловым населением в том же году 
около 15.000 руб. Цензовых промышленных предприятий в районе не имеется.
Как и везде на Тобольском Севере, наиболее товарным промыслом здесь является пуш­
ной, продукция которого поступает в продажу, поданным переписи, на 85,8 проц. Из рыб­
ною улова реализуется на рынке 62,9 проц., из добытой птицы только 9,6 проц. Продукция 
.животноводства и земледелия потребляется главным образом в. собственном хозяйстве.
Значительную долю продаваемой рыбы местные жители сами отвозят в Тобольск, где 
при этом закупают муку и другие продукты. Большая же часть продукции сбывается мест­
ным торговым организациям, которые имели в момент переписи в 21 селении района 13 госу­
дарственных и 23 кооперативных лавки; кроме того в с. Самарове торговали три мелких част­
ника.
До районирования Уральской области территория Самаровского района распределялась 
между волостями: Батовской, Зеньковской, Реполовской, Самаровской и Филинской Тоболь­
ского уезда и Елизаровской Березовского уезда. Административный центр района—с. Самарово.
Район состоит из 12 с,советов и одного Тузсовета—Назымского (Пашкинского). Населенные 
пункты и наличное население распределяются между с/советами так:
Таблица № 8.
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В районе зарегистрировано 58 культурно-просветительных учреждений, в т. ч. 19 школ 
первой ступени. Общая грамотность по району 36,5 проц.; грамотность по отдельным народ­
ностям: русские 40,6 проц.; остяки—12,1 проц.; прочие—45,0 проц. Среди самоедов нет ни 
одного грамотного.
В районе имеется один врачебный пункт, четыре фельдшерских медицинских и один 
ветпункт.
.Кроме почтово-телеграфного отделения в с. Самарове с телефоном и радио, в районе 
имеется еще 12 почтовых агентств, из которых три снабжены телефоном. Почта на Тобольск и 
Березов зимою ходит обычно три раза в неделю, летом—в зависимости от пароходных рейсов.
Пароходы идут на Самарово по двум маршрут.: Тобольск—Томск и Тобольск -  Обдорск. 
По притокам Иртыша и Оби летнее движение поддерживается исключительно на лодках, так 
как летних дорог в районе нет. Зимою главное значение имеет тракт Тобольск Обдорск с 
ответвлением на Сургут. По зимнему пути расстояние от с. Самарово до г. Тобольска исчис­
ляется в 434 клм.
С ургутский  район.
Площадь Сургутского района равняется 227,6 тыс. кв. км. Район лежит между 643/4°— 
581 /2° сев. широты и 10112°—81° вост. долготы.
Районный центр—с. Сургут—расположен на высоте 44 м. над уровнем моря. Поверх­
ность района, носящая в общем равнинный характер, слегка взволнована многочисленными, 
но невысокими увалами и сильно изрезана широкими долинами р. Оби и ее крупных при­
токов. З а  исключением больших запасов торфа, других полезных ископаемых на территории 
района в литературе не отмечено.
По почвенной структуре район принадлежит двум подзонам типичио-подзолистой и 
слабо-подзолистой, границей между которыми в пределах района является левый берег Оби.
Климат района суровый и, сравнительно с Березовским и Обдорским районами, менее 
постоянный. Средняя годовая температура за ряд лет выражается цифрой 3,3° ниже нуля. 
Северная часть района входит в область вечной мерзлоты.
По данным за 17 лет вскрытие Оби и Сургута происходило в среднем 17 мая, а ледо­
став 6 ноября. Количество годовых осадков 384,9 мм.
Своими северными окраинами район входит в полосу лесотундры; остальная территория 
района находится в области высокоствольных лесов. Весь район относится к кедрово-болоти­
стой подзоне лесной зоны западно-сибирской низменности.
Общая площадь лесов занимает около половины, а удобная лесная площадь—около 
15 проц. всей территории района. Преобладающими лесными породами являются хвойные, 
в особенности сосиа и кедр. На многочисленных и обширных гарях господствует береза, рейсе 
растут кедр, сосиа, ель, пихта и осина. Пенные и удобные для эксплоатации леса находятся 
на обоих берегах р. Оби, то подходя к самой Оби и ее притокам, то удаляясь от них на 
5-10 км. Имеются более или менее значительные площади, покрытые кормовыми оленьими 
лишайниками.
И з промысловых зверей важнейшее значение имеет белка; следующее место по распро­
страненности занимав* колонок; далее идут горностай, лиса, выдра, олень дикий. Соболь и 
лось, игравшие прежде видную роль в бюджете местного туземца, теперь добываются в не­
большом числе. Промышляются также медведь, россомаха, заяц. Песец изредка встречается 
на крайнем севере района. Из птицы имеют промысловое значение утка, тетерев, глухарь, 
гусь, куропатка, рябчик и лебедь.
Рыба промышляется преимущественно черная—щука, язь, чебак, сорога, окунь, карась; 
из красной и белой ловятся в небольшом количестве пыжьян, сырок, нельма, щокур, муксун, 
осетр и др.
В виду различия естественно-исторических и экономических условий, район делится 
на три подрайона.
1. 17 р а  о б е к и й подрайон состоит из долины Оби и непосредственно примыкающих 
к. пей селений. Обь течет в границах района на протяжении около 370 км. Ее долина имеет 
здесь в ширину от 20 до 35 км. Обь образует множество проток, из которых крупнейшей 
является т. н. Шганская Обь, протяжением свыше 150 км. Долина, покрытая новейшим аллю­
вием из илистых и песчаных наносов, имеет обширные заливные луга. Местами поверхность 
долины повышается, образуя лесистые острова. В частности, широкое пространство между 
Большой и Юганской Обью было известно раньше своими плодороднейшими кедровниками, 
большая часть которых давно уничтожена пожарами. Кроме хвойных островов, имеются 
гривы, поросшие лиственным Лесом и таловым кустарником. Ниже Юганской Оби хвойных 
лесов в долине почти не встречается до самой границы района.
2. Южный подрайон занимает все левобережье Оби в районных границах. Слабая хол­
мистость поверхности выравнивается болотами, сплошь одевающими водоразделы. Значитель­
ная часть болот непроходима. Широко распространены торфянисто-болотистые почвы. Зональ­
ные подзолистые почвы образуются на дренированных местах, приближаясь к слабо-подзоли­
стому типу почв соседней подзоны. В лесных насаждениях преобладают хвойные с кедром во 
главе. Большая часть подрайона была охвачена грандиозными лесными пожарами в шести­
десятых годах на площади до 40.000 кв. км. Менее опустошительные пожары часто случались 
в более позднее время. На гарях преобладает молодая береза с примесью кедра, сосны, ели, 
пихты и осины.
Из многочисленных рек, орошающих подрайон, наиболее значительные Кул-еган 
(180 км .), Б. Юган (550 км.) с притоком М. Юган (310 км.), Б. Балык (130 км.) с М. Балы­
ком (85 км.) и Б. Салым (210 км.) с М. Сальшом (100 км.).
3 . С е в е р п ы й  подрайон, расположенный на правом берегу Оби, занимает большую 
часть районной территории. По краю Обской долины с востока на запад тянется полоса ува­
лов шириной до 20—25 км., прерываемая широкими долинами правобережных притоков Оби. 
За  пределами увадой раскидывается открытая болотистая местность, нередко . принимающая 
характер непроходимых зыбунов. Типичные почвы подрайона слабо-подзолистые на' суглинках 
п подзолы на песках. Торфянисто-болотные почвы распространены менее, чем на юге района. 
В суглинках, прикрытых мхами, часто попадается кристаллическая мерзлота. Н а торфяниках 
мерзлота особенно далеко продвигается к югу. Господствующими лесными породами являются 
хвойные, в особенности сосна. С юга в подрайон заходит пихта, с севера-лиственница. Леса 
покрывают приобскую полосу увалов, в виде опушки сопровождают течение рек и отдельными 
островками раскиданы по болотам.
Подрайон изобилует озерами особенно многочисленными в мостности между Тром-юганом 
и Пимом; здесь расположено и крупнейшее озеро района Нильтан-лар площадью,,, около 300 
кв. км. Озеро Ннкон-то на крайнем севере подрайона занимает около 40 кв. км. Из рек под­
района выделяются своим протяжением Тром-югап (460 км.) с левобержяым притоком Агансш 
(290 км .), Ппд! (320 км.), Лямин (370 км.) и Пур (900 км.). Последний принадлежит Сургут­
скому району лишь верхней половиной своего течения, а Лямин только низовьями.
По данным переписи 1926-27 г. и по частичным дополнительным административным све­
дениям, наличное население Сургутского района в момент переписи состояло из 3.655 м. и 
3.71S ж. или 7.373 чел. обоего пола. По численности населения район занимает 9 место в окру­
га и 4 место на Тобсевере. Географическая плотность населения 0,03 жиг. на 1 кв. км. 
Постоянного промыслового населения (вместе с семьями) в районе 7039 чел., в т. ч. 3496 м. и 
3543 ж.; на 1000 м. приходится 1013 ж. Преобладание женското пола имеет место у русских — 
1.033 ж. и у остяков—1014 ж. на 1000 м., но у самоедов сменяется преобладанием мужского
пола -978 ж. па 1000 м.
✓
Промысловое население следующим образом распределяется по основным рационально­
племенным группам:
Таблица № 1.
И т О •-J о
Муж. Ж ен. Обо­
его
пола
В о/о°/о
1. Р у с с к и е .................... 1717 1774 3491 49,6
2. О с тяк и .................... 1209 1226 2435 34,6
3. С ам о ед ы .................... 539 527 1066 15,2
4. З ы р я н е .................... 2 1 3 0,0
5. Прочие 29 15 44 0,6
В с е г о .  . 3496 3543 7039 100,0
Туземцы, в лице остяков и самоедов, составляют 49,8 проц. населения района; русские 
очень мало уступают туземцам в численности. Местные самоеды принадлежат к особой ветви 
самоедского племени, именуемой «пян-хазово» или «лесные самоеды». Русское население кон­
центрируется в долине Обн. Остяк» рассеяны по Оби и ее притокам, как левого берега, таге и 
правобережья. Наконец, леспые самоеды кочуют только в северном подрайоне, главным об­
разом по верхнему течению Пура и аганскому левобережью, доходя до Сургута.
Из общего числа промысловых хозяйств (J551) полуоседлые составляют 12,8 проц. и ко­
чевые 10,4 проц. Из общего количества населения обоего пола к полуоседлым относится
14,8 проц. и к кочевым 15,2. Группа полуоседлых целиком состоит из остяков, а группы ко­
чевников, за исключением одного остяцкого хозяйства, полностью слагаются из самоедов.
В районе имеется 227 населенных пунктов, не считая условных кочевых пунктов. Густота 
селитебности—1 населенный пункт на 100,3 кв. км. Крупнейшими селениями района являются: 
С. Сургут (1307 ч .), с. Тундрпно (405 ч .) , д .  Куишпкова (294 ч .) , с. Понур (213 ч .) и 
с. Локосово (200 ч.).
Около 80 проц. годового дохода население получает от рыболовства, охоты, скотоводства 
(с огородничеством) и оленеводства.
Удельный вес каждого из этих основных занятий находит отражение в следующей 
таблице:
Таблица № 2*).
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Число занятых Абс. . . 1340 1064 891 891 1551
хозяйств В °/о°/о . 86,4 68,6 57,4 25,2 100,0
Абс. . . 216,4 179,5 149,1 60,9 605,9
Получено про­ (в т. р .)
дукции на сум- ' В % % 35,7 29,6 24,6 10,1 100,0
му
Ila  1 161 169 167 150 391
х-во (в р.)
*) При построении таблицы № 2 - 4  и № 6 учитывалась также хозяйственная деятель­
ность 76 хозяйств лесных самоедов в составе 461 чел. об. п. переписанных в порядке админи­
стративного учета, при чем общее число населения в этих хозяйствах и количество оленей 
взято из учетного списка; процент же участия в отдельных промыслах и средняя доходность 
этих промыслов установлена по нормам, определившимся для 84 хозяйств лесных самоедов, 
которые были охвачень! Северной переписью.
Рыболовство является главнейшим источником средств существования для местного 
населения, доставляя свыше трети основных доходов хозяйства. К нему приближается охота, 
на долю которой падает почти 30 проц. стоимости продукции важнейших добывающих про­
мыслов. Далее следует скотоводство и оленеводство, приносящее первое четверть, а второе- 
десятую часть основых доходов.
Доля участия намеченных выше подрайонов в валовом доходе по отдельным отраслям 
северного хозяйства устанавливается дальнейшей таблицей. В ней проведены цифры промысло­
вых хозяйств, промыслового населения и продукции важнейших промыслов (в процентах к. 
районным итогам).
Таблица № 3.
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1. Приобский . . . . 63,: 58,5 52,2 15,4 96,2 0,2 46,9
2 Ю ж н ы й .................... 15,7 14,5 11,9 15,3 3,8 п о 9,8
3. Северный ................ 20.6 27,0 35,9 69,3 ч • 98,8 43,3
По району . . 
•
100,0 100,о] 
1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Приобский подрайон, на территории которого сосредоточено около 60 проц. всего насе­
ления района, получает на свою долю большую половину добытой в пределах района рыбы и 
близко к ст& процентам сельско-хозяйственной продукции района. Северному подрайону, где 
проживает 27 процентов населения, принадлежит более трети районного рыбного улова, свыше 
двух третей продукции охотничьего промысла и почти вся продукция оленеводства. Наконец, 
южный район, обнимая около 15 проц.. районного населения, более или менее нормально уча­
ствует в доходах от охоты и рыбной ловли и довольно слабо—в доходах от скотоводства и 
оленеводства.
Особенности хозяйственной структуры подрайонов еще реальнее проступают в цифрах 
следущей таблицы, показывающей долю участия отдельных промыслов в общей стоимости их 
годовой продукции.
Таблица № 4.
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1. П р и о б ск и й .................... 39,7 9,8 50,5 0,0 100,0
2. Ю ж ны й............................ 43,3 46,1 9,6 1,0 100,0
3. С еверны й........................ 29,6 47,4 — 23,0 100,0
По району . . 35,7 29.6 24,6 10,1 100,0
Каждый подрайон обладает характерными хозяйственными чертами. Если Приобский 
подрайон можно назвать рыболовно-скотоводческим (т. к. сельское хозяйство Тобсевера бази­
руется на животноводстве), то южный заслуживает наименования рыболовно-охотничьего, а 
северный охотпнчъе-рыболовно-оленеводческого.
В 1926 г. улов рыбы по всему району выразился цифрой 20.835 центн. При этом белая 
и красная рыба дали менее 3 проц. всего улова. Остальные 97 проц. составились главным 
образом из щ уки-35 ,6  проц , чебака с сорогою—29,8 проц. и я з я —24,5 проц. В среднем каж ­
дое рыбацкое хозяйство добыло 15,5 центн. рыбы на 161 руб.
Из 1064 хозяйств, занимавшихся охотою, при переписи не была учтена продукция 
95 хозяйств. Остальными 969 хозяйствами за год было добыто: белки 57.777 ш т., колонка— 
3.849 шт., горностая*—1.488, лисиц—499, оленей днких-342, выдр—340, лосей—121, песцов—66, 
медведей—51, россомах—39, уток—30.330, тетеревов 5.741, куропаток—3.054, глухарей—2.833, 
гусей —1.931, рябчиков—442 и лебедей—137. Доход от охоты, давший в среднемодному хозяй­
ству 169 руб ., составился на 89,1 проц. из продукции звероловства и на 10,9 проц. из про­
дукции птицеловства.
И з продукции сельского хозяйства 80,3 падает на скотоводство и 19,7 на огородниче­
ство. Состав районного стада и обеспеченность населения скотом нашли отражение в сле­
дующей таблице:
    Таблица № 5.
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В состав районного стада 43,3 проц. принадлежит’ лошадям, 38,7 проц. крупному рога­
тому скоту и 18 проц. мелкому скоту (с большим преобладанием овец лад свиньями и 
козами).
Почти весь скот принадлежит Приобскому подрайону. Южный подрайон владеет лишь
4,6 проц. районного стада,, а  на территории Северного подрайона скота (кроме оленей) нет 
совершенно. Н а одно скотоводческое хозяйство в Приобском подрайоне приходится 6,8 го­
ловы, а в Южном только 4,5 головы разного скота.
Земледелие имеет место почти исключительно в Приобском подрайоне и только в виде 
мелких огородных посевов картофеля.
Общее количество оленей на территории района и обеспеченность оленями оленеводче­
ского хозяйства определяется такими цифрами.
Таблица № 6.
Число хо­
зяйств с 
оленями
У и и х  о л е н е й Продукция на сумму (РУб.)
В с е г о В т . ч.взрослых
Всего на 
1 хозяйство На 1 х-во На 1 оленя
391 27.7-77 17.451 71 155 -75 2 -1 9
В Приобском подрайоне только 2 хозяйства владеют оленями в количестве всего 46 го­
лов; население южного подрайона имеет в своем владении немного более одного процента 
всех оленей района; оленеводы же Северного подрайона является хозяевами почти 99 проц. 
оленпого стада, имеющегося в Сургутском районе. Сильнейшую оленеводческую группу в рай­
оне составляют кочевые лесные самоеды, среди которых имеются хозяева стад от 300 до 1000 г.
В общем же оленеводческую часть Сургутского района следует признать районом мел­
кого лесного оленеводства, 91,2 проц. оленеводческих хозяйств имеют не свыше 100 голов,
7,2 проц. имеют от 101 до 500 голов и 1,6 проц. свыше 500 голов на одно хозяйство. В боль­
шинстве случаев оленье стадо не может удовлетворить даже потребности данного хозяйства в 
мясе и ш курах. Зато олени оказываются подспорьем в охотничьем промысле, обеспечивая 
возможность быстрого передвижения на дальние расстояния.
Прочие добывающие промыслы, в виде сбора кедрового ореха и ягод (брусники), при­
несли местному населению за 1926 г. около 35.000 руб. Ореха собрано 1.047 центн. и ягод 
72 центн. «
Цензовая промышленность в районе отсутствует. Годовой доход промыслового населения 
от .ремесленно-кустарных занятий по данным переписи не превышает 7.000 руб.
Реализация продукции, согласно материалов переписи, происходит в таких процентных 
отношениях к общей добыче по отдельным промыслам: звероловство—99,4 проц., рыболов­
ство 49,7 проц., оленеводство 5,5 проц. и птицеловство 1,5 пр. Продукция скотоводства и ого­
родничества почти не поступает в продажу.
Главным торговым центром района является с. Сургут. Торговая сеть во время переписи 
состояла из 8 государственных и 11 кооперативных торговых заведений, находившихся в 9 на­
селенных пунктах. В с. Юган существует хлебозаготовительный магазин.
Территория района целиком составилась из территории бывш. Сургутского уезда, часть 
которого позже перешла к Сибкраю (Александровский район). Во время производства пере­
писи район делился на 5 с,'советов. Позже на территории его были образованы три тузсовета: 
Юганский, Балыко-Пимский и Тром-Юганский. Наличное население и населенные пункты 
распределялись между отдельными с/совегами так:
В районе имеется 37 культурно-просветительных учреждений, в т. ч. 13 школ первой 
ступени. Общая грамотность по району 26,5 проц.; грамотность по отдельным народностям: 
русские—47,9; остяки 1,7; прочие 68,2;. самоеды все безграмотны.
Район имеет один врачебный пункт, три фельдшерских медицинских, один ветпункт, два 
почтово-телеграфных (с. Сургут, Тундрино) и один почтовый (Сытомина) пункт. Почта зимою 
следует на лошадях, летом на пароходах. Зимою почта ходит чаще и аккуратнее, нежели летом. 
В весеннюю и осеннюю распутицу почтовая связь замирает в общем на 3 —31/2 месяца.
Пассажирское и товарное движение летом совершается на обских пароходах по линии 
Тобольск-Сургут-Томск. По притокам Оби происходит только лодочное движение, хотя реки 
Юган, Салым, Лямин, Тром-юган и Аган, доступны для пароходства на значительном про­
тяжении. Конное движение летом не практикуется. Зимою все переезды и перевозки произ­
водятся на лошадях, е в Северном подрайоне на оленях.
Наиболее оживленное зимнее движение совершается по тракту Сургут-Тобольск, рас­
стояние между которыми по зимнему пути исчисляется в 703 клм.

Троицкий округ.
Троицкий округ расположен между 52°—55° сев. широт, и 58°—62° вост. долг, и занимает 
территорию в 43 тыс. кв. клм. Округ является самым южным в области и далеко вдается здесь 
между Баш республикой и Казакстаном. Своей западной и особенно сев. запад, частями округ 
лежит на восточном склоне Урала, непосредственно примыкает к Уральскому кряж у. Северо- 
западная предгорная часть округа по естественным условиям сходна с западной полосой Ч еля­
бинского округа. К югу и юго-востоку территория округа все более и более принимает степной 
характер, представляет разнотравную или ковыльную степь и, наконец, на самом востоке пере­
ходит в засушливую степь.
Почвенный покров округа, в зависимости от устройства поверхности, весьма разнообра­
зен. В западной части округа наблюдаются выщелоченные тучные и переходные к средним зер­
нистым черноземы. Под лесами в этой части наблюдаются подзолистые почвы. Далее на восток, 
с переходом территории округа в Сибирскую равнину, наблюдается переход лесостепи в степь 
и вместе с этим переход тучных черноземов в средние, обыкновенные, комковатые и бедные 
черноземы. В восточной части округа в понижениях и котловинах часто встречаются солонча­
ковые почвы.
В округе имеются значительные минеральные богатства. Так, здесь находятся богатейшие 
железо-рудные месторождения горы Магнитной (свыше 150 мил. тонн), запасы каменно-уголь­
ного топлива (Полтаво-Брединские месторождения). Кроме того здесь же находятся золото­
носные месторождения (Кочкарский р-н), мышьяковые руды, поделочные яшмы и драгоценные 
камни, некоторые строительные материалы. Наличность указанных ископаемых выявляет 
перспективы значительного индустриального развития округа, что связывается с проектом по­
стройки Магнитогорского завода-гиганта и развитием жел. дорожного строительства (Троицко- 
Орская жел. дор.).
Лесная растительность округа сосредоточена в западных его предгорьях и гористых ча­
стях, а также распространена длинной полосой в степной части (Джебык-Карагайский бор). 
Лесистость округа достигает до 6 проц., на запад она несколько повышена, а на восток, к 
степям, снижается до 4 проц. Обеспеченность населения лесом равняется в среднем 0,7 дес. 
на душу.
В восточной части округа имеют некоторое значение горько-соленые и минерализованные 
озера: Соленое, Тазаткуль и др. Курортное дело еще не развито. Всего насчитывается около 
50 озер.
Климат округа наиболее континентальный в области. Количество атмосферных осадков 
достигает в среднем 300—350 м.м. в год, наиболее высокой в северо-западной гористой части. 
В некоторые засушливые годы количество осадков снижается до 167 м.м. Средняя годовая 
температура для округа устанавливается отф-2° до+З0. Наиболее низкая годовая температура 
наблюдается в сев. вост. части округа, в то время как в северо-зап. части она отмечается более 
высокой. Разница средних температур между июлем и январем для города Троицка рав­
няется 39,8.
Округ в настоящее время представляет сельско-хозяйственный, производящий р-н З а­
уралья. Господствующая система полеводства экстенсивно-залежная. Степень распаханности 
округа довольно значительна. Однако, при широком распространении залежей, пашня часто 
эксплоатируется в качестве кормовой площади, что способствовало развитию животноводства. 
Основной культурой здесь является яр. пшеница, затем—овес. Округ относится к группе много­
скотных и в прошлом отпускал значительные партии скота в живом виде и в виде мяса, вся­
кого рода животного сырья. По размерам заготовок сырья и хлебопродуктов округ и сейчас 
занимает видное место в области.
Крупная промышленность округа представлена каменно-угольной, золотопромышленной, 
мукомольной, лесозаготовительной. В некоторых р-нах довольно значительно развита кустар­
ная промышленность (Троицкий, Брединский, В.-Уральский, Полтавский).
Население округа равняется 314.215 чел.; округ относится к числу слабо населенных, 
географическая плотность здесь равняется 6,6 чел. на 1 кв. кл. территории. Троицкий округ 
используется для устройства здесь переселенцев из разных частей СССР.
Главным центром округа служит г. Троицк, имеющий крупное промышленно-торговое 
значение. Из других важных пунктов следует отметить еще г. Верхнеуральск.
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12 районов без улета вновь выделенного Нагайбакского района.
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1. Брединский район.
Район занимает весь крайний, вытянутый к  югу по линии жел. дор., юго-восточный вы­
ступ округа, пограничный с юго-зап. — с Оренбургской губ., с юго-вост. и вост.—с Автономной 
Казанской ССР. Величина территории р-на определяется в 3,9 тыс. кв. клм., ее поверхность 
представляет собой возвышенную равнину, глубоко пересеченную реками. Вследствие этого для 
р-на оказывается характерным наличие обширных, возвышенных и ровных водораздельных 
площадей. Главные реки р-на Син-Ташта и Бер-Суат. П а востоке они сливаются и образуют 
р. Джилкуар, левый приток р. Тобола. Местность к сев.-зап. от жел. дор. представляет из
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себя лесостепь, с преобладанием здесь слабо развитых щебневатых и дресвянных подзолистых 
почв. Н а склонах -  обыкновенные суглинистые черноземы. К  юго-востоку от жел. дор. наблю­
даются маломощные, слабо солонцеватые черноземы. Н а склонах—грубые щебневатые почвы, 
на низинах—солонцы и солончаки. Весь сев.-зап. выступ р-на хорошо облесен сосновыми и 
березовыми насаждениями, входящими в состав Джабык-Карагайского бора. Из полезных 
ископаемых здесь имеются каменноугольные залежи, мощностью свыше 800 мил. пуд.
По величине посевной площади р-н стоит на последнем месте в округе. Главное направ­
ление сел. хоз.—скотоводство. Основные культуры: яр. пшеница—74,5проц. и овес—15,7проц., 
из второстепенных культур—п р о с о -1,2 проц., подсолнечник—1,6 проц. и бахчи—1,8 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом: на 1 хоз. приходится голов раб. лошадей—1,0, коров—1,8 и 
овец—5,9. Бахчеводство имеет значение в качестве побочной отрасли сел. хоз. Внутриселенное 
землеустройство в районе не начато; площадь с законченным межселенным землеустр. состав­
ляет 20 проц. ко всей площади, предназнач. к  межсел. земл-ву.
На территории р-на имеется промышленное предприятие Полтаво-Брединские антраци­
товые копи, с 90 раб. По пятилетке копи должны довести добычу последнего до 330 тыс. тонн
(к 1930-31 г.). Из кустарных промыслов более всех развит пуховый промысел или вязание 
пуховых шалей и платков в пос. Наследницком. Этим промыслом здесь занято до 1140 чел- 
(стоим, продукции—95 тыс. р.), промысел имеет товарный характер и известен далеко за пре­
делами Урала. Прочие виды куст. пром. развиты сравнительно слабо и исключительно обслу­
живают нужды местного населения. Всего в мелкой промышленности р-на занято до 1320 чел.
Районный центр находится в пос. Бреды. По численности населения -10585 чел., р-н за­
нимает последнее место в округе. Основное население русское 92,2 проц , вторая народность 
татары—3,2 проц. Плотность населения - 2,7. Дети школьн. возр. (8—11 лет) ко всему населе­
нию составляют—8,9 проц. Обеспеченность обучением (т. е. отношение числа школьн. мест к 
числу детей шк. возр.)—68,6 проц., охват детей шк. возр. школой—48,5 проц. Грамотность 
населения—44 проц.
В районе имеется 21 культурн. просвет, учрежден., в том числе 9 школ I ступ., имеются 
также: больница, 3 врач.-фельдш. пункта, 2 ветпунк., агропункт, почт, отдел., 9 торгпредпри- 
ятий, в том чис.: 2тосуц ., 6 кооперат., 1 - частное.
Троицко-Орекая ж . д., проходящ. через р-ный центр -ст . Бреды, обслуж. места, сообщения
2. Варненский район.
Район лежит в центральной части округа, при чем с востока он по очень извилистой и 
неправильной линии граничит с Казакской Автономн. ССР. Размеры территории р-на равняются
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4,8 тыс. кв. клм. К  западу от линии жел. дор. поверхность р-на представляет возвышенную 
равнину, неоднократно пересеченную в широтном направлении широкими речными долинами.
Восточная же часть представляет собою низменную и менее пересеченную равнину, с большим 
количеством западшг. В этой части р-на. имеется ряд небольших и неглубоких озер. Основные 
реки: Тогузак, образующийся из Верхнего, Среднего и Нижняго Тогузака и Караталы- Аят. 
Все они текут с. запада на восток.
Почвенный покров восточной части р-на характеризуется маломощными, слабо солонце­
ватыми черноземами, солонцами и подзолами. В зап. части, представляющей ковыльную степь, 
основными почвами являются черноземы.
Район сельско-хозяйствеиный, главное направление сел. хоз. —полеводство, основные 
культуры: яр. пшеница - 69,5 проц., овес—18,9 проц., из второстепенных культур выделяются 
бахча—1,6 прок, и лен—1,2 проц.; обеспеченность скотом ниже средней по округу, на 1 хоз. 
приходится голов, раб. лошадей—0,9, коров—1,4 и овец 5,0. Из других отраслей сел. хоз. 
имеет значение бахчеводство. Землеустроительные работы в р -н е  на площади, предназначенной 
к межселенноыу землеустройству, полностью закончены, внутриселенпое земл. проведено на 
площади в 2,0 проц.
Промышленность здесь слабо развита, крупных нромзаведений нет. Кустарные промыслы 
развиты в небольшой степени, в них занято: вязаньем пуховых шалей—116 чел., пимокат- 
ным—122 чел., кузнечно-слесарным—83 чел., мукомольным —103 чел. Всего в мелкой промыш­
ленности участвует до 534 чел.
Районный центр находится в пос. Варна. По численности населения—23637 чел. р-н за­
нимает 5 место. Основное население русское—75,2 проц., вторая народность татары—10,8проц. 
Плотность населения—4,9. Дети школьного возраста составляют—8,7 проц., обеспеченность 
обучением—82,9 проц., охват детей школой—64,6 проц. Грамотность населения—43,3 проц. 
В р-ие имеется 49 культур, просвет, учрежд., в том числе 26 школ I ст., также имеется здесь 
больница, 4 врач.-фельдш. пунк., 3 ветпунк., агропункт, почт, отдел. 25 торгпредпр., в том 
чис. 7—госуд., 14 —кооперат., 4—частных. Телефонную связь имеют два населенных пункта.
Транспортные нужды р-на обслуживаются Троицко-Орской жел. дор ., проходящей через 
районный центр, а также трактом Троицк-Николаевское, проходящим по восточному отрезку р-на
3. Верхнеуральский район.
Верхнеуральский р-н расположен в Западной части округа и здесь он пограничен с Баш- 
республикой. Величина территории р-иа определяется в 3,4 тыс. кв. клм. Р-н имеет довольно
гористую поверхность, при чем для нее характерным является наличность в сев.-зал. части 
значительного количества небольших хребтов, расположенных большею частью но основному
Уральскому направлению. Южнее Верхиеуральска местность выравнивается и образует широ­
кие и ровные возвышенные водораздельные площади. По западной половине р-на в меридио­
нальном направлении протекает р. Урал.
Н а пологих склонах и па водораздельных площадях обычно наблюдаются черноземы. 
Под лесными насаждениями—хрящеватые супесчаные и суглинистые почвы, частью—серые 
лесные земли.
По величине посевной площади р-и занимает 5 место в округе. Основные культуры: яр. 
пшеница—58,1 проц., овес—25,6 проц , и озимая рожь—11,1 проц. Обеспеченность скотом хо­
зяйства несколько выше средней по округу; на 1 хоз. приходится гол. раб. лошадей—1,4, 
коров—1,7 и овец—6,3. Из других отраслей сел. хоз. имеет значение молочное дело.
Внутриселешюе землеустройство в р-не еще не начато; площадь с законченным межсе- 
ленным земл. составляет—90 проц.
Район имеет достаточно развитую промышленность. Из предприятий средней промышлен­
ности здесь имеются: мукомольные мельницы №Ns 1 и 3 в г. Верхнеуральске, с числом рабо­
чих первая—37 чел., и вторая—4 чел., паров, муком. мельн. У» 6 в пос. Остроленском—с 
11 р аб ., паров, муком. мельн. в совхозе «Демарино»—с 5 р аб ., пивзавод в г. Верхнеуральске 
—с 27 раб., кожзавод, там же—с 9 раб., типография - с 15 раб. и электростанция-с 9 раб. 
В мелкой кустарной промышленности занято до 950 чел. • Из промыслов наиболее развиты: 
пимокатный—с 250 зан. лицами, кузнечно-слесарный—165 чел., портняжный—120 лицами.
Районный центр находится в г. Верхнеуральске. По численности населения—37183 чел. 
р-и занимает в округе первое место. Преобладающее население р у сски е-88,7 проц., вторая 
народность украинцы—3,3 проц. Плотность населения—10,9. Дети школыт. возр. состав­
ляют 9,3 проц., обеспеченность обучением-9 2 ,1  проц., охват школой детей—60,9 проц., гра­
мотность—41,9 проц. Район имеет 68 культ.-просвет, учрежд., в том числе 29 школ I ступ., 
население обслуживают также: больница, 3 врач.-фельдш. пунк., ветпун., агропун., землеустр. 
пун., 2 почт, отдел., 205 торгпредприятий, в т. чис. 29—госуд., 8 —коопер. и 168 частных. 
Телефонную связь имеют 2 нас. пункта.
Пути сообщения р-на обеспечиваются трактом Магнитная—Верхнеуральск-Степное и его 
ответвлением Верхнеуральск—Белорецк.
4. К ар акул ь с ки й  район.
Район составляет оконечность большого сев.-вост. выступа округа, пограничного с севера 
—с Челябинским округом и на юге—с автономной Казанской ССР. Территория р-на равняется 
3 тыс. кв. клм., поверхность ее представляет собою слабо пересеченную равнину, лишенную 
в средней и северной частях речных стоков. На этой равнине раскидано много небольших и 
неглубоких озер, среди которых встречаются с пресной, соленой, горькой и щелочной водой. 
Н а южной окраине р-на в направлении с юго-зап. на восток протекает р. У й—левый приток 
р. Тобола. Почвы р-на характеризуются главным образом средней мощности черноземами, осо­
бенно по луговой степи. Иногда на месте высохших озер черноземы сменяются солонцеватыми 
почвами. Под лесами наблюдаются песчанные или супесчаиные подзолы. Леса р-на представлены 
мелкими и низкорослыми березовыми и смешанными с осиной колками.
По величине посевной площади р-н занимает второе место в округе. Главное направление 
сел. хоз.—полеводство, основные культуры—яр. пшемнца—6б проц.. овес —16,9 проц., озимая 
рож ь—11,9 проц., из второстепенных культур преобладаетпоосолнух—1,0 проц. Обеспеченность 
хозяйств скотом выше средней окружной, на 1 хоз. приходится голов раб. лошадей—1,8, ко­
ров—1,8 и овец—8. Из других отраслей сел. хоз. выделяется птицеводство. Межселенное земле­
устройство закончено, внутриселешюе проведено на площади в 4 ироц.
Р-н имеет слабо развитую промышленность. Из предприятий средней промышленности 
имеются мукомольные мельницы: 1-я в совхозе «Половинное» с 11 раб. и 2-я в совхозе «Пе­
счаное», с 19 чел. раб. В мелкой промышленности р-на занято около 350 чел. кустарей-ремес- 
ленников. Из промыслов по числу занятых лиц наиболее развиты: пимокатный -  91 чел., са­
пожный—53 чел.
Райопый центр находится в п. Каракульском. По численности населения—23342 чел. р-и 
занимает 6 место в округе. Преобладающее население русские—63,7 проц., вторая народность 
украинцы—23,6 проц. Плотность населения—7,8. Дети школьного возраста составляют—8,3 проц*
Обеспеченность шкоЛыгым обучением--64,1 нроц.., охват школой детей—46,6 йроц. Грамотность 
населении—37 проц. Р-ц имеет 50 культ.-нрссв. учреждений, в том числе 26 школ I ст., боль-
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ницу, 4 врач.-фельдш. пуик., 2ветиунк., агро и земл. пунк., почт, отдел., 21 торгпредприятие, 
в том числе 5 —госуд., 15-кооперат., 1—частное.
Пути сообщения р-на исключительно обслуживаются трактовой дорогой Троицк—п. К а­
ракульский—Звериноголовский, проходящей южной частью р-на, по левобережью р. Уя.
5. Кизильский район.
Район находится в юго-западном выступе округа и граничит здесь с за п а д а -с  Башрес- 
публикой, с юга—с Оренбургской губ. Территория р-на занимает 4,5 тыс. кв. клм. и имеет 
поверхность возвышенную, по правобережью р. Урала она даже гориста, здесь встречаются 
отдельные кряжики, расположенные параллельно главному Уральскому хребту. Центральная 
же и восточная части района представляют возвышенную равнину, глубоко пересеченную реч­
ками, оврагами' при чем образуются ровные водораздельные плошади, особенно обширные па 
Тоболо-Уральском водоразделе. Основная р. Урал своим течением охватывает западную часть р-не 
в меридиональном направлении и слева принимает приток—р. Караганку.
В почвенном покрове р-на преобладают суглинистые черноземы с зернистой структурой. 
На склонах они в большей части щебневатые. Н а более возвышенных местах располагаются 
тучные черноземы. В низинах встречаются солонцы и солончаки.
Район имеет скотоводческое направление в сельском хозяйстве. Основные культуры: яр. 
пшеница-73 ,2  проц., овес —16,9 проц. и озимая рож ь—6 проц., из второстепенных культур 
преобладает лен—1,1 нроц. Обеспеченность хозяйства скотом близка к средней окружной, на 
1 доз. приходится раб. лошадей -1 ,4 , коров-1,8  и овец-6 ,1 . Внутриселенное землеустройство 
в р-не еще не начато. Площадь с законченным межселенным землеустройством составляет 
80 проц.
Район относится к слабо развитым в промышленном отношении. Из предприятий средней 
промышленности здесь находится 3 небольших мукомольных мельницы Кизильского промком­
бината: 1-я на хут. Амамбайка с 10 раб., 2-я в пос. Сыртинском с 5 раб. и 3-я в с. Кизильском 
с 6 раб. Более значительно развита мелкая кустарная промышленность, в ней занято до 
750 лиц. Наиболее развиты промыслы: вязанье пуховых платков с 365 чел., пимокатный— 
со 129 чел.
Районный центр находится в пос. Кизильском. По численности населения -  22121 чел. 
р-н занимает 7 место в округе. Основное население русское—91,1 проц., вторая народность 
мордва—3,9 проц. Плотность населения—4,9. Дети школьного возраста составляют—8,9 проц.,
обеспеченность Школьным обучением—69,9 проц., охват1 школой детей—51,9. Грамотность на­
селения—39,3 проц. Район имеет 54 культ.-просвет, учрежд., в том числе 20 школ I ступ.,
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больницу, 5 врач.-фельдш. пункта, 3 ветпункта, агропункт, почт, отдел., 18 торгпредприятий, 
в то.м числе 4 —госуд., 12-кооперат. и 2 —частных.
Пути сообщения обслуживаются Верхнеуральским трактом, проходящим по району вдоль 
р. Урала.
6. Кочкарский район.
Кочкарский р-п находится в северной части округа, где он граничит с Челябинским 
округом. Занимаемая р-ном территория равняется 1,9 тыс. кв. клм. Наиболее характерными 
участками поверхности являются водораздельные плато, увалы, холмы, между которыми ра­
сположились более или менее широкие речные долины с пологими склонами. Значительных рек 
здесь нет, р-н охватывается притоками p.p. Увельки и Уя.
Наиболее распространенными почвами в р-не являются подзолы, подзолистые и слабо 
подзолистые земли. В луговой степи развиты сравнительно тучные черноземы, постепенно по­
нижающие свои качества по направлению па восток. Встречаются также и солонцы. Ри очень 
хорошо облесен, преимущественное распространение здесь получили: береза, осина, и реже 
сосна. Пологие склоны долин и котловин с глинистыми наносами большою частью безлесны.
Из полезных ископаемых р-н имеет известные месторождения золота, здесь же добы­
вается мышь яге и попутно с добычей золота -  добываются также и некоторые драгоценные 
кампи (топаз, рубин, сапфир и др.).
По величине общей посевной площади р-н стоит на С месте в округе. Основными Ky.il.* 
турами здесь являются: яр. пшеница-5 5  проц., о в е с -37,9 проц. и оз. рожь—5,5 проц. Сте­
пень обеспеченности хозяйств скотом ниже средней окружной; на 1 хозяйство приходится голой: 
раб. лошадей—1,3, к о р о в -1,3 и овец—5,7. Из других отраслей сельского хозяйства наиболее 
развито здесь птицеводство. Внутриселешюе землеустройство в районе не начато. Площадь 
законченного межселенного землеустройства составляет только 12 проц.
Район имеет заметно развитую промышленность. Здесь имеется ряд приисков по добыче 
золота; за 70 лет с 1Я45 г. всего на Кочкаре получено было до 5 тыс. пуд. золота, россыпного 
и рудного. Работа гл. обр. ведется старательским способом. Затем в районе имеется добыча
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мышьяковых руд, последние затем перерабатываются (обогащаются) на специальной обогати­
тельной фабрике и отсюда поступают на Кочкарский мышьяковый! завод для получения окон­
чательного продукта (бел. мышьяк). На Мышьяковых рудниках и заводе работает до 85 чел. 
На золотых приисках имеется силовая электрическая станция с 32 раб., а также Санарский 
лесозавод с 24 раб. В мелкой промышленности занято до 560 чел. кустарей и ремесленников. 
Из промыслов наиболее развиты: сапожный-с 163 чел., пимокатный -  с 107 чел. и портняж­
н ы й -с  73 чел.
Районным центром служит поселок Пласт. По численности населения—20751 чел., р-н 
занимает 9 место в округе. Основное население русские—89,8 проц., вторая народность тата­
ры —5,1 проц. Плотность населения—10,9. Дети школьн. возр. составляют 8,5 проц., обеспе­
ченность школьным обучением-77,3 проц., охват школой детей-52 ,2 , грамотность населе­
н ия-42 ,9  проц. В р не имеется 35 культ.-просвет, учрежд., в Том числе 17 школ I ст., есть 
также: больница, 6 врач.-фельдш. пунк., 2 ветпункта, агропункт, почт, отдел., 29 торгиред- 
приятий, в том числе 16 госуд., 7 кооперат., 6 частных. Телефонную связь имеют 4 населен­
ных пункта.
Пути сообщения р-на слаборазвиты и обслуживаются обычными проселочными дорогами
7. Магнитный район.
Район находится в Западной части округа и здесь он непосредственно граничит с Баш- 
республикой. Величина территории р-на определяется в 3,0 тыс. кв. клм., она имеет довольно 
возвышенный и пересеченный рельеф. На водоразделе расположены обширные выравненные 
площади. Несколько более неправильных!: и увалисто-холмистый характер местность имеет ic 
западу от р. Урала. Последний протекает по западной части р-на почти в меридиональном 
направлении. На территории же р-иа имеется часть течения левого притока Урала р. Гум- 
бейки и другого—р. Зенгейки. В почвенной структуре р-на преобладают суглинистые черно­
земы зернистого состава. Н а склонах наблюдаются грубые щебневатые почвы. В низинах и 
долинах встречаются солонцы и солончаки. В восточной части р-на преобладают слабо-подзо­
листые почвы. Лесов в р-не почти нет, господствует степь. Некоторое своеобразие представляет
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лишь крайняя восточная полоса р-на, захватывающая часть Джабык-Карагайского бора, где 
имеют распространение сосна и береза.
Из полезных ископаемых в р-не имеются мощные месторождения железных руд (г. Маг­
нитная). Запасы руды здесь исчисляются свыше 200 млн. тонн, с содержанххем железа от 
57 до 67 проц. В районе г. Магнитной имеются также и другие ископаемые -  богатые место­
рождения шеолита—вольфрамовой руды и золота (в районе р. Гумбейки).
Р-п слабого развития сел. хозяйства, по величине посевной площади он стоит на одном 
из последних мест в округе. Главное направлехгие сел. хоз.—скотоводство. Основные культуры: 
яр. пшеница—67,3 проц., овес—21,3 и оз. р о ж ь -8,8 проц. На 1 хозяйство приходится голов: 
раб. лошадей 1,2, коров —1,8 и овец—6,7. Внутриселенное. землеустройство здесь только что 
начато. Площадь законченного межселенпох'о землеустройства рагЛхяется 80 прохх.
Из крупных промышленных предприятий здесь имеется Гумбейский золото-промышлеи- 
ный округ, производящий добычу золота. Перспективы промышленного развития р-иа связы- 
ваются с постройкой громадного металлургического завода при г. Магнитной, оборудованного 
по последнему слову техники, с ежегодной выплавкой до 650 тыс. тонн чугуна на Кузнецком 
минеральном топливе и переработкой чугуна в рельсы, балки, сортовое железо и др. Населе­
ние Магнитогорска составит до 20 тыс. чел., занятых работами на заводе. В мелкой промыш­
ленности р-на занято до 400 чел. кустарей-ремесленников. Из промыслов наиболее развиты: 
пуховой-до 180 чел., пимокатный —с 73 чел., сапожный -  52 чел.
Районный центр находится в пос. Магнитном. По численности населения в 13.202 чел., 
р-н занимает 12-е место. Основная народность—русские 87,4проц., вторая—киргизы—5,7 проц. 
Плотность населения—4,4. Детей школьного возраста имеется—8,9 проц., обеспеченность обу­
чением—98 проц., охват школой детей—74,9 проц. Грамотность населения-47,3 проц. В районе 
имеется 33 культурно-просветит. учрежд., в том числе 15 школ 1 ступени. Население обслужи­
вают также: больница, 2 врач.-фельдш. пункта, ветпункт, агропункт, 2 почт, отдел., 13 торг- 
предприятий, в том числе 2—государствен., 10—кооперативных, 1 —частное. Телефонная связь 
имеется между 4 населен, пунктами.
Транспортные связи р-иа обслуживаются трактом Кизиль-М агнитное—Верхнеуральск, 
идущим по правобережью р. Урала. В ближайшем будущем жел. дор. участком Карталы— 
Магнитная р-н свяжется с Троицкой жел. дорогой.
8. Н агайбакский район.
Район занимает территорию в 2,3 тыс. кв. клм. Н а севере и сев. зап. он граничит с 
Верхнеуральским, на востоке—с Варненским, на юго-востоке—с Полтавским, на юго-зап,—с
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Магнитным районами. Основная часть территории отошла к району от Верхнеуральского по 
течению р. Гумбейки.
В сел. хоз. отношении р-н является потребляющим; собственным сбором хлебов покры­
вается, примерно, на 75 проц. его местные потребности. Главное направление сельского хо-
знйства—скотоводство. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной, на ] хоз. 
приходится: раб. лошадей—1,8 гол., коров—2,0 и овец всех возрастов-7 ,0  гол. Основные куль­
туры в р-не: яровая пшеница—70 проц., овес—23 проц. и оз. р о ж ь-5 ,7  проц.
Районный центр находится в поселке Фершампеиуазском. По численности населения— 
15.281 чел., р-н занимает 11-е место в округе. Преобладающая народность-нагайбаки— 50,5 проц., 
вторая народность-русские-3 6 ,7  проц. Плотность населения —6,6. Дети школ, возраста ко 
всему населению составляют-8 ,9  проц., обеспеченность обучением—76,2 проц., охват школой 
детей—63,7 проц., грамотность населения-4 3 ,6  проц. В районе имеются 30 культурн.-просвет. 
\ чреждений, в том числе 14 школ 1 ступени, больница, 3 врач.-фельш. пункта, 2 ветпункта, 
13 торгпредпрнятий, в том числе 5 -госуд. и 8 -кооперативных.
9. Полтавский район.
Расположенный в восточной части округа и пограничный с этой стороны с Автономной 
Казанской ССР, Полтавский р-н занимает территорию в 5,5 тыс. кв. клм., по величине тер­
ритории он стоит на первом месте в округе. Поверхность р-на представляет возвышенную рав­
нину, глубоко пересеченную в широтном направлении долинами и течением рек. Таким обра­
зе м обширные водораздельные площади правильно чередуются с речными долинами. Основные 
р. р. района: Карталы-Аят, Арчаглы-Аят и Камышлы-Аят, образуют при слиянии на во­
стоке р. Аят.
В западной половине р-на преобладают слабо развитые щебневатые и дресвяные подзо­
листые почвы. По склонам наблюдаются наносы супесчаного или суглинистого характера. В
восточной половине расположены обыкновенные черноземы часто в комбинации с солонцами. К  
западу от Троицкой железной дороги местность значительно облесена, здесь имеются большие 
сосновые и березовые леса, входящие в состав Джабыче-Карагайского бора. Юго-восточная 
часть р-на представляет сухие ковыльные степи.
Из полезных ископаемых в районе имеются каменноугольные антрацитовые месторожде­
ния, графита (на р. Карталы-Аят) и бурого железняка.
В сел. хоз. отношении р-и сравнительно слабее других в округе. Главное направление 
хозяйства -  скотоводческое. Основные культуры: яр. пшеница— 77,8 проц., овес—15,9 и оз.рож ь—-
3.6 проц. Н а 1 хозяйство приходится голов: раб. лошадей—0,9, коров—1,7 и овец—5,8. 
Межселенное землеустройство в р-не полностью закончено, внутриселешюе—только что начато.
Из крупных промпредприятий в р-ие имеется только лишь Анненский лесозавод в пос. 
Анненском, с 56 раб., Тогузагская паровая мельница в с. Тогузак, с 9 раб. В районе развита 
главным образом мелкая кустарная промышленность. Наиболее развит пуховый промысел, 
об'единяющий до 1.350 рабочих кустарей. Промысел имеет товарное значение и продукция его— 
пуховые шали и платки имеют выход на далекие рынки. Из других промыслов выделяются 
смолокуренный, со 107 занят, лиц., пимокатный—с 88 лицами. Всего в мелкой промышлен­
ности р-на занята до 1.840 чел.
Районный центр находится в пос. Полтавка. По численности населения 21.147 чел., р-н 
занимает в округе 8-е место. Основная народность-русские—93,2 проц., вторая—киргизы—
3,3 проц. Плотность населения-3 ,8 . Дети школьного возраста составляют 8,3 проц., обеспе­
ченность обучением—84 проц., охват школой д е т е й -57,5 проц. Грамотность населения—44 проц. 
Р-н имеет 48 культурно-просвет. учрежд., в том числе 20 школ 1 ст. Население обслуживают: 
больница, 3 врач.-фельдш. пункта, ветпункт, агропункт, 3 почт, отд., 19 торгпредприятий, из 
них 9—госуд. и 10—кооперат. Телефонную связь имеют 10 насел, пунктов.
Пути сообщения р-на обслуживаются Троицко-Орской железной дорогой, проходящей 
здесь в меридиональном направлении.
10. Степной район.
Степной район находится в северной половине округа и занимает^ территорию в
2.6 тыс. кв. клм. Занимая Уйско-Тогузакский водораздел, р-н представляет собою сравнитель­
но ровное безсточное плато, довольно сильно расчлененное лишь в северо-западной части, где
протекает р. Уй и ее правые притоки. Встречаются озерные котловины, особенно в юго-во­
сточной части р-на. Наиболее распространенными почвами будут здесь суглинистые и супе­
счаные черноземы. Вследствие близости к поверхности твердых древних пород, в почвах часто 
наблюдаются песок и галька. В комбинациях с черноземами иногда встречаются подзолы, со­
лонцы и солончаки. Облесение р-на слабое и оно представлено редкими березовыми колками. 
Типичный ландшафт р-на—безлесная ковыльная степь.
Район сельско-хозяйственный. Главное направление сел.-хоз.—полеводство. Основные 
культуры: яр. пшеница—62,1 проц., овес и оз. рож ь—7 проц., из второстепенных культур пре­
обладает лен—1,2 проц. Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной, на 1 хоз. 
приходится голов: раб. лошадей—1,5, коров-1 ,8  и овец—6,3. Из других отраслей сел. хоз. 
имеет значение молочное хозяйство. Межселенпое землеустройство закончено; внчтриселенное 
только что начато.
Промышленность р-на слабо развита. Всего в мелкой кустарно-ремесленной промышлен­
ности занято до 325 чел., по числу занятых лиц наиболее развиты промыслы: пимокатный-с 
77 чел., кузнечно-слесарный—с 56 чел. и сапожный--с 37 лицами.
Районный центр находится в пос. Степном. По численности населения в 17.853 чел., р-н 
занимает в округе 10-е место. Основное население-русские—94,9 проц., вторая народность- 
украинцы—2,3 проц. Плотность населения—6,9. Детей школьного возраста насчитывается—
8,8 проц. Обеспеченность обучением—63,9 проц., охват школой детей —53,9 проц., грамотность 
населения—44,8. Район имеет 40 культ.-просвет, учрежд., в том числе 14 школ 1 ст., имеются 
также 2 врач.-фельдш. пункта, 2 ветпункта, агропункт, почт, отдел, и 17 торгпредприятий, в 
том числе 2 -го с у д ., И —коопор., 4—частных.
Трактовая дорога Верхнеуральск—Карагайск—Степное -Троицк, проходящая по северной 
части р-на, обслуживает и местные пути сообщения,
11. Троицкий район.
Троицкий р-н занимает пограничную, неправильной формы, восточную полосу округа, 
непосредственно прилегающую к Автономной Казанской ССР. Территория р-на равняется
3,6 тыс. кв. клм. Поверхность ее по преимуществу представляет плоскую равнину, лишенную 
речных стоков, но богатую озерами. В северо-западной части округа по Увельско-Уйскому
водоразделу и по западной границе местность несколько более возвышена и имеет холмистый 
характер. Главная река р-на Уй проходит в северной части его территории.
Южнее р. Уя преобладающими и основными почвами являются сравнительно маломощ­
ные черноземы, иногда подзолы и солонцы. Такой же пестрый характер почвенный покров 
имеет в сев. вост. части р-на. Черноземы, часто солонцеватые и солонцы, особенно наблю­
даются около озер. В сев.-зап. части р-на (к зап. от жел. дор.) имеют место также серые 
лесные земли и грубые почвы. Лесной растительности мало, кое где разбросаны лиственные 
колки.
Район сельско-хозяйственный, по величине посевной площади занимает 4-е место в ок­
руге. Основные культуры: яр. пшеница—68,3 проц., овес—21,2 проц. и оз. рожь—7,3 проц. 
Обеспеченность скотом близка к средней окружной; на 1 хозяйство приходится голов: рабочих 
лошадей —1,5, коров—1,6 и овец—7,3. Из других отраслей сел. хоз. имеет значение птицевод­
ство. Межселениое землеустройство закончено полностью, внутриселенное—только что начато.
Из проызаведений средней промышленности в р-не имеется лишь паровая мельница Свеш­
никова—с 3 раб. и кирпиче-красочный завод Троицкого Промкомбината - с 42 рабочими. Мел­
кая промышленность также развита незначительно и все кустари-ремесленники в количестве 
до 290 чел. обслуживают исключительно нужды местного населения.
Районным и вместе с тем окружным крупным экономическим центром является г. Троицк, 
с населением в 30.358 чел. По численности населения р-на в 25.289 человек, он занимает 4-е 
место. Основное население -  русские - 83 проц., вторая народность—украинцы—14,1 проц. 
Плотность населения—7. Дети школьного возраста составляют—9,1 проц. Обеспеченность 
школьным обучением—71,2 проц., охват школой детей-57 ,3  проц. Грамотного населения—
44,1 проц. Из 44 культурно-просветит. учрежд. имеется 22 школы 1 ст.; кроме того здесь есть: 
4 врач.-фельдш. пункта, 3 ветпункта, почт, отдел., 17 торгпредпрнятий, в том числе 4—гос., 
Ю -кооперат., 3—частных.
Пути сообщения р-на достаточно обеспечиваются наличностью здесь транспортного узла 
в гор. Троицке, откуда жел. дорога имеет выходы на ст. Полетаево, на Кустанай и на 
ст. Бреды. Кроме того из Троицка же выходит трактовая дорога на Челябинск (с ответвлением 
на Златоуст), Звериноголовск, Николаевский и Верхнеуральск.
12. Увельский район.
Находясь в северо-восточ. части округа, р-н с севера пограничен с Челябинским окру­
гом. Занимаемая р-ном территория равняется 2 тыс. кв. гам. и имеет довольно разнообразный 
рельеф. К  западу от жел. дор. местность довольно возвышенна и расчленена протекающей 
здесь р. Увелькой и ее притоками. На восток—местность понижается и становится более вы­
равненной и на восток от жел. дор. уже тянется равнина, очень бедная речными стоками, 
при наличности значительного количества небольших озер р. Увелька, левый приток р. У я, 
протекает по западной части территории.
Почвенный покров р-на также довольно пестр. Под лесами наблюдаются подзолистые 
почвы, на открытых местах расположены черноземы, которые около озер становятся солонце­
ватыми. Встречаются местами солонцы и солончаки. Лесная растительность характеризуется 
развитием лиственных колок, преобладающими породами в которых являются береза и осина.
Район в сельско-хозяйственном отношении выделяется из ряда других, по величине по­
севной площади он стоит на первом месте. Главное направление сел. хоз.—полеводство. Основ­
ные культуры: яровая пшеница—60,3 проц., овес—32,2 проц. и озимая рожь —5 проц. Обе­
спеченность хозяйства скотом выше средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. ло­
шадей—2,0, коров-1 ,8  и овец—7,6. Из других отраслей сел. хоз. здесь имеет значение птице­
водство. Внутриселенное землеустррйство только что начато, межселениое же проведено в 
60 проц.
Промышленность в р-не не развита. В кустарно-ремесленной промышленности занято до 
420 чел. Наиболее развиты промыслы: пимокатный—со 129 лицами, кузнечно-слесарный—с 
60 чел. и сапожный—с 69 чел.
Районный центр—пос. Нижне-Увельский. По численности населения 27.625 чел., р-н 
стоит на втором месте в округе; основное население-русские—98,1 проц., вторая н ародность- 
украинцы—1,2 проц. Плотность населения—13,8. Дети школьн. возраста составляют 8,8 проц., 
обеспеченность школьным обучением-66,7 проц., охват школой детей-5 6 ,2  проц., грамотность 
населения—33,3 проц.
Район имеет 61 культ.-просвет, учрежд., в том числе 29 школ 1 ст., имеются также: 
больница, 3 врач.-фельдш. пункта, 4 ветпункта, агропункт, землеустроительный пункт, 2 почт.
отделения и 26 торгпредприятий, в том числе 12—государст,, 13—кооперативных и 1—частное. 
Телефонную связь имеют 2 населенных пункта.
Транспортные связи р-на обслуживаются Троицкой жел. дор., проходящей по его тер­
ритории почти в меридиональном направлении и трактом Троицк—Челябинск.
13. Уйский район.
Район занимает северо-западный угол округа и непосредственно прилегает с севера—к 
Златоустовскому и Челябинскому округам, а с запада—он граничит с Башкирской Автоном­
ной ССР. Территория р-на равняется 2,5 тыс. кв. клм.
Поверхность р-на отличается возвышенным и расчлененным рельефом. Здесь наблю­
даются возвышенные плато, небольшие хребты, увалы, чередующиеся в своем расположении с 
речными долинами и котловинами. Поверхность имеет склон на юго-восток. В том же направ­
лении через р-н протекает р. Уй—левый приток р. Тобола. •
Почвенная структура р-на довольно разнообразна. Под лесами встречаются хрящеватые, 
супесчаные и суглинистые почвы, частью серые лесные земли. На пологих безлесных склонах 
с развитыми суглинистыми наносами наблюдаются сравнительно маломощные черноземы. Лесная 
растительность р-на характеризуется распространением березы и сосны.
Район сельско-хозяйственный, по величине посевной площади он стоит на третьем месте. 
При полеводственном направлении сел. хозяйства, главными культурами здесь являются: яр . 
пшеница—49,8 проц., овес—41,2 проц. и оз. рожь —6,6 проц. Обеспеченность хозяйства скотом 
близка к  средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,6, коров-1 ,6  и 
овец 6,4. Из других отраслей имеет значение птицеводство. Впутриселенное землеустройство в 
р-не не начато, межселенное выполнено в 60 проц. ко всей территории р-на, назначенной для 
этой цели.
Промышленность в р-йе развита слабо. Из предприятий средней промышленности здесь 
имеются: паровая мельница Уйского кр. т-ва в с. Усть-Уйском, с 7 раб., тоже пар. мельница 
Усть-Уйского товар, в пос. Ларинском, с 4 раб., тоже пар. мельница в пос. Соколовском, с 
7 рабочими. В мелкой промышленности р-на занято до 530 человек. Наиболее развиты про­
мыслы: пимокатный—с 122 чел., кузнечно-слесарный—с 57 чел. и портняжный—с 60 чел.
Пути сообщения развиты слабо. Трактовые дороги проходят лишь через южную часть 
р-на (Верхнеуральск—Карагайск—Степное) и по восточной (Верхнеуральск—Миасс).

XIV
ТЮМЕНСКИЙ ОКРУГ

Тюменский округ.
Тюменский округ находится в восточной части области между 56°—58° северной широты 
и 63°— 68' вост. долг., он занимает бассейн нижних течений р. Тобола и его притоков: Исети, 
Туры и Тавды и пограничен на з а п .- с  Ирбитским, на сев. в о ст .-с  Тобольским, на юго-вое.— 
с Ишимским, па юге—с Курганским и на юго-зап.—с Шадринским округами. Округ занимает 
территорию в 45.700 кв. клм. По устройству поверхности это слабо понижающаяся на сев.-вост. 
равнина, образованная новейшими отложениями, не содержащими ни каких, кроме глин и 
песков, полезных ископаемых.
В геоботаническом отношении округ представлен подзолистыми лесными почвами, посте­
пенно к югу переходящими в лесо-степиые подзолисто-черноземные почвы. Культурные площади 
расположены, гл. образом, по берегам рек и по возвышенным, наиболее дренированным мест­
ностям. Значительные пространства территории, особенно в северной части округа, покрыты 
лесами, здесь же встречаются заболоченные пространства Округ обладает крупными лесными 
богатствами. Общая его лесистость выражается в 29 проц., при обеспеченности в 2,5'гект. на 
душу. Лес больше, чем наполовину, состоит из лиственных пород.
Климатические условия округа менее суровы, сравнительно с соседними округами—запад­
ными, прилегающими к горам и восточными—с характером западно-сибирской континентальной 
низменности. Средняя годовая температура для большей части округа лежит между+10-|-20, 
при средних температурах для января—17° и июля-НЭ4. Количество атмосферных осадков в 
среднем за год выражается в пределах до 400-450 м.м., при наибольшем выпадении их в лет­
ний вегатационный период.
Такие географические свойства территории определяют ее хозяйственный характер в сел,- 
хоз. полосе среднего Зауралья. Округ относится к сел.-хозяйственным, производящим. Наи­
более заселенной и распаханной полосой его являются южная и юго-восточная части округа, а 
также в пределах правых западных притоков р. Туры. Земледелие в этих частях округа носит 
производственный характер, дающий товарные излишки хлебных культур; в северной же части 
оно слабее развито, имеет, гл. обр., еамопотребляющий характер. По структуре посевной пло­
щади округ в больш. районов пшенично-овсяный, в северных районах на первом месте стоит
оз. рожь. Округ многоскотный, с молочным направлением, особенно в юго-вост. части, богатой 
заливными лугами. При общем росте посевной площади, здесь заметно за последние годы во­
зрастание посевов пшеницы и многолетних трав. Из других отраслей сел. хоз. в округе имеют 
значение: коневодство, птицеводство, молочное дело. По состоянию маслоделия округ занимает 
третье место в области по числу маслодельных заводов и выпусхсаемой продукции. Для загото­
вительного рынка округ дает значительное количество сырья.
Основными видами крупной промышленности для округа будут: мукомольная, кожевен­
ная, писчебумажная, деревообрабатывающая, спичечно-фаперная и некоторые др. Значительно 
развиты в округе кустарные промыслы; одни из них непосредственно связаны с сельским хо­
зяйством, таковы: овчиио-шубной, пимокатный, шорный, кожевенный и проч. Другие- с обра­
боткой дерева, к ним относятся: производство деревянн. посуды, тележный, санный, рогожный 
и друг. К числу давних и оригинальных промыслов относится выработка ковров. Районами с 
наибольшим развитием кустари, промыслов будут: Тюменский, Тавдинский, Шатровский, Я лу­
торовский. Население лесных приречных районов находит также заработки на заготовках леса, 
рыболовстве, охоте.
Общее число населения ь округе-505.697 чел., в том числе городского (типа)—67.357 чел. 
Основная народность—русские, второе место занимают—татары - (5,5 проц.).
Крупным экономическим центром округа является г. Тюмень, один из наиболее значи­
тельных торговых пунктов области, значение коего в прошлом создано было положением города 
в узле Сибирских водных путей, связывающих Урал с Западной Сибирью и степным краем. 
Тюмень и ныне имеет крупный водный и жел. дорожи, грузооборот. Из других пунктов округа 
выделяются Ялуторовск и завод Талица.
Округ лежит на пути прохождения жел. дорожной магистрали Свердловск—Тюмень— 
Омск. Крупную роль в транзитном отношении играют также и водные пути: Тобол, Тавда, Тура.
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Р-н занимает юго-восточный угол округа, пограничный с востока—с Ишимскимис юга — 
с Курганским округом. Территория р-на, занимая 2,2 тыс. кв. клм., имеет равнинную поверх­
ность, характерную наличием на ней грив, озерных и займищных котловин и др. небольшими 
нарушениями общего рельефа. По западной половине р-на протекает р. Емуртла, правый при­
ток р. Тобола. Восточная половина р-на входит в состав ^Тобольско-Ишимского водораздела, 
отличающегося отсутствием сточных вод.
1. Емуртлииский район.
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Почвенный покров представляет собою сложный комплекс подзолистых почв, разного рода 
солонцев и суглинистых черноземов. Солшщы значительно более развиты в восточной части р-на. 
Лесонасаждения не особенно значительны и распространены в форме березовых колок.
В климатическом отношении р-н выделяется в округе по минимальному количеству годо­
вых осадков и максимальной годовой температуре, последняя составляетф-29 и даже выше.
Район сельско-хозяйственный, производящий, покрывает собственным сбором хлебов все 
в нем местные потребности. Главное направление сел. хоз.—полеводство. Основные культуры: 
яр. пгаеница-43,3 проц., овес—42,4 проц. и оз. рЬжь —10 проц.; из второстепенных культур 
преобладает лен—1,7 проц. Обеспеченность скотом выше средней окружной; на 1 хозяйство 
приходится: раб. л ош адей -1,9, коров—1,9 и овец—4,0. Из других отраслей сел. хоз. наиболь-
Шее развитие имеет птицеводство, па 1 хоз. приходится 7,7 кур. Землеустроенная площадь со­
ставляет 6 проц. ко всей площади, предназначенной к землеустройству.
Промышленность в р-ые развита слабо. Крупных промзаведений здесь нет. В мелкой 
промышленности насчитывается около 340 занятых лиц. В р-ие имеется 17 маслодельных заво­
дов, с 58 раб. Остальные производства преимущественно носят ремесленный характер.
Районный центр находится в с. Емуртла. По численности населения в 30.840 чел., р-н 
занимает 8-е место в округе. Основное население—русские—98,6 проц., вторая народность -  бело- 
рурсы—0,6. Плотность населения - 14. Дети школьного возраста (8 -1 1  лет) составляют—8,3 проц., 
обеспеченность дётей обучением (отношение числа школьных мест к числу детей шк. возра­
ста)—45,8 проц., охват школой детей школ, возраста—32,2 проц. Грамотность населения—22 проц.
Р-н имеет 37 культ.-просвет, учрежд., в том числе 20 школ 1 ст., имеются также: боль­
ница, 2 врач.-фельдш. пункта, ветпункт, агропункт, 4 почт, отдел., 25 торгпредпр., в том 
числе госуд. —8, кооперат—13 и части.- 4 .  Телефон имеется в одном пункте.
Пути сообщения района исключительно обслуживаются трактом Я луторовск-Емуртла— 
ст. Лебяжье, Омск. жел. дор.
2. Исетский район.
Территория района, величиною в 2,5 тыс. кв. клм., находится в южной части округа и 
с этой стороны на небольшом участке граничит с Курганским округом. Поверхность р-на имеет
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равнинный характер с Мелковолнистым рельефом. Для нее характерны небольшие возвышен-
пости, гривы, западины, котловины и др. местные нарушения общего рельефа. По направлению 
с запада иа восток р-н прорезывается долиной и течением р. Исети.
Район имеет довольно пестрый почвенный покров. Под лесами находятся темно-серые 
подзолистые почвы и подзолы. На открытых местах наблюдаются суглинистые или супесчаные 
черноземы-выщелоченные или солонцеватые. Много солонцев и солончаков. Растительность 
характеризуется распространением лиственных колков.
Климатические условия р-иа отмечаются наиболее высокой для округа средней годовой 
температурой и средним количеством осадков—около 300 м.м.
Район имеет значительно развитое сельское хозяйство, по величине посевной площади он 
стоит на втором месте в округе. Главное направление сел. хоз.—полеводство; основные куль­
туры: яр. пшеница—52,3 проц., овес —39,6 проц. и оз. рожь —6 проц. Обеспеченность скотом 
ниже среднего по окруху, иа 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей-1 ,6 , коров—1,6 и овец— 
4,9. Землеустроительные работы проведены в р-не на значительной площади, составляющей 
71 проц. ко всей территории, предназначенной к землеустройству.
В районе имеются две паровые мухсомольные мельницы: Шатровского союза коммун—с 
12 раб. и Исетского Р И К ‘а - с  15 раб. В мелкой промышленности р-на занято около'Д тыс. чел. 
Из кустарных производств являются наиболее распространенными: плетение коробов —со 110 
занят, лиц., мукомольное -  со 493 чел., пимокатпое—173, прядильное -120  чел., овчин. —41 чел. 
Кроме того в районе имеется 16 маслодельных заводов.
Районным центром служит с. Исетсгоэе. По численности населения-43.312 чел., р-н за­
нимает в округе 4-е место. Основное население—русские—98,8 проц., вторая народность—та­
тары—1,1 проц. Плотность Населения—17,3. Дети школьного возраста составляют—7,7 проц., 
обеспеченность детей обучением-58 ,5  проц.; охват школой детей—41,3 проц., грамотность на­
селения— 26 проц.
Район имеет 80 культ.-просветит. учрежд., в том числе 34 школы 1 ст., больницу, 5 врач,- 
фельд1нерсхсих пункта, 2 ветпункта, агропунст, землеустроит. пункт, 2 почт, отд., 25 торгпред- 
прххятий, в том числе 24—кооперативы., 1—частное. Телефонную связь имеют 9 населенных 
пунктов. *
Транспортные связи района почти исключительно обслуживаются трастовыми дорогами, 
образующими в районном центре дорожный узел с выходами на Шадринск, Курган, Ялуто­
ровск и Тюмень.
3. Липчинский район.
Район расположен в западной части округа и непосредственно с этой стороны соприка­
сается с Ирбитским округом. Занимаемая р-ном территория равняется 2,7 тыс. кв. клм. и 
имеет низменную и равнинную поверхность. К северу от р. Туры имеется много торфяных 
болот, к югу же от Туры водоразделы имеют обширные склоны к речным долинам. Здесь 
имеют место болотио-солоичаковые пространства, называемые «сюземхсами». В северной части 
имеется несколько озер. Основная река р-ыа Тура, принимает здесь слева притоки: Течень и 
Салаирку и справа—Ницу и Мостовку.
И з почв к северу от р. Туры наиболее распространены суглинки и супеси, часто опод- 
золенные. На водоразделах основное развитие получили торфянисто-болотные почвы. К югу от 
р. Туры под лесами преобладают серые лесные земли и суглинистые подзолы. Кроме того, на 
открытых склонах здесь появляются черноземы и в  заболоченных местах—солонцеватые почвы. 
Лесная растительность представлена в р-не обширными лешыми массивами, на севере—по 
преимуществу хвойными, на юге—лиственными.
Район лежит в полосе округа, отличающейся значительной влажностью, годовое количе­
ство осадков здесь измеряется в 350 м.м. Средняя годовая температура приблизительно 
равна+1,5°
Наименее развитый в сел.-хоз. отношении, р-н по величине посевной площади занимает 
одно из последних мест в oitpyre, он относится it группе производящих, покрывающих собст­
венным сбором хлеба местные в нем потребности. Основные культуры здесь: о в е с -35,7 проц., 
яровая пшеница—31,7 проц. и оз. рож ь-24 ,3  проц., из других зерновых хлебов некоторое 
значение имеет ячмень—1,4 проц. Обеспеченность хозяйства скотом близка к средней по ок­
ругу; иа 1 хоз. приходится голов; раб. лошадей—1,7, коров 1,7, овец—5. Землеустроительные 
работы произведены па значительной площади—81 проц.
В районе имеет развитие' только мелкая промышленность, в которой насчитывается свыше 
800 занятых лиц. Из кустарных производств наиболее распространены: производство саней и 
кошев, занято свыше 300 чел. и ковровое—около 150 чел. Кроме того, в р-не имеются про­
мыслы: вязанье сетей, дегтярно-смолокуренный и промысел по 3aroTOBite мочала.
Районным центром служит с. Лиггчинское. По численности населения —21.188 чел., р-н 
занимает 13 место. Основное население—русские -  89',5 проц., вторая народность—татары—9,53. 
Плотность населения—7,9. Дети школьного возр. составляют—7,7 проц., обеспеченность детей
обучением—57,8 проц., охват школой детей—42,8 проц., грамотность населения—26,8 проц. 
Район имеет 40 культ.-просвет. учрежд., в том числе 22 школы 1 ст., больницу, 4 врачебно-
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фельдшерск. пункта, 2 ветпункта, агропункт, 2 почт, отд., 25 торгпредприятий, в том числе 
У—гос., 10—коопер. и 6—частных. Телефонную связь имеют 2 нас. пункта.
Кроме водных сообщений по p.p. Туре и Нице, транспортные связи р-иа обслуживаются 
еще и Ирбитско-Тюменским трактом], проходящим вдоль реки Туры.
4. Н и ж нетав д и нски й  район.
Территория р-на в 4,8 тыс. кв. клм. охватывает северную часть округа, непосредственно 
соприкасающуюся с Ирбитским и Тобольским округами. Эта территория целиком лежит в так 
назыв. «подурманной» зоне округа и ее поверхность представляет собою значительное низмен­
ное пространство, кое где нарушенное случайными возвышениями и на значительном расстоя­
нии, особенно на водоразделах, покрытое торфянными болотами. Через район проходит 
р. Тавда.
Почвенный покров р-на характеризуется значительным распространением песчаных почв 
(особенно в Притавдинской полосе), слабо оподзоленных, подзолистых суглинков. На водораз­
делах преобладают торфяно-болотные почвы. По долинам рек расположены слабо развитые 
темпоцветные иловато-болотные почвы. Серые лесные земли встречаются редко. Р-н покрыт 
большими и густыми хвойными лесами. В Тавдинской песчаной зоне распространены сосновые 
боры.
В климатическом отношении р-п выделяется в округе наиболее низкой температурой, 
средняя годовая температура несколько превышает-|-10. Количество выпадающих осадков в 
среднем достигает до 300 м.м.
Район сельско-хозяйствеиный, производящий, все потребности покрываются собственным 
сбором хлёбов. Главное направление сел. хоз.—скотоводство, обеспеченность скотом значительно 
выше средней окружной; на 1 хозяйство приходится: раб. лошадей—2,1, коров-1 ,9 , овец—5,3, 
свиней-2,3; в р-не развито коневодство. Основные культуры: оз. рожь—48,9 проц., о в е с -
28,7 проц., яровая пшеница —17,1 проц., ячмень—2,3 проц., из второстепенных культур вы­
деляется лен—1,3 проц. Землеустроенная площадь ко всей территории, предназначенной к 
землеустройству, составляет—19 проц.
В районе достаточно развита мелкая промышленность, в которой насчитывается около
1.800 занятых лиц, из коих около 1.300 чел. занято рогожно-кулеткацким производством. Кроме 
того наиболее распространенными являются производства: бондарное-с 42 чел., сапож ное-с 
42 чел., пимокатное —с 92 чел., портняж ное-с 65 чел.
Районным центром служит с. Тавдипское. По численности населения—33.292 чел., р-н 
занимает 7 место в округе. Основное население—русские—84,6 проц., вторая народность—та­
тары—5 проц. Плотность населения 6,0. Дети школьного возраста составляют -9  проц., обе­
спеченность детей обучением—54,2 проц., охват школой детей— 41,1 проц., грамотность населе­
ния—21,7 проц. Район имеет 45 культ.-просвет, учреждений, в том числе 34 школы 1 ступени,
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больницу, 5 врач.-фельдшерск. пункта, ветпункт, агропункт, 2 почт, отд., 23 торгпредприят., 
в лом числе 5 —государственных, 14—кооперат. и 4—частных.
Транспортные потребности р-на обслуживаются в летнее время преимущественно р. Тав- 
дой. Кроме того, имеется трактовая дорога от станции Тавда, Перм. жел. дороги—с. Тавдин- 
ское—Тобольск.
5. Новозаимский район.
Район расположен в восточной части округа и пограничен с Ишимским округом. Зани­
маемая им территория равняется 3,1 тыс. кв. клм. и находился на Тобольско-Вагапском водо­
разделе. Поверхность р-на имеет равнинный характер, с небольшими случайного характера 
нарушениями рельефа. В р-не проходит своими верховьями р. Вагай, здесь же берут начало 
ряд правых притоков р. Тобола.
В почвенной структуре р-на наибольшее распространение имеют суглинистые и супесча­
ные черноземы. Часто также встречаются серые лесные земли и солонцы. Местами попадаются 
боровые пески. 41 ее на я растительность (береза) более развита в северной части р-на.
По климатическим условиям р-н нужно отнести к зоне округа с наиболее высокой сред­
ней годовой температурой и минимальным количеством выпадающих осадков.
Район сельско-хозяйственпый, производящий, по величине посевной площади занимает
4-е место в округе. Основные культуры: овес—44,2 проц., яр. пшеница -  41,8 проц. и оз. рожь—
10,7 проц., из второстепенных культур преобладает леи—1,5 проц. Обеспеченность хозяйства 
скотом выше средней окружной, на 1 хоз. приходится: раб. лошадей—1,8, коров -1,9 и овец—
4,5. И з других отраслей сел. хоз. наибольшее развитие имеет птицеводство. Землеустройство 
в р-не закончено на площади в 32 проц.
\Промышленность в р-не развита слабо. Крупных промпреднриятий здесь нет. В р-не 
имеется 18 маслодельных заводов, с 76 рабочими. В мелкой промышленности насчитываете 
около 600 занятых лиц.
Районный ц ен тр -с . Новая Заимка. По численности населения-41.312 чел., р-н занимает 
в округе 6-е место. Основное население—русские—98,3 проц., вторая народность—зыряне— 
0,8 проц. Плотность населения-1 3 ,3 . Детей школьного возраста имеется—8,8 проц., обеспе-
/
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ченность обучением—66,4 проц., охват школой детей—46,9 проц., грамотность населения-
33,5 проц. Район имеет 77 культ.-просвет, учрежд., в том числе 32 школы 1 ст., больницу, 
2 врач.-фельдщеуск. пункта, ветпункт, агропункт, 3 почт, отделения, 81 торгпредприятие, в 
том числе 19—государственных, 15—кооперативных и 47 частных. Телефонную связь имеют 
5 населенных пунктов.
Основное транспортное значение'для р-на имеет Омская жел. дорога, пересекающая его 
территорию в широтное направлении. Почти параллельно жел. дороги через р-н проходит 
Тюменско-Ишимский тракт.
6. Суерский район.
Район расположен в юго-восточной части округа и здесь он пограничен с Курганским 
округом; территория р-на равняется 1,8 тыс. кв. клм. и имеет мелковолнистую, равнинную по­
верхность, прорезанную по направлению с юго-запада на сев.-восток широкой долиной и тече­
нием р. Тобола, последний принимает справа притоком-р. Емуртлу.
В почвенном покрове преобладают под лесами темно-серые подзолистые почвы и подзолы 
и на открытых местах суглинистые или супесчаные черноземы. Встречаются солонцы. На пра- 
вобережьи р. Тобола почвы отличаются более песчаным характером. Значительное распростра­
нение по р-ну имеют1 березовые колки-. По правобережью р. Тобола встречается сосна.
Р-н лежит в полосе округа с наиболее высокой средней годовой температурой, которая 
здесь превышает-(-2". Годовое количество осадков достигает 300 м.м.
В сел. хоз. отношении p-и является производящим. Главное направление сел. хоз.—поле­
водство. Основные культуры: яр. пшеница - 47,8 проц., овес-38  проц. и оз. рожь—12,5 проц. 
Обеспеченность хозяйства скотом выше средней окружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—1.8, коров-2 ,2 , овец—4,7. Из других отраслей сел. хоз. наибольшее развитие имеет 
птицеводство. Землеустройство закончено на площади ко всей территории, назначенной для 
этого - в 7 проц.
Р-н непромышленный, крупных промзаведений пет. Здесь имеется 20 маслодельных за­
водов, с 64 занятыми на них лиц. Мелкая промышленность—с 450 занятыми в ней лиц., носит, 
главным образом, ремесленный характер.
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Районный центр—с. Суерское. По численности населения—23.163 чел., р-н стоит на од­
ном из последних мест. Основное население-русское-96 ,4  проц., вторая народность—татары—
3,3 проц. Плотность населения—12,9. Дети школьного возраста составляют- 8  проц., обеспе­
ченность детей обучением—71,9 проц., охват школой детей—43,2; грамотность н аселен и я-
28,7 проц. Район имеет 53 культ.-просвет, учреждения, в том числе 19 школ 1 ступ., боль­
ницу, 4 врач.-фельдш. пункта, ветпункт, агропункт, почт, отд., 13 торгпредпрнятий, в том 
числе 3 -гоеуд ., 1 0 - кооперат. Телефонную связь имеют 2 населенных пункта.
Пути сообщении в р-не развиты слабо. Восточную часть его пересекает тракт Ялуто­
ровск—Емуртла.
7. Талицкий район. 1
Территория района величиною в 2,9 тыс. кв. клм. образует большой западный выступ 
округа, который с севера граничит с Ирбитским округом, и с ю го-зап .-с  Шадрииским. По­
верхность р-на в общем равнинна. К северу от жел. дороги местность слагается из водораз­
дельных площадей и склонов к рекам. На водоразделах встречаются заболоченные простран­
ства, известные под названием «сюземков». Южная часть р-на представляет собою «шоп к
р. Пышме, протекающей здесь в широтном направлении. Из левых притоков наиболее значи­
тельны: p.p. Юрмыч, Сует. Балаир.
В почвенном отношении водораздельные площади к северу от жел. дор. обычно характе­
ризуются серыми суглинками, часто оиодзоленными. На склонах наблюдаются черноземы. В 
этой же части р-иа встречаются солонцеватые почвы. Ю жная часть р-на, кроме того, отли­
чается песчаными и супесчаными почвами. Водораздельные площади сев. части р-на покрыты 
березовыми лесами, в южной части на песчаных почвах имеется и сосна.
В климатическом отношении р-н входит в состав наиболее влажной полосы округа, сред­
нее годовое количество осадков здесь составляет до 400 м.м. Средняя годовая температура 
приблизительно выражается в -f-l,5°.
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Р-н сельскохозяйственный, производящий, по величине посевной площади занимает 
третье место. Основные культуры: яр. пшеница—41,9 проц.. овес—33 проц., озимая р о ж ь -
16,7 проц. и ячмень-2 ,5  проц., из прочих культур преобладают посевные травы—4,5 проц. 
Обеспеченность скотом хозяйства ниже средней окружной; на 1 хоз. приходится голов: раб. 
лошадей—1,3, коров —1,4 и овец—3,1. ИЗ других отраслей хозяйства имеет значение птицевод­
ство. Землеустройство закончено на площади в 93 проц.
В Талицком зав. находится государственный дрожжевой завод с 207 рабочими, вино­
куренный завод, с 48 рабочими, лесопильный завод, с 6 рабочими и водяная мукомольная 
мельница, принадлежащая Тюменск. бр. тресту, с 7 рабочими. При ст. Поклевская, Пермской 
жел. дор. находится пимокатный завод имени «Октябрьской революции» .принадлежащий Урал- 
текстилю, с 370 раб. В мелкой промышленности здесь насчитывается около 750 занятых лиц. 
Наиболее распространены производства: пимокатпое—около 200 лиц, сапожное -100 чел., 
портняжное —120 чел.
Районный центр обслуживается зав. Талица. По численности населения — 43,171 чел., р-н 
занимает 5 место в округе. Основное население -  русские - 98,7 проц., вторая народность—та­
тары—0,8 проц. Плотность населения—14.9. Дети школьного возраста составляют—7,2 проц., 
обеспеченность детей обучением—73,7 проц., охват детей школой—53,4 проц., грамотность на­
селения—38,2 проц. Район имеет 57 культ.-просвет учрежд., в том числе 37 школ 1 ст., боль­
ницу. 6 врач.-фельдш. пунктов, агропункт, землеустр. пункт, 2 почт, отд., 123 торгпредпр., в 
том числе 27—государственных, 18—кооперативных и 78—частных. Телефонную связь имеют 
11 населенных пунктов.
Пути сообщения р-на обеспечиваются Тюменской линией, Пермской жел. дор. и тракто­
вой дорогой Камышлов—Тюмень. Обе дороги пересекают р-н в широтном направлении и идут 
вдоль теч. р. Пышмы.
Район расположен в западной части округа и только на очень небольшом участке с юга 
он граничит с Щадринским округом. Территория р-на равняется 2,5 'шс. кв. клм. и по строе­
нию поверхности она делится на 2 части: северную, представляющую несколько возвышенную 
равнину, пересеченную притоками р. Пышмы и меньшую, -южную, образующую склон к той 
лее реке. Из притоков Пышмы наиболее значительны: правый—р. Беляковка и левый—р. Айба.
8. Тугулым ский район.
Почвенный покров в северной части р-на состоит из серых лесных почв, подзолистых суглин­
ков под лесами и колками. Кроме того, наблюдаются часто болотно-солончаковые простран­
ства («сюземки»), на склонах встречаютск черноземы. Пышминский правый склон характери­
зуется песчаными почвами. Н а открытых местах—серые лерные. земли и выщелоченные черно­
земы. Р-н хорошо облесен березой и сосной.
Климатические условия р-на характеризуются достаточным количеством осадков, в сред­
нем за год приблизительно до 350 м.м. и близкой к средней для округа температурой — 
около-ф1,5°.
Район сельско-хозяйственный, производящий. Основные культуры: яр. п ш еница-41 проц., 
овес-40 ,9  проц. и оз. рожь—13,8 проц. Обеспеченность хозяйства скотом ниже средней ок­
ружной, на 1 хоз. приходится голов: раб. лошадей—1,3, коров—1,4 и овец-3 ,5 . Из других 
отраслей хозяйства выделяется по значению птицеводство. Землеустройство в р-не закончено 
на площади в 82 проц.
В р -не находится Ертарский стекольный завод Тюменского Промкомбината, с 313 раб. 
В мелкой промышленности занято около 700 чел. Из кустарных промыслов наиболее развиты:
бондарный—с 92 зан. лиц., колесный—с 49 и 'в  д. Лучинкипой—производство берд. Имеются 
еще производства гончарное и ковровое.
Районный центр находится в с. Тугулым. По численности населения—27.687 чел., район 
стоит на одном из последних мест. Основное население—русские—94,5 проц., вторая народ­
ность—т а т а р ы -4,1 проц. Плотность населения—11,1. Дети школьного возраста составляют — 
8 проц., обеспеченность детей обучением—88,4 проц., охват школой детей—44,8, грамотность 
населения—31,9 проц. Район имеет 55 культ.-просвет. учрежд., в том числе 21 школу 1 ст., 
2 больницы, 3 врач.-фельдш. пункта, ветер, пункт, агропункт, 5 почт, отд., 47 торгпредпр., в 
том числе 11—гос., 18-кооперат. и 18—частных. Телефонную связь имеют 4 населенных 
пункта.
Пермская жел. дорога пересекает р-н в широтном направлении. Кроме нее местные пути 
сообщения обеспечиваются и Камышловско-Тюменским трактом, идущим параллельно с жел. 
дорогой.
9. Тю менский район.
Район занимает центральное положение в округе. Территория его равняется 5,4 тыс. кв. клм. 
Соответственно расположению здесь рек Туры и Пышмы, р-н можно разбить на три части. К 
северу от Туры местность входит в состав «подурманной» зоны округа и представляет низмен-
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ную равнину, в значительной мере покрытую торфянными болотами. Туринско-Пышмипский 
водораздел характеризуется наличием на нем ровных площадей, иногда тоже заболоченных и 
обширных речных склонов и, наконец, южная часть р-на представляет правобережный склон 
р. Пышмы.
Почвы р-па в его северной части отличаются болотистым характером, преобладают тор­
фяно-болотистые почвы. Встречаются подзолистые суглинки. К югу от р. Туры уже появля­
ются черноземы, особенно свойственные здесь открытым склонам и солонцеватые почвы—по 
низинам. Южнее р. Пышмы значительное развитие также получают песчаные почвы. Лесами
р-н очень богат, при чем севернее р. Туры распространены, гл. обр., елово-пихтовые леса, а 
южнее ее—лиственные* Южнее р. Пышмы, кроме березы, встречаются и сосновые леса.
Район расположен в полосе округа, отличающейся средними показателями по теплу и 
влажности. Годовое количество осадков здесь устанавливается в 300 м.м., а средняя годовая 
температура приближается к-)-1,5°.
Район сельскохозяйственный, производящий, по величине посевной площади стоит на 
5 месте. Главное направление сел. хоз. -  полеводство; основные культуры: овес -39 ,6  проц., яр. 
пшеница—37 проц. и оз. рожь—21,2 проц. Обеспеченность скотом ниже средней окружной; на 
1 хоз. приходится: раб. лош адей -1,6, коров—1,5 и овец—3. Землеустройство закончено на 
территории в 51 проц.
Тюменский р-н относится к наиболее промышленным в округе. Здесь находится Успен­
ская писче-бумажная фабрика Тюменского Промкомбината, с 323 раб. и паровая мельница 
Переваловского сел. хоз. кредит, т-ва, с 6 раб. В мелкой промышленности р-на занято свыше
3.800 чел. Р-н богат разнообразными кустарными промыслами, гл. обр., по обработке дерева. 
На первом месте по числу занятых лиц стоит рогожно-кулеткацкое производство, в коем 
участвует до 2 тыс. чел. В д. д. Малой и Большой Балде находится гнездо бондарного произ­
водства, с 200 занятыми лицами. В с. Каменском и д. Гусельниковой развито ковровое произ­
водство, в котором занято около 140 чел. Кроме того в р-не распространены производства: 
столярное—с 94 зан. лицами, плетение корзин и коробков—86 чел., производство кошев, саней 
и телег—68 чел., кузнечное—169 чел., производство си т—102 чел., сапожное—12 чел., пимо- 
катное—109 и портняжное—131 чел.
Районным и вместе’ с тем окружным центром является г. Тюмень, с населецйем в 50.340 ч. 
Город имеет крупное экономическое значение, здесь в цензовой и мелкой промышленности за­
нято свыше 3.600 чел. В городе имеются: чугунно-литейный и механический завод по выра­
ботке разного литья, спирто-водочный завод, овчино-шубный, иимокатная фабрика, спичечная 
фабрика, судо-ремонтные мастерские, холодильник емкостью на 500 тонн и проч.
Население р-на составляет 44.545 чел., по численности населения он стоит на первом 
месте. Основная народность русские-82 ,8 , вторая народность —татары—15,4 проц. Плотность 
населения—8,3. Дети школьного возраста составляют- 8  проц. Обеспеченность детей обучен,— 
78 проц., охват школой детей—56,6 проц., грамотность населения г-34,3 проц. Район имеет 
96 культ.-просвет, учрежд., в том числе 51 шк. 1 ст. имеются также здесь: больница, 6 врач,- 
фельдшер. пунктов, ветпункт, 4 почт, отд., 37 торг. предпр., в том числе 9 -го су д ., 23—кооп.,
5—частных. Телефонную связь имеют 3 населен, пункта.
Транспортные связи р-на достаточно хорошо развиты. Окружной центр—г. Тюмень яв­
ляется стыком Пермской и Омской жел. дор. и лежит на судоходной р. Туре и кроме того 
служит значительным узлом трактовых дорог, имеющих отсюда выходы на Туринское, То­
больск, Ялуторовск, Курган и Камышлов.
10. Ш атровский район.
Район расположен в южной части округа, где он непосредственно граничит с Шадрин- 
ским и Курганским округами. Размеры территории р-на определяются в 2,7 тыс. кв. клм. 
Находясь на Исетске-Пышминском водоразделе, р-н имеет равнинную поверхность, с неболь­
шими на ней местного значения нарушениями рельефа. В южной части р-н прорезывается до­
линой и течением р. Исети, последняя слева принимает притоками р. р. Мостовку, Ирюм, Му- 
рашеву. На водоразделах встречаются небольшие озера.
Район характеризуется довольно пестрым составом почв. По сравнению с более север­
ными районами здесь, кроме черноземов и подзолов, обширное распространение получают со­
лонцеватые и солончаковые почвы. Под лесами большею частью лежат слабо подзолистые су­
глинки и темно-серые лесные земли. Солонцеватые почвы располагаются по низменным местам 
р-на. Лесная растительность состоит из березовых колок.
Климатические условия р-на отличаются высокой, сравнительно, годичной средней тем­
пературой, превышающей-^*) и выпадением осадков до 300 м.м. в среднем за год.
По величине общей посевной площади, р-н стоит на первом месте в округе. Основные 
культуры здесь: яр. пшеница-53 ,4  проц., овес—33,7 проц., оз. рож ь-1 0  проц. Обеспеченность 
хозяйства скотом ниже средней окружной. На одно хозяйство приходится голов: раб. лоша­
дей—1,5, коров—1,4 и о в е ц -3,6. Из других отраслей сел. хоз. наибольшее развитие имеет 
птицеводство. Землеустройство закончено на площ., составляющей ко всей территории—88 проц.
Из промышленных предприятий в р-не имеются: лесопильный завод, с 5 раб. и паровая 
мукомольная мельница, принадлежащая Ирюмскому сел. хоз. кредит, т-ву, с 7 .раб., паровая 
мелышца Шатровского союза сел. хоз. кол., с 15 раб. и овчинно-шубный зав., с 24 рабочими 
Шатровского с.-х. товарищ. В мелкой промышленности занято около 1.200 человек. Гнездо 
овчинно-шубного производства, в котором насчитывается свыше 200 занятых лиц, центр этого 
промысла-с. Шатровское. Кроме того в р-не развито производство деревянных лопат-со  
111 зан. лицами и пимокатное —240 чел.
Районный ц ен тр-с . Шатрово. По численности населения—44.298 чел., р-н занимает второе 
место в округе. Основное население—русское—99,7 проц., вторая народность—цыгане—0,1 проц. 
Плотность населения—16,4. Дети школьного возраста составляют —8 проц., обеспеченность де­
тей обучением—50,7, охват школой детей—38,2 проц., грамотность населения—22,1 проц. Район
имеет 51 культ.-просвет, учрежд., в том числе 24 шк. 1 ст., больницу, 4 врач.-фельдшерских 
пункта, ветпункт, агропункт, землеустроит. пункт, 2 почт, отд., 58 торгпредпр., в том числе 
17—госм>20-коопер., 21—части. Телефонную связь имеют 2 нас. пункта.
Пути сообщения района обеспечиваются главным образом трактом Щадринск—Ялуто­
ровск, проходящим по южной части района, вдоль течения р. Исети.
11. Ю ргинский район.
Район занимает северо-восточный угол округа, пограничный в этой части с Тобольским 
и Ишимским округами. Территория р-на равняется 5,3 тыс. кв. клм. и имеет низменную и 
сильно заболоченную поверхность. Более или менее дренированные местности расположены 
только по приречным частям. В направлении с востока на запад по р-ну протекают два правых 
притока р. Тобола—Таи и Юрга.
В почвенном покрове р-па преобладающее значение получают болотно-торфяные и болот- 
ио-перегнойные почвы. Имеют также большое распространение суглинки и супеси, местами 
сильно оподзоленные. Встречаются и черноземы. Лесные массивы р-на обширны; в южной 
части они заметно редеют.
Климатические условия р-на характеризуются минимальным количеством для округа 
осадков и близкой к средней годовой температурой, последняя составляет около-)-1,50.
Р-н сел. хозяйственный, производящий. Главное направление сел. хоз.—скотоводство. 
Обеспеченность хозяйства скотом значительно выше средней окружной, на 1 хоз. приходится 
голов: раб. лошадей—2,0, коров—2,4, овец—4,6; в р-не развито коневодство. Основные куль­
туры: овес—44,7 проц., яр. пшеница—28,4 проц. и оз. рожь—22,5 проц.; из второстепенных 
культур некоторое распространение имеет лен—1,7 проц. Из других отраслей сел. хоз. в райо­
не развито птицеводство. Землеустройство закончено на площади—63 проц.
В районе имеется мукомольная мельница Юргинского Р И К 'а , с 10 раб. В мелкой про­
мышленности занято около 390 чел. Из кустарных производств наиболее распространенными 
являются: бондарное—с 41 чел. и дегтярно-смолокуренное с 80 чел. Остальные производства 
преимущественно ремесленного характера и обслуживают нужды местного населения.
Районным центром служит с. Юрга. По численности населения -  28.611 чел., р-и зани­
мает 10 место. Основное население русские—94,8 проц., вторая народность—зыряне—4 проц. 
Плотность населения—5,4. Дети школьного возраста составляют —8 проц., обеспеченность детей 
обучением—45,4 проц., охват школой детей-32,4 проц. Грамотность населения—20,4. Район 
имеет 44 культ.-просвет, учрежд., в том числе 20 школ 1 ст., больницу, 2 врач.-фельдш. пунк., 
ветпункт, агропункт, почт, отд., 20 торгпредприятий, в том числе 15—государст., 2—коопер., 
3—частных.
Транспортные связи р-па слабо развиты. Р-ный центр с. Юргипское, ‘ближайший выход 
имеет на ст. Вагайское, Омской жел. дор.
Район расположен в центральной части округа, его территория равняется 4,2 тыс. кв. клм. 
Поверхность р-на представляет собою равнину с мелковолнистым рельефом, прорезанную в 
направлении почти меридиональном широкой долиной и течением р. Тобола. В южной части 
р-на Тобол принимает слева приток р. Исеть.
12. Ялуторовский район,
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По левобережью р. Тобола под лесами наблюдаются, главн. образом, темносерые подзо­
листые почвы, а на открытых местах—суглинистые и супесчаные черноземы. Много встречается 
солончаков и солояцев. Но правобережью большое распространение имеют также песчаные и 
супесчаные почвы. .
П о  кл и м а ти ч ески м  условиям  р -н  отл и чается  вы сокой годовой те м п е р а тур о й , ко то р а я  в 
ю ж н о й  части  р -н а  д о стигает в среднем за  год  доф-20 и  сравнительно малы м количеством  вы ­
п а д а ю щ и х  осад ков.
В  сел. х о з . отнош ении р -н  я в л я ется  п р о извод ящ им . Главное направл ение сел. х о з . — поле­
водство; основные кул ь тур ы : я р . п ш е н и ц а — 4 5 ,5  п р о ц ., овес— 3 8 ,5  п р о ц ., оз. р о ж ь — 14 п р о ц . 
О беспеченность х о зя й ств а  скотом б л и з ка  к  с ред ней  о к р у ж н о й , н а  1 х о з . п р и х о д и тс я  голов: 
раб. л о ш ад ей — 1 ,7 , ко р о в — 2 ,0  и овец— 3 ,9 . Зем леустроительны е работы  зако н чен ы  в р -п е  н а  
п л ощ ад и  в 8 про ц .
И з  пром ы ш ленны х п р е д п р и я ти й  в р -не  им ею тся: в с. П е тр о в с ко м  н а хо д и тс я  стеко л ь н ы й  
завод « К о м м у н а р » , Т ю м ен ско го  П р о м ко м б и н а та , с 272 р а б .; кр о м е  то го  им еется два л есопиль­
ны х завода, п р и н а д л е ж а щ и е  од ин  Я л у то р о в с ко м у  Г И К ‘у ,  с 9 раб . и  в то р о й — О м с к о й  ж е л . д .,  
с 21 р а б ., т р и  паровы х м уко м ол ьны х мельницы : а кц и о н е р н . о-ва Х л е б о п р о д у к т  с 48 р а б .,  
У рал го см ел ь тр еста  с 16 раб . и  Я л у то р о в с ко го  об ‘единения про м . п р е д п р . с 16 р а б . и  ти п о ­
граф ия Я л у то р о в с ко го  П р о м ко м б и н а та , с 3  р а б . М е л к а я  пром ы ш л енность, в ко то р о й  насчи ты ­
в ается  около 900  за н я ты х  л и ц , но си т преи м ущ еств ен но  ремесленны й х а р а кт е р . К р о м е  того  в 
р -н е  имеется 27 маслодельны х заводов, с 76 рабочим и.
Г ай о н н ы й  центр  н ахо д и тся  в г . Я л у то р о в с ке , бы вш . уездном  ц ентре. П о  численности  н а ­
сел ения— 4 3.92 7  ч ел ., р -н  за н и м ае т в о к р у ге  3 -е  м есто. Основное население р у с с ки е — 78 п р о ц ., 
в то р ая  н а р о д н о сть — та тар ы — 1 6,6  п р о ц . П лотность  н а се л е н и я — 1 0 ,5 . Д е т и  ш ко л ь н о го  возраста  
составляю т— 8 ,4  п р о ц ., обеспеченность детей обучением — 6 3,4  п р о ц ., о х в а т ш ко л о й  детей—
5 8 ,5 , грам отность н асел ен и я— 3 3 ,6  п р о ц .
Г а й о н  имеет 116 кул ьтур н о -п р о св етит . у ч р е ж д е н и й , в том  числе 45 ш к о л  1 с т у п .,  боль­
н и ц у , 4  врач.-ф ельдш . п у н к т а , 2 в е т п у н кта , 2 а гр о п у н к т а , зем л еустроит. п у н к т ,  2  п о ч т , о т д ., 
137 то р гп р е д п р ., в том числе 3 6 —го с у д ., 1 4 —ко о п е р а т . и  87— частны х. Телеф онную  связь им ею т  
8 населенны х п у н кто в .
П р о х о д я щ а я  по р -н у  л и н и я  О м с ко й  ж е л . дор. обеспечивает местные п у т и  сообщ ения. 
К р о м е  то го , транспортны е н у ж д ы  р -н а  о б с л у ж и в а ю тся  р . Тоболом  и  сетью  тр а кто в ы х  д о рог, 
с оед ин яю щ их г . Я л у то р о в с к  с Т ю м е н ь ю , Т о б о л ь ско м , И ш и м о м , ст. Л е б я ж ь е  и  Ш а д р и н с ко м .
13. Ярковский район.
♦Гайон распо л ож ен  в северо-восточной части  о к р у г а , п о гр а н и ч н о й  с Т о б о л ь с ки м  о к р у го м . 
Т е р р и то р и я  р -н а  р а вн яется  5 ,6  ты с. к в . кл м .; она ц ел и ко м  вход ит в п о д у р м ан н у ю  зо н у  о к р у га  
и  х а р а кт е р и з у е тс я  той  ж е  низм енной р а в н и н о й , обильно покры той торф янны м и б о л о там и . Ч е р е з  
р -н , по нап р авл ен и ю  с ю га  н а  север, пр о текает р . Тоб о л . В  ю ж н о й  части  в него  в пад ает слева  
р . Т у р а ,  а  в северной - р .  Т а в д а .
В  почвенном  покрове р -н а  п о л уч и л и  распр остранение подзолисты е с у гл и н к и , н а  водораз­
д ел ах  особенно развиты  торф янно-болотисты е почвы . П о  долине р . Т о б о л а  довольно м ощ ны  
иловато-болотны е почвы , известны е под  местны м н азванием  «черные земли». В  северной час ти  
р -н а  в П р и та в д и н с ко й  зоне им ею тся песчаны е почвы . Г - н  обильно облесен, п реобл ад аю т х в о й ­
ные н а с а ж д е н и я .
В  кли м а ти ческо м  отнош ении р -н  вы деляется в о к р у ге  н и зко й  годовой те м п ер атур о й , 
с ред няя те м п е р атур а  нем ного  вы ш е-|-10 и м алы м  количеством  вы п ад аю щ их осад ко в , в среднем  
за год н и ж е  300 м .м .
Г а й о н  слабо развиты й в сел. х о з . о тн о ш ен ии , по величине посевной п л о щ ад и  за н и м а е т  
последнее место в о к р у ге . Основны е кул ь ту р ы : оз. р о ж ь - 4 3 , 2  п р о ц ., я р . п ш е н и ц а — 2 7 ,4  п р о ц .,  
овес— 21 ,3  про ц . и  я ч м е н ь -5 ,7  п р о ц . Обеспеченность хо зяй ств а  скотом  вы ше средней о к р у ж н о й ,  
н а  1 х о з . пр и хо д и тся  голов: р аб . л о ш ад ей  — 1 ,9 , коров - 2 , 3  и о в е ц - 5 , 7 .  Зем л еустр ойство  п р о ­
ведено на п л о щ а д и , составляю щ ей - 1 3  проц.
П ром ы ш ленность  в р -н е  не р азв и та . В 'м е л к о й  пром ы ш ленности  за н я то  окол о 670 чел. 
И з  ку с та р н ы х  производств наиболее распространены : р о го ж н о -к у л е т к а ц к о е — с 304 за н . л и ц .,  
см о л о кур е н н о -д е гтя р н о е — с 36 чел. О стальны е производства нЬ сят п р еим ущ ествен но  ремеслен­
ны й х а р а кт е р .
Г ай о н н ы м  центром  я в л я етс я — с. Я р к о в о . П р и  численности н а се л е н и я  в 30.011  ч е л ., р -н  
зан и м ае т 9 место в о к р у ге . Основное население— р у с с ко е — 7 2 ,5  п р о ц ., вто р ая  н арод ность— т а ­
т а р ы - 2 ,0 .  П л о тн о с ть  н асе л ен и я — 5 ,4 . Д е те й  ш ко л ь н о го  возраста  им еется— 8 ,5  п р о ц ., обеспечен­
ность  детей обучением  -  69 п р о ц ., о хв ат ш ко л о й  д етей— 5 0 ,8  п р о ц ., гр ам отн ость  н а с е л е н и я -
2 5 ,6 про ц . Г а й о н  им еет 71 ку л ь т .-п р о с в е т . у ч р е ж д ., в том  числе 37 ш ко л  1 с т ., б о л ь н и ц у ,
5 врач .-ф ельд ш . п у н кто в , в е т п у н к т , а гр о п у н к т , 4 по чт, о т д ., 23 то р гп р е д п р и я ти я , в том  числе 
1 0 -г о с .у д .,  8 — ко о п ер ат . и 5 —частны х. Телеф онную  связь  им ею т 3 насел, п у н к т а .
4 ,  Т а р а к а н о в а . у ^ Б а ч а л и н а  \  6  0
(^Уплеханово б.-Ирасноярскив -/Орты 
Сидорова / '  °, \ — У<ш/айтановские-/Орты т
V  ^  ^ У ^ л и н а  \
•бачкун ^
' уулараулвноярсное-.
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А рт ам онове-
А г  а л е я
\ //ово- Троицкая
.ЯРКОВО
Х ом арица
т Х а н ч ен вур ск и е /Орте/
А Х а р ва н ск и е Х/рты Осиповнаб о к р о а ск о е^
ю р  о  в ы е  Ю рты
Ч еск и н ск и е /Ор
А лександрово
П у т и  сообщ ения р -н а  о б с л у ж и в а ю тся  водными артер ия м и: Тоболом , Т у р о й  и  Тавд о й - 
К р о м е  то го , вдоль Т о б о л а  и  Т а в д ы , через р -н  п ро ход ит т р а к т  Т ю м е н ь — Я р к о в о — Т о б о л ь с к , от 
И ейлево им ею щ и й  ответвление н а  Я л у то р о в с к .
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОКРУГ
X V

Челябинский округ.
Ч е л я б и н с к и й  о к р . р асп о л о ж ен  в ю ж н о й  части  У р а л о б л а с ти , он  за н и м а е т  те р р и то р и ю  в
2 8 ,2  ты с. к в .  к л м . н а  восточном склоне У р а л ь с к и х  го р  и  п р и м ы ка ю щ у ю  к  н е м у  с востока  р а в ­
н и н у . С  н и м  гр а н и ч а т  н а  с е в .-з .—-А р га я ш с к и й  к а н т о н  Б а ш р е с п у б л ., н а  с ев .— Ш а д р и н с к и й , н а  
вост.— К у р г а н с к и й ,  н а  з а п .— З л а т о у с то в с ки й , н а  ю г е - Т р о и ц к и й  о к р у г а  и  А в т о н . К а з а н с к а я  
С С С Р . Н а и м е н ь ш а я  з а п а д н а я  часть  р к р у г а , непосредственно п р и м ы ка ю щ а я  к  го р а м , п р ед ста в ­
л ена  кр и с та л л и ч ес ки м и  тверды м и п о р о д ам и -сл ан ц а м и , д и а б азам и  и  д р . ,  у п и р а ю щ и м и с я  в ю го -  
за п . у г л у  о к р у г а  в вы ход о гр о м н о го  гр а н и тн о го  м ассива. П очвы  в это й час ти  о к р . различны : 
в области  лесны х у ч а с тко в  они  н о с ят подзолисты й х а р а к т е р ; остальное ж е  п р о стр ан ств о  з а ­
н я т о  вы щ елоченны м и чер нозем ам и, щ еб о п исты м и-б л иж е  к  У р а л у  и  сред ним и ко м ко в аты м и  
с угл и н и с ты м и  и  гл ин исты м и — далее н а  во сто к. В о сто ч н ая , более зн ач и те л ь н ая  часть  о к р у г а  
пр ед ставл яет р а в н и н у  и з  относительно н е д а в н и х  м олоды х о тл о ж е н и й . П р е о б л а д а ю щ е й  почвой  
здесь я в л я ю тс я  средние ком коваты е супесчаны е и  сугл ин исты е чернозем ы , с подзолисты м и п о ч ­
в ам и  под  л есам и и  солонцам и и  солонцеваты м и п о чвам и  в области' у с ы х а ю щ и х  и  у с о х ш и х  озер . 
П осл ед ние рассеяны  н а  больш ой те р р и то р и и  ю го-во ст. г .  Ч е л я б и н с к а ; среди н и х  есть м но го  
м и н е р ал ь н ы х , гор ь ко -со л ены х и  щ ел очны х, некоторы е, к а к  н а п р .,  оз. Г о р ь ко е  известны  к а к  
лечебны е. Е д и н с тв ен н о й , наиболее к р у п н о й  р е ко й  в о к р у ге  я в л я ется  р . М и а с с , п р о т е к а ю щ а я  в 
северной части  о к р у га .
И з  числ а  полезны х и скопаем ы х в о к р у ге  надо  п р е ж д е  всего отм етить  м ощ ное б у р о у го л ь ­
ное м есторож дение (восточное г .  Ч е л я б и н с к а ). И ссл ед ов ан ны е, запасы  э ти х  у гл е й  опр ед ел яю тся  
в 314  м и л л . то н н  и  составляю т почти  п о л о в ин у  всех вы явленны х запасов м и н е р , к а м е н н о у г . 
топлива У р а л а .  Н а  б у р ы х  Ч е л я б и н с к и х  у г л я х  строи тся  одна и з к р у п н е й ш и х  р а й о н н ы х  э л е ктр о ­
с та н ц и й  У р а л а . Л и н и е й  эл ектро передачи  она соединится со З л ато ус то в , про м ы ш л . р а й о н о м , 
б у д е т п и та ть  э н е р ги ей  м ед н у ю  пром ы ш ленность  К ы ш ты м а  и  К а р а б а ш а , а  т а к ж е  К о ч к а р с к и е  
зол. п р и и с к а . М о щ н о сть  с тан ц и и  определяется в 44  ты с. к л в . К р о м е  Ч е л я б ко п е й  в о к р у ге  и з ­
вестны м есто р о ж д ен и я  золота, м ы ш ь я ка , цветны х земель, о гн е у п о р н ы х  и  ф арф оровы х' гл и н , 
к в а р ц а , а  т а ш к е  гр а н и т а  и  м рам ора .
В  настоящ ее  врем я о к р у г  я в л я ется  ти п и чн о  сел ьско-хозяй ств енны м , о д ним  и з  наиболее  
м о щ н ы х  в области  (п о  сбору хлебов он за н и м а е т  второе место после Ш а д р и н с к о го ). З а н и м а я  
лесостепную  и  степ н ую  зоны , о к р у г  обл ад ает плодородны м и п о чв ам и , обилием  зем ель, о д н а ко  
долеко не  столь б л аго п р и я тн ы м и  кл и м а ти ч е с ки м и  у сл о ви я м и . О к р у г  л е ж и т  в наиболее к о н т и ­
н ен тал ь н о й  час ти  У р а л о б л а с ти . П р и  сред ней  год овой  тем п ер атур е  +  2 ,3° , в Я н в а р е  средн. 
те м п е р ат . р а в н ы -1 5 п 17°, а  в И ю л е  ф 20". К о л и че ств о  атмосф ерны х осад ков  сильно ко леб л ется  
от 200 до 450  м м . в го д . С иб и р ски е  а н ти ц и кл о н ы  лед ом обусл ав л ив аю т зн о й  и  за суш л и в о сть , 
зим ой-м орозы  и  малое вы падение с н ега . Л е т н я я  засуш л ив о сть  и  ж а р а  в зн а ч . ст . у с и л и в а ю тс я  
под вли яни ем  близости  го р , с ко то р ы х ска ты в а ю щ и й с я  в о зд у х  н а гр е в а ется , по в ы ш ая тем  самы м  
т е м п е р а т у р у  и  сухость  р ав н и н . П р и  всем этом Ч е л я б и н с к и й  о к р у г  все ж е  менее за с у ш л и в , чем  
более ю ж н ы й — Т р о и ц к и й .
П о  составу полевы х к у л ь т у р  о к р у г  яв л я ется  п ш енично-овсяны м . П о  состоянию  ж и в о т н о ­
водства его  м о ж н о  отнести  к  ч и сл у  м н о го ско тн ы х . Обеспечение корм овой  п л о щ ад ь ю  п р и  м алом  
количестве сенокосов пр о и с хо д и т за  счет об и л ия  вы гонов.
Т а к и м  образом  общ ее нап р авл ен и е  хо зя й ств а  Ч е л я б и н с ко го  о к р у г а  зернов о-м асло делы ю - 
м ясное. В  п е р сп екти в а х  р а зв и т и я  х о зя й с тв а , в частно сти  п и щ е -в кус о в о й  пром ы ш л енности  
(м аслоделие, консервное и  беко нное  производство) здесь и м ею тся  п р ед п о сы л ки  и  д л я  р а зв и т и я  
к р у п н о й  те кс ти л ь н о й  пром ы ш л енности.
Ч е л я б и н с к  с л у ж и т  в аж н ы м  хлебны м  центром  о бл асти , здесь сосредоточена п е р е р аб о тка  
х л еб о п р о д у кто в  н а  к р у п н ы х  тов арны х м е л ь н и ц а х , н а х о д я щ и х с я  окол о Ч е л я б и н с к а . Зд есь  ж е  
н а х о д и тс я  элеватор ем ко стью  в 25 т . д ека то н  зе р н а  и  строи тся  х о л о д и л ь н и к  д л я  х р а н е н и я  
с ко р о п о р тя щ и х ся  гр у зо в  ем ко стью  в 750 то н н . И з  п р е д п р и я ти й  к р у п н . про м ы ш л ен ности  в городе  
им еется больш ой м е ха н и ч е с ки й  зав . с ел ьско -хо зяй ств . м аш и н о стр о ен и я  и м . К о л ю щ е н к о . Здесь  
сосредоточено все основное п л у ж н о е  производство У р а л а .  Зд есь  ж е  им еется Х и м и к о -ф а р м а ц е ­
в ти чес ки й  за в . У р а л м е д т о р га  и  и м ею щ и й  к р у п н о е  зн ачен ие , д роболитейны й завод.
Ч е л я б и н с к  я в л я ется  ж е л . д ор . у зл о м  в состав ко е го  в хо д ят: О м с к а я , С а м а р о -З л а то у с т о в - 
с к а я , Ч е л я б и н с к и й  у ч . П е р м с к . ж е л . дор. и , н а к о н е ц , Т р о и ц к а я  д о р о га  п р и с о ед ин яется  к  это м у  
у з л у  через б л и ж а й ш у ю  ст. П о л етаев о . Гр узо о б о р о т ст. Ч е л я б и н с к  д о сти га ет  до 40  ты с. г е к а -  
то н н  (х л е б , у го л ь  и  п р .) .
О бщ ее число насел ени я  в о к р у ге  определяется в 496368  ч е л ., в том  числе в  о к р у ж н о м  
ц е н т р е —Ч е л я б и н с к е — 59307 чел.
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1. Бродокалмакский район.
Т е р р и то р и я  р а й о н а  о б р азует северо-западны й вы ступ о к р у г а ,  п о гр ан и ч н ы й  с Ш а д р и н -  
оким  о к р у го м  и  с за п а д а — с Б а ш р е с п у б л и ко й . Т е р р и то р и я  р -н а  по строению  поверхно сти  неод­
нородна, к  з а п а д у  от с. Б р о д о ка л м а к  м естность сравнительно возвы ш ена, гл у б о ко  п р о р езан а  
п р о тека ю щ е й  здесь р . Т е ч ей . В о сто чн ая  часть  р -н а  представл яет собою у ж е  р а в н и н у , п а  ко то ­
рой им еется р я д  зн ачительны х озер. В  кл и м а ти ч еско м  о тн ош ен ии  р н  н а хо д и тся  в б л а го п р и я т ­
ном п о л о ж ен и и . С р ед н я я  го д о в ая  те м п е р а ту р а  здесь очень б л и з ка  к + 2 а, п р и  среднем вы паде­
н и и  осадков  вы ше 3 50  м м  в го д .
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 с е л ь с о в е т а  к
П о  почвенном у строению  рай о н  разд ел яется  н а  две полосы: з а п а д н у ю — гд е  встречаю тся  
серые лесные зем ли, а  н а  откры ты х м е с т а х — сугл инисты е и  супесчаны е почвы; в восточной по ­
ловине преоблад аю т солонцеваты е черноземы  и  солонцы , среди ко то р ы х  м естам и в кр ап л ен ы  п я т ­
н а  черноземов и  супесчаны х почв. Р асти тель но сть  гл . обр. сосредоточена в западно й  половине  
р а й о н а  в виде березовы х ко л ко в .
В  сел ьск. х о з . отн ош ен ии  р п  я в л я ется  п р о изво д ящ и м , п о кр ы в а ю щ и м  с и зб ы тком  собствен­
ны м сбором хлебов все местные в нем потреб ности . Главное  н а п р ав л ен и е  сел. х о з .— полевод­
ство; основны ми к у л ь т у р а м и  здесь с л у ж а т : яро в , п ш е н и ц а —5 2 ,5  п р о ц ., овес— 3 2 ,5  п р о ц . и  о зим , 
р о ж ь — 11,7  п р о ц ., и з  второстепенны х к у л ь т у р  вы деляется л е н — 1 ,8  п р о ц . О беспеченность х о ­
зяйств  скотом  н еско л ь ко  н и ж е  средней по о к р у г у ,  н а  1 хозяй ств о  пр и х о д и тс я  голов: р аб . л о ш а ­
д ей— 1 ,4 , к о р о в — 1 ,2 , взрослы х овец— 1,3 .
Зем леустроительны е работы  в р -н е  закончены  н а  п л о щ ад и , составляю щ ей— по м еж с ел е н - 
но м у зем л. 86772 г е к т . ,  по в н утр и сел е н н о м у — 21317 ге к т .
Р а й о н  относится к  гр у ш и : непром ы ш ленны х, к р у п н ы х  пром ы ш ленны х завед ений  здесь  
н ет. В  м е л ко й  пром ы ш ленности зан ято  около 430 чел. И з  отдельны х промы слов м о ж н о  о тм етить
п и м о ка тн ы й , за н и м аю щ и й  79 ч е л ., сапож ны й— до 70 ч е л ., п р я д и л ь н ы й —около 55 ч е л ., п о р т н я ж ­
н ы й — до 50 ч е л ., ко ж е в е н н ы й — 23 ч ел ., го н ч ар н ы й — 21 чел. и  м ельничны й— 19 чел.
Р ай о н н ы й  ц ен тр  —с. Б р о д о ка л м а к . П о  „численности н а сел е н и я —25732 чел. об. п . рн  
зани м ает в о к р у ге  9 место. П реоб ладаю щ ее населени е—р у сско е — 9 2 ,8  п р о ц ., в торая народность  
т а т а р ы - 7  пр о ц . П р и  терр и то р и и  в 1 ,1  тыс. к в . к л м ., плотность населения равняется 23 ,4 . 
Д е те й  ш ко л ьн о го  возраста им еется 8 п р о ц ., обеспеченность ш кол ьны м и м естам и— 5 5,7  п р о ц ., 
о хв ат ш ко л о й  детей ш к .  в о з р .— 3 9 ,4  пр о ц . Грам отность  н асе л ен и я - 2 5 , 6  пр о ц . Р а й о н  имеет  
4 2  кул ь тур и о -п р о с в е ти т. у ч р е ж д е н и я , в том числе 16 ш к о л . перв. ст. Н аселение о б служ ив ается  
3 в р ач , ф ельдш. п у п к . ,  в е т п у н к ., а гр о п у н к . землеустроит.. п у н к . ,  17 тор гов , п р е д п р и я ти я м и , в 
том  числе 4 го с у д ., 11 ко о п ер ат. и  2 частны х.
С редства сообщ ения о б сл у ж и в а ю тся  в р -н е  исклю чител ьно  Ш а д р и н с ко -Ч е л я б и н с к и м  
тр а к то м , пер есекаю щ и м  р н  в м еридиональном  н аправл ении  и  пр о хо д я щ и м  через районны й центр .
2. Варламовский район.
Р а й о н  составляет к р а й н и й  ю го -запад ны й  вы ступ о к р у га , п о гр аничны й с сев. з а п .— с З л а ­
тоустов ски м , с ю г а — с Т р о и ц к и м  о к р у га м и . Т е р р и то р и я  р -н а  р авн яется  1 ,7  тыс. к в . кл м . П о ­
верхность его им еет х а р а кт е р  возвы ш енной равнины , со склоном  н а  восток и  гл у б о ко  про резан­
н ой  и  пересеченной п р о тека ю щ и м и  здесь р . р . В  запад но й  части  р -н а , б л и ж е  р аспо л ож енной  к  
У р а л ь с к о м у  х р е б т у , рельеф местности переход ит в кр уп н о -хо л м и с ты й . Основной реко й  р -н а  
становится р . У в е л ь к а , левый п р и то к  р . У й .
Масштаб 1:500.000
КЛМ 5 0 $ 19 15 КЛМ
Ц гггт  1-1 ■ Т ----------- 1- ■ ■ {
П очвенное строение р -н а  довольно разнообразное. Б ольш ое развитие  по л учи л и  здесь 
суглинисты е лессовидные наносы , под л есам и— подзолисты е почвы , часто встречаю тся серые 
лесные почвы . Н а  откры ты х м естах  наб лю д аю тся  среднещ углинисты е черноземы , в д о л и н ах  
встречаю тся солонцеваты е почвы , выщелоченные черноземы  и  п р . В  о тн ош ен ии  растительности  
рн  ти п и чн о  лесо-степной, п р и  чем березовые к о л к и  и м ею тся  преим ущ ественно н а  в одо разделах.
П о  кл и м а ти ч ес ки м  усл овиям  рн  относигся к  полосе о к р у г а , обеспеченной срав ни тель но  
б о л ь ш им  количеством  в л а ги  п р и  средней годовой тем п е р атур е  Bbiine-f-2J.
В  сел. х о з . отн о ш ен ии  рн  м о ж н о  при чи сл ить  к  пр о и зв о д я щ и м , с избы тком  п о кр ы в а ю щ и м  
собственным сбором местные в нем  потребности. П р и  полеводствениом на п р а в л ен и и  сел. х о з . 
основными к у л ь т у р а м и  здесь с л у ж а т : овес— 4 9 ,8  п р с ц .,  яро в , п ш е н и ц а  4 3 ,0  п р о ц ., и з второ­
степенны х к у л ь т у р  л е н — 1,5  п р о ц . Обеспеченность скотом  б л и з ка  к  средней о к р у ж н о й , п р и ­
хо д и тся  п а  1 х о з . голов: раб . л о ш а д е й - 1 , 5 ,  к о р о в — 1 ,3 , взр . о в е ц - 3 , 9 .  И з  д р у г и х  отраслей  
х о зяй ств а  , наиболее развито птицеводство. Зем леустроительны е работы  в р -н е  зако н чен ы  н а  
площ ад и: м ежселенны е 25834 г е к т .,  внутриселенны е 11473 ге к т .
В б л и зи  с. В арл ам ова  н а хо д я тся  две м ельницы  В а р л ам о вс ко го  р а й п р о м ко м б и и а та  с 18 раб. 
и  п р и  х у то р е  К о л о то в ки н ско м  им еется л осопил ьно-м уком ольное производство Р И К ‘а  с 11 р аб . 
В  м елкой  пром ы ш ленности зан ято  свы ше 400  ч е л ., и з н и х  в п и м о катн о м  промы сле насчиты ­
вается до 110 ч е л ., в с ап о ж н о м — 64 ч е л ., в п р я д и л ь н о м — 36 ч е л ., в го н ч а р н о м — 27 чел . и  в ов­
чи нно м — 24 чел.
Р ай о н н ы й  ц ен тр  н ахо д и тся  в с. В арл ам ово . В сего н аселения в р -н е  им еется 24567 чел. 
об. п . и з н и х  р у с с к и х - 8 7 ,8  п р о ц . и  н а г а й б а к о в - 8 , 1  п р о ц . П ло тно сть  н асел ен и я  1 4 ,5 . Д е т и  
ш ко л ь н о го  возраста  со став л я ю т— 7 ,8  п р о ц . всего н а се л е н и я , обеспеченность ш ко л ь н ы м и  м еста ­
м и — 6 2 ,6  п р о ц ., о х в а т ш ко л о й  д е т е й - 5 2 , 8  п р о ц . Г р ам о тн о сть  н а се л е н и я — 3 7 ,8  п р о ц . Р а й о н  
имеет 35 ку л ь т .-п р о с в е т и т . у ч р .,  в том  числе 22 ш ко л ы  1 ст. И м е ю тс я  т а к ж е : 5 в рач , ф ельдш . 
п у н к т . ,  в е т п у н к .,  а гр о п у н к .,  по что тд ел ., 30 то р гп р е д п р и я ти й , в том  числе 14 го с у д ., И  ко о п е р ., 
5 ч ас ти . Телеф оном  связано 2 н а с . п у н к т .
В осточная часть  р -н а  н а х о д и тс я  вблизи  ж е л . дор. л и н и и  Т р о и ц к -Ч е л я б и н с к . З л а то у с то в - 
с к о -Т р о и ц к и й  т р а к т  о б с л у ж и в а ет  р н  пр о хо д я  через его ц е н т р - с .  В арл ам ово .
з. Воскресенский район.
Р а й о н  р асп о л о ж ен  в северо-вост. у г л у  о к р у г а , п р и  чем здесь он  непосред ственно  п р и ­
л егает к  Ш а д р и н с ко м у  и  К у р г а н с к о м у  о к р у га м . Рельеф  р -н а  представл яет соверш енно вы рав­
н е н н у ю , ■ н е ско л ь ко  возвы ш енную  поверхно сть , п р о р ез а н н у ю  в н а п р а в л ен и и  н а  сев. вост. 
р . М иассо м  и  ее д оли ной . Н а  терр и то р и и  р -н а  им еется н е ско л ь ко  к р у п н ы х  озер.
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П о чвен н ы й  по кр о в  здесь весьма б л и зо к  по своим особенностям к  см еж н ы м  п р и м и ас ски м  
р а й о н а м , а  им енно: д о л и н а  М н асса  отл ичается  и  здесь преобладанием  с у гл и н и с то го  чернозем а. 
К  северу от этой пр и м и ас ско й  полосы и д у т  серые лесны е почвы  и  н а  о ткры ты х м е стах —л е гки е  
сугл ин исты е черноземы . Л е с н а я  растительность  в виде л иственн ы х к о л о к  и  н е б о л ь ш и х  лесков  
гл авное  распр остранение им еет в северной половине р -н а .
В  кл и м а ти ч ес ко м  отнош ении р н  необходимо отнести к  засуш л ив ой  полосе о к р у г а , п р и  
средне годовом вы падении осадков около 300 м м .
Р а й о н  о тн осится  к  про извод ящ им . Главное направл ение сел. хо з . —полеводство, основные 
кул ь ту р ы : яров, п ш е н и ц а — 5 6 ,9  п р о ц ., овес- 3 0 , 4 п р о ц ., и з второстепенны х к у л ь т у р  л е н —3 ,4  проц. 
П о  обеспеченности скотом  рн  б л изо к  к  средней по о к р у г у , пр и х о д и тс я  н а  1 х о з . голов: раб. 
л о ш ад ей  - 1 ,6 , ко р о в — 1 ,3 , взр. овец— 1 ,7 . И з  д р у ги х  отраслей хо зяй ств а  вы деляется льновод­
ство.
Зем леустроительны е работы  закончены  н а  площ ади: по м еж сел енном у зе м л .— 14397 г е к т .,  
и иу тр и сел ен н о м у — 1325 ге к т .
В  с. Ш ал а м о в о  н а хо д и тся  п аровая м ел ь н и ца  с 5 раб. В  м елкой пром ы ш ленности  занято  
около 480 чел . И з  промы слов наибольш ее распр остранение имею т: п и м о катн ы й  -  занято  до 150 ч е л ., 
с а п о ж н ы й —до 50 ч ел ., п о р тн я ж н ы й — 54 ч ел ., м ельничны й —50 ч е л ., го н ч а р н ы й - 3 0  ч ел ., 
о в чин н ы й — 24 чел.
Р а й о н н ы й  ц е н тр  н а х о д и тс я  в с. В о скр есен ско м . П о  численности н а се л е н и я — 29604 чел. 
об. п . р н  стоит в о к р у ге  н а  7 месте. П реоб ладаю щ ее населени е— р у с с ки е — 99,7  п р о ц ., вторая  
н а р о д н о сть — у к р а и н ц ы —0 ,1 4  про ц. П лотность  н а сел е н и я  16,5 . Д е т и  ш ко л ь н о го  возраста состав­
л я ю т  7 ,8  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ьн ы м и  м естам и — 5 8 ,9  п р о ц ., охват ш ко л о й  д етей — 39,7  п р о ц ., 
грам отн ость  н а с е л е н и я — 3 1,4  про ц. Р а й о н  им еет 30 к у л ь т у р , проев, у ч р е ж д . и з н и х  20 ш ко л  
1 ст. Здесь им ею тся: 3 врач, фольд. п у н к . ,  в е т п у н к .,  а гр о п ., зем леустр . п . ,  почтов. отд .. 
29 то р гп р е д п р и я т и й , в т . ч . 5 го с у д ., 11 к о о п е р ., 13 ч а с ти .
С редства сообщ ения р -н а  о б с л у ж и в а ю тся  трактовы м и д орогам и , д аю щ и м и  вы ход на  
Ш а д р и н с к , Ч е л я б и н с к , М и ш к и н о , Я л у то р о в с к .
4. Долговский район.
Н а х о д я с ь  в восточной части  о к р у г а , Д о л го в с ки й  р н  гр а н и ч и т  здесь с К у р г а н с к и м  о к р у ­
гом . Т е р р и то р и я  р -н а  заним ает 2 ,1  ты с. к в . к л м . П оверхность  р ай о н а  с л у ж и т  продолж ением  
Ч е л я б и н с ко й  р авн ины  и  им еет однообразны й рельеф. Здесь оерет начал о  р . К у р т а м ы ш , левый  
п р и то к  р . Т о б о л а . Н аи б о л ьш ее  распространение в р -н е  им ею т сугл ин исты е черноземы , солон­
ч а к и  и  подзол. Р асти тель но сть  о гр а н и ч ен а  небольш им и березовыми ко л к а м и .
Р н  н а х о д и тс я  в полосе о к р у га  х ар а кте р н о м  в кл и м ати ческо м  отнош ении  м иним альны м  
количеством  в ы п ад аю щ их осадков, в восточной ч а с ти —и х  менее 300 м м . в среднем за  го д .
В  сел. хо з . отн ош ен ии  рн  относится к  про извод ящ им . П р и  полеводственном н аправл ении  
основны ми к у л ь т у р а м и  здесь явл яю тся: яров, п ш е н и ц а — 5 3,4  проц. и овес— 3 4 ,7  п р о ц ., и з  второ­
степенны х к у л ь т у р  вы деляется л ен— 2 ,8  п р о ц . П р и  обеспеченности скотом  н и ж е  средней по 
о к р у г у  н а  одно хозяй ств о  п р и х о д и тс я  голов: раб. л о ш ад ей— 1 ,2 , коров— 1 ,3 , взр. овец— 1 ,7 .  
Значител ьное разв итие  в здеш нем  хозяй стве им еет молочное дело. Зем леустроительны е работы  
в районе зако нчен ы  н а  пл ощ ад и: по м еж сел енном у зем ,— 20076 г е к т . ,  в н утр и сел ен н о м у— 5162 ге кт -
Р а й о н  не пром ы ш ленны й В  д . Т е л е ги н о  н а хо д и тся  п аровая м ельница коопартели  «Зерно»  
с 4  р а б ., и  в совхозе Б ольш ое К р о т о в о —м е л ь н и ц а  №  5 , быв. У р ал м е л ь тр е ста  с 9 раб. Всего  
в р-не  насчиты вается до 28 м е л ки х  д ей с тв у ю щ и х  м ельниц с 61 раб . Н а  28 маслобойны х заво" 
д а х  р -н а  за н я то  32 чел. И з  остальны х промыслов м о ж н о  отметить: с ап о ж н ы й  -  за н я т о  78 ч ел ., 
к у з н е ч н ы й - 7 4  ч ел ., п и м о ка т н ы й — 69 ч е л ., п о р тн я ж н ы й  — 66 чел ., ко ж ев ен н ы й — 43 ч ел ., овчин­
ны й— 24 ч е л ., сан н о -те л е ж н ы й  -  20 чел . К р о м е  того  в р -не насчиты вается 11 маслодельны х заво­
дов с 40  р а б . В се  они кооперированы . В сего  по  р -н у  за н я то  в м ел ко й  пром ы ш ленности около  
625 м ел.
В  с. Д о л го в с ко м  н а хо д и тся  районны й ц ен тр . П о  численности населения в 35335 чел. рн  
заним ает четвертое место в о к р у ге . П реоб ладаю щ ее население— р у с с ки е — 9 8 ,8  п р о ц ., вторая  
народность у к р а и н ц ы — 0 ,7 8  пр о ц . П лотность  н а с е л е н и я - 1 6 ,8 .  Д е т и  ш ко л ь н о го  возраста состав­
л я ю т — 7 ,6  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ь н ы м и  м е с т а м и — 7 5 ,2  п р о ц ., о х в а т  ш к о л о й  д е те й — 1 8 ,6  п р о ц . 
Г р а м о тн о сть  н а сел е н и я — 3 0 ,6  п р о ц . Р н  и м еет 74 к у л ь т у р , про свет, у ч р е ж д . в том  числе 29  ш к о л
1 с т . Н а с е л е н и е  о б с л у ж и в а е тс я : б о л ь н и ц е й , 5 в р ач , ф ельдш . п ., 3  в е т п у н к .,  а гр о  и  зем л . п .п . ,  
почтов. о т д .,  32  то р гп р е д п р и я т н я м и , и з  н и х  15 го с у д ., 11 ко о п . и  6 ч ас ти . Т елеф оном  с в я за н о
2 н а с . п .
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п у т и  с ообщ ения р -н а  о б с л у ж и в а ю тс я  т р а к т а м и : К у р т а м ы ш -М и ш к и н о  и  Д о л го в с к о е -  
А л ь м енев о .
5. Еткульсн кй район.
Р н  р а с п о л о ж е н  в ю го -за п а д , ч а с ти  о к р у г а  и  с ю г а  гр а н и ч и т  с Т р о и ц к и м  о к р у го м  и  п а  
сев. з а п ., н а  с р ав н и те л ь н о  н еб о л ьш и м  у ч а с т к е , со З л а т о у с то в с ки м  о к р . Т е р р и т о р и я  р -н а  з а н и ­
м а ет 2 ,4  ты с. к в . к л м . и  им еет р а в н и н н у ю  по в ер хно сть , л и ш ь  в к р а й н е й  з а п а д н о й  и  сев. за п . 
ч а с тя х  о н а  н е с ко л ь ко  возвы ш ена и  х о л м и с та . Э та  р а в н и н а  я в л я е тся  к а к  бы п р о д о л ж е н и е м  з а ­
п а д н о -с и б и р с ко й  н и зм е н н о с ти . Б л а го д а р я  р а в н и н н о с ти  и  о тс у тств и ю  зн ач и те л ь н ы х  речны х  
с то ко в , н а  те р р и то р и и  р -н а  образовалось с ко п л е н и е  за сто й н ы х вод в виде м н о го ч и с л е н н ы х  с о ­
л я н ы х  озер. Н а и б о л е е  и з  н и х  зн ачи те л ь н ы е — Б . С а р а к у л ь , М . С а р а к у л ь , Б у т а ш  и  д р .
П о ч в ен н ы й  п о кр о в  р -н а  неодн ород ен. Н аи б о л ее  р асп р о стр ан е н ы  под зол исты е почвы . Н а  
о ткр ы ты х  м е с т а х — чернозем ы , часто  солонцеваты е. С олонцеваты е почвы  особенно н а б л ю д а ю тс я
вблизи  озер. Р асти те л ь н о сть  р -н а  вы является березовыми к о л к а м и , более всего распространен­
ны м и в з а п а д н о й  полосе. В о сто ч н ая  часть  р -н а  -  безлесна.
П о  кл и м а ти ч е с ки м  усл овиям  р н  необходимо отнести к  средней полосе о к р у га ,Н в  котор ой  
н а б л ю д а етс я  сравнительно  ум еренное количество осадков и  теп л а . С р е д н я я  год овая тем пера­
т у р а  здесь выше-)- 2°, п р и  вы падении осадков  до 350 м м . в год.
Р н  яв л я ется  типичны м  д л я  о к р у га  сел ьско-хозяйственны м , про изводящ им . Гл авное  н а ­
прав ление  сел. х о з .— полеводство. Основны е ку л ь ту р ы : яров, п ш е н и ц а — 5 3 ,4  [п р о ц ,*  о в е с -
3 6 ,2  п р о ц ., и з второстепенны х к у л ь т у р  л е н — 1 ,4  про ц. П о  обеспеченности скотом  р а й о н  стоит  
вы ше сред ней по о к р у г у ,  н а  1 х о з . п р и х о д и тс я  голов: р аб . л о ш ад ей — 2 ,2 , ко р о в — 1 ,8 , взр. 
овец— 3 ,6 . И з  д р у ги х  отраслей наиб ольш ее развитие здесь имеет молочное хозяй ство. Зем ле­
устроительны е работы  в р -н е  за ко н ч ен ы  н а  площ ади: по м еж сел ен н о м у зем л.д  11720/« г е к т . ,  по  
в н утр и се л е н н о м у — 12833 ге кт а р .
К р у п н ы х  пром ы ш ленны х заведений в р -н е  н е т . Ч и сл о  за н я ты х  л и ц  в м елкой пром ы ш лен­
ности исчисляется около 440  чел. И з  н и х  занято  в п и м о катн о м  промысле — 110 ч е л ., в с а п о ж - 
н о м - 8 4 ,  п о р т н я ж н о м — 51, кузн еч н о м — 5 1, овчинном — 37, л ьно пряд ил ьном — 2 6  чел. К р о м е  того  в 
• р -не  им еется 13 маслодельны х з а в ., с числом  зан я ты х  в н и х —49 ч е л ., все заводы кооперированы .
Р а й о н н ы й  ц ентр  н а хо д и тся  в пос. Е т к у л ь с к о м . Н ас ел ен и я  в р -н е  насчиты вается 2 9 0 8 4 ч е л ., 
преобл адаю щ ее население р у с с к о е - 9 7 ,4  п р о ц ., вто р ая  народ ность— у кр а и н ц ы  1 ,32  пр о ц . П л о т ­
ность населения 12 ,0 . Д е т и  ш ко л ь н о го  возраста составляю т 8 ,3  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ь н ы ­
м и  м е с т а м и -5 9 ,8  п р о ц ., о х в а т ш ко л о й  детей— 4 8 ,7  пр о ц . Грам отно сть  н асел ения— 4 1 ,5  п р о ц . Р н  
им еет 47  к у л ь т , проев, у ч р е ж д .,  в том  числе 32 ш ко л ы  I  ст. И м е ю тс я  т а к ж е : 5 в р ач , фельд. 
п у н . ,  4  в е т п у н ., а гр о п у н . п о что тд ел ., 24- то р гп р е д п р ., в том  чис. 6 го с у д ., 1 6ко о п е р а т . и 2 части .
П о  западно й  части  р -н а  п р о хо д и т л и н и я  ж е л . дор. Т р о и ц к — Ч е л я б и н с к ; в том  ж е  н а п р а ­
влении  в этой части  р -н а  п р о хо д и т т а к ж е  Ч е л я б и н с к о -Т р о и ц к и й  т р а к т , а  в сев. вост. ч а с т и -  
т р а к т  Ч е л я б и н с к — Ч у д и и о в о .
6. Катайский район.
Р н  расп о л о ж ен  в восточной части  о к р у га . Е г о  те р р и то р и я  р авн яется  1 ,9  ты с. к в . к л м .  
П о в е р х н о с ть — п ро дол ж ение Ч ел я б и н с ко й  равнины ; речны х стоков  не им еется, о д н ако  озер здесь  
нем ного . В  северной половине р -н а  больш ое распространение им ею т солонцеваты е почвы  «щ ель- 
н и к и » , а  т а к ж е  вы ходы  тр ети чны х гл и н . В  ю ж н о й  части  встречаю тся под зол , н а  о ткр ы ты х м е­
с т а х — черноземы  и , н а ко н е ц , солонцы . Р асти тел ь ность , гл авны м  о б р ., в ю ж н о й  части  р -н а , н а ­
блю дается в виде березовых й о л о к. ,,
П о  кл и м а ти ч е с ки м  усл овиям  р н  вхо д и т в за с у ш л и в у ю  зо н у  о к р у га , с недостаточны м  к о ­
личеством в л а ги , количество атмосф. осадков определяется в 300 мм  за го д .
В  с ел ь с к .-х о з . отн ош ен ии  р н  считается п р о изво д ящ и м . Основны е ку л ь т у р ы : яро в , п ш е н и ­
ц а — 5 6,3  п р о ц ., и  о в е с - 3 4  п р о ц . Обеспеченность лош ад ь м и  н и ж е  средней по  о к р у г у ,  н а  1  х о з . 
п р и хо д и тс я  голов: р аб . л о ш а д ей — 1 ,2 , к о р о в - 1 ,7  и  в зр . о в е ц - 2 ,6 .  В  д анно м  р -н е  т а к ж е  зам ет­
ное значение имеет молочное хозяй ств о . Зем леустроительны е работы  закончены  здесь н а  п л о ­
щ ад и: по м еж селенном у зе м л еу ст ,— 144896 г е к т . и  по в н утр и сел еии о м у— 10943 ге к т .
Р а й о н  непром ы ш ленны й. К р у п н ы х  пром заведений н ет . В  м ел ко й  пром ы ш ленности  за н я то  
Только 74 ч е л ., и л и  около 1 п р о ц . трудоспособного населени я .
Р ай о н н ы й  ц ен тр  -  с. А льм енево. П о  численности населени я— 17131 чел. рн  стоит н а  п о ­
следнем месте в о к р у ге . П р ео б л ад аю щ ее население— татары  (3 7 ,3  п р о ц .), в то р а я  н а р о д н о с т ь -  
б а ш ки р ы  (3 5 ,2  п р о ц .) .  П ло тн о сть  населения 9 ,0 . Ч и с л о  детей ш к о л , возраста с о став л я ет—7 ,6  п р о ц ., 
обеспеченность ш ко л ьн ы м и  м естам и — 85,1  п р о ц ., о х в а т ш ко л о й  д е те й — 5 5 ,2  п р о ц . Г рам отно сть  
н а с е л е н и я - 2 5 , 1  про ц.
Р н  им еет 45 к у л ь т , проев, у ч р е ж д ., в том  числе 18 ш к о л  I  ст. Д л я  о б с л у ж и в а н и я  насе­
л ени я  имею тся: б ольница, 2  в рач , ф ельдш. п . ,  в е т п у н ., а гр о  и  зем леустр . п у н . ,  по что тд ел ., 
13 то р гп р е д п р ., из н и х  5 го с у д ., 6 -к о о п е р а т .  и  2 -ч а с т н ы х .
П у т и  сообщ ения р -н а  и склю чител ьно  о б сл у ж и в а ю тся  трактов ы м и  д о р о гам и  Ш у м и х а  - А л ь ­
м енево— Д о л го в ско е  и  Ш у м и х а — А льм енево— У с т ь -У й с к .
7. Кочердыкский район.
Е ас и о л о ж е и н ы й  в ю ж н о й  части  о к р у га  рн  непосредственно гр а н и ч и т  здесь с Т р о и ц к и м  
о к р у го м . Р н  зани м ает тер р и то р и ю  в 1 ,6  ты с. к в . к л м . Е г о  поверхность представляет р ав н и н у , 
л и ш е н н у ю  р е к , но < о значительны м  количеством  м е л ки х  озер. П очвенны й покров р -н а  довольно  
пестры й. П о д  к о л к а м и  наб лю д аю тся  подзолисты е почвы , н а  откры ты х м е с т а х - черноземы . Ч а ­
сто встречаю тся солонцеваты е и  солончаковы е почвы. Растительность  -  ти пи чно  лесостепная и  
х а р а кт е р и з у е тс я  наличностью  березовы х ко л о к.
П о  кл и м а ти ч ес ки м  усл овиям , в частности по степени обеспеченности атмосферны ми осад­
к а м и , р н  н ахо д и тся  в наим енее б л аго п р и ятн о й  полосе о к р у га , средняя го д и чн ая  величина осад­
ков  с н и ж а е т с я  здесь до 300 м м .
Масштаб 1:500,000
КЛ М  5  о  5  О  15 КЛ М
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Р н  х а р а кт е р и з у е тс я  довольно значительны м  р азвитием  зем леделия, по  среднем у числ у  
д еся ти н  посева н а  1 х о з . он стоит н а  первом месте в о к р у ге . Р а й о н  производящ ий; основные 
ку л ь т у р ы  здесь: я р о в , п ш е н и ц а — 6 1,7  п р о ц ., овес- 2 6 , 4  п р о ц ., и з второстепенны х к у л ь т у р  
л е н — 2 ,8  п р о ц . Обеспеченность скотом  выше средней по  о к р у г у , н а  1 х о з . п р и хо д и тся  голов: раб. 
л о ш а д е й — 1 ,6 , ко р о в — 1 ,8 , взр . овец— 3 ,6 . Л ьноводство им еет значение в качестве побочной отрас­
л и  хо зя й ств а .
Зем леустроительны е работы  в р -н е  закончены  н а  пл ощ ад и: по  м еж селенном у земле- 
у с т р .— 125303 г е к т . ,  по  внутриселенном у— 5737 ге к т .
К р у п н ы х  п р о м п р е д п р и я ти й  в р -не  нет. В  м ел ко й  пром ы ш ленности здесь зан ято  до 260 ч . ,  
и з н и х  до 70 чел. в п и м о катн о м  промы сле, 38 ч е л .— в п о р тн я ж н о м , 29 ч е л ,— в с апож но м  и  
22 ч е л . -  в овчинном.
Р ай о н н ы й  ц ен тр  н а хо д и тся  в с. К о ч е р д ы к . Ч и сл о  населения р авн яется  18886 ч ел ., преоб­
л а д а ю щ а я  народность р у с с к и е - 6 0 , 8  п р о ц ., в торая народ ность— у кр а и н ц ы  3 3 ,7  про ц. П л о т ­
ность насел ения 1 1 ,8 . Д е те й  ш ко л ь н . возр. насчиты вается— 8 ,8  п р о ц ., обеспеченность ш кол ьны ­
м и  м естам и — 5 8 ,6  и р о ц ., о х в а т ш ко л о й  д етей — 4 3 ,1  п р о ц . Грам отно сть  населения— 30,1  проц. Р н  
им еет 37 к у л ь т , проев, у ч р е ж д ., и з  н и х  22 ш ко л ы  I  ст. Здесь им ею тся т а к ж е : 2 в рач , фельд^
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п у н . ,  2  в е т п у н ., а гр о  и  зем леустр . п у н . ,  п о ч то тд ел ., 22  т о р гп р е д п р ., в том  чис. 6— го с у д ., 5— ко  
о п е р а т ., 11— частны х.
П у т и  сообщ ения р -н а  о б с л у ж и в а ю тся  его п ер есекаю щ и м  т р а кто м  Ч е л я б и н с к — У с т ь - У й с к .
8. Миасский район.
Р а й о н  р асп о л о ж ен  в с е в .-за п . части  о к р у г а , н а  неко тором  п р о тя ж е н и и  он см еж е н  с Б а ш -  
р есп уб л ико й . Т е р р и то р и я  р -и а  составляет 2 ,7  ты с. к в . хслм. Рельеф  поверхно сти  довольно од­
нообразен и  представл яет соверш енно вы ровненную  местность. Т о л ь к о  в с ев .-за п . час ти  р -н а  
поверхность н еско л ько  возвы ш ена и  им еет расчлененны й х а р а к т е р . В  ю ж н о й  части  р -н а , б л а ­
го д ар я  н е д о с та тку  речны х стоков, образовались многочисленны е м е л ки е  озера. Р н  в ш и р о тн о м  
н ап р авл ен и и  пересекается р . М иасом .
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П о  почвенном у п о кр о в у  п р и м и а с с ка я  долина х а р а кт е р и з у е тс я  преобладанием  сугл и н и с ты х  
и  л егко -с у гл и н и с ты х  черноземов. В  остальной р авн и н н о й  части  наблю дается  значительное р азн о ­
образие почвенны х ти п о в , больш е всего встречается под зол , черноземы , и н о гд а  солонцеваты е. 
Т и п и ч н о  лесостепная растительность р -н а  вы является в виде березовы х к о л о к . В  ю ж н о й  части  
местность п е р ех о д ит в безлесную .
П о  кл и м а ти ч ес ки м  усл овиям  рн  л е ж и т  в полосе о к р у га  с довольно ещ е б л аго п р и ятн ы м и  
п о ка за те л я м и  в о тн ош ен ии  тепл а  и  осадков. П р и  средней годовой те м п ер атур е  в ы ш е -)-2 ’ , год о­
вое количество осад ков н еско л ько  вы ше 350 м м .
В  с е л .-хо з . отнош ении рн  д о л ж е н  быть п ричисл ен  к  п р о изво д ящ и м . О сновны м и к у л ь т у ­
рам и  здесь являю тся: яро в, п ш е н и ц а —5 8 ,2 , о в е с - 2 8 ,3  п р о ц . и  оз. р о ж ь  — 10,1  п р о ц ., и з  второ­
степенны х к у л ь т у р  вы деляется лен — 1 ,3  п р о ц . О беспеченность скотом  здесь б л и з к а  к  средней  
по  о к р у г у , н а  1 х о з . п р и хо д и тс я  ю л ов: раб . л о ш а д е й —1 ,5 , коров 1 ,2 , взр . о в е ц - 1 , 8 .  З ем л е­
устроительны е работы  в р-не  зако н ч ен а! н а  п л о щ ад и  по  м еж селенном у зе м л .— 10347 г е к т . по  
внутриселенном у -  9Й51 г е к т .
Р а й о н  непром ы ш ленны й. П р и  ст. К а я с а н  О м ской  ж .  д . нахо д и тся  то в ар н ая  м ельница  
№  192, а к ц . о -ва  « Х л е б о п р о д у кт» , с 40  р а б . В  м елкой  пром ы ш ленности р -н а  зан ято  403  чел. 
И з  промыслов вы деляю тся: п и м о к а т н ы й --з а н я то  в нем 109 ч е л ., п о р тн я ж н ы й — 73 ч е л ., с а п о ж ­
ны й— 69 ч е л ., кузн еч н ы й  54 чел.
Р ай о н н ы й  ц е н т р —пос. М и а с с ки й . П о  численности населения— 32223 чел. рн  н ахо д и тся  в 
о к р у ге  н а  6 месте. П реоб л ад аю щ ее население р у с с ко е - 9 6  п р о ц ., вторая н а р о д н о с т ь -б а ш ­
ки р ы — 2 ,8  п р о ц . П лотность  населения 1 1 ,9 . Д е т и  ш ко л ьн о го  возраста составляю т 8 ,8  пр о ц . ко  
всему населению , обеспеченность ш кол ьны м и м е с т а м и -^ 6 1 ,9 п р о ц ., охват ш ко л о й  д етей—4 7 ,8  проц. 
Грам отно сть  насел ения— 3 3 ,4  про ц.
И з  51 к у л ь т , проев, у ч р е ж д . р -н а  26  ш к о л  I  ст. И м е ю тс я  здесь: 5 вр . фельд. п у н . ,  2 вет- 
п у н .,  а гр о п у н ., 3 п о ч то тд ., 40  то р гп р е д п р ., в том числе 1 8 -г о с .у д .,  1 5 -к о о п е р . ,  7— част. Т е л е ­
фоном связано 2 нас. п у н .
П у т я м и  сообщ ения р н  обеспечен достаточно. В  ш иротн ом  направл ени и  он пересекается  
л ини ей  О м с к . ж .  д . К р о м е  того  р -ны й ц ентр  с. М иасское является  трактов ы м  узл о м , д аю щ им  
выходы н а  Ч е л я б и н с к , Ш а д р и п с к  и с. Воскресенское.
9. Мишкинский район.
М и ш к и н с к и й  рн  н аход ится в сев.-вост. части  о к р у га  и  здесь он непосредственно приле­
га ет  к  К у р га н с к о м у  о к р у гу . Е г о  те р р и то р и я  равняется  1 ,3  ты с. к в . к л м . О днообразны й рав­
н инны й х а р а к т е р  его поверхности  н ескол ько  н а р уш ае тся  л иш ь  в с ев .-за п . ч ас ти , прорезы вае­
м ой р . М иассом  и  его д олиной. В  этом ж е  р-не  берет начал о р. Ю р га м ы ш , левый п р н т . р . Тоб о ла .
П очвенны й состав с ев .-за п . у гл а  р -н а  (п р и м и а с с ка я  д олина) х а р а кт е р е н  преобладанием  
л е гк и х  сугл ин исты х черноземов. В  остальной части  р -н а  им ею т распространение те ж е  почвы в 
ко м б и н а ц и и  с подзолом и  солонцам и. Растительность  р -н а  состоит и з березовых к о л о к  и  пе­
релесков , особенно распространенны х в северной полосе.
П о  кл и м а ти ч ес ки м  усл овиям  р н  относится к  наиболее засуш л ив ой  полосе о к р у га  с год о­
вым количеством  осадков около 300 м м .
В  сел. х о з . о тн ош ен ии  рн считается  п р о извод ящ им . П о  величине посевной п л о щ ад и  он 
стоит н а  одном и з  первы х мест в о к р у ге . Основны е ку л ь тур ы : яро в , п ш е н и ц а — 4 9,1  п р о ц .,  
овес—38,9  п р о ц ., и з второстепенны х л е н - 2 , 4  про ц. П о  обеспеченности скотом  р н  б л и з о к  к  сред­
ней  по о к р у г у , н а  1 х о з . п р и хо д и тся  голов: раб . л о ш а д е й — 1 ,4 , к о р о в - 1 , 4 ,  в зр . о в ец — 2 ,3 . И з  
д р у ги х  отраслей сел. х о з . наибольш ее значение им ею т здесь молочное хо зяй ств о  и  л ьно вод ­
ство. Зем леустроительны е работы  закончены  в р -н е  н а  п л о щ ад и , составля ю щ ей по м еж сел ен ­
ном у зе м л .— 27982 г е к т . ,  по в н утр и се л е н н о м у — 7926 ге к т .
В  с. М и ш к и н о  н ахо д и тся  го с м е л ь ш щ а  №  191, а к ц . о -ва  « Х л е б о п р о д у кт » , н а  ко то р о й  р а ­
ботает 74 чел. В  с . К а р а с и н с к о м  им еется пар о в ая  м ельница с 5  раб . К р о м е  то го , в р -н е  р аб о ­
тает 5 маслодельны х артелей с 21 чел . Р а б о та ю щ и х  в м е л ко й  пром ы ш л енности  н асчи ты вается  
413  ч ел ., и з к о и х  94 за н я то  в пи м о катн о м  промы сле, до 80 ч е л .— в п о р т н я ж н о м , до 5 5 — в с а ­
п о ж н о м , 1 6 — в л о ш ка р н о м .
Р ай о н н ы й  ц ен тр  н а х о д и тся  в с. М и ш к и н о . П о  численности н асел ен и я— 39916 чел. р н  
стоит н а  3 месте в о к р у ге . П реоб лад аю щ ее население— р у сс ки е  (9 7 ,9  п р о ц .), в то р а я  н ар о д н о сть  
белоруссы  (1 ,7  п р о ц .) .  П л о тн о сть  населения 3 0 ,7 . Д е те й  ш ко л ь н о го  в о зр .— 7 ,5  п р о ц ., обеспечен­
ность ш к .  м естам и — 6 5,5  п р о ц ., охват детей ш к о л о ю - 4 4  п р о ц ., грам отн ость  н а с е л е н и я —31 п р о ц . 
Р а й о н  им еет 60 ку л ь т .-п р о с в е т и т , у ч р е ж д .,  в том  числе 29 ш к о л  1 ст. Д л я  о б с л у ж и в а н и я  н а ­
селения есть: б ол ьница, 5  в рач , ф ельдш. п у н к .,  2  в е т п у н к .,  а г р о п у н к т . ,  зем л еустр . п . ,  почт, 
о тд ел ., 63 то р п р е д п р и я т ., в том  чис. 22  го с у д ., 15 коопер . и  26  части .
Основны м средством сообщ ения с л у ж и т  л и н и я  О м с ко й  ж е л . д о р ., п р о х о д я щ а я  по терри ­
то р и и  р -н а  в ш и р о тн о м  н а п р а в л ен и и . К р о м е  того  здесь отдельны е части  р -н а  о б с л у ж и в а ю тся  
тр актовы м и дорогам и: В о скр е с е н ск -Д о л го в с ко е , Ю р га м ы ш -Ш у м и х а , М и ас с -В о скр е с е н ско е .
10. Усть-Уйский район.
Р а й о н  распо лож ен  в самом гого-восточн. у г л у  о к р у г а ,  с востока  он п о гр а н и ч е н  с К у р г а н ­
с ки м  о к р у го м , с ю га — с К а з а н с к о й  р е сп уб л и ко й , с ю го -з а п .— с Т р о и ц к и м  о к р у го м . З а н и м а е м а я  
р-ном  тер р и то р и я  р ав н я ется  2 ,4  тыс. к в . к л м .
П оверхность  р -н а  носит равн инн ы й  х а р а к т е р , с разбро санны м и н а  ней  м ногочисленны м и  
озерам и. О д ноо бразие р ав н и ш ю с ти  н а р у ш а е тс я  в ю ж н о й  ч а с ти , гд е  местность п е р ес ека ется  д о­
лино й  и  течением  р . У я  и  Т о б о л а , п р о те к а ю щ и х  здесь в восточном  н а п р а в л ен и и . В  почвенном  
отнош ении  р ай о н  х а р а кт е р и з у е т с я  преоблад анием  в ю ж н о й  п р и у й с к о й  полосе песчаны х почв; 
в ю го-вост. части  п о л уч и л и  р аспр остранение л егко с угл и н и сты й  и  супесчаны й черноземы  и  п од ­
золистые п е с ки . В  остальной части  тер р и то р и и  почвенны й состав довольно пестры й и  х а р а к т е ­
ри зу ется  под зол ам и, чернозем ам и и  солонцам и. Л е с н а я  р астител ьно сть  р -н а  вы явлена р а зб р о ­
санны м и лиственны м и к о л к а м и .
Р н  яв ля ется  наиболее за суш л ив о й  полосой о к р у г а ,  с годовы м вы падением  атм осф ерны х  
осадков менее 300 м м .
В  сел. х о з . отнош ении  р н  считается  про изво д ящ и м . О сновны м и к у л ь т у р а м и  здесь с л у ­
ж а т : яров, п ш е н и ц а — 6 2 ,2  п р о ц ., овес— 2 7 ,4  пр о ц . О беспеченность скотом  н е ско л ь ко  вы ш е сред­
н ей  по о к р у г у ,  н а  1 х о з . п р и х о д и тс я  голов: р а б . л о ш ад ей  - 1 ,6 , ко р о в — 1 ,6  и  в зр . овец— 2 ,3 .  
И з  д р у ги х  отраслей наибольш ее развитие им еет молочное х о зяй ств о . Зем леустроительны е р аб о ­
ты проведены  в р -н е  н а  площ ади: по м еж сел ен н о м у у с т р .у  66362 г е к т . ,  по  в н утр и сел е н н о м у—  
6122 ге к т .
В  с. У с т ь -У й с к е  н а хо д и тся  м е л ь н и ц а  №  1, бы вш . У р а л м е л ь тр е с т а , с 47  р а б . и  м ел ь н и ц а  
тр у д , коопер . ар те л и  « Р аб о чи й »— с 4  раб . В  м ел ко й  про м ы ш л ен ности  за н я т о  335  чел . И з  от­
дельны х промыслов м о ж н о  отм етить: п и м о ка тн ы й — с 72 ч е л ., п о р т н я ж н ы й — с 57 ч е л ., п р я д и л ь ­
н ы й - 21 чел. К р о м е  того  в 7 м аслодельны х а р те л я х  за н я то  38 чел.
Р ай о н н ы й  ц ен тр  н ахо д и тся  в пос. У с т ь -У й с к о м . Ч исл енн ость  н а се л е н и я  опр ед еляется в 
23714 ч е л ., прео б л ад аю щ ая н арод ность  -  р усс ки е  (7 9 ,4  п р о ц .) ,  вто р ая  н арод ность— у к р а ­
и н ц ы ^ , 3 п р о ц .). П л о тн о с ть  н а сел е н и я — 9 ,8 . Д е т и  ш к о л ь и . возр . со став л я ю т—8 п р о ц . Обеспечен­
ность ш кол ьны м и  м е с т а м и -6 5 ,4  п р о ц ., о х в а т ш ко л о й  детей— 4 2 ,1  проц, Г р ам о тн о сть  населе-
— п и я  3 7 ,5  про ц . Р а й о н  имеет: 38 кул ь т .-п р о с в е т и т . у ч р е ж д ., в том  числе 15 ш к о д  1 с т ., б ол ьницу, 
4  врач, ф ельдш . п у н к . ,  2 в е т п у н к .,  а гр о  и  земл. п у и к . ,  почтотд ., 23 т о р гп р е д п р и я т ., в том чис. 
10 го с у д ., 9  к о о п е р ., 4  части .
соединяю щ ие р н  с Ч ел я б и н с ко м , Ш у м и х о й , К у с т а п а е м , Т р о и ц к о м .
11. Челябинский район.
Ч е л я б и н с к и й  р н  н ахо д и тся  в зап ад н о й  половине о к р у га  и  гр а н и ч и т  здесь с Б а ш р е с п у б - 
л и ко й  и  З л ато усто в с ки м  о к р у го м . Т е р р и то р и я  р -н а  зан и м ае т 2 ,5  ты с. к в . кл м .
П о вер хно сть  р -н а , особенно в запад но й  его половине, хо л м и ста  и  имеет у кл о н  .на восток. 
В осточнее г .  Ч е л я б и н с ка  местность становится м е л ко -хо л м и сто й  и , н а ко н е ц , н а  самом ю го - 
востоке пер ехо д ит в р а в н и н у , п е р ех о д я щ ую  далее -  в за п ад н о -си б и р с кую  ни зм енно сть . О снов­
ной р е ко й  р -н а  с л у ж и т  М и ас с . В ообщ е ж е  рн  беден речны м и с то кам и , вследствие чего н а  его  
пов ер хн о сти  образовался р я д  озер. Н аи б о л ее  кр у п н ы е  и з  н и х : См олим о, С инегл азово . П о ч в е н ­
ные типы  р -н а  довольно разнообразны . В  восточной части  встречаю тся чернозем ы , часто  со­
лонцеваты е, н а  о ткры ты х м е стах  -  солонцы . Р астительность  р -п а  свой ственная лесостепной зо­
не. П овсем естно в стречаю тся березовые к о л к и .
]Район н а х о д и тс я  в пол осе О к р у га , о тл и ч а ю щ е й с я  сравнительно  зн ачител ьны м  ко л и ч е ­
ством осад ков  и  неско л ь ко  п о н и ж е н н о й , п о  ср ав н ен ию  со средней д л я  о к р у г а ,  те м п е р ату р о й . 
С ред няя го д о в ая  те м п е р ату р а  здесь около -|-2и, годовое кол и честв о  в ы п а д а ю щ и х  осад ко в  р а в ­
н я е тс я , п р и б л и зи тел ь н о , 350  м м .
П о  величине посевной п л о щ ад и  р н  сто и т в о к р у ге  н а  первом  месте. В  сел. х о з . отнош е­
н и и  р н  с чи та е тся  п р о и з в о д я щ и м . Г л ав н о е  н а п р а в л ен и е  сел. х о з .— полеводство. О сновны е к у л ь ­
туры : я р о в , п ш е н и ц а — 51,3  п р о ц . и  о в е с -3 8 ,6  п р о ц ., и з в то р о степенны х— л ен  1 ,2  п р о ц . Н а  
1 х о з . п р и х о д и тс я : раб . л о ш а д е й — 2 ,0 , ко р о в — 1 ,4 , взр. о в ец — 2 ,6 . З н ач и тел ь н о  р а зв и то  здесь  
молочное х о зя й ств о .
Масштаб Г-500.000
о  5 м т
а
Зем леустроительны е работы  в р -н е  проведены  и а  пл о щ ад и: по м еж селенном у зем л еустр о й ­
ств у — 17563 г е к т . ,  по  в п утр и сел е н н о м у— 17446 ге кт .
Н а с т о я щ и й  р н  я в л я ется  наиболее пром ы ш ленны м  в о к р у г е . П р и  ст. С .-У ф а л е й е к а я  р а с ­
полож ены  кам енноугол ь ны е к о п и  Ч е л я б у го л ь тр е с та . В  н и х  за п я т о  3060 ч е л ., за 1 926— 27 г .  
всего было здесь добыто 3 66 ,4  тыс. то н н  ка м е и , у г л я . В б л и зи  пос. Т у г а й к у л ь  н а х о д и тс я  с и л о ­
в ая  э л е ктр о ста н ц и я  Ч ел я б тр еста  с 44 раб . В  р а й о н е  им еется  М и тр о ф ан о в ски й  в и н о ку р е н н ы й  
зав . №  4 , Ч е л я б и н с ко го  п р о м ко м б и н ата , с 24  раб . И з  кр у п н ы х  то в ар н ы х м ел ь н и ц  в рай о н е  
н ахо д и тся  п р и  ст. Е с а у л ь с к а я  П е р м . ж .  д . м ельница « К р а с н ы й  К о о п ер а то р » , Ч е л я б и н с ко го  
о к р . с о ю з, к о о п е р ., с 51 раб. В  м елкой  пром ы ш ленности за н я то  око л о  480  чел . И з  отдельны х  
промы слов наиб ольш ее развитие  им ею т: п и м о ка т н ы й — за н я то  до 100 ч е л ., с а п о ж н ы й —76 ч е л ., 
п о р т н я ж н ы й — 64 ч е л .,  к у з н е ч н ы й - 6 5  ч е л .; н а  м е л к и х  м е л ь н и ц а х  за н я то  до 4 6  чел .
Р ай о н н ы й  ц ентр  н а х о д и т с я  в г .  Ч е л я б и н с к е , ко то р ы й  я в л я е тся  в то ж е  врем я и  о к р у ж ­
ным ц ен тр о м , им ея 59307 чел . насел ения.
П о  численности  н а се л е н и я  рп  за н и м ае т первое место в о к р у ге . Ч и с л о  ж и т е л е й  р -н а  
46823 чел ., преобладаю щ ее население р у с с к и е -9 4 ,9  п р о ц ., в то р а я  народность  татар ы  3 ,1  п р о ц . 
П лотность  населения 1 8 ,7 . Д е т и  ш ко л ь н о го  возраста  составл яю т 8 п р о ц . ^обеспеченность ш к о л ь ­
ны м и м естам и 87 ,7  п р о ц ., о х в а т ш ко л о й  д етей  -6 1 ,7  про ц . Г р а м о тн о сть  населени я  4 6 ,5 . Р а й о н
имеет: 106 к у л ь т , проев, у ч р е ж д ., в том числе 53 ш к . I  с т .,  б о л ь н и ц у , 13 в рач , ф ельдш. п у н к . , 
3  в е т п у н к .,  а г р о п у н к .,  3 п о ч то тд ел ., 85  то р гп р е д п р ., в том  числе 27 го с у д а р с тв ., 24  ко о п е р а т ., 
34 ч ас ти . Телеф оном  с в я зан о  13 насел, п у н к .
П о  о тн о ш ен и ю  к  транспортны м  связям  рн  зани м ает весьма вы годное место. Р ай о н н ы й  
ц е н т р — г .  Ч е л я б и н с к  об разует довольно разветвленны й ж ел езн о -д о р о ж н ы й  и  тр акто в ы й  узел . 
Здесь  с кр е щ и в а ю тс я  ж е л . д о р . п у т и : П е р м с к а я  ж .  д „  С а м а р о -З л а то у с то в с кая , О м с к а я  ж .  д .,  
вблизи  вы ход ит (с т . П о л е таев о ) Т р о и ц к а я  ж .  д . И з  Ч е л я б и н с к а  и м ею т вы ходы  трактовы е до­
р о ги  н а  Т р о и ц к , З л а т о у с т , С вердловск, Ш а д р и н с к , У с т ь - У й с к .
12. Чудиновский район.
Ч у д и н о в с к и й  р н  р а сп о л о ж ен  в ю ж н о й  части  о к р у га  и  здесь он гр а н и ч и т  с Т р о и ц к и м  
о к р у го м . П о  вел ичине те р р и то р и и — 0 ,8  ты с. к в . к л м  р н  яв л я ется  н аим ен ь ш и м  в о к р у ге . П о ­
верхность  его  н о с и т р авн ин н ы й  х а р а к т е р , свойственны й за п ад н о -си б и р ско й  низм енности . Б л а ­
го д а р я  р а в н и н н о сти  и  о тс утстви ю  системы речны х стоков здесь наблю дается скопление застой­
ны х вод в виде м но гочисленны х н е б о л ь ш и х  озер.
П о чвенно е  строение р -н а  довольно р азно о б р азно . Встречаю тся'"подзолы , н а  откры ты х м е­
с та х  -ч е р н о з е м ы , часто  солонцеваты е, особенно о ко л о  озерны х бассейнов. Л е с н а я  раститель­
ность  х а р а кт е р и з у е тс я  типичны м и д л я  д а н н о й  полосы березовыми к о л к а м и .
П о  кл и м а ти ч е с ки м  усл овиям  р н  относится к  засу ш л и в о й  полосе о к р у г а , со сравнительно  
небольш им  ко л и честв о м  осад ко в , н е ско л ь ко  вы ше 300 м м  в год  и  больш им  количеством  те п л а .
Р н  ти п и ч н о  сел ьско -хо зяй ств ен н ы й , по средней величине посева н а  1 х о з . относится к  
наиболее м ощ ны м  р -н а м  о к р у г а . Р н  пр о изво д ящ и й ; основны ми к у л ь т у р а м и  здесь явл яю тся: 
яров, п ш е н и ц а — 6 3,2  п р о ц .,  о в е с -2 5 ,5  п р о ц . и з второстепенны х к у л ь т у р —лен (1 ,7  п р о ц .). Н а  
1 х о зя й ств о  п р и х о д и тс я  голов: раб . л о ш а д е й — 1 ,4 , ко р о в — 1 ,7 , взр. овец—4 ,0 . И з  д р у ги х  отр а­
слей сел. х о з . здесь и м еет зн ачение  птицеводство.
Зем леустр оител ьн ы е работы  в р-не  закончены  н а  площ ади: по м еж сел ен . зем л .— 16085 г е к т .,  
по в н у тр и с е л е н н о м у — 6687 ге к т .
Р а й о н  м алопром ы ш ленны й. К р у п н ы х  про м заведений нет. М е л к а я  пром ы ш ленность обслу­
ж и в а е т  и скл ю чи тел ьн о  потребительны е н у ж д ы  м естного населения. З а н я т о  в ней  около 120 чел.
Р ай о н н ы й  ц ен тр  н а х о д и тс я  в с. Ч уд и н о в о . П о  численности  насел ени я  в 13178 ч е л ., рн  
стоит н а  одном  и з  п осл ед них м ест в о к р у ге . П р ео б л ад аю щ ее население -  р у с с ки е  (8 8 ,3  п р о ц .) ,  
в то р ая  н а р о д н о с ть — у к р а и н ц ы  (6 ,9  п р о ц .). П лотность  н а се л е н и я — 1 6 ,4 . Д е те й  ш ко л ь н о го  возр . 
и м ее тс я — 8 ,3  п р о ц ., обеспеченность ш к о л , м е с т а м и - 6 7 ,9  п р о ц ., о х в а т детей ш к о л о й — 5 2 ,5 п р о ц .; 
гр ам о тн о сть  населени я— 2 9 ,4  п р о ц .
Р н  им еет 21 к у л .  проев , у ч р е ж д .,  в том числ е  13 ш к о л  I  ст. Н ас ел ен и е  обслуж иваем ся  
бол ьницей , 2 в р ач , ф ельдш. п у н к . ,  в е т п у н к .,  а г р о п у н к .,  п о ч то тд ел ., 9 т о р гп р е д п р ., в том  числе  
6 ко о п е р . и  3 частны х.
С ред ствам и  сообщ ения р -н а  я в л я ется  Ч е л я б и н с к о -У й с к и й  т р а к т , п р о х о д я щ и й  через р а й о н ­
ны й ц ен тр  -  с. Ч у д и н о в о .
13. Шумихинский район.
Р а й о н  н а хо д и тся  в северо-восточ. час ти  о к р у га  и  п о гр ан и ч ен  с севера с Ш а д р и н с к и м  о к ­
р у го м . Т е р р и то р и я  р -н а  составляет 2 ,1  ты с. к в . к л м . С троение пов ер хн о сти  р -н а  сход но  с 
рельефом с м еж н ы х  п р и м и а с с ки х  районов. Здесь  го спод ствует т а  ж е  р а в н и н а , н е с ко л ь ко  н а р у ­
ш ен н а я  течением  р . М и а с с а  и  его д о л и н о й . О зер  в р -не  встречается сравнительно м ало . Н а б л ю ­
д ается  зн ачи тел ь н о е  разнообразие почвенны х ти п о в  р -н а . П р и м и а с с к а я  полоса х а р а кт е р н а  р ас ­
про стр ан ен и ем  л е гк и х  с угл и н и с ты х  чернозем ов, к  ю г у  почвы  все более и  более п е р ех о д ят в со­
лонцеваты е (« щ е л ь н и к и » ), п о я в л я ю тс я  вы ходы  н а  поверхность тр е ти ч н ы х  гл и н . Р асти тел ь н о сть , 
особенно в северной половине р -н а , представлена березовы ми к о л к а м и . В  ю ж н о й  час ти  р н  с та ­
новится  безлесны м.
П о  кл и м а ти ч е с ки м  усл овиям  р н  б л и зо к  к  за с у ш л и в о й  полосе о к р у г а , со средним  годо­
вым вы падением осадков  окол о 300 м м .
Р а й о н  ти п и чн ы й  сельско-хозяй ствеин ы й, п ро извод ящ ий. Полеводство определяет основное 
напр авл ени е  сел . х о зя й ств а . О сновны м и к у л ь т у р а м и  д ля  р -н а  б у д у т: яров, п ш е н и ц а - 5 2 , 5  п р о ц .,  
овес— 3 0 ,6  п р о ц ., оз. р о ж ь - 1 0 ,6  п р о ц .; и з второстепенны х к у л ь т у р  вы деляется л е н - 4 , 3  проц. 
Обеспеченность скотом  здесь н ескол ько  н и ж е  средней о к р у ж н о й , н а  1 хозяй ство п р и хо д и тся  
голов: р аб . л о ш а д е й - 1 , 3 ,  к о р о в - 1 , 3  и  взр. о в е ц - 1 , 7 .  И з  д р у ги х  отраслей сел. хо з . наибольш ее  
р азв итие  здесь п о л уч и л и  льноводство и  птицеводство. Зем леустроительны е работы  закончены  
н а  п л о щ а д и — по м еж сел ен н о м у з е м .— 7944 г е к т . и  по  в н утр и сел ен н о м у— 3223 ге к т .
В  с. Ш у м и х е  н а хо д и тся  вальцовая м е х а н и ч е с ка я  м ельница р ай п р о м ко м б и н а та , с 17 раб. 
В  м ел кой  пром ы ш ленности р -н а  зан ято  579 чел. И з  отдельны х промыслов наиболее распр о стр а­
нены : п и м о ка тн ы й — за н я то  до 130 чел ., с ап о ж н ы й —до 100 ч е л ., п о р т н я ж н ы й —до 90 чел., к у з ­
нечны й— с 56 чел. К р о м е  того  здесь им еется 6 м аслодельны х ар тел ей , с 23 заняты м и  в н и х  
л и ц ам и .
Р ай о н н ы й  ц ен тр  н а хо д и тся  в с. Ш у м и х а , ст. О м с к . ж .  д . П о  численности населения в 
42828 чел. рн  стоит н а  втором месте в о к р у ге . П реоб л адаю щ ее население р у с с к о е - 9 9 , 2  п р о ц ., 
вто р ая  народность -  та тар ы — 0 ,3  пр о ц . П л отность  н аселения— 2 0 ,4 . Д е те й  ш ко л ь н о го  возраста  
н а счи ты ва ется—8 ,2  п р о ц ., обеспеченность ш кол ьны м и  м естам и — 5 5 ,4  п р о ц ., о х ват ш ко л о й  де­
т е й - 3 4 ,7  п р о ц . Г рам отно сть  н а се л е н и я —3 2 ,6  пр о ц . Р ай о н  им еет 90 к у л ь т , про ев , у ч р е ж д . в том  
числе 25 ш к о л  I  ст. Н асел ен и е  о б служ ив ается  бол ьницей , 6 врач, ф ельдш . п у н . , 2  в е т п у н ., а гр о  
и  зем л. п у н к . ,  2 почтотдел ., 87 то р гп р е д п р ., и з н и х  12 го с уд ар ств ., 19 ко о п ер ат. и  56 ч ас тн ы м и. 
Телеф оном связан о  2 н а с . п у н к .
Тр ан сп о р тн ы е связи  р -н а  о б с л уж и в аю тся  О м ско й  ж е л . д о р ., п ер есека ю щ е й  рн  в ш и р о т­
ном н а п р авл ен и и . Н е с ко л ь к о  севернее в том  ж е  нап р а в л ен и и  п ро ход ит Ч е л я б и н с ко -В о скр е се н ­
с к и й  т р а к т . Т р а к т о м  ж е  Ш у м и х а  соединяется и  с У с т ь -У й с к о м .
14. Щучанский район.
Р а й о н  распо лож ен в северной половине о к р у га , п о гр а н и ч н о й  с Ш а д р и н с к и м  о кр у го м . 
Т е р р и то р и я  р -н а  определяется в 1 ,5  ты с. к в . к л м ., поверхность его представляет собою р авн и ­
н у , пересеченную  в ш ир о тн о м  н а п р авл ен и и  р . М и ассо м  и  его долиной. Здесь ж е  им еется р . Ч у м .  
л  я к ,  п р а в , п р и т о к  М и ас са . О зер  им еется сравнительно  м ало. П о  почвенны м усл овиям  р н  близ­
к о  сходен с соседним М и а с с к и м . В  п р и м и асско й  долине преобладаю щ ее значение им ею т с у гл и ­
нисты е черноземы . В  северной и  ю ж н о й  ч а с тя х  больш е всего наб л ю д аю тся  подзолисты е земли  
и  чернозем , часто солонцеваты й. Солонцеваты е почвы х ар а кте р н ы  Д л я  ю ж н о й  части  р -н а . 
Л е с н а я  растительность вы является березовыми к о л к а м и , ю ж н а я  часть р -н а  преим ущ ественно  
безлесна. В  кли м а ти ческо м  отн ош ен ии  р н  п р и н а д л е ж и т к  полосе о к р у га  зам етно стр адаю щ ей  
от не д о ста тка  в л а ги . С р ед н я я  год овая те м п ер атур а  неско л ь ко  вы ш е-(-20, количество вы падаю ­
щ и х  осадков — до 350 м м .
Р н  относится к  наиболее в а ж н ы м  п р о извод ящ им  р -н а м  о к р у г а , им ею щ им  к р у п н у ю  п о  ве­
л ичине посевную  пл о щ ад ь . О сновны м и к у л ь т у р а м и  здесь являю тся: яров, п ш ен и ц а — 53,3  п р о ц .,  
овес— 2 7 ,4 , озим , р о ж ь - 1 1 , 7 ,  и з второстепенны х к у л ь т у р  лен— 5 ,8  про ц . С тепень обеспеченно­
сти  скотом  б л и з ка  к  средней по о к р у г у , н а  1 х о з . п р и хо д и тс я  голов: р а б . л о ш ад ей — 1 ,6 , 
к о р о в — 1 ,4  и  взр. овец— 2 ,6 . В  качестве второстепенны х отраслей сел. х о з . здесь им ею т зн ач е ­
ние льноводство и  птицеводство. Зем леустройство в р -н е  проведено н а  терр и то р и и  по м еж се­
л енно м у зем л. 127048 ге к т .,  по  внутри сел енном у 13515 ге к т .
В  с. Щ у ч ь е  н а хо д и тся  бол ь ш ая  госм ельница №  188 «3-й  И н те р н а ц и о н а л » , п р и н а д л е ж а ­
щ а я  а к ц .  о -в у  « Х л е б о п р о д у кт» , н а  ней  работает 95 чел. П р и  ст. Ч у м л я к  им еется м ельница №  4 , 
быв. У р а л м е л ь тр е с та , с 10 раб . В  м ел ко й  пром ы ш ленности р -н а  зан ято  388 л и ц . Н аибол ее р а с ­
про стр анены  промыслы : п и м о катн ы й  -  со 115 за н . л и ц .,  п о р тн я ж н ы й — 74 л и ц ., с ап о ж н ы й — 67 ч. 
и  овчин ны й— 26 чел.
Р ай онны м  центром  с л у ж и т  с. Щ у ч ь е . П о  численности  населения в 35238 чел. рай о н  за ­
ни м ает в о к р у ге  5 место. П реоб ладаю щ ее население р у с с ки е — 9 9 ,3  п р о ц ., вторая  народность — 
у к р а и н ц ы — 0 ,2  про ц . П л отность  населения 2 3 ,5 . Д е т и  ш к . возраста со став л я ю т— 7 ,9  п р о ц ., обес­
печенность ш ко л ьн ы м и  м е стам и — 66 ,5  п р о ц ., охват ш ко л о й  детей— 4 7 ,4  пр о ц . Г рам отно сть  н а ­
сел ен и я— 3 1 ,4  пр о ц .
Р а й о н  имеет 40  к у л ь т , проев, у ч р е ж д ,, в том числе 24 ш ко л ы  I  ст. К р о м е  того  и м ею тся  
здесь: больница, 4 в рач , фельд. п у н , ,  2  я е тл у н ., а гр о  и зем л. п у н к . ,  3 почтотд ел ., 49 то р г­
пр ед п р ., в том  числе 17 го с уд ., 12 ко о п е р ., 20 частны х, Телеф оном связан о  2~н а с . пуш с.
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Транспортн ы е связи р -н а  обеспечиваю тся О м с ко й  ж .  д . ,  п р о хо д я щ ей  здесь в ш иротн ом  
нап р ав л ен и й . Н е с ко л ь ко  севернее ж е л . дор. в том ж е  н а п р авл ен и и  п р о хо д и т т р а к т  Ч е л я б и н с к —  
В оскресенское.
15. Ялансний район.
Я л а н с к и й  район  зани м ает централ ьное по л о ж ен ие  в о к р у ге . О н  за н и м ае т тер р и то р и ю  
в 2 ,2  ты с. к в . к л м . П оверхность  р -н а  од нообразная р а в н и н а , л и ш е н н а я  естественны х речны х  
стоков и  по атом у и зо б и л ую щ ая  озерам и.
П очвенны й покров  р -н а  х а р а кт е р и з у е тс я  вы ходам и тр ети чн ы х гл и н  и  р аспр остранением  
солонцеваты х почв (« щ е л ь н и ко в » ), последние наб лю д аю тся  гл . обр. в рай о не  озер. Л е с н а я  р а ­
стительность в р -н е  почти  о тсутствует х о тя  бы д а ж е  в виде березовы х к о л о к .
П о  кл и м а ти ч ес ки м  условиям  рп отн осится  к  по я су  о к р у га  где  наб л ю д ается  н едостаток  
в л а ги  п р и  достато чно вы сокой средней го д и чн ой  те м п ер атур е .
В  сел. хо з . отнош ении  рн  пр и чи сл яется  к  про изво д ящ и м . Главное нап р авл ен и е  сел. х о з . 
— полеводство; основные кул ь тур ы : яров, п ш е н и ц а — 5 ,4 0 , овес —29 ,0  и  оз. роясь— 13 ,5 , и з  второ­
степенны х к у л ь т у р  вы деляется л е н - 3 , 0 % .  Г1о разм ерам  обеспеченности скотом  рн стоит выше  
средней по о к р у г у ,  п а  1 хо з . п р и хо д и тс я  голов: раб. л о ш а д е й — 1 ,7 , к о р о в —1 ,9 , взр. овец— 2 ,3 .  
И з  д р у ги х  отраслей х о зя й ств а  наибольш ее развитие им еет здесь молочное хозяй ств о . З е м л е у ­
строительны е работы  проведены  в р -не н а  п л о щ а д и —по м еж сел ен н о м у устр о й ству  -7 55 06  г е к т . , 
по  в н у т р и с е л е н н о м у -25052 ге к т ,
Р н  м алопром ы ш ленны й. М е л к а я  промы ш ленность о б с л у ж и в а ет и скл ю чи тел ьн о  потреб и­
те л ь с ки е  н у ж д ы  местного населени я . З а н я т о  в ней до 140 чел.
Р а й о н н ы й  ц е н т р -с е л е н и е  С аф акулево . Ч исл енн ость  населения р -н а  определяется в 
22802 ч е л ., преобладаю щ ее население т а т а р ы — 3 4 ,5 , в торая народность б а ш ки р ы — 33 ,9  про ц . 
П л отность  н асе л ен и я — 1 0,3 . Д е т и  ш к .  возр . составляю т 7 п р о ц ., обеспеченность ш к о л , м еста­
м и - 6 8 , 3  п р о ц ,, охват ш ко л о й  д етей — 4 4 ,5  п р о ц . Г р ам отно сть  н а се л е н и я — 2 0 ,7  про ц.
Масштаб 1:500,000
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Р а й о н  имеет 64 к у л ь т , проев, у ч р е ж д ., в том числе 27 ш ко л  I  с т . ,  2 в рач , ф ельдш. п у н .,  
в е т п у н к ., 2 а г р о п у н к .,  зем леустроит. п . ,  п о ч то тд ., 21 то р гп р е д п р ., и з н и х  9 — го с у д ., 8 —к о о п е р ., 
4 час тн ы х.
В  отнош ении транспортны х связей рн  о б с л уж ив ается  О м с к . ж .  д . ,  п р о хо д я щ ей  нескол ь­
к о  севернее его гр а н и ц . И з  тр а кто в  то л ь ко  У й с к и й  пересекает сравнител ьно  н езначител ьн ую  
ю го -за п а д н у ю  ч а с т ь 'р -п а .
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Шадринский округ.
Ш а д р и н с ки й  о к р у г-н а х о д и т с я  в земледельческой лесо-степной зоне З а у р а л ь я . С м еж н ы м и  
с ним  являю тся: н а  ю го -з а п ,— А р га я ш с к и й  ка н то н  Б а ш р е сп у б л и ки , н а  ю г е —Ч е л я б и н с к и й  о к р .,  
н а  з а п .— С вердловский, на  сев.— И р б и т с к и й , н а  во сто ке—Т ю м е н с ки й  и К у р г а н с к и й .
О к р у г  заним ает территорию  в 2 6 ,7  ты с. кв . кл м . П оверхность  о к р у га  представляет сплош ную  
р а в н и н у , н а р уш ае м ую  только н егл у б о ки м и  долинам и р е к  и  с л о ж е н н ую  и з м олоды х третичны х  
о тл ож ений . В  западной части  о к р у га  им ею тся выходы кр и ста л и ч е ски х  пород. В  м еж д ур еч н ы х  
водораздельны х пространствах наблю д аю тся значительны е ско п л ен и я  застойны х вод, образо­
в ав ш и х здесь болота и  озера. О зер , кр уп н ы х  и  м е л ки х , насчиты вается всего свы ше 300 , п р и  
чем в ю ж н о й  части  о к р у га  встречаю тся осолоненные озера.
Главны м и ре ка м и  о к р у га  с л у ж а т  И сеть  и  П ы ш м а , прорезы ваю щ ие его в ш и р о тн о м  н а ­
прав лении , им ею щ ие р я д  пр и то ко в , и з н и х  наиболее значительны е: С и н а р а , Т е ч а , М и а с с , 
К у н а р а  и  д р .
И з  полезны х ископаем ы х н а  те р р и то р и и  о к р у га  известны , главны м  образом  в р п . р н . 
Б а га р я к с к о м , К а м е н с к о м , Б огд ано в ичско м , В ер хтеченско м  и  д р ., м е сто р о ж д е н и я  кам енно го  
у г л я , граф ита  (Б о ев ско е ), ж ел езны х р у д  (самое б о га то е —С и н а р с ки е  р у д н и к и ) , разны х гл и н ,  
гипсов, ж ерн овы х песчаников , известняков и  целого р яд а  д р . Ч а с ть  из у к а з а н н ы х  и ско п аем ы х, 
к а к -т о : ж елезны е руды , граф ит, ж е р н . п есча н и ки , и зв естн я ки  им ею т пром ы ш ленное использо­
вание. П о  р . П ы ш м е, в рн. р н . К ам ы ш л о в ско м  и  П ы ш м и н с ко м , им ею тся значительны е за л е ж и  
трепеловы х земель.
Гео граф ическим  пол о ж ен ием  о к р у га  о б 'я сн я ется  ко н ти н ен тал ь н ы й  х а р а к т е р  его  к л и м а та .  
С еверо -западная часть о к р у га  л е ж и т  в более хо л о д но й , а  ю го-во сто чн ая— в более теп л о й  по ­
лосе. С р ед н яя  годовая тем пература  вы раж ается B-j-2°. Н едостаточность  вы падения осад ков  (в  
среднем около 375 м . м . в го д ), неравномерность и х  распределения по тер р и р о р и и , н ед о с тато к  
осадков в наиболее важ ны е месяцы  вегетационного  п ер и о д а , все это с л у ж и т  пр и ч и н о й  за с у ш л и ­
вости, спорадически  вы зы ваю щ ей здесь недороды  хлебов.
Господствую щ им  в о к р у ге  почвенны м типом  является довольно м ощ ны й (д о  1 а р ш .)  
чернозем супесчаного х а р а кт е р а , он заним ает всю ю ж н у ю  и  за п а д н у ю  часть  о к р у га . В  районе  
р. Т е ч и  имеется зн ачительная полоса черноземов х у д ш е го  качества  в в ид у  сильного распр о ст­
р ан ен ия  здесь солонцеваты х черноземов. В  северо-восточной части  о к р у г а , к  северу от И с е т и , 
н а х о д и тс я  рай о н  серых сугл ин исты х почв, среди к о и х  черноземы  наб л ю д аю тся  тол ько  в виде  
прим еси вместе с солонцам и. М алопригодны е д л я  земледелия по почвенны м усл о ви ям  небольш ие  
п л ощ ад и  им ею тся то л ь ко  н а  самом северо-востоке и  ю го-востоке о к р у га .
Л есистость  о к р у га  составляет 2 1 ,5  проц. всей его тер р и то р и и . Л е с н а я  растительность  п р е ­
обладает гл . обр. в северной полосе, местность ж е  к  ю г у  от И с е т и  яв л я ется  малолесной. Х в о й ­
ные породы — сосна, ель, п и х т а  набл ю д аю тся л и ш ь  в северо-западной части  о к р у га , лиственны е  
ж е  породы — береза, осина в больш инстве случаев разбросаны  в виде н ебол ьш их ко л ко в , 
в кр ап л ен н ы х среди п аш ен , покосов, выгонов.
Б л аго п р и я тн ы м и  почвенны ми усл овиям и обусловливается достаточно ш и р о ко е  развитие  
зем леделия в Ш а д р и н с ко м  о к р у ге , подавляю щ ее больш инство его населения (до 98 п р о ц .) за н и ­
м ается  сельским х о зяй ств о м , то л ь ко  нескол ько  слабее оно развито в части  о к р у г а , в р н . р н . 
Б о гд ан о в ичс ко м , К а м е н с ко м  и К у р ь и н с к о м .
П р ед став л я я  собою один и з  типичны х пр о и зв о д я щ и х  о кр у го в  области  (н азы в ав ш и й ся  в 
прош лом  « Ж и т н и ц е й  У р а л а » ), Ш а д р и н с ки й  о к р у г  по  преоблад аю щ им  посевны м к у л ь т у р а м  
имеет я р к о  вы раж енны й пш енично-овсяны й х а р а кт е р . В  качестве и м ею щ и х  в аж н о е  значение  
подсобны х отраслей хо зя й ств а , с л у ж а т: молочное хозяй ство (р н . К а р га п о л  , М е х .,  П ы ш м и н с к .) ,  
огородничество (Д а л м ., К а м е н с к ., К а м ы ш  л . , К а т а й с к , ,  Ш а д р и н с ки й  р .) .  П ром ы ш ленное п т и ­
цеводство развивается почти  по всему о к р у г у . П р и  наличности  б л аго п р и я тн ы х  д ля  это го  усло­
в ий , в ряде районов получило достаточное развитие т а к ж е  промы ш ленное маслоделие.
В  Ш а д р и н с ко м  о к р у ге  к р у п н а я  промы ш ленность разв ита  слабо, она  представлена здесь  
некоторы м  числом паровы х м ельниц, п и сче б у м аж н о й  и  ка р то н н о й  ф аб р и к., ч у гу н н о -л и те й н ы м  
и  рудничны м  п р ед п р и я ти я м и , кож евен ны м  и  др. Н о  в отн ош ен ии  м елкой  к у с т а р н о й  пром ы ш лен­
ности о к р у г  заним ает среди д р у ги х  о кр у го в  У р а л а  вы даю щ ееся место. П о  ч и сл у  зан яты х в 
кус та р н о й  пром ы ш ленности р абочих  р у к ,  особенно вы деляю тся здесь рай о н ы — Ш а д р и н с к и й ,  
О л ь хо в с ки й , Д а л м а то в с ки й , К а м е н с к и й . П о  отдельны м вид ам  промыслов к р у п н о го  товарного  
зн ачен ия  наиболее развиты : п и м о катн ы й , ко ж ев ен н ы й , сап о ж н о -о б ув н о й , овчинны й, к и р п и ч е -  
делательны й, деревообрабаты ваю щ ие и  р я д  др.
Ц ен тр о м  о к р у га  является  г .  Ш а д р и н с к , с населением в 19.185 чел. К р о м е  Ш а д р и и с к а  
кр у п н о е  эконом ическое значение в о к р у ге  им ею т К а м ы ш л о в , К а м е н с к , Д а л м а то в , К а т а й с к . П о  
географ ической плотности н асел ен и я— 2 4 ,7  н а  к в . к л м .— о к р у г  стоит н а  одном и з  первы х мест в 
области. В  о кр у ге  им еется 3 го р о д с ки х  ти п а  нас. п . и  1 .1 6 8 -с е л ь с к о го , с 145.905 хозя й ств ам и  
и населением в 659.525 чел. (без Ш а д р и и с к а ).
С П е р м с ко й  ж е л . дорогой Ш а д р и н с к  связан  в етко й  Ш а д р и н с к — К а м е н с к  -  Б о гд ан о в ич . 
В  б л и ж а й ш и е  годы , с окончанием  строю щ ейся ж е л . д о р о ги , о к р у г  п о л учи т п р я м у ю  связь со 
Свердловском — с одной стороны , и  с К у р г а н о м - с  д р у го й . Северо-восточн. у го л  о к р у г а  про резы ­
вается ж е л .-д о р . линией  Б огдано в ич  — Е го р ш и н о  -  А л а п ае в с к . З а д а ч и  тр анспо р тно й  связи  
о к р у га  о б сл уж ив аю тся  т а к ж е  трактовы м и дорогам и: И с е т с ко й , Ч е л я б и н с ко й , М и ш к и н с к о й  и  
водны ми сообщ ениям и по  И сети .
В  о к р у ге  им ею тся , п о л ьзую щ иеся известностью , К у р ы ш с к и е  щ елочно-ж елезисты е и с то ч ­
н и к и  и  О б ух о в с ки е  сернистые и  ж елезисты е м инеральны е воды.
О с н о в н ы е  р а й о н н ы е  п о к а з а
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Абсолютные величины.
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Багарякский рн, образованный при районировании из частей у .у . Екатеринбургского, 
Камышловского и Шадрииского, расположен влого-зап. части округа, составляя как бы выступ 
его, сопредельный о Башреспубликой и Свердловским округом. Поверхность территории р-на— 
типичная для Шадрииского округа равнина, еще более ярко выраженная. Эта равнниность рас­
членяется только как бы узкими корридорами рек Синары, Багаряка. Боевки. Обе. первые те-
1. Багарякский район.
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кут на вое. в широтном направлении. Имеется здесь также ряд значительных озер, как Шаб- 
лиш, Б. Куяш, Сунгул и др. По климатическим условиям рн характеризуется умеренным 
количеством тепла и влаги: средняя годовая тп. составляет OKOJio-j-11/21, годовое колич. осад­
ков немного менее 400 мм. В отношении почвенного покрова необходимо отметить распростра­
нение в западной части р-на супесей и супесчаггаых суглинистых почв, иа востоке же распро­
странены суглинистые черноземы. Растительный покров р-на характеризуется наличностью 
на северо-западе (прежде значительных) сосновых лесов, на востоке растительность выявляется 
лиственными породами леса, небольшими березовыми колками.
Природные условия р-на устанавливают наличность здесь, отчасти разрабатываемых в 
прошлом, ископаемых, как-то: железных руд, каменного угля, графита, белой глины и пр. 
Ныне разрабатывается графит на р. Боевке. Пути сообщения р-на обеспечиваются здесь гуже­
выми дорогами, основными направлениями коих служат: ст. Баженове, ст. Маук и ст. Синар­
ская (ближ. ст. Перм. жел. дор.).
Сельское хозяйство составляет основное занятие населения, более слабо оно развито в 
ерв.-зап. части р-на. Все потребности рн в хлебе покрываются собственным сбором. При поле- 
водственном направлении с. х, основными культурами служат; яр. пшеиица-48,7 проц. и
овес— 3 3,1  п р о ц .; и з второстепенны х к у л ь т у р  вы деляется лен— 3 ,6  пр о ц . Обеспеченность х о з я й ­
ства скотом  н и ж е  средней о к р у ж н о й , н а  1 хозяй ство п р и х о д и тс я  голов: рабоч. л о ш ад ей — 1 ,2 , 
коров— 1 ,2 , взрослы х овец— 2 ,4 . И з  д р у ги х  отраслей сел. х о з . наибольш ее развитие по ­
л уч и л о  птицеводство. Зем леустроительны е работы  закончены  н а  п л о щ ад и , составляю щ ей
9 4 ,9  про ц . всех зем. у го д и й — по м еж селенном у зем леустр. и  6 ,9  п р о ц .— по внутриселенном у.
П ром ы ш ленность р -п а  разв ита  относительно слабо. О ко л о  180 х о з . зан ято  кустар ны м и  
пром ы слам и, но сящ им и, гл ав п . обр. ремесленны й х а р а кт е р  и  о б с л уж и в аю щ и м и  местные потреб­
но сти . Н аи б о л ее  значительны  промыслы: с ап о ж н ы й , кузн е ч н ы й , п и м о катн ы й , маслобойны й. 
В сего  в м ел ко й  пром ы ш ленности зан ято  здесь 735 чел. И з  болёе и л и  менее кр у п н ы х  заводов  
м о ж н о  отм етить  п ар о в ую  м ел ь н и цу  в с. Ю ш к о в о , с 19 р а б ., п р и н а д л е ж а щ у ю  с ел .-хо з . кр ед и т, 
т -в у . Ч а с ть  населения за н я та  о тх о ж и м и  промы слами н а  заводы.
Р -н ы й  ц ентр  н а хо д и тся  в с. Б а га р я к е , в 30 к л м . от ж е л .-д о р . стан ц . С и н а р ска я :
П о  численности населени я— 41182 чел . об. п . ,  р н  стоит в о кр у ге  н а  6 м есте. П л о тн о сть  
н а с е л е н и я - 3 1 , 6 ,  то ж е  значи тель на. Р у с с ко е  население составляет - 9 9 ,6  про ц . Д е те й  ш к .  
возр. счи тается— 7 ,9  п р о ц ., обеспеченность ш к о л , м естам и— 56 ,9  п р о ц ., охват ш ко л о й  детей ш к .  
в о зр .— 4 2 ,5  п р о ц . Г р ам отно сть  насел ения— 32 ,7  проц. В  р -ие  им еется 46  к у л .-п р о е в , у ч р е ж д ., 
в т . ч . 28 ш к .  I  ст. Д л я  о б с л у ж и в а н и я  населения есть: б ольница, 4  в р .-ф . п у н к т а , в е тп у н кт , 
а гр о п у н .,  зем леустр. п . ,  почтотд. Т о р гп р е д п р и я т . насчиты вается 21, из н и х  3 го с ., 17 ко о п ., 
2 частны х.
Р а й о н  н ахо д и тся  в ю ж н о й  части  о к р у га . П о  х а р а к т е р у  м естности он д елится на две ча ­
сти: северн ую , п р о р езан н ую  м но ж еством  оврагов и  р е чек  п р и то ко в  р . Б а р п е в ки , пр о текаю щ ей  
по северу р -н а , и  ю ж н у ю — р а в н и н н у ю , с застойны м и водами в виде м ногочисленны х болот и  
озер, и з к о и х  некоторы е им ею т соленую  воду . Н еко то р ы е и з  болот образовали то р ф я н н и ки .
П о  кл и м а ти ч ес ки м  у сл ови ям  р -н  относится к  наиболее тепл ой зоне о к р у га , с о сад кам и  
вы ше 300 м м , п р и  средней годов, т е м п .-i-2 'J.
П очвы  р -н а  по п р е и м ущ ес тв у  черноземны е, н а  севере гл . обр. супесчаны е, н а  ю г е - с  п р и ­
месью  солонцеваты х почв , песков  и  супесей.
Л е с н о й  по кр о в  незначителен п р и  небольш их сосновы х н а с а ж д е н и я х , он состоит п р е и м у ­
щ ественно и з лиственны х пород.
П о  естественны м  своим усл ови ям  р н  я в л я ется  чисто  зем ледельческим  со всеми необходи­
мы ми пр ед п о сы л кам и  д л я  р а зв и ти я  здесь сел. х о з . В  современном п о л о ж ен и и  р н  относится к
2, Батуринский район.
п р о изво д ящ и м , с избы тком  по кр ы ваю щ им  собственны м сбором все местны е потребности  в хлебе. 
Основны е кул ь тур ы : яро в , п ш е н и ц а — 5 2,7  п р о ц ., овес— 3 7 ,3  п р о ц .; и з второстепенны х л ен  —
1,8 п р о ц . и  картоф ель -  0 ,9  п р о ц .; р азв итие  картоф ельного к л и н а  обусловливается нали чно сть ю  
к р а х м а л ы ю -п а то ч и о й  пром ы ш ленности. Обеспеченность хо зя й ств а  скотом  вы ше средней о к р у ж ­
ной: н а  1 х о з .  п р и х о д и тс я  голов: раб. л о ш а д е й — 1 ,6 , к о р о в - 1 , 3  и  взр. овец— 2 ,9 . И з  д р у ги х  
отраслей сел. х о з . наибольш ее развитие  имеет птицеводство.
Зем леустроительны е работы  в р -и е  зако н чен ы  на площ ади: по м еж селенном у зем л еустр . 
— 9 2 ,2  п р о ц . и  внутр и селенно м у — 11,9  п р о ц .
Р а й о н  непромы ш ленны й. И м е ется  здесь 7 маслодельны х заводов, т р и  н ебол ьш их п а р о ­
вы х м ельницы . В  м ел ко й  промы ш ленности занято  323 ч е л ., гл . образом о б с л у ж и в а ю щ и х  местные 
потребности. И м ее тся  к р у ж е в н ы й  промысел.
Ц е н тр  р -н а  нахо д и тся  в с. Б а ту р и н о . П о  числу н асе л е н и я —26273 ч е л ., р -н  за н и м ает  
14 место в о к р у ге . П реоб ладаю щ ее население руссгсие— 9 9 ,8  п р о ц . П л отность  н а сел ен и я— 22. 
Д е те й  ш ко л ь н . возр. насчиты вается— 7 ,6  п р о ц ., обеспеченность ш к о л , м естам и— 5 1 ,5  п р о ц ., о х ­
в ат детей ш к о л о й — 36,7  про ц. Грам отно сть  населения '- 3 3 ,4  п р о ц . Р - н  им еет 31 культ.-просв^  
у ч р ., и з  н и х  21 ш к . 1 ст. И м ею тся  т а к ж е : в р а ч п у н к т , в е т п у н кт , а гр о п у н к т , зем леуст. п . ,  п о ч т | 
о тд ., 21 торгов , п р ед п р ., в том  числ е— госуд . 5 и  ко о п е р атив .— 16.
3. Белоярский район.
Р н  н ахо д и тся  в ю ж н о й  части  о к р у га  и  за н и м ает тер р и то р и ю  в 1 ,2  тыс. к в . кл м . Р а й о н  
прорезан течением р . Б а р н е в ки  и  ее многочисленны ми п р и то ка м и . Ю го -в о с т . и  с ев .-га и . части
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р -н а  им ею т равнинны й х а р а к т е р , с больш им и с ко п л ен и ям и  застойны х вод в виде болот и  озер. 
П о  кл и м ати ч ес ки м  условиям  р -н  х а р а кте р и зу е тс я  средней годовой тем п, н еско л ько  вы ш е-|-2 () и  
средне-годовы м вы падением осадков до 350 мм.
Почвы  р -н а  черноземны е. П о  среднем у течению  Б а р н е в ки  и  в северной части  н абл ю д ается  
супесчанны й чернозем , в остальны х ж е  м естах  он часто ко м б и н и р у е тс я  с супесям и  и  солонча­
ка м и . М естам и  встречаю тся довольно значительны е у ч а с тки  солончаков (вы с. К а з а н с к и й ) . Л е с а  
мало. О н  встречается только в виде небольш их перелесков, к о л к а м и  и  состоит почти  и скл ю ч и ­
тельно и з лиственны х пород.
В  с ел .-хо з . отн о ш ен ии  район  считается про изводящ им , п окры ваю щ им  все местные потреб­
н о с ти  в хлебе собственным сбором. П р и  полеводственном напр авл ени и  сел. х о з ., основны ми  
к у л ь т у р а м и  здесь являю тся: яров, п ш е н и ц а — 5 2 ,2  п р о ц ., овес -2 9 ,5  про ц. и  оз. р о ж ь  - 1 5 ,3  п р о ц ., 
и з второстепенны х к у л ь т у р  преобладает л е н - 2  проц. О беспеченность скотом  выше средней  
о к р у ж н о й : н а  одно хозяй ство  п р и хо д и тся  голов: р аб . л ош адей— 1 ,4 , коров— 1 ,2 , взросл, 
о вец— 3 ,6  про ц . И з  д р у ги х  отраслей имеет здесь значение птицеводство. Зем леустроительны е  
работы  закончен ы  в р -н е  н а  п л ощ ад и  составляю щ ей по м еж селенном у зем леустр. 9 1 ,6  п р о ц ., по  
в н утр и селен н о м у— 18,8  п р о ц .
Р н  непром ы ш ленны й. В  м елкой  пром ы ш ленности за н я то  всего 551 чел. И з  производств  
наиболее развиты : п и м о катн о е — зан ято  120 ч е л ., к у з н е ч н о е — 82 ч е л ., с а п о ж н о е —около 80 ч е л .,  
и пр.
Ц е н т р  р -н а  в с. Б ел о яр ско м . И з  общ его числа ж и т е л е й — 3 0 .9 0 8  ч е л .— р у с с ки х  считается
9 9 ,8  проц. П лотность  н асел ен и я— 26. Д е т и  ш ко л ь н о го  возраста составляю т 7 ,4  п р о ц .,  
обеспеченность ш к о л ь н . м естам и — 61,3  п р о ц ., о х в а т детей ш к о л о й - 4 3 , 6  пр о ц . Г рам отно сть  н а ­
селения— 3 0 ,6  про ц. Р - н  им еет 38 ку л ь т .-п р о е в , у ч р е ж д ., в том  числе 16 ш к о л  1 ст. Е с т ь  здесь 
б о л ь н и ц а , 2  врач, п .,  в етп ., а гр о п у н к т , почт, о тд ., 18 то р гп р е д п р ., в том числе госуд . 5 и  к о ­
опер. 13.
М естн о е  сообщ ение о б служ ив ается  Ш а д р и н с ко -М и а с с к и м  тр а кто м , и д у щ и м  возле р . Б а р ­
н е в ки .
4. Богдановичский район.
Р асп о л о ж ен н ы й  в запад но й  части  о к р у га , р н  с это й стороны  гр а н и ч и т  со Свердловским  
о к р у го м , и  зани м ает те р р и то р и ю  в 1 ,1  ты с. кв . кл м .
П о вер хно сть  р -н а  представляет р а в н и н у , изредка- пересеченную  д олинам и  речек. Слабы й  
д р е н а ж  почвы  вы звал скоп лени е  воды в виде озер и  м ногочисленны х в северной части  болот. 
Н аи б о л ее  значительное озеро —К а р т о г у з .  О сновная д л я  р -н а  р . К у н а р а ,  правы й п р и то к  
р . П ы ш м ы .
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К Р 0 е с К К А М Е Н К И И
В  почвенном о тн о ш ен ии  р н  распадается  н а  тр и  части: в восточной и  ю го -в о ст,— разм ещ е­
ны  сугл ин исты е чернозем ы , в с еверн ой— преим ущ ествен но  супесчаны е и  сугл инисты е земли в 
ко м б и н а ц и и  с кам ени сты м и  почвам и. В  оставш ейся ч а с т и -т е  ж е  нечерноземны е почвы , но у ж е  
с появлением  черноземов у х у д ш е н н о го  качества . В  связи  с та к и м  распределением почв в север­
н ой  нечернозем ной полосе по л учает преобладаю щ ее зн ачен ие  сосна. В  остальной части  те р ­
р и то р и и  р -н а  встречаю тся л иш ь  редкие лиственные к о л к и .
П о  части  полезны х ископаем ы х здесь наблю д аю тся выходы разного  род а  гл и н , известня- 
ICOB, ж е л . руды .
О сновной х а р а к т е р  р -н а  зем ледельческий, он  яв ля ется  по сбору хлебов п р о извод ящ им . 
Основны е ку л ь ту р ы : я р . п ш е н и ц а —4 1 ,8  п р о ц ., овес—4 2 ,2  п р о ц ., и з второстепенны х л е н —3 , 4 про ц. 
О беспеченность скотом  п р и б л и ж а е тся  к  средней о к р у ж н о й , н а  1 х о з . приходится: р аб . л о ш а ­
дей— 1,2 , к о р о в — 1 ,3 , взр. о в ец — 3 ,1 . П тицево дство здесь вы деляется по хо зяй ств ен н о м у  зн а ­
чен ию . М еж сел еин о е  зем леустр. в р -н е  за ко н ч е н о , внутриселегш о проведено н а  1 1 ,6  пр о ц .
П ром ы ш ленность  разв ита  слабо. В  м елком  производстве за н я т о  455 чел. В  с. Т р о и ц к о м  
свыше 60 раб . за н я то  добы чей белой гл ин ы . Остальны е промыслы н о с я т  преим ущ ественно ре­
м есленны й х а р а к т е р  д л я  удовлетворения м естного потреб ител ьского  спроса. В  северной час ти  
(б . Г р я з н о в с к . в о л .) распространены  побочные за р а б о тки  в виде отхо д а  н а  асбестовые ко п и , 
гу ж е в ы х  перевозок ископаем ы х и  др.
Р ай о н н ы м  центром  является  с. Т р о и ц к о е , в 8 кл м . от ж е л .-д о р . с т а н ц . Б о гд а н о в и ч , 
довольно к р у п н о го  ж е л  -д о р . у зл а  и естественного эко н о м и ческо го  ц ен тр а  р -н а , вблизи  коего  
им ею тся бл аго приятны е усл овия д л я  по с тр о й ки  ряд а  кр у п н ы х  п р о м п р е д п р и ятий  (ц е м е н тн о го , 
известкового, кирпичеделателы -ю го , беко нной  ф аб р ики ). П о  числ у  н асел ен и я— 27619 чел .— район  
зани м ает в о к р у ге  13 м есто. П реоб л ад аю щ ее население р у с с к и е —9 9 ,7  про ц. П л о тн о с ть  н аселе­
н и я — 25. Д е те й  ш ко л ь н . в о зр — 7 ,3  п р о ц ., обеспеченность ш ко л , м е стам и — 6 8,4  п р о ц ., о х ­
в ат детей ш к о л о й —4 7,8  пр о ц . Грам отно сть  населения —3 7 ,4  пр о ц . В  р -н е  имеется: 28 к у л ь т .- 
проев, у ч р е ж д ., и з  н и х  15 ш к . 1 ст. Д л я  о б с л у ж и в а н и я  н а сел е н и я  им ею тся: 2 больницы , 
3 в р а ч п у н к т а , в е т п у н к т , а гр о п у н к т , зем л еустр . п  , 4  почт, о тд ., 33 то р го в , п р е д п р и я т ., в том  
числе 10 го с у д ., к о о п е р а т .— 17 и  ч ас тн ы х — 6. Телеф онная связь им еется с 5 нас. п у н к т .
С редствам и сообщ ения р н  достаточно обеспечен. Е г о  те р р и то р и ю  пересекаю т два  
у ч а с т к а  П е р м с ко й  ж е л . дор.: Т ю м е н с ки й  и  быв Северо-вост. у р ал ь с ко й  л и н и и . В дол ь  Т ю м е н ­
с ко й  л и н и и  про хо д ит т а к ж е  через р н  С и б и р ски й  т р а к т .
5. Буткинский район.
Р н  н а хо д и тся  в северо-вост. части  о к р у га  и  гр а н и ч и т  с Т ю м е н с ки м  о к р у го м . Е г о  тер ­
р и то р и я  равн яется  1 ,7  ты с. к в . кл м . Т е р р и то р и я  р -н а  представляет р а в н и н у , в некоторы х
н
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ч а с тя х  ко ей , особенно н а  в одо разделах, встречаю тся болота й  озера. В  средней части  р-на ма 
сев .-вост. п р о те ка ет р . Б е л я к о в к а — правцш  п р и т о к  р . П ы ш м ы . П о  кл и м а ти ч ес ки м  у сл о ви ям  рн  
отн о си тся  к  ум ер ен н о й  полосе о к р у га  со средней годовой тем пер , в -(-2°, со средним  ко л и че ­
ством осадков в 350 м м .
П о  с о став у ,п о ч в  р н  м о ж н о  разбить  н а  две части: се в е р н ую ,— с преобладанием  песков  и  
супесей , и  ю ж н у ю — с серы ми с у гл и н к а м и , п е р е м е ж а ю щ и м и с я  здесь с супесчаны м и и  чернозем ­
ны м и почвам и. В  то й  и  д р у го й  части  почвы  в зн ачи те л ь н о й  мере оподзолены . Л е с н а я  расти ­
тельность к о н ц е н т р и р у е тс я , гл . о б р ., в северной части , где им еется х о р о ш и й  сосновы й бор; в 
ю ж н о й  части  свойственны  довольно редкие лиственны е перелески.
В  с е л .-хо з . о тн о ш ен и и  рн  следует считать  п р о извод ящ им . Основны е кул ь тур ы : яров, 
п ш е н и ц а — 51 п р о ц ., овес— 3 6 ,9  п р о ц ., оз. р о ж ь — 9 ,5  п р о ц ., и з  второстепенны х к у л ь т , лен  - 1 ,9  п р о ц . 
П р и  средней .обеспеченности скотом  выше п о о к р у ж н о й , н а  1 х о з . п р и х о д и тс я  голов: р аб . л о ш а­
д ей— 1 ,4  про ц . ко р о в — 1 ,4  п р о ц . и  взр. овец— 4 ,3  про ц. И з  д р у г и х  отраслей сел. х о з . имеет  
зн ачение птицеводство. Зем л еустроительны е работы  по  м е ж се л ен н о м у  устр о й ству  проведены  н а  
6 8 ,7  п р о ц ., в н утр и сел ен н о е  то л ь ко  что н а ч ато .
В  районе имею тся: п а р о в ая  м у ко м . м ель ни ца  с 8 раб . и лесопильны й завод с 9 р а б ., 
п р и н а д л е ж а щ и е  Б у т к ш т с к о м у  Р И К ‘у ,  и  неф тяная м е л ь н и ц а  с 6 раб . С м ол инского  с е л .-х о з . 
к р е д . т -в а . В  м е л ко й  п р о м ы ш л ен ности , им ею щ ей сы рьевую  б а зу  в виде м естного  за п а са  
л еса, занято  577 чел. И з  тов арны х промы слов отм ечаю тся: в ы работка  саней  и телег с 50 раб. , — 
производство п р я л о к — 10 р а б ., л о п а т — 52 ч е л ., в ко ж е в е н н о м  промы сле за н я то  50 л и ц . К р о м е  
то го , им ею тся м елкие маслобойны е завед. с 27  раб . и  маслодельны е зав. с 23 раб . В  числе по ­
бочны х за н я ти й  им еет зн ачение  вы возка дров и  леса.
Р ай о н н ы й  ц ентр  с. Б у т к а . О бщ ее число населения определяется циф рой 25.878, в т о м .  
числе р у с с к и х — 9 9 ,8  про ц. П о  ч и сл у  населения рн  стоит н а  одном и з последних мест. П лотность  
н аселения —  1 5 ,2 . Д е т и  ш ко л , возраста с о став л я ю т—7 ,7  п р о ц ., обеспеченность ш кольны м и  
м е с т а м и -5 4 ,9  п р о ц ., о х в а т детей ш к о л о й — 3 6 ,6  ироц. Грам отно сть  н а се л е н и я — 2 4,9  п р о ц . И з  
30 ку л ь тур н о -п р о св ети т . у ч р е ж д е н и й  р -и а , считается  18 ш к о л  1 ст. И м ею тся: два врачебны х  
п у н к т а , в е т п у н к т , а г р о п /н к т ,  почтовое отделение, 18 то р гп р е д п р и я ти й , в том  числе го с у ­
дарственны х 7 и  ко о п е р ати в н ы х — И .
З а д а ч и  тр а н сп о р та  о б с л уж и в аю тся  тр а к т о м , и д у щ и м  iiti Ш а д р и н с к .
6. Верхтеченский район.
Р а сп о л о ж ен н ы й  в ю ж н о й  части  о к р у га  р н  гр а н и ч и т  здесь с Ч е л я б и н с ки м  о к р у го м  и  Б а ш -  
р еспуб л икой . П л о щ а д ь  р -н а  равн яется  0 ,7  тыс. кв . кл м . Р а в н и н н а я  поверхность р -н а  несколько
\
нарушается долиной р. Течи, вдоль которой вытянулся рн, В пределах же р-на находится 
нижнее течение правого притока Течи р, Басказык.
К л и м а ти ч е с ки е  у сл о ви я  х а р а кт е р и з у ю тс я  сравнительно значительны м  количеством тепла
и незначительностью  вы падейия осадков. В  почвенном отн ош ен ии  р н  относился к  чер нозем ном . 
М естам и  черноземы  черед ую тся здесь с солончаковы ми и  супесчаны м и почвам и. Л е с н о й  ра сти ­
тельности м ало. О н а  наблю дается  л иш ь  в виде лиственны х ко л ко в  и  р е д ки х  сосновы х боров по  
песчаны м д о ли нам  р. Т е ч и .
Р н  относится к  про извод ящ им  в сельско-хозяйственном  о тн ош ен ии . Гл ав ное  направл ение  
сел. х о з .— полеводство. О сновны ми к у л ь т у р а м и  являю тся: я р о ва я  п ш е н и ц а —5 9 ,3 , овес—2 4 ,4  и  
озим ая р о ж ь — 12,8  п р о ц ., а  и з второстепенны х— л ен — 2 ,3  проц. Н а  1 х о з. п р и х о д и тс я  скота: 
раб. л о ш а д е й —1 ,4 , к о р о в — 1 ,2 , взрослы х овец 2 ,6 , что б л изко  к  средней по  о к р у г у .  Здесь ж е  
им еет серьезное хозяйственное значение птицеводство. Зем леустроительны е работы  проведены  
н а  пл ощ ад и  по м еж селенном у у с тр о й ств у — 2 9 ,4  проц. и  вн утр и селен н о м у— 2 3 ,6  проц.
Р н  непром ы ш ленны й. И м е ю щ ая с я  в р -не м е л ка я  пром ы ш ленность, с 380 заняты м и  в ней  
л и ц ам и , о б служ ив ает, главны м  образом, н у ж д ы  местного населения. И м е е т  т а к ж е  место отход  
населения н а  асбестовые ко п и  и  н а  ур ал ь ски е  заводы .
Р ай онны й центр  в с. В ерхтечеи ском . Н асел ен и я  в р -не имеется 24.169  чел. обоих полов, 
и з  н и х  р у с с ки х — 99 ,8  проц. П л отность  населения - 2 7 .  Д е тей  ш ко л . возр. с ч и та е тся —7 ,5  п р о ц ., 
обеспеченность ш кол ьны м и  м е с т а м и -59 ,4  п р о ц ., охват детей ш к о л о й —4 1 ,7  про ц. Грам о тн о сть  
н ас е л е н и я — 28 ,7  проц. В  числе 45 кул ь т .-п р о с в ет . у ч р еж д ен и й  им еется 12 ш к о л  1 ступ ен и . Н а ­
селение о б с л уж ив а ется: больницей, 2  в е т п у н к т ., а г р о п у н к т , ,  зем леустроит. п у н к т ,  почтов. о тд . 
И з  17 то р гп р е д п р и я ти й  4  гос. и  13 ко о пер . В  про ш лом  здесь имелось две к р у п н ы х  я р м а р к и , с 
оборотом до 2  м лн. руб .
Основны ми п у тя м и  сообщ ения с л у ж а т  здесь: р . Т е ч а , а  т а к ж е  п р о х о д я щ и й  через районн . 
ц ентр  — Ш а д р и н с ко -М и а с с к и й  т р а к т .
7. Далматовский район.
Д а л м а то в с ки й  рн  распо лож ен в цен тр ал ь н о й  части  о к р у га  и  за н и м ае т территорию  в
1 ,4  тыс. кв . к л м . П овер хно сть  его представляет р а в н и н н ую  местность, н еско л ько  п о к а т у ю  к
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р. И с е т и , пересекаю щ ей рн в направл ении  с за п а д а  н а  ю го -в о сто к . К р о м е  И с е т и  на  терр и то р и и  
р -п а  пр о текает в н и ж н е й  части  ее правы й п р и т о к —Т е ч а  и  левы й— р. С увары ш . Н а  терр и то р и и  
р -н а  имеется р я д  озер, сравнительно небольш ой величины ,
i i o  своим кл и м а ти ч ес ки м  условиям  рн  отн осится  к  средней полосе о к р у га  со средним и  
п о ка за тел я м и  по тем пературе и  осад кам .
П р и л е га ю щ и е  к  д олине р. И с ети  почвы относятся к  чернозем ам  супесчаного ти п а , б л иж е  
к  водоразделам они  переход ят в сугл инисты е почвы. Севернее р. И с ети  вы деляется полоса  
оподзоленны х почв. З а л и в н а я  д о л и н а  И с е ти  состоит и з нечерноземны х наносов. Л е с н а я  расти ­
тельность р -н а  довольно с ку д н а , встречаю тся л иш ь незначительны е лиственного ти п а  к о л к и , да  
ко е-гд е  о с та тки  сосновы х боров.
Все потребности р -н а  в хлебе покры ваю тся его собственным сбором. Полеводство— главное  
направл ение сел. х о з .,  основными к у л ь т у р а м и  с л у ж а т  здесь: яров, п ш е н и ц а — 5 2 ,6  п р о ц ., о в е с -
3 0 ,6 п р о ц ., озим ая р о ж ь — 12,1 п р о ц ., и з второстепенны х— л е н —2 ,8  проц. Обеспеченность мест­
ного  х о зяй ств а  с ко то м  н и ж е  среднего по о к р у г у , н а  1 х о з . пр и х о д и тся  раб. л о ш ад ей — 1 ,3 , 
ко р о в  - 1 ,2  и  взрослы х овец— 2 ,4 . И з  д р у ги х  отраслей х о зя й с тв а  развиты  птицеводство и  ого ­
родничество. Зем леустроительны е работы  закончен ы  н а  п л о щ ад и  по м еж ееленном у у с тр о й ств у—
48 ,1  п р о ц . и в н утр и сел ен н о м у— 15,7  пр о ц .
Р а й о н  достаточно пром ы ш ленны й. В  с. Т у м а к у л ь с к о м  н ахо д и тся  пар о в ая  м ельница Д а л -  
м а то в ско го  райм естхоза  с 13 раб. В  м ел кой  пром ы ш ленности зан ято  1.058 чел. -И меется сильно  
развитое производство строительного к и р п и ч а , вы работкой ко е го  зан ято  свыше 600 чел ., центр  
это го  п ро извод ства— с. Д а л м ато во . К р о м е  того , им ею тся производства: го н ч ар н о е — 32 чел ., 
с а п о ж н о е — 128 чел ., п и м о ка т н о е — 184 чел ., м асл о б о й н о е —18 чел. и  маслодельное с 20 раб.
В  с. Д ал м ато во  (бы вш . за ш т . горо д) н ахо д и тся  р -н ы й  ц е н тр , котор ы й явл я ется  кр уп н ы м  
д л я  к р а я  эко н о м и ческим  п у н к т о м  в отнош ении за го т о в ки  и  сбыта сел ьско-хоз. п р о д у кто в . П о  
ч и сл у  н асел ен и я — 44.161 ч ел ., р н  заним ает четвертое м есто, п реоб л ад аю щ ая народ ность— рус­
с ки е — 9 9 ,8  про ц. П лотность  населения 31 ,5 . Д е ти  ш ко л ь н о го  возраста состав л я ю т— 7 ,7  п р о ц ., 
обеспеченность ш ко л ьн ы м и  м естам и —8 9 ,5  п р о ц ., охват детей ш к о л о й —4 5 ,5  про ц. Грам отно сть  
н асел ен и я— 3 4 ,6  проц. В  числе 40 кул ьт.-п р о св ет, у ч р еж д е н и й , р -н а  им еется 22 ш ко л ы  1 ступ ени . 
И м е ю тс я  здесь: бол ьница, 2  врачебны х п у н к т а ,  в е т п у н к т , а гр о п у н к т , зем леустроительны й  
п у н к т , почтовое отделение. И з  45 то р гп р е д п р и я ти й  — 18 гос ., 20 кооператив ны х и  7 частны х. 
Телеф оном соединено д ва п у н к т а .
Основною  транспортною  осью р -н а  яв ля ется  ж е л .-д о р . л и н и я  Ш а д р и н с к - К а м е н с к ,  пере­
с е ка ю щ а я  рн  в ш ир о тн о м  н ап р авл ен и и  вдоль р, И с е ти . Р я д о м  идет Ш а д р и н с к и й  т р а к т , д аю щ и й  
вы ход р -н у  н а  Свердловск и  Ш а д р и н с к . В  северной части  тер р и то р и я  пересекается еще тр а кто м  
Ш а д р и н с к — К а м ы ш л о в .
8. Каменский район.
Т е р р и то р и я  р -н а  н а хо д и тся  в запад но й  час ти  о к р у га ,, с ю га  о н  гр а н и ч и т  с Б а ш р е с п у б л и -  
к о й . Р н  заним ает пространство в 1 ,6  ты с. к в . к л м . Е г о  р а в н и н н ая  поверхность пересечена  
л и ш ь  д ол и нам и  п р о те ка ю щ и х  здесь р . р .: И с е т и  и  С инары . В  восточной ч ас ти  р -н а , где  доли­
ны э ти х  р е к  с б л и ж а ю т с я , м естность становится х о л м и сто й . И з  значительны х озер отм ечается  
К а м е н н о е .
К л и м а ти ч е с к и е  у сл о ви я  х а р а кт е р и з у ю тс я  средней годовой тем пературой-ф около 2° и  го ­
дичны м  ж е  средним  вы падением осад ков  в 400 м . м .
П р ео б л а д а ю щ и м  почвенны м ти п о м  рай о на  яв л я ю тс я  суглин исты е черноземы. В  северо- 
восточной час ти  им еется довольно значительны й у ч а с т о к  серы х сугл и н и с ты х  почв, в ко м б и ­
н а ц и и  с солонцам и и  чернозем ам и. Заливны е долины  И с е т и  и  С инары  покры ты  наносам и  р а з ­
л ичны х нечерноземны х почв . Л е с н а я  растительность  состоит, главны м  образом , и з лиственны х  
н а с а ж д е н и й , небольш ие сосновые б о р ки  наблю д аю тся по р . р . С инаре и  И с е т и .
П о  с ка та м  речны х долин  им ею тся выходы полезны х ископаем ы х: кам енно го  у г л я , ж ел е з а , 
ж ер н о во го  п е с ч а н и ка , и зв естн я ко в , белой гл ины  и  п р о ч ., и м ею щ и х  промы ш ленное значение. 
Н а  гр а н и ц е  р -н а  с Б а ш к и р и е й , н а хо д я тс я  богаты е ж е л . р у д . «С инар ские», с н аб ж а ю щ и е  руд ою  
у р ал ь с ки е  заводы .
В  с е л .-х о з . отнош ении  рн  яв л я ется  про изво д ящ и м . Основны е к у л ь т у р ы  здесь: я р о ва я  
п ш е н и ц а — 5 7 ,2  п р о ц ., о в ес - 3 0 , 8  п р о ц ., и з  второстепенны х к у л ь т у р  преобладает л ен— 2 ,2  п р о ц . 
П о  степени обеспеченности скотом , р н  стоит н и ж е  средней п о  о к р у г у .  Н а  одно хозяй ство  п р и ­
х о д и тс я  голов: р аб . л о ш а д е й - 1 ,0 , коров— 1 ,1 , взрослы х овец— 2 ,4 . П тицеводство и  огородниче­
ство стоят в числе наиболее р азвиты х отраслей здеш него  хо зя й ств а . М еж сел епное зем л еуст­
ройство зако нчен о  в р -н е  полностью .
П ром ы ш ленность  р -н а  х а р а кт е р и з у е тс я  н ахо ж д ен и ем  в районно м  центре ч угун н о -л и те й н о го  
за в о д а , с 34 р аб .; в М онасты р ско м  сел. сов. им ею тся две м у ко м о л ь н ы х  м ельницы , с 36 раб. 
К р о м е  того , в р -не  н а х о д я тся  К а м е н с к и е  железны е р у д н и к и  У р а л м е т а , с 91 р аб . В  м естной  
м ел ко й  пром ы ш ленности  за н я то  967 ч е л ., и з н и х  в про изводствах; ки р п и ч е д е л а те л ь н о м - 5 3  чел ., 
добыче и  отделке ж е р н о в о в —5 ч е л ., к у з н е ч н о м —71 ч е л ., ко ж ев ен н о м  -  58 ч е л ., овчинном — 33 ч ел ., 
С а п о ж н о м — 116 ч е л ., пи м о катн о м — около 200 чел.
Р ай онны й ц ентр  - в  К а м е н с к е  (бы вш . уездны й го р о д ). П о  численности  н асел ения— 57.401 ч е л ., 
ри стоит н а  втором месте. П р ео б л ад аю щ ая н а р о д н о сть — р у с с ки е — 9 9 ,6  про ц. П ло тн о сть  населе­
н и я — 36. Д е те й  ш кол ьно го  возраста им еется— 8 ,3  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ьн ы м и  м естам и —
65,1 п р о ц ., охват детой ш ко л о й — 4 7,8  п р о ц ., гр ам отн ость  н а с е л е н и я -36 ,4  п р о ц . В  числе 80
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кул ьтп р о с в ету ч р е ж д ен и й  имеется 35 ш к о л  1 ст. В  районе им ею тся: больница, 3 в рач , п у н к т а ,  
в е т п у н кт , а гр о п у н к т , зем леустронт. п у н к т ,  2 п о чт, о тд ел ., 58 то р гп р е д п р и я т и й , в том числе  
государ ственны х— 20, ко о п е р .— 20 и  ч ас ти .— 18. Телеф оном соединено 5 нас. п у н кто в .
П у т и  сообщ еьия р -н а  развиты  достаточно хорош о. Р н  ц ен тр  связы вается ж е л . д о р о го й  с 
Ш а д р и н с ко м  и  Б о гдано в ич . П о  территории  п р о хо д ит Ш а д р и н с к а я  тр а кто в ая  д о р о га , соединяю ­
щ а я  рн  т а к ж е  и  со Свердловском .
9. Камышловский район.
Р н  распо л ож ен  в северной половине о к р у га , его те р р и то р и я  заним ает 2 ,1  ты с. к в . к л м .,  
б у д у ч и  в ы тя н ута  в м еридиональном  напр авл ени и . С севера рн  гр а н и ч и т  с И р б и т с к и м  о к р у го м .
П оверхность  р -н а  представл яет собою н е ско л ь ко  возвы ш енное, особенно в северной водо­
раздельной ч а с ти , пл ато . К а к  р аз  по средине тер р и то р и и  в ш и р о тн о м  н а п р а в л ен и и  рн  про ре­
зы вается р. П ы ш м о й. Н а  терри тори и  р -н а  п р о те ка ю т и  вп ад аю т в П ы ш м у  ее правы е п р и то ки : 
р . р . К а л и н о в к а  и  Р е у т и и к а . В  кл и м ати ч еско м  отнош ении р п  относится к  северной полосе  
о к р у га , отличаю щ ей ся сочетанием  п о н иж ен н о го  колтгчества тепл а и  повы ш енны м вы падением  
о с ад ко в —до 400  м . м.
В  более значительной северной части  р -н а  им еет распространение с угл и н и с ты й  чернозем , 
в ю ж н о й  части  преоблад аю т суглинисты е почвы , в ко м б и н а ц и и  с сол он чакам и  и  чернозем ам и.
В доль  р . П ы ш м ы  им еется полоса с песчаны ми и  супесчаны м и почвам и, частью  оподзоленны м и, 
д р у га я  полоса с почвам и, в о зн и кш и м и  н а  трепеле. Л е с н а я  растительность распространена пре­
им ущ ественно небольш им и лиственны ми ко л ка м и . П о  течению  р. П ы ш м ы  встречаю тся хвойны е  
леса (в  о крестн остях  К а м ы ш л о в а  2 б ора).
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,0 S ю
И з  полезны х и ско п аем ы х им ею тся около К а м ы ш л о в а  значительны е за л е ж и  трепеловы х  
земель. И м е ю тс я  минеральны е и сточники .
П о  разм ерам  посевной п л о щ ад и  данны й р н  стоит н а  3 месте в о кр у ге  и  является в сель- 
с ко -х о з . отн ош ен ии  про изводящ им . Основные кул ь тур ы : я р о ва я  п ш е н и ц а - 4 5 ,8  п р о ц ., овес —
3 8 ,3  п р о ц ., о зим ая  роясь —1 1,6  п р о ц . и  и з  второстепенны х к у л ь т у р —  лен —1,1 проц. О беспечен­
ность скотом  б л и з ка  к  средней по о к р у г у .  П р и х о д и т с я  н а  i  хозяй ство голов: раб . л ош ад ей—  
1 ,2 , ко р о в — 1 ,5 , взрослы х овец 2 ,8 . И з  д р у ги х  отраслей хо зя й ств а  вы деляю тся по своему 
зн ачению  птицеводство и  огородничество. Меясселенное землеустройство проведено н а  терри то­
р и и , составляю щ ей 5 9 ,7  п р о ц . всех зем. у го д и й , впугр иселеииое— 12,3  п р о ц .
В  р-не  разв ита  м у ко м о л ь н ая  промы ш ленность. В  г .  Ка м ы ш л о в е  им еется 3 паровы х м ель­
ницы  У р ал м ел ь тр е ста , со 123 р а б ., и  одна м ельница К а м ы ш л . ко м м у н тр е ста , с 6 р аб . Е м у  ж е  
п р и н а д л е ж и т  ти п о гр аф и я , с 8 р а б ., и  эл ектр о ста н ц и я , с 14 раб . К р о м е  то го , им еется м ощ ны й  
ко ж за в о д  Ш а д р и н с ко го  про м ко м б и н ата , с 215 раб. М е л к а я  пром ы ш ленность, в ко то р о й  зан ято  
919 ч ел ., н о с и т, преим ущ ествен но , ремесленны й х а р а кт е р . Ч ас ть  насел ени я  р -н а  у х о д и т  н а  
з а р а б о тки  н а  у р ал ь с ки е  заводы  и  п р и и ски .
Р ай о н н ы м  центром  с л у ж и т  г .  К ам ы ш л о в  (бы вш . уезд , город до р ай о н и р о в а н и я ). Н а с е л е ­
н и я  в р -не чи сл ится  5 9 .036  чел ., и з н и х  преобл ад аю щ им и яв л я ю тся  р у с с к и е - 9 9 , 1  п р о ц . П л о т ­
ность н асел ен и я — 28. Д е т и  ш колы т. возраста составляю т 7 ,8  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ьн ы м и  
м естам и— 7 8 ,4  п р о ц ., о хва т детей ш к о л о й - 5 1 ,5  п р о ц ., грам отность  н а с е л е н и я -3 8 ,2  п р о ц . В  р -н е  
имеется 89 ку л ь т .-п р о е в , у ч р е ж д е н и й , в том  числе 37 ш к о л  1 ступ . И м е ю тс я  т а к ж е :  бо л ь ниц а , 
4  врачебц. п у н к т а , в е т п у н к т , а гр о п у н к т , зем леустроительны й п у н к т ,  4  почтовы х отделения. 
И з  183 то р гп р е д п р ^ я ти й  го суд ар ственны х— 33, ко о п е р ати в .— 24 и  ч астно -в ладель чески х  — 126. 
Телеф оном  связано 5 населенны х п у н к то в .
П у т и  сообщ ения в р -не  о б с л уж и в аю тся  м а гис тр а л ьн о й  линией  П е р м с к о й  ж е л . дороги , 
пересекаю щ ей р -п  в ш иротн ом  н аправл ении  через г . К а м ы ш л о в . В  том  ж е  н а п р а в л е н и и  и  
рядом  с ж е л . дор. рн  пересекается  С иб и р с ким  тр а кто м . Ч ер ез рн  п р о х о д и т  т а к ж е  Ш а д р и н с ко - 
И р б и т с к и й  т р а к т .
10. Каргапольский район.
г
С оставляя к р а й н и й  ю го-восточны й у го л  Ш а д р и н с ко го  о к р у г а , р и  непосредственно гр а н и ­
ч и т с К у р г а н с к и м  и  Ч ел я б и н ски м  о к р у га м и . В ел и ч и н а  его тер р и то р и и  равн яется  1 ,7  тыс. 
к в . кл м .
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П овер хно сть  р -н а  но си т равнинны й х а р а к т е р , ' она разделена ш и р о к о й  долиной р. М и ас са , 
п р о те к а ю щ е го  здесь в сев.-вост. н а п р авл ен и и . Л ев о б ер еж н ы й  с кл о н  долины  п о л о г, правобе­
р е ж н ы й  —н еско л ько  обрывист.
С р ед н яя  го д о в ая  те м п ер атур а  р -н а  нескол ько  превы ш ает 2°, количество осадков -д о  
300 м . м .
П о  почвен ном у составу р н  м о ж н о  разделить н а  н е ско л ько  частей. В есь  северозапад (о т  
р . М и ас са ) и  у з к а я  нолоса н а  ю го-вост. им еет черноземы супесчаного  ти п а . О с та л ь н а я  часть  
р -н а  за н я та  супесям и, часто оподзоленны м и. Н а  черноземны х у ч а с т к а х  разбросаны  лиственны е  
к о л к и , н а  супесчаны х зем л ях -  встречается сосна.
Р н  в сел ьско -хо з. отн о ш ен ии  является  про изво д ящ и м . О сновны м и к у л ь т у р а м и  здесь 
б у д у т: я р о в а я  п ш е н и ц а —4 9 ,8  п р о ц ., овес— 4 3 ,6  п р о ц ., и з второстепенны х к у л ь т у р —л ен— 1,5  про ц. 
и  картоф ель — 1,1 п р о ц . Р азв и ти е  картоф ельного к л и н а  обусловлено наличностью  к р а х м а л о ­
п ато ч н ы х  заводов. П р и  обеспеченности с ко то м  выше средней по о к р у г у , здесь н а  1 х о з . п р и ­
х о д и тс я  раб . л о ш ад ей  — 1 ,6 , коров  - 1 , 7  и  взрослы х овец— 3 ,5 . О тм ечается значительное развитие  
в р -н е  скотоводческо-м ол очного  хо зя й ств а  и  птицеводства.
М еж сел енио е  зем леустройство проведено н а  п л о щ ад и  в 7 1 ,5  п р о ц ., внутриселенное—
14,3  про ц.
В  с. К а р га п о л ь е  имеется пар о в ая  м ель ни ца , с 23 р а б ., п р и н а д л е ж а щ а я  м естном у сел.-х о з . 
к р . т -в у , и  в д. Ж а р н и к о в о —  в о д я н ая  м ельница У р ал м е л ь тр е ста , с 6 раб. В  м ел ко й  пром ы ш л. 
за н я т о  о ко л о  600 чел . И з  товарны х производств вы деляю тся: веревочно-канатное, в котором  
за н я то  окол о 80 ч е л ., ко ж ев ен н о е — с 30 ч е л ., м асл обойное— 20 чел. и  м аслодельное— с 20 чел. 
Н ед ав н о  построен кр ах м а л о -п а то ч н ы й  завод.
Р ай о н н ы й  ц е н тр  н а х о д и тс я  в с. К а р га п о л ь е . П о  ч и сл у  н асел ен и я— 32.014  ч е л ., и з  к о и х  
р у с с ки е  состав л я ю т 99 ,8  п р о ц . ,— р н  зани м ает 9 место в о к р у ге . П лотность  н а сел е н и я — 19. Д е ти  
ш ко л ь н о го  возр. составляю т 7 ,1  п р о ц . Обеспеченность ш кол ьны м и м е стам и — 59,3  п р о ц ., охват  
детей ш к о л о й — 4 6 ,3  п р о ц ., грам отность  н а с е л е н и я - 3 5 ,6  п р о ц . В  р -н е  им еется 45 к у л ь т .-п р о е в ,  
у ч р е ж д е н и й , в том  числе 24 ш кол ы  1 с туп ен и . И м е ю тс я  т а к ж е : бол ьница, 2 в рачебн . п у н к т а ,  
в е т п у н к т , а гр о п у н к т , п о ч т , отделение. И з  36 то р гп р е д п р и я ти й  г о с у д ,— 10, ко о пер атив ны х - 16 и  
ч ас тн ы х — 9.
М естны е сообщ ения о б с л у ж и в а ю тся  р . М и ас со м  и  и д у щ и м  вдоль этой р е ки  тр акто м  
М и а с с  -  К а р га п о л ь е —Я л у то р о в с к .
11. Катайский район.
Р а й о н  н а х о д и тс я  в за п а д н о й  половине о к р у га  и  с ю га  непосредственно п р и м ы кает к  
Б а ш р е с п у б л и ке . Е г о  тер р и то р и я  в 1 ,7  ты с. к в . к л м . в ы тя н ута  с сев. н а  ю г. П оверхность  р -п а  
представл ает р а в н и н у , в средней своей части  п р о р езан н у ю  течением р . И с е т и  и  ее ш и р о ко й  
долиной . К  сев. и  ю г у  от И с е т с к о й  долины  м естность д р ен и р уется  слабо и  застойны е воды  
о б р а зу ю т здесь озера и  болота. И зв е стн о  большое П ы ш м и н с ко е  торф яное болото.
У м ер ен н о е  количество те п л а  и  в ы п ад а ю щ и х  осад ко в  х а р а к т е р и з у ю т  кл и м а ти ч ески е  
усл овия р -н а .
П р ео б л а д аю щ и м и  в р -н е  почв ам и  я в л я ю тс я  черноземны е. В  северной части  терри тори и  
они  им ею т сугл и н и с ты й  х а р а к т е р  и  н а х о д я т с я  в ко м б и н а ц и и  с солонцам и. В  И с е т с к о й  долине  
распр остранены  наносны е иловаты е нечерноземны е почвы . В  ю ж н о й  части  р -н а  распространены  
супесчаны е черноземы , м естам и  т а к ж е  пер ем еж аю щ и ес я  с солонцеваты ми у ч а с тк а м и . Л е с н а я  
растительность  о тн о си тс я  к  лиственны м  п о р о д а м . Н еб о л ь ш ие б о р ки  встречаю тся, л иш ь  в о к ­
р е стн о стях  с. К а т а й с к о г о  и  П е с ко в с ко го .
Р н  счи та ется  п р о и зв о д я щ и м  в сел .-х о з . отн о ш ен ии . Основны е кул ь ту р ы : я р о ва я  п ш е ­
н и ц а — 5 4 ,4  п р о ц ., овес— 30 п р о ц . и  о зи м а я  р о ж ь — 1 1 ,3 , и з второстепенны х к у л ь т у р — л ен—
2 ,9  п р о ц . Н а  одно х о зя й ств о  п р и х о д и тс я  голов: раб . л о ш ад ей — 1 ,3 , к о р о в —1 ,2 , в зр . овец— 3. 
И з  д р у г и х  отраслей вы деляю тся птицеводство и  огородничество.
Р а й о н  непром ы ш ленны й. З а н я т ы х  в м е л ко й  пром ы ш ленности насчиты вается около 600 ч . ,  
о б с л у ж и в а ю щ и х  местны е н у ж д ы .
Р ай о н н ы м  центром  с л у ж и т  с. К а т а й с к о е , и гр ав ш ее  ранее к р у п н у ю  роль в хлебной  то р ­
говле. П о  ч и с л у  населени я  р н  зан и м ае т 5 место. И з  42808 ч . населения к  р у с с ки м  относится
9 9 ,6  п р о ц . П л о тн о сть  н ас е л е н и я — 25. Д е т и  ш ко л ь н о го  возраста  составляю т 7 ,8  п р о ц .,  
обеспеченность ш к о л , м е стам и — 5 3,1  п р о ц ., охват ш ко л о й  д е те й —4 0 ,2  п р о ц ., грам отность  насе­
л е н и я -  3 2 ,6  п р о ц . И з  43 к у л ь т .-п р . у ч р е ж д е н и й  р -н а  им ею тся 24 ш ко л ы  I -й  с ту п . Н асел ение
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Масштаб 1:500.000
15 КЛМ
обслуж ивается: больницей, 2 врач, п . ,  в е т п у н к ., 2 а г р о п у н к .,  зем леустр . п . ,  2 почт, отдел. И з  
41 тор гпредпр . 20 го суд . и  21 кооператив . Телеф оном соединены .два населенны х п у н к т а .
П у т и  сообщ ения р -н а  обеспечены в етко й  П е р м . ж е л . дор. Ш а д р и и с к -Б о гд а н о в и ч , п р о ­
х о д я щ е й  здесь вдоль р . И с е ти . В  том  ж е  н аправл ении  через рн  про хо д ит и  Ш а д р и н с к и й  т р а к т .
12. Курьинский район.
Р а й о н  представл яет к р а й н и й  с ев .-зап . у го л  Ш а д р и и с ко го  о к р у га  и  с этой стороны  он  
п р и л ега ет  к  С вердловском у и  И р б и т с к о м у  о к р у га м . Т е р р и то р и я  его р авн яется  1 ,3  ты с. к в .  к л м .  
П овер хно сть  р -п а , в его  ю ж н о й  части  по направл ению  с за п . п а  ю го -в о ст., прорезы вается до­
лино й  и  течением р . П ы ш м ы . К  северу от последней эта равн ин а  составляет возвы шенное п л а ­
то  -водораздела р . р . П ы ш м ы  и  Н и ц ы . В  этой части  им ею тся заболоченны е про стр анства; и з  
болот известно здесь большое Т а у ш к а н с к о е .
К л и м а ти ч е с ки е  усл овия р -н а  определяю тся средней годов, тем п ер атур о й  около -ф-1,5° и  
количеством  осадков -  около 500 м м .
П реоб ладаю щ и м и  почвам и в р -не  яв ля ю тся  серые с у гл и н к и , зан и м аю щ и е  больш ое п ро­
странство к  северу от р . П ы ш м ы . Н епосредственно к  этой р еке  пр и м ы кает полоса песчаны х и  
супесчаны х почв , часто оподзоленны х. В  восточной час ти  р -н а  распр остранены  сугл ин исты е  
черноземы . Ю го -з а п . дает та ки е  ж е  почвы , а  т а к ж е  супесчаны е и  супесчано-суглинисты е в к о м ­
б и н ац и и  с кам енисты м и и  хрящ ев аты м и  почвам и. Л е с н а я  растительность р асп р о стр ан е н а  гл . 
обр. в северо-западной ч ас ти . Здесь вы деляю тся больш ие сосновые бора. В  северо-восточной  
полосе встречаю тся л и п а , п и х т а .
И з  полезны х ископаем ы х в р -н е  им ею тся белые гл ин ы , кам енны й у го л ь .
Р а й о н  зем ледельческий. Н аи б о л ьш ее  развитие земледелия н абл ю д ается  в восточной части  
р -н а , в частн о сти  по  р . П ы ш м е. Р а й о н  пр о изво д ящ и й , главное направление сел. х о з .— полевод­
ство; основные ку л ь т у р ы : яро в , п ш ен и ц а— 4 6 ,5  п р о ц ., овес— 3 2 ,7  п р о ц ., озим , р о ж ь - 1 1 ,1  п р о ц .,  
и з  второстепенны х к у л ь т у р  преобл адает л е н — 1,8 про ц. Н а  1 хозяй ств о  п р и хо д и тс я  голов с к о ­
та: р аб . л о ш ад ей  — 1 ,8 , к о р о в — 1 ,3 , взр. о в е ц -2 ,8 .  И з  д р у ги х  отраслей наибольш ее з н а ч е н и е  
им еет здесь птицеводст. З ем л еустр оит. работы  проведены н а  площ ади: по  м еж сел енном у— 4 3 ,3  п ро  ц . 
и  в н утр и се л е н н о м у — то л ь ко  3 ,5  п р о ц .
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В  пр ед ел ах  р -н а  н а хо д и тся  С и б и р с кая  п и с ч е б у м а ж н а я  ф аб рика  К ам ур ал б ум л есо тр еста , 
с 38 р а б ., и  К у р ь и н с к и е  р у д н и к и  по  добыче огн еуп о р н о й  гл ин ы  с 104 раб . В  м е л ко й  пром ы ш ­
ленно сти  зан ято  872  чел. И з  н и х  в с. З н а м е н ско м  347 чел. занято  кирпичеделательны м  про­
мы слом. О стальны е промыслы н о сят п р е и м ущ еств ен н о  ремесленны й х а р а кт е р  и  о б с л у ж ив а ю т  
н у ж д ы  м естного населени я . О ко л о  С у х о го  Л о г а  перед войной н а ч а та  была п о с тр о й ка  больш ого  
ц ем ентного  завода. Н асел ен и е  за н я т о  т а к ж е  н а  добыче белой гл ин ьц  о б ж и ге  извести . П р а к т и ­
ку е тс я  отхо д  на  асбестовые и  кам ен н о уго л ь н ы е р а зр а б о тки .
Р а й о н н ы й  ц ен тр  н а хо д и тся  в с. К у р ь и ,  в 3 к л м . от б л и ж а й ш е й  ж е л .-д о р . стан ци и  К у ­
п а р а . Н ас е л е н и я  насчиты вается 32945 ч е л ., преоблад аю щ им и яв л я ю тс я  р у с с к и е —9 9 ,7  про ц. 
П л о тн о сть  н а се л ен и я — 25. Д е те й  ш ко л ь н о го  возраста им еется 8 ,2  п р о ц ., обеспеченность ш к о л ь ­
ны м и м естам и — 7 4 ,7  п р о ц ., о хва т детей ш к о л о й — 5 9,1  про ц . Грамотхтость насел ени я— 35,1  про ц. 
В  р -ие  им еется 38 к у л ь т .-п р о с в . у ч р е ж д ., в том  чис. 28 ш к о л  I -й  ст. Н асел ен и е  обслуж ивается: 
бо л ь ниц ей , четы рьм я в р ач , п .,  в е т п у н к ., а г р о п у н к .,  2 почтой. о тд ., 36  то р гп р е д п р и я ти я м и , из  
к о и х  го с уд . — 15 и  ко о п ер ат, — 21. Телеф оном соединено тр и  населенны х п у н к т а .
П у т и  сообщ ения р -н а  обеспечены п р о хо д я щ е й  здесь л ини ей  П е р м . ж е л . д о р ., п ересекаю ­
щ е й  р н  в м еридиональном  н ап р ав л ен и и , Б о гд а н о в и ч -А л а п а е в с к , и  Т ю м е н с ко й  л и н и е й , к о то р а я  
н а  небольш ом  п р о тя ж е н и и  п р о хо д и т по ю го -во ст. у г л у  р а й о н а .
13. МехонСкий район.
Р асп о л о ж ен н ы й  в восточной части  о к р у г а , М е х о н с ки й  ры гр а н и ч и т  здесь с Т ю м е н с ки м  и  
К у р га н с к и м  о к р у га м и . Т е р р и то р и я  р -н а  определяется в 1 ,5  т . к в . к л м . П оверхность  р -н а  р. И сеты о  
и  ее ш и р о ко й  долиной дел ится  н а  две неравны е части; бол ьш ую  л ев об ереж ную , северо-запад­
н у ю  с равнинны м  х а р а кте р о м  и пологим  скотом  к  И с е ти , п р и  чем здесь н а  северной о кр а ин е  
им ею тся болота и  озера. М енее зн ачи тель ная  по величине те р р и то р и я  ю го -во сто чн ая , право­
б е р е ж н а я  ч ас ть , имеет увалисты й рельеф и  под хо дит кр у ты м  скл оном  к  И с е т и . С левой сторо­
ны И с е т и  р н  захваты вается  ее п р и т о к а м и — р . р . И ч к и н а , К ы зы л б а й ка , верховья Т е р с ю щ , а  с 
правой стороны в И с е ть  впадает М и асс.
П о  кл и м а ти ч е с ки м  усл овиям  М е х о н с ки й  рн  п р и н а д л е ж и т  к  к р а й н е й  ю го-восточной поло­
се о к р у г а ,  х ар а кте р и з уе м о й  наим еньш им  вы падением осад ков.
-г К! М £  и
П о ч в е н н а я  с т р у к т у р а  р -н а  довольно разноо бразна. В  северной части  преобл адаю т серые 
глинисты е почвы  в ко м б и н ац и и  с солонцам и и  чернозем ам и. Н а  ю го-восточной о кр а и н н о й  поло­
се распространены  черноземы  с отдельны ми в кр ап л ен и я м и  супесей и  солонцов. Все остальное  
пространство р -н а  покры то пе скам и  и  супеся м и, частью  оподзоленны ми. И с кл ю ч е н и е  составляет  
долина р . И с е т и , с наносны ми иловаты м и почвам и. П р ав о б ер е ж ь е  И с е т и  покры то сосновыми  
лесам и , в северной ж е  части  лес наб лю д ается  л иш ь  в виде березовы х к о л о к .
В  сел ьско-хоз. отн ош ен ии  М е хо н с ки й  р н  относится к  пр о и зв о д я щ и м . Главное н ап р авл е­
ние сел. х о з .— полеводство; основные к у л ь т у р ы  здесь: яро в , п ш е н и ц а — 49 п р о ц ., овес—3 7,9  пр о ц . 
и  и з второстепенны х л ен — 1,9 пр о ц . и  кар то ф ел ь - 1 , 2  п р о ц .; развитие последней ку л ь т у р ы  
обязано н аличности  здесь кр ах м а л о -п а то ч н о го  производства. П р и  обеспеченности р -н а  скотом  
вы ше средней по о к р у г у ,  н а  одно хозяй ство пр и х о д и тс я  голов: р а б . л о ш а д ей —1 ,4  п р о ц .,  к о ­
р о в — 1 ,5 , в зр . овец— 2 ,8 ., З начител ьно  развиты  в районе т а к ж е  молочное хозяй ство  и  п ти ц е ­
водство. М еж селениое зем леустройство проведено н а  терри тори и  в 5 7 ,6  проц.
Р н  не пром ы ш ленны й. В  м е л ко й  порм ы ш леппости зан ято  333 чел , в том  числе в 5 м асло­
дельны х зав о дах— 24 чел.
В ай о н н ы й  ц ен тр  н а х о д и тс я  в с . М ехон ском ', в 60 к л м . от Ш а д р и н с ка . Н ас ел е н и я  счи­
та е тся  25.595  ч ел ., и з н и х  р у с с к и х — 78,9  п р о ц ., в то р ая  народ ность— татары . П л о тн о сть  населе, 
н и я — 17. Д е те й  ш ко л ь н . возр . и м е е тс я —7 ,8  п р о ц . , обеспеченность ш ко л ьны м и  м естам и - 5 0 , 2  п р о ц  . 
о х в а т  детей  ш ко л о й  - 3 5 ,9  п р о ц . Г р а м о тн о сть  населени я— 3 1 ,6  п р о ц . И з  30 к у л ь т .-п р о е в , у ч р е ж д -  
им еется  17 ш к о л  I -й  ст. Е с ть  т а к ж е : бо л ь ниц а , 3 в рач , п у н к т а , вет. п . ,  а гр . п . ,  почт, о тд ., 30 то р г. 
п р е д п р ., и з к о и х  го с уд . 13, ко о п е р . 16 и  частны х 1.
О сновны м и п у тя м и  сообщ ения д л я  р -н а  являю тся: р . р . И с еть  и  М и а с с  и  тр а с ты , д а ю ­
щ и е  вы ход н а  Я л у т о р о в с к  и  Т ю м е н ь — с одной стороны , и  н а  Ш а д р и н с к  и  М и а с с — с д р у го й .
14. Ольховский район.
Р а й о н  н а х о д и тся  в цен тр ал ь н о й  ч а с ти  о к р у га  и  зани м ает плохцадь в 1 ,5  ты с. хтв. к л м .  
П о ве р хн о сть  его п р ед ставл яет р о в н ую  м естность, н а  шзторой вследствие с ко п л ен и я  застойны х  
вод им еется  м ного  болот и  озер. В  н ап р авл ен и и  н а  ю г.-в о с т . р н  прорезы вается р . И ч к и н о й ,
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левым п р и то ко м  р . И с е т и . П о  кл и м а ти ч е с ки м  у сл о в и я м  р п  о тн о си тся  к  ум ер ен н о м у п о я с у  о к ­
р у г а . П р е о б л а д а ю щ и м и  почвам и  д л я  р -и а  с л у ж а т  серые с у гл и н к и , ко м б и н и р ую щ и е с я  с со­
лонцеваты м и и  чернозем ны м и зем л ям и . Н а  ю го -во сто ке  наиб ольш ее р асп р астр ан ен и е  им ею т с у ­
песчаны е черноземы . Л е с н а я  растительхю сть состоит, гл . о б р ., и з  лиственны х пород. С осна  
в стр еч ается  л и ш ь  н а  торф яны х бо л о тах .
В  с ел ьско -хо з. отнош ении рп  я в л я ется  про изво д ящ и м . О сновны ми к у л ь т у р а м и  б у д у т :  
яро в, п ш е н и ц а —4 7 ,8  п р о ц ., о в е с - 3 6 , 5  п р о ц . и  оз. роясь— 13,4  п р о ц . И з  второстепенны х к у л ь -  
®ур в ы д е л я ю т с я -л е н - 1 , 2  п р о ц . О беспеченносгь скотом  н и ж е  средней по  о к р у г у .  Н а  одно х о з. 
п р и х о д и тс я  голов: раб. л о ш ад ей — 1,2 , коров — 1 ,2 , взросл, о в ец —2 ,6 . В ы д ел яется  по  
своему р азв и ти ю  птицеводство.
М еж сел епно е  зем леустройство п о ч ти  за ко н чен о , оно проведено н а  те р р и то р и и  9 1 ,2  п р о ц . 
всех зем. у го д и й .
Р и  вы деляется по зн ачению  в местной эконом ике кустар и .,тх  промы слов, в этом отнош е­
н и и  он заним ает второе место в о к р у ге . Р п  является  центром  п и м о катн о го  п р о и з в о д и л а , в 
кото р о м  зан ято  свыше 1 .300 чел. В  д . Коп тел о в о й  н а х о д и тс я  к р у п н ы й  п и м о ка тн ы й  Ч а в о д  
Ш а д р и н с ко го  п р о м ко м б и н ата , с 108 раб. К р о м е  то го , в р -н е  им еется до 7 п и м о ка тн ы х  заве­
дений, с 230 зан я ты х  в н и х  л иц ам и . О стальны е п и м о каты  о д ин о чки  работаю т н а  д о м у  вместе 
с пом ог, членам и семьи в специальны х п о м ещ ен и ях , « м ал ух ах» , и л и  ж е  о тх о д я т п а  сторон у. 
Д о  600 чел. занято  сапож ны м  производством. В  с. К р и в с к о м  зан я то  вязаньем  сетей до 130 чел. 
В  р-не  н а х о д и тс я  6 маслодельны х заводов, с 16 раб. К р о м е  того , до 400 л и ц  зан я то  разны м и  
пром ы слам и по О б служ иванию  местного населения. В  с. О л ьховско м  им еется п а р о в ая  мель­
н и ц а  О л ь хо в с ко го  Р И К ‘а ,  с 17 раб.
Р ай о н н ы й  центр  н а хо д и тся  в с. О л ьховско м . П реоб лад аю щ ее население р усс ко е — 9 9 ,7  п р о ц . 
П о  числ у  н а с е л е н и я -40650 чел. р н  заним ает 7 место. П л о тн о с ть  н а с е л е н и я — 21. Д е т и  ш к о л ь ­
но го  возр. со став л я ю т- 8 , 1  про ц. О беспеченность ш ко л ьны м и  м е стам и —4 9 ,3  п р о ц ., о х в а т детей  
ш к о л о й —4 0 ,3  п р о ц ., грамотность- населения— 2 7,9  проц. В  р-ие и м е е тс я 41 к у л ь т .-п р о е в , у ч р е ж д .,  
в том  чис. 27 ш к о л  I  с ту п . Е сть  бол ьница, 2 врач, п . ,  в е т п у н ., а гр о п у н ., зем леустр . п . ,  п о чт- 
отдел. И з  37 то р гп р е д п р . го с уд . — 5 , к о о п е р а т .— 26 и  ч ас тн ы х — 6.
Транспортн ы е задачи  р а й о н а  о б с л у ж ив а ю тся  Ш а д р и н с ко -К а м ы ш л о в с к и м  тр а к т о м , пере­
с екаю щ и м  р н  в его ю го -за п а д , части  и  им ею щ им  ответвление н а  с. О л ь хо в ско е.
15. Песчанский район.
Р ас п о л о ж ен н ы й  н а  ю ж н о й  о кр а ин е  о к р у га , П е с ч а н с ки й  р и с  этой стороны непосредственно  
гр а н и ч и т  с Ч е л я б и н с ки м  о кр у го м , зани м аем ая и м  тер р и то р и я  равн яется  1 ,4  тыс. к в . кл м .
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П оверхность  р -н а  представляет соверш енно р а в н и н н ую  м естность, л е ж а щ у ю  н а  М н а с с к о -  
И с етс ко м  водоразделе. С ко л ь ко  ни б удь  значительны х речек здесь нет. Б л а го д а р я  бо л ь ш о м у  
скоплению  застойны х вод, равн ин а  п о кр ы та  м ногочисленны м и озерам и  и  бол отам и , и з  последних  
м н о ги е  с зап аса м и  торф а начаты  у ж е  р а зр аб о тко й .
К л и м а ти ч е с ки е  усл овия р -н а  определяю тся его по л о ж ен и е м  в ю ж н о й  части  о к р у г а ,  н а и ­
более теплой и  самой засу ш л и в о й .
П очвенны й покров  р -н а  х а р а кт е р и з у е тс я  преобладанием  супесчаны х черноземов, часто  
встр еч аю щ и х ся  в ко м б и н а ц и я х  с солонцами. П о  о кр а и н а м  м ногочисленны х озер встречаю тся  
супесчаны е почвы. Л е с  —по п р еи м ущ еств у  лиственны й, в восточной час ти  и зр е д ка  встречается  
сосна.
В  хозяй ственном  отн ош ен ии  П ес ч ан с ки й  рп  является  и скл ю чител ьно  зем ледельческим , 
про изво д ящ и м . Основны е кул ь ту р ы : я р о ва я  п ш е н и ц а - 5 9  п р о ц ., о в е с - 2 7 ,4 - п р о ц ., о зим ая  р о ж ь  —
10,1  про ц . И з  второстепенны х к у л ь т у р  преобладает л е н — 2 ,7  проц. Х о з я й с тв е н н а я  обеспечен­
ность ско то м  в р -не  н еско л ько  превы ш ает п о о к р у ж н у ю  средню ю , н а  1 хозяй ство п р и хо д и тся  
го л о ;т р аб . л ош ад ей  1 ,5 , коров —1 ,3  и  взрослы х о в ец —3,8 . П одобно д р у ги м  р ай о н ам , здесь 
имеет значительное развитие  птицеводство. Зем леустроительны е межселенны е работы  закончены  
здесь н а  тер р и то р и и  - 7 7 , 6  проц.
Р а й о н  не пром ы ш ленны й. И м е ю щ а я с я  м е л к а я  пром ы ш ленность, с 368 заняты м и в н е й  л и ­
ц а м и , н о си т ремесленны й х а р а кт е р  и  о б сл у ж и в а ет тол ько  потребности м естного населения.
С . П е с ч а н к а  яв л я ется  районны м  центром . П реоб л адаю щ ее население— р у с с к о е - 9 9 ,9  про ц . 
В сего  н асел ен и я — 28.228  ч е л .,  плотность н а с е л е н и я —20. Д е те й  в ш ко л ь н о м  возрасте и м еется—
7 ,8  п р о ц .,  обеспеченность ш ко л ьны м и  м естам и — 49,8  п р о ц ., о хват детей ш к о л о й — 3 5 ,7  п р о ц ., 
грам отн ость  насел ени я— 2 8 ,8  про ц. Р -н  имеет 35 кул ь т .-п р о с в ет . у ч р е ж д е н и й , и з н и х  18 ш ко л  
1 ступ ен и . Е с т ь  в рач , п у н к т ,  вет. п у н к т ,  а гр о п у н к т , зем леустроительны й п у н к т ,  п о чт, отдел. 
И з  21 то р гп р е д п р и я ти й  го с уд ар ств ен н ы х — 7, ко о п е р ати в н ы х — 14.
З а д а ч и  тр ан сп о р та  в этом р -н е  о б с л у ж и в а ю тся  исклю чител ьно  гу ж е в ы м и  проселочны ми  
п у т я м и . Т р а к т о в ы х  дорог н ет. Г р узо в о е  д в и ж ен и е  имеет и склю чительны й вы ход и а  ж е л .-д о р . 
стан ц и ю  Ш а д р и н с к  (р ассто яние до 90 к л м .) .
16. Покровский район.
П о к р о в с к и й  р н  р асп о л о ж ен  в зап ад н о й  части  о к р у г а ,  и  по своим природ ны м  и  х о з я й ­
ственны м усл овиям  им еет м ного  общ его с соседними р. р .  Б а га р я к с к и м  и  К а м е н с к и м .
Р а й о н  прорезы вается в сев .-зап . н а п р авл ен и и  р . И с е т ь ю , п р о те ка ю щ е й  в кам ен и сто м  к о р -  
ридо ре, с отвесны ми берегам и . Е е  п р и т о к - р .  К а м е н к а , имеет д р у го й  х а р а к т е р  и  течет.по долине  
п о л о ги м и  б ер егам и . Н а  ю ж н о й  час ти  тер р и то р и и  им еется н ескол ько  озер.
1 Ма с шт а б  1:500.ООО
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В  почвенном отн о ш ен ии  р н  неоднороден. Северо-восточная часть х а р а кт е р и з у е тс я  н а л и ч ­
ностью  су гл и н и с ты х  черноземов. В  остальной ч ас ти , в частно сти  в ш и р о к о й  полосе вдоль  
р . И с е т и , н а х о д я т с я  супесчаны е и  песчаны е, частью  оподзоленны е почвы , н а  песчаны х и  песчано­
гл и н и с ты х  под почвах . В  связи  с этим  распредел яется и  растительность р -н а . В  чернозем ной  
северо-восточной полосе ■ и м ею тся лиственны е к о л к и , и  эта часть р -н а  более б л аго п р и я тн а  в 
зем ледельческом  отнош ении. В  остальной части  им ею тся  [сосновые н а с а ж д е н и я — о с та тки  ранее  
б ы вш их зн ачи тел ь н ы х лесов.
Р а й о н  в с ел .-хо з . О тнош ении— п р о извод ящ и й. Е го  основные к у л ь т у р ы : о в ес - 4 5 , 5  п р о ц ., 
яро вая  п ш е н и ц а - 3 3 ,1  п р о ц ., и з  в т о р о с т е п е н н ы х -л е н -3 ,1  проц. С ко то м  р н  обеспечен слабее 
д р у ги х . Н а  1 хозяй ство  п р и х о д и тся  голов: р аб . л о ш а д е й — 0 ,9 , к о р о в — 1 ,1 , взрослы х овец— 3 ,2 . 
И з  побочны х отраслей х о зя й ств а  вы деляется птицеводство. М еж селенное зем леустройство прове­
дено н а  6 9 ,2  пр о ц . всей те р р и то р и и , внутриселеин ое— то л ь ко  что н ачато .
В  районе н ахо д и тся  З н а м е н с ка я  к а р т о н н а я  ф аб р ика  К а м у р а л б у м л е с тр е с та , со 120 р а б .,  
две кр у п н ы х  м ельницы , с 18 р а б ., Ч ер н о у со в ски й  п и м о катн ы й  завод, с 49  р аб о ч . В  м елкой  
пром ы ш ленности за н я то  976  чел о в ек. И з  к у с та р н ы х  промыслов наиболее развиты : п и м о ка тн ы й , 
с 480 заняты м и л и ц а м и , го нчар ны й , — с 40  чел. и  ч у л о ч н ы й ,--с  93 чел.
Р -н ы й  ц ен тр  н ахо д и тся  в с. П о кр о в с ко м  (в  80 к л м . от С верд ловска). Ч и с л о  н а се Й Ш и я  
определяется в 31.570 ч ел ., п р е о б л ад аю щ а я народность -  р у с с к и е - 9 9 , 9  проц. П л о тн о с ть  населе­
н и я — 35. Д е т и  ш колы т. возраста состав ля ю т— 7 ,9  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ьн ы м и  м е стам и —
8 0 ,3  п р о ц ., охват детей ш к о л о й -5 9 ,9  п р о ц . Грам отно сть  н а с е л е н и я - 4 0 , 1  про ц. Р н  им еет 38 
кул ь т .-п р о с в ет . у ч р е ж д е н и й , в том  числе 25 ш к о л  1 ступ ени . Н асел ен и е  о б сл уж ив а ется: бол ьни­
ц ей , 4  врач, п у н к т а м и , вет. п у н к т . ,  а гр о п у н к т о м , зем леустроит. п у н к т . ,  почт, отделением . И з  
23 то р гп р е д п р и я ти й  государ ственны х 5 и кооперативны х - 1 8 .
П у т я м и  сообщ ения в р -н е  с л у ж и т  Ш а д р и н с к и й  т р а к т ,  про резы ваю щ ий те р р и то р и ю  и  
с оед ин яю щ ий его н а  западе со С вердловском , н а  востоке с Ш а д р и н с ко м  и  Я л у то р о в с ко м . 
Д о  проведения У р а л ь с к о й  ж е л . д о р о ги  этот т р а к т  имел больш ое эконом ическое зн ачение  д ля  
снош ений  со Свердловском весьма б ол ьш ого к р а я .
17. Пышминский район.
Р ас п о л о ж ен н ы й  в северной части  о к р у г а , см еж но  с И р б и т с к и м  и  Т ю м е н с ки м  о к р у га м и ,  
р н  заним ает терри тори ю  в 0 ,9  ты с. к в . к л м . Э та  тер р и то р и я  в кл ю ч а е т  в себя ш и р о к у ю  и  поло­
гу ю  д о л и н у  р . П ы ш м ы , п р о тека ю щ е й  с ю го -за п ад а  н а  северо-восток. Р а й о н  и зр еза н  р е к а м и ,  
к а к  сам ой П ы ш м о й , т а к  и  ее п р и т о к а м и .
К л и м а т и ч е с к и е  у сл о в и я  р -н а , свойственны е всей северной полосе о к р у г а ,  д аю т наивы сш ие  
п о ка за тел и  относительно величины  в ы п ад а ю щ и х  осад ков  -  свы ше 4 00  м .м .,  и  сравнительно не­
вы сокие по ко л и честв у  теп л а.
П о  почвенном у п о к р о в у  р н  р азб и в ается  н а  две части : сев .-в о сто чн .— с преоблад анием  
здесь с у гл и н и с ты х  п о ч в , в к о м б и н а ц и я х  с чернозем ам и и  п о чвам и  н а  элю вии тр е п е л а , и  ю го -  
з а п а д н у ю -д л я  ко то р о й  более х а р а кт е р н ы  с угл ин исты е  черноземы .
Р н  в с ел .-хо з . о т н о ш е н и и -п р о и з в о д я щ и й . О сновны м и д л я  него  к у л ь т у р а м и  яв л я ю тся: 
я р о в а я  п ш е н и ц а - 4 6 , 1  п р о ц ., о в ес - 3 7 , 7  п р о ц ., и з  второстепенны х— вы деляю тся посевны е т р а ­
вы— 4 ,7  п р о ц . О беспеченность скотом  вы ше среднего по о к р у г у ,  н а  одно х о зя й с тв о  п р и х о д и тс я  
голов: р аб . л о ш ад ей — 1 ,3 , к о р о в — 1 ,6 , взрослы х овец— 1 ,9 . И з  д р у ги х  отр асл ей  х о зя й с тв а  здесь  
им ею т зн ачение  клеверосея ии е , молочное хозяй ств о  и  птицеводство, М е ж с ел е н н о е  зем л еустр о й ­
ство проведено н а  терри тори и  в 5 5 ,5  п р о ц , всех  у го д и й .
В  м е л ко й  про м ы ш л ен ности  за н я то  в р -н е  4 12  чел . Здесь  насчиты вается до 6 м асл одель­
ны х заводов, с 30 заняты м и  л и ц а м и . О стальны е производства н о с я т  ремесленны й х а р а к т е р .
Ц е н тр о м  р -н а  с л у ж и т  с. П ы ш м а . Н а с е л е н и я  считается  16.167  ч е л ., бол ьш ин ство  р у с с к и х -
9 9 .4  п р о ц . П о  ч и с л у  ж и т е л е й , р н  стоит в о к р у ге  н а  послед нем  месте. П л о тн о с ть  н а с е л е н и я -  
18. Д е те й  ш ко л ь н о го  возраста  счи тается  6 ,8  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ь н ы м и  м е с т а м и -
6 9 .4  п р о ц ., о хв ат детей  ш к о л о й - 4 4 , 3  п р о ц ., грам отн ость  н а с е л е н и я - 3 6 , 7  п р о ц . Р н  им еет 42  
к у л ь т .-п р о с в е т , у ч р е ж д е н и я , в том  числ е— 12 ш к о л  1 с ту п е н и . Н а х о д я т с я  здесь: бо л ь ниц а , 
2 врачебны х п у н к т а , в етеринарн . п у н к т ,  а гр о п у н к т , зем л еустроит. п у н к т ,  2  п о ч т , отд еления, 
18 гп р е д п р и я ти й , и з  н и х — 5 го с у д а р с тв е н н ., 13 ко о п ер атив н ы х. Д в а  п у н к т а  р -н а  соединены  
телеф оном.
В  отн о ш ен ии  обеспечения п у т я м и  сообщ ения, р н  н а х о д и тс я  в б л а го п р и я тн ы х  у сл о в и я х : 
его  тр а н с п о р тн о й  осью  с л у ж и т  л и н и я  П е р м с к о й  ж е л . д о р . С ве р д л о в ск— Т ю м е н ь , п р о хо д я щ а я  
по  л и н и и  те ч ен и я  П ы ш м ы . В  этом  ж е  н а п р а в л ен и и  п р о х о д и т здесь и  С и б и р с ки й  т р а к т .
18. Четкаринский район.
Р н  р а с п о л о ж е н  в северной час ти  о к р у г а , и  в небольш ой час ти  гр а н и ч и т  здесь с Т ю м е н ­
с к и м  о кр у го м . Т е р р и т о р и я  р н -а  в 1 ,5  ты с. к в . к л м .,  зани м ает р а в н и н н ую  водораздельную  
п л о щ ад ь  р . р . И с е т и  и  П ы ш м ы , с п ол оги м  с като м  в северной части  к  П ы ш м е . В  ю ж н о й  части
М асш таб 1'5О0.ОО0
клм 5 О S Ю 15 клм =
р -н а , н а  сам ом  водоразделе им еется  ряд  озер и  торф яны х болот. К л и м а т и ч е с к и е  у сл о ви я  
в пол не соответствую т северном у п о л о ж ен и ю  р -н а  в о к р у ге .
В  почвен ном  отн о ш ен ии  р н  х а р а кт е р и з у е т с я  п р еим ущ ествен ны м  р аспр остранением  с у гл и ­
н и сты х  чернозем ов, п р и  чем  в ю го -за п а д , ч а с ти  встречается м ного  солонцов. Н а  северо-вост. 
почвы  п е р ех о д я т в супесчаны е, ч асть ю  оподзолеипы е. В  го ж и , и  ю го -за п а д , ч а с тя х  преобладаю т  
лесны е н а с а ж д е н и я , с лиственны ми пор од ам и . Н а  северо-востоке им еется бол ь ш о й  сосновы й бор.
Р н  н о с и т  зем ледельческий х а р а к т е р  и  яв ля ется  п р о извод ящ им . Основны е кул ьтур ы : 
овес— 4 4 ,2  п р о ц ., я р о в а я  п ш е н и ц а - 4 2 ,5  п р о ц ., о зим ая  р о ж ь — 9 ,6  п р о ц ., и з второстепенны х
вы деляется—л ен — 2 ,1  п р о ц . П р и  обеспеченности ско то м , сравнительно более вы сокой, чем в 
д р у ги х  р -н а х , н а  одно хозяй ство  п р и хо д и тс я  здесь: раб . л о ш ад ей  1 ,5 , к о р о в — 1 ,7 , взрослы х  
овец— 4 ,5 . П тицеводство пол учил о  значительное развитие. Зем леустройство в р -не  п о ч ти  за ­
ко н ч е н о . М еж сел енио е у ж е  проведено н а  территории  в 9 3 ,2  про ц.
В  м естной м е л ко й  пром ы ш ленности зан я то  403 чел. В  р -ие  им еется до 8 м аслодельны х  
заводов, с 30  заняты м и п а  н и х  л иц ам и . И з  к у с т а р н ы х  промыслов вы деляю тся: п и м о катн о е  — со 
116 заняты м и р а б ., с м о л о ку р е н н о е -с о  100 ч е л ., плетение к о р з и н , го н чар н о е .
С . Ч е т к а р и н о  является  районны м  центром . П о  ч и сл у  ж и те л ей  -2 3 .0 9 0  ч е л ., в б —'л н и н - 
стве р у с с к и е — 9 9 ,9 , рн заним ает одно и з последних мест в о к р у ге . П л о тн о с ть  населеь > -1 5 .  
Д е тей  ш ко л ь н о го  возраста имеется 7 ,6  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ьн ы м и  м е с та м и - 8 0  п р о ц ., 
охват детей ш к о л о й — 4 4 ,6  п р о ц ., грам отн ость  населения 33,1  п р о ц . Р н  им еет 44 к у л ь т .-п р о е в , 
у ч р е ж .,  в том числе 17 ш к о л  1 с туп ен и . Здесь ж е  им ею тся: врач, п у н к т ,  2  вет. п у н к т а , а г р .  
п у н к т , почт, отд ел ., 17 то р гп р е д п р н я ти й , и з н и х  го с уд , — 1, ко о пер атив н , — 16.
П у т и  сообщ ения развиты  в р -пе  слабо, и  обеспечиваю тся, п о ч ти , и скл ю чи те л ьн о  гу ж ев ы м и  
проселочны ми д орогам и . К а м ы ш л о в о -Ш а д р и н с к и й  • т р а к т  про хо д ит л иш ь  по сравнительно не­
больш ой ю го -зап ад н о й  части  района.
19. Шадринский район.
Р н  н а хо д и тся  в ю го-восточном  отр езке  о к р у га  и  за н и м ает тер р и то р и ю  в 1 ,4  ты с. кв . кл м
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П оверхность  р -и а  представляет и з  себя ш и р о к у ю  д о л и н у  р . И с е т и , но  течению  к о е й  рн  
вы тянул ся . Р н  охваты вает т а к ж е  н и ж н ю ю  часть  течения р . Б а р н е в ки  и  р я д  более м е л ки х  
притоков  (К а н а ш и , О сиповна и д р .) ,
К л и м а ти ч е с к и е  усл овия р -н а  х а р а кт е р и з у ю т с я  его  н а х о ж д е н и е м  в ю го-во сто чн ой  полосе 
о к р у г а ,  о тл и ч аю щ ей ся  со кр ащ ен и ем  вы п ад аю щ их осадков до 350 м .м . в го д  и  средней годовой  
те м п е р атур о й  с в ы ш е-(-2°.
В  почвенном  отн о ш ен ии  р н , особенно его северная ч асть , х а р а кт е р и з у е тс я  преобладанием  
с уп есчан ы х чернозем ов, частью  оподзоленны х. П очвы  зал и в ной  полосы И с е т с к о й  долины  обра­
зованы  и з  нечернозем ны х наносов. Р асти тел ь но сть  северной части  р -н а  состоит и з  неб о л ьш и х  
сосновы х боров. Н а  о стал ьной  тер р и то р и и  преим ущ ественное распространение п о л уч и л и  л ист­
венные леса.
у  а р а к те р  р -н а  преим ущ ественно зем ледельческий, он явля ется  п р о и зв о д я щ и м . Главное  
н ап р авл ен и е  сельск. х о зя й ств а  -  полеводство; основны ми к у л ь т у р а м и  здесь яв л я ю тся: я р о вая  
п ш е н и ц а —5 1 ,7  п р о ц ., овес— 3 5,1  п р о ц . П о  общ ей величине посевной п л о щ ад и  р н  стоит в о к р у ге  
н а  первом  месте, но  обеспеченность х о зя й ств а  скотом  здесь н и ж е с р е д н е й  по о к р у г у .  Н а  одно  
х о зяй ств о  п р и х о д и тс я  голов: р аб . л о ш ад ей  1 ,3 , к о р о в — 1 ,2  и  взрослы х о в ец —2 ,4 . И з  д р у ги х  
отраслей наиболее развиты  птицеводство и  огородничество. М еж сел енно е  зем леустройство в р -не  
зако н ч ен о  полностью , в н утр и селеш ю е н а  1 9 ,6  пр о ц .
П о  ч и с л у  за н я ты х  л и ц  в м е л ко й  пром ы ш ленности— около 2 .7 0 0  ч е л . и  по разнообразию  
к у с т а р н ы х  производств, р н  за н и м а е т одно и з  первы х мест не то л ь ко  в о к р у г е , но и  в области. 
С . К а н а ш и - ц е н т р  ко ж ев ен н о го  пром ы сла, имеет 170 чел . в нем за н я ты х , в ш о рн ом  промысле  
здесь ж е  зан ято  —260 чел. Н а л и ч и е  в К а н а ш а х  ко ж ев ен н о го  пром ы сла, д аю щ его  ш ерсть  в к а ­
честве побочной п р о д у кц и и , п о с л у ж и л о  р азв итию  производства ш ерстяны х п о л овиков , чем за ­
н я то  свы ше 500 ж е н щ и н . К р о м е  у к а з а н н ы х , в р -н е  развиты  производства: овчинное— с 76 чел ., 
п и м о к а т н о е -с  341 ч е л ., с а п о ж н р е —с 310 ч е л ., кузн еч н о е  с 162 ч е л ., го н ч а р н о е — с 127 ч е л ., 
кор о б ко в о е— с 63; кр о м е  то го , в р -н е  и м ею тся две к р у п н ы х  м ельницы , с 48 р аб о чи м и , и  12 
м аслодельны х заводов, с 35 за н я ты х  н а  н и х  л и ц ам и .
Р а й о н н ы й  ц ен тр  н а хо д и тся  в г .  Ш а д р и н с ке , где  н а х о д и тс я  т а к ж е  и  о к р у ж н о й  ц ен тр . 
Н асел ен и е  р -н а  состоит и з  49.231  чел. (б ез г .  Ш а д р и и с к а ) , с преобладанием  р у с с к и х  (9 9 ,8  п р о ц ). 
П о  чи сл енн ости  населени я  р н  стоит н а  третьем  м есте. П л о тн о сть  н а се л е н и я — 35. Д е те й  ш к о л ь ­
но го  возраста  им еется 7 ,5  п р о ц ., обеспеченность ш ко л ьны м и  м естам и — 5 8 ,9  п р о ц ., о х в а т детей  
ш к о л о й — 4 5 ,4  пр о ц . Г р ам о тн о сть  н асе л ен и я — (без го р о д а )— 3 8 ,8  п р о ц . Р а й о н  имеет 71 к у л ь т у  рно- 
про светител ьн . у ч р е ж д ен и е , и з н и х  34 ш ко л ы  1 ступ ен и . Д л я  о б с л у ж и в а н и я  населения им ею тся: 
3 в р ач , п у н к т а , а г р о п у н к т , п о ч т , отделение, 45  то р гп р е д п р и я ти й , в то м  числе го с у д а р с т .— 20, 
ко о п е р а т . — 19 и  ч ас тн ы х — 6.
П у т я м и  сообщ ения р н  обеспечен, п р е ж д е  всего, в етко й  П ер м с ко й  ж е л . д о р ., затем  вод­
ны м п у т е м - р .  И с еты о  и  сетью  тр а кто в ы х  д о р о г, связы ваю щ их Ш а д р и н с к  с Я л у то р о в с ко м , 
М и ш к и н о , М и ассо м , С вердловском  и  К а м ы ш л ов ом .
С  око н чан и ем  новой д о р о ги  С вердловск— Ш а д р и н с к - К у р г а н ,  р ай о н , к а к  и  весь о к р у г — 
стан ет н а  больш ом тр ан зи тн о м  п у т и .
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